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SERE N I S S I M E P R I N ^ 
1 CEPS . 
D O M I N E G L E M E N -
T I S S I M E . 
PR^ter ípcm atque ex-ípeótationem meam con-
tigic , SerenlíTíme Princeps , 
ut fuperiori armo , divina fa-
vente clementia 5 ex floren-
íiííima reeia academia Ha-
leníi ^ in qua optimarum ar-
tium ofíícina meliorem seta-
tis meas partem exegi , atque 
paüllatim di^:endo docendo-
e ad publici dodtoris ípar-
) ( z tam 
um aclole?í , cíemcmíffimk 
literis T U I S femel at^ue ite-
mm ad me datis5 vocarer in 
Ludoviciaijam T U A M ? quam. 
majoribus T U í S natam edu-
catamque , baud fegus ac fi-
liam, in íinu atque in oculis 
ferré foles; üt juíti atque in-
jufti fcientiam cum notitia re-
rum publicarum ac fupertó^ 
rum tem^or^ gQitis coBjtiw^ 
&Mm> fociatat ctim cckberri-
roiS: viris opeirai, expBcaxem ^ 
attributQ mihi in collegio jo* 
feconfidcarura íoco perquam 
hjcynonmcQ:, Taoci Primsipis 
de: me: lebuíquo; cneis jiadi^ 
cimm > ab iiptcredibüi qwadaoi 
clemejotia: atque liumanitate 
profedium , ut grato atque de« 
Votíffimi áfrimí atíeílLi jure 
meFitoque profeqüendtmi; ita 
omnino faeiendum putavi 5 ut 
juííibus T U IS prompro at-
que aíacri ítactio obtempera-» 
rerrií & quam de me CGÍIGC-
piíti fpem > eam modis amni-
bus aíerem canfirmaremqúc. 
Quum igitur io eo- fiífei ut 
Mufe Haknfibus valedkam * 
atque iñ Haííiam T U A M me 
conferam; me vero íioii lá^ 
teat, folere eos , qui ad ma« 
gnorum Priiicipüm penetralia 
adrepunt ^ pro fuis quilque 
faGukatíbus , teftando íub-
jeft iílimo affecrui íbenuias 
diípkerej quít , utut viles fint, 
& t íx ea, cui ofíeruntur, ía-
tis dignas , renidente tamen 
)( 3 vuL 
yultü ac feena fronte i quum 
dantis animas magis, quam 
accipíentis dignicas ípeéfce-
tur í fepius aGcipiuntur : mi-
lü quoque 5 ne plañe vacuus 
in aulam T U A M penetra-
rem 5 providendum videba-
tur. Quum auteni in feligen-
do munufculo diu me excru-
ciaviíTem ^ probé gnarus, in 
tanta mea tenuitate nihil of-
ferri T I B I pofle , quod pro 
di vitiaruni T U A R U M am~ 
plitudine non políideres : fub^ 
lit animüm ingens lita T U A 
in Mufas indulgentia 3 quas 
cffecit , ut ex earum hortis , 
quos arte mea colere foleo > 
iiunc FLOREM decerperem, 
aique ad genua T U A provo-
lutus 
íutus obtutui T U O fifterem: 
Quem fub alieno íble natum> 
atque curis meis in Germania 
renatum edücatumque cle^ 
xnentiílime accipies, & fi, non 
fatis dignum T U O faítigio:; 
tempori tamen, quo cunéca 
vernant, pulcherrimiíque flo-
rum gemmis diítindta rident? 
convenientiífimum munufca-
lum judicabis. De qua fum-
ma T U A indulgencia quem-
admodum in abíentem jam edi-
ta documenta dubitare non íi-
nunt ; ita , ut eamdem mihi 
porro ac perpetuo conferves, 
omni fubmiffione oro, Deum-
que O. M. rogo, ut TE una 
cum Sereniffimo principe ju-
ventutis ejufque Sereniííima 
j 'Con-
Conjuge ac Sobóle quam diü-
tiílime ícrvtt incolumem , 
TU^Cque longa? poítcritati 
intereííe patiatur. 
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RnE*3r:g £tus eQ. iterijm i te íumque fepétita 
M ^ M 4 ^ ^ ^ ^e i r t^e i i fa multitudinc 
EZ3::*IT-0 l i b r o r u m , quibüs iodies mágis 
magisque oneratur atque obruitur orbis lite-
ratus. Verentur enim m u í t í , in ifto fcriben-
di prur i tu , quo hodie dodi indódiqué 
pafTiin laboramus, rém poftremo có de-
dudam i r i , ü t ja ni exitum ampliuá licé* 
rarum ftudia hibere non poffint Cui nam-
que nofcendis tot inftrumentis diligentiam, 
P R JE F A T I O: 
comparandis numos, locaiidis foruloií 
utend<s otium fuíFccturum ? Ego vero fem-
per campum literarium comparatum judi-
eüvi veluti viridarium , omnis generis flo-
ftím gemmis diftinflum, non ut íingu-
los rapias, fed ut eligas fubinde, cui di-
cas, tu mihi places inprimis. Ut enim 
non omnes plantas, ita nec libri omncs 
perennant, setatcmque ferunt. Plerofque, 
qui cito nafcuntur, cito difperire videas; 
bonorum autem laus sstafquc percnnis eít, 
licet nonnunquam latius diffundi eorum 
ufus poffet, fi fermonis genere dodis óm-
nibus famüiari uti veilent ícriptores. 
Habent hoc Franci prae cetcds, ut no-í 
tifíime omnis generis difciplinas lingua vuí-
gari proponere, patriamque citra peregri-
norum fubfidiorum anfradus erudire fata-
gant. Qua in re ut multura eos lutninis in 
ceteris accendere non diffiteor; ita in dífci' 
píiniSy quas exterís, Greecis & Remanís 
potiflimum , maximam partem debemus, 
non perdunt quidem operam penitus, fed 
faceré tamen nequeunt, quin vel obfeuri 
fiant, vel in multas circumlogutiones inci' 
dant 
P R i E F A T I O . 
dant. Habet enim quselibet dirdplina e fo-
to natali propria vocabula, proprii-
que fenfus formulas & conceptiones ver-
borum, quas difficillime in aliam fermo-
neni convertas, niíi obfcurus fieri veiis: 
quod ctiam contingit, qui v. c. jurifpru-
dentiam civílem germanicé tradere adgre-
diuntur, ac miré fe tofquent in exprimen-
da diílindione juris in re & juris ad rem: 
quorum illud ein dittgliches Recht * hoc 
kein dingliches Recbt, adpellare coguntur, 
licet nemo ineruditas fenfum horum voca« 
bulorum capiat. 
Ne igitur prasílantifíímum opufculum s 
quod hic exhibetur, eadem incommoda 
premercnt, nova ac cruditís ómnibus ami-
ciorc veíle induendum videbatur, ante-
quam rccuderetur in Germania. Pretium 
ei omne ab audore, cujus nomen ínter 
Francise praefulcs diu illuítre, atquc doéHs 
tanto notius, quanto fidus ülud FLEQ-
RIANÜM in polo literario fulfit refplen» 
duitque diutius. Ne tamen ancipid adpei-
lationis fato circumreniamur, fciendum eíl, 
dúos hujus nominis praefules noítra sstate fío-
) t 3 
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ruifTe in aula Parífienfi, doftrina, moribus, 
meritis oniciifque pares. Aitér G H O í S Y 
de F L fc, U R Y , Forojulienfis in Provincia 
Ex-epifcopus, regiae pueritise magifter, & , 
quod jam fama fer t , purpuras Romanse 
candidatus Alter C L A U D i ü S , de quo 
nobis dilTerendum. Natus is eít Pariíiis 
gente nobili togata, parte cauflarum patro-
no fagaGiffimo. ñdpuli t animum a teñe-
rls ad iludía huma ni ta lis, ad hiHoriam, p ru -
dentiamque juris, aedenique ad diviniorum 
literarum fandiííimam difcípJinam. Quibus 
artibus ómnibus quum fatis excultus íuba-
clusque videretur, admotus eít adolefcentise 
fratrum regii fanguinis principum áe C O N -
T í , erudienda;. In qua palaeilra nofter 
tanta erudito pietatis ac moderationis fpe» 
cimina edidit , ut ipfe potiffimum eligerc-
t u r , cui cum ceteris educatio & inftitutio 
nliorum Üelphin i , principum juventutis 
crederetur. Tantorum in hoe inítiíutionis 
officio defunéforum laborum prsgmium tu^ 
lít Locí ¿Jet * ' Abbatiam, quam tamen di-
m i -
• * Loe- Dieu thhzm Ord. Ciftercienfis 3 Dice-
ceíis Ej-iihcneníis, 
P R i E F A T I O. 
mifit, í imulatque regio beneficio Prior Ar~ 
gentelienfis faétus eft, pluralitatem benefi-
c i o r ü m , quam damnavit in aliis, evitatu-
rus. Membrum fuit Academise Parifienfis, 
cui uberior linguas Francicae cultura propo-
íita eft. Denique ab obitu L U D O V 1 C I 
X I V . eledus eft , qui Regí Chriftianiffimo 
L U D O V I C O X V . cffet a confeíl ionibus: 
quod murrus non nifi perfediffimis presby-
íeris credi conftat. Sic igítur ferme fcmper 
i n aula v i x i t , fed in aula veluti in íbli tudi-
ne inter libros & pulpita del i tui t , d o ñ e e , 
abdicato paullo ante regiarura confeflionum 
m u ñ e r e , d. 14. Jul. 1723. fato fungeretur 
cdogenario major. Scripíit lingua verna-
cnla plura volumina, videlicet de feleEiu & 
methodo fiudiurum; deinde catechifmum hiT 
ftorktm; tum de moribm Ifiaetiíafúm; por-
ro de moribm Chriflianorimi; denique biflo-
riam ecckfiaftkam modis ómnibus abfolu-
í am; poí l remo has jurü ecclefiaftici inftitü-
tiones 7 quse primum 167 7. á tmát i6%Z. 
lucem adfpexerunt; poftremo 1722. re-
cufae ( * ) . 
) ( 4 Com-
CO Ludovicus Ellies Du PIN in Biblioth. Scri-
Ptor. Eccief. Ssecui. XVÍI. pag. 110. edit. Bdg. 
P R JE F A T I O, 
Commendat autem hunc foetum om-
niura máxime parens, longá juris ecclefiafti-
ci tritura & experientiá íubattiffimus, qui 
íingulorumargumentorum origines, natu-
ram, progreíTum, fata & faciem prefen-
tem mira perfpicuitate & concinnitate pro* 
ponit, nervumque rerum, quas in plud-
bus volüminibus disjedas deprehendes, fie 
congeffit íub obtutum, ut fingulorum tita-
lorumufum ad íandionem Francorum pra-
gmaticam, ad Concordatum <&ad conftitu-
tíonés noviffimas attemperaret. Quas qui-
dem res facit, uz Francis, quam exteris s 
libellus videatur utilior. Interim nec fper-
nendus nobís t qui ex Concordatis natio^ 
nis Germanicae recentiorum temporum hia-
tum f&cile obftruimus. 
Quo fine exorari fe paíTus eft Illuftris 
Dn. BOEHMERUS , affinis meus colendif-
iimusj ut é penu fuá promeret animad-
verfiones, quibus partim obfeuriora auc-
toris loca explanantur, timidius dicta luce 
perfunduntur, dubia removentur, faifa 
corriguntur diluunturque, ac omnia fimul 
ad ufum Germaniae adplicantur. Similitu-
do ítudiorum íntec utrumque tanta eft, ut 
dignum 
P R iE F A T I O. 
dignum FLEÜRIUM hoc commentatore, 
dignum hoc aurore B O E H M E R U M 
Commentatorem faciie seftimet, cui utriuf-
que viri in jus ecclcíiafticum merita nott 
funt-incognita. 
Tsediofiorem laboris partem fors mihi 
objecit, ut grammaticum agerem, eaque, 
quaé audor fermone vulgari concife & ro-
tunde edifleruit, eodem numero latina red-
derem. Non tamen femper licuit effe 
grammaticum. Qiiem enim in hoc inter» 
pretationis genere phrafeologia juris cano-
nici proram puppimque faciat, fermonis 
puntas & elegantia faspe numero fuit cano-
num ftribligini poítponenda. Quare tan-
tum abeft, ut dodorum aures me oíFenfu-
rum credam, ut potius hac preíTa diligen-
tia magnam apud eos gratiam iniiíTe exidi-
mem. Ubique autem preíTe fecutus auéto-
rcm , quantum per utriufque linguae ge-
ni uní licuit, máxime velificatus fum per-
fpicuitate , quam boni interpretis pracci-
puam virtutem poílulant talium rerum pe-
riti. 
Decctero nihil eft , quod verear, ne dí-
verfa 
P R iE F A T I O. 
verfa facra, quibus audor addiclus fuit, 
pretium libelli minuant; quia Romanis ri-
tibuts initiati canonum ftudío prae ceteris in-
cumbere folent, & noíter potiflimum ple-
nus eít bonae frugis. Na ni & de primatu 
Papas tam ambigue loquítur, ut eum ma-
gis deftruere, quám adílruere vídeatur , & 
de falfis decretalibus íincerum fert judi-
cium. Nec diflimulat propria? vulnera ec-
cleíide, corruptionefque & morum ac dif-
eiplínae depravationes ingenue fatetur & 
agnofcit, haud dubie a noítratibus inter 
teñes, veritatis, qui noftra oetate vixere, 
máximos referendus. 
^ • • ^ 
TYPO« 
TYPOGRAPHI AD L E G T O R E M . 
De hacce nova Editione. 
D E prima bujufce Opufmli Editione pau~ culo,poft Latinum interpretem proefari 
fiecejje vifum eft. lllud nempe Autor ipfe pru 
müríi evulgavlt Farifiis anno 1687. in 12- 2. 
vol: Sedinprafixá Admonitione ohfervatjam 
ante decennmm jub nomine Bonelli prodiife. 
5, Nefcio, inquit, an revera extiterit Bonellus 
„ i f le ; venan id probé novi, fcilicet Opuf cu* 
„ lum fubejm nomine edittim, a me ff? in meos 
„ tifus confcriptum fuijje anno 166%, abfqus 
5, ullo confi/io ut in lucem proferretur; atque 
j j etiam me infero lucem vidit. •„ Prima bíte 3-
ditio , altera qua: Fleureanum nomen pra fe 
firt, multo brevior, fie inferibitur: Inft i tu-
tion du Droi t Ecclefiaftique de France, 
compoféepar feu Mr. Charles Bonel Dodeur 
en droit Canon a Langres, & revú avec 
foin par Mr. de MaíTac ancien Avocat au 
Parleraent. Pa r i f \ 6 7 j . i n 12. In Prafatiom 
legiturt libriim hunc ante cbitimi Bonelli non 
fdítum, din in cjm mufeeo varias ínter cbartas 
neg-íedum fuijfe; at exemphr attíograpbum 
P o fíe a tranfiiffein manus D.Wuáiíuú.nb ipfo per 
Iñermlumfutjfe detentum, poftea vero Editori% 
cujm 
Á D M O N I T Ü M , 
cujíis curis evufgatum eft» traditum ¡ cum 
üpprobatione data Parifiis i j . Jul i i i ^ 7 f . 
Bonellus üutem ji&itm homo creditur; Án-
gelus verd MaíTacus , Parifienfis Caujidiciís 
fuit^ natm circa annum 1600. & anno 167 6". 
denatus; de quo Abbas Marollius loquitur y 
tanquam de amico Jingulari, quocum Hu~ 
maniores Literas abfoherat in Colleglo Mar-
chiano Parifienfi. Líber ipfe Fleurianus Com-
pendium eft Pradicae Jurís Canonici, ad u-
fum hodíernum accómmodatas. 
De ejm Fita fcriptifque confulendm, pra-
ter Dupinium a Cl. Gruhero citatum, Ni-
ceronius in Commentariis ad Hifl. Firorum 
Jllufirium Tom. VIII . & X . cui addimm, 
rurfifs excufum fuiffe Gallicum exemplar 
Lugduni l y i2 , in 12. &Bruxellis 1722. in 
8. 2. vol. Ferfio autem Latina , quam omi~ 
J i t , primiim lucem adfpexit Lipfiae anm 
j 7 24. ac fecundó 1733. zV; 8. qtiam fecuti 
fumm * & accurate recudendam curavimm 
cum nitidiori & meliori charla. 
PR/EFATIO 
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P R J E F A T I O 
A U C T O R I S . 
1. 
U B S I D I O tironum, qui uní* 
g ^ mum ad imbibendam jurisEc-
^ cleíiaftici fcientiam adjungunt 9 
#^^!P3*F deftinatum eít hoc opufculum, 
quo iftius artis termim explicantur po-
tiorefque regulae Gum rationibus tradim-
tur, ut, perfpeda principiorum firmitate 
cum facilius retineantur, tum eo lubentius 
obferventur. bunt enim facri cañones non 
ab hominibus excogitati; íéd ab Apoftolis, 
divinitus afflatis, eorumque fucceíToribus 
epifcopis, eodem fpiricu adis v inde a pri-
mis Ecclefiae incunabulis fanciti, ad con-
fervandam fidem ac difcipl'nam J E S U -
C ^ I R I S T I ; quod ipfum hujus ítudii ob-
jectmn eít. 
A ~ Ilr 
% l3 R M F A T l O 
I I . 
Quod qui rite fufpedurus e í t , cum ad 
Ipfos fontes recurrere, atque ante omnia 
devota attentione facram fcripturam, ac ia 
primis mvum tefiammtum; deinceps ve-
teres cañones, qui principio hujus operis 
indicantur; denique recentiores eonftitutio-
ms, quibus hodiernus ufus addifcitur, per-
iegere oportet; in quibus poílremis pariter 
cana illa priftinae difciplinae fanditas pel^ u-
cet, quamvis íuperiorum temporum igno-
rantia , affedibus, diverfifque humanorum 
compendiorum coníiliis haud parum de-
formata, Atque ut veteres recentioref-
que cañones reéte intelligantur, addifcen-
da eft fignificatio terminorum uíitatorum, 
diftinguendaque principia a conclufioni-
bus; regulae ab exceptionibus: quod in-
üitutionum proprium eft. Quarum necef-
fitatem quum íemper perfpedam habue-
rim, exoptaverimque in omni ftudiorum 
genere; ipfe ad Catechifmum hijloricum 
atque ad rationem ftudiorum rede ineun-
dam manum admovi. Nam talibus admi-
niculis qui de'ftituuntur, ii ín tenebris rp 
punt, diiciplinani per particuias arripiunts 
audo 
A U C T O R I S , a 
aufloritates obvias fequuntur, dubiífque & 
íncertis opinioníbus replentur. 
I I I. 
Atque haec ipfa conditio eft prañico* 
tum, qui juris eccleíiaftici prudentiaái ea 
ratíone addifcunt, qua vilifliinse artes ad-
difcuntur, in quibus difcipuii intuentur o-
pus magilíri, obfervantque fedulo , quae ip-
fis circa íingula opera facienda prsecipiun-
íur. Un de contingit, ut, fi pradicos iftos 
JCtos interroges, quarehoc vel illudfaciant, 
nihil aliud refponíi exfpedaveris, quam u-
fum hoc ferré , magiftrdfque artis ídem il-
lud feciíTe. Interím id queque cavendum, 
ne in contraria curramus, nimiamque me-
tilo di fubtilitatem fectemur, quae fere de-
generat in fcholaíticas umbraticorum ho-
minum tricas, qui terminorum vel máxi-
me perfpicuorum definitiones excogitant, 
divifionumque ac fubdivifionum divifio^ 
lies producunt in infinitum : qua minu-
ta diligentia cunda oblcurantur, memo-
riaque magis oneratur, quam intelledus 
iUuftratur. 
A * I V . 
| F R J E F A T 1 O 
I V. 
Ante omniatironumeílfcire, quibusan-
étoritatibus fit ftandum. Quod qui igno-
rant, ii in alterutrum horum pcrículorum 
incidunt, ut vel lubrica fide nitantüf, vel 
de ómnibus dubitent. Sunt autem audo-
ritates iftae, quibus in hoc inftituto ftan-
dum eft, primum facra fcriptura, fenfu pro-
prio & literali accepta; deinceps concilio-
rum cum generalium, tum particularium, 
in ecclefia recepti, cañones ; porro conftitu~ 
tiones pontificum, quatenus receptas funt, 
uniufquecumque dioecefeos ac proyincise 
propriae ; denique ipfae principm conflitu-
iiones, ad tuendam difciplinam ecclefiaftí-
íam canoriumque obfervantiam promulga-
tae, longoque ufu receptes. Decreta funt 
tantum exempla fingularia , quae neutiquam 
ad idem judicium ferendum in cafu fimiíi 
obligant; fi cafus fimiles per omnia occur-
runt; quod rariffime fieri folet. Decifiones 
doétorum funt confilía, pro modo fams 
eorum, a quidus proficifcuntur, acftiman-
da. Atque hsec judicum decreta, hse do-
¿torum decifiones regulis annumerandíe 
nofl 
A U C T O R I S • V i 
hon funt. In his qui tuto verfari cupiunt»1 
üis indagandae funt radones, quibus judi-
ces & dodores ducuntur, nec indagan-
di finis prius faciendus, quam diferta vel 
fcripturae vel canonum audoritas, vel pro-
na ex his principiis fecúndum regulas Lo-
gices axadiíTimas deduda confequentia fefe 
prodiderit. 
V. 
Cave itaque a nobis exfpedaveris, quod 
vulgo pra&icam beneficialem vocant , hoc 
eft, praecepta noviflimorum canoniftarum, 
quibus artibus beneficia ecclefiaftica vel ac-
quirenda vel confervanda fint, ad quce ple-
rique vel ambitione vel avaritia trahuntur, 
elufa veterum canonum fanditate & falu-
tari difciplina. Quin mihi propofitum eí l , 
renovare atque commendare veterem dif-
ciplinam, ejufdemque convenientiam cum 
reda ratione ac cum ipfo Evangelio de-
monftrare. Quam qui rede cognoverit, li-
le non poterit non eandem amare, eorum-
que temporum, quibus illa viguit, prsedi-
Q3re felicitatem. Viguit autem illa diutius, 
A 3 qüam 
6 F u M I A T 1 O 
quam vulgo creditur, depravationefqui 
longe funt recentiores, ac vulgo tr a di-
tur : quod in Hiflorm mea Ecclefiaftica de-
monftratum eft. Longe magis autem con» 
fentaneum eft, pro regula fedari, quod 
Ecclefiae plácuit & per duodecim faecula 
obfervatum eft, quam quod quinqué pof. 
terioribus faeculis Eccleíia toleravit atque 
emendare fatagit. 
V 1. 
Denique jurifprudentia pars ethices eft» 
«ihilque aliud, quam ftudium regula-
rum juftitiae, quae nobifmet ipíis primum 
funt obfervandae, ac deinde aliís per con-
filia vel decreta praecipiendae. Univerfa ju-
ris Eccleíiaftici prudentia morum difcipli-
na Chriftiana nititur, nec rigorem juriss 
qui faepe in fummam degenerat injuriam, 
fedari debet; fed infpirareaequitatem, com-
pendiorum contemtum, animi demiffio-
nem, caritatem ac pacis ftudium. 
V I I. # 
Commentarium de rebus Cleri Franci-
A U C T O R I s: 
c!, ad calcem operis adjeftum , ex fche-
dis partim impreílis, partim manufcriptis, 
prseíertim iis, quae celebrem in Pariíieníi 
íenatu Advocatum, Vatruvium, audo-
reni4, agnofcunt, in ufum regiorum fecre-
torum arbítrij Marchionis de Segnelay, 
ánno cío loe L X X X . compilavi. 
A 4 J N S T 
( 8 ) ^ 
I N S T I T U T I O N U M 
J Ü R I S E C C L E S I A S T 1 C I 
P A R S L 
C a p . 1. 
D E O R I G I N E J U R I S 













RIBUS prioribus íkculis Ec-
^ ^ delja vix alias leges habuit y 
# ^ quam fcripturam veteris & 
novi Teíbuienti Caritas, qua duce-
bantur Chriltiani, litibus vix locum fe-
cit, &, íi quse nafcebantur, illae per Apo-
ftolos, eorumque lücceíTores, pios pafto-
res, componebantur (a) . Quorum auc-
to-
( a ) Nonnullas coíi'-
trovcrfias ope Apofto-
lorum fedatas fuiíTc^ 
docet Scriptura facra. 
í íec turbis & faftioni-
bus carueruntEcclefiee, 
tefteepiftolaCLEMEN-
TIS ad Corinth. quae 
tamen non imperio Ro-
mana Ecdcfa fedatse, 
íed precibus, adhorta-




ba interna, tefte Eü-
SEBIO lib. I I L H. E. 
C i2 . quae eo minus 
praecaveri poterant, 
quod Ecclefiee eflent fi-
bi reliéltg, a república 
fugata% & imperio quo-
dam proprio deftitutae. 
Inde plura pedetcntim 
jura nata & inftituta 
Ecclefiaftica, quas ne-
ceffitas communis pro-
duxit, c. 9. Z). 99. non 
apqflolica qusedam ¡re-
gulci) ut Tulgo crcditur. 
ínflit. Juris Ecdejiajlicu 
toritas mete Jpiritmlis £üit, innixaquíp-
pe poteftati, quam Chriftum pattonbus 
in gregem fuum dediíTe cunéti perfuaíi 
erant, rairaeuiifque & virtytibus, quse 
in píerifque paftoribus elucebant-, com-
probata, nec ultra curam anímorum px-
tenfa. In ceteris rebus Chríltiani priri-
cipibus & magiftraribus obtemperarunt, 
legum civilium obrervantiffimi. 
-•• • --.^ I I . : ?.-uf 
Apoftoli epifcopis ac presbyteris non- ac de ea? 
nulla praecepta, ad curam animarum Ec-(re c^ rtas 
clefiarumque gubernadonem generatim ^ § ^ p ^ 
pertinentia , tradiderant, qwse ,longo ^ i s acJ 
tempore homínum msraoiia confervata, ceperunt^ 
ad ultiraum ícriptis confignata funt, licet 
audore ac tempore incertis. ünde nati 
funt cañones Ápojiolici ( a grseco vocabu-
lo Kstvcov, quod latinis regulam íignificat), 
& conjiiíutiones ApoJiolic£, qu?e S. Cle-
mend Papae tribuuntur : licet eamm 
auéloritas no^i íit omni exccptione ma-
jor, quandoq^idem diverfae diveríis tenw 
poribus lacinise iis fiíerunt aííutse. 
n i . 
Plurium civitatum epiícopi (h) non- qu^eCoñ-
numquam ad decidendas cauflas májons ciliorum 
mo- auto 
ib) Non epifcopi 
tantum convenere, fed 
alii quoqiie Ecclefia-
rum delegad, & qui-
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moraenti convenerunt, quorum congrc-
gationes latinis concilia, graecis O-VVOJOÍ 
audiunt. Tribus prioribus fseculis ob 
perfecutiones rarius hujufmodi conven-
tus agebantur ; nonnulli tamen etiam 
ex his temporibus ad notitiam noftram 
pervenerunt , veluti concilia fub Vic-
tore Papa an. 195. de controverfía pa-
fchali habita: [*] Concilium Carthagi-
nienfe fub AgrippinaepifcopOjCujusmen-
tionem facit Cyprianus <?p. 71. ipía Cy-
priani confilia, aliaque plura. Toties e--
nim habebantur, quoties id fieri commo-
de poterat. Sed ex quo Conftantinus M . 
Eccle-
T] Fkury Hifl. Ecd. I 4. n. 4J. 
imperio aut precepto 
fuperioris cujufdamvo-
cati. Atque hi con-
vcntus per hcec tém-
pora ncceíTarii erant, 
quod rebus fuis con-
iulcre , & a femct ip-
fis prsfidium petere 
coadae fuerint Eccle-
Í12 , utpote á repúbli-
ca derelidae, fugatae,& 
omni publico auxilio 
orbate. Turbse in Ec-
dcfiis Africana & Ro-
mana contra Cypria-
tium & Carndium or-
tac non nifi privata pro-
videntia Ecclefiarum 
fedandae erant, & quia 
adhuc Ecclefia; in u~ 
nione intima perfifte-
bant, communi auxi-
lio laboranti navi fuc-
currebant. Idem judi-
cíum efto de aliis con-
ciliis eo tempore ha-
bitis. Non eadem con-
ciliorum ratio fuiífe vi-
detur fub temporibus 
fequentibus pace EG« 
clefiae reddita. 
Juris Ecclefíaflict. 
Ecclefiae pacem reftitui, frequentiores 
atque ordinatiores fuere epifcorum 
conventus. (Í?) Ipfe enim imperante, tíe-
lebrata funt an. 314. Ancyranum in Ga-
iatia & Neo-Ccefarienfe in Ponto, quee 
funt eorum, quorum cañones fuper-
funt, antiquiffima concilia. Ejufdem 
aufpiciis coadum fuit an. 32^. Nicaese 
in Bitynia Concilium Oecumenicum 
I. a cundlis orbis Romanis epifcopis fre-
quentatum. Secuta funt tria partícula-
ria, videlicet an. 341. Antiochienfe j an, 
370. Laodiceum in Phrygia; an. 37^. 
Gangrenfe in Paphkgonia, quorum ca-
ñones maximi habebantur. Denique 
an. 381. celebratum fuit Conftantino-
poli oecumenicum concilium I I . 
IV. 





ta jecerat. Cogjtatum 
de regno Eccleíiaftico 
Ariílocraticegubernan-
do. Quid ergo aliud 
ab eo tempore erant 
concilia, qnam comitia 
regniEcclcfiaJiicir Ca-
fares quidem ea indi-
cebant, fed epifcopi 
controverfias áefide Se 
difdplina Ecdeftañica 
decidebant, imperato-
ribus gloria exequendi 
reli¿la. Cur ? quia, 
quod in conciiiis de-
cifum, veritatis divi-
na efficaciam habere 
credebatur. SOCRAT» 
lib. i . c. 9. 
i z Fars I . Cap. I . de Origine 
I V . 
Unde na* Horum feptem conciliorum, videliceÉ 
tus eft co- duorum univerfalium & quinqué parti-
numC n^G" Cl^arilim» cañones, in unum corpus col-i 
ledi font, quod adpellatum fuit codeyx 
canonum ecclefiá univerfalis : quo conci-. 
lium Calchedonenfe ufum fuifífe conftat, 
cujus cm. i . generatim comprobatur-
Huic codici acceflerunt cañones conci-
l i i Ephefim, Oecumenici I I I . quod an. 
430. habitum , & Calchedonenfis Oe-, 
cumenici IV. an. 4^0. celebrati. Deni-
que L. cañones apoftolorum, nec non 
cañones concilii Sardiceníis, quod anJ 
347. celebratum & a pluribus Eccleíiis 
pro continuatione conciUi Nicaeni ha-
bitum eft , eidem codici adjeéli fue-
runt ( d ) . 
v : 
( d ) Canoms apojio-
lici codici huic orien-
talis Eccleíiae minitne 
adjeéli funt. Immo ne 
quidem prifca editio 
latina canonum, quam 
J U S T E L L U S & 
VOELLIüSin6¿6/¿oí/í 
j a r . can. íiftunt,eos ha-
bet, cui tantum novi-
ter Sardicenfes adjecti, 
quod jam antea Eccle-
clcfia Romana Nicanü 
isanonibus eos udjun-
xerit. Alia adhuc ver-1 
fio latina in occidente 
fuit a priori quodam-
modo divcrfa, quatn 
PETRUS de MARCA 
de vet. colhSl. c. 2. re-
fert. Forfan Autor i n 
verbis addudis intelli-
git codicem illum, qui 
in Ecdefíis Francorum 
circa annum 580. re-
pertus fuit, cui demuns 
fpurii cañones apofto-
lici adjedi fuere, teíle 
GRL« 
Juris jEccJefiaflicL 13 
V. 
Omnes if t i cañones grseca lingua Grasce 
concepti fuerant; fed in Eccleíiis occi- fcriptus, 
dentaíibus recepta fuit antiqua veríio 
latina, cujus audor incertus eft. Hac 
veteri compiiatione ufura fuit conci-
lium Calchedonenfe , ipfaque Eccle-
íia Romana ufque ad faeculum fubfe-
quens : nec ceteráe per Galliam Ger-
maniamque Ecclefíse ufque ad fecu-
lum I X . aliam noverant. Denique 
DIONYSIUS Exiguus, qui circa an. & latine 
530. Romse vixi t , novam veríionem 5 redditus, 
eamque multo fideliorum, adornavit, ^^eau ' 
cui adjecit omnia , quae tum tempo- ^ ^ J " ' 
ris grseco códice continebantur, vide-bus pon-
lieet , L. cañones apoftolorum ( f ) , tificum c-
canones conciliorum Cachedoneníis, piftolis a 
Sardiceníis , Carthaginienfís , ac non- j?^11^? 
xiullorum aliorum in Africa habito, qú^fcom-
rum. Idem Dionyíius collegit dscre- pilado 
tales epijiolas pontificum inde á Siri-
cio, qui an. 39^- obiit, ufque ad A-
naftafium I I . defunélum an. 498- Ap-
pellabantur autem decretales epijioU^ 
qui-
GREGÓRIO Turonen-
fi lib. V. c. ig . 
( e) Huic verfioni 
Dionyílanse demum hi 
cánones iníerti funt, in 
prifca verfione ut apo-
cryphi rejedi viá.praf. 
ad diSí. verf. apud P£-
TR. de MARCA dL 
l c. 3. 
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quibus pontífices, ab epifcopis confuí-
t i , decidebant ( / ) momenta difcipli-
nse , quseve canonum loco habeban-
tur , quemadmodum gneci his sequi-
parabant decretales Dionyfii Alexandri-
n i , Gregorii Thaumaturgi & Baíilii M . 
ad Ampliilochum epiftolas. 
V I . 
aüdítcor- Tanta autem fuit eompílationis Dío-
Pus can0'nyfianse audoritas, ut Eccleíia Romana 
ea femper deinceps uteretur fub adpel-
latione corporis canonum. Exftititprae-
terea codex canonum Ecclefiae Africa-
use, ma2íimam partem ex conciliis tem-
pore S. Auguftini habitis colledus , & 
ab ipfis grEecis ob excellentiam regula-
rum in linguam vernaculam translatus. 
Martinus, Bracareníls Epifcopus, qui 
circaan. 570. floruit, in Hifpania idem 
fecit, quod Dionyíius Parvus Romse; 
edita compiladone canonum fecundum 
Orientales , quibus tamen nonnullos 
con-
(/") non nova le-
sees Ecckfiaftiae erant, 
Yed decifiones contro-
verfiarum ortarum ex 
jure jara conjHtuto vél 
per mores confirmato. 
Eu enim modeltia ad-
huc utebantur pontífi-
ces, ut tantum de jure 
conjlituto pronunda-
rent, vel querentibus 
refponderent, quod e-
tiam alii Epifcopi infi. 
gniores íecerunt. -
Juris EcdejíafiicL i f 
conciliorum Hifpanicorum cañones ad-
jecit. In Francia tamen fola vetus illa 
compilado in ufu fuit, doñee Carolus 
M . Dionyíianam , Romae ab Adriano 
I . Pontifice an. 787. traditam, domum. 
referret. ( g ) 
V I L 
Orientales etiam veteri codici non- Addka-
nulla adjecerunt, videlicet X X X V . ca-menta 
nones apoftolorum, qui L . reliquis ad- codií?s 
diti i codicem Eccleíiae Africanse gnece &XXQl' 
redditum } cañones concilii Trullani 
an. 692., ut vicem fuftinerent canonum 
conciliorum Oecumenicorum V. & V I . 
quibus nulli cañones fuerant proditi ; 
denique cañones concilii Nicaeni I I . 
.Oecumenici V i l . an. 787. Atque his 
partibus conftitit codex canonum Ecclefia 
Orientalis. Haec pauca praeceptcl uni-
veífae Ecclefíse Catholicse per VIÍI. fse-
cula fuíFecere. Occidentales pauciora 
habebant , caque ab orientalibus ma-
ximam partem mutuata. Interim in 
íifum Ecclefia Romana farticularem nul-
la 
( # ) Adeo enim ftu-
diofus erat Carolus M. 
fedi Romanas, ut omnia 
ad ejus normam com-
ponere, & qus, refor-
matione indigere vide-
bantuij ad ejus inftítu-
ta conformare ftuderet, 
ut etiam cantandi mo-
dum ab ea petierit 
MAB1LLON. in Aft. 









1$ Pars 7. Cap. L de Origmé. 
la tradita deprehendimus. Tanta ením 
conítanria ac fidelitate inhaefit difciplinse 
ab apoftolis traditse, ut his remediis vir 
indigeret, ipíaeque pontificum decretales 
epiftolae inde hauftse aliis Ecclefiis fcri-
berentur ( ¿ ) . Jus hoc, quod primis 
V I H . íkculis in uHj fuit, appeliare po t 
fes jus Ecclefiafikum antiquum. 
V I H . 
Cui mox fucceflit novtm. ( i ) Ex* 
tremis enim Caroli M . temporibus ex 
Hifpania per univerfum occidentem 
diíTe-
( h ) Jam INNO-





mare deberé ad mores 
Ecclefi2eRomance,quip-
pe a qua, tanquam a 
matre , originera tra-
jeren t. Verum nequi-
dcm in Italia Ecclefiae 
ufum Ecelefite Roma-
nas agnovere, ut vel 
diveríitas in jejuniis, 
aliifque oftendit. Tra-
ditionum opoftolica-
rum fulcrum ficulneum 
elt, quod dudum alii 
oftcnderunt, 
Rcéle Autoraf. 
fentjm novufn hls a-
dulterinis epiftolis orbi 
fuiífe obtrufum , fedi 
papali máxime gratum, 
fed Epifcoporum po-
teftati ex diámetro ad-
verfum. Vícem Eccle-
fiarum admodum dolet 
Autor tom. XILÍ. in 
dife. prxlím. p. iS' in-
quiens : Inter feripta 
adulterina perniciojif-
fíma fuere< decretales, 
Papis quatuor primó-
rum feculorum attri-
buta, qua vulnus in-
fanabile ^Ecdefiafiic* 
difciplin* attulcrunt 
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áifleminata fuit Golkétío canonnm, cui 
nómen nefcio cujus líldori prsefcriptum 
erat, quem nonnulli mercaterem vocant* 
Illa continentur cañones orientales e i 
interpretatione latina, Dionyííana anti-
quiore j Cañones plurium conciliorum 
Francicorum & Hifpanicorum, &, quod 
omnium máximum , ingens numeras 
epiftolarum decretaiium, a pontificibus 
quatuor primorum fseculorum fcrípta-
rum inde á Clemente ufque ad Siricium, 
a quo auípicatus erat Dionyfius : licet 
hic, qui ducentos anuos ante vixerat 
Romse, conteftetur, ab ipfo conquiíltas 
fumma diligentia fuiíTe, quotquoc repe-
ri r i potuerint, íuperiorum pontificum 
conftitutiones. Compendia harum decre-
taiium inferta fuere colledioni, quam 




troduxere. Hinc illce 
lacrymas! Epifcoporum 
imperio quid detrac-
tum, & pontifici adjec-
tum.' Enimvero fi co-
gitarent Epifcopi, nec 
íuum irnperiumjacrum 
fundatum effe , ma-
gis rebus Eccleñ» con-
| íulerent. Parum refer-
re videtur, utrum im-. 
iperium facrum penes 
j unum fit, an penesp!u-
j res, Ariftocratice gu-
jbemantes, cum «que 
jhoc ac illo cafu Papa-
tus adfit,. qui non Ro= 
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pus, edidit an. 781-5 (*) pluraque ea-
rum capiía irrepferunt in capitularla re-
gum Francicorum, fsepeque allegaban-
tur. Sed Hincmarus ( k ) Rhemenfis, 
quum videret Nicolaum I . his abuti ad 
itabiliendam fuam jurifdidionem in epi-
ícopos, cpníendit, decretales iftas, quod 
corpore canonum non continerentur s 
plus audloritatis , quam ipíbs amones á 
habere non deberé. Fontifex contra 
bene monuit,. audoritatem earum non 
e corpore canonum , fed a fcriptoribus, 
quos Pontífices fuiiTe exiftimaverat, ef-
fe derivandam. 
(*) Vid. hift. eccl nqflr. I . 44.. n. Z2, 
I X . 
Cujus pía Noílro ssvo compertum eít, decreta-
fraus de- les 
tegitur. 
(£) Plenius hoc Au-
tor docet cit. I . p. 15. 
Hincmarus ^ fummus 
alioquin canonum in-
ttrprts, nunquam po-
tüit falfítatem eorum 
detenere. Noverat qui-
etan optime, decretales 
has prdeedentibus Je-
culis plañe fuiffe inco-
griitas,imo is ipfefuity 
q'iii oftendit, quo tem-
pore infcenam prodie-
rint. Sed cléjíitutus e-
rat arte critica, ut in~ 
diciafaljttatii animad^ 
verteré non potuerit, 
utut ülias in o culos in-
currant, quin quod ad 
easprovocet, quoties in 
rcm ejusfaciunt. Craf-
fiíiimae ignorando & 
defeclui bonarum arti-
um, ubique eo tempo-
re regnanti hoc nia-
lum attribuit, docet-
que infinitas fábulas ea 
tempeftate ortas íulílc. 
Juris Eccíejlaftid. 
les illas inde á Clemente ufque ad Siri-
cium non ab cis, quorum nomina prse-
ferunt, profedas eíTe i Idem enim ftili 
habitus in ómnibus, ipíumque oraíionis 
genus a primorum fseculorum íimpiici-
tate abhorrens. Leguntur in iis ampiiC. 
finia capita e fcriptis patrum 9 qui fe-
quiori tempore demum vixere, veluti 
S. Leonis, S. Gregorii, aliorumque : 
ápparent porro legcs a Chriftianis im-
peratoribus latae, quales tum non fue-
rant: res ipfx , quae refer^ntur, neo 
loéis nec temporibus conveniunt (*) 
Sed quoniam per plura feeula pro ge-
nuinis habitae fuere ; dici non potejft , 
quantam diícipin^e eceleíiafticse muta-
tionem induxerint, pnefertim in argu-
mento appellationum ad Pontificém, 
( / ) quac in iis pro ordinariis venditan- ve 
t u r , & epifcopalis jurifdidlionis, quse ^ficantis 
in his mire impeditur : cui fini Has 
epiftolas a fe editas nec ipfe diffitetur 
líidorus. 
C ) Vid. Cornil Pliil. Labbei tom. i.paffim. 
, X . In -
(Z) Preeterea veroifub pratextu fuccefíb-
plura refcrvata Papa-jes, fedis Romanae he-
/zainde ortafuat, quod| redes, plura tihipriva-
impoftor caufas 9ífíjo-:£z?;e adfcribere potue-
rey & arduas íedi pa- re, 
pali refervaverit, qiao i iT s 
s o Pars L Cap. I . de Origim v 
X . 
-Compila- Interea auélus eft compilationum ñu-
tió Gra- merus, in quibus notanda eft colleélio 
^ n i . Regionis , Abbatis Prumienfis, ( w ) 
qui vixit an. 900., colledio Burcardij 
epifcopi "Wormatienfis an. 1030., collec.. 
tio Ivonis Carnutenfis an. u o o . » deni-
que colledio GRATIANI , monachi Be-
nedidini, quse Bononiac circa an. 1 i ^ ó . 
prodiit, cfüave continentur fuppoíltitiíe 
illee decretales ( w ) pluraque e fcripds 
patrum , prsefertim Hieronymi , Au-
guftini, Gregorii, Ifidori Hirpalenfis 
ioca s fub certa capita redada, multis-
que qudífiionihus referta. quse in utram-
que partem diíputantur oppolitis auc-
toritatibus , quas Gratianus conciliá-
re nititur. ( o ) Propterea hsec com-
pila-
(m) Colledio haec, 
qiiae diu íatuit, anno 
«6^9. ab H I L D E-
B R A N D O primum 
Helmftadii, poftca ve-
lo a BALUZIO anno 
1671. corrcdior edita 
& notis iiluftrata, quce 
ex quifquiliis ISDORI 
plura adoptavit, pa-
trumque fententias & 
leges Codicis Theodo-
fiani cum capitularibus 
Caroli M. rccepit. 
( n ) Ñec hoc adeo 
mírandum, cum Regi-
no, Burchardus & IvOj 
quorum colieéliones 
GRATIANUS pree o-





(o) Per fubtiles quaC-
dam, fed nec in ratio-




pilatio ab ipfo infcripta eft concordia, 
canonum difcordantium ^ ufu tamen in-
valuit, ut corpus decretorum, vel fimpli-
cins deeretum adpelletur. Hoc opus, 
licet fumme imperfeélum, quod tempo-
rum injuria ftudium Critícum tum exu-
laret, nihilominus magno adplaufu ex-
ceptum, &, licet ab homine privata pro-
fedum, cujus nulla erat auéloritas, in 
fcholis praeleétum, in foro allegatum, 
univerfalique confenfu unicum juris ca-
nonici corpus habitum fuit. Id tamen 
agnoverunt omnes, loca, quae in eo. 
continentur, nullam a libro, fed omnem 
datas diftindiones. Ut 
plurimum patres , in 
quaflionibm contro-
verfís ñbi formaliter 
contradixere: concilia 
diverfis temporibu^ & 
loéis congregata iu di-
verfas traíta funt fen-
tentias, quae coneiliari 
non potuere, & tamen 
in confenfum á GRA-
TIANO deduéla per 
diflinñionem cerebri-
nam, juxta methodum 
in fcholis tune ufita-
tam. Ita vero potuere 
quadrata rotundis se-
quari. Plures haec me-
thodus nova peperit 
dodlrinas, in decretali-
bus paulo poft appro-
batas, quorfum perti-
net diftinétio ínter poe-
nitcntiam folennem & 
minas folennem, v. 
MORINUS de pwnit 
p.^zz. inteivotumfo~ 
lemne & minasJolen* 
ne : inter fponfaliá de 
prafenti & de futuro 
&c. 
'%<%• Fars L Cap. I . de Origine 
a fcriptoribus, a quibus profeda funt » 
auéíoritatem mutuari 
X I . 
Paps re- Ex illo tempore ob ecckj¡£ Se reipu-
gnum pi¿Cee maia frequentioribus ex aula Ro-
fpunis mana conftitutionibus opus fuit. Nam 
bus ftabi- Per bella illa, quibus minores ilü prin-
Ktuirí cipes, e ruinis regni Carolingici nati , 
perpetuo conflidabantur , nec Epifcopi 
conventus agere, nec Metropolitani auc-
toritatem interponere valuerunt. Qui 
aliquo numero haberetur, nemo fuitprae-
íer pontificem, cujus reverenda major 
eífe ccepit poíl oppreífam Regulorum Ro-
mse vicinorum, tyrannidem (q). Sic-poft 
Leonem^X» an. 1050. plura de morum 
;; 1 (p) Id yix afíeri uní- \ pifeoporum patefta-
Vtrjalitcrpoteji. Plu-i tem conculcavit. OLE-
ja ex ipfis Ifidqri quif-1 MENTIS I I I . & UR^ 
quiljis rfecepta effe, vel i BANII I . mutuíe con-
c. redintecjranda, imo { certationes notiffimíe 
ipfa aulce Romana de | funt. Imo quis igno-
caufis mqjoribus i rat, hujus aftutia expe-
arduis doctrina docet. i ditiones in terramfan-
(q) Non omittenda 
quoque erat Pontifi-
cum. Romanorum fte-
culo X I . & X I I . indo-
mita i.mperandi libi 
¿íam fufeeptas fuiílc, 
qua efea etiatn infiniti 
Epifcopi & Pndati ca-
pti funt, xxterucis Jicj-
num avide expete-
do, quee imprimís fub ' rent, fed fimul Pontt-
GREGORIO V I I eru-'Ico Romano aníara 
pi t , qua Regum & E- ' prgeberent, hifee ab-
i 1 fenti-
Juris EcclefiaJlicL £ f 
Se difciplinse ernendatione habita funt 
confilia, quandoquidem quum Chri-
ftiani in univerfum, tum clerici luxu, 
libidine & avaritia corrupti fuere. Qui-
bus vitiis bellum indidum fuit pluribus 
conciliis particularibus, quibus ve.l ipíi 
Pontifices \Tel eorum legati prsefuere. 
Convocata funt queque nonnumquanv 
genéralia, cum alibi, tum Romse potiílí-
mum, quse a loco congregationis vo-
cantur Lateranenfia i n quibus eminet 
Lateranenfe I I I . an. I 2 i f . fub Inno-
centio I I I . cui potiora momenta difci-
plinse, quibus etiamnum Ecclefia regi-
tur , debentur. 
X I I . 
Innocentius ille, nec non Alexander Per acá-
I I I . aliique plures fecuü X I I . & X I I I . 
Pontifices jurium erant peritiíiirai, nec rUiJf10 0<" 
canonum folum, fed & legum Roma- mendi-
narum, quae tum é fitu refufeitabantur, cantium 
callentiffimi ( r ) . Undiquaque propter- ordines 





cinéle hoc demonftrat 
AUTOR tom: X V I . 
Júfl. Ecd. in difc. pra-
lim. §. 6. Paucis pri-
mario indómita Papa-
rum ambitio tot infini-
tas peperit decretales. 
( r ) Si prudentiam 
juris arguit, ex gloffis 
fapere. Sine ullo po-
teft oílendi negotio. 





Par s i . Capí 1. de Originé 
laribus. Appellationes continuíe Rov 
mam deferebantur, ubi graviffimi'e cauf-
fíe non folum Epifcoporum, fed Re-
gum quoque ac Principum difceptaban-
tur (Í). lifdem temporibus otdines mo-
nacliorum mendicantium & academice 
fuerunt inftitutae Pontificique immediate 
fubjedae, ex quibus prope omnes Prae-
lati & Ecclefige miniftri fuere deleéli. 
Atque fie fadum eft, ut nuilae leges ge-
neratim reciperentur, nifi quae ab ipfo 
Pontifice, fíve in coníilio pnefidente, 
íive in collegio Cardinalium decernen-
te, proficifeerentur. 
X I I I . Poft 
litibus , quae ex jure 
Romano nafcebantur, 
femper fere lapfos faif-
fe, quod non adeo 
mirandum, dum foli-
dis juris Romani fun 
damentis deftituti fue-
re. Magis ergo corru-
peruntrjuris hujus dif-
ciplinam quam illuftra 
runt, & tamen eorum 
auéloritas eíFecit, ut 
his erroribus etiam tri-
tuta forenfis fuerit in-
feda 
( j ) Sub prsetextu 
peccati evitandi. v. c„ 
12. X . de for. comp. 
Ita tándem Pontifexar-
bitrium omnium qucef-
tionumj'wrf/ publici & 
Ge/ifií/m, fufeepit, fed 
utramque dodrinam 
peífime depravavit,ca-




tur. v. ARNOLIX LU-
BECENSIS lib. I I L c. 
IO. 
'Juris EcdefiaflicL s 5' 
X . I I I . 
Poft decretum Gratiani plures decre- decreta-
talium collediones ( í ) faétse íun t , i i i lium no-
quibus fola Gregoriana an. 1234. per mine e-
Raymundum de Pennaforte, natione Ca- QUrg ^ 
talanum, ordine Dominicanum, Grego- riusgIX. 
r i i IX . Capelianum, compilata, publicam 
auéloritatem indepta fuit. Ea coiítinen-
tur decreta magni concilii Lateranenfis 
an. 1215 .^ pluriumque caufarum deciíio-
nes pro natura argumentorum in V. l i -
bros diftributae. Atque hoc ipfum eí l , 
quod íimpliciter decretales adpellamus, 
licet canonijiá eas qu3e prioribus colleo 
tionibus continentur, adpellent decreta-
Ies veteres. 
X I V . 
Bonifacius V I H . an. 1298. prodidit amPIífi-. 
decretaiium fextum, itidem in V. libros rat.Bonv 
pro natura colledionis Gregoriana di- y j ^ 
vifum: quem fextum adpellant Eo con-
tinentur decreta duorum conciliorum 
Lugduneníium, vel potius Pontificum 
I N N O -
( í ) Priores collec-
tionés fub tit. antiqua-
rum colleéíionum de-
cretaiium zn. s 609. e-
didit A N T O N I U S 
AUGUSTINUS Epi-
ícopus llerdenfis, ínter 
quas eminet Honoria-
na HONORIIII I . juf-
fu per Tancredum 
compilata, quam eru-
dito commentaf io illu-
ftravit CIRONIUS-. 
2 ír Pan 1. Cap. 1. de Origine 
I N N O C E N T I I W. & GREGORIÍ 
X. an. 124^. & an. 1274. üs pB^efiden-
t ium; nec non aliorum Pontificum iíi-
. de (á Gaegorio ÍX. ufque ad Bonifacium 
V I H . conftitutiones. Sed diffidia Ín-
ter hunc Pontificem & Phiiippum pul-
chrum, hanc colleclionem Francis fuf. 
pedam reddiderunt («)• Acceffit poftea 
nova 
(u) Leniori verbo u-
titur Autor, cum non 
potuerit non BON1FA-
CIIVII I . nomen Gallis 
prorfus exofum effe, 
oh c. unamJancíam. 
1. extrav. corh. de ma~ 
Jor. & obed. Hic en-
im Pontifex in tantam 
erupit temeritatem, ut 
ctiam ín temporalibus 
pede íuo regna fubji-
ceret ; contra quem 
prse aliis clafficum ce-
cinére BARCLAIUS 
& MOLINiEUS. Im-
primís vero in PHI-
LIPPÜM IV. virus 0= 
mne evornere íluduit 
in orat. quam in confi-
itoriq anno i?o?, ha-
buit pro confirmando 
Alberto Rege Rqnia-
norum, in qua conten-
3it, terrenam potefta-
tem acci'pere omnem 
fuam auéloritatem ab 
Ecclefiaftica poteílate, 
ficut luna lumen fuum 
accipit á fole, deinde 
omines reges íubjeélos 
effe deberé imperato-, 
r i , nominatim vero re-
gem Gallis, Gallofque 
mentiri, quia de jure 
funt) ait, © effe debent 
Jlib rege Romano & 
Imperatore. Hinc illae 
lacryms ! Ceterura 
quia imperatorem ^fibi 
íubjeclum effe voluit, 
ceteros reges vero im-
peratori, non aliter ra-
dones quam hoc modo 
íubducere potuit: Si 
vinco vincentem íe, te 
quoque vinco. Conf. 
S T E P H A N U S BÁ. 
LUZ. ad P. de MAR-
CA de C. S. & imp. 
lib. I L c, I , inf . 
Juris Ecdefiajlid, 'Áf 
nova colledlio Clemeniimrum, qua con-
tinentur Conftitutiones Clementis V. in 
concilio Viennenfi an. 1311, promulga-
íse, & á Joanne X X I L an. 1317. publi-
I ; :, x v . . : 
Ceterse omnes, qiíse corpori juris poft abfolvít 
adjecbe funt, extravagantes adpellantur, Jo.XXU. 
quod veluti errarent atque á ceteris 
compilationibus exularent. Jam olini 
canoniftje allegarmií decretales Grego-
rü I X . per vocabnlum extra, ut indica-
rent, eíie eas extra decretum Gratiani, 
quod nfque ad ea témpora folum veluti 
corpus juris habebatur : idque etiam-
num faceré folemus. Extravagantes 
funt partim Joannis X X I L partim conu 
mimes, non folum fubfequentium Pon» 
tificum, fed etiam nonnullorum prssce-
dentium etiam ipfum Innocentium I I L 
Atque hi funt i l l i l i b r i , videlicet, de-
creítmi, decretales? fextus, Clementimt & 
extravagantes, quibus univerfum corpus 
juris canoniciquod in fcholis explicar! 
foiet, abfolvitur. 
Z / x v x ¥•. 
A Gratiani temporibus ad JOAN-conculca-
NEM X X I I vix integra dúo. fecula cir- ta vete-
cumada erant, quo brevi temporis fpa- [ " ^ . ^ 
tío tot nov^ ieges prodierulit. Sed in difciplil 
.. ' • • eadem na. 
2 8 -Pars T. Cap, I . de Origini 
eadem témpora incidit magna illa difci-
plinae remiffio. Antiqui cañones, niíi 
qui decreto Gratiani inferti eflent , fere 
ignorabantur, & in fcholis regnabat ne-
fcio quse fophiftica, quae mille modos 
eludendi canonum rigorem argutis 
mentibus fuppeditabat. (x) Atque hoc 
modo in moribus reraiflio ; in mede-
lis parcitns. Prseterea Pontifices in Ita-
lia ad dominatum fupremum eveéti, ma-
jor-
(V) De barbarie in ar-
te lógica Autor optime 
edifíerit tom. X V 11. 
hifl. Ecd. in dije. pral. 
§. g.. oftenditque fecu-
lo X I I . & feqq. id uni-
ce egiffe hujus dodri-
ndí interpretes, non 
ut ratiocinandi princi-




Sophiftarum, id quod 
teftimonio JOANNIS 
SARISBURIENSIS i l -
luítrat. Floruit & in 
magna admiratione fe-
culo X I I I . fuit AL-
BÉRTUS M. magnus 
fui temporis dialedi^ 
cus, fed qui ipfemet 
diífuüori fue opere in-
feientiam in hac arte 
prodidit. AriílotclesPa-
pa erat inter philofo-
phos, infallibilis auc-
toritatis, magifque in-
veíligarunt inepti ejus 
interpretes, quid dixe-
rit,. quam quid dicere 
debuerit. Difcipulus e-
jus THOMAS Aqui» 
ñas fubtilitate omnes 
fuperare íluduit, ina-
nibufque obfervationi-
bus omnia foedavit. 
Hinc corruptelas, novae 
eo tempore Ecclefiam 
infecerunt, v. c. quod 
calix laicis fubtradus, 
auricularis confefliq 
ftabilita &c. unde 




jorque Epifcoporum pars domini fsecu-
íares fadi funt. Laicomm ignorantia 
clericorum pr^fentiam íblertiamque in 
ómnibus negotÜs publicis ?eque ac priva-
íis neceíTadam reddidit. {y ) Inter tot 
negotia, inter ftrepitum judiciorum, in 
Principum aulis , in caftris j in publicis 
confultationibus, quibus Prselati ftepe 
ac íandiííimi monachi fuere adhibid, 
vix fieri pótuit, ut caritas paftoralis & 
Ecclefiafticus candor purus iilibatuíque 
coufer vare tur. 
X V I L 
Remiffionis difciplinse indicia íunt quée de-
Clerici illiterati, raroque vel ob gravií- generavit 
íima crimina deftituti, aut facile reíli- m abuíus 
j . peilimos, t u t i : poenitentiae canonicse, ad peregri-
nationes pias vel eleemoíynas obeundas 
imperatse, frivole remiiix j ( ^ ) indul-
gen tise 
(z/) Audiamus Auto- j Jibi vindicare , igno-
xem tom. X I X . hifl. rantia eorum ad hoc 
Ecd. in dije, pralim 
§. 10, Poflquam cleri-
ci dominatum in laicos 
ambierunt, & acqui-
rendis honis intcntifu-
trante nihil conducibu 
lius ejjc crediderunt, 
quam direBionem om-
nium negotiorum, ad 
dericos pertinmtium, 
magis prabente. Adeo 
enirn hac proceffirat, 
ut nequidem kgerepof-
fent^fed potentioribus 
clerici effent a manu, 
a rationibus &c . 
M Hce remiffiones 
potiffimum fadíe, ut 
expeditiones cruce fig-
natorum in terram fan-
30 1. Cap. L ds 
gentise generales (o;) publicatae. Pri-
vilegia ipfo jure communi faéla íurít 
magís communia. Pontificum poten-
tia nulla re magis cenferi poíTe vide-
batur, quam íi diípenfationes { b ) a 
canonum obfervantia in infinitum ex-
tenderentur, quarum prseteritis decem 
fseculis admodum circumfpedus uílis 
fuit. Vicillim inde a íkculo X I . ceníura 
Eccleíiaftica ultra modüm rigoroía i n -
valuit fsepeque in cauffis témpora-
libus ( c ) ex levi caufla adhibebatur. 
Inftitum fuit inquiíltionis officium, 
ordinato proceífu extraordinario per cap-
turas & denuntiationes fecretas in cri-
, mi-
élam promoverentur. 
Ab hoc tempore poerd-
tentiarum icen a in to-
tum mntata eíl, ut Au-
tor doeet tom.XVIIL l 
hifl. Ecdef. in difc. 
pnelíin. §. / / . 
(a) Eoruna initia iti.-
' dem repetenda ab illa 
expediíione, de qua in 
not. prajced. dixi. Vid* 
AUT. út. /;•§. 2. 
( b \ Non fine re-
dantione. Qiii expedi-
tionem in terratn íanc-
tam fufceperant voto 
temerario, mutata vo-
lúntate illud redimere 
cogebantur, foluta ele-
emofyna j c. i . 2. 8-
?J g. X . de Vot. Pre-
t i i appeüatio difpli-
cuit, ne íimonia com-
mifla videretur. AU-
TOR, tom. X I I I . hifl. 
Eccl. difc. pral. §. 16. 
(c) Poftquam Epif-
copi poteftate tempo-
rali , ut Principes , ut 
do mi ni mundi, emi-
nere coeperunt. Aut* 
tom. X F I I L Hifl. Ec-
def. in difc. préslini. 
§•9. 
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jnitiibus Isefarum religionum ( i ) . Po-
teftas íkcularis fpirituali jungebatur 
tanto exceíTu, ut Pontifici tribueretur 
jus deftituendi Principes, & regna pro 
lubitu difpertiendi. 
x v i i i . " : 
Sed majus exitium difciplina facra vis praefertira 
experta eft, quam tempore fchifraatis A- e^,mPorc 
venioneníis, exeunte feculo X I V . Nam [jg11^^ 
in ifta Pontificum semulatione uterque nioneniiS. 
difpenfationibus & indulgentiis fedaío-
rum íuorum numerum augere fategit, 
vitiaque in iis, qui parti fu se favebant, 
diííimulavit, & quum mutiús diris & exe-
crationibus fe devoverent, cenfur^ Ec-
cleíifticse ad ludibrium reciderunt. Con-
cilium Conílantienfe, quod an. 1414. 
convocatum fui t , tantis malis ex parte 
medelam adhibuit Deliberatum ibi fuit 
de emendatione morum & difciplina 
Eccleílaífee j deliberatum itidem poft-
ea. Omnium efficaciííimu m remediu.m 
exiftimatum fuit reftriéíio privilegio-
rum & difpenfationum, ne fumma au-
éloritas, quam Chriftus capiti Ecckfise 
con-
(<¿) De trihunali in-
quijitionum ex inftitu-
tp agit Autor tom. 
X I X . hift. Ecckf. in 
difc. pral. §. 15. & in-
fra circa finera fmgu-
lares obfervationes tra-
dit. 
'3 a Parí I . Cap. I . de Origine 
conceflerat ad sedifiGandum, adhibeatuí 
ad Ecclcílam deftruendam. 
X I X . 
quibus Reclamatum eft íis, qui Papam veluti 
ConciH- unicum in Ecclefía legislatorem ac totíus 
um Con- difciplinae arbitrum abfolutum extolle-
ftantienfe banti Recuríüm eft ad audoritatem 
vduk1 conGÍliorum, & ad poteftatem epifcopo-
quibufve r i l m ' per cañones ordinatam. Interina 
Germania i l l i fludus, quos íchifma excitaverat, 
& regna lenioribus iftis remediis per omnes or-> 
feptentri- ^ chriftiani partes compefci non po-
funt ad tuerunt Germania, regnaque Sep-
defedio- tentrionalia abufíbus ift is, quibus op-
nem con-prefla fuerant, in tantum horrorem 
citata. conjeda funt, ut maximam partem ani-
nium adjicerent , atque hoc obtentu 
jugum Eccleíise infaufto omine excute-
reht. ( e ) Per Italiam dominatus aulse 
Romanae & fpes Principum, qui el 
adulan-
Ce] Jara ollm GUI-
LTELMUS DURAN-
DUS lib. 11. de modo 
concil. general, hab. c. 
7. prgefagium hoc Ro-
mana; EccleíiEe preedi-
x i t : Proverbium vul-
cjare cji : qui totum 
vu l t , totum perdit. 
Ecdefia Romana Ji-
bi vendicat univerfa. 
Uride timendilm efl i 
quod univerfa perdat. 
Nam [Jicuti Salomón, 
ait prov. X X X . ] quí 
multum emurigit, Jdn-
guinem elicit. Situti 
habetur exemplum de 
Ecclefía Gracorum , 
qute ex hoc ab Ecclefíie 
Romana obedientia 
dicitur recejjijje. 
(furis Ecdefiafticu 3 i 
iadulantur ob certam lucri exípedatio-
nem, pontificis ufarpatíones corrobora-
v i t , quas per Hirpankra Francidmque 
regum íemperavlt audoricas pro genio 
nationum diverfo. Nam in Francia aper-
tius pontifici refifti, manifeftutn eft. 
X X ' 
Inde a fGhifmatis illius temporibus Franci ín 
Francia palam declaravit animum tuendi viam re-
veterem Hbertatem, atque exterminan-^eunt' 
d i , quidquid contra cañones per igno-
rantiam vel malitiam fequioribus tem-
porjous innovatum eft. ( f ) Ñeque ta-
men propterea habemus , qüo n >bis 
gratuleraur de veteri difciplina confer-
vata, licet intadi pluribus innovationi'. 
bus, quibus alia regna vexantur. Ñeque 
noftro aevo opus invedivis iftis, quibus 
tempore fchifmatis utebamur : nam pe*. 
( f ) Gaiíia femper 
follicita fuit in tuenda 
regni libértate contra 
aufus papales, quibus 
regni majeítati non ra-
ro bellum indixit. Epi-
fcopi Galliae, quorum e 
re imprimís fuit, liber-
tatem hanc falvatn in- ' 
columemque effe, reg-
íü caulam non deferu-
ére , & póntifex tanta 
pertinacia vidus cede-
ré tándem debuit, ne 
íbhifma, quod non ra-' 
ro fedi papali minati 
fant Galli $ huiC reg-
num, potentia incly;. 
tum, fubduceret* Vid. 
obf.L ad PETRUM de 
MARCA de concord. 
fac* &: imp, lib, L c. i , 
c 
t) ' t 4 Fars I . Cap. 1. de Originé 
(ácCreta^  
rieulorum remedia morborum intuía 
Sunt 3 fi male aclplicantut, 
X X L 
con- Concilio Conftantieníi optímílm cor» 
cilü Bafi- rigendi abufus remedium vifum fiiit fre-
leenfis quentior conciliorum generalium con-
vocatio, licét primitiva Eccleíia tribus ík-
(gulis iis caruerit, ad eaque tamquam ad 
remedia extraordinaria (g) confugerit. 
Ex hac caufla Eugenius I V . convocavit 
an.1431. coneilium Bafíleenfe, quod apri-
ma fellione ex cauílis frivolis difturbatum 
ivi t 5 fed tamen eidem adhíerere, • 
que decreta adprobare coadus eft. l>ji¿n-
nio poft novura intsr pontiñcem conci-
liumque ortum eft dilíidiutn, quod com-




X X I I . 
Medio tempore habitus eft conven^ 
tu^ 
( g ) Erat ea Eccie-, Hoc feníu hxc reme-
fiaruin illa tempeftate dia dici poffimt extra-
conditio , üt commu- ordinaria, pro ftatu íl-
itíbus malis communi lorum temporum quo-
confilio & ope, quan- dammodo neceílaria , 
tum fieri poterat, fue- 1 quas tamen poftea, ubi 
curfere coacte fuerint, I minus neceílaria vide-
quod effent derelidaí á | bantur, facta funt or-
república, adeoque z~\ dinaria ad augendam 
Hunde pradidium-pe- epifeoporum m&QÚf 
ier^ ha.ud potuennt. ¡ tatem. 
'J'uris ícclefiaflicu 3$ 
iü's Bíturicenfis an. 143^ (h) ex omnf 
Clero Francise colleétus a rege Carolo 
VIL obi conftitütio qmm prágma~ 
iicam adpellamus : quod nominis jam an-
tea notlnullis conílitutionibus imperato-
iris, & ftatuto Ludovíci fanéli, quo Ro^ 
inanae aulas poftulata repreffitj inditum 
•erat. Pragmática autem illa concilii Ba*. 
•fileeníis agnofcitur audloritas ^ piuraque 
ejus decreta recipiuntur in Franciam, 
certis limitationibus circumfcripta. Ger^ . 
inania in ifto diííidio neutras partes fecú^ 
ta, doñee an. 1437. Concordata mtionis 
Germánica in te r Nicolaum V. Eugenii 
I V . fucceíForem, & Inip. Fridericum I I L 
ordinefque imperii inirentur , quibus 
..etiamnum utitur in cauffis beneñeiariis. 
X X I I I . 
T r a m ü t k a Francorum potttificibüs qiiara M 
^que exoia tuit ac ipium concillura, cu- t2iV\t 
jus decretis nitebaiun Ludovicus X I . Francif-
eam ™ I - ^ 
eoncor-» 
datis 
( A ) Caufanl huic 
concilio dedit legatio 
condlii Bajíleaifis ad 
regem clerumque galii-
canum, in qua id age-
bant patfes hujus con-
cilii ut decreta Bajik-
eríjrg. fufeiperentur in 
Gallia. Hac de catifa 
Rex convocavit hané 
Synodum, cui ipfe prse-




Var 's T. Cap. 1. de Origine ^ 
cam abrogaturus (i) impeditus eft a( Cle« 
ro, fed máxime ab academiis & fenatibus 
provincialibus. Kx eadem caufa Julius 
I I . impetiit Ludovicum X I I . ad conci-
iium Lateranenfe vocatum , damnaflet-
que pragmaticam, fi diutius in vivis ver-
fatus eflet. Leo X. denique litem hanc 
compofuit, convenitque cum Francifco 
I . an. 1516. Bononiae in noftra concorda-
tai quibus pragmática nomen abolitum, 
infenfioraque pontiñcibus capita expun-
éta 5 cctera renovata. Potiííima mutatio 
liaec fuit, quod, abrogatis epifcoporum & 
Abbatum eleélionibus, Pontifici tributa 
eft poteftas prseficiendi epifcopatibus & 
monafteriis, quos rex nominaturus eflet. 
H^ec concordata fuere a concilio Latera-
nenfi, quod tum nondum íblutum erats 
comprobata : fed fuprema curia Pariílen-
íis omnímodo reftituit, quo minus pu-
blicam audoritatem ex relatione in 
fcrinia nancifceretur, & ckrus per inte-
grum 
(1) Imprimís curia 
Romana fub PIO I I . 
tam frequentibus pre-
tica aboleretur, claret, 
quo fado vulnus gra-
viffimum infliélum fuif-
cibus apud LUDOVI- fet, nifi curia parla-
CUM X I . egit, ut ani- j menti Parifienfís ínter-
mum ejus flecícret, & j ccffiíTet. 
diploma, quo prac¡ma-' 
Juris Ecclefiaflíci* W 
| r u m fseculum eledionum priftinam li-i 
bertatem flagitavit; nullo efiTedu.-
X X I V . 
Sub idem tempus Martínus Lutherus Lutherus 
m fcenam prodiít, quem fecuti funt alii catholicis 
plnres, qui obtentu repurgandx EccleJ¡£ 
miferis modis eam dilacerarunt. Sed ex ^an¿[ ¿¿_ 
hís novís feceflionibus id utilitatis re- ciplinam. 
dundavit in Eeclefiam ( ^ ) ut omnium 
animi, licet fero , ferio tamen converte-
rentur, non ad íidei quidem, quse variari 
nequit, fed morum & difciplinse Eccle-
íiaílicx emendationem. Refumtum eft 
ftudium antiquitatuni Eccleíiafticarum, 
veterumque canonum longa oblivione 
fepultorum. Inde manavit fanda illa ía-
luberrimaque reformati^ concilii T r i - in concu 
dentini, quo damnantur corrigunturque Jj0 Tri-
fequíorum íkculorum abuíus plecique^j en ino. 
difpenfationes autem & privilegia con-
ftrin-
, (¿) Sine dubío ergo 
regna, quae adbuc pon-
tifici parent, multum 
Luthero fefe deberé 
profiteri coguntur , 
quod adeo infraéla fit 
illa immenfa pontificis 
poteftas, ut hodie ina-
nes fine víribus irse e-
jus habeantur. Praete-
rea quid utilitatis ex 
hac reformatione in 
rem litterariam, juriC 
prudentiam, & philo-
fophiam redundaverit, 
nemini obfcurum eífe 
poteft, ut vel Lutheri 
boíles beneficii hujus 
immemores eífe non 
deberent. 
C ? 
§ § Fars 1. Cap, L de Originé 
íhíngimtur, ac iafulae epifcopales exaí^ 
tantur. Renovado antiquorum cano« 
num fandiííimorum hujus concilii feo-
pus & labor fuit. Ejus ciecreta circa do-
élrinas in Francia nitro recepta fuere, ve-
luti ex concilio Oecumenico profeéla; 
fed quae ad difciplinam ípedant, ufque ad 
hoc tempus, Cleri Francici intenfa flagi-
tatione poílhabita, non attenduntur ( / ) . 
Non quod^ea non fatis pura cenferetur, 
quippe máximam partem ftatuto ordL 
num Blefeníi inferta 5 fed quod refor-
ma tsereligioni addidis civibus, multis-
que catholicis, prsefertim magiftratibus , 
aliquid dandum eífet, qui in iis plurima 
noftris libertatibus inimica depreheñde-
bant, Atque fceTunt originess3 progret 
fus 
( / ) Hanc adhuc ho-
die prsrogativam, a-
criter defendunt reges 
Gallis, quod concilio-
rum decreta vira le-, 
gum ecckjiajiicarwn 
in Gallia demura forT-
tiantur ex regia publi-
catione atque promuL 
gatione, Hac deftituta 
nihil roboris habent. 
Ceterum non potuiffe 
recipi concilium TrL 
dentinum, falva regn; 
1 Galliae libértate, res íp« 
fa loquitur quippe quo 
adraodum imminuta 
eft. Legatí ab HEN-
RICO IL & CARO-
LO- I X . ad hoc conci-
lium miffi graviter 
conquefti funt de ju-
ribus regni violatis, 
adeo ut tándem fecef-, 
ferint. Vid. PAULÚM 
SARPIUM in hijlor. 
concil. Trident, p. mi 
Jwis Ecc-kjtaftici, % > 
fus & relíqua fata juris Ecclefiaíliei inde 
ab Eccleíiae incunabulis ufque ad hsee 
témpora. 
C A P . I I . 
D E D I V I S I O N I B U S J U R I S 
É C C L E S I A S T I C L 
u 
I . 
Niverfum ius Ecclefiafticum divi- D í ^ * 
, . 0 , nes juns: ditur in jus droinum & mmanum; canonicí 
in jus naturale ( m ) & .pofitivum ( I ) . quod eít 
Jus naturale eít lumen rationis de eo, 
quod Deo debemus & hominibus. HOG 
ctiam eft jus divinum, quia Deus eft au-
ñ.or natune, & reélae rationis regula ejus 
eft aeterna fapientia. Jus divinum pofiti-* 
vum eft, quod Deo placuit hominibus 
pracfGribere, five rationem ejus reveiave-
dt, íive minus. Continetur autem fcrip-
tura veteris & noviTeftamenti,& per tra-
ditionera Eccleíiae explieatur ( z ) . Hu-
jus 
(m) Reélifllme autor I vilem, de quo peculiar! 
faris natura dodri-! libello ediiíeruit PUF-
nam quoque ad juris 
ecdefiajlici ambitum 
trahit, quippe quod fa-




tior omnino ^rii1 ecc/e-
Jiajiici facies apparuit, 
poftquam ^ r ü natura. 
capita ad illud trans-
ferri ccEperunt 
C 4 
4o Fars / . Cap. I L de dwijtonibm 
jus juris rnajor pars revera eft jus natural 
le quod Deus tetnpore Mofis populo fuo 
in ícriptis comméndavit, quoniam in ho-
minum mentibus exoleverat. (3) 
(1) Di j i . 1. c. 1. §. 7. 
(2) Di j i . 11. c. 9. ex Bafilio de Sp. S. c. 27» 
(?) Chrgf. hom. 1. inMatth. 
I L 
partim Decalogus eft juris hujus náturaíls 
(¡üvinum, corapendium , omniaque veteris Tefta-
metiúpr acepta mor alia funt ejus explica-
tiones. Equidem plures iis miftse funt 
leges ceremoniales, quarum nonnullis Ju-
dsei procul íuperftitione vicinarum gen-
tium habebantur; nonnullarum autem 
rationem ignoramus. Illud tamen in 
univerfum crmftat, necelíarias eas fuifíe 
ad continendum populum illum indoci-
lem & rebus externis addidiílímum in 
officio, ( n ) in iifque iatuiííe figuras re-
rum novi Teftamenti. (1) Quare poft-
quam Jefus Chrittus veniflet, ut veri-
tatem nos aperte doceret, figurse eva-
nuerunt, cserimoniaeque ceííarunt. Ule 
enim 
( n ) Id autor egre-1 confcripto , in quo a-
gie demonftravit pecu-1 greftis & duríífimi hu-
Hari libello gallice de j jus popuii peculiares 
moribus Ifraelitarum \ rationes evolvit. 
Juris Ecdefiaflicu %s 
enim legem Dei reddidit abfolutam, 
cun¿taque reduxit ud jus naturde & ad 
grimavam injiitutionem ( o ) (2) 
(1) Matth. V. 17. 
iz) Di j i . 5. pr. §. ó . f .d i f l . r p r . 
I I I . 
Unde patet, jus div'mum natürale eíTe partim 
mimutabiie 3 quoniam idea rationis íeque naturale, 
omnis variationis expers eft, ac ipfe De-
us, in quo íblo e' seternutn rubíiftit. Sed 
jus div'mum pofitivtm rautabile eíl, con-
formiiturn quippe utilitati hominum in 
certo^ftatu viventium. Ejus itaque du-
rationem non niíi Deo revelante novi-
mus, ejus audore. Ule vero declaravit, 
fore, ut veíus foedus novo tollatur j (*) 
fed 
( o ) Ita fine dubio 
rede íubducit rationes 
Autor dodiíTimus; non 
seque vero Ecciefia Ro-
mana. Noto notius eft 
1, univerfum fere fa-
cerdotium cum cultu 
Levitico tradum effe 
ad ftatum novi tefta-
menti, cum ftabilien-
d^ e hierarchiae admo-
dum inferviret: 2. de-
cimas, oblationes & 
primitias fimiliter, ex 
veteri fcedere repetítas 
fuiíTe, & fecundum le-
ges ejus adhuc hodie 
aeftimari : 3, imo fa~ 
crificiorum doctrina 
cum votis aliifque inde 
dependet: 4. deniqué 
tomscultuí ceremonia-
lis hodie ita adornatus 
eft, ut apparatú fuo & 
pompa veteris legis íb-
lennia longe fuperet, 
contra Chriíli dodtri-
nam. Joh. I V . a i ; 23. 
4-2 Pars L Cap, 11. de dívljionihtti 
fed ChriRus niillibi dixít, ante íuum ultL 
mum adventum quidquani mutatum i d , 
v_ ' ( * ) Jer. X X X I ? i . Aucjuji. de Sp. & Ut 
c. 19, 
I V . 
partim Jus hummmm t i l multo mutabilius , 
huma-, non folum pro neceffitatum, quibus me-
ñum, deri cupimus, diverfitate ; fed etiam 
quod procedente témpora comperimus, 
optimis remediis nos ufos non fuiíTe, 
Hoc jus humanum poíitivura, íi fcri-
ptis conceptum, vocatur conjlitutio; íi 
non fcriptum , confuetudo (p ) (*) Sic 
eonfiitutiomm nomine veniunt omnes 
cañones conciüorum, decreta pontificum. 
tk Epiícoporum , regube monachorumj 
eeteraeque leges Ecclefiafticae omnes ^ 
. five generales ímt , five particulares. 
Quod autem prseterea confenfu tácito 
foloque uíu receptum invaluit» con-
fuetudo adpellatur. Obfervanda autem 
non niíi confuetudo laudahilis h. e. quse 
non in fan&iones juris divbú & va con-
fiitu* 
( p ) Hoc 7Í/J ecdc-
Jlafticum, ñve infcrip-
tis five fine fcriptis 
conceptum, eft puhli-




tuit, atcjue deri impe-
rántis jura refpicit. 
Hoc verq caufas priva-. 
torum ecclefiaílicas, v, 
c. jus patronatus, be-
neficia &c. Illud prin-. 
cipatum tenet mjure 
canónica.. 
Juris Ecclefiaflicu 4^ 
•fíitutlones Univerfales impingit (^q). 
( * ) Dift. i , c. 3. 4..5. cíi/?. 3. 
< ' ' • V. 
Jus cíivinum omnes teque Fideles qüod va-
©bligat ( * ) . Jus humanum latíus velriun^ eo 
anguftius patet pro auétoritate condi-P6^1^ 
tons, ac conieniu eorum, qui id ad- conciii0a 
yniferunt. Conciliorum oecumemconm ca- rum ^ 
jiones ubique funt obíervandi, exce-
ptis locis, qui , quod a labe difciplL 
nx intaéli maniere , iis -non índigent, 
vel contraria utuntur confuetudine 3 
quae fine majori malo abrogan nequit, 
ac juri divino non repugnat. Conci-
liorum farticularium cañones & Epi t 
coporum decreta regularker extra pro-
vinciam vel dioecefin non protendunt 
obligationem ; fed fepe fit, ut alise 
Eccleíise fuá fponte iis fe fubjiciant, quo 
paóto 
( Í/ ) Nec ecdcfíam 
gravat, feu rationibus 
'JEedeftafliciJiatus non 
adverfatur. Quidquid 
cum bis pugnat, illau-
dabile mínufque tole^ 
randum judicatur. Con.-
fuetudo inveftiendi 
pralatos per dñnulum 
& bacLilum, regalio-
rum, fpoliorum, p r i -
VW'iarumpmunh&Q. \ 
illaudabilis iíno dam-
nábílis judicata, quod 
cum rationibus regni 
ecclefiaílici pugnaret: 
Boni enini mores funt, 
quos Papa cum clero 
approbat; mali vero, 
quos improbar. Quid-
quid autem hos alit, 
turpe & irrationabilc 
cenfetur. 
44 Pan 1- Cap- H- & dhifionihul 
pado fierí poíTunt reguU univerfalef* 
( r ) Eft enim totum iliud régimen Ec-
cleíiafticum lene & caritate tempera-
tum, alteraque Ecclefia alterius leges , 
íibi útiles , volens lubenfque ampLdli-
tur. Viciílim segre non fertur, íi qua 
Ecclefia privatis íuis inftitutis utitur, 
i i forte non íine diícrimine ad legem 
communem reduci poíFe viJeatur. So-
la fidei dodhina & juris divini leges per 
omnia íunt uniformes. 
C) Difl . 9 . f . & i o . p r . 
V I . 
qm pro- Jam utut Ecclefia femper novas lei 
pric leges ges Condere poflit j ta tamen poteftas 
non unt. 110H e^ . arfatrariai neque homines ea 
pro fuo ajfFedu ac lubitu abuti queunt. 
Concilla enim particularia tum demum 
cañones conceperunt, quando ceteris 
depravationibus medendum erat. ( J - ) 
Generalia autem extra ordinem conve-
nere, 
( r ) Máxime fi in co-
dicem legum univerfa-
iiter obligantium trans-
feruntur. Sic poftquam 
cañones Laodiceni , 
Gangrenfes, Neo-Cse-
íarienfes &c. in codi-
cem canonum univer-
Ecclefia, & Añicani 




( J- ) Vel etiam pro 
reducendo antiquorura 
canonurm ufu, defue-
tudine fere exftinfto, 
laboran debcret, id 
quod 
furis Ecchflaflié. 
Heíej ac plerumque paucos cañones 
prodidere. Propterea Ecciefia Romana 
per decem priora íkcula millos cañones 
Canx.it, & decretales, ülo fpatio a Pon-
tificibus fcriptse fuere ad Epifcopos 
,alios, ut eos canonum docerent argu-
menta & inculcarent obfervantiam. (/•) 
Ipil patres , qui five in conciliis , five 
per peculiares conftitutiones cañones 
fecerunt, eo ipfo Chriftianis non vo-
luere novas leges imponere, fed tan-
íum legem Dei & traditiones apojioli-
cas explicare, ( u ) repreílís aberratio-
nibus, quas glifcere animadvertebant. 
(*) Hinc pontificum conftitutiones & 
conciljorum decreta citationibus fcatent, 
^uod plura concilla 
particularia , máxime 
spifcopalia., docent. 
( t ) Breviter nihil 
noviter conftituerunt 
in epiftolis fuis Pon-
fices , fed coníulti de 
rebus ambiguis fecun-
dum jus conjiitutum 
pronuntiarunt, & fe 
quoque canonibus an-
quis SÍ jure ecdefiqfti-
co conjiituto teneri a-
gnoverunt. JÓ. LA.U-




nis. Cum certamen cf-
fet Inter Afise minoris 
ceterafque Ecclefias de 
tempore celebrandi Pa-
fcha, tam illae, quam 
ceterae Ecclefice ad tra~ 
ditiones apoftolicas 
provocarunt, neutra 
pars tamen eas probare 
potuit. SOCRATES 
lib. V. hift, eccl c. 22» 
4@ P%rsL CapVll de divifionihur 
Se Goncilii Tridentini prope verba firt^ 
gula ex ícriptura, canonibus & patrum 
ícriptis hauftá funt 
C) Athanafi cp. ad orthodi 
. V I L 
VemM Sacra igitur feriptura niaximé oiúnh 
princi- bus Chriftianis habenda eft lex palma-» 
píum ea- riai qUani paftores vel u t i ñor mam adió-* 
licía fed num ^uarum fequi debent Qui ei raul-
ptura '1:11111 operse dederit ^ inveniet rpgulas j 
ex quibus facile dijudicabit caíus parti-
culares. Atque boc modo facf a feriptu* 
ra ufí funt Cyprianus, Auguftinus 5 
Gregorius M¿ ac reliqui Catres. Maxi-^ 
muique horum feriptorum ufus eft, ex 
íis percipere j quantum in feriptura la* 
teat i quodque noftram effugeret dili-» 
gentíara, quí tanto iludió eam non 
ditati fumuír. (JC) 
, vin. POÍ!, 
(x) Quid vero defi-! veritatis fubftítuerüñt, 
deréturinhocprgejudUi Genuinos inde figaifi-
cio, alii jam.notarunt. | catus infinita vocabula. 
GoTruptam pér patres 
juris tcckjtajiici &dó* 
cirinarum fimplicita-
tem effé plüra evin-
cunt,poftquam prafer-
tim ubique íenfus re-
cónditos myfticofque 
in loGufn limplicioris ? 
in jure ecclefiailico 
paffim obvia, amifé-
runt, infolitofque af-




tiomini ¿vC docent» 
Juris Ecclefiajlici* 4 ? 
V I Í L 
Poft rerlpturam maximss andtoritatis cum pía* 
funt placita conciliorum univerfalium & C^1S co}1-
ftankukritm, ab univerfa Eccleíiá re- ^ ¿ J ^ 
cepta ( 1 ) . Jefus enim Chriílus polli- ^ 
citus eft, quoties difcipuli in íuo no-
anine congregati fuerint Í, etianiíi non 
plures duobus vel tribus , fe fore in 
anedio eorum (2). Jam íi cujiifque pa-
tris magna in íé fit audoritas 5 quid ? 
íi plures eorum in nomine Dei , im*. 
^iorato Spiritus Sandi auxilio 3 ad fa* • 
lutem Ecclefi^, quse ipfis regenda tra-
dita eft, congregad (3) fuerint? Hu— 
jufmodi conventus major certe audüri^ 
tas erít j quam patrum fingulorum j vel 
ad populum verba facientium, velcauf-
fas dubias refpondentium { y ) , Pon-& 
tificuni conftitutiones legum quoque tutioni-
íiumerp funt habendse univerfalium , ^üs P01^ 
quatenus vel ab Epifcopis in fuis dioe-^"751* 
ceíibus publieat^ 4 vel longo ufu té* 
ceptíe. Generatim autem obfervare non 
tenemuc 
( i / ) Sed m n major 
%uam doilwum. Sunt 
paires íio¿f?om ecdefíd, 
& ita quicquid congre-
gad tíadunt ^ doeent, 
afferunt, do£írÍMi nón 
ty" auctoritüt?m ha-
bet. In ih i vero hí> qui 




büUnt, prout fupra 
c. 1, jam QfefermY.i 
Par/ L Cap. I I . de divi 
tenemur leges fcriptas, quse in ufuni 
dedudas non fuiíTe conftat ( ^ ) 
(1) Can. Qakh. i . dift. 19. c. 3. §. 2, 
(2) Matth. X V I I L 20. 
(3) Conc. Calch. ep. ad León. a$. 3. 
(4) Cceleji. ep. 4. ad Conc. tphejl 
I X . 
& con- Viciílím magna vis efl; confuetudtó^ 
íaudabiH6 ^ maSna ^n utramque partem, íi lauda-
' bilis, íi longo uíu, íi paftorum Ecclefise 
confenfu ( a ) , vel faltem iis fcientlbus, 
invaluit: ut ipfam canonum obfcrvan-
íiam excufet. Sunt enim cañones, qui 
a piiííimis hominibus impune negligun^ 
tur , licet nuilibi legantur revocati, v . 
gr. de baptifmo extra cafum neceííita-
tis 
( a ) Minus gratam, 
curise Roraanse hanc 
fententiam fore, palam 
eft, quce tamen íane ra--
tioni congruit. Ean-
dem fententiam tuetur 
P.*de MARCA de C. S. 
& L l i b . i / . c . i d Sed 
ex fundamentis admo-
dum lubricis eandem 
illuftrat. 
( a) Paftofum eccle-
fiae confenfum defide-
rat Autor, aeque ut Dd 
imperantis confenfum 
tacitum ad vigorera 
confuetudinis defide» 
rare foient. Verius ta-1 
raen eft, eam vim fuam 
habere ex confenfu ip-
fis fa¿tis de el .rito eo-
rum , qui coliegium 
quoddam conftituunt, 
quippe qui de rebus ad 
coliegium fpectantibus 
paóiis exprejjis quíe-
dam conftituere pof. 
funt. Par ratio eft fin-
gularum eceleíiárum , 
quse jure tollegiorum 
mérito cenfentur. 
. * furis EcckfiafiicL r4^ 
*ÍÍS non nííl tempere pafchalí & pénte-
eoftali adminiftrando $ de precibus die 
íbliá ad Déutíi úón e geiiiculo funden-' 
dis, &c. ( i ) Quin confuetudinís tan-* 
tavisfuit , ut lex in novo Teftamento 
difertis verbis concepta ( s ) , pliiribuC* 
que Conftitütionlbus Eccleíiafticis con-
firmata , de non edmdo fangmne & fujfo^ 
cato, per eam toileretur. Ñeque tamert 
propterea exiftimandum > juftum eíTe j 
quic^quid vulgo íiéri %ddemus. Eccleíla 
enim ferc femper magno abuíuum nu-
mero onerata fuit , quos fpe meliorum 
femporum toleravit, ingerauitque. Ho-
mm loco habendum quidquid legibus 
ultimo feriptis repugnat, niíi forte con-
forme ílt antiquioribus inítitutis, quae 
nonnullibi fervata funt. Máxima au-
tem vis CGiifuetudinis cernitur in riti« 
bus, hoc eft, in ratione precum pu-
blicarum, in adminiítratione facramen-
íorum i obfervatione feriarum, jeju-
iiiorum &c. Quin enim ehriftiana re-
ligio de interioribus mentís liumanae 
follicita íit > in exterioribus magna fem-
per Chriflianorum libertas fuit (3) . 
Tutiffimum eft, ut fuum queque mo* 
rem fequatur Eccleíla, nifi quid ha-
beat, quod dodrinse univerfalis Eccle-
íiae repugnet. Ut autem adpareat, quse 
leges, qu?eve confuetudines in ufu í ln t ; 
videndum, quse perpetuse decretorum 
íiormse fuerim. D .(Ó 
nini. 
f o Pars I . Cap» I L de dmfiomhí§ 
(1) Can. Nic. 20. 
(2) J 3 . X V . 29. 
( j ) Auguji. ep. 36. ad Qaful. ep. t¡e¡. ad 
Jan. «i 54. 
X . 
non opl- Inter oeteras corruptorum itiorum & 
niones depravatse difciplinse caufías Tequiorí-
5°^°- bus temporibus hsec fuit , quod opi-
?ÍZOWÍ do&orum pro legibus arreptse fue-
rint. Quod tum demum faétum, quum 
Epifcopi definerent docere populum & 
conventus agitare. Ex hoc negledo 
regnum opinionum $ ex opínionum di* 
veríitate, jufii ignorantia; ex ignoran-* 
tia jufti hibricum morum natura eft, 
quura feeleftiíEmus quifque haberet 
dodorem in promtu, aíFeétui fuo ob-
Tecundantem, nec fere quemquara no t 
fet, cui fatís efíet animi pro veritate 
Ipíie academise & religioforum 




díamur ad hypothérin. 
Sáculo X I L nata eft 
opinio , a quibiifdaín 
apprehenía, ad evitan-
dam effuíionem vini 
coníecrati fuííícere, u 
folus pañis confecratus 
daretur iaicis. Quí-
dam repugnarunt & 
feculo X I I I . adhuc 
ALBERTUS M. hanc 
opinionem reprobavin. 
Ex hac opinionum di-
yerfitate ignorantiají^-
Juris Ecdefiajlict. fE1 
t u ñ t , quurtl Epifcopi ex horiini gre-
mio feligerefnt <) quos coníiliis íuis adhL 
fcerent. Facile unius monachi dodrina 
imiverfo ordini, & unius dodoris áca* 
demici felitentia univerfo collegio im- llec cojje 
putatur. Interim ipfa ccilegiorum de- giorum 
cteta non funt niíi confultationes pru- decreta, 
dentum ; quas- utut multum momenti 
habeant, legum tamen vi deftituunturj 
quippe proteílse ab bominibus, qui ju* 
rifdidione carent. Idem dicendum de nec ccn-
coiigregationibus , noviílimis tempori- ^ ^ ^ J 
bns inititutis, quarum conílliis in va- manarun^  
riis rebus utitur Pontifex. placita, 
X I . 
Privilegia quoque nutriverunt vida, nec privin 
Sunt autem privilegia certte Jeges, ad iegia. 
certam perfonam vel ad certam univeí-
íltatem ab obíervantia juris communis 
eximeftdam latae : cujus generis etiam 
íunt difpenfatioms. ( c ) ( i ) . Quse l i - 1 
. . . cet 
fii nata, & inde tándem 
¿ubricum morum, hinc 
inde jam íntroduclum 
feculo X I I I . Firmata 
tándem admodum bec 
opinio monachorum 
acceíTu. THOMAS A-
quinas enim hunc mo-
rem approbavit, cujus 
aucloritate facile om-
nes ecclefise in eum 
iverunt. 
(cY In hoc tamen á 
privikgiis difFerunt ; 
quod hiBC ad oinnes ca~ 
fus quandocunque ob-
yenientes applicari de-
beant, & fuit inttar k~ 
D z 'gis 
f¡$ T a n L 'Cap. 1IL de Clero: 
cet falutares efíe poffint, inuniverfum 
íamen indoli Evangelii adverfantur. A n i -
mus demiíTus non aíFeétat íingularia^ 
niíi forte plura pati altiurque deícende-
je opus 5 & caritas sequalitatis , cuftos 
c f t , propriique commodi inimiciffima. 
Tpfe Jefus Chriftus ómnibus religionum 
cerimoniis legibufque patriis femet fiib-
jeck. Puris illis temporibus rariffima 
fuere privilegia, poftero sevo profaíiífi-
j i i a . Qyotidie obverfantur, quorum nul-
ia eft ratio ; & íi qua jufta caufla nitun-
t u r , ca invidiam, difcordiam, legum 
contemtuni alunt. Vilefcunt enim le-
gesi íimulatque negligi poíTunt, & qui 
difyenfationibus funt omnium indignilíi-
j n i , i i ad eas flagitandas furtt omnium 
promtiffimi audaciflímique ( i ) , 
( i ) Diji. 5. c. 5. 
C A P . i l l . 
DE CLERO I N UNIVERSÜM 
I . 
Alia di- T T^iver^um Jus Eccleílaftícum, íiíe-
¡rifio. \ J thodo jureconíultis üíiüata ^ aá 
per-
qis iri certam perfonam 
iatae : difpmfatio au-
íem aliquem eximat ab 
obligatione legis tn ccr-
ío cafu, ultra quem 
non cxtenditur , nec 
in aliis íimilibus legem 
conftituit. 
{d) MáximeiiMuf-
«a/q^xílant, ut RomíB. 
in míverfum: T3 
ferfoms i res & a&iones accommodan 
poteft. Agendum crgo primo loco de 
perfonis. 
I I . N 
Chriftiani ( e ) funt vel cíerici vel lai- Qui & 
ei. Clerici funt, qui fervitio Ecclefíse di- quotuplí: 
cati veluti ejus miniftri publici; reliquus ^ Glexu 
lidelium coetus Laicorum nomen habet. 
Clerici pro duplici funílionum genere, 
facerdotio videlicet & minijierio-, dupli-' 
cis funt generis. Sacerdotium quippe epif-
coporum & presbyterorum i mínijierium 
diaconorum ac reliquorum minonm cleri-
icorum proprium eft. Sic in veteri Tefta-
jjiento leVitae miniftri fuere facerdotuni 
ex familia Áaronis, quorum princeps 
fuit 
^Vid. M. ANTON, de 
DOMINIS de republ 
ecd. lib. V. c. I I . n.-jW. 
PYRRHUS CORRA-
DUS de praxi dífpen-
fat. Apqft. 
(e ) Ut olim apud 
Romanos ex triplici 
Jiatu civüi omnis juris 
civilis fruitio depende-
bat, ita obfervavi, a tri-




©ffc Nam I . komines 
funt vel Chriftiani veí 
infideles. l i l i in eccle-
íia funt, libcrique; hi 
vero extra ecclefiam , 
fervorum inflar. 11. 
Chriftiani funt vel or-
thodoxi, cives eccle-
lias: vel haretici, qui 
extorres & extrañe? 
cenfentur. Denique 
IIL funt vel clerici, qui 
imperant , & ita fui 
juris funt; vel laici, 
qui parent & alieni ju-
ris cenfentur. Inde i l l i 
patres,hi filii dicuntur. 
^ ' 3" 
e: 54 Pars 7. Cap. 111. de Clero 
fuit pontifex maximus. Diverfi i l l i ele-, 
ricorum gradus vocantur Qrdines, quos 
omnes eminenter continet Epifcopatus , 
quj reiiquorum ordinum fons eft & ori-
go , & apex facerdotii h. e. poteftatis i l -
lius fpiritualis , qua Chriftus apoftolos 
fuos ad regendam Eccleíiam inftruxit. 
Presbyteri, diaconi, ceterique miniftri 
particulam tantum poteftatis illius & gra-
tiae habent, quam Epifcopus totam pof-
íidet. Hinc Epifcopatus notio ante om-
nia evolvenda, 
I I L 
Quid epi- Epifcopus eft perfona 3 ^uam Dcus 
^ ' elegit,^ut alios íandos reddat deducat-
queadvitam seternam ( / ) . Ejusigitui: 
eft, predicando , docendo, baptizando 
faceré Chriñianos ; fados verbo Dei & 
facramentis pafcere j ad preces fundendas 
índucere j pro iis publice & privatitn 
orare ; pro iis & cum iis oíferre facrifi-
cium; judicium exercere in peccatores, 
«ofque vel Deo reconciliare, vel e gre-
mio 
{ / ) Ita vero i . cüm 
jpresbyteris conveni-
unt, quod etíam paffim 
novum fredus docet: 
2. nudi doctores funt, 
millo inñrucü imperio: 
^. jurifdidio epifeopa-
lis iis a Salvatore non 
eft tributa. Ceterum 
epífeopos ex inftituto 
eceleíiaftico ortum tra-
xiffe , rede docuit 
HIERONYMÜS in c. 
.^ D. 95, quod pluri-
bus illuftrat BLON-
DELLUS in apol pro 
fentmt. Hieran, de 
pife. & pmbyL 
in univerfufñ, f $ 
mío Ecclefíse ejicere j tueii unionem 
Ecclefiae 5 divifiones cohibere; morum 
fanditatem inftiílare j peccata exftirpa-
re ; paupcribus de neceíTariis vitse fub-
fidiis profpicere ; afflidis folatia adhi-
bere. Id curse fuit Apoftolis & pri-
mis Epifcopis, ab iis ordinatis : hoc 
cgerunt patres Eccleíiae, innumerique 
i l l i Epifcopi, quorum nomina noftris 
Martyrologiis funt confecrata. Hase 
idea non eft in cerebro nata, veluti funt 
idea perfeBi oratoris aut fapientis, queni 
Stoici finxerunt; fed viva expreííio ima-
ginum , quas magno numero puriora 
Ecckíiae fsecula exhibent, quarumve 
exemplis nec noñra témpora deñituun-
tur. 
I V . 
Quum igitur tam late pateat ChriC-Dífcr 
íianum íacerdotium, officia ejus necet g^0at^ 
fario cum pluribus perfonis fuerunt mln¡¡te¡°u 
communicanda. Nafcente Eccleíía , úm, inftí-
quum fidelium numerus Hierofolymis tutís dia-
quotidietcrefceret, apoftoli féptem día- conis, 
conos eíigendos eífe cenfuerunt, in 
quos cüram rerum temporalium devol-
vereiit, onerofam fane in coetu eorum 
quibus omnía erant communia j íibi re-
fervata precum & prsedicationum in-
duftria ( i ) . Pofthaec Epifcopos inftitue-Epifco-
nmt , íínguliíque civitatibus, quse mo- pis, 
dico fidelium numero floruerunfcj fin-
D 4 gulos 
rs 6 Tars l Cap. I I L de Clero 
íresbyíe- gulos prsefeeerunt ( 2 ) . Hís prsetes 
diáconos ex mandato domini, alios 
ftuxiliatores adjunxerunt, quos preshy-
teros vocamus ; quo nomine principio 
ipil Epiícopi utebantur { g ) ( 3 ) . H l 
fere ómnibus Epiícopalibus officiis fun-
gebantur , praeter dúo, quse funt EpiC 
coporum propria ; fcilicet conjirmatiú 
Chrijiiamrum feu communicatio Spiri-
tus Sandi per manuum impoíitionem, & 
ordimtio clericorum h. e. diaconorunii, 
presbyterorum & Epifcoporum (/}}. 
(1) J 8 . VI. 4. 
(2) Tit. 1. ¡. 7. 
(3) Jéi. X X . z-j. 28. 
V. 
Auélo fubinde fidelium Eccieliarum* 
' que 
( Í7 ) non tantum as-
vo apoílolicopresbyter 
rorum 6c epifcoporum 
nomen unum idemque 
crat, fed poílquaraprU 
mi inter presbyteros 
toti presbyterio prasfe-
cli funt fub nomine e~ 
pifcoporum , adhuc 
presbyterorum nomen 
retinuerunt. EUSEB. 
lib. V. hifl. ecd. c. 24. 
HILAR! US in 1. Tim. 
I I L adhuc fuo tempo-
| re belliffime ita cenfu-
1 it: Epifcopi féipresby-
teri una ordinatiofuiL 
Uterque eniipfacerdos 
eji ,Jed epifcopus pri-
mus , ut omnis epifco-
pus presbyter efl, non 
omnis presbyter epi-
fcopus $ hic enim epi-
fcopus eji, qui inter 
presbyteros primus eft. 
(h) Non aliter quam 
ex injlituto & more ec-
dejía, quia in his duo-
bus 
z/i umverfmnl Y T 
que numero, diaconorum funciones 
dividendse videbantur. Inftituti enim 
funt le&ores, qui liberes facros adfer- Leéton-
varent, publiceque praelegerent j ojlm- bus , 
r i i , qui Eccleíiam cuftodirent, purga- oftiarus * 
rentque, & profanos arcerent j exor- Exorciu 
ciJU, qui daemones e catechumenis 
terifque a caeodsemone obfeffis ej ice-
rene i Acolutbos, qui Epiícopo a pedi- Acolu-
bus, mandatirque ejus ac literis ad tWs, 
alios perferendis pr^eíto eífent 5 fubdia-
eoni, qui diáconos fublevarcnt, proxi- conis 5 
moque ;gradu eíTent. Atque hse funt; 
origines ordimm, quibus hodienum ele-
rici diftinguntur. Non tamen eadem 
omnium Eccleíiarum facies , nec fem-
per íinguli in unaquaque ordines fue-
re. AlÍ3e enim vel folos le&ores & aco-
luthos, aíi^ folos leffores & ojiiarins 
alise, praeter hos, cantores habuere. Muí- Cantón-
tic orientales Eccieíise etiamnum fuh- bus feia 
diaconis deftituuntur. Sed inde ab Apof- | [g 
tolorum temporibus femper & ubique ' 5 J 





íbres fefe epifeopi con-
ftituerunt ünde ergo 
reliquaj'wra epifeopa-
liciy imprimis jurifdic-, 
t io , impenumque fu~ 
crum ? Enimvero re-
de Autor hxc omit-
t i t , quia de mpdefíja 
primorum epifeopo-
rum ediíTeritc 







V I . 
Sed non ordinibus folum verum 
offcüs quoqi^e, poftquam hxc auéla funt, 
' ceníeri coeperunt clerici. Nam inter diá-
conos ceteroíque dericos inferiores ín-
ter je d i íiint notarii feu fecretarii, man~ 
Jíonarü, (IQ facelíani, thefaurarii, quu 
bus prsefedus eft archidiacónns. Inter 
presbyteros fuere presbyteri cardinales ^ 
guos fequior setas re&ores feú curato* 
adpellayit j dire&ores nofocomiorum ve! 
nionafteriorum j pomitentiarii ( / ) > ar~ 
chipresbyteri. Ipl i Epifcopi pro locorum 
aniüütudine aliis alii facli funt eminen-
tioEes. 
(r) In ordinibus eKe' 
dicuntur, qui ordina-
tionefoknni ad mu ne-
ta cccleíiaílica adfu-
muntur : qui ad alia 
officia citra ordinatio-
nem admoventur, in 
ordine non funt. Enim-
vero olim nullus ordo 
erat fme aéíuali officio 
fació, prohibitumque 
in genere ordinare ele-
ritos : ubi hoc vero 
invaluii;, ordines non 
femper acíuak offiá-
um involvunt. 
ik) Manjwnarii funt 
dditui & cuflodes ecck-
Jt^inás dióti, quod ha-
bitationcm vel manfio-
nem juxta Ecclefiam 
haberent. CAN^IUS 
inylqjf. voce hac. ,2^0-
tariorum ecdejiít ofiñ-
cia varia fuere. Gene-
ratim epifeoporum a~ 
rnanuenfes crant; con-
dones excipiebant, in 
códices referebant, in-
terdum publice recita-
bant, coram epifeopo 
baculum gerebant,lite-
ras confignabant &c. 
Prolixe triplici diíTert, 
de notariis eedef. agifc 
Dn. JÓ. ANDREAS 
scHMiraus. 
( / ) Hi olim diceban-
tur, 
in univerftim. 5"9 
tíores. Nam qui in primaria cujuslibet 
provincia civitate habitarunt, metropo-
litani leu Archiepifcopi, qui domicilium Arcliiep¡= 
liabuere in civitate, ex qua plures pro- ícopis, 
vinciáe regebantur, exarchi, patriarchiü Y^ímu 
feu primates vocabantur. Papa nomen, chis, 
quod oUm Epifcopis occidents^bus 
commune fuit ( m ) , Romani Pontiñ-
cis proprium manfit, quia hic de jure 
divino ómnibus Epifcopis major eft ha-
bitus, Apoftolorum principis fucceíTor 
& vi/ihile caput Eccleíise Horum gra-
duum, quibus clerici ejufdem ordinis 
diftinguuntur, alii dignitáium potius 
funt, quam officioruñi > alii mandads 
dumtaxat tcmporariifqne adminiftratio-
nibus nituntur; alii funt vitalitii tan-
íum. Vocantur autem beneficia, ex quo 
certa bonorum Ecclefiac portio iis ad-
Bexa fui t , cujus adminiftratio eft pe* 
aiés titulatum. 
V i l , 
Non autem oficium 5 fed ordo facit 0fficía 
1 non funt 
" prEecife 
— —,—: _ _ _ ^ „ — — ; — Glerícalia, 
tur, qui poenitentibus 
prserant , eorumque 
confeffionibus audien-
dis vacabant, ubi oc-
Gulta delidta erant ma-
.nifeñanda & per pceni-
tentiam expianda. 
( m) Uc demonílrat 
L/VUNOIIJS P. VI. 
pijl n : ñ. ¡oi.feqq. 




€6 Pars L^Cap~. 111. de Clero 
clericum ( w ) . Sunt enim officia Es* 
clefialHca, quibus etiam laici ornaii 
fungique folent, ut olim oeconomi, de-
fenfores, oftiarii ; hodie nofocomio-
rurn prsefedi, cuftodes , thefaurarii fa-
bricae : horum enim omnium officia íimt 
quemad- Eccleílaftica. E contrario poftremis 
muid ele-12111?0^118 niagnus feraper fuit nume-
rici funt rils clericorum abfque olíicio. Interim 
iine offi- clericorum loco habentur i i quoque, 
CÍQ- qui tonfuram paiíi funt, habitumque 
fumferunt Eccleílafticum, parad ad re-' 
cipiendos ordines vel officia, quibus 
iungendis idonei viderentur. H i ita-
que funt, ex ufu Ecclefiae Romanse 
prsefenti, cleri gradus: clerici fimplices , 
qui tonfuram acceperunt j clerici, qui 
funt intra quatuor minores ordines, vc-
lut i oftiarii, exorciñse, ledores , aco-
luthi j qui funt in facris, feu ex ordi-
ne confecratorum, veluti íubdiaconi, 
diaconi, presbyteri ; denique ^¿/CO^K^ 
penes quem eft facerdotii ac minifterii, 
cujus reliqui partem habent, univer-
fuum pondus & momentum. 
CAP. 
(n) Olim offidum fa-
eiebat dericum, non 
ordo qui fme ojjiúo 
concipi non poíerat. 
Corruptior eceleíiíe \ 




C s i ) 
cleri CO' 
rum 
C A P . IV» 
DE IRRE GULA RITA T I BUS? 




N Emo aufu proprio Eccleíise rainií^ Ordo ele; terio fe ingerat, fed unufquifqu« a ^ P 1 ^ 
Deo appellandus eft ( i ) . Divina voca-
tio dignofcitur judició Epifiopi & totius 
EcclefiiZ fuffragio (o) . In primitiva fd-
ne Eccleíia non nifi homines fpeétatiííí-
maé probitatis , populo fepe ílagitante, 
s& numquam non confentiente , ordina-
jbantur, inviti nonnurnquara ad facrum 
minifterium pertradli (p ) . (2) 
(1) Hebr. V. 4. 
, (s) Cypr. ep.w* 34. 59» 
I I . 
Atque in dijudicanda probítate éxa ad fíSti-
'•éUííime obfervabantur regulse Paullince las adítri-
declus» 
(o) Non facile hoc 
judicio íingulorum; an 
vocatio divina eí íet , 
commiíTum eft, quod 
fallax in caufapropria 
eft. Ñeque ex refpon-
lis theologorum hoc x-
ftímandum, quorum 
íuffragium eft tantum 
inforrnativum,non de* 
cijívum. 
(_p) Plufibus hoc e« 
xemplis & ra^iori do-
¿trina illuftrat ZIEG-, 
LERUS de ckric. renit. 
conf.- ESPENCiEUS 
úib. JIL dic/rejf. cf 4, 
p. 324. 
^ ParsI. -Ccíp.IP.. . 
de non imponendis cüiquam intempe^ 
íiive manibus 5 de non adniittendis neo-
phytis, ne faftu inflentur ; de exploran-
dis diaconis , antequanl ad miniftcriuni 
admittercntur (1). 
(1) 1. Tim. iÍL 6. Cam Nic. s5 dijl* 4g. 
I . Tini. t i l . 20. 
I I I . 
é minotí- Presbyteri non eligebantut nifi e dia^ » 
bus íha- conis, nec diaconi niíi ex ledoribus, 
jorum, aColuthis vel aliis minoribus ordinibuss 
ut longo ufu mores cujufque dexteritaC 
que exploran poíTent (1) . Denique 
íktutum fui t , ut íinguli per íingulos 
grádus adfcenderent, nec presbyter ad-
initteretur 5 nifi qui fuiflet diaconus 5 
nec diaconus, qui non fubdiaconus, & 
fíe porro ufque ad primam tonfuram: 
atque in unoquoque gradu per certum 
temporis fpatium fubíillendum fuit, quod 
interjtitimn vocant (g'). 
(1) Difi. 77. c. ep. 1. Sitie, ad Himén 
Tarrac. ¿.,9. 
I V . 




mis. ( g ) Illuftrat biincjadhuc vefligia qurs-
morem antiquum ES- dam oceurunt in tit. 
PENSiEUS\%rt^/ií>. X de cieñe, per Jal-' 
1. c i ó . de quo etiamj tum promoto. 
áe kreguhrHatihm 9 &c, 6$ 
gendi ( f ) . Quapropter cañones a cle-
ricatu repdlunt, qui quacumque macu-
la laborant. Ipfe Apoílolus Epifcopos 
& diáconos vült efíe innoxios integrse-
que exiftimationis etiam ínter fideles. ( í ) Vitaani* 
Hinc rejiciuntur, qui poft baptiimum in" mi 
crimen quodlibet, veluti kcrefeos, apo-
ftaíiac, homicidii s adulterii, incidcriinr5 
ctiamíl poenituerint," Eccleíiseque fuerint 
reconciliad: eo quod horum fceierum 
tnemoria permánet, &, qui ea commi-
feruntj infirmiores iis videnturj qui 
funt integri vita fcelerifque puri. Is fuit 
Veteris difciplin^ rigor , ut qui poeni-. 
tentiam Eccleíiafticam fubiilfent, oídi-
iiari numquam poíTent, (-0 (2) 
(1) 1. Tim. I I L 2. 7. 10. Tit. 1. 6. 7. Can, 
Me. 9. difl. 2$vc. 6. 
(2) Dijh 5©, c. 5$. ex Conc. Carthacj. 4. c 
68. 
V. Irre-
( r ) Cañones in con-
éiliis certas conftitue-
runt regulas, in quibus 
qualitates clericorum 
crant determinatse. lu -
de irregulares diéti, qui 
extra illas regulas de-
prehenduntur , ob de-
feftiim, regulis cano-
njeis repugaantem. 
í OSE PH. GIBALA 
ÑUS de irregularit. & 
impedim. canonicis. 
(. x ) Hanc antiquani 
ecclefis praxin erudi-
te illuílrat THOMAS-
S1N de vet. & nov. ec-
d. diícipl P. 11. ¿ib, 
1. c. s6. 
& men-
tís j, 
^4 Fars T. Cap. 1 K 
\ • v . • / • ; :-
Irregulares porro eenfentur j qui ho« 
minem vel cafu j vel involuntarii ocei-
diflent ( í ) i qui militaíTent etiam in bel-
lo jufto ; qui hominem, licet capitis 
damnatum y judido , confííio , acícufa-
tione vel manu, morti tradidiífent ( i ) , 
ü tu t enim hoc crimine careat, Ecclefix 
tamen, qute adhorret a fanguine , raan-
fuetudini repugnat. Porro bigami, (2) 
qui fecundas nuptias contraxere * vel 
viduam duxere , vel generatim qui non 
virginem fíbi conjunxere ( u). His enim 
connubiis qusedam incontinenticC ac in-
firmitatis macula haairere videbatur. 
(1) JDifl. 50, c. & ex Martin. Bracar. c. 26. 
(2) DiJL 26. 
VL Ab 
(t) Capitales posnas 
exhorruerunt Chriftia-^  
ni primitivge eccleíia;, 
i¡t fcripta patrum do-
cent. Quocirca, quia 
purior clericorum vita 
effe debet, creditum 
fuit, eos, qui fangui-
nem fuderunt, a cleri-
catu repellendos eñe 
Conf. THOMASSIN 
cit. I. c. éü.feqq. ES-
PENCJEUS lib. I L di-
c/rej]] n. 6. 1 
i j i ) Hsec videtúr! 
Pauli 1. Tim. I I I . 2. 5. | 
Í 9. 12. intentió fuiíTe, 
Myilica interpretatio 
latius extendit hane 
prohibitionem , quod 
non negat THOMAS-
SIN. dt. I c. 78. §. 8-
aiens: níyjlica illa con-
templatio & ítnitatío 
ChríJH , unam virgi-
nem fibi cajlam ecde-
Jiam defponfantis, nec 
dum vel Pauli, vel ali-
orum tune doéiorum 
eedefía oculis obver* 
fabatur. 
ie irregularitatihus 9 Sfc, «i^ 
V I . 
Ab ordmibus prseterea repelluntuc 
Clinici, h. e. qui, dum aegroti ledo de-
cumbunt, baptizad funt; (3c) ( i )quod 
primis íaecufis íaepe contigit, ubi mul-
t i , ut impune peccare poííént, non niíi 
paulloi ante vitse finetn baptizari volue-
rint, quorum fides probitasque mérito 
íufpeda Qiü seré alieno obruti, { y ) civiHa \ 
qui íive pubácam rem five privatam geC 
fiflent, repudiantur ( 2 ) . Nam Deo 
fervire yolentes, moneóte Paulo, re-
rum humanaruni cura intadi funco (3). 
Scientiarum ignárí pro ordinum diver-
íitate vel admittuntur, vel repudiantur. 
intrantibus clericatum fufficit legere 
poíTe & fcribere. Ledorem decet, quae 
legit, intelligere. Presbyter ad docen-
dum idoneus ^flo. Atque hsec funt ani-
mi 
(a?) Qui cum immer- j ricatum ambire, ut fo-
gi non poterant, fed af- i rí ecclefiaílici cetera-
pergebantur duntaxat, | rumqüe immunitatum. 
dubium aliis move-iclericalium fierentpar-
bant, utrum habendi I ticipes , adeoque hi a 
eífcnt legitimi Chrifti.i- !r dtionibus reddendis , 
ni ? CYPRIAN. epiji. \ üli a iolutione debito-
69. edit. Brern. •< rum vel aliis incom-
( Í/j; Solebant no 1 ! modis lÍDerarentur,qui 
raro are alieno obruti j abufus omnino abolen-
& adminiltratores ele-) dus erat. 
E 
T a r s I . Cap. J F . • 
mi morumque v i tk , quae irregulares red» 
dunt. 
X i ) ConciL Nsocafar. c. 12. difl. ^ 7. 
(2) JD¿^ . ^4. c. 3. ex concil. Carthag. L c. &, 
(3) £. Jim. //. 3. íii/?4 38- c. 4. ex conc. La* 
ter. IV. c. 27. 
* V I L 
corporís, Sunt etiaíii vitia corporís & oñginig 
(1). l a his non ea indicamus, quie ve-
teri Teftamento notantur (2,), quseve 
conftat fuiíTe typos rerum futurarum» 
fed haec folura , per quse fundiones ec-
cleílafticss obirí nequeunt, quseve ho-
niinetn tara diíFormem reddunt, ut fuE» 
flaminetur reverentia, veluti, íi qui mu-
í i , furdi, cseci (3). Eunuchi qui v u 
^ilia íibimet amputarunt, prohibentur 5 
qui nolentes ac fine colpa j admittuntur' 
(4). Tanto enim primi Chriftiani fer-
vore ferebantur in morum puritatem^ 
at nonnunquam extra nimium & parum 
peccarent. Huc porro pertinent epi-
leptici, dementes , energumeni. Qui 
enim his morbis femel laboravit, per 
omnem vitam redditur inhabilis ad mi* 
nifterium. (5) 
(1) Dijl. c. i ; , 
iz) Lpiit. XXI . 17» 
(3) Can. Apoji. 78. 
(4) Can. Nicen. I. 
(5) c. j . 4. D. 33. conc. Aurd. 3. c. 6, 
VIIÍ. 
é ifre^niaritatihm i &c, 6 f 
V I I I . 
írregníares funt extra iMtrimonium onguiis* 
geniti» quorum, utut innoxiorunv vel 
folus adípedus refricat mémoriam cri-
iiiinis j qUc^  nati (z) [ i ] . Item fervl 
[2], ne domini re fuá priventur. Un-
ds etiamnum fervi manus mortm («), 
qui vocantur in Francia , & fuperfunt 
in nonnullis iprovinciis^ nifi confentien-
te domino 3 ordinari nequeunt : nec 
monachi, fine coníenfu fuperioris [3]. 
í tem, qui infra aetatem íunt , quam ca-
nones ad confequendum quemvis ordi« 
íiem rcquirunt 
f i ] Dift. 56. Ürbañ. I I . iticoñc. Clarom» 
c. 11. 
[ j ] Dift. 58* concil. Agaik. c. 27. 
IX» 
(z) Frgeterea obviam 
eundú erát dericis im-
•pmis & potentioribus 
concubinariis, qui 
beros fu^s illegitimos 
ccclefiis obtrudebant, 
quod infigne fcanda-
lum pr^bebat ESPEN. 
P. I t jür, cccL Ubi 10, 
c. i . §. ^ ' • : 
(a) Ifominer manus 
mortua íunt feryi gle-
bas adícripti, quorum 
bona vel ín totuiii vel 
P'ro certa parte domi-
no,üsdegedetttibus,ob-
venebant , quod jus 
Qermanis Vocatur mor« 
tuarulm. Eona hec do^ 
minus acquirit nonjuré 
quodani hereditario % 
féd proprictatis, quod 
in fervum habetj quod-
que efficitjUt jure quaíi 
peailii in vita fuá fer^ 
vus lis tantum fruatur, 
Mortuo fervo, ejus bo-
na olim occupabat do-
minus jare pr aprieta-
t í í : quandoque liberis 
qucedara .reiinquebat, 
ut fundo debito modo 
E Z p r ^ 
€% r Pars L Cap. IF< 
I X . 
Eletli o- In quibus hujufmodi vitium adparet 
lim dig- i i prohibentur ab ordinibus ipfaque pri-
siflimi; ma tonfura. Et tamen eorum, qui nullo 
defeélu laborant, deledus habetur. A-
poftoli quum ex fandiííimo coetu Hiero-
íblymitano primi diaconi legendi eíTentj 
elegerujiÉ feptem viros, populi íuffmgio 
adjutos, plenos Spiritu Sandio & fapien-
íia : in quíbus Stephanus praefertim ple-
nus fuit fidei, gratiae, virtutis, mirabi-
liumque opcrum patrator, [ i ] Cyprianus 
ducentos annos poík, qui e íupplicii% e-
ludlati eíTent, cis praeraii loco ledorum 
locum dedit, eofque, qui rainoribus or» 
dinibüs deftinati erant, una cum presby-
teris inftituit. [2] Baíilius M» neminem 
feread hos ordines admifit, quem non 
fatis exploraflet, num contentiofus, ma-
ledicus, vino deditus, num juveniles an-
nos bene tranfegiflet. [3] Presbyteri 
& diaconi, cum quibus confuefcerent j 
hsec cunda retulerunt ad chore pifco-
pum, qui nutu epifeopi eos miniíterio 
admovit. Ex quo vita monaftica inva-
lu i t , monachi laepiflime ob excellentem 
vitae fanditatem e clauftris protradi funt 
ad minifterium Eccleíige, femperque pue» 
r i 
praeefle poffent, undel tionembonorum, mor* 
tándem natus mos , l tuo fcrvo , occupan* 
QQXtm duntaxat por-1 di. 
üe irregúlarftattbüs 5" Sfc. 4$ 
t i ad vitam clericalem a teneris educati» 
adfuefadi, traduéli, qui ad unguer^ for-
marentur. [ 4 ] Adco verum eft, non 
obvio cuique demandandum efle divinum 
minifterium j fed Chriftianorum per-
fcdiífimum quemque diligendum* 
[1 ] ASI. VI. 3. ' 
£z] Cyprian. ep. 53. ep. 29. 
[?] BqfiL ep. 
[4 ] Conc. Vafenfc 1. .c. i . Tokt 11. c. t: 
IV. c. 23. Aquifgran. c. 135. 
X. 
Sed pridem ab hac confuetudine re- poft eti, 
ceíTum eft. Fuere enim témpora, quibus am.m^ 
epifeopi, proborum hominum cop_ia de-§nl 5 
ftituti, ne vacua relinquerentur officia, 
indignos eis prsefecere, quorum máxi-
ma multitudo perfuadere coepit Chri-
ítianis, virtutem divinam & facramen-
torum valorem neutiquam infringi mi-
niftrantis indignitate. [ * ] Quod licet 
verum í i t , eo tamen non valet, ut non 
miniftros, quantum ejus fieri poteft» ex-
optemus pientiífimos. (b) Nam etiamíí 
per improbitatem non minuatur facer do-. 
tum poteftas 5 minuitur tamen audo-
ritas, 
( & I m p i i paftores 
plus nocent rei chriftia-
nae , quamprofunt, a-
dco utfub horum prae-
feduxa Ecclefige va-
care dicantur. Ita re-
cle cenfuit Pontifex 
in c. t. X. de tranf-
Lat. epife. jitícta com* 
E 3 mu* 
*ro Pars t Cap. I F . 
ritas, ñeque, íi preeandi formulas & csei 
rimonias exceperis , quidquam agere 
poíTunt fine probitate & quadam amoris 
cxuberantia. 
[*] Augufl. I I . contra Bonat. t. 8< IV . de 
baptifm. c. z. 3. 
X I . 
per dif- Interim non diffitendum eft, recen» 
Spc nn¡' tionb'us tempbribus id folum fuifle fpe-
datúm ut ordinationes vacarent vitiis 
exftantioribus. Sed .& horum fuperando-
rum mo'dus excogitatus eft, difpenfatw-
nibus introdudis, quarum ufus primus 
fuit in ordimtis, ne nullae habendae 






quendi illa dicitur Ecr 
clejta viduata, qm-li-
cet epifcopum habeat, 
inutilem tamen perhi-
hetur habere. Si ergo 
in efFe¿tu viduate funt 
Ecclefiffi, palam eft, ex 
peffimorum paftorum 
moribus fere imice de-
pravatam corruptam-
que effe Ecclefiam, Si~ 
cufde templo, íiit EE-
TRUS de ALLIACO 
in canon, reform. Eccl. 
c. 6. n f. HARDTIUJV^ 
tom. I . conc. Cdnjiant. 
8. 
reditur. 
omne honum eg* 
ita de templo 
omne malum procedit. 
Si enim facerdotium 
integrumfuerit, tota 
Ecclejia fioret} Jt au-
tem Corruptum fuerit, 
omnií fides & virtus 
marcida eft. Sicut cum 
vides arborem pallen-
tibusfoliis, intelliges: 
quod vitium habeat 
in radicc : fíe cum vi-
deris populum indi/ti* 
Iplinatum, fíne dubio agnofee, quod facer" dotium nonfítfanum. 
& irregulantatibus, &c, 71 
áonec traheretur ad ordinandos , velvit 
médium ad minifterium perveniehdi,, 
vulgatiffimufque fieret. Omnium perni-
ciofifíima fuit difpenfatio circa crimina. 
Hac príemifla, in Ecclefiam manifefti 
peccatores obtentu poenitentias recepti, 
vei reftituti funt. Ratio harum difpen-
íatiomim in decreto Gratiani fubleftis 
audoritatibus nititur. Nam prima fumta quippecx 
cft ex decretali Calixti I. epiftola, cjuse $u*y^ 
cft falíiííima [ i ] . A^era ex Grégorii M . ^s h ¿ 
Epiftola ad Secundinum, quae do^tis pri- ft^. 
dem íufpeda, quinqué aliis hujus viri 
literis contraria, ac ejus sevi difciplinse 
adverfatur [ 2 ] . Poftrema ex epiftola 
líidori Hifpalenfis , dubise itidem fidei 
[3]. Per hanc portam denique ad cle-
ricatum perveriferunt fceleftiffimi homi-
nes, qui ne quidem poenitentiam ege-
rant, beneficiorum adipifeendorum gra-
íia ( c ) . 
[ i ] Difl. 50. c. i j . 16. ig. 
£23 Gregor. 1. 7. indiB. 2. ep. ^4. contra J," 
ep. 26. /. 4. ep. 16. i7. /. 6. ep. 39. 7. z>i-
dicl. 1. ep. 25. [ j ] s • 
( c ) Acceffit alius a-




runl in regno clericali 
augeretur. Taxat hunc 
n¿vum AUTOR íom. 
X I X . hifl.ecd.in dije, 
pralim. n. g. oftendit-
que, poílquam neglec-
ta fuit concilii Chalce-
donenfis prohibido, 
ne quis fine titulo ordi* 
E 4 IUN 
73" Pars 1. Cap, F . ' 
[ 3 ] Thomajf. difdpl 1, part. 2. L %. c. i^jg 
n. f. ^art. 4. I . 2. c. 24. n. 22. 
C A P . V . 
D E P R I M A T O N S U R A . 
Origo ha- T V T Une ad íingulos ordines devenien-
bitus ele-JL^I dum eíl , monftrandumque, quo-
ricalis, modo conferantur, quibufve funélioni-
bus inf t i i idi fínt. Atque ut de tonfura 
primum agamus, feiendum eft , primis 
íaecuiis clericos a laicis uec capillis, nec 
veftibus , nec ceno habicu fuifle diftin-
¿los. Nam quum clerici a paganis fem-
per crudelius vexarentur, quam laici, 
fine neceííitate noluerunt hoc modo ílbi 
mala 
naretur, Epifcopos pro j copia , qui Eccleíise 
lubitu infinitum cleri-; haud inferviebant, fed 
corum numerum creaf- ¡ opificiis aliifque viliffi-
fe, extendenda: jurifdi- mis miniíleriis dabant 
¿iionis gratia. Plurimi operam, adeó , ut ne-
tantum primam toníu- ¡ ceffe fuerit prohibere, 
ram accipiebant, pluri-! ne clerici carnificum 
mi etiam ordines mi- ]Jeu macellariorum aut 
ñores; & ficuti hi cum tahernañorum offid-
matrimonio fubfiñere I um publice exerce~ 
poíTunt, ita ubique ele-i rmí. dem. 1. de vit. 
rícorum conjugatorum I fi?, 
de Prima tonfurál f : | 
mala arceíTere ; & Chriftianorum om-
jiium, externus habitus clericali rnodeftia 
dignus fuit [ i ] , Libertas illa integra 
fuit ufque ad fseculum V. Nam Coele-
ñinus Papa an. 4^85 fcribít, ep. 2. illo 
tempore ne quidem Epifcopos externo 
habitu a certis Chriftianis fuiife diftin-
dos. { d ) Latini Chriftiani omnes ha-
bitu utebanttir Romano , toga fciHcet 
longa, capiilis reft dis & barba raía. 
Diverfus fuit barbarorüm , qui iínipe-
rium eyerterunt, cultus ; veftis nimimm 
brevis & adftíida, capilli longi, barba-
que vel promifía vel rafa. Romani pe-
regrinum barbarorüm que habitum exe-
crabantur i & quia eo tempore omnes 
clerici fuere Romani, priftinum cultura 
rétinuerunt, qui dericorum proprius 
fadus eft. Unde contigit, u t , quoties 
e Francis ceterifque barbaris , qui Chri-
ftiani'fadi, quifquam recipiendus eífet 
clericus, huic capilli amputarentur, ei~ 
que toga traderetur. ( 2 ) lifdem tem-
poribus plures epifcopi aliique clerici 
fum-
& honeft. ckric. ítem 
ne ejfmt bufones, cja-
liardi aut Joculatores. 
c. 1. eod. in 6. 
( d ) Optime addit 
CcEleíiinus: difcerncn-
di a plebe vel ceteris. 
fumus doctrina, non 
vejie: mentís puritate, 
non cultu. Damnat 
íubinde • confuetudi-
nem contrariam, ut 
fupervacuam fuperfti-
tionem & novitatis 
quid redolentem. 
*74 Fars 1. Cap. V. 
rumferunt hahitum monuchonm :. tam-
quam modeftíam Chriftianam admodum 
decentem ( ^ ) [ 3 ] . Atque haec ori-
go videtur fuiíTe coroná clericalis. Fue-
runt enim monachi, qui, ut fe contem-
tui aliorum exponerent, íinciput rade-
foant. Quidquid hujus fit, corona il la, 
tefte Gregorio Turoneníi , jam circa 
an. 500. in uñi fuit [4]. 
Ci] ThomaJJ'. difc.part. z . l . i . c. 22. 
[>]' Conc. Agath. c. 20. Matifc. c. 5. Tolete 
IV. c. 41. Marc. Bracar. c. 66. 
| j 3 Thomafl] íbid. c. 20. Si . 
£4] Vitispatr. c. 17. 
I i : 
qui colla- Hoc difcrimine recepto, placuit Epi-
tus cum {^Qpjg hahitum ilium inter preces & íb-
nüs fpe- e^mnes cssremonias clencis conterre , ut 
ciatim ritus ifte efíet veluti quadam praparatio 
tonfura, • ad 
( « ) Vel potíiis mo-., 
ñachi ad Epiicopum 
& clericatum aíTurnti 
( quod tempere Coele-
fóai ex quodamfanSíi-




cile induxerunt, ut fe-
fe ad mores compeme-
rent monafticos. Au-
diamus COELESTI-
NUM cit. I. Uon mu 
rum^Jí contra Ecdefia.'. 
fticu/n moremfaciant) 
qui in Ecdefia non ere-
verunt: fed alia veni-
entes itinere Jecum h<ec 
in Ecclefíam, quain a-
liñ converfatione hOi* 
buerunt, intukrunt, • 
de prima tonfurct. 
adrelíquos ordines. Et quum f lerura-
que pueri hoc ritu ad vitam clericalem 
inaugurareíitur j explorationi eorum fat 
tempods tribuí potuit, doñee ad ordi-
nes proveherentur. Hinc íadum eft, 
ut, qui fui commodi cauíTa ckrici fieri 
vellent , fola tonfura contenti ceteros 
ordines contemnerent. H i fuere mores 
eorum, qui olim privilegia clericorum •» 
veluti exemtionem a jurifdidione íxcu-
lari, captabant, & noftro tempore bene-
fciis inhiant ( / ) . Quorum quum non-
nulla íint pinguiíííma, quse etiam in l im-
plicem clericum cadera pofllmt; qui eá 
appetunt, raro ad altiorem clericatus gra-
dum, quam qui ad beneficia obtinenda 
íieceflarius videtur, enituntur. 
U t 
Qui toníuram aecipiunt,, confirmati da-
eíTe debent [ i ] . Nam ante Chriftianum g^J^ 
efíe oportet pejrfedum, quam clericus 
liat { g ) . Símiliter de prxcipuis ad seter-
( / ) Invitati ad hoc 
ex Epifcoporum pruri-
tu jurifdiclionem fuam 
latius extendendi. Su-
pra enim obfervavi, 
quofeumque fine dele-
¿tu ad primam tónfu 
admiflbs fuiíTej ut im-
merum fuorum fijbdi-
torum, qui ex clericis 
potiffimum conílanc i 
augerent Epifcopi. 
(j7) Id accipiendurti 
dzconfirmationisíacm-
famtk minores ordines mentó, ut loquuntur, 
. - -abfque 
7<r Pan 1. Cap. 
nse falutis viam pertinentibus veritatitiuB 
admonendi funt, quia, qui has ignorant, 
conjirmari nequeunt. Ex quo apparet, 
tonfuram vix feptem vel odo annis mi-
nori impertiri pofíe, quse in nonnullis 
diceceíibus ufque ad an. X I V . 3et. dif-
fertur. Quacuníque autem aetate íint, 
qui tonfuratn poftulant, ita comparad 
eííedebent, ut non fine ratione exifti-
mari poííit, eos non lucri caufla, fed Dei 
ambre duélos hoc genus vitae fuiíTe am-
plexos. Qua in Índole eam accipiendam 
cfle omnes ejus caerimonise indicant. 
Ci] Condl. Trid.fejf. 23. ref. 2. 24.» 
I V . 
titus col- Principio Epifcopus circumftantes in* 
e?0 onti vitat ad Preces jungendas & Chrifto 
ficali Ro- ofrendas pro fámulo íiio qui ad depo-
mano de nendum comas capitis fui pro ejus amore 
clerico feftinat, ut doñee ei Spiritum fanBum, qui 
faciendo, habitum religionis in eo in perpetuum con-
fer-
abfque quo in militia 
fpirituali poli baptif-
mum felices progreíTus 
faceré haud poffe cre-
duntur. Antequam er-
go ad primam tonfu-
ram admittatur, doce-
re debet 1. legítimos 
natales, 2. confirma-
tionem, 3. quod nul-
lum oliud impedimen-
tum fubfit Ceterum de 




NUS de ordinat, P» 
I I I . exerc, i$» 
de Prima tonfura? f 7 
firvet, a mundi impedimento ac fz~ 
culari defiderio cor ejus defendat $ ut fi~ 
cut immutatur vultu, ita dextra manuf 
virtutis ejus tribuat ei incrementa, ^ff ab 
emni cacitate fpirituali & humana ocu-
hs ejus aperiat, ^ lumen ei (Zterna, glo-
r i a concedat. Quo fado cauitur P/a/-
mus XV* quo David execratur ido-
la, Deoque fpondet perfeélutn cultum. 
Interim Epifcopus nonnihil capillorum refedio 
abfcindit initiando , qui ex eodem pfal- crinium; 
mo recitat haec verba : Dominus pars 
hareditatis mea, & cdicis mei: tu es, 
qui rejiitues harediíatem meam mihi: 
quo ipfo declarat, fe mundo valedi-
cere in folo Deo confifum.' Epifcopus 
denuo orat, ut Deus eum in caritate 
fuá confervet immaculatum. Canitur 
pofthsec Pfalmus X X I I L quo exprimi-
tur, quanta fariditas in iis requiratur, 
gui ad domum Dei intrant. 
V. 
His prsemiílis Epifcopus linea ve-veftis cle^ , 
fte ami^it , aníidumque verbis Paulli-"calis; 
nis alloquitur, Deus te induat novo ho- . 
"Mine, qui ad imaginem Dei creatus ejl 
in perfeBa jujiitia & fanBitate. Eph, 
I V . 24. Veftis linea ab hinc duobus / 
fieculis, quum homines promifcue lon-
ga veíle uterentur, ckrkos diftinxit a 
Cap: T \ 
M á s . Poft iteratas preces j ut Deüf 
íiovum cleíicum a fervimte & ab igno* 
minia hahitus facularis liberet, Epifco-
pus, eulii in jurifdi&ionem Ecclefm tranC-
iiíTe monet, acquiíitis privilegiis Ec-
clefiafticis | adjícitque : Cave tua culpa 
luc amiferis9 & Deo Modéfío habitu, ea~ 
Jlis moribus vie^que Jan&itate j placeré 
Jiude. Ex quibus precum formulis ap* 
paret, cuí fini tonfura detur , nec teme-
re habitum Ecdeíiafticum deponendumj, 
ac aliud vitae genus poft tonfuram am-
pledendum eífé ( / ; ) . 
V I 
ofiicií ex- Tonfi derici nüllse fuiit paites in Eo¡ 
pers eft eleíia, niíi linteatus officiis adfiftere velit, 
ton us. p0je^ tamen quaímr minorum vicibus 
fun* 
( ) Hsec obiemtió 
(olim prorfus incógnita 
erat; ñeque enim, ritu 
tondendi introdujo , 
feparatim tonfura da-
batur, fed, ut optime 
docet MORINUS cit. 
i. c. fTliaec pars qux-
dam cerenioniaüs erat 
gradui clericalis qui 
toníb conferenduserat. 
Ordo trgo non toiifu-
ra ) olim clericum fa-
eiebat. Poílqüam vero 
etiam pueri ad clerica^ 
tum aelfpirabant& pr^-
parabantur, quí ordi-
nes recipere non pote» 
rant, eos interím ten-
dere folebántt quo ipfo 
faélum, ut etiam aliisi 
quandoque toníura fi-
ne gradibus conferre-
tur, quod pedetentim 
in morem conñanteí» 
abiit. 
de Prima tonfum 
Fungí prse laicis ; miflam dicenti facra-
jnentaque adminiftranti facerdoti adíi-
Itere; curam habere cereorum, orna* l l * 
tusque Ecclefise. Prseftat enim hstc tá« 
lia a tpnfo » quam a laico fieri. 
C A P . V I . 
D E QJJATÜOR M I N O R I B Ü S 
ORDINIBUS. 
I. 
O Stlariorum munus in Eccleíia preí^ Oíliario-. fa neceíTarium fuit , ut aditum in rum ordi-
Eccleíiam prsecluderent infidelibus , " ^ ^ ^ 
qui cultum publicum turbare, myfte- ex 
riaque profanare poterant H i in Ec- ficai. 
cleíia fuum cuique locum aílígnarunt > Rom. de 
clerum a populo, mares a feminis fepa- ordinat, 
rarunt,. cundifque filentium & mode- oñiar° 
ftiam commendarunt. Officiutíi eo* 
r u m , quantum ex Epifcopi ordinan-
tis oratione ^ precibufque inter ordi-
nandum fuíis > colligére licet s in eo 
coníiftit, ut pulfent campanas, diftin-
guant horas precum, cuftodiant diu 
noduque Ecckíiam, aperiant 9 clau-
dantque Eccleílam & facrarium ftatis 
horis j aperiant librum e i , qui verba 
fadu-
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fadarus eíl ad populum. Tfadítis Ec* 
defíse clavibus ( i ) Epifcopus inquit s 
Sic age , ut Jcias, te Deo fedditurum ef-
fe raiiones earum rerum, qua his clavi-* 
bus tecludmtur. Átque UL in univer-
íum dicam , quid de his precom formu-
lis fentiendum í i t , funt ese canitie fuá 
vensrabiles, fiquidem confilio Cetrthagi-
nenfi IV. an: 398- tempore Augufti-
i l i habito conceptae. Oftiauiorum igi-
tur eft , omamentorum , ac reliqui 
fplendoris Ecclefiae , curam habere, 
quse faue quam latiffirae patet, nec 
niü maturae aetatis hominibus commen-
dabatuf. , Piurimi omnem vitam in 
hoc gradu exegerum 5 nonnulli ad acó-
luthorum ac diaconorum munus prove-
d i íunt. Nonnumqoam laici hoc offi-
eium imp^trarunt, qui hodie ut pluri-
mum, eo fangi folent ( 
11 .1^ 
( i i Hác traditio 0-
lim íufficiebat. Acceí-
fit novus ritus,ut archí-
diaconus junan cani-
tetuf MORINUSrfífor-
din. P. I I I . 15. c. 
un. .10. Quis enim, 
i i t , oJHarim confiera-
panarum eidem trade- ! tus ojtia & campanas 
ret, poftquam m<?uluit i Ecclefi* curat? Hac 
per fénituin campanee \pr fiant viles perfo-
convocare fideles. , mercedt conducta. 
(k ) Videiicet orái-IQui prajiat lecioratid 
nes minores hodie o- • initiatus i Nihil nunc 
íiofi funt, ut non diffi-1 *efí 
MímHhus OrMnihus. %t 
LeBores oftiariis nt plurinium fuerunt de ledto* 
metate inferiores 9 quurti plerumque gitie- ^ u s ex 
r í , qui clericatu iiiitiabantur, ledores eodemt 
Berent. Fuert ísepe epiícopis & presby-
terk ab epiííolis , proficientes coram iis 
iegences vel fcribentes. Hac ratione 
erudiebantur > qui ad literarum iludía & 
ad facerdotia videbantur idonei [ i ] . 
Multí tamen per omnem vitam ledores 
manferunt. Officium eorum femper ne-
ceírarium yirums quia femper in ecclefía, 
íive ínter facriíicium mija, Uve Ínter ali-
as fundiones, prsefertim nodurnas, prse-
legebatur fcriptura veterís & no vi Tefta-
mentí. Legebantur etiam aliorum epi-
íbo« 
ejl in toto ecckjla offi-
do, quod fíngídaritcr 
ipfí, coñvmidt. Imv Jt 
áliqüis t'pifcoptií vellet 
kñorcm aliquem rati-
ene gradas Jui mini-
exercent presbyteri, ii& 
cxorciJ}<e Jímplices e{& 
nonpoffínt amplias tx* 
ercert. Babentfua mu^  
ñera acolythi ^ fedob* 
vii quique iaici, nori 
Jirare,dij¡fidllimum ef- ífecus ac ipfí acolythi s 
Jet ipfí proprium mu-
iius ajfigñare, qüod ex 
hodiernapraxi, velad 
fíubdiaconum., vel ad 
Acolythum non perti-
neat. Exorcifíarum of-
ficia ad prest y teros de-
volutafíunt, nec iis Je 
immifeent amplias ex-
ortíjia^eo modo illa, 
\ 
iisfunguntur. Non er^  
go alia de caufa retinen*, 
tur hi ordines, quam 
ut copia femper adfifc, 
plures faciendi clqrico» 
otiofos, fine titulo & 
officio vero, a quo mo-
re abhornüt prifea ec-
clefi» difeipiina. 
F 
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fcoporum epiftolse, a¿la martyrum 5 íío* 
niilíse patrum, quod hodieque fieri folet, 
Cüftodia facrorum iibrorum ipíis com-
mendata álese pletium opus fuit, perfecu* 
tionum temporibus [ 2 ] . Formula ordi* 
hationis habetí ut loe© ejus , qui verba 
ifacit ad populum, prselegant, aut prse-
legenda decanten't, panemque & novos 
frudus benedicant» Epifcopus eos ad 
Bdelitatem íeétiónis ledorumque exercU 
tum exhortátur, adfcribitque numero 
aniniftrorum verbi divini [ 3 ] . Hodie 
lediones iftse ab omnis generis cleri-
c í s , immo & presbyteris s cantan fo-
lent. 
[ i ] Siric. ep. 1. ad Himer. Tarrac. c. 9. 
[aj JlSi. Cirthaif. colon. Barofi. aii. 5o|!. 
riurn. 12. 
[3] Pontifical, ex Conc. Cartk. IV , 
I I L 
Quí fue- Exorcíjiárum muñere Bodie funguntuf 
íint exor- presbyteri, idque non niíi ípeciuli nián-
ciílae ? dato epiféopi, quia raro daní;ur ,energu-
menis & prudentia opus eí t , quum 
nonnumquam inipofturis ludere foleanfi 
homiiies. Otim ínter gentiles potiííi-
mum muIti fuere d£emoniaci : ,&,ut Chri-
fíiani palam facerent, quam contemnen-
da videretur dsemonis fpotentia? dxrno-
jium fugandorum munus infimi ordinis 
iniuiíbds commendarunt [ Í ] . Sed & ü-
1 dem 
mtmríhm Ordinihus. .81' 
. i t f t l in cathecymenis dsempnem ejura-
runí. In pontificali £>fEcii eoruni partes 
recenfentur hae : moliere pppulurn> iUt, 
qui euchariftia non utantur , ceteris lo-
cum dent i aquam miniftranti aíFunde-
rerd^moniacismanum imponere. Mo-
nentur, ut formulas execcandi memoria; 
Mandént. Denique iis virtus fanandi -m" 
gxotos attribuitur [2]. 
£1] Tertull. ¿Lpofag. c. 2 , 
£«J Orat. ult. pontifi.c. de oré. exor.dfl* 
I Y , 
Acoluthi Fuere juvenes viginti , raro Qui Acó-
iupra triginta anuos nat i , épifeopi pe-iuthi? 
diflequi apparitorefque & nuntii, qui 
etiam euhgias portarunt, hoc eft, panem 
benedidiUiTij qui aliis in fignum commü<* 
monis mittebatur. Euchariftiam quoque 
primis terñporibus portarunt j [1] fub -
diaconis altari miniftrarunt» vicibufque 
fubdiaconorum , antequam hi inftitue-
rentur, funéli funt. In pontificaíi non 
alia ipíis commendantur officia, ( / } 
quam cereoferarimn ferré, luminaria ec-
tlefU accendere, vimníque & aquam ad 
tmharijtiam minijirare. Sufficus queque 
cu-
(Z) In pontificaíi Ro-! pteferipta eft: acdpi-
mano haec formula in! te cereoferarium Qixm 
traditione cereoferarii | certo, &fáo t i s vos ad 
' F ' a.Qcea-
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cüram habent Atqué Hoc brdine juvé» 
nes máxime initiari íblent. 
[ i ] MartyTol Rom. 15. Aüg. 
V. . ' 
fíorum Primis temporibus inferiorum clerl-
minorum , r . r . r • 
cledco- Corum longe major tai t , quam lupeno-
rum ma- íum numerus. ' Quum an. 2^4. Corne-
jor olim Hus Papá eligeretur , eeclefia Romana 
numerus, numeravit in univerfum 15 2. clericos, 
nimirum 44. presbyteros, & xog- mí-
niftros, videlicet 7. diáconos; 7. fub-
diaconos ; 42. acoluthos ; 5 2. exorci-
ílas., Icdores, oftiarios. Ergo mino-
rum quatuor ordinum 94. & quidem in 
graviílímse perfecutionis tempeftate. 
[1] Inde a Conftantino audus eft hic 
numerus, & in ecclefiis per fpatiura 
quingentorum annorum publicus cul-
tus máximo cserimoniarum fervientium-
que apparatu celebratus. Poft bona 
eccleljae diílípata , horum miniftrorum 
niimerus imminuendus fuit. Contra 
miíTse minus folennes increbrefcentes 
multiplicarunt presbyteros & altaría, 
licet alimenta deficiant i is , qui ad altare 
mi-
accendenda Ecdejia \ olum ad fuggerendum 
luminaria mancipari \ vinum V^f aquam in cu-
ín nomine Dornini A- \charijliam fanguinis 
mcn; In urccoli tradi- \ Chrijli in nomine Do* 
íione hasc formula ufi-!mzn¿, Amm. . 
tata cft; fícczpzíe wrcc-1 
minoríbus Ordinihm. Z f 
íníniftmnt. Un de hodie parcior ap pa-
tatús miniftrorum in eeclefia, neo quis-
quam fere minoribus ordinibus iiiau-
guratur, nifi qui per hos ad ordines 
lacros tendit. 
[ i ] Euftb. 6. hift. c. 43. 
V I . 
Interim héroes iftos, qui in externis aá 
Hfce fchematibus ordinandis íantum 0. P001?*™ 
n . . i lacrorum perae poluere, in re nauci operam luíiüe mirifice 
cave exiftimes. Compertum enim ha- compara-» 
buere, quantum feníibus, imaginibus-tus fuit^ 
que, per fenfus intramibus, animus 
commoveri foleat. Loci decus , con-
gregationis ordo , fílentium, cantus, 
caerimoniarum majeftas, animum ad 
Deum elevant, rudique populo revé-
rentiam íacrorum infpirant, virtutifque 
amorem inftillant [ i ] . Si templum Hie-
rofolymitanum toe millibus Le vitar uma 
alternis vicibus fervientium, tanta cul-
tus.majeftate illuftratum refpicimus 5 non 
fine rubore intueri poííumus noftras ec-
clelias { m ) miniftris prope deftitutas; 
quum tamen hic corpus Chrifti habitet, 
illic 
(m) Etcnim novi foe-
deris cultus magis Jxm-
plicitatrm & veritatem 
in fpiritu,ipfo íalvatore 
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Ülíc tafltüm arca foederís 3 Sí ne hsée 
¿[üidéni fn templo fecundó. 
[i]3 Conc. TrídentfejJ] iéí c 
V I L 
etiam Concilium certe Trideritirium* [ i ] 
Tridenci n o ^ t q112^01 minores ordines pro va-
no com-' ^ titu^s' fundiorteíque eorum pro an-
meñda- fiqüi'taf-tbtis ecclefiáiíícís obfoletís habe-
tus 5 rí. Safíxit enim, ut inftaurarentur iñ 
Omnibtts e C c l e f i i s p o p u l ó opibufque 
affluentibus. VoMtq.ue , ut pars redi-
túum etiam fabricse, lis impendatur , & 
tixóráll clerict his ímbuarítür, fi cseli-
bum non fife copia: quemadmoduni olinit 
quóque conjügáti iis fiíilgehantur. Sed 
qúuift ey¿ ufu noftri sevi per hos ordines 
veluti per gradiís adfeenfus détur ad fu-
periores ; eodém concilio fancitum eft l 
ut initiandi fakem latine do<£H íint, te-
ftimonióque magiftrorum , Tub quibu s" 
quam- erevere', m u ^ i t i : commendántur qu'o-
quam ho- qüe iriterflitia- 'i ut cleriei facris cujufque 
ordi» 
gis creverunt ritus, e6 adoraniíí Ceum infp 
múgis decrevit vera de. 
votio-, & incrementa-
cepit fuperftiti©. In pu-
f ídri ecclefia taíis ¿ppa-
ratus' deerat, tune de-
ñluni receptus, au(!íus 
& variié'modís cirGum-
fciiptus, ubi véra ratio 
rita & veritate confe-
nuit deferbuitque,quod 
imprimís fata feculi 
IV, docent. Plenius 
ea de re a me adtuni 
éft iri difleri dejurs 
titiif(jic&. 
minorihus Ordinibüs, 
ordinís funélionibus adíuefiant, & epi- díe ínter-
fcopi profedus eorum in literis & moii- ftl.tia nes 
bus explorare poííintj permiíTa tamen epi- j^P11' 
fcopis difpenfandi poteítate, qua tam iibe-
raliter utuntur, ut ígepe eidem homini eo-
dem die omnes ordines conferri videas. 
Sunt etiam abbates, (w) qui hos mino-
res ordines monachis ibis conferendi po-
teítatem ílbi arrogant > quorum jura ca-
nonum audoritate non deílituuntur [s] . 
[ i ] S$gi 21. rtf. c. 17. 
[2 ] Concih NÍCJII. U . c. 14. 
C A P . V I L 
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S übdiaconi eft, cajiiíatem fetvare¿/- Eorum tulum habere, hoc eíí;, alimenta five ^ ^ 
ex ceclefiae bonis, íive ex fuo patrimo- ^ 0 ^ ^ 
nio certa; ae ¿otum ojjichim eedefitz fal- genera-
tem privatim recitaré. Quae tria quum lia: 
fint 
( n ) Mitrad ícili-
cét feu infulati, qui 
ex privilegio pontificis 
pontificalibus infigniis 
l i . e. báculo, mitra, án-
gulo * chirotheca & 
Candaliis uti poflunt, 
quo ipfo jura queedam 
epifcopali i confequun-
tur, c. 6. depriv. in 6. 
& propria dioeceíl gau-
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fint omnium fuperiomm ordinum com^ 
munia , attentiorem difcullionem me-
rentur. 
I I . 
Epifcopi femper ( o ) per miiverfatii 
eccleíiam cselibatum coluere. [ i ] In pri-
mitiva quidem eeclefia fatpe conjugatz 
eledi funt, quia vix alii ínter Judseos & 
paganos ad Chriíhim eonverfos baberi 
porerant Unde P A U L U S requirit» 
m faltem unam uxorem habeant, fami-
liamque propriam bene regant [z]. Seá 
íimul atque ad facerdotium evedtí eíTent, 
ab uxoribus abftinuemnt, quarum de ce-
te-
(ó) Summus in pri-
mitiva eeclefia abfíi-
nentia & vite qfcetica 
amor;, quse philofophi-
ca vocabatur ; atque 
ínter homines, non in 
antris & fpeíuncis fe-
rarum, agebatur, abfti-
nentes ufum omnis 
& conjugii fugiebant 
quidem Jponte, ut tra-
dit TERTULLIANUS 
lib. 11. de cult.femin. 
t. 9. cum ORIGENE 
contra Celf. lib. V. p. 
264. ed. Cantabr. Hoc 
abjiinentia ftudium &, 
laicis & clericis com-
mune erat,utpuriflima 
mente Deo fervirent; 
non ergo demirandum, 
fi epifcopi imprimis e-
jus ardore flagrarent, 
licet nec omnes abfti-
nerent, & qui abftine-
bant, id fponte face-
rent. Lex odibatus-
nemini impofita erat. 
Sciebant apollólos u-j 
xoratos. Opinio de 
Jacrificio quotidiano 
mijfatico deerat, atque 
denique omnes alias ra-
dones ftatus reg-ni ec-
defíajiici ceíTabant : 
v. IGNATIUS¿«ep^. 
ad Philadelph. Er-
go merum patrum 
quo-
de Ordinihus Sacris mié: ' • 
¿ero magnam curam habuere. ^ Sacer-
dotes & diaconi{f ) eamdem obfervantiam 
fecuti funt per omnem Occidentem. Per 
Orientem difciplina fuit varia: & licet 
per mille amplius annos Gi «eci uxores, 
quas ante ordinationem duxerant, poftea 
retinuérint; (4) inauditum tamen eft, fe-
cerdoti uxorem ducere licuiíTe. Subdiaco-
ni ferius huic iegi fubjedi fuere, quam 
tamen ad eos quoque pertinuifle audor 
eft Epiphaniuá ( 0 - Sed inde a Gregorii 
M . temporibus perfedam legi coeiibatus 
obedieritiam prseíliterunt (6). 
(1) Diji. «7. 
(2) 1. Tim. I I I , 4. Tit. J, 6. , 
(3) Siric. ep. 1. c. 7. Innoc. ep. 2. c. 9. can. 
apoji. 6. 
(4) Concil in Trullo c. 13. can. apoji. 27. 
Conc. 'Neo-cafar, c. 1. 
(6) Dift. 28. 
I I I . 
Oiim fi quis e clericis majorihus uxo- Refraíla-
rem riorum 
herejes c. 9. mentio- P0611^  quorundam figmentum 
eft, epifcopos conjuga-
tos ab ufu conjugii 
Jemper abítinuiffe. SO-
CPviVTES lib. I. hift. 
eccl.c. 2. Conf. c. 12. 
i ) . 31. 
( p ) Fuiffe etiam con-
tinentes diáconos cre-
do 5 fed forfan plures 
quoque fuere uxorati. 
U m m S l i b . L ü d v . ^ 
nem facit diaconi fpc-
ciofam uxorem haben-
ti's , & in c. 8. D. 28." 
ex concil Ancyr. tefti-
monium feculi IV. ad-
fertur, diáconos, qua 
tales, potuiffe uxores 
ducere , fi hanc facul-
tatem in ordinatione 
fibi refervaíTent. 
$o . ParsL Cap . F 1 L 
rem duxiflet, ei tantum facris interdice-
batur, laicorum numjero cenfendo, Ju-
ílinianus liberos hujufmodi matrimonii 
illegitimos, fucceífionirque & donatio-
num exlortes eíTe voluit ( i ) . Denique 
haec connubia Írrita habebantur, utra-
que parte ad poenitentiam condemnata. 
Si quis uxoratus ordinatur fubdiaconus, 
uxoris confenfu opus eft, quae fimul vo-* 
to caftitatis obftringitur, clauftro mona» 
chali recondenda. (2). 
(O £• 4<;. C., de epifc. & der. 
(2) ConciL Éom.J'ub Calixto I I . c 20. ccm 
ciL Agatlu c. 10, 
I V . 
Ecclefia Hse Teges continentiae temporibus 1 ^ 
nondam- norantiae incultis Germanis patiffimum 
"tL^fed & AnBlis fíECul0 X I & X I 1 ' animis r i -
eslibes g^36 funt:» noviííimifque haereti-
príefert cis anfam dedere infurgendi contra ec-
conjuga- clefíam. Sed feiendura eft, homines non 
üs' v i pertrahi ací clericatum, & ñ hoc 
olim fadum eft, id contigiiTe i i s , 
de quibus certa erat perfuafío, fore, ut 
regixlam ecclefiae obfervarent. Clericis 
mimrihus i quorum copia major opus 
l u i t , matrimoniorum libertas fe m per 
j conftitit: nec ecclefia condemnat nup-
tias. Sed quum ei competat eledio ? 
precoptat clericos eos, qui Deo confe-
erad 
áe Ordínihus Sacris imiv. $ I 
crati contimntiam feélantur, in ícriptu-
ris tantopere commendatam ( i ) . Presby-
teri & epifcopi ordinandi funt proveo 
tiorfes setate , üt precibus & iiiftitütiom 
populi vacent, & a cura rerum humana-
rum liberi , vitaiíi ñon ínter Deum & 
nlundum dlvidknt. Sacerdotes veteris 
Teftámenti, ad" íacrificaíidum acceíTuri, 
uxoribus abftiiíere juffi funf. Noftris 
quotidié incumbít íacríficáre ( ^ ) & ad-
míniftrare facrámefita (2). Lícet clericis 
niinoíibüs nuptiífe pérmíirse ufrt , deíi-
íiünt támen póft nüptiás eíTe clerici ín-
íuitu béiiefiáórüifi (3). Ét fi non adu 
míníftrártt irí écclcíia, clericorum nec 
privílegiis gaudeñt , nec habitUy neo1 
tonfura utüntuí (4). 
(O Matth, X I X . 1, Cor. VIL 
(2) ÍNNÓC. f. ep. 2. & h 
( Ó C. i . 5. 9". X . dé dér. Conjutf. 
• (4) I&íd. c. 7. í&Juniíó eóncil. Tríd.feJJf. 
33- c. 17. 
V. 
iq) Hanc hvpothe-! fitatíhtís iriferviufio ; 
finram fecúlo I I I ; fo- w/í*VIDEtUR M l H I 
vit ORIGENES /íomí?. \ quod iílim Jolim ejl 
X X I I I . in JOtiiifter. í offerré fáCrifidum in-
fed eam duntaxat, ut 
fcnteritianí privctamy 
non ut communeiri ec-
clefKB Icgcm arniiic. 
Ait : impeditürfatriju 
dum indtfinens in ñV, 
qui conjucjalibUi rntejl 
dcfínem, qui perpettia 
Ce dúvóvcrif cajritatr. 
Sibi tantum tale quid 
itá videri ait, non ve-
ro cónftitüit, & poritl-
ve affirmat, ka facien-
diun eííe. 
? z . Fars L Cap. F I L 
V. 
s.Titulus 'v Quoá ad tituHim (?•) adtinet, ratíone 
h. e. certa ejus nulía fuit clericorum majorum & 
fuftenta- niinorum differentia. Regulariter cleri-
écclefiaeX cus no" ^e''}at' n ^ ecclefíx neceíTarius 
videretur & ab epifcopo vel certo offi-
eio, vel certo titulo h. e. certae eccleílíC 
pncficeretur. Sic quoties epiícopus le-
¿lorem vel oftiarium ordinabat, pfEcium 
ei , quod exerceret, donabat, qüod ho-
dienum fieri folet in ordinationibus. Si-
mul nomen ejus relatum eft in catalogum 
eccleílafticorum, ut vel in dies , vel ia 
nieníes (J) ratam portionem oblationmn 
acciperet. Presbyteris quidem ceteris-
que clericis jam laeculo V. ordinationes 
vaga impertiebantur. ünde concilium 
Chalcedonenfs c. 6. prohibuit, ne quis 
ordinaretor nil l ad certam ecclefiam 9 
ahfolutjfque ordinationes Írritas decla-
ravit. V I . 
( r ) Milites, olimle-l RILL. lih.UI. obf. c.z. 
cli, in numerum refe 
rebantur, ut effent hu-
jus vel illius cohortis. 
In eo confiílebat miíi-
tum titulus, fine quo 
effe non poterant. Ea-
dem appellatioin figni-
catu fimili traéla vide-
tur ad clericos, ne fine 
titulo ordinaretur.ME-
( x ) CYFR1ANUS 
quotidianas difiribu-
tiones vocat fportulas 
& clericos, eas perci-
pi entes, ñztresfportu-
lantes; portiones au-
tem in menfes fingidos 
diftfibutas nominat di' 
vijiomim menfuras ep. 
i i 54.38. edit. Brcm* 
le Ordinihm Sacris úniv. ¡9 i 
Hoc jure ftetimus ufque sd fseculum vel ab e« 
X l . quo fancitum eft, ut clerici ordinen- pifcopo, 
tur ad íitulum, cui primo fuerant deftina-
t i ( 0 - Sed laeculo X I I . muítiplicatis mi-
re clericis ab hac regula difceflum eft. 
Nam & privatorum quifque privilegiis 
clericorum u t i , & epifcopi jurifdidio» 
íiem fuam pretendere fategerant. Inde 
id damni Ínter cetera redundavir in rem-
publicani, ut clerici, alíis fuftentationis 
mediis deftituti, vel fordidas artes exer-
cerent, vel panem emendicarent. Unde 
concilium Lateranenfe, ab ALEJAN-
DRO I I I . an. 1179. celebratum, fan-
xit c. S- ut epifcopus, quem clericum 
ordinaflet, ei tam diu necejjaria fubmi'. 
nijiret, doñee in aliqim ecclefia ei conve-
nientia Jíigendia militid clericalis adfig-
uet (a). 
(1) TJrhan. I I . in cornil Clarom. c. .1$. 
(z) C. 4. X . de prabend. 
V I L 
Adjecit tamen concilium exceptio- vel ex 
nem : nifi talis ordinatus de fita vel pa- proprio 
tema iMreditatefubfidhm vit<epoJJ¡t habe- P?trimo-: 
re, ibid. id quod ex falía interpretatione * 
vo-
| | • ' Vársl Cap, f í l 
^oczhuli pojféffioim, (í) qüod Chalceád-
nenfe ufurpavit, natunl videtur ( i ) . 
Quidqüíd hujus eft5 ex eo tempore fir-
tiiata fuit regula, neceíTarium non eíTe > 
üt clericus vel reditué vel loco in eccle-
fia gaudeat * modo per fe haberet $ unde 
viélitardt (2). Sed hsec remedia eífedu 
caruere. Quo enim qüifque clericorura 
eft paupérior, eo eft ad implorandartl 
epifcopi liberalitatem infirmior 3 & titu* 
lus patrimonialis fumme tenuis admiíTus 
eft. Statutis enim Franciéis ^o. librae an« 
nuse fufficiunt; Pariílis autem & in plu-
ríbus aliis dia;ceíibus 1^0. requirünturs 
(1) Glq[f. in es •il difí. 70. verb. pqffeffiori, 
(2) C 2-3. X depneb. 
VIH 
( f ) Verjio latina in 
íulfe pqj[)eJ¡¡onis voca-
bulum ufurpayit,ut dú-
plex veríio apud HAR-
DUIN. tom. I L con-
cil. pi Ó03. feqq. in-
miit : in textu gr#co 
noUfAtii fít mentio, quod 
wc/mi denotat, defig-
natque ecckjüu vico-
rurn. Eo abfurdior au-
tem elt interpretatio 
gloffie , quod ecckjia _ 
pojjejionú non poííit i 
denotare proprium pa* 
trimonium, fed potiüS 
ecclejiam cum officio 
facro , ad quam quis 
ordinandus eft. Enim 
vero non tam ex faifa 
interpretatione cjlq(J¿ 
hic mos natus, quippe 
qui magis corruptiifi-
mo ftatui ecclefiae ac-
ceptus ferendus, quam 
aliuude natus , •' inde 
duntaxat defenñis v> 
detur. 
$e Ordlnibus Sacris univ. 5 $ 
V I I L 
Concilium Tridentinurii (1) revoca* 
vit priftinum morem, prohibuitque, ne 
quis facris ordinibus adnloveretur * qui 
non beneficio ecclefiaftico frueretur 9 
damnatis titulis patrimoniorum vel pen* 
fionum^ niíi epifcopo e re videretur efle 
ecclefíse. Atque hoc modo heneficiim 
fegulam, patrimonhim exceptionem efíe 
voluit , fanxitque ad exemplum (2) ne 
tjuis ordinetur prseter neceffitatem& 
«t ordinati certse eccleíiíe affigantur, 
a qua fine venia epifcopi recedere non 
poflent (3). Sed in Francia titulus pa-
trimomaiis eñ. tTÍátíjmus Regulares qui-ve^ €^ 
dem per plura fseeula non niíi ad certam -
ecclefiam ordinati funt j Sed noviífimis ' 
temporibus vota monaítica inftar tituli 
cíTe Goeperunt» quum monachi alendi 
iíint in monaíleriis : & mendicantibus vel ex 
íituli loco fuit ipfa paupertas feu poteftas mendíci* 
ubique mendicandi impune ( w ) . In mi- ^ ¿ J 5 6 ' 
no-
(u) Ordinaníur enim 
, monachi &; imprimís 
mendicantes fine certa 
ecclcfia, cui prseficiun» 
tur , ut milTas legere 
ceteraque ofRcia pres-
byteralia peragcre poC-
fmt, prafertim cujn e-
tiant 
S $ Par.% Cap. W T Í d e M &c. 
noribus ordinibus titulus haud deíidera-
tur , qiÁim vinculum eorum revocan 
poffit. 
(1) . Sej[r. 21. c, 2. 
(2) Concil. Chalced. c. 6, 
(3) Sejj: 23. ref. c. 6* 
I X . 
5. Recita- . Quum autem clerici majores omnet 
tio S. of- ad minifterium ecclefiae íint dcftinati i 
ficü. precibus falte m , fi aliis officiis deftitu-
untur, litare debent. Unde refultat obli-
gado ad recitandum officium : qua de 
re parte altera confultius videtur age-
/• re (1). 
(1) Cap. I I 




dire poffint. Ceterum 
ordiríantür etiam.qui-
dam epifcopi, quos 
juffracjaneos vocant, 
fine titulo vero : fu-
catum ,accipere viden-
tur , dum aífignatur 
eis epifcopattis, qui 
vel non amplius eft in 
rerum natura , vel 
non in poteftate Ro-
mana Eccléfiae. At> 
que hi aliorum. epif-
coporupi aélualiurn vi-
ees peragunt, qui ma-
gis epifcopütumvqii?.iXil 
íWic/tewwv curant. 
( P7 ) 
C A P , V I H . 
D E S U B D I A C O N I S E T 
DIACONIS. 
I. 
Ubdiaconum oportet eíTe i t i omni- Subdia^ 
bus ordinibus minoribus exercita-S b u s ordinibus ' inoribus exercita-^^J^ 
tum , viginti & uno annis majorem; dorum 
ad officium idoneum ; teftimoniis prae- praepara-
ceptorum ac paítoris munitum j conti- tio i 
nentem ( i ) . Ordinationem ejüs trina 
praecedit publicatio , ut appareat, num 
fponfam habeat, num voío conftringa-
tur incompatibili, num ¿efe alieno pre-
matur , yel aliunde irregularis íit ? Ri-
tual. Román. Hsec proclamado fit e 
cathedra Ecclefiae parochialis a veluti • 
nubentium, trinis diebus do miniéis ¡con-
fecutivis. Si diá. titulum patrimonii or-
dinandus eft, ejus quoque mentio fá-
cienda, ad evitandas fraudes, ifque ab 
Epifcopo adprobandus, qui -ejus alie-
nationem fub poena cenítusse Eccleíia-
fticse ^prohibet, doñee beneficio Ec-
ckíiaftico maétatus fit. Proclamationes 
autem íingularum ordinationum fiebant. 
Praeter explorationem, quam redor 
fufeepit, Epifcopus quatriduo ante or-
dinationem vel ipfe vel per presbyte-
ros , legis diviuae & facrorum cano-
num peritos , oxdinandum examinet 
G ( ? } 
^8 Pws 1. Cap. F U L 
(2). Noyiílíme in pluribus dioeceíibus 
receptum eft, ut ordinandi pauilo an-
te commorentur per aliquod temporis 
fpatium in feminario. Atque hoc qui-
dem ómnibus ordinibus commune eft. 
(1) Conc. Trid.fcJJl 2l.rcf. c.c;. ,i.St i2<il* 
(2) Conc. TriáfeQ: 23. c. 7. ' 
/ - • I L 
Ritus or- Die ordinationi príeftitutOj minori-
dinatio- |)US ordinibus jam collatis $ advocantur 
B1S f-c lis, qui ÍMbdiaconi fieri debent, fuo quiC 
Rom. Q06 womllle ac titulo. Ahus título hu-
jus vel illius Ecclefia , e qua fuftentan-
dus eft j alius titulo fui paínmonii j aliusi 
ü fit monadlus , titulo hujus vel illius 
ordinis ; alius titulo faupertatis. Princi-
pio EpifGppus eos animad verteré jubet, 
quanto fé íubmittant oneri. Ha&enus, 
ínquit , ( x ) liberi ejlis, licetque vohis 
pro arbitrio ad fecíilaria vota írqnfirg > 
qiwd fi hunc ordinem fufceperi t isam» 
pihis fion licebit a propofito refilire ; fed 
JDso, cuifervire, regnare eji } perpetuo 
famu-
(x) Formula hxc de-í placuít, id quod etíam 
fumpta ell fecundumí in formuüs, infequen 
corticem verborum e: 
ipfo pontijicali Roma-
no p. IÍ. J'tqq. nec 
(itioad ítylum in verfi-
tibus adduétis/accura-
te obíervatum eft, ut 
fvyli ecdtpajíici antU 
quijjJmi appareat ratio 
^né alinui^ immucare [ & ^ m o r i a retineatur. 
de Suhdiacoms, & Diaconis. 
famular i & caftitátem, illo adjuvante^ 
fervare oportebit; ñtque in EccieJ¡£ mmi" 
Jierio femper ejje mancipat&s-. Proinde dum 
tempus ejí, cogítate, ^ fi in fanSo pro- ^ 
popto perfeverars placet, in nomine do-
mini acce díte. Püíthsec adpropinquant 
íimul presbyteri & diaconi ordinandi, 
cuiiélífque íimul humi proftratis, L i -
tan ia gantatur, omniumqüe fandorum 
{ y ) íuÜragia ordin^ndis conciliantur. 
Reievatis ac genubus fubnixis fubdia-. 
conis, Epiícopus ptsecipit officiorum fe* oíficium | 
riera, quse funt, ut diácono ferviant, 
aquam ad al taris mmifterium necelia-
riam prseparent, euchadíticas mappas 
& corporalia lavent , & quideni feor-. 
fim., íbrdefque in baptifteriura conji-
ciant. Prseterea fubdiaconus diácono 
calkem quoque 5c patenam facrificatu-
(z/) .Utpote quorum | tos f benedicere digne-, 
nomina in Litania reci- \ ris. Refp. te rogamus, 
tantur, eorumque in-1 aildi nos. Pergit: ut 
terceírio fpecifice expe- [ kos eleBos f benedict-
titur. Pretérea vero, 
Litania ad praefentem 
adum accommodatúr; 
nam poft verfum : .ut 
ómnibus fiddibus de-
funMis &c. iu.rgit pon-
tifex, feque. vertid ad 
re & ^.fanBificare di~ 
yneris. Refp. te raga-
mus , audi nos. Deni-
que ultima vice ait: ut 
kos élécíos f benedice-
re , f fanciifican & 
t confecrare digneris. 
ordmandbs, diclt pri-1 Reip. te rogamus^  au* 
ína yige : ut tíos dec-1 di, nos. 
soo Tars L Cap. F U L 
ro porrigit, tantumque pañis altari im-
ponit, quantum populo fufficit, ne quid-
quam , quod corrumpi poteft , in fan-
duario remaneat. Atque \m funt fun-
ciones fubdiaconorum, quas indicat 
pontificáis Romanum de ordinat. fuhdiac, 
Quifquis váfa íacra aut mappas, euclia¿ 
riftiam contingentes, attingere vel tra-
darevult , eum ad mínimum fubdiaco-
nura eíTe oportet (¡5). 
I I L 
fiodie. Poñhaec Epifcopus fubdiacono por-
rigit calicem vacuum una cum patena 
ceterifque ad officium ejus pertinenti-
bus ornamentis , librumque Epiftola-
rum, cum facúltate eas praelegendi in 
Eccleíla. Hodie officium eorum fere 
reftridum eft ad altare, ut in folemni-
bus pompis Epifcopo vel presbytero ad-
funt* 
( 2 ) Laicis hic con-
taílus vaforum facro-
rum interdidus fuit , 
qúibus tamen per plura 
fécula íategrum fuit , 
ñlanu fuá tangere & ac-
cipere cor pus Chrill i , 
ut non diffitetur MO-
RINUS áe ordinat. ex. 
12, P. I I L c. ^. §. 2. 
feqq. Addit IDEM cit. 
cuín vafis facris com-
muñe fit, qui tamen 
participent de corpore 
Chrilli. Enimvero cum 
concedat, laicos Eu-
chariftiam manibus fu-
is tetigiíTe, quis dubita-
ret, eofdem etiam cali-
cem manu tangere po~ 
tuiíTe, qui per plura fé-
cula laicis adhuc com-
/. % 17. hanc diíferen-í munis, & varia ratione 
tiam, quod nihü ülisl communicatus fuit? 
ie Stíhdiaconif, & Biaconis. ictr 
funt. O l i m Epifcopis fuere a fecretis, 
confiliis , mi í í ion ibus , negotiationibus-» 
que j adminiftrantes bona Ecclefíx & 
eleemofynas erogantes j ut extra Eccle-
fiam fere facerent, quae funt diácono* 
r u m propria. 
I V . 
Diaconorum origo patet ex AB. VL Diaconus 
iifque femper ufa eft Ecclefía. Ord i - ntu 
^ r . . . ordine-
nantur , u t presbyten, manuum impo- turo 
íitione & fuíBragante populo. Princi-
pio archidiaconus ad Epifcopum' ad-
ducit candidatum, alTeritque , Eccle-
íiam hunc velle fieri diaconum. Cui 
Epifcopus : Seis i illum dignum ejfe? Ule : 
Quantum humana fragilitas nojje finita 
& fcio & tejlifieor, ipfum dignum ejfe 
ad hujus onus officii. T u m Epifcopus, 
Deo aélis grat i is , ad clerum ac popu-
l u m eonverfus, auxiliante , inquit, do~ 
mino Deo & Salvatore mjiro Jefu Chri-
Jlo, elegimus hunc prafentem fubdiaco~ 
num in ordinem diaconi. Si quis habet 
aliquid contra illum, pro Deo & prú-
pter Deum cum jiducia exeat & dicaf i 
^erurn tamen memor fit conditionis fuá. 
( i ) Haec apoftrophe refert prif t inum 
morem, quo cleri plebifque confenfu 
ordinationes peradae. Licet enim Epi-
feoporum femper ordinationes proprisc 
fuerirít, nec eas Lakorum confen-
fus fie requiratur, ut ejus defedus or-
i G 3 dinák 
S f ó ' ^ Tars t Cap. m t : 
dinationem fkciat irr i tam ( 2 ) j utílls 
tamen ilie eft ad certam probitatis or-
dinandorum fcientiam. Cujus rei gra-
tia hodieque proclamationes fiunt & exa-
mina praemittuntur. praeter hsec tamen 
faluberrime conftitutum efts ut in ipfo 
ordinat mus acia coram Eccleíia inter 
rogationes ( a ) fiant, quo tanto cer-
tiores fiant Epifcopi, neminem elfe, qui 
ipíis quidquam exprobrare poffit. 
( i ) Pontif. Román, de ord. diac.p.^z. 
(z) Concíl. Trid.fdJ. 23. c. 41. c. 7» 
q u i f i t í - His pr^mií í i s ad ordinandura ora-
jus ofnci- tionem convertit Epifcopus , einnque 
^ J his verbís alloquitur Í Cogita magmpe-
re, quantum gradum Ecckjite afeen-
Jis. Diacomm enim oportet minijirare 
ad altare , 'baptizare , predicaré. Dia-
coni Levitis furrogati funt , tribus & 
hsereditas domini . Cuftodiunt enim por-
tantque tabernaculum; hoc eft, defen-
dunt contra hoftes invif ibi les , ornant-
que Eccleíiam dodr ina & exemplo. I n -
-fcegerrimi funto , quippe comminijiri 5^? 
i • coope-
(a) Magis tamen nu-
ÚTim folemnitatem re-
fert, cum cafus non fit 
dabilis, ut interrpgatio 
hasc publica ad contra-
dicendum quemquaiti 
moveré queat. 
te Subdiacoms, & Diaconis. 10$ 
' cooperatoves corporis & fanguinis domu 
n i , Evangeliumque ánnuntiarites. Se-
quuntur preces , quibus ínter alia ait 
Epifcopus : Nos quidem, tarnqmm ho-
mines, divini fenfus & fammdí rationis 
igmr i , hujtis vitam, quantum poffumus* 
djiimamus. Te autem, domine, qiu no-
lis funt ignota, non tranfeunt i Te oe-
cnlta nonfállunt. Tu cognitor es fecreto-
rum, tu fcrutator es cordium. Tu hujus 
vitam cdiefii poteris examinare judicio 9 
cfuo femper prevales & admijfa purga-
re , & ea, qüce funt agenda , concederé* 
Denique manum capiti ejus i m p o n i t , 
dicendo : Accipe fpiritum fanBum ad 
robur & ad refijiendum diabolo & ten-
tationibus ejus. • Poftrerno cum ceteris 
ornamends ei tradit l ibrum Evange-
l iorum. 
V I . 
H x formula videntur innuere, dia- Miniftra. 
coni funéliónes ad íb lum altare reftrin- re a í 
g. i , quo hodieque r e í t n n g u n t u r ; qüam- e.amaue 
vis olim latius patuerint. Conftat qui-
dem, primos diáconos { b ) menfarura 
adminiftros fuiífe ( i ) . Menfe vero in vel fa" , 
ccetu Hieroiolymitano duplicis gene- commu„ 
ris nem. 
i b ) Quid fi díceres, I quodquibus argumen^ 
menfarum illarum ad-jiis evinci queat, ofceri-
mjiiiítros prcshytcros P i di in diff.jur. ecd. an-
G 4 • tifr > 
J 0 4 Pws I . Cap, T i n : 
rís fuere. Mertfa fcilicet facra aá coií* 
fecrationem & diftributionem Eucha-
xiftiae, & menfa profana, ad quam cor-
pus curabatur. I n ifta enim rerum com-
munione id cujufque p ropr íum fiebat ? 
quod Apoftolorum jüíTu erogabatur. 
Quod , quum fingulis diebus fieri de-
fceret, Apoftoli diaconis commiferunt. 
Exempla tamen Stephani & Philippi 
( 2 ) docent, diáconos principio bap-
t i fmum quoque adminiftraíTe ( ^ ) & 
verba ad populum feciífe. Succelíu tem-
poris his officiis rarius & dumtaxat v i -
ce Epifcoporum & presbyterorum fun-
d i f u n t (1) 
tiq. ad Plin. & Ter-
tull. VI. §, 20. feqq. 
OíFicium quod ASÍ. VI. 
denotatur, confiftebat 
in diítnbuendis in pau-
peres pecuniis, quibus 
viftum fibi quotidia-
num comparare pof-
fent. Antea Apoftoli 
quotidianas erogatio-
nafaciebant : Acl. I I . 
¿M. IV. 35. idem mu-
nus committitur fep-
tem eledis, & quia 
presbyteri atque epif-
copz poft haec tempor -
imprimis curam pau-
•jierum habuere, exem-
floft/nagog a judaica, 
probabjle eft,presbyte-
ros ad hoc munus fuit-
fe electos» Diaconi mu-
ñía ab initio erant v i -
liora, & dependebant 
a nutu epifcopi & ec-
cleíise. 
( c ) Imo ab initio 
omnes fideles quoque 
baptizaífe & docuifle^ 
docet HILARIUS in 
comm. ad Eph. IV. 
quod etiam confirmat 
TERTÜLLIANUS de 
baptifm. c. 17. ut eo 
minus diaconis prohi-
oeri potuerit. 
ie' Suhdiaco jm , 6? Dmonis : i o $ 
(2) ^íc?, F / . 10. 2. ^ 
V I L 
D ú o ergo fuere ofííciorum genera. Unde du-
I n Eceleíia ad alté-e miniftrarunt, quod Pjex ofíJ" 
ctiamnum faciunt, affiftentes Epi^c0P0 t e r m 
vel presbytero facrificaturo , í lmulque Ecdefia ; 
cum eo Euchariftiam diftribuentes (¿OJ 
populum intcr orandum admonentes , 
qnando i n genua procumbendum, quan-
do furgendum : quando ad EuchariC. 
t iam vel accedendum, vel recedendum ; 
quem quifque locum habere debeat; 
imperantes filentium, modeftiam , d i d 
ceííumque poft facra ( 1) . Exftantior 
eft hxc admonitio populi i n liturgiis , 
graecis. Poñhsec pars hujus oneris ad 
ojliarios & fuhdiáconos pft devoluta. 
Epircopo. concionaturo vel alia agenti 
adl l i terunt , antequam acoluthi inftitue-
rentur. Ssepe Catechumenorum inf t i tu-
tio iis fuit demandata ( 2 ) . I n cafu 
neceíEtatis baptizarunt, juiTuquc Epi -
feopi 
(fí) Aétus dijiribuen-
• di euchariftiam jam a 
JUSTINO martyre in 
apol. I I adfcriptus eft 
diaconir, qui etiam e-
am ad abfentes defere-
bant. Conf. CYPRrAN. 
de lapjisferqj, 5. Praé-
terca receptum eft, ut 
epifeopo facrificaturo 
vel verba facturo cir-
cumftarent , eumque 
cujiodirent a malevo-
lis hominibüf, ut dici-
tur ih' c. 56. de conf. 
loer Fars t, Caf V í l L 
/ fcopi ad populum verba fecerunt. Atque 
liodienum diaconorum eít, ad populum 
diiferere, evangeliumque publice prae-
legere. 
( i ) Conül Ancyr- c. z. Carthag. IV. c. 38, 
(s) Auguji. de Cathechiz. init. 
V I I I . 
extra Ec- Extra Eeclefiam diaconorum f u i t , bo-
elefiani na Eccleíise adminiftrare & eleemofy-
aiterum. n?s facere ^ j ) Acceptas a fide-
libus oblationes ex nutu Epifcopi diíl 
tribuerunt pro necejfitate communi. Ob-
fervarunt fideles, & íi qui contentioíí 
e í fent , palamque peccarent, eos EpiC-
c8>po indicarunt. Mandata Epifcopi ad 
presbyteros vel Epifcopos alios, locis 
diííítos , pertulerunt, Epifcopi i n i t i -
nere comités. U t his laboribus pares 
«íTent, eligebantur i n ea setate, quée 
robur coeporis eum judici i maturitate 
conjungit, triginta vel triginta quin-
qué annos nati : quamvis hodie fnffi-
L * c ia t . 
{ e ) Sed non aliter, 
quam ex jujju epifco-
p i , quippe qui cum 
presbyteris olim hanc 
ípartam exercuerunt, 
MSi.XL29.Jeqq.XII. 
M. jUSTIN. martyr 
rúm habueruiit,licet in, 
áétu diflributionis ope-
ra diaconorum vicaria, 
ut in aliis , uterentur. 
Nam adhuc per plura 
fécula Epifcopos bona 
Ecclefiaftica adminift-
inApol. ÍL m / & exjraíle,, antiquitates Ec-
ofíicio curam paupe-'cleiiañicae memorant. 
de SuMiacoms, & Biaconisl l o f 
ciat , habere v ig in t i tres, unumque i n 
fubdiacoilatu exegiíTe. Ad exemplura 
Eccleílae Hierofolymitanse olim ín í in-
gulis Eccieíiis non nifi feptem fuere 
diaconi, ut etFormarent imaginem fe-
ptem fp i r i t m i m , qui funt corara thro-
no Dei ( 2 } . Unde minorem cleri-
corura numerum augeri neceire fuit. 
Diaconorum princeps archidiaconus au-
dit, cujus inílgnis fuit audloricas j qua 
de re cap. 19. 
(1) Bnron. adán, 54. n. 227, 
(2) Toh.XIL i<¡. Jlpoc. I. 4» 
I X . 
Fuerunt etiam feminac diácono ( / ) . DiaconiC. 
Hae fuere vidu'ce ex coetn Deo devota-
r u m eledbe, omnium piiílimae , majo-
refque annis L X . Succenturiabantur 
ese diaconis ratione e o r u m , quse feT 
minis pr^eftanda erant, quseque a viris 
falvo pudore prseílari non poterant ( Í ). 
F i ó -
( / ) talis fuit Phoe-
bq, in miniílerio Eccle-
fiK, qus fuit Cenchris. 
R o n ^ X V l i.Haspa-
riter memorat PLINT-
ÜS II; Hh. X . tpifl, 
97- q'110 magis necejja-
riumxredidi, ex dua-
bus ancillis, qua mi-
nijira dicehantur^quid 
cJJH veri, ^? per tór-, 
menta quxrerc.Tile vi-
delicet earum fuit mi-, 
nifterium, quod etiam 
per anciilas expediri 
poterat, de quofpecia-
tim agit ZÍEGLER ¿rr 
diacon. ex9. ^l-feqq* 
I Q Ü Tari L Cap. I X , 
Floruerunt autem inde a temporibus 
Apoftolorum ad m í n i m u m ufque ad fsc-
culum V í . 
( i ) i . Tim. V. 9. Candi Epauti. an. 517. 
C. 21. * 
C A P . I X . 
D E P R E S B Y T E R I S . 
I 
Prcsbytc- "TJ Resbyterum oportet annum unum 
' i i n diaconatu exegiíTe, majoremquc 
effe X X V . olim X X X . annis (1). I n 
setate magis fpedabatur tempus, qnod 
i n minoribus ordinibus cxegerant} & íi 
qui eiigendi eíTent, p rudendí l ímus quif-
que, fortiffimus, fideique plenií í imns & 
ípedatíílimae probitatis fumebatur. Et 
quamvis hodie remiííiores í i m u s , inter-
ftitia tamen in / a m y ordinibus ftridius, 
quam in minoribus, obfervantur, quae 
Epifcopi, fine caufla, coarélare prohi-
bentur (2). Examen huic ordini prse-
mi t t i folet r igoro í lus , quia ordinandus 
idoneus eíTe debet ad mohftrandam po-
pulo viam falutis & ad facramenta dif-
penfanda. Sed milla re magis presby-
íe rorum virtutes fundionefque pate-
fcunt, quam r i tü ordimtionis ( g ) . 
• 0 ) 
( Í7) Quod ad Jacn-1 dinentur, atque facer-
Jtcium pcragendum or-1 dotio inveftiantur, in-
quo 
de Presbyferís. to$ 
( i ) Concíl. Neoc*f. c. z. Sitie, ep. i . 
(s) Conc. Trid.feflr.21. ref. c. 14. 
11. 
Archidiaconus quemadmodum día- ordina= 
conum, ita presbyterum quoque velutit10' 
ab Eccleíia poftulatum Epiícopo ad-
ducit, laudatque. Epilcopus populunl 
confulit, quia cum paftoris, tum gre-
gis intereft, quos presbyteros habeat 5 
unus ea, quae plures ignorant, feire 
poteft, & quilibet lubentius ei obtem-
perat, i n cujus ordinationem confen-
íit. Deinceps ad ordinandum conver-
fus, [acerdotem, inqu i t , oportet ojferre, 
henedicere, prteejfe, pradicáre^ & baptU 
zare* Quare cum tintare ad tantum gra-
dum afcendendum efi ac providendum? 
ut ccelejhs fapienua. prohi mores & dtu~ 
turna jujiitidí obfervatio ad id eleiíos 
commendet. Presbyteri L X . fenioribus, 
qui Mofem fublevaruut, & L X I f . díC 
cipulis Chrifti íur rogat i f un t Eorum 
eí t . 
quo tam infignis excel-
lentia atque prasrogati-
va collocatur, ut AN-
DREAS duSAÜSSAY 
in panoplia facer dot. 
P . U . l i b . I . c ^ a r t . 
4- afferat, hanc digni-
tatem adeo fublimem 
e£e &poteJiatém tam 
admirabilerii, utfcuic-
tipatres, quicqmd aLU 
ud magnum & exceU 
fum cenferipotefí, hac 




ferm. 47. quod facer- ' 
dos Jrt coadjutor re-
demptipnií, conjiliqri-
us domini Sebaoth^ da-
pifer menft DominL 
T Í 6 T a n l Cap. I X . 
eft, macerare corpus aí l idua meditatione 
snortis Chrifti e mjfterio miffk, quod 
celebrant; íalutari doé ldna paíbere po-
pulum D e l ; flagranti probitatis ardore 
perfundere ; ornareque Eccieílam prsé* 
dicatione & exemploí. 
I I I . 
maniram Epifcopus órd inando ambas ñiafluS 
impofi- imponit. Idem faciunt.presbyteri cir-
cumftantes. Epifcopus íuper eo pre-
ces fundit é quibus diverfos Oicerdotii 
gradus profequitur ( i ) . Secundi ordi-
nis presbyteri funt pontificum comités 
ad ju to re íque , u t filii Aaronis par en tí 
fuo adíl i terunt j & apoftoli Chriftum 
funt fecuti. D u m ornatum ei tradit , 
orat atque ín ter alia ait : Deus fan-
BificatmuM bmnium autor, [uper huno 
famulúni timm munüs tua hemdi&ionis 
infunde, ut gravitate aSuum & cenfura 
vivendi probet fe feniorem , his injiitutus 
difciplinis i qms Tito Thnottieo Fau-, 
¿us expofuit, tit in lege tua ¿lie ac no&e 
7neditans, quod legerit credat j quod ere-
diderit doceat i quod docuerit^ imitetur} 
fuftitiam , conjíantiam, mifericordiam, 
fortitudinem , ceterafque virtutes in fe 
ojiendat; exempio praheat, admonitmiq, 
gonfirmet &c . 
( i ) i.Tirrí. IV. 14. conc. Carthag. IV. c. j . 
(a) Pontif. Rom, de ord. pcsb.p. 65. 
I Vs 
¿Itf Presbyteris. 
I V . 
Poílhíec EpifcQpüs palmas eorum oleo tmftio 
catechumenorum úi igk ( / ; } , u t initien- palma-
tur ad benedicendum, confecrandum & rum í 
facrificandum 5 medio tempore hymno 
Spiritus fandi auxil ium advoca tur. D u m 
calicem vino repletum & patenam pa-
ne oneratam porrigit , poteílatem ei fa-
cit Deo facrificandi : hinc i n ipíb ordi-
nationis r i tu í ac rum facit cum Epifcopo, 
V. 
Poft Eucbariftiam Epifcopus eurrt al- fideí pro= 
loquitur verbis Chrif t i : Non ampiiusfer- ^ l 0 ' 
OJOJ meos tíos appellabo, fcd amicos, & quse 
fequuntur (1). H inc ordinatus fu rg i t , 
teci* 
( h ) Modüs inponti-
Jlcali p. 66. hic prgs-
fcribitur inunpit uni-
cuique amhasmanusf¡~ 
muí junéías in modum 
crucis , producendo 
cum pollicefuo dextró 
in oleam intinéío duas 
linea^viddicet, a pol-
lice dextr<e manus uf-
que ad indicem fini-
Jir-t, ^ a,pollice Jtni-
ftra ufque ad indicem 
dextra, ungendo mox 
totaliter palmas, ver-
bis his adhibitis: Coa-
fecrare faniíificare 
' digneriS) domine, ma-
nus ifíius per ijlam un-
¿iionem © nojham be-
ne t diHionem, Amen. 
Poft íignum crucis fu-
per manus ejus, quem 
ordinat, producit, per-
gitque; ut quacunque 
benedixerint, benedi-
cantar, %f qwecunque, 
confecraverint, confe~ 
crentur fancíif.cen-
tur in nomine Domini 
nojlri Jefa Chrijh, A* 
mtrL 
t i ^ T a n L Cap. l l í 
recitatque fymholum apoftolioum > tam-^ 
quam publicam fidei ejus , qoam prae-
dicaturus eft, profeíííonem. Rurfus i n 
genua procumbenti manus imponit Ep i -
fcopus, dicendo: Acápite Spiritum fan-
iíum , quibufcumqiie peccata remiferi~ 
t i s , remijfa erunt ; ^ quihus ea retí-
nueritis, retenta (2). Denique ad obe-
dientiam ( r ) eum adftr ingit , monet-
que , ut r i tum miflaticum ex aliis pres-
byteris magis exercitatis cúrate addiC 
cere allaboret , ob fummum hujus re í 
momentum. 
(1) Joh. X V , 1%. 
(z) Joh, X X I , 22. 
V I . 
Officium Ex his formulis patet s presbyteroá 
pofitum. Epifcopis fuccenturiari non i n fundio-
níbus exterioribus & tempóralihus > uC 
diaconi 3, fed fpiritudibus & facerdotii 
propríis : quse funt , fecundum pontifí-
, cale , ojferre, benedicere, pneejje, pra* 
dicare, baptizare. 
V I L 
ín oíFe* Ojfeyre eft facrum faceíe c. niiflam 
rendo, cele-
( i ) Per interroga- j bm meh reverentiam 
tionem hanc: promit- & obedicntiam ? re*. 
tii miíii& fuQceJftri*] fyonáet 1 promitto* 
i f é TmhyUrisl 1 1 % 
celebrare : quod primis fxculis presby-
teri non nifi vel deficiente epifcopo, vel Í 
mandante, { k j peregerunt. Ratio hujus 
funclionis explicatur $art. I I . c. 3. 
V l l L 
Benedicere eft preces folemnes diver- benedi^  
íis benedidionibus aplatas concipere , cendo, , 
veluti fontium tempere pafchali & pen-
tecoftali, aqux luftricse, pañis miflatiei, 
primitiarum fruduum , campanarum , 
tori genialis , feminarum e puerperio 
prodeuntium, aliammque reram, quge in 
Fátuallc. depresb. ordin. continentur ( / ) . 
IX . 
Práejfe eft moderari conventibus Ta- ptxfiátiy 
cris, omniumque nomine orare. Huc do, 
'••l:;'ír t l n • • . ---''•í • - per-
(k) In eo collocaba-
turauéíoritas epifeopi, 
qui presbyteris prae-
rat, ut, quia in imgulis 
locis una erat eccle-
fia, ordinü ecdefiajiici 
gratíá ©nania a presby-
teris .& diaconis fierent 
ex difpofitione epifeo-
p i , ut teftis eft TER-
T U L I . de baptifm. c. 
17. ^ Etenim hujus rei 
caufa epifeopi conñitu-
ti funt ab initio, ut or-
do , pax & tranquilli-
fes in ecclefiis confer-
Wehtüc 
( Z ) Infinitse harura 
benedi¿lionum ípecies 
funt relata ab AN^ 
DREA du SAUSSAY 
in Fanopl. facerá, lib* 
11. c. i.fcqq. & ED-
MUNDO MARTENE 
tom.III. de antiq.ecd, 
rit. ubi etiam antiquoa 
ordines refert. Primis 
Chriílianis benediffio* 
nes uütatas fuiffe, pa-
lam eft; non tamen 
conftat,eas fuilfe deter» 
minatas, ftatas, foien-
nes aut in monopolí-
ura cleri translatas. • 
M 
i r '4 Tars l . Cap. I X . 
pertinent fepulturse ali^que pompse íc-
íemnes, quarum femper presbyter efís 
anteíignanus. Item jus confulendi epi-
fcopo i jus TuíFragü in judiciis ecclefíafti-
cis, ( m ) jus decernendi nomine epif-
eopi. Antiquis enim temporibus ubi-
t que prcsbyteri veluti fenatwn Ecclefia-* 
j ikum coníHtuerunt. 
' • ' ] ' X . ' ' 
jjrjedi- Predicare principio presbyteris info* 
«ando, l i tum, quod epifcopi populum docerent. 
Sed inde ab ulcimis IV, fseculis plurimi 
presbyteri, praefertim ex ordine mona-
chorum, hoc íibi veluti prsecipuum fum-
fere, ut in omnis generis eccleíiis, quo» 
ties appeilarentur, praedicarent, quum 
olim paftores ordinarii hoc muñere ñm-
gerentur. 
X I . 
fbaptizan» Bapttzandi vocabulo omnium facfa-
mentorum adminiílratio involvi vide-
tur. 
( m ) Quodvel Car-
dinalium collecjium 
Romee adhuc deslarat. 
Sed poílquam in aliis 
ccclefiis cathedralibus 
collegia canonicorum 
íünt inílituta, & ad heec 
Jcnatus ecdcjjafíici jus 
deyolutum eft, presby-
teri qua tales jus feffra-
giorum in judiciis eo 
clefiafticis amifere , 
quod canonicis qua ta-
libus, ceffit, licet non-
dum ordiuem presby-
terii afíumferunt, vef 
aííumrerunt quidem > 
fed oíiofe. 
Be Freshyteris. %i% 
"tüí. Narrl fiaéc presbyteris permiíla eft | 
duobus excepíis ac epifcopó refervatis» 
Diftinguendum taraen eft. Baptif^ius $ 
íi urgeat neceífitas , a quolibet Chriília-
no , Euchariftia a quolibet presbytero 
( n ) adminiftrari poteft^  excepta pafcha-* 
l i & ultimo viatico. Poenitentiam injun-
gere non poííunt j nífi qui ab Epifcopó. 
fpeciatim venianl habent ( o ) . Extrema 
undio & benediélio nuptialis funt pafto^ 
ris loci, nec non baptimus íbleiiinis. 
Atque haec func^ionum amplitudo, quae 
presbyteris tantam reverentiam olinl 
conciliaviti noviffimis temporibus pro 
anfa multiplicandi presbyteros arrepta 
eft; quo ipfo tamen viliores funt redditi. 
~ CAP. - X'. • 
D E P R O M O T I O N E 
EPISCOPORUM. 
A x ¡ x 4 s i . .^ , . v,;; 
Pifcoporum dignitas curatius fervata Quid 
eftj quam presbyterorum, quia nul- epifco} wg 
lus 
( n ) Sive fit ordina-
ríus parochus, íive ali-
us presbyter non Paro-
chus, vúutí moñachus 
ordinatus. Parochus 
tamen in íafchate tan-




(o ) Hoc füríbs de 
monachis, presbytero-
rum grádu decoratis, 
intelligenduni, qui in 
fuis ecdefiis confefíio-
nes audiunt ex epifao-
pi indulta ad tempus 
prgeftitutüm, 
H 2 
i i S Pars l Cap. X 
lus epiícopus ordinatus fuit, nifi ad va«. 
cantem eccieíjam. Vocabulum epifco-s 
ipi notát Í7ifpeBorem¡ ut appareat, in ip-
fum folum omnem gregis curam deriva-
r i . Ssepe vocatur fafior veteribus jpra-* 
gojiiusi gfxce '3¡rpcsfo<;i latine praful ¡an-
tifies. Appdhtux emm facrificator} gxx-. 
ce ¡spsvq-) latine facerdos, quod nominis 
noviílinie cu m nomine presbyteri com-
mutatum eft 3 íimplicibus quippe pres-
byteris datum. Olim quoque vocati 
lunt pontífices (p ) ; fed recentiores non-
nulii hanc appellationem Pa/?^ propriam 
faceré fatagunt. Ipíi o l im, de femet 
ipfís loquentes,/CT^OJ femet hujus vel i l -
lius^ eecleíice, CWQ fideles Sí fervos Dei üá* 
pellarunt, quam formulam Papa retinet. 
IT. 
Jure ve- Chriílns ipfe difcipulos fuos voeavítj, 
teri clec- &; ApoftoloS eiegit, quos voluit ( i ) . E 
tus e gre- mortuis refufeitatus ad eos ait: quemad-
cleficeCvo fáQdtirñpater meus mijit me, ita ergp mittQ 
bantis, vos (2), Paulus ad Afta Epi]copos ( q ) 
ait 3 
) In pontifical! e-
pifcopi ubique pontifi-
can ftylo antiquo di-
cuntur, imo inde ritua-
•li huic nomen iaditum, 
quod in eo referantur 
actus folennes a pontí-
fice ; feu epifcopo pe-
ragendi. 
tq) Non ad ^ fed 
ecclefia Ephefina pres-
byteros hscc verba dire-
xit, quos epij'copos vo* 
cat, quod eo tsmpore 
im 
de Prmotione Epifcoporüm. n f 
ait, eíTe eos a Spiritu fando prxfedos 
eceleíiae Dei regend^e ( 3 ) , & ad T i -
tum , quod eum reliquerit in Creta, 
ut per civitates presbyteros, quos mox 
epifcopos vocat, ordinaret (4). Deni-
gue ex traditione conftat , epifcopos 
iemper ab. aliis epifcopis fuiíTe ordina-
tos. Equidem ad hunc adum vocabatur 
clerus & populus, ne paffcoretn accipe-
rentkignotum aut ignarum (5). Adho-
rum deíiderium plerumque presbyter 
aut diaconus ejufdem ecclefíse, diutuf-
no miniílerio, exada virtute, fcientia 
& caritate confpicuus, in cruciatibus 
conftans , eligebatur, quem epifcopi 
manuum impofitione, precibus ac je-
junio inauguratum in folio epifcopali 
collocabant : quo pado muñere fuo 
ílingi coepit. ( ^ ) 
(1) Marc. I I I . 13. 14. 
(2) Joh. X X . 21, 
( 0 J¿t. X X . 28. 
, (4) Tit. I. 9. 7. 
(y) Can. apoji. i , can. Me.4. Sirmond.pr<£~ 
fat. adfom. antiq. t. 8. Conc. p. igóo. 
(6) Ca. 
adhuc deeffent tales e-
pifeopi, liui poftea col-
Icgio preshyterorum. & 
eedepa, ut peculiares 
infpedores, cum auo-
toritatc pr^efeéli funt: 
quin potius omnes 
prebyteri feu epifcopi 
erant sequales. 
H 5 
Y i § ParsL Cap. X. 
(6) Ccekft. ep. 2. á ^ Leo ep. 84. adAñá* 
Jlaf. c. 5. & ep. 92. ad Rujlic. a 1. 
I I I . 
( quod Teftis eft Cyprianus, qui ( í) itiquit, 
probatur) epiícopos vicinos fe contuliíTe ad ecclev. 
íiam vacantem, elegiíTeque epifcopum 
prsefente populo, ( r ) cui notus eíret. Et 
Julius Papa (2) Gregorium, qui Atha-
naíio fuífedus eft, taxaturus, inquit, 
hunc Antiochise ordinatum per X X X V L 
dierum iter miiíum fuifle Alexandriam , 
ubi nec baptizatus , nec notus , ñeque 
vel a presbyteris, vel ab epifcopis, vei 
a populo fit poílulatus. 
(1) Ep. 67. al. 6g. 
(2) Bp. t. 2. p. 306. D. hijlor. noflr. eccl 
1.12. n. 2$. 
. I V . 
a clero & Populo ChriíHano poft Conftantiaí 
populo, ten^pora audlo, omnium ordinum, no-
bilium , magiftratuum , monachorum, 
ratio fuit habenda i Cleri tamen praeci-
puse 
( r ) Imo ípfa ele dio 
populo paíTun a Cy-
priano tribuitur, quod 
etiam ex mulds argu-




fa fuit, ne, ut in ejuf-
modi coetibus fieri fo-
let, al i quid inordina-
teageretur, omnibus-
re pie bis in regim. eccl. \ que factionibus occa-
& in tr. de epifc. :íio afnputaretur, qu<fi 
presbyt. Yicinorum e-! fyepe emerferunt. 
de Fromotione Epifcoporum. 1 1 & 
puse hic femper partes fuere ( i ) . I n 
regnis, e ruina imperii Romani natis, 
principum confenfu opus fuit, qui quum 
viderent, quanta epifcoporum eífet Ín-
ter novos fubditos aucloritas , veluti 
cunda fufpeda haberent, non faeile 
alios , quam quorum íides ipíis eífet ex-
plórala , eligi patiebantur. 
( i ) LEO ep. 89. ad cpif. Vien. c. 6. 
V. 
Unde temporibus regum Merovin- confeníist-
gicorum & principio Carolingorum l i - pnncipis. 
cet in Francia eledionum fchema obti-
nerét ; e regum tamen manu prorfus 
pendebant. Liberiores eííe cocperunt 
fub Ludovico pió , talefque manfere 
per faeculum IX. ita tamen , ut fine re-
gum auBoVitate nihil fieret (1). 
(1) Vid. formul. antiq. prcmot. epi fe. t. 2. 
conc. Gal!. & g. conc. general p. 1864, 
Hift. ecd. I, 53. n. 33. ' 
V I . 
Defundo epifcopo ^ clerus populuíl Ratio fi-
que miílt, qui Metropolitano id nun-leáionig, 
tiarent, & hic, qui regi. Cujüs juífu in veterí 
miGt hic epifeopum iHiíís provincias, ut pr |^0 
viíitaret ecclefiam vacantem ( x ) , pro-rum4 
mo-
_ ( J- ) Jam fecülo IV. 
hic mos in ecelefiis A-
fricanis Donatiftarum 
caufa introduftus erat, 
ut ad vacantem eccle-
fiam Vifitator, quem 
H 4 etiam 
' ' Pars I . Cap, X 
moveret eledionem , videretque í ü t 
cunda fierent canonice, de qua ipfe rae-
tropolitanus clerum populumque am-
pliáirais literis raonuit. Viíltator illa 
epifcopus , clero & populo colledo, 
pisqiegi juííit loca Pauli & canones3 qui-
bus epifcopi dotes modufque eíeélionis 
continetur. Quse ut obfervarent, fin-
gulos ordines ,( presbyteros , ceteros 
clericos , virgines, viduas, nobiles & 
ceteros laicos , cives videlicet, ligilla-
tim admonuit. Monachorum prsecipua 
ratio habita. Nec canonici folura, fed 
& clerici urbani & ruftici vocati. Je-
junium trium dierum continuum cum 
precibus publicis & eleemofynis prse-
ceífit eledlionetn, qua, quoad ejus fie-
r i potuit, femper clericorum quifquam 
e gre-
etiam intercejforem & 
commendatorem voca-
mnt , mitteretur, qui 
eledioni intereíTefc, & 
interim fedi Yjicand 
profpiceret. c. 22. C. 7. 
q. 1. GREGORII I . 
tempore latius patuit 
l^ sec praxis, ut docet 
e)us epiftola in c i é . 
I) . 71. conf. c. 19. D. 
6. Ubi epifcopatus a 
manu regia depende-
bant, regís erat deíig-
nare vifitatorcm, ad 
quem metropolitanus 
literas canónicas diri-
gqbat, quique interim 
fedi vacanti praserat; 
imo nonnunquam eam 
per injuriam ad fe ra-
piebat. 
de Tromottone Ipifcopomni. 'ti% 
e gremio eccleíise illius ad epifcópatum 
evedus eft. 
, V I L 
Eledione peraéla, decretum eledío-
nis ílgillo prsecipuorum e clero, popu-
lo , monachifque munitum, ( t ) Metro-
politano miííum fuit, qui omnes illius 
provincia epifcopos convocavit in ur-
bera ecclefise vacantis. Singulis compa-
rendum fuit 5 fed qui per valetudinem 
aliaque impedimenta venire non pote-
rant, i i per literas eledionem adproba-
rünt. Omnium enim confenfu [ i ] ac 
trium adíiftentia opus fuit [2]. Hoc ve-
iuti concilio coaclo, metropolitanos ele-
¿lum interrogavit de natalibus, de vi-
ta ante a¿la, de adfcenfu per ordines, de 
funclionibus, ut certior fieret, íi quod 
íubeííet vitium. Exploravk porro doc-
trinam j poftulavit fidei profeíííonem, 
eamque in feriptis reddendam. Si cun-
. d a 
( í ) Hunc morem 
quoad Italia; epifcopos 
refert. GREGORlüS 
M. lib. I I ep. 19, 27, 
& 18- vifitatoribus a 
fe miííis in mandatis 
dando, ut, íi epiícopus 




& tcJHmonio vi f tato-
ris muniti ad epifco-
pum Romanum, ut 
metropolitanum , ve-
nint Jacrandus. 
Í 2 s ParsL Cap. X 
ta bene fe haberent, perfonaque vicie-
retur idónea j inaugurationi diem prse-
íixit. Sin fecus } íi parum idoneus ; 
fí eledio ambitu vel pecunia extorta: 
Conciiium irritam eam declaravit, a» 
liamque fufcepit. 
10 per Concil. Nic. c. 4. 
[2 ] Can. Apoft. í. 
V I Í I . 
íjtus con- Confecrationis ritus idem ferme fuít, 
ecratio- qui hodie. Metropolitanos confecrato 
fcriptum tradidit, quo íingube ofEcii 
partes explicantur, tamquam pater & 
doólor epifcoporum ab ipíb erdinato-
rum. Ipfe e fuis ícriniis exempla cano-
hum fuppeditabat epifcopis , & ab iis 
in omni cauífa ardua confulebatur. Si 
extra vacantem ecclefiam (11) confirmado 
JliS. 
(üj Regulariter íicu-
t i electio, ita confecra 
tio in ecdefia vacante 
fiebat, quia per eam ip-
fi ecclefis, cui praífici-
endus , firmiffimo ag-
gtutinabatur vinculo , 
& fie squum erat, ut 
populo & clero prs-
fente ac infpiciente or-
dinaretur. Inde in 
concil Aurel. IV. c. 3. 
hac de re ifca cautum : 
ticet Mélü'ís c fjct infna 
ecdejla fierijamen aut 
fuuprafentia metropo-
litani aut certe cum eT 
j m autoritatc intra 




bantur fine titulo , & 
ita per ipfam ordina-
tionem eccleíias vacan-
ti pr^ficiebantur. Poft-
quam vero ceterornm 
clericorum ordinario e-
tiamJine titulo recep-
ta cft , in genere crc-^  
ditura fuit, ordinatio-
11 e« 
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tada, metropolitanus literas eo mifit , 
quibus epifcopum commendavit fufci-
piendum. Regí autem íinguli actus , 
prsefertim eletcionis & confírnmtionis íí-
gniticabartur, quoniam expludere po-
terat, quos non probabat. Ha:c eledio-
num facies per o.ccidentem fuit feculo 
IX. & X. quo exeunte canonici eccle-
íiarüra cathedralium elediones ad fe tra-
here coabantur : quod ex concilio La-
teraneníi au. n 39. patet, cujus c. 28°. 
his aufis obviam itum eft [ I ] . 
[O Vid. THOMASS. difc. ccd.p. 4, Z. c.40. 
I X . 
Principio fseculiXIIL capitula, exclu- Canonici 
fo clero & pópalo, elegerunt, (x) & me- eccIeíia-
rum ca-
trü- thedra-
nes corum non necef-
fario faciendas ab epi-
fcopo mrcdejia vacan-
te, fed ab epifcopo in 
cathedrali fieri poíTc 
abfente populo, cui ta-
men per ordinationem 
ordinati prEeficieban-
tur. Hoc more recep-
to , neceffe fuit, ordi-
nati injlitutionem face-
re in ecclefia vacante, 
qüse delegata eft archi-
diácónisí 
(w > Hoc docet A. B. 
FK1DERICIII. de at± 
no 1215. de libértate 
ecckfíaflica condita , 
qua jubet canonice fie-
ri elecciones, quatemií 
is vidaate prafidatur 
tecle fia , quem toturn 
capitulútn vel major 
& fanior pars ipjfils 
duxerit elicjendum. Bo-
norum ingens copia, 
qua abundabant cano-
nici , iis aucloritatem 
infignem conciliave-
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tropolitani, inconfultis fufFraganeis, con-
firmarunt eledos epifcopos. Utrumque 
patet e concilio Lateraneníl an. 121^. 
cujus c. 24. ^ 26. de hujufmodi eledio-
nibus ílatucum eft. 
X . 
undc Ro- Hsec decreta minoris erant auctorita-
mam de- tis & aliquando injuftiora; quam conci-
latK lites., YÚ epifcopalis judicia. Inde frequentiffi-
me Romam appcllatum, ipfiquc eledi 
faepius diredo Papam pro confirmationc 
& confecratione adierunt. Quarc dicen-
dum de ratione eledionum fecundum 














X I . 1 
Diftinguendi autem funt adus ele&io-
nis, confirmationis & confecraíionis. Ele-
dio vocatur poftulatio , íi a canonicis 
eligitur, qui üne difpenfaticme epifeopus 
eíTe nequit, v. gr. íl fít epifeopus j fi non 
fit in facris: fi illegitimo connubio na-
tus. His enim caílbus non tam eligunt, 
quam pojiulant, ut fuperior epifeopum 
illum det, quem eligere non poffunt (y ). 
[ f ] . Ele-
(z/) Unde, nec prae-
cife in praecedente adu 
eleclionis, qui capitu-
l i voluntatem in pofíu-
lando ollcndit, forma 
alias ufitata obferTan-
da , cum totius poftu-
¡adonis vigor ab cjus 
admij/íonc dependeat» 
de Promotíone Épifcopornm. t a f 
j[ £ ] . Eledlio íit tribus modis, fcruíi" 
nio, compromijfo, infpiratmie [2]. Pri-
mis fasculis plura divinse injpirationis 
exempla occurrunt , cui comparantur 
hodie, quae unanimibus fuffragiis fine 
precedente deliberatione fiunt Eledio 
per compvomijfum fit, íi univerfum col-
legium ( x ) paucis imparis numeri, vc-
lüti tribus, quinqué vel feptem canoni-
cis poteftatem eligendi permittit: qui-
bus intra fines compromiffi fe tenere in-
cumbit. Eledio per [crutinhm eft om-
nium frequentiffima , atque hoc modo 
peragitur. 
[1] c, ult. X . de pojiul juncí. glqffl 
[z~¡ Concil Latcr. IV. c. 24. & 42-
X I I . 
Qui jus eligendi habent, i i omnes fta- quoi^ioio 
ío die vocandi funt, ut abfentes vel ipil per fcru, 
venire, vel mandata mittere poíiint, ne timum * 
eledio clandeftinitatis aecufari valeat. 
[ i ] Intra tres menfes a die vacantiae ele-
dio fufeipienda eft, ne capitulum protra-
hat interpontificium, quo diütius regna-
re 
(z) Nullo dlíTentien-
te, ut majora-non íuf-
ficiant 5 agitur hic de 
imujingulorum, & ñc 
íingulomm confenfus 
difidcr^tur. Ceterorura 
volúntate omnium & 
íingulorum in com-
promiffum confpiran-
te, poftea per majofd 
eliguntur, qui eleétio-i 
nem faceré debeant 
tjW Tari J. Cap. X. 
re poffit [ á ] . Iilterim publicse preces 
inftituuntur ( a ). Die pncftítuto elcdo-
res congregati in eccíefía Miííse de fpi^ 
rita famio interfunt, euchariíliamque 
accipiünt j jurantes, fe digniíiimum elec-
turos, ñeque cum fuífragio juturos, qul 
ambitus fufpedus íit. SuíFragia ólim da-
ta funt viva voce j poít in fchedis com-
plicatis, in calicem vel aliud vas immií-
lis , quse ab iis, qui fcfutatorss ( b ) vo-
cantur , colliguntur ac comparantur. Is-
que eledius declaratur, qui non folüni 
majoris, ( c ) fed & fanioris partís fuf-
fragiis nítitur. 
[ i ] ConciL Bafü.feff. 12. 
[2] G. 41. X . de dcB. ex conc. Lat.IV. c.2|„ 
X I I L 
qUÉeíífces? Eíedioné publicata, vanare non licet, 
Singula adus momenta rediguntur in in-» 
ílrumentum, fsepe non fine conteíltione* 
[ i ] Sunt enim, qui proteftentur j funt, 
qui reludentur, qui appellcnt, ac haud 
raro eledores difcordant. Eledus intra 
men-^ . 
(d) Et praedelibera-
tiones inftituuntur de 
modo eligendi & capi-
tqlatione eledo pras-
feribenda,. 
lioquin, in eorum pcfc 
teftate fit, n»jora pro-
lubitu faceré. 
(c) Rátione totius ca-
vituli. Iride-ícéMonís 
ib) Hi ante folente- jtamdiu itcrandse , do-
ligi, qui fuffragia ante 1 nec majora haec in, ali-
reliquos edunt, ne a-1 q.ucm cad'^ nt. 
de Trómtkne Epifcoporttmi t z j 
Snenfem fub pocna amiííionis j u r ium 
fuorum confentiat neceíTe eft. Infecuto 
triraeftri pctenda eft á fuperiore imme-
diato , Metropolitano, primate vel Pa-
pa i pro dignitate vacantis eccleíise, 
confirmado [ z ] . 
[ i ] c. X . 18. deelctf. 
}< [>] c. 6. X . de eletf. inL 
X I V . 
Metropolitanus citat j quorum ínter- quís jfe 
e í l , fcilicet, fimul eledios vel contra-^ c%c>' 
dkentes ípecialiter j ceteros ed'i&aliter. 
Termino prxterlapfo, ad judicium ac-
cingitur ílvc rogatus a partibus , five ex 
oíficio , íi contradidor non adeft. Hic 
examinat qualitatcs eledi, modum clec* 
tionis , u b i , íi contradidor adeft, lon-
giim negotium texitur [ i ] , Poflunt enim 
eíTe plures contradidores, quorum qui í . 
que tot cauflas nullicatis injicere poteft, 
quot irregularitates i n eledo & íingulis 
eledoribus ac ipíb eledionis ordine de-
prehendit. 
CO c. 44. de de¿í* 
X V . 
Sí eledio lu i l la deckratur ob vitium quando 
élcuorum , metropolitano competit jus jI|1t^ropo' 
providendi eccleíias; ut eligentes culpx p r o ^ 
fu» psenas luant. Si ip íb rum nulh» í l t dea t? 
r! 2 g Pars L Gap. 
culpa, ve lu t i í l princeps é l e í lum impro* 
2 . ) con- bet, novam eleólionem íuícipiimt. Si 
firmatur elediio confirmatur, fupereft, ut eledus 
confecretur. Inter im ea habet omnia, 
quac non funt ordinis ( d ) . Sed & a me-
tropolitani vel primatis fententia, i n 
utramvis partem lata, appcllare l icet : 
índe novum judicium. l i t e appelktio-
nes generatim ad papam-deferuntur, ex 
quo A L E X A N D R . I V . concil. Lugd. 
11. c. 9. retulit eas Ínter caujfas majores. 
Et folo lapíu fex mení iuni jus providen-
di ad ipíiim devolvitur ob negligentiam 
eorum , penes quos erat vel eligendi 
vel coníirmandi poteftas. 
X V L 
unde Pa- Quibus conñi tu t ionibus fadum eft 3 
pa provi- ut feculo X I I I . & X I V . plerorumque 
dcat! epifcopatuum .proviíiones devolveren-
; ;s-5c • • : ; u • tur 
( ¿ ) Imo jam ante 
confirmationcm eledi 
extra Italiam ea'ha-
bent, qu» ñint jurisdi-
dionis epifcopalis 
fum cpao-Aá j m publU 
cwm habet. Divcrfaeft 
ratio poJhilatoriim,qüi 
nihil juris tJípofiula-
tione, publicata licet. ^ W_r*^ I 5 ^ S r- « ^^.^wwv^v^ — • 
cum c^terís juribus e- i habent; fed id demum 
piícopatui cohíerenti-j confequuntur ex ad~ 
IJUS, C. 44. X . de eleSí. i mijfione ejus , qui 
id quod, iu Germania \ facúltate difpenfandi 
jirsefertini, iniign^m u- ¡ polle^ 
$e Promatlone Epifcoporum. 1 2 9 
t ü r ad Papam, (<?) iive quod elediones 
intra terramum non fierent, íive quod 
vel elediones vel confirmationes eíient 
vitiorae : quarum infinita excmpla oc-
currunt i n decretalibus [ 1 ] . Prseterea 
plurimae elediones manifefto ambitu ac 
largitionibus corrumpebantur, piaefer-
t i m i n provinciis, ubi Epifcopi crant do-
min i faeculares. Saepe Principes eas i n -
terceperunt ; íaeps feditionibus & v io-
lentia turbaras, i n bella, & clades vel fal-
tein i n lites immortales deílnebant. Hse 
turbse Pontificibus anfam dedere refer-
vandi íibi nonnumquam jus providendí 
JEccleíiis, quae máxime periclitabantur. 
Et ab his procelium eft ad refervationes 
generales in certis caíibus, veluti , íl quis 
Epi ícopus diem obiiilet i n curia Roma-
n a ; 
(e ) Negari nequit, ^fex, qui eo potius prse» 
Sias turbas cirea elec- jtextu ufus legitur , 
tionem faétas Pontifici quod concurrentem in 
occafionem dediííe ad i oTuni eccieíia non tan-
fe trahendi conítitutio-1 tura. , fed fupremam 
nes epifcoporum, quo-; praeterea haberet pote-
rum elediones in dif- ítatem, & majori jure, 
cordia faétae erant. E- j ut putabat, Epifcopus 
nimvcro hoc ex funda- \ conferre poíTet, quanz 
tnento refervationts, I Cseláres, quos jure fuo 
quse, antequam vacet dnique privaverat, ut 
eccleíia,fiunt, juftifica- í id fibi vindicare poC. 
?e non potuit ponti-! fet. 
- I 
t f a Fars.'l. Cap. J^' . 
na ; íl facram purpurara, fi beneficíiiíll 
íncompatibile nadus eíTet. Ad u l t ímum 
Joannés XXII. i n ün ive r íum omnes 
Eccleílas cathedrales, quae vacaíTent ^ 
Ubi providendas refervavít [ 2 ] , quod 
ipfum nihi l aliud erat, quam eledio-
n u m fuppreffio. Ejus loco tamen, u t 
liuic defedlui mederctur 4 non nifí i n 
conjtjlorio ( / ) , cardinalium nutu , pise-
vio que diligenti examine, Epifcopatus 
contulit. 
[ i ] f. t. X . de ektf. tit. eod. in 6. 
[_z2 rcg* cancdl. 2. 
X V I I 
Abufus Iñae reíervationes generales ref&re-
provifio- bantur ínter abufus , qui tempore Tcbií^ 
^ ra l imñ niat:^s inva^lieri:int- Concilium Bafíl. feí£ 
i n ^ o n t í - I 2 - eleétiones reftituere tentavitj ejuf-
íice im- que decretum infertum eft pragmática 
probatus, Biturkenfi} difplicuit tamen Papae^  quip-
^ pe i n medio concilii & Eugenii I V , 
diffidio natum. Ex i l lo tempore p rov i -
íiones pro provinciarum vairietate fue-
nova ña- re varise. Per I tal ia maximam partem 
tuta per p Epifcopatus confert, cui velit 5 re^na r a a 
Chriilia- . m 
lia. 
( / ) Inde dicla fue- ¡capitula &'ordinarios 
re beneficia conjifio- ¡collatoresfacilepr^ve-
j ia l ia , & potiffimum ai iré poterat, poilquam 
íub ftfervationibus ea jconcurfum in conllitu-
compiehenfa, in qui-¡endis epifcopisíibiviq-
bus conferéndis Papa 1 dicaverat. 
Bé Tfomoiionc Épifcoporum, i%t 
In Francia non ni í i i i s , qui a ré^3 no-., 
minajitur ^en concordata an. i f 15. quóc! 
nominandi jüs Hifpaniaruni rex ac non* 
siulli al i i principes exercent fpeciali ve .^ 
nia pontificiss quatn ad dies vitse impe-
trare folent. I n Germania per concor-
data an, 1447. elediones coníervatae ufb 
obtinent. M i h i propoí l tum eft ea, quaé 
in Francia fiunt, íbla perfequi. 
X V I I Í . 
I n Francia igitur Rex nominat [ 1 ] ^ ¥™ri~ 
{ g ) Theologiae vel ju r ium fivé dodlo-cia r?x 
eem íive licentiatüni , annos natiminominat ? 
X X V I I . atque iis dotibus prseditum , , 
quos cañones requirunt ; idque intra fe-
Sneftre a tempore vacántia fpatium. Quod 
ubi novo trimeftri negligitur, ad ponti-
0cem pertinet proviíio ( / : ) . Per ftatu-
- tunt 
( p') Jus fimplex^o-
tninandi indulgetur re-
gí , ne ipiemet epifco-




cantur. Facilius hoc 
temperamentum ad-
mitiere pptuit ponti-
fex, ut rex defignaret 
perfonam, cui qñfco-
patiun oonferret. Ita 
& rtyi .& papa fimul 
per concordata proípd-
clum , quamvis facilá 
liqueat, ipfam nomina-
tionern inftar ekclionis 
eíle , & provifíonení 
papakm inftar conñr-
mationis. 
i h ) Et ita ppft m-
vem rnenfhs in Gallia 
Papa demum jus devo-^  
íupipnü exercet, quod 
fatis iñdicant verba 
concordan:, de rey. ad 
y 2, . 
'33 3 Pars I . Cap. X, 
tum Blefenfe art. i . 2. annus regi datus 
erat, ut eo diutius maturiufque delibera-
re poíTet. Si quem elegit, antequanlwo-
mimtionis formula literis conciperetur, 
Epifcopus loci , in quo nominandus ulti-
lüo quinquennio commorabatur, & ca-
pitulum Ecclefise vacantis, mores vitam-
que ; aliufque Epifcopus & dúo Theolo-
giae dodores dodrinam & fcientiam ejus 
explorarunt rigorofo examine inftituto. 
Hoc conforme fuit concilii Tridentini 
decretis [ 1 ] , quo ad concilium provin-
cíale rejeéla eft de hoc fcrutinio ftatuen-
dipoteftas. 
[O per 
pralat. nomin. §. mo-
nafíeriü, ubi ita: alio-
, quin diéiis novem men-




natione, ac etiam va-
cantihia apud fedem 
pr<tdi¿tam,femper, eti-
am nulla di'cii rcgis ex-
peóiati nominatione, 
per nos ac fuccejjbres 
nojiros Jeu fedem pra-
diéíam monafieriis 
provideri. Proinde in 
Gallia neo coadjutor 
dari poteft, fine rkgia 
nominatione quiaco-
sidjutoris datio ibi in-
volvít fucceífionem. 
Sunt tamen quídam or-
diñes monañici & mo* 
nafteria a regia nomk 
natione libera, ex fpe-
ciali privilegio, relata 
a CHOPPINO in mo-
na/?, lib. I. c. I. in qui-
bus praelati eliguntur. 
Prseterea verba adduc-
ta oftendunt, beneficia 
con/iflorialia a nomi-
natione exempta efle, 
quod segre admodum 
Galli ferunt, teñe LÜ-
DOVICO HERICUR-
TIO in tr. les loix ec-
clef. dans lew ordr& 
naturdp. 
de Promotione Epifcoporum. i d f 
t i ] per Concordat. tit. de eleSlión, 
Izl SeJT. 24. c . i . 
X I X . 
Noftris moribus rex nominat nomina-. 
quando lubitum eft, nominatufque r a - ^ 
tione vitse ante acbe ab Epilcopo ulti- ¿at 
mi do.micüii seque examinatur , ac i r , 
qui ad ordines adftirant. Epifcopus v i -
tas ejus adjicit prófejfionemfídei ab ipíb 
editam ac defcdpíionem vacantis Eccle-
íise, atque hasc omnia mittit Romam. 
Rex eodem mittit tres Epiftolas, qila-
rum prima Papa} altera regís legato $ 
tenth cardinali proteBori nationis Franci-
redditur. Hieadíciti'; tribus ali • car-
dinaiibus perpendit ada ad nominatie-
nem pertinentia , nominatumque di, 
gnum Epifcopatu Judicat Denique in 
confiftorio ejus prima vice, quodjjr¿c-
conifare vocant, mentionem fack, & iu. 
coníiílorio fubfequenti de eo refert, 
quod 
( i ) Et quidem fine I obfervant, licet ex re-
indulta in terris, quae I gulis bonse interpreta-
tempore conditqrum ¡ tionis jus nominandl 
concordatorum ad Gal-! femel generatim regí-
liam pertinebant; cum ¡ gibus eonceííum ad in-
indultu papali in novi 
tcr poftmodum acqui 
fitis • quod Galliae re-
ges, ut cum curia pa 
palí pacera fervant, ita 
crementa regm quoque 




i l % Tars'2, Cap: X/deprom. Fp): . 
quod propofaionem appellant. Interftl--1 
tium illud cardinalibus datur» ut inter-
ea difpicere poffint, dignus fit, nec ne. 
Pontífex, poílquara relatum eft, fuffra-
gia colligit & decretum prodit, quo pro-
a quo Videtur nominatus. Atque hsec r^ox?*-
provide- Jíonis forma imitatur ex parte naturam 
tm' eledionum , qu^ purioribus tempori-
bus in concilio iVietropolkani ac fulíra-
ganeorum , flagitante clero ac populo , 
fuícipiebantur ; atque idem juris tribuits. 
\ quod confirmatio. Poft decretum pro-
vifionis bulí?e pontificise adornantur ( 
quibus acceptis, eleétus regí fidem ju-
reji ^ iido obftringk, & ab eodem lí-
^ teras patentes aceipít, quas una cum 
cpiftola donationis fruduum 9 durante 
vacantia debitorum , camerae rationum 
oftert confígnandas. Quo pado libera-
tur a regaba, & poíTeffionem adipifck 
tur. Confecratio autem fequenti trime*» 
jR;ri fufcipienda eft, 
GÁF. 
( Sicuti nomina-! utut alias regimini ec* 
tío ipfi Papee facienda, i clefias in üniveríum 
ut fede vacante colle- pradit , quia collatio 
gio cardinalium fieri 
nequeat ; ita quoque 
hoc ipfum nec bullas 
has adornare poteíl ^ 
beneficiorum regulan-
ter fede vacante fisri 
nequit. 
C A P . I X . 
D E E P I S C O P O R U M C O N S E * 
C R A T I O N E 
R I - , confc 
Itus confecratioiiis fatis innuit, quse * 
dotes fpedentur in EpifcopOjquaeve 
ejus funciones íint. Conrecratio die do-
minica in propvia eledi Ecclefia vel faU 
tem in eadem provincia, quoad ejus 
fieri poteft, peragenda eft [ i ] . Con-
fecratorem decet dúos minimum Epi-
ícopos ajjifiente habere, vigiliaque prse-
cedenti seque ac eledum, jejunare. Con-
fecratori coram altari fedenti ajjijientmm 
Epifcoporum major eledum oífert, di-
cendo j -Fojlulat fan&a mater Ecclefia CÍÍ-
iholica^ ut hunc pr&jéntem presbyterum 
ad onus Epifcopatus jttblevetis. Ule non , 
ut in eledionibus, num dignus íit i fed 
id íblum quse'rit, an mandatum haheaü 
apojiolicum, h. e. bullam pontificiam, 
quse eft inftar meriti; eaque prselegi-
tur. Eledus juramentum fidelitatis prse-
ftat fedi Apoftolic£ i cujus formula tem-
poribus GREGORÍI V i l . 'natales deJ / 
bet [ 2 ] j fed tamen variis capitibus 
pofteá auda eft, véiuti, ut íingulis qua-
drienniis Romam vadant, aut certum / 
hominem eo ablegent , per quem ra-
tionem adionum fúarum reddant pon-
I 4 tifie! 
Pars 1. Cap. I X : 
tifici ( /) . Sed hoc in Francia in defiíe* 
tudinem abiit. 
[ i l PontiftcaL de conftcrat. Epifc, 
(V3 ConciL Rom. an. 1079. 
11. 
( / ) Capíta Iiijjiis ju-
f amenti prsecipua funt: 
1. de obedieutia fedi 
Romanae praeilanda , 
ejufque ftatu íntegro 
cotifervando: z.'defe-
cretís fibi relevatís non 
propalandis: de ju-
ribus fedis papalís pro-
pugnandís : 4. de ho-
nore exhibendonuncí-
is apoftolícís : v. de fu-
giendis i is , qui quid-
quam moliuntur con-
tra fedem Romanam : 
6. de manifeílandis iis, 
quse ei noxam aíFerre 
poífunt: 7. de obfer-
vandis deeretis, refer-
vationibus alíifque in-
ftitutís papalíbus : 8-
de haereticis fchifmatí-
cisque perfequendis : 
9. de adventu ad íyho-
dum, fi eleélus vocatus 
fuerit: 10. de vífitan-
dis liminibus S. Petri 
fingulis trienniis, red-
dendifque 11. ratiom-
bus pontifici de toto 




dis: 13. de exequen-
dis hís ómnibus per 
nuncium, fi impeditus 
fuerit : 14. de bonís 
menfalibus non alie-
nandis inconfulto Pon-
tífice Romano. Quar 
confcíentia vero hxc 
capita juramentí ab e-
leílisin ufum deducan-
tur aut deduci poffint, 
non fatis capio, pras-
fertim íi juramentum , 
quod irítuitu regalium^ 
quibus a Csfaribus & 
regibus inveftiuntur-, 
prsílant , confidero, 
Nec fme caufa fub 
HENRICO VIH. An-
glice pragfules judica-
runt, fe non pofíe ju-
ramenta regí prceftan-
da , obfervare, fi hoc 
juramento in pofterum 
obftringerentur, obfer-
vante BURNETO in 
hijior. revol. Anyl. 
¡ie Eptfcoporum confecrationé, 137^ 
p ^ 
His prsemiflis , confecrator eledum quíbus rí-
interogat de jide & de moribus h. e. 
qualem fe in poftemm prsefíare velit: 16" 
nam de praetericis fecurus eft. Inter-
rogat, inquam, num rationem fnbji-
cere velic fenfui fcriptuirae facrae ? num 
populam dodrína & exemolo erudire 
velit de i i s , quse in divinis intelligit ? 
num obfirvare & docere velit tradi-
tiotsem patrum , & decreta fedis apo-
ftolicae ? num Papae obtemperare fecun-
dum cañones ? num fugere malum & 
Deo juvante bonum profequi ? num 
profequi & docere caftitatem , íbbrie-
tatem, anirni demillionem , patientiam, 
mifericordíam ; pauperes foíari : Dei 
íervitio fe mancipare ; negotia feculi & 
omne lucrum contemnere ? Porro eum 
interrogat, de fide in facrofandam Tr i -
nitatem , de incarnatione, de Spiritu 
Sando, de Eccleíia, deque ceteris fym-
boli apoftolici capitibus , & de hsere-
fibus, & quidem exquiíitiííime iis de-
finitionibus , quibus Eccíelia hsercfes 
condemnat. 
I I I . 
Quibus peradis, confecrator accin-
gitur ad facrum faciendum , & poíl 
epiftolicam pericopen ac gradúale te-
dit 
%3S : F a r s l Cap. X L 
dit in folium & Epifcopum prope afíT* 
ítentem de ofRcio Epifcopali admonet, 
dicendo : Epifcopum oportet judicare, in-
terpretari, confecrare , ordiñare, ojferre, 
baptizare & confirmare. Quo fadto , in 
gen ua procumbunt eledus & Epifcopi 
affifterates, & confecrator, dum Lita-
nia intonatur , librum Evangeliorum 
apertum .expandit fuper eolio & hume-. 
jris elccli. Haec eserimonia convenien-
tior fuit antiquis temporibus , quibus 
Evangelia, voluminibus deíbripta, ad 
hunc modura expanía defluebant utrim-
que ex huraeris inflar ftoU. Inter hxc 
confecrator cum duobus Epifcopis affi-
ftentibns ambas manus imponit capiti 
eleeli , dicendo : Accipe Spirittim 
JanBum &c. Hsec manuum impoíitio in 
divinis literis proditor veluti ordinatio* 
nis pars máxime eífeníialis. Et impo-
fitio 
irri) Etiam Judaei o- raculofa,variis occafio-. 
lim in creandispresby- nibus exercuere, Ací. 
ieris hac impofitione V I I I , 20-. I X , 12. 17, 
inanuum, utügno be- 2. Tim. Jv 6. 1. Tim. 
jiediéíionis , Genef. IV, 14. imprimís cum 
X L V U I y 1?. 14. ute- ad prxdicationem e-
bantur , autpre VIT- vangelii quofdam a fe 
RINGA defynag. vet. dimitterent. Nullo ve-
¿ib. I I I . P. 1. c. 19. ro argumento folido 
camque Apoftoli quo- demonftrari poteft, per 
quq, quamvis curama- modum kgis perpetua 
jori virtute, eac^ ue mi- ' . hunc 
de Epifcoporum confecralione. í 39 
l i t io libri Evangeli5mm itidem eft an* 
tiquiffima% innuitque obligationem fe-
rendi jugum domini & Evangelii p r ^ 
dicandi. 
I V . 
His ita geftis, confecrator Deüm 
orat, ut eleélo concedat omnes virtu-
tes , quarum fynibola myílica fucrinfi 
ornamenta archifacerdotis veteds Te-
ílamenti. Et dum bymnus canitur de 
Spiritu fando , caput elecli inungit 
chrifmate ( n ) , pergitque orando , ut 
Deus ipil concédat exuberantiam gratis 
& vjrtutis per oleum denotatse, Dum 
canitur Ffabnus C X X X I L qui de nn&io-' 
fie loquitur 5 elecli manus facra chrif-
ma¿é 
hunc ritum eccleíiis 
traditü fuiíre,ut eofem-
per in qreandis pres-
byteris uterentur, fed 
potius proceres Eccle-
íiarum eum ex libero 
arbitrio retinueruntfe-
cundum morem vete^ 
xem, quo benedidio-




tum fuit, apoftolos in 
virtute extraordinaria 
& miraculofa haberej 
fucceíTores, 1 
(n) XJnBio epifeopa-
lis ex inftitutís ecelefiae 
politicis, non jure divL 
no petenda eft,id quod 
vel inde liquet, quia 
graeci eandem igno-
rant, & in Ecclefiis oc«. 
cidentalibuS paulo fe-
rius recepta, docente 
MORINO de ordinaL 
P. I IL exerc. 6. Neq 
dubíum eft, quin ex u-
fu veteris fcederis af^  
fumta fit, poftquam E* 
pifeopis & presbyterís 
verum facerdotium at* 
trjbiítum eft, 
14» Par* I . Cap. X L 
mate tingit. Dehinc confecrat hacuíurfe 
jjnjtoralem, quem eledo ti:adit in íignum 
juriídiélionis, eumque admonet de ju-
dicio fine ira exercendó Se manfuetu-
dine temperando. Confecrat & amu~ 
lum , quem digito ejus apponit in fi-
gnum fidei, monetque, ut Eccleíiam, 
Dei fpon&m, fervet immaculatam. De-
ñique librmi Evangeliorum, ab liume-
ris ejus ablatum , manibus tenendum 
tr adit, dicendo: Accipe Evangelium & 
vader predica populo ttbi commijjo. Deus 
enim poténs ej i , ut augea? tibi gratiam 
fuam. 
V. 
Mifla procedente , legitur Evange-
lium , quo facto olim oratione ad po-
puíum habita Epifcopus munus fuum 
aufoicabatur [ i ] . Inter facrificium ve-
teri more ofttitpanem & vinum : poftea 
ad confecratorem accedens perficit cutn 
eo miflam , ftanfque Euchariftiam fié 
atraque fpecie accipit. MilTa finita, con-
fecrator tiaram & chirothecas cum men-
tione myfterii confecrat ( o ) & con-
fecratum in fuo folio collocat , quod 
faldi-




tibus epifeopis cum 
voto; ut decoratafa-
cie & armato capite 
cordibuí utriufquc te-
ftarnentl terribüis ap~ 
parcat adverfariis ve~ 
ritatü 
$e Épifcoporum confecrationé, i if 
faldiftorium vocnnt [ z ] . Dum cañitur 
hymnus Ambrofianus s Epifcopi aflift n-= 
tes corifecratum per omnes Ecdcíi?e a-
gulos deducunt, monftrantqae populo. 
Quae cunéla finiuntur benedi&ione ¿opU" 
lifolemni, - • 
f i l ConJIit. Jpoji, l g. c. 
{2} Pontif. Rom. de confecr* Epifc. p. 115,' 
V I . 
Olim quuríi elediones eflent libe- quibus .d» 
rae , ipíis vigiliis confecrationis funt ^ • 
plurimae caerimonise peradae, /Namque 
íub vefperam fabbathi metro£)olitanus 
cum fuíFraganeis medio templo reíi-
dens archipresbyterum vel archidiaco-
num vacantis Eccleíiae , qui in gemía 
profufus ei fe íiftebat , interrogavit : 
\ f ) M i fili ! quid defideras ? cui ilie : 
ut Deus nobis det pajiorem. lile.: EJine 
aliquis e gremio vefíra Ecclefidi ? Quid 
in illo vobis placuit ? Hic : Modeftia, 
animi 
ritatíí & impugnator 
eorum robujius. Hóc 
modo armatur epiíco-
pus contra haeréticos.' 
( ) In plurimis hsec 
conveniunt cum ordi-
ne antiquijjimo ccclc-
Jtts Romana, quem ex-
hibet EDMUNDILS 
MARTENE de antiq* 
ecdef. ritib. ¡ib. I . P. 
2.p. wü.feqq. &aliis 
ordinibus relatis pag. 
1 4 ^ Parst. Cap. X ! , 
mimi demijjio, patientiá & ceterá vIr-
aníes. Inde eiedionis decretum prae-
ledum, quo laudabatur. Et canonici 
jpr^fentes llgnificarunt 5 fe figiilis fuis 
id decretunl munivifle. Quibus metro-
poíitanus dixit : Cávete , ne quod ah 
tleBo promijjim. elicueñtis. Hoc enim 
íimoniam íaperet, canoniburque repu-
gnaren Inde eleélura arceffivit. Illé 
vero , adhuc jejúnus , & inter archi-
diaconum & archidiaconum medius, ac-
cefíit. Quem metropolitanus interroga-
v i t , quot amos in presbyterio exúgijjet ? 
num uxorem hahuijfet ? num domui futé 
profpexijfit ? Ad quse íingula quum re& 
ppnium accepiíTet, rurfus interrogavit: 
quincm libri in t'm hguntur Ecclejia ? 
Refpondit: Pmtateuchus, Propheta, 
njangeliuní, Paüli EpifíoU, Apocaíypji^ 
8c reiiqui: lile : num cañones tenes ? Hic ; 
Eos me doce. Tum ille generatim eum 
erudivit, ampliorem inñitutipnem íxC 
fcriptis pollicitus. Regularifer eledus in 
jejunio períeveravit ufque in craftinum 
poíl confecrationem. lllo v^ro die fe-
nior ex Epifcopis aííiftentibus eum ad-
dixit, teftatus, eum eífe dignum. Tum 
peragebantur omnia, qiiíe haélenus ad-
lata funt, niíi 'quod electus non Pa-
pae , fed metropolitano fidem fuanV 
& obedientiam jurejurando obftringe-, 
ret, & qui ei fcriptam inftruclionem tra-
didiü, 
gfí Epifcoporum confecrCLUone. 143 
áidit j cujus haec prsecipua fuere capi* 
ta: DileSte frater, fcito, te fubire orins 
maximi momenti maximique lahoris, fci-
licet cura ánimarum $ ubi plurium necefi 
fitatibus fuccurrendum tibi^  tamquam fei-^ 
vo omnium teque in die judicii rútionem 
redditurum de talento tíbi concredito. Ptl" 
ritatem fidei cúrate cujiodi. Ecckfia re* 
guías in ordinationibus cum ratione in* 
terjütiorum, tum ratione perfonarwn, di* 
ligeníer obferva : avaritiam cff fimoniam 
mprimis fuge. Continens efto \ nec femi* 
ñas ad te admittito. -r Et fi virgines Deo 
confecrata vifitandíZ funt, ad eas accedi" 
to cum viris integerrimis. Se ándala evi* 
tato. Fradicationibus vacato. Verbum Dei 
iiberrime, diJlinBe, gratiofe, indejinen» 
ter populo inculcato. Scripturam facram 
perpetim legito , interque legendum ora-* 
to/ Traditioni eorum <, qu<z accepiJH, in-
ftjlito, & do&rinas tuas vita fanBitats 
tamquam regulam ovibus tuis commenda-
to. Gregem ipfum intenfa curahabeto, ac 
raanfuetudiné permulcetOi ut, zelo, cari-
tate temperato 3 cum nimium 7-igorem , 
tum remijjionem evites. Perfonarum ref-
peBum a tuis judiciis procul habeto. Bo-
m Ecclejía , tamquam rem alienam fi-
deliter & prudenter difpenfato. Hofpi-
talis ejio & in pauperes benejlcus. Vi-
dms, orphanos, aliafque perfonas mi~ 
ferabiks folator. Jn adverjis nec de~ 
rnitíi* 
$44 f á r s l Cap. X I L 
mittitOs nec in fecundis animum extou 
lito [ i ] . £c iífo quidem funt,, quse de 
Epircoporum inftitutione, vetuftis libris 
continentur. > Huic íimilem Ivoni Car-
nutení i , quum an. 1091. E¡pifcopus 
confecraretur, dedit U K J B A N Ü S I I . 
Tom, X. concil. p. 430. 
f i ] Vid. Pontif. Román, defcrutirdofero* 
tino pag. "¡oo.feqq. 
C A P . X I I . 
DE FUNCTIONIBUS EPISCOPI IN^ 
TÉRIOKIBÜS. 
f í ? ^ 0 ' jp Unéliones Epifcopales ad omnes re-
nes inte 
rieres 
J- ligio nis Chriftianse partes extendun-
pifcopi tur » quamm nulla non dependet ab 
funt; _ Epiícopo. Ejus eft per prsedicationem 
& baptifmum faceré Chriftianos; fac-
tos precandi modo imbuere, ab verbo 
Dei & íacramentis pafcere ; presbyte-' 
ros & Epifcopos , qui íimilia feciant, 
( ^ ) religionemque ad finem faeculí 
propagent, inltituere. , 
11. Pri-
( 7 ) Quid enim aliud | ut mérito omnes funq-
funt epifcopi,quampri- dones paílorales , ad 
mi jjiter p r a ^ í e r w Í3 1 quas gidmano vowd 
$e funBibnibus Epifc. ínter. 14 f 
' 11. ' ' 
Prima igitur Epifcopi fundió eft p r ^ I - F^di* 
dkatio i quse ipfam gentilium converíio* cat10 
nem anteceflit. Quomodo enim cre-
didiíTent in eum.i de quo nihil audiviG-
fent [ i ] ? Predicationis autem vocabu^ 
lo intelliguntur omnis generis inftitutio-
nes credendorum & agendorum , maxi* 
me autem illa, quse fit per quseftiones & 
refponilones cum eorum, qui adulti bap-
tizantur', tuminfantum, quLjam baptú 
2ati funt. In primitiva Ecclefía Epifco- Publica ^  
•pus íingulis diebus dominicis vel etiam 
ííepius , quoties fcilicet facrum fiebat, 
verba fecit ad populum ( r ) . Nulla enim 
Miíia celebrara eft fine prsedicatione & 
fine 
funt, implere debeant. 
De his quidem figil-
iatim. egít PAULUS 
SQUILLANTE de ob-
Ug. & privileg. epif-
cop. fed folidiori opera 
Z1EGLER in tr. de e-
pifcop. lib. IV. 
i r ) Idóneo id telli-
monio illuílrat firfíiat-
que JUSTINUS mar-
tyr in apol. 11. circaf. 
qui de geherali Eccle-
fiarum more loqukur, 
Nihilominus tamen 
SOZOMENUS lib. 
f l l hijt. ¿xcL c. 19. 
mores fui temporis re-^  
ferens ait : in eadem 
urbe ( de Romana ipil 
fermo eft ) nec epifco-
pus ncc alius quifquam 
in Ecclefía populum 
docet. Enimvero liquCÉ 
ex documentis primi-
tivas Eccleíise, nec epi-* 
feopos, nec presbyte^ 
ros primario docendi 
caufa conftitutos fuiffe 
T . 27/72. IV. 17. cum 
ecelefias abundaverint 




^4^ F a r s l Cap. X I I l 
fine pneledione Evangelii. Ecclefia fuii 
fchola, & Epifcopus dodor, ut faspe 
adpellatur apud fcriptores Ecclefiaíticos. 
ílle inftruxit fuos presbyteros j íltfti uxit 
omnem clerum, aperiendo myfteria in 
fcripturis recóndita, docendo canoneg 
& traditionem fundionum Ecclefíaftica-
r u m , ac dubia eorum refolvendo. 
[ i ] Rom. X , 14. 
111. 
f íivata 5 2^ ec pubiice folum, fed etiam privg^ 
tim in domibus ad exemplum Pauli [ 1 ] 
cum viva docuere Epifcopi, memores eorum, qusc 
in fcru"1 APoftolus Tit0 & Timotheo refcripferat 
de omnis setatis, fexus & conditionis ho-
minibus feorfim erudiendis. Eo etiam 
pertinent Epifcoporumí EpiJloU, quibus 
aliis Gonfulentibus reíponderunt ¡i ¿k 
ícripta reliqua queis glifcentes hsere-
fes retuderunt. Ex tot primoíum oélo 
íkcu-
ptis 
re docendi fimul que-
que fungi potuerint. 
Quando ergo negatSO-
ZOMENUS, fuosvo 
irerba ad populum 
haud feciíTe epifeopos 
& presbyteros, non fi-
mul negat, id nec ¿oc-
íomfeci l íe , ut totus 
contextus indicat. Pau-
latim tamen doéíores a 
presbyteris diítinéU de-
Gerunt, teíle HILARIO 
in comm. ad í. Tim. 
V. & docendi facultas 
folis Epifcopis & pres-
byteris ceífit, quod ím-
pnmis urget LEO M. 
ep. 62. ut prater eor,. 
quifunt domini facer-
dotes y nullus fíbíju* 
docendi & pradicandi, 
fíudeat vendicars* 
ie fun&ionihus Epifc. ínter> 14^ 
l^cuiorum patribus vix erit i qui noa 
íberit Epiíbopus. 
[ i ] AB> X X , to. %u 
1% 
Sseculo VÍ. & fequentibus quum geii- ínterñilA 
lium migrationibus omnia perturbaren- a^ > 
tur, remiílíores in praedicando faéli fuint 
Epiícopi, partim quod per incuríiones 
barbarorum cunda intuta eíTent i par-
tim quod per amplitudinem dioecefium, 
prserertim in Germania, infinitis laboré 
fous implicarentur 5 parcinl quod negcu 
íiis publicis ad quse vel ratione ter-
ritoriorum , vel ob rerüm bene gercnda^ 
rum peritiam, quse in laicis nuila erau 
vocati funt, diftinerentur. Praeterea, 
(fatendum eít enim , quod diflimulari 
non poteft ) pauci his temporibus fuere 
píi Epifcopi, & ad erudiendum popu* 
ium idonei. His de cauífis concilio L»-
teranenfi I V . c. 10. Epifcopis injundum 
eft. 
O ) Statum horum 
íemporum, máxime 
fub CAROLO M. opti-
me depingit Amorío/?;. 
X I I L hijh Ecdef. in 
difcprxlim. §. 8. Sfp. 
obfervatqne, in comi-
íatu- Cwfaris plures 1 tur. 
K 3 
fempe epifcopos cuirt 
fuis vafallis fuiíre,hunc 
vero fedem conftantem 
non habuiíTe, adeoque 
inde fa¿tum ftiifle, ut 
tot epifpopi ab Eccle-








» 4 ¿ Pafs L Cap. X I 1, 
eft, ut, qui ipfi prsedicandi munereTun^ 
gi non poííent, idoneis hominibus icJ 
mandarent, eifque vi tx neceflaria fup-
pedítarent. Fratrum pradicaníium & ce-
terorum tnendicantium ordínes hoc tem-
pore inftituti, protulerunt ingentem ho-
minum numerum, qui^ pradicayidi artera 
unice fedantes, niilii eertse Eccleíiae ad-
ícripti , qüocümque mitterentur, prsedi-
cabant: in quo genere diiferendi quum 
magis eXercitati ac proindores eíTent pa-
ñoribus , hi ex eo tempore conticefcere 
coeperunt ( í ) . Concilium Tridentinum 
[ i ] veteres cañones reíufcitavit,.voluit-
que, ut ipil Epiícopi ad populum verba 
facerent, idque inprimis fuarum par-
tium eíTe cenferent. 
Ii]' 5- c z.fcjf. 24. Rcf. c z^ 
( t) Idem obfervat 
PAPIRIUS MASSO-. 
NIUS liL ITT. annat. 
aicns : hi ordiñes per 
Europam diffuji do-
cendi rnunus in ecclc-
Jia fi if zepere ; unde. e-
venit, - ut epifcopi & 
parceciarum reciores 
fohü ad id tempuí Ja-
cras condones ad po-
pulum kabereydeinceps j 
in alto fe/ e otio vixe- j 
rinl:. Quis vero crede-j 
ret, hos no vos concia» 
. natores rebus Eccleíuc 
profuifle ? quí fabúlis 
omnia impleverunt & 
laicos rnagis ad fnper-
ftitionem quam ad ve-
ram pietatem deduxe* 
runt, id quod vel can-
ciones crucis, ut vocan^ 
tur, quibus tot myria-
des ad expeditionern 
in terratn fandlam C 
e. ad mtemecioneiti) 
Me funfáionihus Epifc, ínter. i 4 # 
V. 
Alterum Epifcopi officium eft oratio. 3. Orati^ 
Apoftoli, quum diáconos inftituerent, 
mationem 8z minijierium verbi íibi refer-
varunt; & Pauius inprimis exhortatur 
Timotheum ad varii generis preces pro 
variis perfonis fundendas ac docendas. 
[ 1 ] Epifcopum itaque totum precibus 
deditum eíTe oportet cum pro femetip-
fo, tum pro grege ; immo alios quoque 
ad orandum inducere, & publice in Ec-
clefia preces praeire. Hinc ómnibus of-
ficiis cum diurnis, tum nodlurnis, quan-
tum per alia negotia licet, aíliftere j quíe 
ad eultum divinum pertincnt per toram 
dioecefin dirigere, librofque eo fpedan-
tes, íi opus eft, repurgare j preces ex-
tra ordinem, pro occafionum varieta-
te, prsefcribere; fidelibus precum for-
mulas , quibus in familia utantur, tra-
jere ; abufus autem & fuperftitionem 
fiollere debet. 
[ i ] I . 77/71. 11. r, 
V I . 
Omnium excellentiflíma ípecies ora- pr^fcrííni 
0 N tio-
«um fummo rei & chri 
ftianíe & publicae de 
íJi:iinento3i^ducta2 funt. 
ut & indulgentiarum 
clariffime docent. 








I f d P a r t í Cap, X I L 
tionis eft fandli facriñcii opus (w) , quoá 
Epifcoporum proprie oíFerre docet. O-
lim presbyteris id non licuit, niíi ábfen-
te, vel segrotante Epifco'po. Qiiam enim 
inconcinnum eft, judicem die partibus 
prscfixa non compárete in tribunali; tam 
abfurdum tum vifum , Epifcopum die 
dominica non confpici in coetu fidelium, 
non verba faceré ad populum, non ía-
orificare. Gregorius M . ut palam faceret, 
quam gravibus arthritidis doloribus ve-
xaretur, dolet, fe diebus feftis vix per 
tres horas pedibus inílftere poífe ad fa-
crum faciendum [ 1 ] . Quem virum prse-
ter háec tot Eccleíiarum curae, tot tan-
taque premebant negotia, 
[ i ] L. 8. ep. 3 i. 
V I L 
Denique Epifcopi eft adminiftrare o-
mnia facramenta. Quoad Chrittiani, non 
niíi 
( w ) Satis fobrie lo-
. quitur Autor, ü modo 
ex mente primorum 




in actu euchariftiae, o-
rationibus ad Deum 
ñííis ceiebrato: has fuas 
viBimas & Jacrificia 
appellabant: has offe-
rebant Deo, ut vel te-
ftimonia J U S T I N I 
martyris in dial, cum 
Tryphonep. 344. Scin 
expof. fidci injf. TER-
TULLIANI in apol c. 
l o . & a d Scapul. c. 2. 
aliorumque docent. In 
bis 
áefunñionihus Epifc. ínter, r 
niíi tempore pafchali & pentecoílali bap»< 
tizabatur , ipfe folus folemnem baptiC 
mum impertivit j Presbyteris id non fa» 
cientibus, nifi periculum in mora eíTet. 
(%) Itaque Epifcopus verus pater fuit 
¿delium , quos fpiritualiter generaverat.. 
Ipfe folus pocnitentiam & abfolutionem 
difpenfavit üfque ad fseculum XÍII . 
& nonnullibi ad X V . vetus confuctudo 
obfervata legitur, qua presbyteri confi-
tentur Epifcopo [ i ] , cui etiamnum plu-
res cafus refervantur.- Ipfe injungit poe-
nitentiam publicam , haereticofque & ex-
communicatos Ecclefiae reconciliar [ 2 ] . 
Interim Epifcopi hice íkpius poeniten» 
, tiariis fuis, aut aliis presbyteris delega-
re folent. 
[ i ] fhomajj', difdpl. part, 4.7. i . c, 69. ¿ 
[2 ] Pontif. Rom. 
V I I I . 
Dúo tamen funt facramenta, quse ib- P/^fcr» 




tur fanfli facrifidi o-
pus, non in eo, quod 
in locum ejus íubftituit 
fequior setas. 
U V A i t TERTUL-
IIANUS de baptifmo 
c. 17. dandi quidem 
( baptifmum ) hahet 
jus jummia Jacerdoy, 
qui «^f epifcopus, de-
hinc presbyteri & dia-




y f 2 Pars 1, Cap. X t L AefunB. Efi 
matio haptizatorum, Se presbyterorum v d 
minijirorum ordimtio. Sunt etiam cer-
tarum rerum confecrationes Se benedi-
diones Epircoporum propriae, veluti 
abbatum & abbatiíTarum í Regum & re-
giiiarimi, equitum , Eccleíiarum, alta-
rium íive fixorum íive portatilium, cali-
ds & fcutelbe, fandi oleí ( y ) . Sunt & 
alise , quse per presbyteros fieri poflunt, 
veluti linteorum & mapparum altaris, 
ornamentorum facerdotaüum, crucum, 
ímaginum, campanamm, oratoriorum, 
ccemeteriorum, & Ecclefiarum profa-
natarum repurgationes. Vid.. rubricas 
¡pontijiealis & ritualis. Atque haec om-
nia fundionibus Epifcopi interioribus 
accenferi poflunt. 
CAP. 
( Í/ ) Vocantur jure j natui jam aíTueti, pro-
recentiori hi aélus or- \ prium, quod cap. an-
dinis quod demum poft 
confecrationern feu or-
dinationem illos- pera-





ré poíTet. Poftquam ve-
ro Epifcopi eledi non-
ñunquam ordinatio-
nem in longius diftule 
tec. explicatum eft , 
munus neglexere, foli 
jurifdidioni intenti,in-
de fadtum eft, ut ante 
confecrationern mox 
lianc fufeiperent, cre-
derentque , illam ex 
conficralione non de-
penderé , vel potius 
meo judicio, hanc ab 
officia epifcopali alie.r 
nam & extrinfecus af* 
runt tenipus, & domí- !fiimtam fuiflfe. 
C A P . X i l l . 
DE FUNCTÍONÍBÜS EPISCOPI 
EXTERIORIBÜS. \ 
I 
D funBiones Epiícopi exteriores Fundie-
nes epif-
copi ex-
pertinent iuriídidio , perfonarum ^ . f5' 
Deo con 
ra, & be 
niftratio. 
I I . 
Epifcopus eorum omnium, quae ad i . jürisdi-
. religionem pertinet, unicus verus & or- "10 3 
dinariu^ judex eft. Ejus eft, quseíliones 
doélrinales & morales «x interpretatio-
ne feripturae & patrum traditione , fide-
Jiter relata, decidere. Hinc omnes l i -
bros, qui in, dioeceíi evulgantur, exami-
nandi poteñatem habet, ñeque fine ejus 
confenfu quidquam de rebus diVinis tu 
lucem emitti poteft : quod in Francia 
non obfervatur. Folitia Ecclejiafiica pen-
det ab Epifcopo ( ^  ) , qui ftatuta condit, 
' man-
( 2 ) Id vero ipfum¡agebat fine confenfu 
eft, quod papatum a-1 ccclefí<e, & fie proprío 
Ift, quo'dque ex ofíicio 
epifeopali trahi nequit. 
In primitiva Eeclefia 
jure nullum imperium 
exercebat, quod de-
mum tum ytx fupprcf. 
— y — j ^ i T - v . 
nihil, quod magni mo- \fionempopuli, tum per 
mentierat, t$iítú$tís\com:tdcntia.¡n • CÍE& rum, 
Sf4 I - ^p , XIIT. 
mandata edit , & varias conftitutíones 
promulgat neceflarias : modo íint E o 
cleíiae difciplinae univerfali & juri publi-
co conformes. Ejus eft difpenfare in ca-
íibuF, in quibus cañones permittunt d i t 
penfationes, veluti in trina proclamatio-
ne nubentium, in interftitiis ordinatio-
num, & in rdiquis, ubi praerens Eccle-
ílse militas id poíhilat, exceptis tamcn, 
qui longa confuetudine fedi Apoftolicae 
funt reíervati. Ipfe íibi adjutores in mi-
niílerio Eccleíiae adfcifcit, quos vel fa-
cris ordinibus inferit, vel certis officiis 
ac beneficüs prseficit Ipfe enim ordi-
mrius eft omnium, quae funt in diaeceíí, 
collator beneficiorum. Porro Epifcopus 
judicat in criminibus Eccleílafticis, reoíl 
que punit. Pro tribunali poenitentiali 
judicat peccata , etiam máxime occulta 
eorum, qui fponte femet accufant. Ju-
dicat peccatores públicos, eiam iavitos, 
cofque , íi pcenitentiae femet fubjice-
re renuunt, e gremio Eccleíiae ejicit* 
Cíe-
rum,, poílquam nomen 
Chrifto dederunt, ena-
tum eft. Ñeque tamen 
fcculo IV. @* feqq-
hanc jurifdiétioriem in-
dcpendtnier exercue-
runt, quin potius in c-
jus exercitío ab impe-
ratorum & rcgum dí-
rectione dependerunt, 
prout capitularía inter 
alia docent. 
de funBionihus Epifc, exter. . 
( a ) Clencos autem corrigit punitqne 
ob culpas leviíBmas , quoniam plenam 
Epifcopo debent obédientiam , & íanc-
tius vivere tenentur, quam laici. Deni-
que lites non folum inter clericos, fed 
etiam inter Laicos componic: qua de re 
Fart. I I I . c. i . 
I I I . 
Perfonae;, quarum cura prxcipue Epí- 2- curaJ* 
pifeopo commiífa eft, funt ex, qux Deo ^r^1^;0* 
confecratae vitam perfediorem Tequun- reiigi0fa, 
tur, veluti virgines & viduse, quibusrum, 
fucceíTerunt monachx, monachi ac ce-
teri religiofi, qui principio otnnes fub-
jeéli fuere Epifoopis Ex quo jure 
fuper-
{ a ) Hsec perverfa 
methodus paulo ferius 
invaluit. ín primitiva 
Ecclefia cum confenfu 
eedefia públicos pecca-
tores ejiciebat, nec eos 
ad pcenkentiam coge-
bat. Ejedis autem re-
ditus ad eccleíiám pa-
tebat per pmiteñtiam, 
quam fpontc fufeipie-
bant, ut cum ecclefia 
reconciliaientur, pa-
cemque recuperarent. 
Non alií ergo quam c-
jefti & defertores ad 
poenitentiam eonfogíe-
bant, nec hasc poena, 
pro imperio ímponen-
da, fed unicum ilíud 
médium erat, reftitu-
tionem in integrum in 
integrum recuperandi. 
(b ) Id magnopere 
dubium eft. Monachi 
olim erant laici, nec 
magis épifeopis íubjec-
ti erant, quam ceteri, 
quin potius ab abbate 
fuo dependebant. Epi-
feopis demum fubjecti 
funt in concilio Chulee-
donenjt c. 4. conf. 
iz. C i ó . q* I * *''''.;'. 
W f ^ T m . l Cap. X I W 
íuperefi; Benedido abbatom & abbatiíía* 
rum , nec non poteítas , Deo devotis 
virginibus dandi fiiperiores & viíltato-
1; niífera- res> Eadcm cura compledi tenetur per-
bilium fonas miferabiies , veluti pauperes vali-
rum ' ^os & inválidos ; orphanos íive defti-
tutos , íive, limulatque nati funt, expo-
íitos ; fenes ad viclum quacrendum in-
hábiles ; gementes, ftupidos, viatores, 
peregrinatores , prsefertim religionis er-
go (c ) . Hinc ejus eft diredio Nofoco-
mió rum, omnium caritatis operum, om-
nium confraternitatum aut congregatio-
num, ob caritatem exercendam contra-
clarum. Ipil incumbit, examinare pau-
peres de neceffitatibus ipforum, de mo-
ribus , de religione , diftinguere veré 
tales ab impoftoribus & vagabundis j 
dirpicere , ut eleemofyhce fideliter, uti-
liter & oxdine diftribuantur ; curare . 
( c ) Id cum prími-
tívcE Ecclefis moribus 
magnopere confpirat, 
teíle JUSTINO mar-
tyre in apol. 11. inf. 
ubi eleganter ita : quod 
iia coltigitur, apud 
•jírapofitum dcponitur: 
Mtque Ule inde opitu-
laturpupillis & vidu* 
is & his , quipropter 
morbum aut aliquam 
caufam egent, quique 




tium is omhiutn cura' 
tor eji. 
defmBlomhajEpifc.éxter, if% 
M cum terrenis cseleftia bona cum üs 
communicentur. Atque haec. pa-aperum , 
cura prsedpua fuit in primidva Ecclefia J 
Epifcoporum occupatio [ i ] . Sibi enim 
commendatam habuere cauííam mifefo* 
rum, viduatum & orphanorüm , quam 
faepe magiftratibus & principibus Güín-
mendarunt. 
[ i ] Confíit. Apofíol l 2. e. 4 . 1 4. 
I V . 
Quod ad bonorum Ecclefiafticorum y- hom* 
adrainiílrationem attinet i Epiícopi eft, rum ec 
fideles exhortan ad decimas, fruduum c ^ 
primitias ^ oblationes & eleemofynas l i -
Jberaliter conferendas i immobilium do^ 
áiationes & quaícumque alias fundatio-
nes acceptare. Omnia bona per dicece-
i i n olim ejus poteftati fuere fubjeda, de 
quibus prseter Deum neríiini rationem 
jéddere tenebatúr. Nam íi in horuríi 
difpeníatione fufpedus eífet, ^nimse ipíi» 
fine dubio pretioílores, commitci quo-
modo potuiífent ? [ 1 ] Hodie Epifco-
pus non nifi ea adminiftrat, quae men* 
fse deftinata funt. Sed hsec omnia la- • 
tius perfequemur Fart. I I c. 24. 
y 
D ] Cenfíit. Apoji. 24. 2\. • 
GAP.' 
* f 8 Pars L Cap. X I E 
Epiícopi 
C A ? . X . I V . 
D E A R C H I E P I S C O P I S , 
P A T R I A R C H I S , 
P R I M A T I B U S . 
L 
U T Epifcopus tot fundlionibus va* care poffit ,''aut exigui traélus dios-
ccíi, aüt magno miniftrorum nunieroj 
qui ipfum fubleveñtj opus eft. Prius anti-
quisj poftenus noílds piacuit temporibus. 
11. 
úlíÚ fere Sxculo IV. in Próvineiis cultioribuSs 
innumeri veluti in Oriente, iEgypto, A fia, Grse-
cía, Italia , infinita fuit, Epifcoporunl 





( Í/) Demirantur for-
fan pleirique hoc sevo 
primitivíe Ecclefias pra-
xin, quae tot tulic epif-
copos. Horum eminen-
tia & dígnitas principa-
lis , qua hodie coruf-
cant, ita plerorumque 
óccupavit ánimos , ut 
ex prsfenti ftátu anti-
quos quoque eeñiman-
dos eíTe epifcopos cen-
feant. In eo vero gra-
Titer peccatur. Singuls 
ecclefige in tribus prio-
ribus feculis íuum ha-
bebant epiícopum, qui 
primas erat inter pres-
byteros., fine talí emi-
nentia, jurifdidione , 
territorio i ceterifque 
juribus qúibus hodie 
eminent, Paucis con-
tenti erant, Nonhabi-
tu a laicis diitingue-
bantur. Humil itati ftu-
debant, ceterifque offi-
ciis priori capite depi-
clis. 
^ Archiepifc. Patriare. &c. i f f 
iblliorurh & patrum Epiftol^ teftatum 
faciunt In Africa fola, hoc eft s in ora 
maris interioris a Tripoli ufqué ad fre-
tum Gaditanüm an. 411. numeratse fuc^ . 
re fedés Epifcopales D L X X . quod ex. 
conventu Carthaginieníi clarum. Papse 
quidem per Italiam novós quofdam E-
pifeopatus etiam jrecens condiderunt 5 
fed & nonñullos veteres fuppreíTerunt. 
Ex notitia imperii, ad calcem codicis 
Theodoíiani a4je¿la, patet, per Grae-
ciam haud pauciores fuiíTe. Soli pa-
triarchae ConftantinopoUrano íubjedi 
fuere L X X X . Metropolitani & 
X X X I X . Archiepifcopi, quorum non-
nulli 
&is. Nec rurales ecclé-
fiae carebant epifeopis, 
qui chorepifeopi vo-
cantur , teíte CLE-
MENTE in ep. dd Cor. 
jNec enim ratio juris 
permittebat, üt rurales 
Ecclefise a civitatcnjt* 
bus diverfo uterentur 
jure^, Crevit quidem in 
majorihus eccleliis e-
pifeoporum autítoritas 
jam feculo I I I , fed non 
seque in minoribus, ad-
eoque licet feculo IV. 
garochia hinc inde in 
illis inftitueréntur, i i i 
civitatibus tamen aiiis 
uriá tantum Eeclefia 
fub epifcopo erat.Deni^ 
que nulla erat ¿i vitas 
quae carebat Epifcopo, 
doñee tandera patribus 
in concilio Sardicenfi 
Confuldus vifum fue-
rit, ad augendam epif-
eoporum auéloritatem 
duntaxat in majoribuí 
Ecclefiis fedes epifco-
pales poneré, quo ipfo 
fimul chorepifeopi ad*. 
modum fuppreíü funt. 
MGO V a n I , Cap. X I f . 
nulli ultra X X X . fuífraganeos habuere, 
Grseci enim has dignitates diftinguuntj 
& Archiepircopos poft Metropolitanos 
locant. Concilium Sardic. c. 6. id folum 
prohibet i ne Epiícopi vicis aut urbibus 
tam par vis prasficerentur, quas vel unus 
presbyter regere poílet. 
I I 1 . 
fed0^8^ ^n ^a^a ^ Hifpania ratiores fué-
pliores inre Epiícopi ob civitatum raritatem j 
incuitis, quarum etiamíl in Scythia íkculo V, 
major numerusuno tamen omnes ab 
epifcopú regebantur [ i ] . Qyum Chri-, 
ftiana religio iñ Germailiam penetrar 
ret , quod ea urbibus deftkuta eflet, 
pauci fuere Epifcopatus conftituti, nec 
poíiea , Ücet culíu crefceret, a u d i , 
etiam per Ibptentrionem. , Unde na-
t i . funt vqfia magnitudinis epifcopa-
tm, in Germania & in Polonia , in 
quibus quum Epifcopi non gregem fo-
lum , fed ne presbíteros quidem om-
nes noíTe ac íegere poílent , opus 
fuit raultis archipresbyteris , archidia-
conis, vicariis generaUbus , nec non 
religioformi auxilio j concilia autem 
habed vix potuere, Prseterea tanta 
fuit> horum epifcppatuum, potentia » 
tantaque in república dignitas, ut cu-
ia rerum fpirituaiium Éepiífime poft-
1 pone7 
fe Archiepifc. Fatriarck &e. iSt; 
jponeretur negotiis politicis ( e ) . Sapien-1 
táus veteres, qui in Epifcopatibus infti-
tuendis rationem habuere imbellicitatis 
humante, eofque ita ardarunt, ut EpiC 
copus per fe vacare poíret ómnibus offi-
ciis. Si enim fatis eíTet, nullo multitudi-
nis & diftantise locomm refpedu habito, 
per alios h^ ec exfequi; non nifi uno EpiC 
copo univerfa5 Eccleíia indigeret, nec ipíe 
Chriftus pluriSus Apoftoiis opus ha-
fouiíTet. 
t i ] SOCRATES hifl. I. g. c. 19. 
i _ I V . 
Ñeque tamen in primitiva Eccleíia Orlgo 
magni Epifcopatus ( / ) defuere, quia tum metropo-
litanb-am- rum. 
( e ) AHamprseterea 
confufionem ex ^oc 
fonte derivat AUTOR 
Tom. X I I I . hifl. EccL 
in dije, pralim. §. 10. 
docetque,Epifcopos ad 
temporalia & negotia 
regni admiíTos, faepe 
credidiíTe, fe i d , quoi 
ut domini temporales 
haberent agerentque , 
jure Epifcopali poffi-
dere, &hac de caufae-
tiam de regibus in con-
ciliis & foro poeniten-
tiali judicaíre,regefque 
de judbus fuis non fa-
tis informatos id per-
mifiíTe, denique cere-
moniam coronationis 
medio feculi VI I I . in-
troducían! prastextuni 
preebuiíTe, ut Epifcopi, 
coronamregi imponen-
tes , fibi perfuaderent, 
fe ex parte Dei ipfi re-
gnum tradere. Sic ita-
que reges ipíi in caufa, 
fuere, ut Epifcopi per 
Galliam & Germaniam 




( / ) Non tamen erant 
magnge dioecefes,prout 
Autor ipfe fatetur. Di-
cendum potius eft,ma-
L gnas, 
i € i J a n L Cap, X I E , 
ampliflimse erant civitates. Semper enlíñ 
conftitutum fuit, non nifí unum in qua-
Hbet civitate eíTe deberé Epifcopum, ad 
Ecclefíae unitatem figurandam [ i ] . Sic 
Komaríus , Alexandrinus, Antíochenus 
Epircopi máximos coetus rexere ; fed eo-
rum dioecefes vix ultra pomoeria civka-' 
tura protendebantur, quod indicant ve-
teres Epifcopatus ad portas urbis Roma-* 
?u inftiruti. Et quoniam Apoftoli eo-
rumque difcipuli in majoribus civitati-
bus habitarunt j ex quibus ad minores 
cmiferunt Epifcopos & presbyteros j lise 
tenuiores Eccleíise majores iiías in ma-
gnis civitatibus , quse jam tum in geo-
graphia política metropoles vocabantur, 
colledas , veluti matres yenerabantur, 
i g ) [ 2 ] - Hinc metropolitano compe-
gnas fuiffe Ecdefias 
feu catiiSi ñeque enim 
oñendi poteft, in ma-
gnis civitatibus antefe-
culum IV. plores fuiíTe 
jscclefias inílitutas feu 
ccetus divifos. 
( j ^ ) Id vero magis 
mortis fuere caufe. 
Jam feculo I I . h i , qui 
contra hgereticos difpu» 
tabant , provocaban^ 
ad auétoritatem eede-
Jiariun apojfolícarum^ 
quas vel Apoftoli fun-
darunt; Vel ad quas l i -
ex confuetudine & u- ¡ teras direxerunt,ut vel 
f u pedetentim inva- j I R E N M & TERTUL-
iuit, quam ex 2«/?zíwíó i LIANI feripta teftan-
aliquo Apojlülico re-1 tur. Celebritas urbium 
ceptumeft, ut in c. VI. ; prsecipuarum in fingu-
condl. Mean, paires j lis provinciis quoque 
ííiccntur. Varias hujus ' Epifcopis ibi refidenti-
bus 3 
rde ArcUepifc, Fatnarth. &c. 16% 
Jtit, omnes provincias Epifcopos ordina-i 
re , moríere , ad itiftar patris & doélorís 
corrigere, ad coíiciiium convocare. In 
deíignandis provinciis adoptata eít divi-
ílo impedí Romani, quod eo tempore 
iatiffime patuit, quo plantata eft Eccle-
lia i nec facile diviíiones illse, licet pee 
incurfiones barbarorura refpubUca muta^  
ta fít, turbatíe fuerCi. 
[ i ] Cono, Nic<en. c. 8* 
{2} Difí. z 1. c-, u 
" . , y , ^ / - , •.: 
Mettopoies Romana 5 Álexandrina & Qui Me-
Antiochena femper eminuerunt in reli- tropolita-
quis , quod Ecclefias illas collegiíTet ac111' 
plantaíTet (h) Apoftolorum princeps [1]. 
Earura Epiícopi vocati funt Árchiepifcopi, ^ ^ . ^ P ^ 
po- ^ 
bus, quandam eonci-
itabat audoritatem , 
cum etiam minores ci-
vitates ad has paffim 
confluerent. Denique, 
cum eccleíÍ0e,quas una 
provincia civiLis con-
junxerat, magis inter 
íe unitae eflent, com-
muni quoque coníi-




tis, naturale erat, üt 
ordinis grada alicui in-^  
ter Epifcopos prseroga-
uva daretur, qui com-
muni faluti podfllmum 
in fmgulis provinciis 
invigilaret, unde tán-
dem varii Epifcopo-
rum gradus ord. Ufc 
plurimum hic prima-
tus metropoleos EpiC-
copo ; quandoqué et-
iani Jenióri inter om-
nes provincias Epifco-
pos da-fus eíl. 




T a r s l Cap, X I K 
poftremo Patriarcha : & licet Alexan-
driaus multa prsecipua habuerit, Roma-
nus tamen femper pro vero Petri fucceC 
fore, & íic de jure divino (¿) pro princi-
pe Epifcoporum & vifibiü capiti Eccle-
íiae habirus eft. Archiepifcopi titulus da-
tus eít poftea ómnibus in occidente me-
tropolitanis ; quamquam Graeci difer-
ios gradiis fecerint Archiepifcoporum & 
metropoütanorum. Patriarchíe nomen 
quibufdam Epifcopis prseter ceteros e-
minentibus, veluti jam inde a íkculo 
IV. Hierofolymitano ob fanétitaterA ur-
bisj & Conílantinopolitano ob fedem 
impe-
plana nec fatis fundata 
eft: plures fino dubio 
fundavit Ecclefias Pe-
trus, Utrum Romanam 
fundaverit v incertum 
eft. Antiochense Eccle-
fis fundamenta jaéla 
funt ab aliis. Acl. X I . 
tzo.jeq^ Parum quoque 




nm urbium, per totum 
' imperium Romanum 
eelebrata, fine dubio 
pedetentim hanc pras-
xogativam iis peperit,, 
quse in c. 6. concil, N¿-
cmi non aliunde quam 
ex conjiietudine petiU 
tur. 
( i ) Nolo me in hanc 
immittere litem, ab a-
líis jam excuífam. I d 
tantum moneo, Gallos 
plerofque huic íénten-
tia; contradicere , & 
primatum univerfalem 
fedis Romanse non ju-
ri divino, fed injiitutis 
EcckJtaJHcis attribue-
re, uti ante aliquot an-
nos Autor Gallus in 
tradl. cié rautorité du 
Papelib. i . c. 6. variis 
argumentis oftendere 
ftuduit. 
de Archiepifc. PatríarcÍJ. &c, 1 0 
ímperialem j poft etiam nonnullis aliis, 
quorum poteftas eo auda non fuit, da-
tum eft. 
[ i ] DÍJÍ. zz. c. g. 
V I . 
Metropolitani, qui hnbitarunt in ma- Exarchi ? 
gnis civitatibus, ex quibus integrse pro-
vinciae regebantur, quas dicecefes vo-
carunt, Exarchi funt appellati. Qiiod 
enim hodie diczcefin appellamus, üili-
cet fuum cujufque Epifcopi territorium, 
id olim TrctpoiKiK pamciaSuit annellatum, 
quafi vicinia. In aliis provinciis prima- primates^  
tes (^) audiebant ifti primariarum ur-
bium metropolitani i quamquara per Nu-
midiam non princeps, íed fenior Epi-
fcoporum , primas adpellaretur. Regna 
ex ruinis Romani imperii nata anfam . 
dedere piuribus primatiTrus inftituendis, ^ odi'eVcr 
qui tamen praeter tituium nihil habent lus Lug-
praecipui , excepto Lugdunenfi Archie- dunenfis 
pifcopo, quem Archiepifcopi Turonen- in a^^ ia 
s^ Archiepi-
' fcODUS, 
( ¿ ) Quod patres 
concilií Taurinenfísan-
? 17. habiti c.2. pro-
dunt his vcrbis : illud 
inter epifcopos urbium 
Arelatenps & Vien-
nenfís, qui de prima-
tus apud nos honore 
certabantr afantiafu-
nodo definitum efi, ut 
qui ex iis comprohavc-
rit,fuam civitatem ef~ 
fe metropolim, is toti-
us provinci t honorem 
primatus obtineat, & 
ipfejuxta pr acepta ca~ 
nonum ordinationum 
habeat potcjiatem* 
P a n / . Cap. X I F . 
-fis, Senonenfis & Pariíieníls , quíppé 
olim Senonenfis fuíFraganeus ( /) , Tupe-
riorem agnoícunt, adpellationesque ad 
eum permittunt Qui per omnem Cliri-
ftianum orbem folus juta primaíis icve-
ra exereet . 
V I I . 
Papa ? HÍG igitur eft regiminis Ecclefiañici 
ordo, Fideles omnes reguntur ab Epi-
íjcopis, qui presbyteros ac reliquos cleii-
eos in minifterio adjutores habent, & ra-
tione ordinis ac facerdotii ínter fe funt 
sequales [ i ] j excepto uno, qui jure divi-
no ceteris prsefedjus eft ad unitatem Ec-
_ clefiae confervandam, ejuíque caput vifi-
bile exhibendura [ 2 ) , Romano feilicet 
pontifice , fucceíTore illius, quem Chri-
ftus ceteris prsefecerat, ( m ) Apoftoli. Et 
l i e 
(Z) Aeieoque primas 
dicitur, qui -plures/^ro-
0indas & metropoli-
tanos fub fe habet,quse 
appellatio fpecialiori in 
feiifu ex colleBione Ifí-
doii nata, obfervante 
• de MARCA de primal. 
LugdLLn.\ 9. Ceterum 
fata primatus Lugdu-
'.nerifis plenius enarrat 
caufamque ejus agit 
-MARCA cit L §. 57. 
(771) Id vero ipfura 
eíl , de quo queeritur. 
A mente falvatoris pla-




tuere, & unum cete-
ris Apoftolis prsefieere, 
quos omnes inter fe 
.agúales eífe deberé., 
quavrs occaíione incul-
cavit, Jok. X I I L 12, 
feqq. omnemque dpíJii-
^ íiatus 
cíe Archiepifc. Patriarch. &c. 167 
ille vero folo Epifcopi nomine conten-
tus ceteros Epifcopos fratres adpellat. 
Ceterae diílindiones omnes íunt juris 
humani, pertinentque ad politiam Eccle-
ftajiicam; unde tam diíFormes funt. Nam 
pro temporum & locorum diveríltate 
plures vel pauciores metropoles & iini~ 
cuique fubjedas Ecclcíias deprehende-
ris. Sunt Archiepifcopi, qui Patriarchis 
vel Piimatibus pareant i funt, qui fedi 
Apoftolicae. Sunt &. Epifcopi a Papa fi-
ne medio debentes ( TÍ ). 
[1] Di j i . z i . c. 5. 
£2] Difí. 22. c. 1. 
V I I I . 
ArcMepifpopi ornamentum habent Archíepí^ 
fingulare, pallium fcilicet, quod cetero p^P^0111 
ornatui fuperimpdnunt. Ufus ejus in ^¿fu^ 
Ecclefia Graeca antiquior fuit & frequen-
tior. Nam in Eecleíiam Latinam fecu-
lo demum VI. irrepfic ( o ) , quod Papse 
qui-
ñatus fpeciem ab iis 
longe removit. Sed 
hxc ab aliis prolixius 
funt difputata. 
OÍ) ü t Bambergcnjis 
in Germania,qui piroin-
de^  proximum poflr Ar-
ihiepifcopos konorem 
fibi ' arrogat & palUí 
praerogativa gaudet. 
í o) Depalhi antiqua 
ufu, forma & honore a-
git PETRÜS de MAR-
CA lib. V I de C.S. & 
imp. c. ó.fimulquec?. 
oftendit, Archiepifco-
i 4. pos 
/ j 6$ Pan 1. Cap, X F * 
quibufdam Epifcopis , yeluti ííngularll 
gratiae teíTeram, contulerunt [ i ]. Sed 
inde ab aliquot íkculís ómnibus Archie-. 
pifcopis commune redditum eft, dijhioo, 
feniper tamen Roma petendum j nec an-
te ejus inípetrationem qmfquam Archie-
pifcopali muñere fungi poteft ( p ) . 
í i j THOMASS. difc. part. 2. l i . c. 24. 
29. 2,6. 
C A P . X V . 
D E EPISCOPATIBUS V E L E R I -
GENDIS V E L SUPPRIMENDIS 9 
ITEMQÜE D E EP1SCOPIS NO-




plantatse X íidem converfos Epiícopi fuere íi-
ano-
rum 
Edclefk J Nter populos recens ad Chriftianam 
a vicínis ne metropolitanis , doñeo Chrifti
Epilco-
pis 
pos hoc modo adñric-
tius imperio Papas fuif-
fe íubjedtos, quod a 
me in obftrv. 9. ad cit. 
I. plenius illuftratum 
eft. 
(/O Hoc ipfum eft, 
nim Pontifex ex poíl-
faétopallii impetratio-
ni íignificatum dedit, 
ut fcirent, fe ex hene-
ficio fedis Romance hoc 
Archiepifcopali hono-
re frui, quem ante pal-
quod Archiepifcopos ; l i i impetrationem pro* 
male habet. Hunc s-¡prio poíTidebantjwre. 
üé Bpifcopatihus vel erig. &c. i € f 
kum nurnerus ita augeretur, ut, pluribus 
Epifcopatibus infíitutis, formad poíTet 
provincia qusedam Eccleíiaftica [i]. Prin-
cipio viciniores Epifcopi fponte munus 
illud fidem propagandi Ubi fumfenmt: 
quibus ceflandbus, fuperiores id cura-
runt, & inde a fseculo IX. & X. Fontif-
cis audoritas prsecipue acceflit. Unde 
Anglia, Germania & regna feptentrio-
nalia, in quibus iíto 3evo plantata eft 
Ecclefia, peculiari nexu obftriéla erant, 
ante noviffimas haerefes, Epifcopo Ro-
mano (q ) . [ 2 ] 
[ i ] THOMASS. difc.part. 2. I. 1. c. 11. 
GREGOR. /. 9. ep- 58. S9-
[2 ] ZACHARliE ad Bonif. ep. 1. 4. 6. 
I I . 
Jure veteri provincialis concilii de-& Epiíco-r 
creto inftitui potuere Epiícopatus & me- patus a 
tropoles [ 1 ]. Sed ex quo fpuriae decre- PaPa fun^  
tales receptse funt, nihil horum fit fine a * 
•au-
( q ) Quod Anglia 
per AUGÜSTINUM, 
abbatem, a GREGO-
RIO anno 596. illuc 
fliilTum, ad fidem Chri-
ftianam converfa, & 
íedium Epifcopalium 
ordinatio fa¿la ; nec 
mms per BONIFA-
C1ÜM, miffumS. Pe-
t r i , ut Carlomannus 
eum vocavit, in Ger-
mania Ecclefias planta-
tae fuerint. Creditum 
autem eft,Ecclefias ma-
tris loco effe colendas, 
qu« alias plantarunt, 
h-níque filiarurn nomi-
ne venire deberé. 
m&oritate Papa (r ) : ubi tamen lempeí 
aliqcid dandum Epifcopis, quorum dioe-
cefes rainuuntur 5 Metropolitanis, qui-
bus fuífraganeus datur > nec non novas 
dioeccfeos clero & populo •/ regi quoque 
&'aliis territorium dominis. Metropoles 
olim rariores , ob majcftatem urbium, 
quze pedeténtim auguftiores funt reddi-
tae, multiplicatae fuerunt, nullo numeri 
Epifcoporum in provincia réfpeélu ha-
bito. Sic Pariíleníls Eccleíla an. 1^22. 
Metrópolis facta eft (x). Contra non-
numquam t i tu l i Eccleíiarum, vel bello 
vel ahis Galamitatibus defolatarum, fup-
primendi videbantur, quod in Italia po-
tiffimum labente imperio accidit. Non-
numquam duse diaecefes conjundlae, vel 
Epircopales fedes in aliam urbem trans-
latee ( t ) : quod eodem auélore ac mo-
do , quo Epifcopatus iníUtuuntur, fieri 
debet [ z ] , 
Ci] Cod. Afric. c. 98. 
[2] Grec/or. I. 1. ep. 75. /. 2. ep. 15. 
rrr. 
(r) Ex eo praetextu, 
quod caiipe ardua ^ 
majares foli fedi papa-
H refervatcE fint, quo 
principio pfeudo-Ifido-
rus palBm in fuis Epi-
ftolis utitur. 
(Í) Sic nuper admo-
dum Epifcopus Vindo-
bonenfis ob auguílam 
loci dignitatem, reíi-
dentia Caefaris decora-
tam , metropolitanus 
feu tArchiepifcopus fa-
ctus eft, uno alteroque 
fuffraganeo ei dato. 
( t ) Sic Epifcopatus 
wratisiaYiélis primum 
de Epifcopatibus vel erig. &c. 171? 
I I L 
Terrse Chriftianorum ab infidelibus Vaílata-
cccnpatae & civitates deíblatas non illico rum C1V^  
amirere Epifcopos , qui fsepe vel in reljU ta^ m 
qua dioeceíi vel in vicinis url^ ibus perfti-
terunt (w ) , priftinum titulum confer-
vantes. Hinc licet Antiochia vix memo-. ' 
rabilis ílt & Alexandria prope in nihilum 
redierit, patriarchse tamen , qui harum 
civitatum titulis utuntur , fuperfunt, 
Memphi vel alibi, ubi Chriftiani tole-
rantur, habitantes. Et quum Chriftiani 
•orientales abhinc MCC. annis in varias 
fedas difceíTerint, harum unaquaeque 
iuos habet Patriarchas, fuos Epifcopos, 
linde plures videas, qui cjufdem civi-
íatis dicantur Epifcopi. 
I V . 
Latiní quum íerrmn fan&am recupe- nomine 
raíTent, his ómnibus fuse Eccleíiae addi- tenus fu-
¿e_ períunta 
SmogrcB in Silefia fun- l tificifque Romani auq-
datus ann. 96V mox • torifcatem omittit. 
1041. a CASIMIRO I . j ( u ) Tales Epifcopi 
& Leonardo Epifcopo | di¿ii funt vacantes in. 
Bicinum & paulo poft | conc. Antioch. c. 16. 
Wratislaviam transía- qui in fuo ílatu mane-
tus eft , dé Jententia bant nec defmebaní ef-
p r ^ / u m , ut DÜBRA- fe Epifcopi, c. 4. gjf j . 
VIUS hiflor. Bohan. D. ys. fed interira fe-
Mb. VIl.p.úz. ait Pon- pe aliis Ecclefiis aíi 
." tem-
F a r s l Cap. X V : 
derunt Patriarchas & Epifcopos. Non 
enim paftores agnofcére potuerunt he-
réticos illos & fchifmaticos , qui ne ca« 
tholieos quidem admitterent, lingua & 
ritibus diferepantes ( x ), Autore ita-
que Papa latinum Patriarcham Antio-
chi<e, latinum Hierofolyma, latinos aliis 
locis dederunt Archiepifcopós & Epi-
fcopos ; quod etiam pof t expugnatam 
Gonítantinopolin in Graecia feceruntí 
Quibus regnis amiííís, fpe recuperan-
di ablata, Epifcopi seque ac priiiGipes 
tituios illos rednuerunt, licet vel Ro-
mam fefe vel in patriam recepiñent. 
• ' V. . 
& vocan» Ut autem haberent, quo vitam Se 
tur Epif- decus Epiícopale fuftentare poíTent, Pa-
copi in pa vej anniias peníiones, vel henefiem 
par i us. j¡mpiic¡a ^ ve| Epifcopatus iis contulit » 
titulo tamen honoriñeentiori femper 
utentibus. Sic tempus fuit, quo idem 
eííet Alexandrinus patriarcha & Bituri-
cenfis Archiepifcopus; cui Alexandria ti-
tulum; Bituricum prsebuit titulum. Si-
quis ex his deceflifíet, alius eodem ti-
tulo ornatus eft , cujufmodi Epifeopi 
• tempus prceficieban-
tur. c. 42. C. f. q. 1. 
{x) Prseterea Ponti-
ficis magnopere inte-
rerat , ut ea occafio 
ne, imperium facrum 
in orientales ecclefias 
extendendi, uteretus, 
ouod 
de Epifcopátibus vel erig. &c. 1 7 f 
mpartibus infidelibus poft etiam creatij 
quam omnis recuperan di térras illas fpes 
decollavit. Horum titulorum ufus id 
eommodi habere videb. tur , ut Epifco-
pi ordinari poíTenc fine Epifcopátibus ^ 
veluti nuntii apoftolici, vicarii Apofto-
¡ici Ínter haereticos vel in miílionibus 
ionginquis degentes , coadjutores, fuf. 
fraganei, h. e. ii, qui Epifcopi ordina-
rii muñere fungi folent, veluti in Ger-
mania, ubi eledores Ecclefiaftici & ce-
teri Epifcopi, quoniam principes funt, 
plerumque hujufmodi Epifcopos in par-
tibus alunt, qui eorum vices gerant { y ) . 
Adpellantur autem fujfraganei^ qui apud 
Grecos, hujus vitii a u diores , Archie-
pifcopi vices fuas commiferunt fuffraga-
neis fuse quilibet provinciae. 
V I . 
Firma tamen eft regula, in unaquaque Umis taii. 
dioeceíi non plures uno eíTe poífe Epi- ^'^jíís 
fcopos, dioecefi-
- , bus Epif-
copus. quod hse hucufque re-
cufaverant. 
( y) Praeterea quoque 
id eommodi habere vi-
detur , ut Pontificia 
audtoritatis in Ecclefias 
grí£cas,utut exftindas, 
fupereíTet memoria, at-
que Roma oftenderet, 
fe intentionemr refuf-
citandi Epifcopatus iis 
locis, occafione feren-
te, nunquam depofuiC 
fe. Quis ergo dubita-
ret, quin in ArchiepiC 
copalibus aliifque dice, 
cefibus , poft reforma-
tionem fedi pap.ali fu.b-
traélis, 
174- T a r s l Cap. X f . 
fcopos, atl indicandam ac tuendam umtá^  
tem Ecclefiae [ i ] : quífe lieet ob vaftita-
tem in plufes íit divifa greges; quilibet 
tamen grex non niíi onum ducem habet» 
eumque capiti Ecclefise univeríalis fub-
jedum. Si in una dioeceíl duse natíones» 
lingua rituque diverfáe, habitant, non 
duobus propterea Epifcopis opus eíL 
Poteft enim Epifcopus v. gr. Latinus 
Grsecis daré vicarium generalem Grse-
cum, qui funélionibus vacet, quse pres-
bytero committi polílmt ( ^ ) [ 2 ]. Hoc 
cqntigit fsépius durañte bello facro, ac 
ctiamnum contingit in iis regnis, ubi 
dioecefes ad plures nationes protendun-
\ tur. 
[ i ] Can. Eican. g. 
{2} c. 14. X . de offic.jud. ord, 
V I L 
Coadju- Si Epifcopus vel fenio coonfedtus vel 
tor quan- ^ aliám inErmitatem oííicio fuo fungí 
bus X'a ne^ u^ t; expellendus non eft, fed Coad~ 
quo de- 3utore 
tur ? : » ; 
traétis, eodem jure ho-
die ütatüf pónüifex ? 
\z) Hoc , Conilan-
tinópoli a Latinis ati-
no 1204. capta, con-
tigit , poftquam Epif-
copi latini dioecefibus 
®riénfis eccleüseprsefe-
d i funt, & latini fimu! 
cum gracia permixtim 
in iis habitarunt. Hac 
occafione INNOCEN-
T1ÜS IIÍ. in concilio 
Lateranenfí coriftitu*-
tionem edidit, cuju* 
íeriem Autor refert. 
de Epifcopatlhus vel erig. &c. 17 f • 
jum-e dato íublevandus [ 1 ]. Principio 
presbyter ad hoc datus eíl, quem Épi-
ícopum fecere, cum fpe fuccedendi Epi* 
fcopo segrotanti [ 2 ] . Nunc vero ut ñrn-' 
¿liones Epifcopales exercere poííit, or= 
natur titulo quopiam in partibus. Pote-
fías ejus finit.ur cum vita Epifcopi, nií! 
cum fpe fuccedendi datus fit. Olirii me» 
tropolitanus m concilio provincialium 
coadjutores dedit j jure novo j folus Fci-
pa ( a ) 
[1] Condl Meld. c. 47. 
£23 THO MASS. difc.part 1. I 1. c. 42. C 
7. qu. 1. c. 1* ^  17. 
V I I L 
Regulariter Epifcopo viventi fuccef- non aK 
for non datur } nec ipfe íibi íucceíforem P^^ 0 ^ P ^ 
daré poteft, prsefertim agnatum .vel co- c0^ °, 
n^atum : quum régimen Eccleíiafticum 
non fit in patrimonio, nec certis familiis 
lisereditarium [ 1 ]. Si tamen Epifcopus 
ántegrae vitse procul aííedibus dignurn 
hominem elegerit, mérito id attenden-
dum foret. Sic Auguftinus ep. 807. fue-
ceíforem prxoptavit Heraclium presby-
terum 5 
Xa) Accedente ta-
men affeníu eorum, 
quiad aótum eledionis 
concurreredebebantja- ^  
deoque & regís confen-1 nedi¿í. i?. 3 7 
íüs ea tempeftate ne-1 
ceflarius erat, fine quo 
eledio vires non'haoe-
bat. vid. MABILLON. 
\jec. I I L P. 1. a¿i. Be* 
t l ' é Pars L Cap. X V , 
terum quem poft mortem AU-
GUSTINI, quod populus confeníiíTet, 
confirmarunt Epifcopi. Sic Zacharias 
Papa e-p. 62. Bonifacio veniam dedit, 
defígnandi íibi fucceíTorem in fede Mo-
guntina.- Noviííímis temporibus Papa 
fsepe dedit coadjutores cum certa fpe 
fuccedeíidi , ñeque fere aliter coadju-
tores darí folent ( c ) j quum tamen 
concilium Tridentinum fejf. 2^. c. 7. in 
'fn. prohibuerit, ne id áeret íine cauífse 
cognitione, ac nifi perfona data íit di-
gniííima. In Francia regis nominatione 
opus 
( & ) Ipfe Augufti-
ñus hoc modo a Vale-
rio infirmitate & ésta-
te confedo in adjuto-
riumaíTumtus, &,quod 
magis, Epifcopus or-
dinatus eft, ut docet 
c. iz. C.7. / 1. itacon-
fecratus ejl, ut non f ic-
cederetin CathedraE-
jjifcopo,Jed accederet. 
Nam incolumi Valerio 
Jíipponenfí ecdefía E -
pifcopo , coepifcopus 
Augujlinus efíjá quod 
contra morem Eccle-
faélum. 
( c ) Quid qu^eris? 
hodie fere folius fuc-
ceífionis gratia confti-
tuuntur coadjutores, 
adeo ut invitis dentur, 
& iis qui nequidem o-
pe aliorum indigent. 





qui vices Epifcopi fuf-
ticienter implere pof-
j funt, quibus tamen co-
I adjutores dantur, ,& 
j fie plañe in diyerfum, 
ac quidem olim , 
I nem. 
efe Epifcüpafibus vel erig. &c. 177 
bpus eft his seque ac Epifcopis. Hinc 
etiam fine nova nominatione & nova cow-
Jirmatione fuccedunt defundo Epifco-
po ( d ) . 
CiJ C.y. q. 1. c 
C A P . X ^ l . 
DE TRANSLATIONE ÉT RESI-
GNATIONE EPISCOPORÜM, 
ITEMQUE DE SEDE VA-
CANTE. 
I. 
EPifcopum decet Eccleílse £ÜX veluti Epífco^ maricum uxori (e), patrem famiiise, porum 
femper eíTe affixum : quod presbyteds tp118^-
queque & aliis clericis prseceptum efttlones»" 
[ 1 ]. Cura enim animarum non eft aélio 
defultatoria , íed continuum laborem ex- • 
poícit in docendo, corrigendo & perfi, 
ciendo. Tempore opus; eft ad conci-
lian-
(íf ) Impediuntque < 
£edis vacantiam , qusf 
multa incommoda pa-
rere folet. 
(e) Ad defignandum 
vinculum indiffolubi. 
le, quod ínter Eccleíii-
am & Epifcopum per 
ordinationem contra-
hitur, argumentum pa-
ires paffim traxere a 
vinculo conjugali , 
quod tándem novans 
doclrinam in Ecclefia 
peperit de conjugio 
quodam fpirituali ín-
ter Epifcopum & Ec-
cleíiam contraélo; un-
de nova jura de dote 
Enclejia &a enats 
funt. 
' M 
liandam fiduciam, ad bona opera often-: 
denda, ad vitae morumque probitatem 
uíiiformem fervandam. Suus cuique pa-
llori fcopus 5 fuá cuique agendi ratio 
peculiaris eft : & grex mutatíonc illa 
fefflper ad prima principia rejicitur. In-
íerim jam inde a íkculo IV. Ariani ac 
ceteri haeretici Ecclefias fuas íiepe cum 
aíiis commutarunt, vel propria ambitio-
ne dudli, vel ab aífeclis fuis ad digñío-
res fedes evedi. 
[ i ] TEOMASS. difc. part i . L 2. c. 2 ^ 
part. 2' l 2. c. 44. can. Apqft, 14. Qan*. 
• Nkíin: 1$. ' f, . . • ' T 
11. 
graví- Qi13 ^ e u^íTa concilium Nicsenum ^ 
bus cauf- 15. Epiícoporura, presbyterorum & dia» 
fis prohi- conorum translationes prohibuit j irritas 
t^íe 3 declaravit, voluitque, ut translati rever-
terentur ad priftinam Ecclefíam [ 1 ] . 
Quibus concilium Sardicenfe c. 1. 2, lai-
córum communk)nem etiam in artículo 
mdrtis denegaridam cenfuit. Idcertea-
nimadvertere licet, neminem a majore 
Eccleíia tranílre ad minorem , eofque5 ; 
qiü mutationem fperant, inquietos eíTe 
locumque defpicere, ubi vitara exigere 
iiolunt. Modo dicla dífciplina diú vi» 
guit in Orientali & Occidentali Eccleíia, 
& Romana per IX. fecnla nullum trans-
lationis exemplura tulin, primo m Pap^  
• 11'-. ' EOÍ-r 
de t f m s í a t k n e & refig. Ép. P f $ 
Wótmoíb prodito ^ qui Epiíl'opus fuít 
Portenfís. Succeflbr eüni hac de cauíTa 
e fepulehro reduxit, & Goncilium Rom, 
an. 504. íub Jo. X. habitam c. 3. cavit, 
ne ceteri hoc exemplo feducereh£ur. 
[ i ] C. 7. q. 1. c. 19.. 
r¡ ' ^ ~ n i . i.^' -
Nonnullse tamen legitimse translatio- hodié 
Eiis cauííse videbanturi. Si Ecclefia ab ho- permit-* 
fíibus eít devaftata, Epiícopus ad aliam !^J[QJQ 
transferri poteft i cujulriiodi translatio- papa; 
Bum áudor fepe fuit GREGORIUS M. 
|J j. Si manifeíta Eceleííge utilitas flagiters 
ut infígnibus donis orñatus Epifcopüs e 
loeo obfcuro protrahatur in fedem árñw 
pliorem , qüeíiladmodum confenfu Baíl* • 
lii M. Eiiphronius Colonia translatus eífe 
Mcopoiin in Armenia f 4 j Sed h?eG-
fieri debent, invito j certe non deíide---
rante EpifcopOj & quidem jure vetéri ¿1 
éonálio provinciaii i jure novo a Papri, 
( / ) [ 3 ]• Hoc ultimo obtentu transía-. 
tione& 
( / ) Sub hoc piéíe±-\Jpifituale ínter epifcó 
íü,tumquüd'translatio;purn. & Ecclefram con 
epifcoporum fit caufa 
ardua: & major, íbli 
pontifici refervata jux-
ta phüofophíam pfeu-
dci-Iíidori, tüm etiam, 
^uod matrimonium 
.traétiim , , quod fbfus 
pontifex difiblvere 
qaeat X <H. 
offic. legal. Recentio* 
ri.s'évi hasc furit prinV 
Í*SO T á r s L C a p . X F l . 
tiones abhinc D. annis tam frequentes 
faétee funt, lit juris communis in obti-
nendis majoribus epifcopatibus eíTe vi-
deantur, modo pontiíicis accedat airdlo-
ritas ( g ) . 
[ i ] C. 7. q. 1. c. 
\_2] Bajtl. ep. 195. 
[5] C. 7. qu. 1. c. 37. C. 7. qu. 4. c. H - ^ 
falf. decret. 1.1. X . de trarulat. 
I V . 
quo eo- Similiter jure novo folus Papa admit-
dem aü-^ ¿ere p0teft renuntiationes Epifcopatuum. 
jfcooatus1'Jam s^ temporibus, quibus eleéliories 
refignan- viguemnt, creditum, majori potentia 
tur, ad removendum ^ quam ad inftituenduni 
Epifcopum opus eíTe j quemadmodum 
difficilius matrimonium difluitur, quam 
confuitur [ 1 ]• Unde renuntiationes, 
cejjiones $ translationes & remotioaes E -
pifcoporum relatas funt ínter cauíTas ma~ 
jores Papse refervatas, de quibus olim 
conci-
cípia, ut fepc obferva-
v i , quas novam tamen 
introduxere dífcipli-
jn'am. . 
(^r) Sed in Germa-
nia fariores poft refor-
mationem faélae funt 
translationes , , poft 
quam confultius viíum 
fuit, uní plures epífco-
patus committere, cu-
jus radones peculiares 
Autor infra tangit, Fre-
qUentior ufus earum eít 
in clericis inferioribus, 
qui transferuntur auc-
toritate epifcoporum. 
dé translationé &rejig. Ep. iBV 
•mncilitm provinciale cognoverat ( h ) • 
[ i ] C. 2. X . de translat. 
' - . ^ ^ f e f '-'A ' 
Quod ad renuntiationem attinet, epi- ceitis de 
fcopo nunquam licuit privato aufu refu- cauflis. 
tare Ecclefiam, cui a fpiritu fando prse-
fedus eft, ñeque metu, ñeque ex animi 
abjedione, ñeque obtentu majoris per-
fedionis fedancbe [ i ] . SeceíTerunt qui-
dem nonnülli fandi viri in deferta ( i ) > 
in quo imitandi non funt. Sunt tamen 
cauflae, ex quibus refignado^mi/j/í j í í-
•perioris fieri poteft, veluti defedus fcien-
tise j debilitas corporis vel ex infirmita- v 
te vel ex fenedute i confcientia crimi-
nis, quo poft adam. poenitentiam offidi : 
exe-
( / i ) Id eíeganti tra-
¿latu docet AUTOR 
áe mqjoribuí Ecdefio! 
caüfís , oftenditque 
quanta metamorphofis 
poftea in hac dodxina 
irrepferit, quam cau-
fam etiam egit du PIN 
de difcipl. Eccl cum 
PETRO de MARCA 
de C. S. ^ imp. lib. 7. 
0") Ut NARCISSUS 
Hierofolymitanus epif-
copus feculo I I , qui re-
liSiaEcdefíain JoIitu~ 
diñe ac deviis agris 
plurimos annos deli-
tuit, teíle EUSEBIO 
lib. VL hiJl c. 9. Ñe-
que enim eo tempote 
concilii provincialis 
auSíoritas erat necef-
faria, ut quis epifcopa-
tu abiret, quippe quas 
demum feculo I I I . fe-
fe exferere coepit,fecu"-




. i g s ^ F a r s L Cap, X F L -
.executio impeditur ; fcandalum datumi 
plebis malitia 5. quae r-ecenfentür ( 2 ). 
Papa re- Dubitatum eft, num Papa poííít renun-
tiare , qui fuperiorem non habere dici-
tur , de cauiTa cognofcentem. Dubium 
fojvít C J E L E S T I N U S V . &: renunda. 
v i t , renimtiationf mque fuccejTor BO-
N Í F A C I Ü S V I H . ( A ) ratara habuit [3]. 
De remotione Epifcoporum & (Perico-
rum agetur P. J Í L c. J 9. 
[ 1 ] THOMASS. diferí.pan. 1. I 2 . c.26. 
C. 7. q. z. c. 48. 
f2l e. 10. X . de renunciat. 
. ¿ 5 ] e. 1. de renunciad in 6. 
V I . 
. Morte Epifcopi aut alia de caufa fede 
vacante 9 quantocius Eccleíise de alio 






., • (k ) Qui, ut ad pa-
patum veníret , pía 
fraude promovk hanc 
renundatiorieni, utan-
nales ioquuntur. Cete-
íum renuncians, facía 
refrgnatione, non defi-
nit efle clericus,- nec 
ordinem deponit | fed 
charaéíerem indclchi-
dem retinet. Facilius 
•refignare &ad feculum 
jsyerti poflunf ,. qui 
nonduin, Jühdiacona-. 
tus ordinem confecuti 
funt, quffi libertas tanti 
eíTe cenfetur, ut Cardi-
nales plures orditium 
aífunitionem djfferant, 
ad plures annos. Qua 
de caufa , pro'ut fupra 
ex pontifical) AUTOR 
docuit,, qui fabdiaco-
natus ordinem ambi^  
unt, fedulo admonen-
tur, ut re adhuc inte^ 
gra, ñatuant , utruni 
fe elericatui in perpe-
tuum daré, an recedC" 
re malínt. 
de trantiatione & refig. Ep. \ 1 8 3r 
^viduitatem Eccleíiae máximum malum re-
putarunt, ac trimeftti fpatio novum el 
iiiaritüm dandum eíTe voluerunt [ i ] . 
Concilium Lateranenfe tres menfes elec-
tioni & tres menfes confirmationi in-
.dulfit. l u Francia per concordatum re-
gi fex menfes dantur ad nominandura. 
,E%entium ac metropolitanorum negli-
gentia feneítram aperuit proviftonibus 
Romanis. Interim vix eft, ut Eccleíia 
non aliquandiu vacet: quo tempere quo-
modo ea regatur, bonaque adminiftren-
t u r , dicendum. 
[O Difl. ^o. c. 2. diji. 100. c. i . c. 41. ^ T. 
de eletfion, 
V I L i 
Vetéri inftituto clerus uníverfus va- olim cle^  
cantem rexit Ecclefíam ( / ) . Leguntur1118 > 
apud CYPRIANÜM ep. 3.27. 31. literse 
cleri Romani, quibus íignificat, quod 
poft obitum Fabiani Papse Eccleíiam re-
( / ) Sicuti ckri uni-
vejfí confilio qupque 
epifeopus vivens rege-
batEcclefiám, c. 5. D. 
9S. adeoque <equum e-
rat, ut, qui vívente e-
pifeopo, ut primo prñs-
bytfro, fenatum Ec-
clefiafticum conftitue-
bant, eo defunáo quo-
cme partes hujus xe^ u 
minis non defererenfc. 
Enimvero hoc regimea 
admodum circumfcrif 
ptum neo tani late dif-
fufum erat, ut quidem 
hodie , ficuti olim ne-
mg^x clero ab hoc fe-
natu excludebatur, uA 
ú ' poli. lecaluim XiXv-
facmm eft. 
; M 4 
184 ^ars I- Cap. X F L 
gendam íufceperit: I n provinciis metroZ 
folitanus vacantis Ecclefise clerum arden-
tiore cura ampleélebatur, mictebatque v i -
cinum Epifcopum vifitatorem, qui defun-
do fu ñus & bonorum Ecdeílae defigna-
tionem appararet. Officia autem clerico-
rum , íi qua vacarent, non diftribueban-
d0e ca ^uum ante omn^a Epifcopus eligen-
pitulum^' ^us víderetur [ i ] . Poftquam capitula 
i (ifi) elediones fibi-arrogarunt, his régi-
men vacantis Eccleíiae ceífit. Qimm au-
tem univeríitas proxime gubernare ne-
queat, nec, quibus auxilio opus, fciant, 
ad quem fe convertant, ac Ínter ipfos ca-
nónicos , íi cundi adminiílrarent, álter 
dellrueret, quod alter aedificaíTet j primo 
odiduo ad jurifdidionem voluntariam 
vicarius generalis, & ad contcntiofam 
exercendam, Officialis a capitulo confti-
tuendus eft [ 2 ] . Qui enim ab Epiícopo 
, erant conftituti3 eorum mandatum ex-
ípira-
( m ) Ex more mo-
naftico ita didla, quod 
ficuti monachi quoti-
die convenirent , & 
capitulum de regula 
legerent, ut fatentur 
monachi Fuldenfes a-
pud BROWERUM 
lib. I I L antiq. Fuld, 
c. 12. ita quoque cano-
nic i , more monaftico 
in vitam communem a 
CHRODOGANGO co-
adunad, quotidie ad fi-
mile inftitutuin coi-
rent 
de franshtlíMe . & refig, Epl 18 V 
ípiravit cum morte Epiícopi ( w ) , cujus 
poteftas omnis recidit ad capitulum , ín 
rebus potiííímum moram non ferentibus. 
[ i ] ConciL in Trullo c, 3 5. condl. Rey. an. 
439. c. 6. 7. 
[2] Condl. Trid. fejf. 24. c. 16. 
V I IT. 
Quod ad collationem Jbeneficiorum cujus po-
attinet, inftituere caDÍtulum eos, qui a 
patronis nominad, & eledos confirma-
re poteft; proprio motu aytem confer-
re non poteft ( o ) niíi ea beneficia, quo-
rum collado capitulo eft cum Epifcopo 
communis , cujus jus vacante fede ei ac-
crefcit [ 1 ] . Literas dimiíTorias ad ordines 
fufcipiendos daré nequit, niíi duobus ca-
ílbus [ 2 ] . L Si , qui dimiílorias pedt, 
ob beneficium ipíi collatum ftatim or-
dinandus eft, veluti íi ad curam anima-
rum 
(n) Quod delegatam 
exerceant jurifdiííio. 
nem. Et tamen alio 
feníu ordinariam ex-
ercere dicuntur, quod 
videlicet per modum 
regula perpetua caufas 
decidant, in oppoíitio-
ne^  commiflaribrum , 
^ui per modum excep-
tionú feu extra ordi-
^«jurifdiaiione utun-
tur. Simile quid in fe-
natu impefii áulico de-
prehenditur, cujus po-
teftas quiefcit, mortuo 
Csfare, & jtirifdiíílio 
ad vicarios redit. 
( o ) Nifi forfan ad 
longius tempus Jedes 
impedita fit, & Eccle-
Oaí neceíTitas provifio-
nem expoftulet. 
Társl . C a p . X F L : 
rum vocatuS j quem intra annum fieri 
oportet presbyterum. 11. Si ultía an-
num fedes vacat, dimifloriae dari queunt 
jis quoque, quibus feílinandum non eft. 
'Quo ultimo cafu vicarii quoque & vijt-' 
tatores vacantibus beneficiis praefici, cen-
furae Ecclefiafticae fufcipi & difpenfado-
nes, ab Épiícopo alias petendae, con-
qu» ín cedi poíTunt [ 3 ] . Quod ad admini-
Francia _ ftrationem attinet, ómnibus canonibus 
eft reítn- , . Ü -r 
^or< cautum, ne quid ex?bonis cum hpilco-
p i , tum Ecclefiae auferatur aut diííipe-
tur 5 fed cunda aíTerventur fucceíTori. 
[ 4 ] Hodie mobilia fiunt Epifcopi hx-
redum propria : fed ad redituum menía^ 
lium adminiftrationem capituli eft con-
ílituere ceconomos, qui fucceíTori Epi-
ícopo rationem reddant, seque ac vi-
carii generales ceterique omnes, qui va-
cantem Ecclefiam adminiftrant \_s \ 1^ 
Francia rex capitula hoc onere liberat , 
ipfeque non folum oeconoraos confti-
tu i t , {zá. jure regalU ( p ) frudlus quo-
que vacantis Epifcopatus metit: qua 
de 
( p ) De fundamentis 
hujus juris agit NATA-
LIS ALEXAÑDER 
torn, VIL hifl. Ecd. 
fídfec. X H l diJJ. 8. 
ürt. 1. §, 1. Primanum 
fine dubio colloéan-
dum eft in jure confe-
rendi beneficia Eccie-
fiaftica , quod per m-
veflituram ad inftar 
feudorum a regí bus ex-
ercebatur, «Sí fie que-
que feudi Eccleíiaftici 
vacantis reditus inter-
im domino direélo ob-
ve-
de iranslatíone & refig.. Ep. ti 8^ 7 
é e reparé. 11. c. 19. In univeríum fecls 
vacante nihil innovandum ; nihil alié-
nandum j nulla beneficia erigenda, fup-
primenda, unienda; nihil denique, quod 
futuro Epifcopo invifum , faciendum 
Tantum de Epifcopis. 
[1] c. 2, X . defede vacante c. un. eod. in 7. 
lz] Cendí. Tñd.fcjf.j. c. 10. 
[5 j c. un. X . de major. & obed. in 6. 
[4] C. 12. q. 2, c. 4<. C. 22. q. 2. c. 43, 
10 Concil. Tridjejf. 24. c. 16. 
CóJ c. 1. X . de fede vacante. 
CAP . X V I I . 
D E C A N G N I C I S. 
I. 
PRincípio prseter ordines nulli alü Canonici fuere miniftri Eccleíiae : presbyter nil o151? iS-
-nifi presbyter : diaconus nil niíi diacor ? 
ñus fuit, & íic in reliquis. Tantummodo 





minorum fub titulo 
guardia five cujiodia 
eodem jure utebantur, 
2 3- X . de jare pa-
trón. & quamvis pon- . 
ufex hiinc morem ab- j 
olendum elle cenfeat 
in c„ 12. X . de peen. c. 
i l . de elcií. in 6. in 
Gallia tamen patronos 
jus antiquum illibatüm 
confervaffe, teftis eft 
FRANC. de ROYE de 
jure patrón, in prole. 
ÍÍI 8 8 T a n l Cap. X V 11. 
praefes fuit , veluti presbyterorum, prí-
mus ratione ordinationis, quem archu 
presbyterum vocanius ; Archidiaconus , 
qui diaconis ac univerfo clero inferiori 
ab Epifcopo praefedus eft. Ubi clerici mi-
nores magno numero fuere , datus fuit, 
qui eos regeret, Printiclericus feu primi-
eeriusi ifque plerumque fubdiaconus [ i ] . 
Vocatur ille fsepe primicerius notariorum, 
quoniam minores clerici plerumque E-
pifcopis fuere ab epiftolis [ 2 ] . 
[ i ] THOMASS. difc.part. i . /. i . c. 48. 
[2] ConciL Emerii. c. 10. 
I I . 
quaratío- Magna pars cleri femper Epifcopo 
ne orti; fuit a latere cum inter preces, tum in óm-
nibus fundionibus publicis. Presbyteros 
Epifcopus in omni negotio confuluit, & 
diaconus ceterifque inferioribus ufus eft 
tamquam miniftris. Ceteri per títulos 
(Eccleílas) urbicos & rurales difperfi 
nonnumquam convocabantur : quse con-
gregado Synodus audit { q ) . Ex pri-
• mis 
{q} Epifcopalis£ú-
licet, quam epifcopus 
cogeré tenebatur íin-
gulis annis vifitando 
Ecclefias. BALUZ. ad 
Kegin.p. 57 8- Civita-
tenfes presbyteri fepe 
'm fenatam Ecclejtafii-
cum vocabantur atque 
olim. capitulum confti-
tuebant; non ítem r«-
rakí. INNOCENT.L 
itiepift, 1. Q. 5. 
de CaHonicif. 185 
ñjís iftis, qui femper funt a latere Epi^ 
fcopi , nati funt canonici cathedralium 
Eccleíiarum ( r ) Equidem principio cle-
rici canonici ( r ) vocati funt omnes , 
qui fecundum cañones duce epifcopo 
vixere, & qui m matriculam ( s ) Eccle-
fiae relati funt, ut ejus fumtu viverent, 
íive in matre, five in alia fervircnt ec-
cleíia (2). Sed pofthac canonicorum ne-
nien proprium fadum clericis in com-
muñe cum epifcopo viventibus, 
( í ) THOMASS. difc. p a r t í . I. 1. c. 42. 
part. z. 1.1. c. 21. 
X 2 ) Conc. Clarom. c. 15. conc. Jurel. I I L 
c u . 
I I I . 
Nam ex quo tempore pax ecclefíse convido* 
reddita eft, plures fandi epifcopi, velu- res epi-
t i EÜSEBIÜS Vercellenfís , aliique in ÍC0Pl 
communione vixere cum clero fuo. Om-
niumeminentiífimum eft exemplum Aü-
GU-
( r ) Hi opponeban-
tur illis, qui in villulis 
oratoriis privatis pro-
cerum praeerant, quip-
pe qui non erant in nu-
mero cleri ordinarii, ut 
docetco/iaVmm Arvcr-
nwn anno 539. cele-




de nobil. lib. 11. c, 5^ 
p. <iiy. a qua matricu-
la excludebantur h i , 
qui privatis oratoriis 
prEeerant, utpote do-
meftici magis clerici, 
quam, publico fungen-
tes officio. 
i^er Tars L Cap. K F l l ' 
GUSTINI , qui Glericos ílios ad ftatA 
ferfé&di paupenaüs reduxit ( í ) j fublata 
omni proprietate *, ipfemet veluti raini-
mus inter eos vetfatus ( i ) . Nonñulli 
huic communioni adjecere vitse monafti-
csc aufteritates, quantum per funétiones 
clericales neri potuit: undc iífoe clerico-
rum communitates nonnumqüam monci-
Jieria vocabantur. Sic Gregorius M . 
qui ante pontificatum monachus erat, 
monachus maníit in papatu, £imiliam-
que inftar monafterii habuitj ex qua epí-
fóopos ad ceteras eccleíias & Apoftolós 
miíit in Ángiiam { % ) , 
{ i ) AMBROSlüS ep. §2. PoJJtdoñ. de vit 
Auguji. c. ^ n . Am\JSTimSferm^9, 
50, de diverf. Ml . 1$$. 356^  
( 5 ) Jo. Jüiac. I . z, c . i ié 12* 
I V , 
(í) Enimvero his ita 
coadiinatis clerieis no-
iiien canonicorüm fyc-
ciali in fenfü haüd aífi-
ghatuni fuit, fed no-
ínen hoc ómnibus de-
ricis adhuc commune 
efát. Ñeque conñat 7T-
cjídam peculiarem Aü-
GUSTINUM fuis prs-
fcripfiíre,nifi quam vita 
ínonaftibafuadebat. Ce-
nbnicorutn' íniíia áe-
muni a CtíROüO^ 
GANGO petendafunt^ 
qui quidem fuum ele-
rum ad votum pauper-
tath exempío Auguftí-
ni non adftrinxit, no-
vas tamen regulas ex 
canonibuspatrum hau-
ftas eis tradidít, fecun-
dum quas viverent. Et 
ab hoc tempore de-
mum tales clerici ca* 
nonid nominaci funt* 
' :"de Canonich . 'i:$Xv 
I V . 
Et ita quideiii communitas id fu i t , conftíín-
quod hodie captulum ^ Seminarium ve^  ^ ¿ ^ ^ 
corpos pnecipuum cleri totius dioecefis fenatum 
appellaremus. Ibi clerici júniores edu- epifcopi r 
cabantur, & ex iis prodibant paftores, 
presbyteri Nofocomiorum & oratorio* 
rum. Illuc fenes corpore invalidi fe re- ó 
cipiebant. Qui ibi commorabantur , fer-
viebant in Ecclefía cathedrali, Epifco- . 
po miniftrabantj erantque ei inftar jf-
natus ordimrii, 
V. 
His comniunitatibus i quum in Ec-ha^er^ 
defiis majoribus mire crefcerent, & ar- fu ^ 
chidiaconus , aliis negotiis diftentus, eas ¿ecanos3 
íegere non commode poífet ; praefedi 
funt prapofiti ac decanía veluti monatte* 
riis, fepe plures decani, fsepius plures 
prapqfiti i & nonnumquam abbas^ q^i 
totum corpus regeret fub Epifcopo tam-
quam capite, In minoribus cívitatibus' 
inftitutae funt fimiles congregationes 9 
{ u ) quae faepe monafteria, hodie co/-
kgiau eccleílx appellantur. Olim enim 
pro^ 
" O ) Ante CHRO^ 
I>OGANCTI témpora 
vix tales congregatio-
nes in minoribus civi-
tatibus deprehendere 
licet, utpote quae de-
mum ex ejus inílkuto 
funt enatse. 
F a r s . L C a p . X F l t 
promifcuo ufu congregationes, Gonveni 
tus & collegia venerunt. Capituli vo~ 
cabulum eft omnium recentiííimum. 
V I . 
fiunt re- Anno DCCLX. Mediomatricum E-
gulares, pifCop. CHRODOGANGUS clero fuo 
praefcripílt regulam (x) a pluribus Eccle-
fiis poftbac acceptam ( i ) . Concilio A-
quisgranenfi an. DCCCXVI. aufpiciis 
Ludovici pii habito , ampliííima canoni-
cis regula prodita eft, totius difciplinse 
Eccleíiafticae compendium ( 2 ). Ubique 
¿ormitoria, refeBorza , occlufa loca ca-
no nicis íiint sedificata. Sic per totum 
regnum Francorum convidus in Eccle-
íiis cathedralibus effloruerunt, in quibus 
capitulum , a reliquo clero diftinélum , 
peculiares fuperiores habuit. Poítquam 
vetus confuetudo migrata & a conviclu 
• illo 
(^)Eamfiñk COIN-
TIÜS tom. V. annaL 
Franc. adann. I^l-p. 
567. feqq. fecundum 
quam qui vivebant , 
canonice vivere dice-
bantur. Cleri paulo dif-
íblutior vita Chrodo-
gangum inducebat, ut 
eum more monaílico, 
in vitam ccmmunem 
cogere.t, & pleraque ad 
inftituta monaftica 
componerent , quod 
crederet,per vitam mo-
resque monaílicos ad 
fanétiorem vivendi u-
fura clericos ducipofíe. 
de Canonkis* s 9 $ 
silo receflum eft, (jy ) canonici tamen 
femper peculiare corpus manfere , con-
fervantes communionem bonomm ex 
parte, & domicilia prope Eccleíiam. Ni-
MI aliud mandatum fíbi exiftimantes , 
praeter recitationem offidi ; jura tamen 
totius cleri ílbi vindicabant; ut foii con-
ftituerent fenatum Eccleílafticum i foli 
fede vacante regerent Eccleíiam i foli 
eligerent Epifcopum. 
C i ] Hiji. Eccíef, l. 4?. n. 37- tom' 7» 
conciL p. 1449. 
£ 2 ] Hifl. Ecd. Z. 66. 23. fo/n. 7. con-
ciL p, 1307. 
Ex eodem fonte exemptioms eorum & ob 
manarunt. Habent enim, ad exemplura J^0^"' 
regulárium, a Paois & Epircopis multa ¿ L^"* 
privilegia, quse ílngulis eledionibus ut iegíis 0í>: 
confirmentur & augeantur fatagunt. nantur. 
Alias capitula rion folum in ipfum cor-
pus, fed etiam per magnam dicecefeos 
partem jurifdi&ionem habent; ipfa vi-
ciííim. 
Cz/)auodfecuIoXL 
faétum effe annales re-
ferunt, utut quídam in 
^veteri inftituto per-
manferint, quos utarc-
^ i s conftringerent, vo-
to ;:»aüpe/-£aí/í in prif-r 
tino retinuere ftatu , 
quos deinceps canóni-
cos regulares dixere. 
Obfervabant enim ple^ 
rique, ex nimia bono,, 
rum affluentia canóni-
cos induélos fuifle, nt 
vitam cornmunem de-* 
relinquerent, & acquí-
rendis reditibus ex bo-









1 9 4 Pars L Cap. X F I L 
ciflím, a jurifdidione Epiícopi exempta^  
ultra decanum nonniíí metropolitanum 
aut Papam fuperiorem agnofcunt ( z ) . 
Hinc Epifcopis nihil ümplius audoríta-
tis eft in magnam cleri partem , qux jus 
peculiaris collegii habet; & Epifcopis 
ísepe lis movetur de jure íacrum faeieii-
di in Eccleíia cathedrali. 
V I I I . 
Prxpofiti in plerifque capítulis fim£ 
abrogad j quoniam, quum bona admink 
ftrarent, poten tía infla t i , canónicos du-
rius habuere (a). Facilius decani tole-
rantur, non niíi facra curantes : nec ta-
men plures uno admittüntur , qui velutl 
dux eft capitulé Et quoniam prsecipul 
offioiales cujufque Eccleíiae seque ac ca-
nonk 
{ z ) AcceíTitpreete-
rea negligcntia epifco-
porurn, qui fere om-
nem canonicorum cu-
rarh decanis relique-
runt, unde pedetentim 
privative quandam in 
eos jurifdidionem ña-
d í funt. 
{ a ) Ampliffimeof-
ficium prapofiti depin-
gitur in diplom. BO^ 
NIFACII VI I I . relato 
ab UGHELLQ tom. L 
Ital.Jacra p. 9 i^.Jeq. 
edit.nov. In Germanice 
capitulis adhuc fuper-
funt, utut magis prse-
pofitura beneficium 
cum dignitate conjun-
étum, quam offidum 
íit, bonis ecclefiarura 
cathedralium jaminter 
canónicos divifis. Conf. 
HIERuN. a COST* 
in hijior. de orig. 
pr'ogreffl redit. tcch 
úe Vanonkisí 19 f 
feDñiúi aádiAi funt templo cathedrali 5 
eorufft, nomina íkpe dantur officíalibus 
capitulorum partieularibus. Sic quem-
admodum archidiaconum > ita etiam di-
cimus decanum Eedefix Pariíienfis, qui 
cüpituli dicendus eft. Ceterum archidia-
conus» archipresbyter ^ cancellarius & 
reliqui officiales totius Ecclefiae pro digni«. 
tatibus capituli funt habiti. 
v . ; , • ix. 
- Ad horum exemplum capitula collc* capitula 
giata, poílquam a vita monaítica recef- Gollegla-
ierunt, peculiare tamen corpus porto t^ 
conftituerunt. Cujus generis inde a fe-
culo Vil. plura praeíertim in regum & 
principum facelüs inftituta fuete ad ju-
ges preces coram fanélorum reliquiis 
fundendas. Immiílí funt etiam canoni-
ci in plura monafteria } qusé in ftatum 
fsecularem converfa funt, quoniam re-
gula non amplius obfervabatur (b). OfíU 
cia 
( 6 ) De caufís decli- i hodie faptxñiñtordinis' 
flatae difciplinas mona- j Augujiinifarnilia^u^. 
ftrci£ agít M^BILLO- nihil aliud funt, quam 
NIUS in praf. adfec. corpus canonicorum 
IV. aci. Bened. P. IA regularium, ab AU-
i??-. Hi canonici | GÜSTINO denomina-
ínonafteriis incluíi fub tum, quod eorum coa-
abbate vel prapqfito j dunatío per votmn 
yixere j unde adhuc 1 pdupertatismagis coxu 
N 2, mireC 
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cía canonicorum reftrida funt ad cultum 
divinum ftatis horis celebrandum [ i ] . 
Sed íi non funt ad mínimum fubdiaco-
ni; ñeque ad collationem beneficiorum , 
ñeque ad confultationes capitulares con-
currunt adivo vel paffivo fuffiragio. Nam 
hoc modo i i , qui per beneficia ad Eccle-
íiaftica muñera provolant, excitandi vi-
debantur ad utilem Ecclefise operam na-
vandam. 
[ i ] Concil. Trident. fejf. 22. ref: c. 4, 
Clem. ut ii qui. de atat. & qual. pr^f. 
C A P . X V I I I . 
DE CURATIS, CHOREPISCOPIS ¿ 
ARCHíPRESBYTERIS. 
I. 
Origines T a P^ iniis feculis presbyteri diípo^  
parochia- A íiri fuere per eertos títulos , hoc eft, 





fpiret cum ejus, quam 
CHRODOGANGI, in-
ftitutis. 
( c ) Sed nequidem 
id admittüñt, qui fábu-
las narrant. PLATINA 
¿/i vita Evdrifíi ñfígit, 









nis autorem facit. c« 
D. So. Sicuti vero 
hasc ultima relatio ma-
nifefto laborat menda< 
do i 
de Curatis, Chorepifc. Archipr, 19? 
vifítavit, congregandorum fidelium cauíl 
fa. Ipforum curse commiira fuit certa 
urbis regio, ut plebis mores obferva-
rent, & ad Epifcopum de ómnibus re-
ferrent [ 1 ]. Qui peáclitabantur, iis 
baptifmum aut abíblutionem daré po-
terant. Hac diftributione presbyterorum 
opus fuit in majoribus civitatibm, ve-
luti Romae & Alexandrise , in quibus 
inde -a fseculo IV. plures Eccleíise fue-
re, & in unaquaque peculiaris presby-
ter, qui populum doceret [ 2 ]. Paul-
lo poft ruri funt oratoria sedificata in 
ufum rufticorum (¿?) , a civitatibus diC 
íitorum , quibus prsefedi funt presby-
teri. Atque hae funt origines curarum 
feu 
ció, ita prima ab omní 
probabílitate aliena 
eft, cum témpora Eva-
riíli talem parochia-
Tum divifionem haud 
admiferint. Quarto de-
mum faeculo, quo plu-
ra templa in civitati-
bus , máxime majori-
¿í^sedificata funt,hcEC 
divifio refertur, eoque 
facilius fieri potuit,quo 
magis pax eccleíiis 
reddita eam admitte-
bat. Ab hoc tempere 
in quíbufdam civitati-
bus duplícis generis 
efle coeperunt Eccle-
ííae: majares, in qui-
bus erant Epifcoporum 
Cathedras; minores feu 
titulí presbyterorum. 
(d) Magnates & di-
tiores in fuis agris íblc-
banttalia oratoria x-
dificare, & éorum gra-
da ale re presbyterum 
domejHcwn , quem 
morem admodum lau-
dat , & commendat 
CHRYSOSTOMUS 
homil. 1 g. in acia, un-
de poftmodum natales 
íuos accepit jUs'pa-' 
tronatus. 
N ' ? 
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feu paroch'fartim. In civitatibus rnino^  
ribus Eccleíia cathedralis una fufficíe» 
bat: unde adhuc parochise funt in plu-
ribus cathedralibus. 
[ i ] THOMASS. difdpl part. i . /. i , £. 
21. 22. 2?. /}í2?t. 2. /. 2. C. 12. 
[ 2 ] EP1PHAN1ÜS h*ref> 69. ¿e^na 
I I . 
quí ob Ifti presbyteri principio a folo tituh 
ftabiHta- e- parochia denominabantur. Poft vo-
cardi'r car^ C(^ ePere cardinales, ut diftingueren-
les vo-" 1:11 r a^  ^s' Eeclefíis fuis non ita 
eantur: afíixi erant, quofve Epifcopus vel cer-
tis diebus vel ad tempus eo mittebat, 
Cardinalmm nomen fignificabat, eífq 
eos ita dtulis fuis affixos, ut janua car-
diiiibns fuis iníiíHt. Idem nomen non-
numquam Epifcopis titulo talibus da-
tum fuit , ut diüinguerentur ab EpiC 
copis vifitatoribus aut commendatariis, 
( f ) qui Eccleíiam regunt ad tempus. 
Et quoniam etiara diaconi ad títulos vel 
ad oratoria > quae presbytero vix digna 
viderentur, conftituti funt i eos cardi-
nales diacoiios vocarunt Hae appella^  
tiones temporibus GREGORII M. uíi-
tatx & per omnem Eccleíiam latinam 
fie-
( c ). Quales erant 
Vel vacantes , vel vi-
cini, quibus jure fi-
duciario vacantis Ec-
clefis cura conHniíTa 
erat. 
de Curaiis, Cboreptfc. Archipr, 1 $ 9* 
frequentatse fuere ( / ) [ i ]• Poftea titu-
lus cardinalium presbyterorum in €ivi* 
tatibus folum audiebatur , doñee poftre-
mo proprius fieret Ecclefia Romana , 
veterum traditionum tenaciffimae, e qua 
prorogatus eft ad papae fuífragaheos , 
qui cum Romanis presbyteris & dia-
conis unum corpus in potificum ele-
¿lione conftituunt. 
£ i 3 Difí. 71. c. 5. ex Gregor. V. ep. n. 
item 2. indiH. 10. ep. 6, 2%. indiii. u . 
cp. 13. &c. 
I I I . 
lili cardinales preshyteri , quos hodie 
curatos appellamus, crefeente fidelium 












( / ) Máxime inCa-
thcdralibus Ecclefiis. 
JOANNES X I I I . fe-
culo X. in diplómate, 
quo Archiepifcopo 
Magdeburgenfi prima-
tum confert, de clero 
Cathedralis Ecclefias 
itacavet: Ceterum mo-
re Romana Ecdefa 
Ecdefíam tuani 12. 
presbyteros & 7. diá-




mus. Hic appellatione 
clero cathedrali eo 
tempere nullam fu^u-
larem praerogativam 
acceífiíTe credo , cum 
feculofequentidemtím 
Ecclefia Romana inde 
ílngularem pr^rogati-
vam traxerit. 
( g) Hoc feníu , ut 
ordinaria facra, cx-
ceptis Epiícopo ípeci-
atim refervatis, in Ec-
clefiis fibi commiíTíg 
peragere asque potuer 
rint , ac Epiícopus in 
Ecclefia mnjori, feu 
cathedrali. ímo popu-
N 4 lus 
\ o 6 Tar i L Cap. X F I I T , 
Licuit enim iis in fuís titulis íacrum fa-
ceré 9 praedicare , baptizare etiam folemw 
ni tempore: non taraen in univerfum, 
Ecclefiíe Fontes enim baptifmales non niíi in Ec-
baptifma- cieíiis potioribus erant, quos plebes 3 
e^s' quemadmedum presbyterum , qui iis 
pracerat, plebanum vocarunt, voeabulis 
hodienum nonnullibi fuperftitibus, pie-
ve , pievano. Ex unaquaque Eccleíia 
haptifmali pendebant ^Im-dToratoria aut 
minores parochiae. Curatorum porro 
fuit, infantes ante & poft confirmatio-
nem iníiituere, corrigere mores , pec-
catores convertere, confeflionibus va-
care , poenitentias fecretas injungere, 
serrotes viíitare , extremam unélionem, 
viaticum, fepulturam iis concederé. Ifta 
cufatorum officia deícripta funt Ikculo 
VíII . in capitulan THEODÜLPHI >-
Atfrelianeníis Epifcopi [ i ]. 
\_ i ] Hift. ecd. 1. 44. n. 23. tom. 7. conciL 
1136. 
. IV. 
PoíTunt etiam matrimonia confecra-
re ; foia confirmatione & elcricorum or-
dinatinne Epifcopo fervatá : fuo judicio 
ffahnijiam vel cantorem, non vero acolu-
thum aut jubdieLconum\ faceré j fubdiaco-
no 
lus íeque illis addidus 
fuit , ac Epifcopo, ut 
non albi , quam ia 
parochia fuá rem di-
vinam faceré potue-
rint. 
de Curatís, Üborepifc. Archipr. %ot 
lió minores clericos removeré, & laicos 
a facris arcere. Ineimíe lóculo XL ju-
rifdiélionem contentiofam ííbi arroga- x 
tunt , exercueruntque ultra CCC. an-
uos [ i ] . Hanc cum pluribus aliis juri-
bus Epifcopalibus foli coníeryarunt Ro-
mani cardinales ( i) ). 
[ i ] T H O M A S S . part. 4. Z. 1. c. 28. 
- V . 
Ruri íloruere chorepifeopi per orien- Chorepi-
tem inde a fseculo I V . frequentati. In í^op^quí-
occidente ferius compartiere & difpa-nani * 
raerunt citius. Fuerunt aucem vicarii 
forenfes ( i ) h. e. presbyteri cum ampiií-
ílma poteftate miffi, qui ruri pleraque 
Eplfcopi ofEcia exfeqaebantur [ 1 ] . 
Epifco-
- CU) Quippe qui in 
ibis titulis feu paro-
chiis, hodie fere Epif-
copakm potcjlatem e-
xercent c. 11. X . de 
major. & obed.c.z.X. 
de. cler. non rejtd. vid. 
COHELLIUS m «oíff. 
Cardinal. Hoc eviden-
ter demonftrat , olim 
presbyteros ab Epifco-
pis non adeo diftindos 
fuiffe , ut fepe innui. 
( i ) Sicuti per tria 
priora fécula verse Ec-
clcfise ruri & in agris 
eíant, ita veri Epif-
I copi quoque cum preí-
í byteris iis prserant, 
' quorum mentioneni 
facitEUSEB. Zz'é. VIL 
hijl. ecd. e. 30. IDEM 
lib. 11. c. 1. refert, per 
omnes civitates %f vi-




bus refertas brevi con-
gregatas fuiffe. Quis 
ergo diceret , eonfti-
tutis per vicos Eccle-
fiis, Epilcopos defuif-
fe , fine quibus per 
haec 
&oí5 f a r s l Cap. X F I l l 
Épifcopi íxculo VIII. remiíliores Eidí 
his omnia permiferunt, prseter dedica-
tiones Ecclefiarum & majorum clerico-
íti Occi- rum ordinationes. Qua de caufla con-
dente ab- fenfu Leonis III. & Caroli M. fuerunt 
rogati, abrogati [ 2 ] : . 
C i ] TÍJOMASS. difcipL part. 4. 1.1. c i g . 
£22 Capital, tom. 10. p. 379. hift. ecd. L 
V I . 
Archi- Presbyteri per títulos in urbe rurique 
prdsbyte- difperíi femper idem corpus conftituere 
n qui- Gum ciericis in matre. Ecclefia hserenti-
bus, fubje¿li archipresbytero, qui primus 
femper fuit ab Epiícopo, cujus vice fun-
gebatur abfentis in fundionibus interio-
ribus [ 1 ]. In fanduario primom locum 
oceupavit, clero in univeríum prsefuit3 
tamquam fuperior & morum redor, cu-
ramque peculiarem habuit eorum, qut 
.publicam poenitentiam fubibant. Inde 
a íseculo VI. plures in eadem dioecefi 
occurrunt archipresbyteri, cleri pro regio-
mim diverfitate moderatores. Nonnum-
quam decani ( ^ ) vocantur & fsepe fuere 
cura-
haec témpora rmila Éc- j ( k ).Quod decem tú 
defia concipi poterat. \ tulis ruralibu^^íxünti, 
Saecuio IV. demum eos 




regant. c. 7. de offic. 
archidiac. Hi magís 
Jpedales qfft dales & 
docsnt concilia» * vicarii Epifcoporum 
erant % 
UeCuratis, Cborepifc. Archipr. 2 05' 
curati Ecclefíarum baptifmalium. Hodie 
archipresbyteri fere folo titulo utuntur 
fine officio, qui certis parochiis affi-
xus eft. 
[1] ISIDORUS Hifpal cp. adLudifr. Corduh^ 
C A P . X I X . 
DE ARCHIDIACONO, VICARIO 
GENERALI , POENITENTIA-
BIO ET THEOLOGO. ' 
L 
A Rchidiaconm olim fuit Epifcopi Archidía-pracipuus minifter in fandionibus C01P mu~ 
exterioribus ( / ) , prsefertim in tempo- mu^ 
ralibus. Í11 Eccleíia curavit, ut omnia ^ e * 
rite fierent, & decenter: Clericos or-
dinan-
erant, íubjedi archi-
presbytero in eccleíia 
cathedrali reíidenti. 
conf. c. 4. X . de offic. 
archipresbyt. 
(/) Sicuti diacSni ge-
neratim miniílri erant 
Epifcoporwn & Ecde-
, atque. ab illorum 
nutu imprimis deperx-
debant, ita non miran-
dum eft, per primarios 
diáconos Epifcopos pro 
arbitrio zh initio aego-
t& ecclefiaftica difpo-
fuiíTe , id quod cum i a 
perpetuum abiret mo-
rem, epifeopis in oííw 
ció íbo languefcend-
bus, tándem plura 
qüíE ad qfftcium epifeo* 
palé proprie pertinc-
bant, -iis propria fada 
funt, xit jure quaíi he^  
reditario in quofcim-
que archidiáconos tran-
íirent, in quarum. e~ 
xercitio tamen ab e* 
pifeopo dependebant. 
«aoí T a n L Cap. X I X . 
dinandos adduxit ad Epifcopum, quot! 
hodienum facit: fuutn cuique locum; 
fuara cuique fundionem affignavit: po-
pulo jejunia & dies feftos indicavit: or-
namenta & fabricam Eccleíiae curavit : 
obiationes & reditus Ecclefíae, quorum 
peculiares oeconomi non eírent, ad-
miniftravit: Clericis ratam portionem 
erogavit: pauperibus , antequam No-
focomia sEdificarentur , profpexit: mi-
norum clericorum & plebis ceníbr , mo-
rumque corredor , lites vel prsevenit, 
vel corapofuit, vel Epifcopo indicavit 5 
ac reftitutionem damnorum poílulavit, 
Epifcopi manus & oculus haud immerito 
appellatus [ i ]. 
[ i ] THOMASS. part. z . l . i . c. 24. part ¿; 
L I.CÍ 13. JJtdor. ep. acLLudifr. .Cordub,. 
I I . 
& infi- DiíFufa illa & rebus in externis, quse 
doritas' n^ honi^ n^ m ^ n^ us incurrünt, potiffi-
y mum fpedata poteftas archidiaconum 
extulit fubito fuper preábyteros , re-
bus fpiritualibus tantum , dodrinae, 
orationi & facramentorum adminiftra-
tioni intentos. Nihil tamen archidiá-
cono in hos juris fuit ufque ad ísecu-
lum VI. fed ad ultimum non presby-
terorum folum, fed & archipresbyteri 
íliperior faétus eft,, primufque poft Epi-
fcopum ? 
Be Archidiácono, Ficar. &c, 26 f. 
ícopum , cu]iis jurisdi&ionem ( w ) ac vi~ 
fitationes nadus eft, cum per delegatio-* 
nem, tum per ejus ahfentiam, tum fede 
vacante-[ 1 ]. Delegationes iftse tem fre-
quentes fuere, ut tándem juris commu-
nis fierent, & archidiaeoni inde ab ine-
unte íseculo XI. judices qrdmarJi habe-
rentur , habentes jurifdidionem pro-
priam cum facúltate delegandi ( w ). E-
quidem illorum jurifdidio pro diverfa 
diverfarum Ecclefiarum confuetudine 
fuit diverfa, & nonnumquam intra cer-
tam dioecefeos partem reduéla. Nam ex 
quo potentia creverunt, plures in ea-
dem dioeceíi conftituti fuemnt, prxfer-
tim in Germania aliifque regnis , in 
quibus ampliííimi Epifcopatus funt: ille 
autem , qui in civitate vixit, magnus 
urchidiaconus vocatus eft. Inde a faecu-
t «lo 
( /n) Inde in plerif-
que epifcopatibus in-
valuit, ut ante X I I . 
faeculum archidiaeoni 
in prima inflantia jur-
gia audirent , de iis 
cognofeerentatque íla-
tuerent, falva ad epif-
copum appellatione , 
falvifque caufis majori-
bus epifcopo refervatis. 
( / i ) H. e. proprium 
officialem conftituen-
di,qui eorum rice pras-
eííet jurifdiftioni, id 
quod archidiaconorum 
poteftatem, conniven-
tia epifeoporum adep¿ 
tam, admodum arguit, 
oftenditque, eos ut or-
dinarios judices egiífe, 
de quo plenius agit 
JANUAR1US dtoffido 
& jure archidiaconu 
minuitüf 
ab epiíco-
pis , qui 
vicarios 
genera^ 






P a n 1. Cap. X I X -
lo I X . occutrunt archidmconi preshyíe-
f i i fed poft CC. annos leguntur j quí 
ne diaconi quidem eíTentí ufque adeo 
tum ordo fpernebatur comparatione oííi-
di. Noviffime fancitum, ut mínimum 
diaconi i 8c i qui animarunl curam ha-
hent , presbyteri fierent [ S ] . 
' C i D ISIDOR. ep. ad Ludifr. 
[ 2 J Concii Tndent. feJJ. 24. Refúr. c. 12, 
I I L 
Epifcopi, quum omní ferme jurífdi-
¿lione ( o ) fe privatos viderent, ineun^ -
te fseculo XIII. ad irtiminuendam potef» 
tatem archidiaconorum animum adjece-
runt» prohibentes, ne de caujjis matri~ 
moniaUbm aliifque majoi'ibm cognofee-
rent ¡ nevé delegatis uterentur, inftitu-
entes oficiales ad jurifdi&ionem conten-
iiofam, & ad voluntarían! exercendam 
Mech 
(o ) Quaarchidiaco-^ 
n i ita utebantur , ut 
quandoque in ipfos in-
furgerent EpiÍGOpos,& 
eos omni feré poteíla-
te intercluderent. Adeo 
enim quídam libero 
excommuni candi jure 
utebantur, ut Epiíco-
po abíblventi repugna-
tent, vel ab ejus ab-
folutione mox ad Pa-
pam appellarent, & 
ita non amplius ep'if* 
coportim vicarii fed e-
pifeopi potius videren-
tur ; veri autem EpiC-
copi umbram potefta-
tis tan tum exercerenL 
HKC exhorbitans & ul-
tra modum crefeens 
ambitio tandera ita 
Epiícopis ilomachunx 
movit, ut de ea fran-
genda omnes eíTent: 
folUciti. 
ie Archidiácono, Picar. &c. 2 0 7 
vicarios generales adhibentes, quorum 
mandata quum pro lubitu revocad poí^. 
jent, haud paullo minus metuendivi-
debantur ac archidiaconi { p ) . Non-
nullibi forenfes vicarii funt inftitud % 
qui Eccleíiarum ruralium curam l^ abe-
rent , quive décapi rurales funt voca-
t i . Cunda hiec officia presbyteris pian-
dantur j qui aliunde feepe habent be-
neficia. 
I V . 
Concilium Lateranenfe an. I 2 l f . c. ^ m 
10. dúo nova officia pmitentiarii fci- n^ 61111*' 
licet & theologi inftituit, ftatuendo , ut noS 5 
in íingulis cathedralibus & coüegiatis Ec-
clefiis idonei homines eligerentur, qui 
Epifcopum in príedicationibus , confell 
íionibus & poenitentiis injungendis fub-
levarent. Hic eft ille presbyter pmi-* 
tentiarius feu confejjionarim generalis, in 
quem rejecit Epifcopus confefííones 9 
quas ipfe audire folitus erat, fcilicet 
presbyterorum, & laicorum in cafibm 
refervatis: in ordinariis enim fuo qui-
libet curato confitebatur. 
V. Idem 
( p ) Confino non 
refpondiffet eventus, 
nifi conciliorum fsecu-
0^ XII I , habitorum ac-
ceífiíTet auétoritas, & 
archidiacdnorum re-
preflifíet audaciam. 
Sog Pars L Cap. X I X , 
V, 
Gramma- Itlem concilium c. i r . fanxit, ut in 
ticum feu fingulis cathedralibus aliifque Eccléíiis 
non prorfüs pauperibus aleretur gyam-
maticm, qui clericos gratis ( q ) gram^ 
maticam, & in metropolibus theolagus 9 
qui fcripturam & artem regendi animas 
doceret: quod officium concilium Ba-
íileenfe ad omnes cathedrales extendit, 
cuyas decretum habetur in Pragmática 
§. 8- & in concordaíis tit. de eleEHon. § 10. 
confirmatum concii Trid J'ejf. 5. reform. 
C.I.8Í ftatutis Aurelias, §. 8- 9- & Biefenfi 






( g ) Huncinfinem 
peculiaris, prebenda 
conftituenda erat ex 
concilii Lateran. I I I . 
amo 1179. celebrad 
decreto c. n . per u~ 
tiamqaamque ecclejü-
am Cathcdralem ma-
giflro , qui clericos e-
Jufdemecclejta &Jcho~ 
¿ares pauperes gratis 
doceat, competens ali-
quod beneficium aj]i-
gnetur. Provocat ad 
hanc difpofitionemlN-
NOCENTIUS in c. 4. 
X . de magifir. voluit-
que, ut edam in aliis 
ecclefiis conílituatur 
magifter idoneus, quíe 
fanélio tándem in pie-
rifque eccleliis cathe-
dralibus efFecit,ut pr<e-> 
bendafcholajticieáge-
retur, quse adhuc lio-< 
die in capitulis Germa-
niae fupereft , officio 
ceífante & ad Acade-
mias translato , con£ 
MABILLON. tr. des 
études monaJHques, 
'&e Archidiácono y Picar* $$c. 3 0 9 
kgiamKSc atl monafteria ptotenditur 
videlicet ut alant praceptorem , qui gra-
tis doceat liberos civiíatis, & theoíogumy 
qui dominicis & feftis diebus ad popu-
!um verba faciat, & íingulié hebdoma-
dibus ter publice facram fcripturam in-
terpretetur: fancka poená in uírumque , 
íi officium negligit, & in canónicos, 
íi iedionibqs non interfint. Sed res exi-
tum non habuit, reduelo theologi offi-
cio ad certum fermonum numerum , 
quos per alios ad populum recitat. 
Grammatkm Ule nonnullis fiholajier au-
dit. Defideria audlorum harum irfl-itu-
íionum explentur hodie per academias 
& collegia, máxime autem per feminar 
ria_ ( r ) . 
C A p. X X . 
DE ACADEMIÍS, COLLEGIIS E T 
SEMINARIIS, 
U Niverfitates noftro fenfu funt ma- Quid uní. giftrorutn & difcipulorum focieta^ verfitas X 
íes ad provehendum bonarum Hetera-
rum 
> ( r ) De his femina-
rüs ex profelTo proli-
xius agit THOBÍAS-
SIN. de vet. & //ov, 
eccl difcipl, P. 11, lify 
1. c. 102. 
O -
2f ée • Fars L 
irurh ftudium ( J ) , índe a fsec-ulo XÍII,' 
sneunte initas v in quibus Bonmienfis 
T^arijienfis íunt omnium antiquiffimxo 
Fuerunt quidem femper in ómnibus E o 
cfefiis cathedraiibus & in prxcipuis mo-
aiafteriis fchol3e:qu3e quum per turbas fae-
CHH X . maximam pártem vaftatae eíTent» 
stiaximus ítudiorum caufla concurfus fa-
étus eí l in eaf civitates , in quibus cum 
optimi magiftn, tum plurimce eséque 
diveríiílimas fcientias floruerunt. 
t s ) Optime obfervat 
THOMASSINUS de 
vet. & nova ecd. difci-
•pt P. I I . lib.i. cap. i o i . 
\ . 3. facultates univer-
íltatura omnes quof-
dam fuiffe gr'adus ad 
beneficia ecclcíiañica, 
qus; potiffimura appe-
tebanturab eruditis feu 
qui literis íncumbe-
bant: inde eveníebat, 
v.t íludium Theologiée 
in lis dominaretur pri-
rnafque; partes ferret, 
& quamvis 7W' civik 
quoque in iis tradere-
tur , id tamen ex pon-
t-ilicum &Epiícoporum 
intentione, qui funda-
mer.ta earurn jeceront, 
tantum admiflum e í l , 
ut ex QO juy canon icum 
iliiiftraretur, adeoque 
feoc femper principa» 
tum prse jure civili ha-
buit. Inde continentia. 
quoque clericalis in iis 
obfervata fui t : Scho-
lares omnes ckrici vo-
cati, & ímmunitates 
dtricáles iis triboti , 
quíE omnia oftendunt, 
univerfitates unice prk 
mario inftitutas fuiffe 
propter hierarchiam SC 
•nájiatum Ecclefíajii-
cum confirmandum. 
Sed prseter fpem cleri-
corum res aliter ceci-
d i t , tandemque even-
tus docuit, univerfi-
tates fuiffe optimam 




tum, & humaniorea 
literse reftitutíe funt. 
tfe Acdemiih Üolleg. & Sem, S I É 
J m r ^ ti : . I I . mu :r > • 
Et quidcmad pandendum aditum adquasea-
altiora , coeptunl eít ab artibus, fcilicet rum olim 
grammatica , -dialedica 9 humanioribus facies ° 
& philofophia. Inde adrcenlum ad fu-
perio res faculta tes , phyíicam ícilicet íeu 
artem medicam; ad jus civils ; ad cano- j 
nes feu decretum Gratiani j & ad decre-
tales > ad theolo^iam , h. b. magijirum[en* 
tmtiarum, & ad fummam S. Thoma ( t } . 
Conjun¿lionss harum quatuor faculta-
tum vocatse funt univerfitaíes , quas Pa-
pae & reges magnis pnvilegiis ornarunt. 
| 1 ] Et Papse quidem eas exemerunt a qu^ptí-
jurifdiélione Epifcoporum, dederuntque vilegia 1 
eis magiftratum ( M ) in fingula totius 
corporis membra , cujufcunque dioece-
feos vel nationis fuerint j & poteftatem 
docen-




gata, quibus ñgnum 
clericale unice innice-
batur. 
(u ) Sieutiergo ec-
clefía in quandám rem-
publicam tandé trans-
fórmate funt, ita qüo-
que eadem forma Aca-
demiis danda erat, ut 
novam quandám rem-
publicam conftitue-
rent.JSchola per fe funt 
f jcíetates aquales do~ 
centmm gf difeeri* 




runt, ut CONRING. 
in antiq. Academio, 
qptime obf;rvavít. Ra-
tio ílatus clericalis er-
go demum hoc noU 
vum fchema iis indi^ 
dit;" : 
O % 
fciS T a n L Cap, X I : 
docendi per univerfum orbem Chriftlá^ 
num iis conceíTerunt, qui in univeríl^ 
tatibus probad dodorefque fadi eflent. 
Reges autem univeríitatibus , quse tam-
quam collegia clericomm a jurifdi<Stione 
laicorum per fe exempta erant, peculia-
re prsefidium , potéftatem delegatam & 
exemptionem ab oneribus publicis in-
ílulferunt. Inde habent confervatores 
horum privilegiorum regiorum & apof-
tolicorum. Sed in Francia nihil fere 
relidum confervatoribus apoftolicis, & 
academise jurifdidionem Epifcopi agno-
fcunt. 
£ i ] Vid. Trattat. de deci. JiucL n, %.feq, 
I I L 
Collegia Frseter corpus academicum collegia 
inftituta funt certse fpecies eommunitatum, ex 
recentiori inftituto. Primo enim fuere, 
f cade- hofpitia religioforum, ( ^ ) qui literarüm 
jTwis. cauífa venerant in academias, ut a fas-
cularibus feparati eíTent in convida* 
Poft 
(a?) H. e. velmona-
chorum vel canonico-
rum fec/ularium , in 
luerunt, ipfiíqueinA-
cademiis íedem eolio-
carunt , ringentibus 
quorum coenobiis nu- nonnunquam Acade-
jnerofa juventus infd-
tuebatur eundem in fi-
jie.m, in quem Acade-
jn i s erant ereótas. Si-
mili aufu ctvam Jefui-
tarurn collec/ia inva^ 
miarum profefíbribus. 
quibus admodum mo-
lefti erant, ut vel 
cademise Parifienfis ^ 
ta docenü. 
r ie Academiis, Colleg, & Sem, i r ^, 
Poft fimilia funt inftituta in gratiam 
Qauperum , qui ipíi femet extra patriam 
fuftentare non poterant: & pleraque 
certarum dioeceíiuni alumnis dicata 
íünt. Cujufque collegii alumni commu-
ni convidu utebantur & communi prae-
íide , ftudiorum & morum moderatore i 
fed difcendi cauífa publica auditoria fre-
quentabant. Pedetentim in ipfis colle-
giis doceri coeptum. Et plures civitates, 
quae non habent univerfitates , etíi ea-
rum numerus mire excreverit, habent 
talia collegia {y ) . 
I V . 
Ex quo haec inftituta invaluerunt j Corrup« 
Epifcopi omne onus inftitutionis theo- tío acá-
logic^ e^  & canonum in dodores acade- dcmia-
micos, & inferiorum ftudiorum in prse- ™™ ^ 
ceptores coüegiorum devolverunt , ut 
adeo 
(Í/) Imo exhis co¡-
legiis tándem nata funt 
certa beneficia , quae 
; qui collegiis his 
docendo operam da-




Siorum publicorum & 
privatorum nata,quod 
difeentes , csrtiftudii 
caufa, Hato témpora 
congregarentur in co/-
legiis hifee, quae infi-
gnem applaufum ha-
buerunt. Imo & prae-
ceptores fcholarum 
publicarum extra aca-
demias collega hujus 
vel illius claíTis didll 






^ 1 4 ' Tafs 1. Cap. X T . ? 
adeo nihil eflet, quod theologus & gram-
maticus Eccieíiarum agerent. Sed utut 
miiverfitates tk collegia literarum ftudium 
faciiius reddi'derint, fcientiafque prove-
xeriat, difciplina tamen & mores de-
teriores funt redditi. Tantus enim ju-
venum confluxus ab extrañéis magiftris 
rton fie in ofíicio , ut clerici unius ci-
vitatis a primicerio vel archidiácono, 
prsefente Epifcopo, contineri potuere. 
Qui literis operam dederant, noluere 
araplius accipere ordines minores, qui 
ceíierunt partim pueris chori muíici, 
& cantoribas illitéfaíis; partim pedel-
lis & fervis mere laicis. Interim cle-
r i c i , in academiis viventes, erant fine 
fundione , degebantque in ccetu laico» 
rum fcholaíticorum, quorum numerus 
ímmenfum excrevic. Denique necefla-
riúm vilum, u t , qui Ecclefíae confe-* 
crandi eííent, a laicis fegregarentur. 
: Yh • t ' 
Unde nata funt , quae vocamus, fe* 
.minaria. Qiiemadmodum enim arbuf-
cula in feminario educuntur , unde poft-
ea tranfplantantur, quocumque opus 
videtur ; ita clerici juvenes in fepara~ 
tis collegiis. inftituendi videb intur , ut 
ad recipiendos ordines & ad funcio-
nes Eccleíiafticas idonei redderentur. 
Qucm in finem concilium Tridenti-
de Academns* Colleg. & Sem~;\2Tf 
jaumfejl 13. c. ig. fanxit ( z ) ut e\U 
gantur pueri duodecirn annorum & fu-
pra, m quibus appareant vocationis di-
vinae ad ftatum Eccleíiafticum indicia; 
in quibus paupedores praeferendi j qti |-
bus tonfura, habitus clericalis j & con-
• viclus 
( 2 ) Vel potims re-
dúcete intendit hasc 
feminaria penitus fere 
cxftindta , ut vix me-
moria eorum íuperef-
fet, partim quod ad 
Academias omní lludi-
orum caufa effeftrans-
lata, partim quod coZ-
kcjia a regularibus fe-
re unice dependerent, 
•epifcopis ad alia omnia 
intentis. Hi enim defi-
dia fuá effecerunt, ut 
plura, curs epifcopali 
propria , tándem , ut 
res nullius , aliis occu-
pantibus ceíferint. Ce-
terum talia feminaria, 
in quibus csndidati,' 
• ecclefiis prEeficiendi, 
inftituendi & ad fanc-
tiorem vitam eífbr-
mandi funt, eo magis 
necefíaria funt, quod 
Sí plurimum ñudioíi 
theologiae inAcademiís' 
mores deperditos aífu^ 
mant, baehanalia v i -
vant, & vix ea , qiue 
ad officium paíloris fi-
delis neceífaria funt, 
ad di fcant.. Relicta vita 
académica mox am-
biunt officium facrum, 
jejuni admodum, cru-
d i , & iis moribus pras-
diti, quibus magis cor-
rumpunt quaní sdifi-
cant ecclefiam.' Inde 
tam infignis paftorurii 
malorum numerus, qui 
nil nili turbas in repú-
blica dant. Confultum 
omnino eífet, ut mo~ 
haftéria , monachis é-
jeétis, ad \\&cfeminá¿ 
ría applicarentur, & 
reditus eorum in líos 
ufurmagis pios, pro-v 
ficuos & eccleíiíg falu-
tares converterentur.o 
í O 4 ' . . 
ZtG Tars 7. Cap. X X ¡ 
vi<5tus prope domum Epifcopi vel fal-
te m in civitate Epi^opi prsebendus , ut 
diícant grammaticam, muficam , íacram 
rcqpturam, homilías patrum : quibus 
in adminiftratione lacramentorum & in 
caerimoniis facris opus eft. Ad hsec 
profequenda setatis & profeduum ratio 
habenda: prsefertim videndum , ut ad 
pietatem formentur , morum caftitatem 
íervent , facramentaque fedulo frequen-
tent. 
. V I . • 
in fingn- Ünaquseque Ecclefía Gathedralísninum 
lis dicece- ad minimum feminarium , Epiícopo 
fibus. íubjedum, qui e]us impenfam curam 
gerat, habere debet. Numerus difci-
•pulorum cerms femperque perfeélus fit, 
Ad pjus fuftentationem permiíTum eft 
Epiícopo vel rártem redituum ex be-
neHciíí? omrdb.1s in dicecefi decerpere, 
vel certura bcnc6ciuin femimrio addi-
x;ere. Ad hunc modum ex prsefcripto 
conciüi Tridentini ofdinanda fynt femí-
naria , quem ada S. Caroli fcitiífime 
exprimunt { a ) . 
V I I . 
(a N' ü t fneciatim o-1 difcipl. P. I I . líb. i* 
ftendit THOMASSÍN. í ios. §. 7, 
de vcí. nov. cccl, 1 
ÜeAcadewns, Colkg &Sem. 2 i f 
V I L 
• I n Francia ídem phcult fíatuto JS/f-Semina-/ 
fenfi & Meíodunevfi an. 1639. riorum in 
•art. 6. hinc pluribus in dioccefibus ha- Fran^a 
bentur feminaria. Sed quum difficile ^ ? ° 
videretur jndicare de puerorum inge-
niis, qui faepe magno fumtu per plu-
res annos in feminariis educad, non 
refpondent exfpedationi: vifum fui t , 
juvenes , qui jam in collegiis inferio-
rum ftudiorum curfum emeníi eflent , 
in feminaria recipere , in quibus theo-
iogiae & difcipli:!3e Iccleíiaíticae ope-
ram navarent, eaque aetate difcerent , 
qua ordinari & officiis adhiberi poC 
fent { b ). Hoc modo pleraque femi-
naria in Francia fünt velud domm pro-
hationum , in quibus clerici júniores ten-
tantur, & ad ordincs officiaque Ec-
cleíia-
( b ) Similia fere in-
ílituta reperiuntur in 
tjuibusdam Germani^ 
provinciis. Etenim in 
ducatu Brunfvicenfi 
qusedam monafteria in-
formandis ftudiofis , 
poíl vitam Academi-
tam, deftinata funt , 
unde fatis prajparati 
defumuntur , qui ec-
clefiis prasficiuntur 
cum frudu. In Acade-
«lia Tubingenft itidem 
taüa feminaria depre-
henduntur, neo in hac 
noftra Fridericiana i -
gnorantur , in quibus 
forfan majori cum fru-
étu, quam alibi, efFor-




dum ringcntibus i l l i s , 
quibus fiindior vita 
diíplicet. 
2 i g Pars 1. Cap. X X . 
cleíiaftica pr3eparantur. In his, prouB 
vel ipfis neceífaríum, vel ftatuto dice-
cefeos Gonfentaneum , nonnullos men-
% fes vel annos commorantur. Ad ea fuf. 
tentanda vel beneficia unita , vel no-
va iníütuta funt: quse ubi deficiunt, 
clerus partem redituum conferre tene-
tur. Sunt in, iis pauperes, qui gratis 
aiuntur: ceteri fuo fumtu vivunt. At-
que hoc modo receffimus quidem pauL 
lifpera decreto Tridentiuo , • quoá tamen 
generatim fervatur, dura cleriei ad un-
, güera in iis formantur: quod inílitu-
tum quam fuerit neceflarium, eventus 
docuit. 
V I I I . 
Inftítu- Ad feminaria referri poífunt commu* 
tum P_P. nitates eorum presbyterorum , qui idem 
oratoru, ^gunt y ut dericos digne educent, qua-
les funt in Francia paires oratorii & 
futres mijjionum. Nam PETRUS BE-
RULLUS , poftea cardinalis, an 16(3. 
Lutetise Parifiorum, ad exeraplura Phi-
lippi Neri >•! Florentini, qui an. 1571. 
Romse idem fecerat, inftituit congre-
gationem presbyterorum , quam oratO" 
rium Jefn Chrijli vocavit, ut in ea pre-
cibus & literis formarentur presbyteri s 
íid Cicerdotiura Jefu Chrifti prorati. An-
&pp.Mif, no i & r - VINCENTIÜS de PAU-
fionis i LO , presbyter dioecefeos Aqueníls , 
. itidcm 
deAcademiis, Colleg. & Sem. 2 1 9 
1 tidem Pariílis inftituit congregationem qui non 
fresbyterorum mijfionis , qui rudes ruri íunt n10-
homines erudiendos fíbi fiimferunt. Sed nachrg|j 
& hi tamen feminaria colunt, ift qui- g^f, ^ fe¿ 
bus clericos inftituunt atque ad ordi- clericife-
ncs praeparant. Atque hi presbyteri cuiares. 
oratorii, miííionis ac íimilium congre-
gatiorium non funt monachi vel reli-
gioíi, quippe a votis íblemnibus libe-
r i , ac füorura bonorum domini. Et H-
cet fuperiores fuos habeant, Epifcopo 
tamen p a K i i t , & in dioecefeos clericis 
fiecularibus computantur, ad animarum 
curam fufcipiendam ac ad omnis generis 
beneficia capienda hábiles. 
I X . 
Haec de diveríis clericorum ordini-
bus, officiifque Eccleíiafticis potioribus 
dicenda videbantur. Quibus modis or-
dines amittantur, de eo videbimus Part. 
J I I . c. 1%. de pmis canonicis. Qiiomodo 
officia , Part. 11. c. 1.9. feq. de acqui-
rendís & amittendis beneficits. Sequitur 
alia perfonarura diviíio. 
C A P . X X L 
DE ORIGINE ET PROGRESSU 
V I T ^ MONASTICA. 
I . Bivifío 





!aso T a r s l Cap. X X L 
gioíl funt, qui ex voto tenentur viveré 
ad certam regulam ( c ) : Saeculares funt 
ceteri fideles omnes , qui in fseculo h. e. 
in commercio humano maniere, íive 
fínt clérici, íive laici i quae fubdiviíio ad 
religiofos quoque pertinet. 
I I . 
Fuere femper inter Chriftianos, qui 
ad exemplum Joannis Baptiftse, prophe-
tarum & Rechabitarum, deferta coluere, 
( orationi, jejunio aliarumque virtu-
tum exercido unice intenti. A/cetas, ab 
hoc 
( c ) Certa regula u-
nice non facit regula-
res; nam etiam clerici 
Jeculares ad regulas vi-
vendi adílringuntur , 
canonibus praefcriptas, 
fed potius votumpau-
pertatis hic omnc fert 
pundum, quippe cui 
otnnem perfeétionem 
& fandimoniam vitse 
ineffe credunt. Unde 
clerici fecularesühi ad-
Huc acquirunt, & de 
bonis fuis difponunt, 
non item regulares , 
quodproprietati rerum 
íefe abdicáverint. 
i d ) Chriftianos plu-
res in primitiva eccle-
íra fingulaí'em ¿Imwiv 
excoluiíTe, certum eft; 
enim vero pauciores 
hunc in finem in fylvas 
fefe abdiderunt, quin 
potius, interhomines 




II . de cult. femin. c. 
9. & ORIGENE ad~ 
verf. Celfum lib. V. 
p. 264. Vita folitaria 
afceticíE demum ex 
quorundam tempera-
mento, ad íblitudinem 
proclivi, acceffit, ut 
exemplum Narciíli do-
cet , tcfte EUSEBIO 
lib. V I . hiji. C£cL 
c 9-
Üe orig. & progr. vita momfl. i i i 
hoc exercitio ; Monachos, a folitaría vita, 
vocarunt. Xujus generis homines prin-
cipio ftatim prope Alexandriam in iE-
gypto intra privatos parietes occluíi v i -
Kere, meditantes fcripturam & vidum 
manuum labore quaerentes. Alii pneru-
ptos montes, & ab hominum veftigiis 
deferta loca peñere , prsefertim quando 
perfecutionum seftus afflaveiat Eccle-Paulus, 
íiam. Sic Paulus , pérfecutionem Decii 
fugiens , adolefcens confugit in defertum 
Thebaidos , ibique maníit ufque ad an-
num setatis 113. [ i ] . 
[1] CaJJían, inflit. I. 2. c. 5. Goliat. 18. c. 
I I I . 
Antonius, itidem iEgyptius, primus Anto-
ingentem numerum folitariorum in de- nius > 
ferto collegit, eofque in commune v i -
yere juífit: unde Coenobitarum { e ) no-
men. 
( e ) Vel potius mo-
nacborurñ^nomtn. An-
tónio fine dubio nata-
les hujus vitafolitaria 
debentur, quippe qui 
primus fuit , qui difci-
pulos adfcifceret, & 
morem vivendi in de-
fertis inculcaret,trade-




nullos habuit, & fqli 
fere Antonio innotuit. 
Ccenobitarumoúgo de-
mum debetur PACHO-
MIO , qui difcipulos. 
fuos a vita folitaría ad 
communem traduxit , 
ut in una domo, in 
defertis tamen, com-
munem vitam agerent, 
uniufque imperio pa-; 
rerent 
2 2 Tars l Cap. X X I : 
pacho- men. Paullo poft Pachomius in eadeíil 
mius, provincia celdbria monafteria Tabennen* 
ilmumeri ^a c011^^ í rexitque fecundum regu* 
fedato- iam ab angelo quopiam diélatatn. Hu-
les, jus difcipuii triceni vel quadrageni fin-
gulis domibus includebantur j quarum 
triginta vel quadraginta conftituerunt 
monafterium: quorum unumquodque 
mille ducentos vel fexcentos habuit mo-
nachos, qui íingulis diebus dominicis 
in communi oratorio convenerunt [ i ^ 
Singula monafteria abbatem s ímgulae 
domus fuperiorem vel praepoíitum, íin-
aljquan- güije decente decanum babuere. Om-
do in una nja monafteria unum eumdemque agno-
í^1^0121 veré fuperiorem íea prxíidem, in cu-
jus regione, pafcha celebraturi, con-
fluxere nonnumquam monachorum ca-
pita L. milie: idque ex folis monafte-
riis Tabenneníibus [ 2 ] . Pneter quse 
in cseteris iEgypti partibus alia fuere 
veluti Scetenfia , Oxyriagica, Nitro-
íienfía , Mareotenfia. Atque mona-
chi iEgyptii habebantur omniim per-
fcdiíTimi, & veluti exempia ceteroruni 
omnium. 
[ i ] íte-*. 
rerent. Mores eorum iTORíom.Xíf./i/^.fC-
fuccinde tradit AH-ld.indifc.jjr^ilim.^iy 
'áe ofig.i &prog. vita mmafl. 22 %\-
< t i ] Hieronym. pr<sfat. ad reguL Pachoñi), 
[a3 Hiji. ecd. I. 20. n. 19, 
I V . 
Antonii difcipulus , Hilarión per Pa- Aíia % 
laeftinam, ad exemplum jEgyptiorum, 
plura conftituit monafteria j quod infti-
íutum per Syriam quoque receptum eft. 
Baíllius ín iEgypto inftitutus fundavit 
in Ponto & in Cappadocia nonnulla 
monafteria , quibus regulam praícripíits 
compofitam melioribus philoíbphiae 
Chriftianse principiis. Ex eo tempore 
vita monaftica propagata eft per om-
nem Orientem , per iEthiopiam , Per-
í iam, ad Indos ufque. Nec occidens 
in imitando hoc inftituto fegnior fuit 
( / ) . Celehrabatur i n Lerina , Provin- Euro£^ 
cise Ínfula, magnum monafterium j ce-
teraeque ad oram Dalmaticse & litoris 
Italici infutee monachis featere coepe-
irunt i quamvis h i , Orientalium difci-
plina 
( / ) Imo fegnior vi-
detur fuiffe. In .occi-
dente haec vita aenobi-
tica magis reprobata 
qüam approbata fuit, 
ut non diffitetur HIE-
RONYMUS in epifi. 
2j..adPaulum. Ad mí-
nimum Ronishic ufus 
Wendi in crimen yo-
cabatur, nec tam fací-
le receptus fuifíet, ni-
fi audoritas Hierony-
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plina negledla, laborem fugerent, & i n 
jejuniis eíTént remiííiores. 
V. • 
Eremita Exorti funt etiam Eremitse feu Ana-
veteres, choretae { g ) h . e . monachi perfediores, 
q u i , quum diu vixiíTent inter ceteros, 
ftudio domandi aff élus & omnis gene-
rís virtutes exercendi, ab hominum con-
fortio fugientes , remotiora deferta fe-
cut i , ut Deo propiores fierent, in íe-
paratis ceilulis habitarunt. Atque hoc pa-
do fanéliflimuf? quifque ad peifeélionem 
enitebatur [ i ].-
[ i 3 - CaJJian. injiit. I. 9. c. 36. CollaL 16. c.6, 
; vi. 
Femina Utrumqüe vitae genus feminse feda-
mona- bantur, quarum mulrae principio irs 
cha, communione, velin deferto {h) vixere, 
guber-
( j ; ) Non demum hi 
exorti funt hac tempe-
llate, fed anachoreta 
ccenobitis antiqüiores 
imo ipfum feminarium 
fuerunt, unde coenobi-
tarum coníbrtia funt e-




riam & communem vi-
tam deferentes foli in 
fylvis & antris vive-
bant, more primorum 
monachorwn, "qui de-
mum. hoc nomine ex 
veritate rei infignirl 
poterant. 
( h ) Cum vero virgt» 
nibus non aque conve-
niens eífet vita folita-
ria in defertis, inde 
fadlura eíl, ut coenobía 
in earum ufum in civi-
tatibus exílruerentur, { 
atque inde tándem e-
tiam virorum coenobia 
ad civitaíes traíta íue| 
rint.. 
'deorig<. &progr* vit. monaft. 2 2 $ 
gubernütae ab epifcopis & monachis : ne 
quid dicam de virginibus & viduis Deo 
confecratis, quse femper fuerunt in ec-
defia, vixcruntque in feparatis doraibus, 
& poftea in communione ; fie tamen * r 
ut ñeque civitates, nec hominum fu-
gerenc commercium. 
V I I . 
Monachi fere omaes fuere Laici ( i ) . Monacki 
Nihi l enim in iis requirebatur , quam J^?^ 
íincerum propolltum agendi poeniten-ru es * 
tiam, & proficiendi in pertedione ChviC-
tiana, Hinc admiííi funt omnis generis» 
omnisque setatis homines, ne infanti-
bus quidem exceptis, quos parentes oC 
ferebant ad piecatem erudiendos. Ad-
miííi funt, volendbus dominis, fervi r 
admiífi funt illicerati seque ac dodi : nam 
tnuiti eorum ne legere quidem poterant. 
Nec 
(i) Inde i . ) offeré-
bant in ecdefiis more 
ceterorum laicorum : 
c.6. C . \ 6 . q . i . 2.) di 
ÑUS de admin. pcenit 
lib. VI. c. i?. 4.) la-
borabant ut Idici: de-
nique 5.) ante concilu 
ítinguebantur adhuc a ' um Cháícedonenfe non. 
clericis «evo Juftiniani: ita fubjecti erünt epíf^ . 
i- 52. C. de epife. «^f Icopís, ut clerici,ne di-
der. V poenitentis cam ordines eos norj 
publicse, ajque ac cete- j recepiffe, qui olim uni-
ri laici fubjiciebantur, i ce clericura faciebanf, 
a qua jmmunes erant i non tonfura aut diver^ 
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Kec vires ingenii, nec corpori§ qualí* 
tates fpedabantuf 3 quuiü pro fviarum 
ajiiilibet virium modulo pdenkentiam in 
fe fufciperet. Vid. regul. FruStuofi Brac~ 
¡car. 
V I I I . 
Omnes veri moñachi Canúhita fuere 
aut Anachoreía } fed ftatim innotuem 
dúo fpuriorum monachorum genera^ 
Alterum eorum , qui quidem certo lo-
co affixi s fed bini vel trini conjundim 
habitarunts prxílde deftituti4 propriam^-
que voluntáteñij óbfentu vitíe perfedio-
nis, pro regula ample^i : qui Sarabaits 
vocantur ( i ). Alterum eorum, qui ¿7-
rovagi vel errantes vocantur, ceteris 
deteriores j qui per provincias difcurre-
bant, omnia monafteria perreptabant, 
nullibi reíldentes, quaíi qui nullibi vi-
tara illam perfedlam 3 quara fe quaerere 
•pise fe ferebant, oifenderent * abufí 
ad voíuptatem comitate verorum rao-
riachorum, ángulos omnes perrepta-
runt 3 omnis generis hominibus, fpe= 
cié converfionis adjunéli , fub fche-
niate moñachaü libidinum cceno vólu-
tabantur. 
[ i ] Regula S. Bmedifl* c. 1. Recj. MfigiJl 
I X . 
Poft ducentos, quibus vita monafti-
cá íloruerat, annos S. BhNEDICTUS, 
ie wígo & progr. vita nwnüfl, 'z§ i 
:qm din in folitudine vixeratj diu rriona- reguIaBe-
chos rexerat, monafterio in monté Gaífi- nedidi. 
no , Romam ínter & Neapolín poíito, 
quod ipfe fundaveratj regulam pr^íerip-
fít, (k) Orientalium inftitud mitiorem, 
permiííb módico vini ufiij perraiffis prse-
ter panem duobus ferculis s remiiíbqué 
Jejimio quotidiano j labore tamen ma- • . 
nuario, exaélo íilentio & folitudine fer-
Vatis ( i ) . Tani fapienterhsec regula con-
cepta videbatur, ut momchi occidentaks 
plerique eam ampleéier^nturj pauílo pott 
etianí in Franciam migrantem. 
( i ) Kift: eccL i . $2. ri. 4; Reg. S. Éenedy c 
40. 41. 4¿s /-
X. 
tJt Longobardi per ítaliarh ? Sárac^ Aqtrfsgra* 
íii per Hifpaniam monafteria deftruxe- •> 
runt t ílc in Francia bella continua 3 a 
xegibus Merovingicis gefta, mores ever-
' • • • ' ' '1 »v-£ ' té* 
( k ) Scripta eft hxc 
xegula círcd annum 
S^ o- de qua agit AU-
TOR.-íom, X X . hijior. 
eccl. in wtfti prJliWií §. 
2. Aiiíe eum tot fere 
íeguk monaíticK e-
rant, quot monaileria, 
& quilibet Abbas pro 
ftitnans ^ per regulas 
hafce veram vitae íknc-
tioris peífectionem im-
petrarí poffe. Non ta-
men tria vota, hodie 
ülitata, ex reguiis BE-
NEDÍCTIderivaripoS. 
funt, fed magis ex ü~ 
fuali earum interpre-
fuo ingenio & tempe- tatione pedeténtifn re 
íaniento prEefcribebat * cepta videntur.v 
mouachis regulasj exi. 
^ z s P a r s L Cap. X X L 
terunt, expilatis monafteriis, quse ve! 
donationibus, quas virtus monachorum 
comparavit, vel monachorum induftria 
quaefitis divitiis abundare ferebantur, 
Caroius M . qui rempublicam nobis re-
ftituit , difciplinam quoque reduxit, 
adjutore pulcherrimi facinoris S. Bene-
dido Aniano , quem Ludovicus Pius 
conftituit monafteriorum omnium prse-
íídem ( r ) . Hic eft ille Benedidus, qui 
delineavit prima elementa reformatio-
nis Aquisgraneníls ( 2 ). Multum tamen 
vcteris licentiac fuperfuit. Nam labor 
corporis, obtentu ftudiorum & oratio-
« i s , negledus eft. Abbates fadi funt 
domini [aculares, inftrudi vafallis, & 
cum epiíbopis ad parlamenta admiflí,, 
cum quibus paría faceré coeperunt. 
Bellis civilibus , ut ceteri domini, im-
miiH , armatis vafallis & fervis ante 
prima fígna ibant, nec fere alio modo 
depraedationes vitare poterant. Fue-
runt etiam domini laici, qui obtentu 
ptotegendi monafteria, vel a rege, vel 
a femetipíis impetrarunt monafteriorurn 
poíTeflíones, adfcito abbatum titulo ( / ) 
Ñor-
( Z) Hinc paffim in 
antiquitatibus hujuf-
modi abbas laicus VQ-
eatus fuit^i^a- Comes. 
In capitularibus Hb. 
I I I . c. 8- ita dehocca* 
vetur: Abbatibus quo-
que & laicisfpeciali-
de órigi & progr. vita monaft. 
Normanni Franciam percurrentes cun-
da penitus peflumdedcrunt. Mona-
clii» quibus efFugium patuit, depofito 
habitu monachali, reveríi ad penates, 
Vel arma fumíerunt, vel aliud vitae ge-
ñus fecuti funt. Quse fuperfuere mona-
fteria infidebantur a m o ñachis tam rudi-
bus, ut ne quidem regulam legere poíl 
fent, & fuperiores habentibus vel pe-
regrinos vel intrufos ( 3 ). 
(1) Hiji. ecd. I. 4?. n. 57. /. 46. n. 28. 
(2) Tom. 7. Concil. p. 1^09. 




ínftauravit S. ODO in domo Clunia-
cenfi, quam Berno Abbas an. 910. fim-




terjubemiis, ut in mo-
najkriis, qua.ex nojira 
largitatt habent, epif-
coporum conjilio & 
documento, eo, qu* ad 
religionem canonico-




tionem in hoc libenter 





id exigeret necejjitas 
reipl. ut dicitur in con-
cilio Parif. de anno 
829. unde commenda 
laicorum didta, qua-
rum fata plenius refert 
THOMASSINUS de 
vet. & nov. eccl. difeü 
pl. P. I I . lib. \. c. 16. 
jeqq. 
(m) WILHELMUS 
P 3 dux 
•Wp ParsI. Cap. X X L , 
d id i paullulum immutatam atrum amt* 
éliim praetulit. Monachos Jugi oratio-
rá intentos efíe voluit, qui píalmódiis 
íic diftrahebantur, ut labori corporis pa-
rum temporis relinqueretur. Horum 
regula adraodura adamata brevi tempe-
re magnos progreflus fecit. Non folum 
nova monafteria iis sedificata, fed & 
vetera aflignata funt, quse reformaruntj 
atque abbati Clmiacenfi fubjecerunt. 
Fuere & monafteria hujus ordinis ag~ 
gregata, quae Cluniacenfem abbatem fu-
periorem non agnoverunt. Sseculo X . 
& X I . nihil in ecclelia fuit hoc ordine 
ílluliiius. 
[i] Miji. ecd. ¿ 54. 45. 
XIL-
dux Aquitanfe lioc mo-
jiafterium - anno 910. 
fundaverat , Abbate 
BERNONE ibi confti-
tuto, qui ope Hugonis 
, monachi difciplinam 
'monafticam reftaurare, 




pus a Bernone inchoa-
"tum denium exasdifica-
vit perfecitque Odo. 
Sed etiam hsec mona^ 
chorum familia tándem 
defecit a priftina ardo-
re, atque celebritatem 
prifeam amtfit, partim 
ob copiam honorum y 
quibus abundabat,par« 
tim ob vitam otiofam, 
ad quam ex regularum 
prasferipto ducebantur,, 
ut non diffitetur AU-
TOR tom. X X . hifi, 
ecd. in dife. pralim. ^ 
5. Hsec omnia often-
dunt evidenter per re-
gulas monañicas, qua-
| lifcunque reformado 
' fufeipiatur, vitam fan-
láliorem impetrari non 
1 poífe. 
is orlg. & progr. vita momjl. 2 31 
X I I . 
Domus Cluñiacenfis prímis fundatio- qu^ mo* 
nis literis peculidri S. Petri & Papse tu- J?^ 110^  
telíc coinmendata eft, admonitis cunélis ^¿f^. 
ísecularibus & eccleílafticis poteftatibus, jicit. 
ne quid committerent, quo minus r r £ -
íiachi bonis fuis & libera abbatem eli-
gendi facúltate gauderent [ i ] . Hoc t i -
tulo ( n ) ab epifcopi jurifdidione fe 
exemtos putarunt, & fimilem exemptio-
nem ad omnia monafteria, a domo Clu-
niaceníi propagata, extenderunt. Hsec 
cft prima plurium familiarufn uni capi-
t i parentium congregatio pontifici foli 
íubjeda, & unum corpus, feu , noftro 
more loquendi, unum ordinem mona-
ñ í l 
(ri) Sed huno titulum 
tioi; agnoverunt patres 
concilili Anfani anno 
102 celebrad, in qud 
caufa exemptionis hu-
jus domus fub examen 
vocata, & privilegium 
hoc ipfo jure nullum 
deciaratum eft. Ñeque 
enim ea poteftate agere 
poffe pontificem con-
tra cánones, quibus ip-
íemet eíTet íubjectus, 
crediderunt patres. Si 
iucceílbrcs pari aufy 
conatíbus papalibus fe-
fe oppofuiífentjtot ex-
emptiones poftea fadae 
haudfuiflent. Enimve-
10 anno 106 j . in conci-
lio Cabilonenji denuo 
hujus exemptionis cau-
fa agitata, & remiíFiori 
ftudio ka excuífa, ut 
pro eaa patribus hújus 
concilii pronunciaturrí 
fuerit v. HARDU1N 
tom. VI. concil. P. i \ 
P 4 
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fticum conftituens. Nam antea l i c ^ 
^ cundí monachí fequerentur regulam 
Benedídi , monafteria tamen nec om-
siia uní capití íubjeda erant, nec epi-
ícopis obedíentíam detred«bant. Sed 
& ordo Cluniacenfis quo latius propa-
gatus eft, eo majus diícípÜnae detrímen-
tum fenfít, dimiflis melíoribus mona-
chis ad novas fedes quaerendas. Sic in-
tra ducentos annos mira morumcorru-
ptione deformatus eft [ 2 ] . 
f i ^ Guilielmi comitis teftamentum tom. g. 
Concil. j?. 56?. 
[2 ] Bern. Apolog. ad Guil. abb. c. 7. Jeq. 
X I I I . 
Cifter- SucceíTrt an. 1098. novus vitse rrtona-
cienfis, ftiC3e inftaurator, Robertus, Molemien-
íis abbas, fundata domo Ciftercieníi. 
[ 1 ] Ule fecutus ad verbum fine addi-
tamentis regulam BenediSti, laborem 
corporis , exadum filentium, folítudi-
nemque reduxit, renunciavitque omnís 
genevis difpenfationibus & prívilegiis. 
Refumíit veftem candidam. Unde Ci-
ftercíenfes candidi, quemadmodum Clu-
íiiacenfes atri vocantur monachí. Hu-
jus ordinis monafteria an. 1119. pecu-
íiari pado, quod chartam caritatis vo-
cant, in unum corpus coierunt, ac 
yeluti Arijlocratiam (o ) quandam con-
ftitu§-
deoríg.& progr vitamvmfí. 2 3 $ 
ñituerunt, ut evitarent incommoda re-
giminis monachid Cluniaceníis. Pla-
cuit enim, ut abbates alter alterius vi-^ 
íitarent monafterium, habereturque fin-
gulis annis conventus abbatum ^ quo-
rum placita totum ordinem obiigarent. 
Quod inftitutum tam falucare vifum, 
ut reliqui ordines idem facereñt , & 
exemplum concilio Lateran. magno c. 
12. commendaretur [2]. Admiratio-
ne virtutura, (p ) quibus Ciftercienfes 
ex-
( o ) Quae tamen in 
aliis ordinibus moxrur-






jus epiftolam referunt 
3VIARTENE & DU-
RANDUS in thef. an-
ecd. tom. I. p. 589- & 
poílquam idem reliquis 
ordinibus impofuit 1N-
NOCENTIUS I I I . no-
vi duces ordinum crea-
tifunt. Caput íingulo-
rum' ordinum ab hoc 
tempore fuit generalis., 
magiftratum eminen-
íem gerens , ut Papa 
ordinis cenferetur. Ut 
plurimum Romas com-
moratur, & juribus to-
tius ordinis invigílat, 
atquc capitulo praefidet 
c/enera¿iy exprovincia-
libus colleéto. Huic 
fubfunt provinciales, 
íingularum provincia-
rum, in quas ordines 
íinguli divifi , duces & 
capita íubalterna, quas 
provincialia capitula 
cogunt, convocatis i l l i -
us provinciaB abbati-
bus. Ita hodie cohee-




{p ) Eadcm virtutum 
admiratio iis quoque 
infinita bona peperit, 
quú 
^34 T a r s L Cap. X X L 
excellebat^t , ordo ille brevi témpora 
omnem Europam peragravit. Nam in-
tra annos L V I I . jam D. ejus monafte-
ria numerabantur. Pritnse Ciílerciae filias 
fuerunt monafterium La-Fertaum , Fon-
tinienfe , Claravallenfe , Morimontenfe, 
fuis adhuc privilegiis clara. Claraval-
lenfe condituin fuit an. u i f . a S. Ber-
nardo j Ciftercienfi monacho. Sed hu-
jus viri fanditas tam illuftris fuit, ut a 
piurimis ipfe habeatur totius ordinis 
conditor, & Cijiercieyifeí monachi au-
diant Bernardini. 
£1] Vid. Exordium Cifterc. Hift. eccl. L 64* 
n. 64. 









fuiíTe. Ex hoc capite 
paupertatis varia pri-
vilegia a pontífice im-
petrarunt, quse tamen 
poftea revocanda efíe 
cenfuit, quod abbatiae 
hujus ordinis multis-
poíTeffionibus ita effene 
ditataB,ut multi viri cc-
cieliaílici graves que-
relas contra Ciftercicn-
fes moverint. c. 9. X . 
de decim. Hoc modo 
ditati in easdem cor-
ruptelas inciderunt r 
quas Cluniacenfes.mfe-
ceranfe 
( 2 3 í ) 
C A P . X X I I . 
DE CETERIS RELIGIOSORUM 
O R D I N Í B U S : 
I 
IN emendatione cleri queque defudavit Canomci feculum X L Calamitates eriim publi- J-^^j 
cae, quse monachorum difáplinam ever- yocantisr 
terant, facilius clericos, ab hominum regula-
eommercio non feparatos, perdiderunt, res. 
ut non folura convidum deíererent ( q ) , 
fed & paflím concubinis uterentur. His 
vitiis obviam ivit FETRUS DAMIA> (.] 
ÑUS [ i ) , eoque impuifore Nicolaus 
I L an. 1059. concilium CXII I . epifeo-
porum Romae convocavit, quo, íimonia 
& concubinatu daranato , ftatutum eft, 
ut 
. Xq) Etenim feculo 
X I . mira metamorpho-
fis in plurimis capitulis 
Faéla eft. Canonici, ex 
abundantiabonorum a-
nimofiores fadi, criftas 
erexerimt; & commu-
nemvitam deferentes 
íinguli feorfim res fuas 
habere coeperunt, v. 
T R I T H E M I U S m 
chroti. Hirfaug. ad 
ann. 977. Hoc admo-
$wm agre habuit eos, 
qui omnem fanditaíem 
& perfedionenl Apo^ 
ftolicam in vita cora-
muni quasrebant Hinc 
de nova reformatiopx 
cogitatum , nihilque 
confultius vifum fui t , 




quo bonis inhiare & 
quacftui operam dars 
prorfus dedifeere^t. 
255 Par s i . C a p . X X U : 
ut clerici communi dórmitúrio & refe&orié-
uterentur, eaque, quae ab cccleíia accí-
piunt, in commune conferrent, vitam-
que agereht apoftolicam, h. e. omiii pro-
prietate defticutam [2]. Idem decretum 
in concilio plus C. epifcoporum , ab 
Alexandro I I . 1063. convocatorum, 
repetitum. Qui igitur clerici, proprie-
tate abdicata, ad nutum horum decre-
torum vivere conftituerunt, i i camnici 
regulares i qui autem laxiorem difcipli-
nam mordicus tenuere, camnici faculcí* 
res audierunt. 
TO Opii,.. 24. dift. 25. c. 1. 
[2] Eij i . eccL l 60. n. 51. ¿ 41. n. 5. 6, 
I I . 
fequun- C^uum autem regula Aquisgranenfís in 
tur regu- nonnullis falleret , recurlum ett ad infti-
la^.4u- tutionem A u G U S T I N I , diaumque , 
canónicos regulares lequi regulam Au~ 
gujiini, quamquam non fatis conftet (r) , 
quodnam e fcriptis Auguftini pro regu-
la aíTumtum í i t , numfermones de vita 
mona" 
(r) Regula Juguftmi 
diéta meo judicio fuit, 
non quod ab Auguíli-
noformalíter príefcri-
pts , fed quod ad ejus 
jnentem & intentio-
nem accommodatafue-
rit , quia itidem elen-
cos voto paupertatis 
exftrinxit non ítem 
CHRODOGANGUS 9 
primus canonicorum, 
qua talium, conditor. 
Ñeque enim eonftat, 
Au» 
ie ceterís reíigiofor. oráinibm, 2 3.7 
tnonajlica 3^6. an vero epijlola ad 
momfierium , cui foror ejus praeerat. 
Quidquid hujus eft , tégula Augujiini 
ex eo tempore gcneratim clericis rel%io-
íís , quemadmodum regula Benedidi 
monachis , propoíita fuit. 
I I I . 
Canonicorura regularium íkcuM X I . P^mon^ 
& X I L magna fuit audoritas, quum in £Q^ei1' ' 
plerafque eccleíias cathedrales recipe- ' 
rentur [ 1 ] . Ipfe Alexander 11. eos re-
cepit in eccleíiam fuam patriarchalem S. 
Joannis in Laterano , quse congregatio-
nis cujufdam caput fuit. In Francia idem 
contigit, tefte ecclefía S,' Rufi prope Va-
lentiam ad Rhodanum, & S. Vidoris apud 
Paridos an. 1110. Sic ad exemplum no-
vorum ordinum monafticorum canonici 
feparata copora conftituere cceperunt, 
( Í ) in quibus ordo Framonjiratenjtum, a 
S. Ñor-
Auguftinum peculia-
rem regulam clero fuo, 
more monaftico colle-
¿to, prsefcripfiíTe. conf. 
Hifloire du clergéfecu-
lier ^ regulier, tom. I. 
Part. z. p. izó.feqq. 
{s) Nam pedetentim 
hic ordo novas ex Vari-
is reformationibus pro-
duxit familias, qua; ad 
LXYI . exQreveruntjre-




men AÜGUSTINI or» 
dini nomen dantes. 
Pr^monfiratenfes vel 
ideo inter eos inclarue-. 
runt quod tum aujleru 
tate vítse & perpetua 
abjiinentia tum pau-
pcrtatc fefe ab ínítio 
P a r s l Cap. X X l t : , 
S. Norberto an. i r 20. fundatus j oril^ 
nium eft illuftriíiínaiLis [ 2 ] . 
[ i ] Molinai Rafi. 4. 
L2] Éiji. eccL l 67. n. 17. 
i - : . ..' ' iv. . 
Equités Éxpeditiones cruGÍataé ílovuni atqtie 
regulares bai^erms inauditum genus religioforuni 
Joanmti- /; & p y-
(á pepererunt ^ eque/tres iciiicet ordines s 
quorum celeberrimus eft ordo S. Joannis 
HierofolymitáHi ( í ) , qui originem fuam 
debet xenodochio. Inde a temporibus 
Raymundi de Puteo ^ qui tertius fuit xe^ . 
iiodochii illius redor ¿ tria hominum ge^  
ñera 9 
ómnibus probarent, & 




di viderentur. Verum 
poíl annum 124^* in-
dulgentia paparum & 
iíberalitate procerum 
admodum declinarunt 
ab aufteriori difciplina 
primaEva, & liberaiius 
vivere coeperunt, ut 
gloria priorum morum 
admodum decreverit. 
(£) Ab initio hic or-
do non equejiris, fed 
mere monajlicus fuit , 
pauperum, infirmoruÉa 
& máxime peregrinan-
tium in ufum ereítus* 
In equejirem transfor-
rriatus eft, poílquairt 
anno 1118- templaril 
coaíuere, quibus milU 
tiajacra pro ícopo fu-




lura acquifiverunt 9 
quod prinGipes,magna-
tes, nobiics & in gene^  
re latifundia poíliden-
tes,fefe huic ordini ad-
¡ungerent, & profeffióí 
ne cum voto pauper~ 
íaízí tacta, térras, di*-
ie teUrís feligiofor. ordinihus, 
ñera , videlicet equites, fratres ferl'ien-
tes & clerici, hunc ordinem conftitue-
runt , quod patet ex bulla .Anaftaíii I V . 
an. 1154. [ 1 ] Amiíía térra íánda, Rho-
dum an. 1310. indeque an. 1530. Meli-
tam Infulam petierunt. 
t í ] Hiji. ccd. I. 70. n. 12. 1 
V. 
In Hifpania 9 quum ea ex parte a Sa- & Hifpa-
racenis etiamnuni premeretur , plures nici, 
erdiñes militares inftituti fuerunt, quo-
rum alii Auguftini, alii Benedidti, alii 
Ciftercienílum regulam fecuti funt: in-
tra folos Hiípaniarum fines coiftenti? 
maximam partem in ftatum íkcularen\ 
& confraternitates equitum abierunt , 
qui matrimonia contrahunt3 nec ab aliis 
equitibus diftinguuntur 4 niíi quod in-
ílgne ordinis fuper amiHu geftantj & 
commendis potiuntur. Cujus generis 
confraternitates funt ordiñes S. Michae-
l i s , S. Spirkus, aurei velleris, periíce-
lidis, & íi qui alii principum privata 
votione inftituti (« ) • 
• - ^ ¿. VI. 
tiones,civitates,aliaqiie huic ordiní profuit, eí^ bona ampliffima ordi-
ni, ut legitimo militum 
mortuorum heredi, re-
Hnquerent Ita votum 
paupertatis • admodum 
que tot bona acquifi-
vit. Idem judicium fe-
rendum de ordine temr 
plariorumE: teutónico. 
( u ) De his eorum-
que 
Hofpita-
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V I . 
Sunt etiam plures ordines hófpitala-
riorum , qui vel xgrotantium, vei vía-
torum, religionis cauíTa, curam habent. 
H i omnes fequuntur regulam áugufti-
n i , quippe a clericis originem habentes; 
nec equites Joannitici ob aíiam cauflam 
Auguftini regulam obfervant , quam 
quod funt horpitalarii. Alii redemtioni 
captivorum ípeciatim femet addixerunt 
{ x ) . 
V I L 
Sed omnium, religioforum celeberri-
mu§ eft ordo mendkantium. S. DOMI-
NICUS, Ofimeníis in provincia Caftel-
lana canonicus, epifcopi fui in itinsrre co-
mes, an. 1206. in Septimania fubiíitit, ad 
converílonemque Albigeníium animum 
adjecit, una cum aliis nonnullis presbyte-
ris. 
que inñitutis & juri-
bus confulendus eft 
ANDREAS MENDO 
de ordinib. militar. 
O ) Alias vocantur 
fratres domus S. Tri~ 
nitath ; viventes fub 
praslato, quem minü 
Jirum appellant. Ter-





US I I I . lib. I. cp, 481-
edit. BALUZ in qua 
illa fpecialiter referuní-
ée ceterisreligiofor. ordinibus. 2 4 r 
Quum rem bene gereret, HONORIUS 
I I I . an. i z i 6 . clericis, in prioracu S. 
Romani Tolofani ad regulam S. Augu-
ftini viventibus , ad quam Dominicus, 
veluti canonicus :jam obílridús erar, qui 
clericos illos regebat, peculiare pñvile-
gium impertívit: qui vocati íuntfraires 
prddícatores. 
V I I I . 
lifdem temporibus FRANCTSCÜS > vel Franí 
mercatoris Aíliíleníis filius, quij'extre- eifcani 
mam paupertatem profeiius ( y ) , voce & feu 
exemplo omnes ad poenitentiam excita- ^^g11" 
bat i nonnuilos focios, partim elencos, ' 
par. 
(¿/) Ex male intel-
ieéiis Chriíli verbis 
Matth. X . 9, ttolitc 
jpojjtdere aurum, ñe-
que argentum, ñeque 
pecuniam in zoniy ve-
Jiris &c. Francifcum 
deceptum fuiffe, opti-
me obfervat AUTOR 
tom. X X . hifl. eccl 
in dife. praliñi. §.8-
corticiverborum inh£e-
rendo, eaque ab ante-
cedentibus & confe-
quentibus fejungendo. 
Id unice feilicet Salva-
tor prsecavere voluit ' 
ne miraculis & praedi-
catioae evangelii quge-
&iai facerérit, non au-
tem ut tam irrationa-
bílern paupertatem 
ambireht, & ambitiofe 
fub fpecie humilitatis 
qusererent. Addit No-
iter, ruditatem üeculi 
iis máxime profuiffe 5 
prgefertim cum ordina-
rii paftores ut pluri-
mum effent rudes, je-
juni & ignaví, quorum 
defedtum fupplebanL 
Interim a monacho-
rum moribus alieni e-
rant : in poenitentia 
prEedicanda oceupati 
peragrabant mundum 
docebant vagi, & itn-
primis URBANO I I . 
útiles erant in conv 
Q, mer^ 
t t$ i T a r s l Cap. X X l l 
partim laicos , adfcivit, ipfe literaniík 
pene rudis, & , fpreto presbyteri gradu^ 
díaconi ordine contentus. Ipfe laborem 
corporis exercuit, fuifque commenda^ 
v i t , fíe tamen, u t , fi opus elTetí panem 
emendicare non erubefeerent. Eos fra~ 
tres minores , quaíi eeteris inferiores, ap= 
pcllavit, formavitque ad certam regu» 
lam, ab Honorio I I I . 1223. confirma-
tam 9 
snendanda expeditío-
tione in terram S. ficu-






íionem promoverit , 
notum eft,necAUTOR 
cit. I. diifimulat, fed 





Parif. ad ann.. X24.3. 
morituris magnatibus 
fff divitibus, quos no-
nmt pecunm. abunda-
re, diligcnt.erinJiftu.nt, 
non fme ordinariorwn 
injuñis ^jaéturi^ ut 
emolumentis inhient, 
confesiones extorque-
m t , & oceulta tejía-
menta, fefuumque or~ 
dinem folum commen* 
dantes & ómnibus alU 
is praponentes. linde 
nullus fidelis, ttiji pra* 
dicatorum minO" 
rum regqtur confíliis, 
jam credií falvari. 7/2 
acquirendis privilegiis 
folliciti, in curiis re-
gum Eíf potentum eon* 
Jiliarii & cubiculario 
& thefaurarii, para" 
nymphi, & adulatores 
& mordacijjimi repr£" 
henfores, vel confefío* 
num deteriores vel in-
cauti redargutores. Ad-
modum falle quoque, 
fed tamen vividis colo-
ribus eortim. mores dp-
lineat ERASMUS,tum 
in colloquio , cui titu-
las : /Í /H^J- , tum ineo 
quod infcribitnr, nrw-
Francifcani* 
ífe ceteris religtofor. ordinibus. ^4 3* 
tam , quam eodem tempore civis ejus , 
S. Clara, cum virginibus -fuis amplexa 
eft, quarurn ordo vocatur [ecundus S. 
írancifci ordo , -quémadniodum terthts 
coníiftebat ex viris tk t'cmínis, in homi-
nuni coetu, ímmo etiam in matrimonio , 
viventibus , íed tamen pcculiari voto ad 
pietatem & ad regulara Francifcanam, 
«juoad ejus fieri poterat, obftridis. 
I X . 
Eodem íkculo ineunte Albertus, pa- ^el Car* 
Ériarcha Hierofolymitanus, Eremitis j melitse 
in monte carmel au(terara vitam viventi-
bus , regulam piseícripferat: quorum 
nonnulli in Europam profedi confirma-
íionem regulae impetrarunt an. 122^0 
Ludovicus I X . Paridos eos traduxit an, 
,1254. quos Carmelitas appellamus. 
X. 
lifdem temporibus Alexander IV. vel Ere-
plures eremitarum, cum nomine , tura ;1T1Í^  Au-
inftitutis differentes , congregationes xm^ 
conjunxit íub appellatione eremitarum 
S. Augufiini. Atque hae funt quat.uor 
potiorum ordinum mendicantium origi-
nes. Nam hi omnes prse fe tulerunt ab-
dicationem plenam omnis proprietatis , 
ut ne quidem in commune quid proprii 
poffiderent , fed diurna fideíium ftipe 
viverent. Plerique eorum clefici fue-
í s j. literis, pnedicationi, adminiftra-. 
3144 ^ /• Cap. X X I I 
tioni facramentorum, converfioni hdé^ 
reticorum & peccatorurn infudantes, 
His officiis Dominicani praecipue voca-
bant, quemadmodum extremum pau-
pertatis ftudium Francifcanos potiíEmos 
auélores habet. Sed palillo poft eadem 
prorfus horum ordinum , qui fubito im-
menfumexcrevere, faciesemerfit. Propo-
íitum iis fuit, conjungere perfediones 
vitse momJiic<£ & vitae clericalk i aufte-
ritatem vitse & veftitus , orationem, l i -
teras & aliorum hominum'emolumen-
tum. Sed funcíiones clericales obfuerunt 
iabori corporis , folitudini & íilentio 
veterum monachorum ( 2 ) > quemad-
modum obedientia fuperioribus prseftan-
da , qui eos laepe ex domo in domum, 
ex provincia in provinciam tranftule-
r u n t , impedivit ftabilitatem veterum 
clericorum , qui Eccleíiis fuis unice affi-
x i , Epifcopis pleniííime paruerunt. 
X I . 
(2;) Paulo leniori-
bus verbis taxat men-
dicantium mores, quos 
liberiori cálamo de-
pingit cit. torn.XX. §. 
11. íímulque eorum 
difputationes fubtiles 
enarrat, fophifmatibus 
magis, quam foliáis ra-
tionibus nixas. Deni-
que addit rebellionem 
eorum, motam contra 
JOANNEM XXII.cu-
jus depoíitionem ope 
L U D O V I C I B a v a r i 
promoverunt. 
áe ceteris religiofor. ordinibus. 2 4 ^ 
* X L 
Inde faeculo X V I . plures novae cleri- Congre-
corutn congregationes eraerferunt ^ qui- gati0 ^ 
bus emendado morum & difciplinse ec-
cleíiafticse , nec non novarum haereílum nQmt^  i 
impügnatio , fuit propofíta ( a ) . Prima 
eft Theaíinorum, quos Marcellus Caieta-
ñus , Vicentinus, & Petrus CaraíFa , 
Neapolitanus, tum Theatenfis Epifeo-
pus , poft Papa Faulus IV. an. 1 ^ 24. 
sollegerunt.x 
X I I . 
Decem poft annis Ignatius Loyola ex Jefuita^ " 
voto , quod cum X . primis fociis in ora- rum' 
torio Montifmartreníis prope Pariílos 
emiferat, novse focietatis inftitutum pro-
didi t , a Paulo I IL 15:40. confirmatum¿ 
Huic aliorum homínum emolumentum, 
inftitutio juventutis, prsedicatio, hse-
reri-
( a ) Sed eVentus do-
cuit, hanc fimilefque 
congregatioiies,pro re-
formando clero com-
pofitas, ad finem obti-
nendum inidoneas , 
magífque aptas fuiíTe 
ad novos abufus intro-
ducendos, quam vete-
tes eradicandos. Etiam 
liinc ordo novus, quod 
primi ejus conditores, 
omni íemmciaíTent 
proprietati, mendican^ 
tium numerum auxit, 
ut praeter quatuor pri-
ores hic quintas cenfe» 
ri debeat, non citra i l -
lorum dolorem , ut E-
RASMI colloquium, 
quod/í/rtíiJ incribitur, 
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reticorum refutado, pcenitentíée aá-
xniniftratio, propofitae fuere. Nomen 
focietatis Jefu placuit, quod per uní ver-
fum orbem habitatum penetravit fuc-
ceífu in omnium oculos incurrente. 
"Sunt in ea quadruplicis generis homi-
nes , difcipuli, coadjutores fpirituales 3 
£rofeJJ¡l& coadjutores temporales. Pro-
fejji torius focietatis robiir furít, nec ex 
prima inítituti approbatione ultra LX-
eífe dtbent: fed fumma eorum cum 
necefíitas, tum utilitas iegem migravit. 
Coadjutores fpirituales funt presbyteri 
adgregati', iifdem fundionibus , qui-
hns profeíii, vacantes , íi inftitutionem 
Theologiae exceperis ; eodemque vin-
culo focietati devindi. Sed focietas 
illos pro lubitu dimittere poteft. Co-
adjutores temporales funt inflar fratrum 
laicorum inter monachos [ i ] . In Fran-
cia fine difcrimine , ex quo votum 
nuncuparunt, religioíi habentur, nec, 
l i e focietate excedunt , heredkates 
petere poüunt. Praeter tria vota or-
dinaria profeffi fpondent Papae devo-
tam ohedientiam in ómnibus, quíe ad 
falutem animarum & ad- fidem propa-
gandam pertinent. Sed Papa non uti-
tur jure fuo , quod permittit Jefuita-
mm generali ( h ) . Et ifti quidem funt 
ilku 
( 6 ) Hic illimitatum gerit magiñratujji» ^ 
ie ceferis religtofor, ordinihus, 247 
ílluftriores religiofotum homihura ordi-
nes, qui ad quinqué genera ^  monacho-
rum videlicet, camnicorum , equitum > 
mendicantium & clericorum regularium, 
reduci poíTunt. 
[ i j Conjiit.fodct. Jef. parí. s. c. i . 
C A P . X X I I I . 




Orno relígiofus noftro fenfu eft M g í o í i 
Chriftianus, folemni voto ad con- j ^ ^ u " 
fília evangélica, moribus & vita, fecun- ¿ringUñ. 
dum regulam quamdam, in Eccleíia ap- tur voto, 
probatam, exprimenda, obftridus ( c ) 
Votum 
monarchice focietatí 
imperat, ut fere af¿fo-
lutum regem focietatis 
eum dicere poffit, in 
quo a reliquorum ordi-
num generalibus ad-
modum differt, qui re-
ftridta admodum & 
tempérala gaudent 
praefeclura. 
( c j Olim vita reli-
giofa abftinentes a ce-
teris diílinguebat, non 
vota: nunc«otofere 
fufficiunfc, qus fi fufce-» 
peris , religiofus es ^  
máxime fi hypocritice 
regulas praeferiptas ad 
amuífim impleveris. I -
ta omnis virtus, fanc-
timonia vitae, & per-
feétio chriftianifmi in 
his votis tribus depre-
hendi creduntur, ut 
perfediores exiftimen-
tur , qui ex voto abfti-
0, 4 r.cnt 
248 Pars L Cap. X X I J l . 
Votum igitur folemne primario conftí-
tuit religiófum. Eft autem V O T Ü M 
Jtromijjlo DeofaBa de quovis bono opere ^ 
ad quod non tenebamur , veluti jejunio , 
eleemofyna, peregrinatione religionis 
cauiFa fufcipienda. Ad votum facien-
dum requiritur setas matura, h. e ple-
na pubertas , libertas & facultas vo-
tum implen di [ i ] . Sic uxor vovere 
non poteít fine confenfu mariti ( i ) . 
Votum fimplex eft quod fit privatim fine 
folemnibus. Hoc quidem confcientiam 
seque obligat [ 2 ] i fed, fi fine pr^edeli-
beratione emiífum , fi difficile impletu, 
Temitti poteft , alterumque bonum opus 
alteri fubftitui : 8c generatim quodlibet 
votum pleno jure reámiturprofeffione re-
ligiofa. 
nent, quam qui fine 
voto caftitatí per om-
nem vitam ftudent ., 
quod in voto cultus 
Cujufdam divini fpe-
cies vulgo collocata 
fuerit.Hcec opinio plu-
res novos peperit er-
rores. 
( d ) Nec maritus fi-
ne confenfu uxoria. 
Excepit INNOCEN-
TIUS IIL votum ul-
tmmarinum,qüod ma-
ritis etiam citra volun-
tatení uxorem fufcipe-
re perimíTum fuit. c.p. 
X.verf.in traéí.dc vot. 
Praevidit, rarius con-
fenfuras eífe uxores in 
hanc periculofiíTimam 
expeditionem, eamque 
ita impeditum iri ut-
plurimum, fi ab uxo-
rum volúntate voti hu-
jüs vigor dependeret» 
de votis & de profejjioife refig, 24$ 
tigéofa. Simplicia vota regulariter remit-
íit Epifcopus. 
[_I 'Í c. z. X . de. voto. 
[ 2 ] c. 8- X . de voto. 
11. 
Ad emittenda vota folemnia pro am- quode-
pledenda vita religiofa a diveríis diveríi Y ™ 1 . ^ 
intra pubertatem primam & plenam anm ^.¿^5] 
requíruntur. Concilium Tridentiaum res 5 
( 1 ) annos requirit X V I . & profeiíiones 
infla eam setatem irritas declarat, ac 
praeterea unum ad minimura annum ini-
tiandis dandum ceníet. Concinit Üatu-
turn Blefenfc art. 1%. ac dirpoíltiones de 
bonis intuitu profeffiqnis infra eam seta-
tem fada irritas habet ( e ) . Profeííio ao- Solemni 
tem fieri debet foiemniter i e. initiandus ritu. 
publice viva vece formulam voti recitat, 
& in fcriptis manu fuá íignatam tradit, 
quse probationis cauüa in fcriniis repo-
nitur ( 2 ) . Abolitse enim funt profeííio-
nes tacita vel pntftmptd, quibus, qui 
ultra 




quas itidem admodum 
reftrinxit concil Trid. 
M . X X V . de regid. 
c. Í6, ut ante annum 
probationis finitum 
votumque nuncupa-
tum femper integrum 
fit novitio , propofi-
tum mutare & ad 
culura revertí. 
fefo Fars 1. Cap, X X I I I . 
ultra annum habitu religíoforum in mo* 
nafterio commorati fuerant, pro profefi. 
íis funt habici [ 3 ] . Quare poft novicia-
tum abfolutum candidatus , 11 non ad-
mittitur ad profeííioñem , dimittendus 
eíl [4] . 
C i l J W ' z<¡. refor. c. 15. 
X 2 3 Molin. refl. 
1 [ 5 J c. 23. X . de regularib. 
[ 4 ] Concil. Trid. ibid. c. 16. 
I I I . 
fine prc- Crebro atque iterato prohibitum eft 3 
ne nummis divendatur aditus ad vitam 
religiofara, quod fiytioniam ( / ) fapit [ i ] , 
ProfeíHo religiofa merum fpedrum eft, 
l i non ad divina & aeterna dirigitur. 
Semper tamen venientibus permiííutn 
f u i t , bona fuá vel bonorum partem vel 
fecum aíFerre, vel a parentibus accipere. 
{2] Pr3Eterea fi monafterium alendis plu-
ribus hominibus non fufficit, nemo bo-
nus propterea repudian debet, ne qua 
reci-
( . / ) De hac Simonía 
vel quafi fpecie agit 
tSVmmSdiJf.de vü 
izo Simonia circo, in-
cjrejfum religionis , 
quam opufcuiis con-
jundim editis P .II . c. 
x. inferuit. Supponit 




nequidem pro hac ali-
quid exigi poffc. En 
fundamentum , quod 
tam infinitas Simonia 
fpccies peperit, relatas 
a Dn. PERTSCHÍO 
fpiritualem&íicmatfe- ^ír. de Simón 
(h votis & de profejJlom reUg. a f f 
yecipiatur pecunia. Superiorum igitur 
confcientise totum hoc negotium permit-
tendum, qui gravem Numinis offeníio-
nem incurrunt, íiffe lucri indignum ho-
minem recipiunt. Ex inftituto Caroli 
Boromei [ 3 ] Epifcopus arbitretur, 
quid dandum í i t , prout neceíFarium id 
elfe videt. Profellio autem involvit ín-
ter religiofum & conventum obligatio-
nem reciprocam , ( ^  ) ut nec ipfe mona-
fterium relinquere , nec monaíterium 
eum ejicere , quocumque obtentu , poC. 
ñt , ne ad incitas redigatur, fuseque fa-
milia onerofiis fíat. 
[ i ] c. 4.0.X de Simón, c.64. q.i. c.z. & ?. 
[2J THOMASS. pan. 4. /. 5. c. 14. 15. 
S. Thom. z. q. 100. a ad 4. 
[3] Concil. Mediol. 11. demonial, c. 2. 
I V . 
Religioíbrum eft perfeverare in voca- Ordinem 
tione fuá. Veterum prsecepto nec mona- ^ m or-
cliis, nec canonicis regularibus.de mo- f e^r* 
naíte- non \\ctti 
- nifi du-
(g) Ea de caufa 
quoque annus proba-
tionis non tantum in 
favorem novitiorum 
iatroduélus, fed ipíius 
fnonajkrii caufa que-
que exigitur, ut ilie af-
peritates ordinis & vim 
,... , norem 
obligandi voto cohee- ample¿ta-. 
rentern reéte exami- r:c 
nare ; hoc vero mo-
res novitii valeat ex-
periri. Hincnequidem ^ 
a voknte monafteriuni 
intra annum profeflio-
nem recipere cogitur. 
'25* T a h l . C a p . X X I l l : 
nafterio in monafteriutn migrare per¿ 
miiíüm [ i ]• A quo inftituto licet men-
dicantes aliique recentiores ordines re* 
ceíTerint, femper tamen in congrega-
tionibus ruorum ordinum permanent. 
I n univerfum autem prohibitum e í t , ne 
quis ex altero ad alterum ordinem trans-
fugiat [ 2 ] . Excipiuntur tamen , qui 
virtutis amore ad ordinem auñeriorem 
( / j ) adfpirant, licet fuperioris veniam , 
quam ta man expetere decet, non impe-
traverint [ 3 ] . Mendicantes tamen , niíl 
cum pontificis venia, in alium , quam 
Carthufianorum (1) ordinem, fe recipe-
re nequeunt. Interim hsec exceptío i i -
cen-
( / i ) Sed de gloría 
aufleritatu adhuc ín-
ter fe certant ordines, 
imo afFeélata aufleri-
tas vit¿ , ad regulas 
monañic is efformata, 
& ad certas leges ad-
i l r ída , nunquam per-
lie ere poteft íludium 
veraspietatis & íblídae 
Janéiitatis. Imo aufte-
rior vítse ufus fepe ir-
rationabilis, & naturae 
liumanse ita adverfus 
eít,ut durationem ejus 
jninuat, tollat, & an-
te tempus finíat, ut a* 
B,a SS. docent. An ve-
ro talem difcíplínam 
ullibí Salvator prsfcrí-
pfit ? conf. P. PEZIUS 
tom. 11. anecdot. P.2. 
p.io.feqq. 
( f ) Forfan ideo , 
quod ínter hos demum 
in officio contínerí 
queant, id quod asgre 
in alíís ordinibus im-
petran potell, quíbus 
ob vagam vitam, cui 
aíTueti íunt, moiefti-
ffimi effe folent. 
de votis & de profejjione relig. 2^3 
tentise anfam dedit, & fucceflíoni ab in-
ftitutis veterum monachorum Benedic-
tinorum & Cluniaceníium. Nam reli-
giofí ftridlioris obfervantiae, nec tamen 
rigidiííímse, íi proprise eohfcieritise fti-
mulis non retinentur, impedid neque-
unt, quo minus pofterioribus, utut ma-
nifefte remiííioribus adgregentur. Quod 
faepe fit obtinendorum beneficiorum re-
guíarium cauífa, vel ut errantibus clau-
llra & obedientiam evitare liceat contra 
difertam prohibitionem [ 4 ] . 
[ 1 ] c. 9. X . Regular. 
£ 3 ] Concil. Trid.feff. 2^. c. 19. 
13 3 c, ig . X . de regular. Extrav. Qomm* 
eod. c. 1. 
[ 4 ] Concil. Trid.feJJT. 4. c. 11. 
V. 
Nonnumquam contingit, ut religio- qUomüdo 
fus impugnet vota fuá ex vitio vel nvl- liberen-
Htaíis vel extorfionis. Sed poft lapfum tur? 
V. annorum audiendus non eft. Ñeque 
auditur intra quinquennium , fi habitutn 
mutavit, aut proprio motu monafterio 
exceílít, quo cafu apofiata hubendus eft 
[ J ] . Epifcopus ergo adeundus eft , qui 
poft cauífam cognitam contra vota eum 
reftituit in integrum. Qua de cauíía fte-
pe irapetrantur litera pontiñcis, quibus 
. nihi] 
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nihil opus eft ( ^ ) . Gauíic reftitutíoé, 
nis funt vis aut metus, qui hominenl 
conftantem vincere poteft , ifque argu-* 
mentis evidentibus probandus [ 2 ] . 
[ i ] Concil. Trid. JeJJ. 20. ref. €.19. • 
[ a ] C. 20. q. i . c. g. 
V I . 
Quid de Q i " vota ^iolant & ad fóculum rede-
transfu- l in t , apofiata appellantur & transfug<& $ 
gis & a- nec tamen a íuperioribus, quibus cuira 
poflatis? animarum commiíra , derelinquendi, fed 
ómnibus modis redudendi & poft aétam 
poenitentiam reftituendi. Qua in re au-
iálio judiaim fdcularium opüs ett:5 qui hos 
homines intercipere & fuperioribus tra-
dere tenbitur ( / ). Nec religionis folum 
caufla, 
( k ) Pontificiquidem 
reíervari foiet rdasca-
tio vel fédémtíé voti 
approbata rdigionis 
íed 1. fundamentum 
hujus'rcfervatíonis ad-
huc defideraht íanio-
res cahoniitaí: 2. fi ex 
capite nullvtatis vei 
metus votum impugna-
tur,id unice inquiritur, 
turum votum babear 
vincuium nec ne? quíe 
cognitio non deliderat 
tribunal pontificis. 
. ( l ) Nam in hoc con-
íiítit brachii J'ccularis 
primarius ufus , u£ 
quoties clerici eo in-
digent contra rebelles, 
inobedientes , refi-
itentes, etiam vim ar-
rnatarn manumque mi-
.Ikarem pro exequen-
do imperio fuo in 
promptu habeant. A 
multis retro feculis co-
gnitum habuerunt, in-
aneip efle potentiám, 
vires íi defunt. Ñeque 
tantum auxiíium bra-
chii f^udaris precibus 
requirunt, &á fuo ju-
re, imo lub anadiema-
tis 
•'ie mtis & profeffione religiofa. s f " ? 
eaufla, fed & pubice intereft, ne tole-
rentur ifti tránsfuga 3 ad omne facinus 
prompti & parati. 
C A í. X X I V . 
DE PAUPERTATE CETERISQUE 
REGÜLARIÜM VOTIS. 
R Eligioforum vota funt paupertatis , yota funt cajiitatis & obedientia. Voto pau-
pertatis rebus externis, caftitatis volu-
ptad, obedientise fuomet ingenio nun -^
tium mittunt: quibus tribus perfedionis 
Chriftianse ambitus continetur ( m ) . 
I I . 
Ohedientia compleélitur reliqua oni- ?• Obedi? 
nia ( w). Ex regula Benedidií:. 58. mo- entl£> 
ñachi 
tis poena follicítant, & 
imperiofpirituali exi-
gunt. 
( m ) Quod hís tri-
bus votis tres furiae, 
voluptatis, amhitionis 
& avaritia; domari & 
coerceri poffe credan-




• Ex hac ratio= 
ne , quod vene humU 
iitatis argumentum 
certiírimum fit, infi-. 
muí que renunciatio-
nem omnis ufüs rati-
onis reSía: contineat. 
Malunt enim plures 
irrationabiles fieri , 
quam cultum rationa-
büem in facris com-
meftdutum fequi. Ob-' 
fervavi in attis SS. ex 
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tiachi non niíi perfeverantiam in mom~ 
Jierio duce fuperiore fpondent. Obe-
dientia coníiftit in perfeda fe¿tatione 
prseceptorum divinorura , & regulae, quse 
a religiofo pro volúntate Dei eít haben-
da, nec non omnium mandatorurri ííu-
perioris , niíi quid imperet, iegi divinse 
regulaeque manifefte contrarium [ í ] , 
Genuinus religiofus fponte quoque fra-
tribus obtemperat, nec fuse voluntad 
indulget, nec fenfu fuo abundat; fed 
íinceram animi demifTionem ottendit [ Z ] . 
Qüíbus modis obedientia illa femet ex-
lerat, patebit ex iis, quse de interiori 
religioforum gubermtione deineeps adfe-1 
rentur. 
[ i ] Regul. c. c. 68. 
L'2 ] c. 71. c. 7. 
I I I . 
Faupertatis nervus latet in ^erbis 
Chrilti ( 1 ) : Si vis ejje perfecius , abi, 
vende qua hahes , & Jequere me. Con-* 
ílític igitur paupertas in psrfe&a abdi-
catione ( o ) rerum omnium externarurn, 
quoad 
qui gloria fandioris 
vitae inclarefcere ílu-
duerunt, & imprimís 
feminas , adeo fe vo-
luntad fui confeíluris 
fubdidiífe , ut ad nu-
tum ejus onxnia ? 
tiam abfurdiffima, fa-
cerent, crederentque 
fe hoC modo propri* 
nuncium mifiífe vo» 
luntati. 
( o ) Non externa i^it-
pote quee aíFectata, fi-
niula? 
áepatipertaté, ceter. regut vot. z ^ f 
Quoad ejus fieri poteft. Sed quüm ad 
vitam fuftentandam nonnullis Íebus opüs 
íit , haec neceffitas diiJicultate non ca-
ret. Ad quam diminuendam ómnibus 
regulis prsecipicurj ut cibus» veítitus» 
Uteníllia;, denique religioforum omnia 
fint vilia & pauperum ílmillima [ 2 ]• 
Quod pro diveríitate congregationunl 
Jiri&ius vel laxiits obfervatur.- líti ne» 
ceffitati variis modis confuütur. Vete-* 
res monachi manuum fuarum opere v i -
¿lum quaeíiverunt * & reliquum pauoeri-. 
bus erogarunt j nihil fervantes in crafti-
num [ 3 ] ; Sed jam pridem pleriqúe re~ 
ligiofórum certos redicus habenti quos» 
« t alii homines fuá patrimonia admini-
í l rant , ita tamen > uf id , onus foli- fu» 
periori , & procuratori aut (ecónomo in-
cumbat. Horum bonorum cauíTa reli-
gioforum conventus in república jus ha-
bent magnarum famiiiarum ( p ) . Emunt 
enim & vendunt, locant j conducunt s 
contra-» 
ínulata, imo conjun-
¿la efle poteft cüm ex-
trema avaritia; fed po-
tius interna, qua mens, 
Deo dedita unice , ab 
ámofe bonorum ab-
ducitur, quceque con-
na & monaílica^eeft, 
Hanc, non illám in~ 
tíulcat Salvator. 
i p ) Seu univerfita-
tum, tjuas unum corpns 
feu perfonam motalem 
coaftituunt, & vice 
fervari poteftj íi exter- uniüs perfon* fuij»iim-
R tur, 
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contrahunt, litigantque in judicio, auélo^ 
lítate ruperioris & confenfu congregatio-
;nis, prout fert fuá cujufque regula. Ju-
re corhmuni, quod in nonnullis provin». 
cils obfervatur,, bereditates capiunt, 
Qui enim vitam illam ampleduntur ^ 
bona fuá fecum ferunt,( nifi de iis dif-
pofuerint, & fi qua ad ipfos poít pro-
feíílonem defertur hereditas, eam adil 
{ q ) monafterium [4]. In Francia re-
ligioíi profeffi nec ipíi hereditates ca-
piunt, nec ipforum nomine monafteria 
[ ^ ] . Ceiifentur enim , ex dido CAS-* 
SÍ-áNI, [ 6 ] eífe mortui ante eos, qui-
IJUS deberent fuccedere ( r ) . 
[1 ] Matth. X I X . 19, 
[23 Vid. reg. Bemdici. c. 22. $2* 39. 40, 
Recj. Bafil 
[3] CaJJian. itiftit. 9. c. 7. Augujlin. de mo*. 
ribas Ecclef. 1. c. 76. 
[4 ] Keg* 
sur, adeoque orania ne~ 
gotia civilia peragere 
queunt. 
( ^ ) Proinde inte-
gfuin non eft abbatif-
i k , delatam fibi here-
ditatem repudiare fer-
ian ín favorem confan-
guineorum , quia haec 
non tara, i p i l , quam 
monafteria defertur, ut 
anteidiquot annos ref-
pondic Facultas iroftra 
juridiea. 
(r) Non jure commu-* 
ni. Quae de caufa íi 
quis ante ingreífum in 
monafterium teftamen-
tum fecerit, id demuni-
poft mortem monaehí 
teftatoris aperiendum, 
nec ante ejus mortem; 
heredes ex eo fuccede-
re poffunt, quin potius 
monafterium intefim 
bona adminiftrat, iifque 
fruitur LUGA tom.lV-
dtfájiam. difi.}6.. nr9' 
iepaufertate, ceter.regul vot. 219 
r ft] Bened. c. 58. Nov. c. 4. Nov, 
12?. c. ?8. 
[5] Confuetud. Parif. art. 337. 
[6 j Cqjjian. collat. zy. c. 9 
I V . 
Fratres mendicantes ex fuá regula & etíam m.^  
prima inftitutione etiam in commu-ne tuittt _ 
paiiperes QSQ debent i certis reditibus de- men^" 
llicuti,. folis eleemoíinis contenti [ r ] . Ql 
Sed compertum eít , tantsé haminum 
íiiukitudini quotidianam ftipem non fut-
licere, qui propterea ad modos acqui-
rendi vel indecoros , vei cum folitudi-
ne & tranquillitate vitae religiofae pa-
ro ni confiftentes , confugere fifcpe coadi 
funt. Immobilium igitur poiieíiionem 
ipíis permifit concilium Tridentinum^ 
íervata tamen mendicitate [ 2 ] . So)i exceptís 
Capuc'mi & Francifcani Jlti&ioris ohfer. Gapuci-
vantia hoc privilegio uti noluerunt. £0^ prSar^f 
dem concilio cautum , 1 ne monafteria canis f^ rU 
pluribus religioíis onerentiir, quam quos clioris ob^ ; 
^vel ex reditibus, vei ftatis eteemoíynis, íf rvan- -y 
valere fe poífe crederent ^ ' / 
[ i ] C.% X . de verb.fignif. in &. Clem. exu 
vi eod. 
[2] ScJ?. 25. ref. c. 
l Paupertas itaque proprie íingulís re- Hujus 
iigiofis commendata eft , & magis in pauperta-
abdicaíione proprietatis, feu rerum, de íis vera, 
E. a - qui,indoles' 
$ 6 0 Pan. I . Cap. X X I F , 
proprie- quibus difponere poflent, quam in de« 
tatl.sa^^-feétu neceíTariorum vitse fubíidiomm ac 
Síl?c í?n commodorum confiftic. Profeffionis adu 
opía, religiolus bona omma, omnemque ipem 
acquirendi bona , abdicat. Ante pro-
feíííonem de bonis fuis per donaíio-
nem, vel alio modo difponere poteit: 
quo negleéto , bona fiunt hercdum le-
gitimorum. Profefíus enim pro civiliter 
niortuo habctur [ i ] . Durante novicia-
tu rerum fyarum dominus eft. SedSquum 
in eo faciieTeduci poííít, fimulatque ha-
bitum fumíit , nulli monafterio bona 
fuá addicere poteft [ 2 ] . Licet autem 
religiofus profeflus p«r fe fuccedere ne-
queat; fi monafterium tenue íi t , dari 
ei poteft per^ fio alimentaria, ut reliquis 
civiliter mortuis: quam tamen conven* 
tus oeconomi adminiftrare debent. 
[ i j Conc. Trid. feJJ. 2^.0.16. 
[2] Comm. in Louet. c. 8-
V I . 
ímitatio. Nihil prorfus proprii, non veftes, non 
libros, non inftrumenta peculiaria, in~ 
primis autem pecuniam nullum habere 
debet religiofus ( s ) [ 1 ] . Veteri in-
ftituto apud quem defundum pecunia 
repc-
( i Alias inde nafci- j contra quod calamuro 
tur vidum, quod vo- ftrinxit ESPENIUS in 
Qmt peculiaritatis , | opufeulis, a- fe edíti¿ 
1\ i ' 
depaupertate, ceter, regul vot 261 
reperiebatur, e i , tamquam in peccato 
manifefto exftindo, fepultura denega-
batur [ 2 ] . Monachi, quippe uni loco 
affixi & ab hominibus reliquis fcparati, 
exade fervare potuere hanc regulam. 
Sed & quo ipfi & ceteri religiofi pere-
grinationes. fufcipere cccperunt, in i t i -
nei?e pecunia ipfis aliaque commoda per-
mifla funt. Qui beneficia capere pot 
funt, veluti canonici regulares, qui cu-
ras habent, lis re familiari multisque 
utenfilibus opus fuit ( í ) . 
£ 1 ] Reg. Bmed. c. i p 
{z l C. 2. de Jiatu monach. C. tum admon. 
eod. in 6. 
V I L 
Ut a regula generatim receíTum eft, ¿ f ^ 3 
ita etiam officiu claujiralia, in beneficia ies bona 
con- mobilia 
habent» 
P. i . c. i . feqq. & in 
ajjpend. fubjeda, poft-
quam , animadvertit, 
plures' peculia mona-
chorum propugnaffe. 
(t) Imprimís hoc u-
lu venit in ordinum 
militarium fodalibus , 
voto paupertatis ob-
ftrictis, quique com-
nicndaturis, quse ad in-
ftar beneíiciorum funt, 
gaudent,quibus plene, 
ut bonis fuis,fruuntur5 
ex iis non ut pauperes 
fed admodum laute & 
fplendide vivunt, ut 
hoc paupertatis votum 
eis magis proíit, quam 
noceat. Hoc modo in 
paupertate vivere eft 
in omni rerum abun-
dantia vitam tranfige, 
re. 
K. 3 
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converfa , priftinam indolem amiferuntí 
Qui tam remiiíi faéli funt, ut a con-
v idu recederent, i i paupertati non am-
plius iniiftunt, quam quod immobilm 
acquirere nequeunt. Poft mortem ib-, 
lum/apparet, religiofos eos eiFe s quia 
nec legitimum heredem habere , nec te-
ña mentum faceré polfunt : hinc abbas 
vel fuperior iplis fuccedit : quod íit iñ 
ómnibus religiofis. beneñciatis, aliifque 
qui bona morientes relinquunt. Hsec 
fucceíiionis fpecies vocatur SPOLIUM 
ftu mortuariumi in jure pecuiium : quia 
teligioíi Habentur pro hiiis familias, qui 
liihil propiii habent , nifi venia fuperio-
ris cxprelia vel tacita ; fed ufum tantum 
piecarium- Qiii oranium minime pau-
pertatem fedlantur, lünt equites religio-
íi% difperfi per muñdum, nihil ex ordi-
ne recipientes, nifi degant in Ínfula ma-» 
giftri, vel ei militent. Unde penfionés 
# alimentariae, ufusfruélus, danatiónes, 
vel harum furrogata , ipíis conferri pof» 
funt [ r ] , 
[ i ] $rod. Louct. c. V I H 
V i l L 
quod im- Concilium Tridentinum [ i ] priftf-
tum^ nani ^cipíinam reduxit , & regularibus 
ómnibus omíiium rerum, cum mobi-
l ium, tum immobílium poífeííionem in-
terdixit. Cunda funt manibus fuperio-
rum confígnanda s quibus non licet cui-
quanu 
de paupertate, ceter. regul vot. 26% 
quam , quocumque obtentu, ftatas pen-
liones affignare. Bonaque omnia ad-
mimftranda funt ab ceconomis s quos fu-
periores pro lubitu removeré poííunt. 
Utenfilia, quse fuperior religiofis óon-
fcedit, fapere debent paupertatem, quam 
profitentur. Qui his reluébmtur, priva-
tione fuffragii a&ivi & pq/fivi ad bien-
nium, aliterque pro conít-itutionum mo-
do , puniuntur. 
[ i ] Sejf. zs, ref. c. 12. 
Votum cafiitatis confiftlt in renuntia- 1- pa^^ 
tlone matrimonii ( « ) . Vitiis enim, huic -g^s ¡¿ , 
virtuti oppofitis , omnes Chriftiani re~ ¿oles abS 
nuntiant in facro lavacro. Votum cafti- ílinentia 
tatis atquc ipfa profeffio reiigiofa eft a matrL 
impe-monia 
( w ) Vcteres , qui 




runt; íed fine voto ut 
plurimum. Poftea vo-
tum ad eam quoque ex-
tenfum eí l , quamvis, 
ante ufum votorum, 
íancle abftinentia hcEC 
inter monachds confer-
vata fuerit. Quamvis 
minus ad legem abfti-
nenti<s adftringi que-
ant, qui vel quae mona-
fteria mgrediuntur,fal-
tem hoc efFedtu, u t , 
quamdiu in hoc foda-
litiovivunt, abfiinen~ 
tut legem fervare co-
gantur. Si virgines e-
nim nubereintendunt, 
renuciare fuo juri & 
monaíterio excederé 
coguntur, idque multo 
ergo proteñantes nb ¡ magis de Abbat{0a d i -
hoc voto alieni fint, ni- j cendnm. 
M tamen pi-ohibet;quo J 
2^4 Pan 1. Cap. X X 1 L 
impe Umentum dirimens , quod íiibfe-
quens matrimonium reddit abfolute nuí-
lum, ita ut , fi de faélo" contrahatur 9 
conjunélio íit ilücita, inceftuüfa & fa-
cíilega, liberique, cum quoad effedus 
civiles i tum quoad irregularitatem , i l -
legitimi habeantur [ 1 ] . Tale conju-
gium exectabilius eft adulterio, quippe 
conjunélum cum manifefta & impuden-
tiffima promiffionis Deo fadae viola-
tione. 
[1] c. 8. dijl. 27. c. 22. q; 1. c. 40, 
X. 
Occlufio. ^ t fe^'i118 votum continentuz obFer-
vari polli t , religiofis feminarum alio-
rumque hominum commercium, quoad 
ejus fieri poteft, fugiendurn eft. Hinc 
regula Benedidi c. 66. clauftris eos 
abdidit, in quibus, ne obtentus íit 
egreíTui, puteos, furnos, molendinum, 
aiiaque neceflaria inftiumenta habent, 
ipfeque eorum Eccleíiae non funt niíl 
oratoria recóndita. Ceteri religiofi, prae-
fértim mendicantes, quibus vita eft am-
bulatoria, tam arde occludi non potue-
re. Id tamen generadm obfervandum, 
ut feminse religioforum limina ne fupe-
rent i ut, quoties opus eft, extra domum 
in publico fermpnes cum iis mifceantur; 
ut nemo fine focio , nemo fine venia 
fuperioris, exeat e clauflro. 
depaupertate, ceter. regul. mt. 26 f 
X T . 
Iter fufcepturo o pus eft fcrtpta fupe- EgrelTns 
rioris venia, quam' ohedientiam vocant, non níü; 
quum nenio religioforum, niíi invitus c?m v ^ 
& obedientise cauíTa , clauftrum relin- " 
quere praefumatur [ 1 ] . Qua qui defti-
tuuntur, detineri ab ordinario loci, ac 
veluti 'apojlata puniri poflunt. Qui ftu-
diorum cauíía in academias mittuntur, 
migrare debent in fui ordinis collegiüm 
nili apoftata habed velint. Multo minus 
quirqúam , quocumque obtentu , princi- # 
pi, aut praelato, aut civitati operam fuam, 
ilne venia fuperioris (x ) , addicere poteft, 
Ci] ConcíL Trid.fejf. 29. ref. c. 4. 
X I L 
Ad votum continente referenda? funt Macera-i 
oranes., corporis caftigationes , jejunia tiones ^ 
iterata, abftinentia ab efu carnis, cubile corPoníL 
durius, abftinentia a Untéis, preces no-
dur- ' 
0*0 Hac ergo impé-i que , quod vel exem-
trata etiam.pofíunt efíe 
coníiliarii fummorum 
pr incipu m, negó tiis p u-
bUcis prfeeííe, & fascu-
iaria peragere, cum ta-
men^ecu/o mortui di-
cantur.Verum mo\fe-
culo vivm incipiunt, 
quotíes juffus fuperio-
xisad vitam Jacular em 
eo§ refufcitat revocat-
plum P. JOSEFHI íub 
LUDOVICO X I I I . iU 
luíirat, qui ad fecretio-
ra Regni Gallia; admi-
niftranda evoca tus, fa-
cile vitas monallica; u-
fum dereliquit, & ear-
dinali Richelio adeo 
inferviít,ut nil fine ip, 
íb fufpiceret perage-^  
retque. 
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durnae, veftis cilicia ,(flagellationes, pe-
dum naditas , ceterasque maceratioiles, 
quae longa ferie recenfentur in regulis & 
conftitutionibus íingularibus. His omni-
bus pro poli ta eft cajiigatio corporis & 
fubactio in fervitutém , ut fpiritus liberior 
í i t , promptiorque ad orationera & unio^-
nem cüm Deo [ i ] ; Regendae tamen 
funt a fuperiore , & ad obedientiam exi-
gendae, Omniura enim macerationum 
pulcherrima eft propria voluntatis retu-
fto { y ) . 
O ] i. Cor. I X . 27. 
C A p. X X V . 




Vitae^  cíe- T ) Rmcipio clericatus cum vita mona-
ficafo & X ftica conílftere non poíié videbatur. 
[ 1 ] MG~ monaía-
cs con-
junélio. ( ) Admodum pro-1 ne mentís .mutatione, 
be & ex rei veritate lo. 
quitur Autor. Non ca-




nes, aliaque ad corpus 
domandum adhibita 
/emedia, fiunt ut pluri-
hypocritice, glorias & 
ambitionis facrae in-
•íiincfcu, denique ex ab~ 
Jurdiljíma fupefjiitio-
m. Velvita DOM1NI-
Cí loricati, a DAMIA-
NO defcripta, hcec fa-», 
tis probat. vid. MA-
BILLON, in aólkBc* 
mum & fieri poífunt ü-1 ncd.fcc, V I p. 143-
.. . . . . fpwL 
de Clencatu Regularium me, l é f 
f 1 ] Monachus fuit homo, qui, proprio" 
ínotu, hominum, etiam fidelium, com-
jíiercium fugiens, in deferto peccata fuá 
deplorare, perfeclionemque Chriftianam 
fedari inftituit. Clevicus contra a fideli-
bus fsepe in virus eledus eft, qui in ocu-
lis oraníum funéliones in Eccleíla publi-
cas obiret. Clericus, (ímulatque mona-
chus faclus eft , fimcHonibus Eccleílafti-
cis abftinuit, Monachus', qui clericus 
faélus, e monafterii iatebris in lucem 
& ad Eccleíiaftica münia obeunda pro-
traélus eft. Non ita multo poft in mo-
nachis tolerati ílint presbyteri & cleri-
ci, qui íacrura facerent in oratoriis rm-
mfíicis, ne monachis publicae Ecclefiae 
frequentandse eíTent ( z ) . Et ex mona-
chis nonnulli clerici faéli funt, quod 
pauci ceterorum fidelium ad facra munia 
eíTent 
( 2 ) Monachi enim 
antiquitus diverforia 
fuá in civitaübus ex-
truentes, more cetero-
rum Laicorum die do-
minico eceleíice paro-
chialis facris vacabant, 
adeo ut nec virsines 
ftituto -BENEDICTI 
demum propriaorato-
ria aeceperunt, in qui-. 
bus íbli monachi ab ini» 
tio rem divinam facie-
bat,utIDEM.d¿:. /. do, 
cet, & ita tándem mo-
nachi ordines acceper 
íacratge ab hoc nexu e-! runt, ne adventítioy 
-xemtce eíTent , obíet- ipresbyteros facrorum,. 
vanteMORíNOí/caíí-
min.facrani. pimit. lib. 
H a-17. §. 12, Ex in-
caufa aliunde petera 
neceífura haberent. 
'2^8 Pars 1. Cap, X X F : 
cífent idonei. Ad ultimum vita contem-
plativa & vita adiva, h. e. monafíica & 
clericalis, conjundae funt in communi-
tatibns canonicorum. jMonachi tamen9 
quod ex regulis Aquirgraneníibius appa-
ret, femper diftindli manferurit, licefe 
jam tum clericis annumerati. 
CO THOMASS. part. i . I i . c. 47. C. 16), 
q. 1. c. 2. j . 4, ©'c. 
I I . 
Monachi M e a íieculo X I . foli clenci pro mo-
plenquc ñachis íunt habiti; Clerici, * inquam, ii9 
recete- ^ choro deftinati, pfalrnodiam & lati-
ri fratres nam linguam callebant, quse jam pridem 
laici. vulgo nota eíTe defierat. Denique conci-
lium Viennenfe an. 1311. yoluit, ut mo-
nachi omnes facris initiarentur [ 2 ] . I I -
literati, & folura ad laborem corporis 
ac vilia officia idonei, porro quidem ad 
vitam monafticam admifli funt; fed ita, 
ut nec chorum attingerent, nec íuffra-
gio gaudere'nt in capitulo { a ) . Atquc 
hi pofteriores fratres laici feu converjl 
vocati 
( a ) Obfervat egre-
gia AUTOR tonuXX. 
/lifl. ecd. in difc. pral, 
§. ufque ad fec. X I . 
monachos non tantum 
oraíTe, fed etiam labo-
jraíTe ; hac vero tem-
peílate difcnmen fuif-
íe ortum ínter fratres 
chori & laicos, & fie fi-
mul valde laxatam eíTe 
veterem difciplinam. 
Negleéto enim & ad 
fratres. laicos rejedo 
labore 
ie Clerkatu Regulariüm 2 6 9 
Vocati funt, quafi laicos converfos dice-
yes. Monachi Vallis Umbrofse in Tuf-
cia primi fratres laicos, ad fubeundos 
labores & vilia muñera, adfciviífe le-
guntur [ 2 ] . Quos fecuti funt Carthu-
íiani & Ciftercienfes,. 1 ;^ ipí i , externo 
labore levati, folitudinem occluíi me-
lius colere poflent. Ex quo Cluniacen-
fes & Ciftercienfes innotuerunt, afíídue 
verba fecere ad populum , cujus illuftre 
exemplum S. Bernardus eft, omnibuf. 
que in Eccleíia officiis fungi coeperunt. 
{\~\ Cl. ne in agro \. pen. de flatu monach, 
[2] Eij i . Ecd. I. 60. n. 4. /. 63. n. 57. 
I I I . 
Viciííím canonici regulares, licet' ori- Clerici 
mne clerici, folemnia vota inftar mona- viciílinl 
C / • V A , ' j - «i lunt moa chorum. tecere domibus, quas mona-
pieria appellarunt s incluli, ab abbatibus 
red i ; 
labore corporis, facro 
otio fefe dederimt/m-
tres chori, fub prastex-
tu,quod fratres laici ef-
fent idiota, imperiti, 




endi monachis, quos 
minime • repellendos 
judicabant. 
Non male ERAS-
MUS in coll. cui titu-
lus : peregrinatio reli-
gionis ergo: cenfet,ca-
nonicos regulares mé-
dium genus inter mo-
nachos & canónicos 
faeculares eíTe. Nam , 
pergít, in odiqfis cano-
nicifuní, infavorabi-
libas monachi, ut fta-
tum femper in fuum 
favorem detorquere 
pdflmt. 
'm® T a n l ' C a p . X X V . 
r e d i ; & cum congregationibus plurloffl 
domuura unum corpus conílituere: quo 
fadum eft i ut vulgo monachorum voca-
bulo omnis generis religioíl compre-
henderentur.. Soli tamen canoniá regu~ 
lares retinuere eccleíias parochiales» 
quarum nullam monachi haber© po t 
funt. 
I V . 
Mendicantes ínter c lón icos regulá* 
ííuSjiaat res ^ monachos velnti medii fluduant, 
mendi- Sunt enim oranes clerich deftinati quip-
pe faluti hominum, per pnedicationem 
& pcenitentise adnúniftradonem ^ pro-
movendse. Sed plerique aufterum mo-
nachatum fedantur, augentque peduni 
nuditate & mendicitate. Ab utrifque 
viciílim diíferunt, quod nullibi fixam 
fedein habent, fed ambulatoriam vitam 
( c ) agunt, iré parad, quo fuperiorum 




( c ) Hsec vero am-
bulatoria vita aditum 
eis paravit ad qusevis 





Delegantur •&& negotia 




ne carere cenfeantur. 
Imprimís pondfici úti-
les funt in cSufis expe-
dienfis , in colligendis 
pecuniis ex qusltu la-
cro , & inde debéllafti 
dis hcereticis, quorum 
inqui-
'de CJericatu Regularium &c. 2 7 K 
P • " ., V. : 
Egregia in Ecclefiam merita 5 fin- quorum 
gülarifque erga fedem apoftolicam de- inviden-
votio , invidenda Paparurn privilegia da privi-
conciliarunt [ i ] . Qualia funt á exem-le§laé 
tío a jurifdidione ordiñariorum, quani 
a primis incunabulis habuere: jnfinitsB 
indulgentise , iis impertiendo , qui cer-
tis diebus feftis Ecclelias iprornm vifi* 
tant, ftipemque conferuní ad fabricani3 , 
vel ad convidoriura í poteñas cele-
brandi fan¿lorum fui ordinis anniver-
faria facra : poteftas publice verba Ta* 
ciendi , confeííiones audiéndi , facra-
menta poenitentio & Euchanílbe ad .^, 
miniftrandi s fepultufas concedendi in 





tu crudeles funt, judU 






Et Urnen, quod mire-
TÍSV fiaud cenfentur zr. 
regidores t Qui ab iní-
tio humillimi in excef-
íu eranf,& fumme pau-
peres, mo^magiflra-
tum fibi acquifiverunt, 
& toti mundo tcrribi-
les fadi. Ita de iis co-
rumque moribus ho-
diernis rationes fubdü-
cit A U T O R in hifl. 
ecd. tom. X X . in difc, 
pral. §. 10. 
Pars L Cap. X X E 
una domo fsepe ad omnes, & ab uñd 
ordine ad reliquos extenía. Celeber-
rimum horum privilegiorum proffltua-
rium eft coiiftitutio Sixti IV. am 1474* 
fratribus minoribus * e quorum grege 
ipfe fuit, data, quam mare mctgnum vo-
cant, quam ve Leo X . an. 1 ^ 19. óm-
nibus mendicantibuí communem eííe 
voluit ( ¿ 0 . 
[ 1 ] Vid, Colteft. privil. ord. mcnd. auB. 
Jo. Bapt. Confdío. 
V I. 
«eque ac ClerÍGi regulares, veluti Jefuita & 
clerico- Theatini, eodem fere inflituto, eadertl 
jumregu- facuitate , facra ubique faciendi, iifdem 
pnvilegns utüntur j a cetens religioíis 
prsecipue in eo difcrepantes ; quod 
MilTam non cantant: de cetero multis 
negotiis diftridi & orationis mentaíis 
ftudí-
t ( d ) Immenfa liEec 
privilegia confufiones 
mfixas , odia, rixas, 
áliaque incommodape-
perifíe , quis negave-
iít ? Verum raagnope-
íe iis profuit ^ L 1 3 
quod plures ex fuo or-
dine in fede papali vi* 
derint pontífices, [.2 3 
quod curi» papali 'ín 
multis Caufis arduis ad-
modum útiles fuerint i 
[3] qüod íntüitu pau* 
pertatis ajfcdata fefe 
cmnium , ahimis ínft» 
nuare didicerint 
ie Ükrieatu Regularíum Üc. 
ftiidiofiores. Si externa fpeéles, aufie-
tis corporis macerationibus pofthabitis, 
veftitu utuntur j presbyteroruríi fsecnla-
num fui temporis proprio. 
V I L 
Si itaqüe cotttpütes * qiiidquid ufpiam Regulai 
In orbe Chriítiano monachoruni chori, res nu^ 
canonicorum reeularium, relieioforum meropa-
fnenaicantium & clencorum regulanunij jar^us 
éft, agmen habebis aeque numerofum , 
aut numeriofius clero f¿ecülari. Et fane 
fetendum eft > ante inftifuta S. Caroli s 
ante feminaria & recentiores presbyte-
rorutíi congregationes , omne pondus 
fundionum ecplefiaftiGarum incubuiííé 
regularium humeris * qui illud etiamnum 
bajulant in Italia & in Hifpania. Ipil 
foli fere pueros inílituere, adultos do-
cere $ confeíliones audire, fcholas rege-
re , pios fe prsebere, aliofque ad pie-
íatem exhortan. Ex ipfis fepe funt Epi- . 
ícopi , fiepe pontifices le¿li. 
V I H 
Plérique regülarium ú jürifdi£iioné or~ exemptíá 
dimriorum i . Epifcoporum exempti jurifdiétí-
funt » & quidem pedetentim. Monachi one ordi-
olinl j ut ceteri fideles j paruerunt Epif- nariorura' 
copis [ i ] . Quorum quum feculo V* 
multi per civitaces difsurrerent, Eccle* 
S fiaíque 
•SM Varsl Cap, XXP\ . 
iiafque turbarent , concilio ChaleeMk 
nenfi e. 4. decretum eft, nt monachi, 
Epifcopis penitus fubjedi t, fub poena 
excommunicationis , negotia omnia 5 
cum Ecdefiajiica > tum civilia $ fugien-* 
íes , jejuniis & orationi vacarent. Cui-
Übet monafterio prsefuit abbas, quení 
a monachis ele¿lum inftituit Epifcopus: 
cujus juris reliquise fuperfunt i n ' benedi* 
Bione abbatum. In Africa primura & in 
oriente exemptiones gliícerc coeperunt 
[ 2 ] . I n Italia Gregorius M . nonnul-
lis monafteriis indulfit , ut ñeque de re* 
ditibus rationem reddere Epifcopo , 
( e ) nec permittere tenerentur 3 ut Epi-
fcopus ad facrum faciendum veniret in 
oratorium clauftrale , folitudinemque 
congregationum turbaret [ 3 ] . Poft-
hsec multi Epifcopi, monachorum pie-
íate t ad i , vel ipíi eadem indulferunt 5 
Yel , ut Romse exemptionem impetra-
renta 
( O HECC a Grego-
rio indulta immuqitas 
non totakm excñipti-
onem , fed partiakm 
«íontinebat: falva de 
cetero manfit epiícopis 
infpedio in vitam-& 
ít-ores monachorum 
cum reliquís jürifdití-
tionis capitibus : id 
unice, quod admodum 
moleftum iis erat, quí-
dam agere folebant , 
ut epifcopos a rediti-
busfuis arcerent, quos 
captare folebant. 
^ Úlerkafu Regükrmm iff^ 
'tent , audores fuere ( / ) . Ad ultimuni 
exemptiones ad plerofque religioforum 
ordines extenfaé fuerunt i & Epifeopi eos 
Siac conditione , ut exempti eiTent , iíi 
dioecefes fuas receperünt. Sed poftquani 
plura irtcommoda inde nata, novilíimis 
lemporibus exemptiones ortini modo 
reftringi coeperimt. 
t i ] THOMASS. difcipl part i . l i . tí & 
p. z. l i . c. 1%.feq. [2]. 
( / ) Tales eíxemp-
tionés tolerar i pote-
íafit, quia fiebant con-





do fa¿lam fuifle, docet 
praeceptum, Pipini a-
püd BARON, ad dnn. 
n. 29. Qux aliter 
ladee dicuntur antcfe-
cuium X I . exemptio-
nes, de falfo íufpeche 
funtj proyt eruditi paf-
fim obfervarunt. Ssecu-
lo XL demum abuíus 
exemptionuminvaluit, 
invitis & reluélantibus 
epifcopls factarum , 
poftquam pontífices irí 
eam iverunt fenten-
tmn ,Jc cjfje univetfa-
epifcopos , ut ait 
ÍIERICURTIUS in tn 
quem infcribit: lesloíx 
ccclef. dans kur ordrt 
natur. P. 1. j?. 7 7 o Addit 
AÜTOR tom. X X . 
hijior.ecd. in difcpra-
Jim. §. 1 ^ .multum quo-
que faifas Ifidori decre-
tales hunc abufum 
promoviíte, quippe 
qus trádunt, papam 




molefti erant, in cauífa 
nonnumquam fuilTe , 
ut monaíieria fefe po-
teftati eorum fubduce-
j re. íluderent. Verum 
etiam pontificr rado-
nes politicce erant,quce 
! tales exemptiones fua-
debant, utut rei ec-
clefiafticse admodum 
noxias j ut faniores 
non diffitentur. 
S i 
37^ Pars I . Cap. XXV. 
C23 Hijl. eccl l 5 m 4. /. %6. n. 26. 
t 5 1 Gregor. VIL epiji. 1%. ind. 1, hifti 
eccl. I. 56. n. 
I X . 
límitatio Quum prsefumtio fit pro jure cotiitiiii-
I ' ni , exemptiones non attenduntur* fi titu-
lo , íí diuturna pofleífione deftituuntur. 
Qiise durante fchífmate Averionenfi ín-
valuerunt, eae omnes , quotquot íine 
cauíTae cognitione & ílne confenfu ordi-
nariorüm dat3e, concilio Conftantieníi 
fejf. 43. revocatae, & reliquse a concilio 
Tridcntino [ 1 ] limitatae, ac in Francia 
novis conftitutionibus reftridtee funt. Ne-
nio regularium ad populum verba faceré 
poteft fine venia Epifcopi, qui habet jus 
íd prohibendi, etiam in Ecclefía mona* 
fterii[2]. Nemo regularium confefíio-
nes audire poteft, niíi adprobatus ab 
Epifcopo, qui jus habet hominem ten-
í and i , & adprobationem fuam limitan-
di [ 3 ] . Qui curas habent, ratione ad-
miniftrationis facramentorum & fundio-
num ecelefiafticarum, foli Epifcopo pa-
rent. In univerfum omnes regulares ifl 
anniverfariis facris, in íblemni pompa 
facrorum , in ritibus ac eserimoniis pu-
blicis, fequuntur morem & obfervantiam 
dioecefeos , in qua degunt [ 4 ] . 
C i ] Seff.zs. Ref. c. 2. 
C2] SeJJT. 24. Rcf. c. 4. 
C j ] M - 2?- fcf c. 15. 
[ 4 ] 25. Ref. c, 11, 
ie Clericatu Reguhrium é-c. 2 7 7 
X . 
Epifcopi aufpiciis nova monafteria, iímitatíb 
aliaeque piae focietates inf tkuuntur , & , I I . 
fí opus, deftituuntur: fed ordines no-
v i non nifi a pontífice inaugurandi, 
ex quo concilium Latcran. I V . c. 13. 
inultiplicationcm o rd inum, quorum á u 
veríítas reipublicx oncrofa, prohibuit 
[ 1 ] . Caritas alitur vita u n i f o r m i , ip fx -
que corporis macerationes, l i fingulares 
(g) funt , ambitionem & vanae glo-
r i x cupiditatem fpirant ( 2 ) . N i h i l o m i -
nus plerique ordinum ex illo tempore 
inf t i tut i fun t , quia canonum interpre-
tes prohibitionem illain intellexerunt 
de inftitutionibus fine venia pontifici* 
fufceptis. Ordinem femel approbatutn 
receptumque non niíi papa poteft aut 
concilium oecumenicum exftinguere. Sic 
concilio Viennenfi ttmplarii, fie humi-
¡iati , poftquam in caput S. Caroli con-
fpiralfent, éxñinél i funt. De inftituen^ 
d i i , uniendis, fupprimendifque mona-
fteriis agemus Fart . 2. c. 7. ubi de Ec-
clefiarum fundatione dicendum. 
C1 ] C ult. X . de rdig. dom. 
£ 2 ] Glojp, ind. eap. ult. verbo novam. 
C A P . 
( y ) Et tamenJíngu- j dinum novorum ratío-
k r c í efíe omrúum or-1 nes, quis negaverit ? 
S t adeó-
8 Pan 7. Cap. X X F l í 
C A P . X X V I . 
D E R E G U L A R I U M R E F M t 







EXeraptionibus máxime perdita res efl regularium. S. BERNARDUS (/J), 
quadam animi pr^efeníione acerrimis i n -
vedas eft declamationibus i n hujus ge-
rféfis"privilg»ia. Quum fuperiores faep» 
longe, longius pontifex abelTet, inf in i -
tis negotiis dif tr iélus; dél inquere impu-
ne f u i t , vitiaque radices egerunt, ante^ 
quam animadverterentur. Obtentu con-
fervaisdi privilegia i n cauilis ad difcipli-
nam 
adeo-jue i iuniuitatu 
ituuiürn pras fe fe ren-
tes , ambitionii' Jacra 
véned© omnia imple-
ver unt 
( h ) Merentur verba 
BERNHARDI, de mo~ 
r ib . & qfft'c.epifc. c.g. 
adducta, quae hic repe-
tantur, utpote quae ho-
rum exemtorum mo-
nachorum indoiem op-
time depingunt. A i t : 
miror, quqfdam in no-
flro ord'me monajlcri-
orum abbates hanc 
humilítatisrc$Lílam o~ 
diqja conWdíone in* 
frmgere, & f u b íiUmili 
!: quod pejuy ) habitu 
?¿¡ tonfura tamfuper-
befapere, ut cum ne n* 
num quidemverbulum 
de f u í s imperiisfubdu 
tos fuos pratergredi 
pat iantf ír , ip/lpropriis 
obedire contcnmant e-
pifcopis. I n fequenti-
bus plunbus hunc abu-





ñe Reguhrium reformationibus^  ¡»7^ : 
m m pertinentibus Romam adpellatutn 
eft. Fuere ^aliae laxioris vitse cauíTae 3 
fuga & contemtus laborum corporis s 
itinera i n terram fandam , ad expedi-
tiones cruciatas , ad academias , ad mo-
nafteria v i í l t anda , ad conventus gene-
rales ; converfatio cum profanis homi -
nibus officii cauífa j natur3e denique cor-
rup t io , quae fola per fe fandliííima i n -
ftituta pervertere poteft. 
11. 
Canonici , quod profeílione clerici ef- tum cierta 
f en t , omnium máxime perclitabantur. contm 
Zelus ille devotus, quo per annos C L . 
arferant, paullatim refr igui t , deíiitque 
i n tantam morum dilfolutionem , ut an. 
1359. Benedidus X í I L huic malo me-
delam adhibiturus operam luderet. Ex-
eunte faeculo X I V . monachi omnes, ne 
Cifterdenjibus quidem exceptis , turpií í i-
róe fe dederunt ( / ) . Abbates, u t ce-
teri prselati, inflar Satraparum Baccha-
nalia v ivere , monafteriorumque bona 
difperdere, ut ad u l t imi tm officiis clau-
• í í ra l t 
( i ) Hsec pe í l í s , quse 
infecerat monachos,ut 
fe turpiílime darent , 
non fubftitit intra mo-
nafteriorum fodales , 
•fcd penetravit etiam 
extra clauftra, & Chri-
ftianos pene omnes 
corrupit. H i enim, quí 
in feculo eíTe dicun-
tur , ita rationes fub» 
' ducebant .• Si h i , qai 
$ 4 .C.WÍJH 
¿ 8 0 Pars 7. Cap. X X r i : 
ftmlibus , p r i o r i , carnerario, cellarioa; 
valetudinario , e l eemoíyna r io , certi re-
ditus , u t officiislíuis fungi poíTent, afli-
gnandi eflent : quae officia pontífices 
m litarunt i n títulos henejiciarios * quo-
r u m abbas erat cpllator ordinalius. I n -
terea monachi deferta communione fe-
g*-e^ es vixere , annua penfione fingulis 
afíigriata, Sic monachorum ftatione 
faclae funt parva beneficia , quae , tam-
quam certa fuftentationis media, redi-
xnebantur ab hominibus , merum ík-
culum fpirantibus : quo paáko facrum 
& venerabile monachi nomen ad ludí-
br ium recidit , fonuitque ignavum & 
mllius pretii hominsm dicam , an fe* 
^ cudcm f 
U t 
inftaura. Tanta vitee monafticse depraVatione ^ 
tur quae fpeculum perfedionis Chriftianse 
eífe debuiífet, optimus quifque femper 
movebatür . Princeps cum lieculares, 
tum 
exemplar perfeflionis 
ejje debebunt, talia 
audent, multo maejis 
hac nobis permiffa t-
runt .-Jijudicant, hac 
vel illajjne peccatofe* 
ri pojfe,nec nobis fcru-
pulum ea moveré pa-
terunt, prout AUTOR 
óptima demonftrat 
tom. X X . hijl. eccl. in 
difcpralim. §. 14' 
de ReguJarium reformattonihus. i%t 
tum ecclefiaftici conjunélis í kpe v i r i -
bus . emendationem moliebantur. Et 
quum illa licenthe peftis exempta potiC 
í imum monafteria, quse non erant cer-
t i cujufdam ordinis , aíflaíTeti coníí i tu-
t u m e f t , ut cunda in formam congre-
gationum redigerentur [ i ] . Equidem 
dehinc tribus fasculis diverfse i n d i ver-
íis provinoiis monachorum coiigregatio-
nes coierunt , fed & ipfe maximam 
partem corruptiflimae, íi novií i imas ex-
ceperis. 
, C i ] C. 7. X . de Jiata monach. 
I V . 
Francifcus cetérique mendicantium ínter 
audores, quod divitiis adfcriberent de- Francif-
pravationum caul íam, bonis ómnibus g g ^ r a 
alumnos fuos exuerunt. Sed horum dinos, 
jftupendus numerus, perpetuura cum 
profanis commercium, theologiae fcho-
lafticae fophiítica 3 cui to tós fefe dabant 9 
miferos in morum praecipitium egerunt, 
qui praeterea a papis molliores regulae 
interpretationes , plurimafque difpenfa- , 
tiones impetrarunt ( ^ ) [ 1 ] . Rediere 
i l l i 
(^) Non alia de cauC-
fa , quam quod fedi a-
poftolicse devotiflimi. 
H i enim fuere, qui au-
fíoritalipapalipropa-
ganda unice ftudue-
runt. Poteftatem papse 
enim adeo extende-
runt, ut omnem poteC 
tatem temporalem ei-
dem 
2 8 S P a r s L Cap, X X F L • 
ilíi tamen haud ita multo poft i n vianij 
Ducentis ánnis Francifcum fecutus 
B E R N A R D I N U S Senenfís , rejedis 
ómnibus his difpenfatíonibus , calcavit 
vcftigia magif t r i , Jiri&ioris obfervantiit 
- inftaurator s quam mult i fpernunt. Hinc 
fratres minores , alii ohfervantini au-
d i u n t , alii conventuales. Eodem tem-
pore Coleta , Corbieníis femina , v i rg i -
nes S. Ciarse i n Francia reduxit i n 
viam. 
j[ i ] C ?• X . deve rb . f í gn . in 6. Cl. i . eod, 
Extravag. i . 2. }. 5. Joan. X X I I . 
V . 
Hifpanis, Exeunte fseculo X V . emieuk i n H iC 




pam poíTe regna fupri-
iiiere,transferre, erige-
re , eorumque capita 
pro lubitu deponere. 
Seaindum eorum f y -
Jlerna. ait AUTOR cit. 
/. §. 15. intoto, mundo 
unus t a n t u m f uprcmus 
imperans eji, q u i f p i r i -
tualem potejiatem e-
xercet turn per fe, tum 
per dericos, qidbus 
partem reginúnis com-
m i t t i t , tum per laicos 
quos adminiftratores 
temporaliufn, a quu 




non potuit , quaeque 
tot funeftos eventus 
produxit , ut tot rc-
rum documenta evin-
cuñt. Rede ad huno 
rei Romance ftatum apf 
plicari poíTunt illa JU-
VENALIS l ib . i . J a t ' 
1. verf. 50. quis inu 
qua tam patiens ur-
bis , tam ferreus , 0 
teñeat J é I 
áe Regularium reformationíbus. 
nocentio V I H . laudata. Q i i i cam ara^ 
plexi funt e Franciícanis , eos Recolé-, 
ios y & Hifpanico vocabulo Recogidos i . 
e. reformatos appellarunt. Matthseus 
Bafchi, Ohfervantinus an. IS^S- regnan-, 
te Clemente V I I . i n Marchia Anconi-
tana reformationis , ceteris ómnibus ra-
tione paupertatis exadiíl imse , auélor 
exí l i t i t . Hujus fedatores a longo & a-
cuminofo capitis tegumento , quod bar-
bare capucium vocant, Capucini dicun- Capuci-
tur. Ineunte feculo X V I L tercius quo- P*$ > 
que Francifcanorum ordo mundior fa-
¿tus eft , inflituta congregatione Fran-
cica religioforum capucinis ferme fimi-
l ium. Sic i n ceteris rnendicantium or^ 
dinibus plures funt reformatorum ccc« > 
tus. 
V I . 
Carmelit.se an. 1433. ab Eugenio I V . CarmeíL 
mitigationem regulae impetrarunt, quam tis, 
qui fedantur , ii" M i t i g a t i audiunt. H o - ' 
r u m alumna S. Thereí la an. i ^ g . A v i -
lae in Cafteíla virginum religiofarum 
difciplinam emendavit, & Joannem de 
Cruce ac Antonium de Jefii exci tavi t , 
ut idem facerent ínter reiigiofos. Hoc 
inftitutum qui fequuntur , i i vocantur 
carmeli ta e x c a l c e a í i , quos ineunte fse-
o i lo X V I L p r ímum vidi t Francia." 
V I L • co^gre-
In te r im plerique monachorum & ca- ^t5loni"' 
noni- -
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nonicorum regularium, ab hac cura in* 
t a d i , vi t iorum veterno inveterafcentes 9 
vel publica omnium voce & confeífio-
ne , no vis haerefíbus fpargendis anfam 
dederunt. Hinc coneilium Trident. [ i ] 
vetera emendationum media revocavit 9 
conftituitque, ut regulares omnes exa-
¿le fequerentur regulam , votaque ob-
fervarent, & fuperiores hxc omnia cu-
rarent. I n Francia jiatuto Biefenfi art. 
30. praeceptum legimus, u t Epifcopi 
& ordinum principes difciplinani rao-
tiañicam primae inft i tutioni reftituerent: 
quod infecutis ftatmis répet i tum [ 2 ] . 
Nec opus caruit eíFedu , iníl i tutis dua-
bus celeberrimus congregationibus, al-
S- Mauritem ^ Mauri pro monachís , altera iS. 
& Geneyieva] pro canonicis regularibus , 
quarum utralibet plures C. domos re l i -
giofas compleditur. Illa prodiit ex con-
gregatione S. V a n n i i , quae exorta eft 
Stn. 1597. i n Lotharingia. Nam an. 
161$. Joannes Reynoldus abbas Sant-
Auguftinianus , L e m o v i x , monachos S* 
Vanni i conjunxit in unum Corpus, quod 
.Gregorius X F . confirmavit íub appel-
latione S. Mauri 9 quae hodie per om-
S. Gene- z^m Fninciam extenditur ( / ) . H x e 
víevae. originem debet monafterio S. Vincen-
t i l 
( / ) Híec congregado fervor! ^ ietatis. lite 
'is Eeguhfíum reformationihm* & %i 
ííi Silvanedenfís * audoremque agnoí l 
cit Carolum Faur ium, quem cardinalís 
Rupifulcaldius ( Rochefoulcattld ) Pari-
fios vocavit in sedem S. Genevievae, ubi 
congregationem, per omnem Franciam 
patentem , formavit i ab Urbano V I I I . 
an. confirmatam. Sunt etiam alise 
extra Franciam canonicorum regularium 
congregationes. Diftinguuntur amiélu 
candido, 5c linteo humera l i , u t pa-
teat , ipfos efle clericos. 
[ i ] Sejjr. Zs. rtf. c. x. 
[2] Aurdian. art. 20. Mclodunenjt art. %. 
6. 7. 
V I I I . 
N o n fine íblemnibus fufíeptae funt aüftontao 
hse reformationes. Prseter conciliorum te ponti-
decreta & regum conftitutiones , qui - ^ » 
bus generatim commendantur 3 quaeli-
bet munita eft fíngulari pontificis de-
creto ac regio ediéto , poft cauíTam co-
gnítam monafteriaque viíitata prodíto» 
Q u i 
rarum bonarum i lu -
día conjunxk , exifti-
mans, haec cum illa 
omnino fubfiftere pof-
fe. Unde ex hac tan-
quam ex equo Troiano 
prodieretot lumina e-
gregia, quorum opera 
indefeffa, antiquitates 
imprimís illuftratae , 
in tenebris jace-
bant, in lucem pro-
tradta, & , quscunque 
ad folídam eruditio-
nem faceré púíTunt , 
magna cura exculta 
fun t , quod oílendunt 
opera Menardi, Ache-
rií, Mabillonii, Gcrbe-
r o n i , Ruinardi , Mar-
tenii alioruraque. 
t U f m h C a p , X X F Í h 
Q u i ex fenibus religiofis coldrem mufá* 
re detredarunt * iis anriuse peníioneá: 
aífignatae fuerunt. Inter im non ufque-
quaque reformado íuícepta eft. Con-
gregatio S. Maur i locum habuit tam 
tumniodo fti monafteriis regula primse-
vae fubjedis , nec i n unum corpus coa-
litis ; non autem inter Cluniacenfes & 
Ciftercienfes. Hinc piura fuperfunt mo-
nachorum & canonicorum regulanum 
clauftra, quae antiquum obtinent cum 
bonorum omnium oíFenílone. 
C A p. X X V í i . 
D E R E C T O R I B U S R E ^ 
G Ü L A R I Ü M * 
Abbateo ^^ver^s íeHg'ioforüñi ordinibus 
& * J T régimen eft diverfum. Ex regula 
Benedidi c. 2. quodiibet monafter iüm 
ábbatem habet * qui non folum mona* 
chos omnes regit ratione morum & vi* 
íse interioris , fed inftar boni patrisfa* 
ínilias etiam temporalia omnia admi-
niftrat. Monachi eum elegerunt^ elec-
turaque Epifcopus dioecefeos ordina-
v i t benedidione íblemni , qux ae-
tóulatur confecrationem Epifcoporum, 
Ab-. 
¿fe rcBorrihus Regularmm. %W$ 
{ n i ) [ i ] . Abbates fepe quidern y fed 
non femper ordinati funt presbyteri. I n 
cauífis arduis abbas confuluit monachos i 
quoruqi tamen fuífragia non fuere de-
d i l va. c. 3. Potuit adfcifcere prsepofi* 
tum , laboris foeirüm 5 & íi numero-
fum coetum habuit , denis fratribu? de-
canum prseficere c. 65. item , jáni to-
rem , cellarium, vel procuratorem con-
ü i tuere , fed & pro lubi tu deftituere c. 
S i . V i x i t ad morem aliornm monacho-Priores, 
r u m , niíi quod onus univerfse domus 
regendíe & feparatam menfam * cui 
hofpites adhibere poterat, haberetc. 56. 
A d prsedia longius difíita certos moná» 
chos emifit adminiftratores , qui orato-
l i u m ílbi ftruxere, i n quo regulam 3 
fpedantd priore , ab abbate fubmiífo , 
seque fande obfervarunt: quse loca cel-_ 
lu las , prioratus vel ohedientias voca* 
runt { n ) . 
[1] Pontif. Rom. de bencd. ahbat. 
u 
( m ) N i l i quod tan-
tum manus impojítio-
ne perficiatur, fine un-
iHone,quoá non adJa-
cerdotiumjed ad recji-
men monqjkr i i eonfti-
tüatur. Si defeélus ca-
nonicus in eleéto de-
prehenditur, pqflula-
t io ad cpifcopüm dir i -
genda, qui pro admif-
Jtone ekcíi implora-
tur, asque ut in epiíco-
porüm eleélionibus ob-
fervari folet , prout la-
te tradit T A M B U R I -
ÑUS de j u r e abbat. -
( n ) De his confu-
lendus eft M A B I L -
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I I . 
Ordo univerfus Cluniaceíií ium féifi 
vandse uniformitatis caufla unum taiitum 
abbatem habere voluit 9 ceteris mortafte* 
' i * riis, etíarti ampliffimis f r i o r i b u s comrtlen-pluresna- , ! „ . „ , r P. * . ~\.r . ,, 
bent Gif- "atlS4 ^iitercienles , laxitaterü dlíclplinse 
tercien- abíblutse audori tat i abbatís Cluniacenfis 
fes. imputantes^ fingulis monafteriis íirigülos 
ábbates prsefecere, eorumque annüos 
tíonventus habuere^ ut palam fieret, n u m 
liniformítatem tuerentur , regulamque 
fideliter obfervarent. Ciftercise ( o ) muí* 
t u m auétoritatis in quatuor filias majoresj 
his tantumdefti i n fuas filias i u t abbas 
matds E c d e í i x regeret eledionem abba-
t ü n i 
inpr.rf . adfec. V.§.<¡1. 
D i & x funt obedientia, 
quod eltent colonis 
monafterii majoris, ei-
que obcdirent & fubef-
fent; ce//í/Z^ vero,qüo l 
effent celfa pemiar ia , 
unde paíccrctur cactus 
monachorum. Horum 
fu i t , continere in offi-
cio fervos , rem agra-
riam curantes, ceterof-
que colonos , ac redi-
tus monafterio prínei-
pali débitos , exigerc. 
( o ) Quamvis reli-
quorum ordinum G<f-
neraks Romse degant, 
Cijiercienjtum tamen 
Generalis reíidet in fo-
lo hujus ordinis rtatali, 
vocaturqüe Chriftiá-
nij j imi regis in Bür-
gundi<e Jenatu primus 
confil iarim natas ^  u-° 
niverjl ordinis caput 
& Juperior generalis, 
id quod tamen Cardi-
nalis de L U G A tom. 
Hl .de rcgul. d i f c . i . n. 
2$. reftringk ad Cifter-
cienfes i n Gallía de-
gentes. Divifa enim 
hsec familia cft in plu-
res provincias, qua-
rum fingulae Genera' 
k m fuum habent. 
d^e reBoribus rtgtdarium, 289 
knm ñliarutn , quos, adhibito quorum-. 
dam abbatum confilio , íi quid fecus fe» 
cerant, deftituere potuit» 
I I L 
Redufa caHoüicomni tegulafiuftl pro- j j i o i i ^ 
pemodum ad normam régiminis mor ía ' -^ led í^o . 
i t ic i fuit eíformata , quum potiora clau- die nqmi-
í t ra abbatem , viliora pr iores haberent, nantuí' a 
ac olim prapojttos íitque decanos , qui fu- ^mque. ' 
perfunt i n capituüs faecularibus. M o -
íiachi & canonici regulares , abbates & 
priores fuos ipíimet longa confuetudine 
elegerunt uí'que ad an. 151^ , quo i n 
Francia per concordatum Franciíci I , 
cum pontifiGe ini tum [ 1 ] elediones i í t e 
seque ac epifcopales fublatse funt. K«x: 
Igitur nominat , quem abbatem j querrí 
priorerfi eííé v u l t : nominatum inftitLüt 
pontifex eo modo ^ quem fupra de E p i f i 
copis explicavimus. Nominandus elt re* 
, ligiofus ejufdem ordinis , X X I I I . an~ 
nos natus, ut intra annum presbyte í 
íieri poíliti Hoc cauto m j i a t u t o Blefen* 
f i a n . 1. 9, aiiirqué 3 quibus Tupponi* 
t u r , monaí ter iorum reduram eonfer-
í i fecundum regulam. Sed fí c o n i r n m d £ 
fint, prout hodie pleraque ílant mo-
ivartería, conferuntur clcricis feculari-
i u s n u í l a setatis ratione habita. 
commendis autem dicen di locus érit 
' # § . 6 '-Tars l . Cap. XKP'Ií* 
f f i r í . I I c. 2 6 . Jüs tamen eleclionis m f * 
tum teétura maníi t monaftériis totorum 
ordinum inatribus & capitAus, velutí 
anonachis Cluniacenfíbus, Ciftercieníi-
bus , eorumque quatuor filiabus ; Prse-
monftratenfibus , Grandimontenfibus & 
iionnullis aliis : quod faifo inftar p r i v i -
Isgi i habetur s quum hse funt reliquise 
juris ecmmunis ( ^ ) . 
Congre- Recentiores momchorum & cáf jonkú-
gatio- yurn regular ium congregationes, a veteri 
mxm fu- i^ftituto recedeíites, rcenuntur prope aá 
digun- ffl0''iml nicniiicantium & ahorum ordl-
|ur , xa- num recentiorum , Abbates habent 9 
fed tantum triennales, he potentia cre& 
cant j qui non a monaí ler io , fed i n con-
vén t ibus . , ad quos ex ómnibus prov in-
c i i s , per' qüas congregatio extenditurj, 
certi legatl rnittuntur , éligiit í tur, xque 
ac offidaier generales , qui í'unt íüperior 
¿eriéraliSi hujus ajjijientes , v i f á a t o r e s & 
Cp) De his monafte-
.riis a nominútionc ?c-
,(jia exemci pltnius agít 
"CHOPP1NUS. m n/o-
kjt inornrn, S, Trinita-
tiSj numdicantiuni, _& 
máxime eorum \ quo-
rum dfficia íunt- tem-
maft. l ib . - i . tít. i . eif- • poralia ex inílituto:ói> 
qüe addic ramiiias Cx- , dinis. 
é¡¡ reBoribus regularium. a^t 
provinciales. Monal jenís , qu^s ahhateS 
wmmendatarios. ( q ) vel abbates regula-
res quidem , fed non reformatos habent9 
prselunt priores triennales i & priorati'-
bus, quve.priores commendatarios vel prio-
res regulares quidem , fed non reforma-
tos habent, praefunt priores dúüf lmles* 
Ceteri ojfíiciales dauftrales i n íingulis 
domibus ab abbate vel priore c iau j i ra i i 
in f t i tuuntur , & pro lubitu removentur. 
Haec intelligenda funt de p r io ra t ibus con-
njeiitualihiis ( r ) ; non de íimplicibus 
qui monafteria eíTe deílerunt. 
i q ) Durant adhuc in 
Gailia Gommendae mo-
na jh r io rum, quce i n 
perpetuum Gommen-
dantur dericis Jlecula-
r ibusü tp lüñmüm. Hac 
comméndatione hi qui-
dem quoad ti tulum ab-
bates fiunt, jur i fdidio-
nem tamen nullam in 
monachos de moribus 
Qaílíae exercent, ( fi 
cardinales exceperis,) 
fed hxc p r i o r i ciad-] 
Jirali yopxloQú abha-] 
tis eft , ejufque yices 
geris : ) debetur. Hic 
enim ob votorum e-
niiffionem & profef-
fconem ad régimen 
monaílerii habilis eft, 
non item ahbas , qui 
ut piurimum clericur 
facularis i fine .pro* 
feffione & voto, & lie 
tanturn abbas non in-
tuitu regiminis mona-. 
ñici , fed rédltúúm mo-
nafterii eft, ES PE N. P. 
t . y un ecclef.iit. 31, c. 
7- |- 4? 
( y ) Priores conven-. 
tuaLes funt capita mo-
nafteriorum ex inftitu-
to ordinis, quales ha-
bent Carthuíiani, Coe-
leftini, aliique. Hace 
monaiccrio íi commen-
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V. 
Menáican t ium ordines fínguli fíngu-
lis generalibus parent; Francifcani m i ~ 
n i j i r u m , Dominicani m a g i j i r u m , ceteri 
f r i o r e m vocant (/) ; qui ol im foli univer-
íbs ordines rexérunt . Poft fíngulis do-
mibus finguli priores dati f u n t , quos 
Francifcani Gurdianos appellant. Q u u m 
domus brevi tempore immenfum c r e t 
cerent, fecundum provinc ias difpartitae 
f u n t , & íingulis provinciis m i n i j l r i feu 
pr iores provinciales praefedi. Atque h i 
officiales omnes eliguntun Quorum-
da m ordinum generalis ad dies vitse; 
quorumdam ad certum tempus confti-
tuitur : nec eadem ómnibus conventu-
um generalium témpora. I n his eligitur 
generalis ; eliguntur reliqui generales 
officiales : in conventibus provincialibus 
provinciales & priores vel G a r d i m i { t ) 9 
qui 
(s) Ab abbatum ap-
pellatione abílinuere , 
quorum vitam luxurio-
fam,& plus jufto fplen-





judicabant. Et ne no-
m m mores fucceiro-
rum eodem inficeret 
luto, i l lud tolerare ín* 
ter fe noíuerunt . 
( í ) Diverfa hac or-
dinum inftituta & re-
gimínis jura plenius 
exponit PASSERINUS 
de defí ion. 
ele reBoríbus reguíarium 
qui tleinceps ipíimet claujlrales officiales 
conftituunt. Provinc ia l i s reügiofos pro-
vinciae e monafterio in monafterium pro 
arbitrio transferre poteft, & generalis e 
provincia i n provinciam, un i Papae fub-
jcdus. Generales affidue Romae de-
gun t , qui i n Francia v i c a r i i m , natione 
Francum, habent, ne regis fubditi ab 
homine extraneo e regno evocentur. A d 
hunc modum mendicantes i n univerfum 
reguntur , quem plerique religioíi re-
centiores semulantur. Jefuitis tamen 
aliud placuit. 
V I . 
Q u i quum i n eleélionibus & ísepe Jefuíta-
repetitis conventibus generalibus fac-rum mo-
tiones & ambitum glifcere, multaque narcha eflí 
diffidia inde per totum ordinem fpargi Is"61^^ 
viderent ; monarchicam regiminis for-
mam deperierunt. Summa enim femper 
& ubique penes generalem eft auélori-
tas («) [ 1 ] Ule tentat laudatque, qui íb -
cietati 
( w ) Primus eomm 
generalis cum abfoluta 
jpotefíate, ipfc ordinís 
conditor, IGNATIUS 
fuit Romae eleélus , a 
patribus hujus focieta-
ledis, fub cujus prafe-
¿lura monarchica tan-
tos fecit progreíTus, ut 
intrapaucos annos fo-
cietas in duodedm pro-
vincias divifa fuerit. 
tis ex dmni Italia col- Equidcm Generalis i n 
T 3 , regi-
^ 9 4 Fws L Cap, X X F l h 
cietati femet adjungere cupiunt. Ufé 
ejicit , quos parum judicat idóneos. Ule 
cunda difttibuit muñera . Habet enins 
unaquseque domus r e S o r e m , procurato-
r e m , mtni í l rum & quofdam alios offi-
ciiles. Provinciaiis prope intuetur p iu-
les unius provincise domus. Generalis 
utplur imiim ofíicia illa confert ad trien-
inum , quod ardare & ptoroga'-é po-
teft. Fundationes quoque aeceptat & 
oranes contradus focietatis firmat; alie-
nare tamen nequit íine conieníb conven-
tus generalis, qui raro cogi tur , fed eli-
gendi generalis caufía neceflario convo-
ca ndus eíf. 
[ i ] Conjlit. Soc. Jef. par t . 9. c, 
V I L / 
Equitum Plurima fin guiaría i n ordinihus mil i ten 
Meliten- r ihus , íi vel lolos equites Joanniticos fen 
fium ma- Melitenfes, qui ceteris íun t notiores, ípe-
^fter (^£S' ^ 0 n ^ures ^onii:is u11^  capiti 
8i er' parentes ; fed una domus, cujus membra 
funt per omnem orbem Chriftianum dif-




ñipatus eñ, fed hi íuf-
fragium non ferunt de-
ciíivum,fed confuítati-
vum : vid. hiftoire di* 
d e r g é tom. I I I . p* 
113. 
ie reBorihus reguíarium. 29% 
operam plurima prscdia , templarioruni 
ípoliis anda , j r a d i , ad horum admini-
ftratioiiem emit tunt , quos commendato-
r e s , i . e. depofitarios vel adminij l ratores 
( x ) vocant: quorfum etiam fpedat Ea/-
l i v i i { y ) vocabulum. I n íigulis provin-
ciis p r i o r e m ( 3 ) habent, qui pingüiffima 
pro-
(» ) Haec vero com-
mendatio & admini-
Jtratio non communis, 
fcd qualificata eft, cum 
pcrceptione redituum 
Gonjunóka. Sciüeet ab 
ínitio hic ordo mere 
mona/Hcus f u i t : mox 
€jus Codales ad formam 
templariorwn efforma-
t imi l i t h t operam dede-
runt, & fie magis laici 
quam derici fuerunt. 
Inde dubitatum f u i t , 
quo jure bona ordinis 
poffidere eifque frui 
poírent,qu£e ecdefíajii-
ca cenfebantur ? Prom-
ta fuit deciíio, jure tiiu-
l i eós haíc bona poffi-
dere non poífe, eo mo-
do folis dericis confe-
rencia ; bene tamen ju -
re commendá, quo eti-
am per i l iud temporis 
fpatium monafteria & 
f . m h t u m iaids confe-
rebantur. Indehisprs-
bendis militaribus in» 
ditum nomen commen-
daturarum , quse ta-
men ad inftar cetero-
rum benefidorum cen-
fentur. 
{ y ) Balivius/7r<ie/éc>-
t w n denotat, qui pro-
vinciae prceeft,indeipfa 
provinda Balivia dici-
t u r ; quia ordo hic i n 
oéto nationes^zs lin~ 
quas vocant / divifus 
eft,fub quibus funt Pri~ 
orafus, Baliviteque. 
( « ) Ratio denomi-
nationis defumta eft 
moribus monafticis. 
Habuere ab antiquo 
fub fe monafteria p lu-
res prioratus, quos o-
bedientias dixere , i n 
quibus refidebant pau-
ci monachi fub priore, 
redituum imprimis col-
ligendorum gratia. Qui 
T 4. tk 
f a r s l . Cap, X X F l l 
provinciae commenda gaudet , ac noiT* 
siumquam equitum provincialium con-
ventus cogit. Uno omnes fuperiore 
reguntur, magno videlicet magiftro , 'qui 
Melitíe degit, totius comraunitatis me-
trópoli . I b i inflar habet principis abíb-
l u t i ; Papam tamen reverenter colit. E -
led ion i dignitatem debet, non niíi cum 
fpiritu dimittendam. Coníi l iuni habet 
jnaximorum ordinis minif trorum & bal-
l i v i o r u m feu p r i o r u m conventualium, qui 
omnes cruce majore diflinguuntur. Mem-
bra fun t , vel capellani, vel equites vel 
fratres fervientes. Equites oportet pa-
t rum, avorum , proavorum, abavorum-
que cum paíernorum tum maternorum 
equeftiium imagines oftendere ( a ) « 
Fratres, in quibus nec plebeii re j ic iuntu^ 
partim armis , partim oflRciis admoven-
tur. Quilibet equitum alium adfcifcere 
poteft, fed a concilio provincia I i conjfir-
niandum ; nec niíi majores X X V . annis, 
& meritis in ordinem c l a i i , ad profelíio-
nem religiofam admittuntur. Quum ad 
com~ _ £. -
in fingulis linguis p r io -
res conftituuntur, i t i -
dem a capite ejus de-
pendcnt, & ab initio 




dum fchema tomo I I . 
j u r . Ecckf. prsefixum. 
Pragterea in Germania 
non aliis commendatu-
rce conferendse, quam 
Germanis, ut diutur-. 
na obfervantia evictuffl 
eftj 
áe nttoríbus regularím. 297 
l€ommenclas obtinendas annis i n militia 
exadi fuffragentur 5 innumeri funt, qui 
fine commendis degunt. H i íi i n Ínfula 
degunt, in hofpitin Jua nationis gratis a-
luntur i fin minus, n ih i l accipiunt. l i n -
de a parentibus & agnatis peníiones pe-
tere poííunt. 
C A P . X X V I I L 
D E RELTGIOSIS V I R G I N I B U S 
E T E R E M I T I S . 
í . 
FEminse religiofse reguntur ad modum Virgíne8 religiqforum , ( b } quorum regulam, 
quantum per fexus imbeGiliitatem licet, 
fequendam animum induxerunt : ratio-
ne ardioris cuftodise & virilis imperii 
pot i í l ímum ab iítis diverfse. Frimis tem-
poribus virginés etiam ese, quse folemni 
ritu 
(b) Et i n plurimis in-1 abbatíffarum exclu-i 
ftituta vírorumfequun- j dunt , vid. PELLIZA-
tur. Nam etiam i n KIUS de monial.x. X . 
monafteriis monialium 1 n. 8^. Viliores habitae 
funt Jbrores laics feu 
converja, miniílerium 
corpore prasbentes: & 
Jbrores chorijia facris 
.quotidianis infervien-
tes, qux utplurimum 
illas a conventu & fie 
^aogue ab eledione 
funt fororíbus chori-
ftis, quas ex ambitio-
ne quadamñbi pnero-
gativam quasfiverunlj, 
id quod foli confuetu-
dini attribuit PEL-
L1ZZAR1US. 
P m l Cap. XXVIir:, 
tita ab Kpifcopo confecrataE, privatis m 
aedibus habitarunt, fola virtuce cuftodi-
tas. Pott gregatim vixere , doñee a r d i t 
lime occludendse viderentur. 
I I . 
ocelufe Igi tur non niíi extrema neceílitate ur-
gente, incendium, pefttlentiam, hofteni 
clufuise, vel aliam domum excitaturae, 
aut inftauraturae, & his ílmilia aufurse, 
ubi tamen feripta Epifcopi venia opus eft, 
e monafterio excederé poíTunt [ i ] • 
Mendicantibus permittitur ftipem colli-
gere. [2] Ne fecretior vita turbetur, fub 
poena excommunicationis nemini ( c ) , 
ne feminis quidem, ad eas penetrare l i -
cet [ 3 ] . Monafteria ru r i incur í ionibus 
expoíita i n civitates transferre vifum» 
Habent o r a t o r i a , in quibus venerahile & 
f a c r u m oleum cuftoditur, & facra perá-
guntur. Cum exteris non nifi per tran-
íennam loquuntur, nec nif i per rotani 
quidquam edere aut accipere poíTunt» 
de quibus regulae & cónftitutiones pe-
culiares funt confulendse. Tanta cir-
cum~ 
(c) Multo minus eas ] Z^/zTpeciemconílituit, 
violare carumquepudi- iilluítratam a T A M B U -
citiam attentare licet, I RWOde j u r e abbatijj l 
i d quod novam f a c r i - \ & monial. di jp, X L 
üe religlofis virginib. &*erem. 2 $ $ 
cumrpedione imbecillitati fexus fuccur-
rere vifum , uc, quas püdor non poteft, 
illas neceííitas i n officio contineat { d ) . 
[1] C. periculofum X . de ftatu regular, in 
6. Cqnc. Tr id . fe j f . 25. Ref. c. %. 
f z ] Statut. BIcf .ar t . 
[ 3 ] Conc. 7V¿¿. ibid.Jlat . Blef. art. 4. 
I I I . 
Ad z^r^i d i v i n i & facramentorum ad- habentfa-
miniftrationem virorum induftria opus ^ ^ J ^ ' 
cft. Eligunt ergo [ a c e í t a n o s , qui ipíis a rcs 
confelíionibus funt , & ab e|)ifcopo pro- * 
bandi. Eligunt & pradicatores. Qi iot -
annis ter quaterve confeííionarii extra 
ordinem mi t tun íur , (e) qnibus confcien-
í iam liberius nudare valeant [ 1 ] . 
[1] Conc. Trident.feJJ. 35. Ref. c. ío . 
I V . 
( d ) Yíxc ratio ver i 
ta t i , parum vero ratio-
n i & regulis chrij i iani-
J rni conformis eft. Vita 
monafíica unice prop-
t z i fanftimoniam vi ta 
eligitur & fufcípitur. 
Qiialis vero devotio 
aut Pietas ab his puel-
Üs fperari poteft, quas 
jpudornon. ¿etcrijet,fed 
nzcejjltas cóiiftiingit ? 
Reiuí tantés ha; devo-
t£e vivunt, quia ita ví-
vete coguntur. Dimit -
tendae tales magis eí-
fent,quamvi ad votum 
fervandum cogendaí. 
( O Qua; vero prse-
cautiones circa confef-
fionarios obfervandae 
fint, exafte rurfus tra-
d i t l A M B U R I N U S c / í . 
I dijp. i 6, 
l o o Par s i . Cap. X X F U I 
I V . 
fuperío- Parent fuperioribus & ohedimt epifco* 
res * po, faltem, fi exemptae funt, qua pontifi-
cis delegato, qu i íingulis monafteriis 
presbyterum, vel éjuídem ordinis, vel 
fecularem , vií l tatorem attribuit. Quae 
i n congregationes coiere, veluti Cifter-
cienfes & mendicantes, regurítur ab ho-
rum ordiaum monachis, & , epifcoporum 
aucloritate fpreta, ^ m o r i t o parent ¿e -
neralihus. 
V . 
abbatif- Interiora monafteriorum fí fpedes ¡ 
fas. duorum generum fuperiores habent; 
perpetuas alteras, alteras triennales. / / -
lilis generis funt ahbatiffk, quarum pote-
ílas ex veteri inftituto non niíl cum u l t i -
mo vitse habitu exfpirat. Quae olim ele-
^ ( / ) > hodie seque ac abbates , a rega 
nominantur ( ¿ r ) . Quod jus cum concor~ 
dato 
( f ) Poft eledionem, 
folemni benediclione 
inaugurantur, fecun-
dunv ri tum praefcrip-
tum i n ponti j icali p . 
170. I n hocp. 184. i l -
la notabilis regiminis 
monaftici formula oc-
cur r i t , quam recitat 
pontifex, poftquem e-
am in fede collocave-




nem ejus, @ omnia 
qua ad illius régimen 
interius & exterius 
fpir i tual i ter & tempo-
rciliter pertinere no-
fcuntur. 
ig) Si exceperis 
Pran« 
¿le religiofis vlrginih. & erem, 301 
dato non nitatur , pontifex i n literis 
confirmatoriis memorat , regenj com~ 
mendajje, majoremque conventus par-
tem íuífragiis fuis ornaíTe hanc virginem 
ut veteris eledionis umbra colorque fer-
vetur. 
V I . 
Hujus generis fuperiores, quse vel ab-
batiflk:, vel prioriíík vel aliter audiunt5 
vetera monafteria reformata, & recen-
tiores , etiam mendícant ium , congrega-
tiones habent. AbbatiíTas perpetuas faci-
lius ad v i t ium infleéli, atque ad impe-
r i u m fororibus grave impe l l i , comper-
tum eft. Trienmles omnes eliguntur fe-, 
cretis fuíFragiis , pfsefente viíltatore, qui 
ad clathros appoíltus prsefenfque eledio-> 
üem confirmat. 
V I L 
Eligend^ funt X L . annos natse & 
V I I I . profeíík , vel mín imum XXX« 
.natse & V . profeííse [ 1 ] . Noftro jure 
eliguntur, qux vel X . annos profeíík, 
vel V I . annos officío quopiam clauftrali 
fundas funt. Eliguntur prseterea I V . aut 
V I . matronse, annis & moribus graves^ 
quss 
Francifcanae fedse mu-
lie bri a monafteria, quae 
a nominatione regia 
excaita funt, uti ex re-
bus judícatis proba^ 
tum dedit CHOPPL 
ÑUS in monafí. l ih , u 
c. 1. n, 11, 
§ 0 % Pan 1. Cap-, X X ^ I H 
quEe fuperiori in minoribuíi confiliiiíít 
adfunt ; de m a j ó r i b u s enim omnes con-
fultant M i n o r a officia janitricum \ vale*. 
tudinariarum , cellariarum ^ theíauraria* 
r u m a íuperiore conferuntur, adimuntur, 
auc íaltem cum ea exftinguuntur. 
[ r ] Concil Tr id . fc j f . 25. c. 7. C indcmniL 
X . de eki i ior i . in 6. 
y 11% 
qiio rítu I n recipiendis virginibus ob fexüs i n -
recipian- firrnitatem furama cautio , ut voluntad 
integra conílet ¡ ibe r i as ( h ) . Q u i metu 
vel irtipellunt nolentesv vel volentes de-
terrent, i n eos excommunicationis fu l -
men vibranfc patres Tridentini [ 1 ] . A n -
tequam inveftiuntur & ad profeffiónem 
,admi t tun íu r j a fuperiore monendus eft 
ep i ícopus , u t vel ipfe de vocatione i n i -
tiand'¿e judicct > vel presbyterüm dele-
get, qui vel per clathros vel extra cla-
thros , prout uíus fert , cum ea colíoqua-
. ' ; . " - . tÜr^ 
(/Í) Datur tamen eti-
am profeíTio coacia , 
poftquam vita monalti-
ca quoque inter peerías 
relaca. Qiiis ignorat, 
J U S T I N U N U M in 
Nov. r ? 4. c. 10. adul-
terañi monafteriis poit 
fuftigationem addixiC 
fe, ita, ut íi poft bien-
niuni maritus eam re-
cipere nolit, invita ton-
deri & ad profeffiónem 
monafticam cogi pof-
fit, ad perpcCuam pa^ 
iiitmtiu,[n ageuduui. 
áe rttigiojls virginik & erem, 
tur. Nonnumquam Epifcopus, ftepe fu~ 
perior, plerumque ejus loco presbyter (f) 
virginetn velat folemniaque vota r i tu 
fingulorum mona í t e r io rum recipit. 
C i ] & i r . 2 s . R & ' f 
I X . 
DiíFert hsec cscrimonia a folemni vir- & confe-
ginum confecratione ( ^ ) , quse fere i n de- crentur -
fuetudinem abi i t , noftra tamen attendo-
ne dignaj quum ex ea appareat, quo fine 
religiofamm profeííionem receperit Ec -
cleíia [ i ] . Solus Epifcopus confecrat 
•virgines X X V . annis majores die fefto 
aut faltem dominico , quas ílngulas p r i -
vatim interrogat de cauífa propoí i t i , de 
flatu confcientiíe, de vita anteadla : de-
bent enim eífe intadge [ 2 ] . Quibus 
praemiflis, monafterio egrediuntur, co-
micibus 
C i ) Non idem con-' 
ceíTum eft abbati íf is , 
quas pueliisT velamen 
imponere vetantur, c. 
Jiatuimus 3. C. 20. q. 
5. quamvis alias quí-




i e m , quajdam in Ger-
tnania^quatenus i í nme-
diate imperio parent, 
exercenc, cum voto i n 
comitiis curlatím dan-
do. 
(^) Hujus confecra-* 
tionis ritus fedulo ex-
pi icat , fimulque.an t i -
ques ordines refert 
EDMUNDUS M A R -
T E Ñ E , deantiq. E$!L 
ritibus tom. I I I . l ib , 
c. 6. Jura confecra-
• { tionis 
004 Tars l Cap, XXFllL 
mitibus duabus anibus cognatione j u t i * 
<5lis, & Epifcopo poft praeledam epifto-
lam & gradúale miílat icum oíferuntur 
ab archipresbytero nomine totius Eccle-
íiae, u t benedicantur j confecrentur & 
Chrifto defponfentur. Epifcopus ter 
rurfus inteterrogat ( / ) fingulas de pro* 
poílto fandliffimo ; quo faóto profter* 
nun tu r & Litanise recitantur. Epifco-
pus benedicit a m i d u i , quem ipíae i n -
duunt i velum autem ex ejus manibus 
accipiunt. Quibus prsemittitur orado 
de excellentia virginitatis , de conjugii 
impari fanétitate , de praecipuis v i r g i -
n u m virtutibus. Poft velum annulum 
porrigit , quo Chrifto defponfantur, 
& in í ignum hujus connubii coro-
nan! capiti imponit , precibus inter-
fertis, quibus v i rg inum officia & prse-
mia immortalia celebrantur. Poftre-
mo dirás imprecatur , yirgines hafce 
vel bona earum violaturis. Hoc rí tu 
pera-
tionis vero illuñrat 
TAMBUR1NUS d i . L 
d í f p . X X V I L 
( Z ) Prima interroga-
tio,fi plures coñfecran-
d íe , in genere ad om-
nes dir igi tur : vu l t i s in 
J a n f í d virginitat ispro-
poji to pcrfeverare? 
íingulse refpondent : 
volumus: deínde fin-
gulas feorfim in genua 
coram eo procumben-
tes interrogat: promit~ 
tis te virginitatemper-
petuo fervare P Refp. 
p romi t to . Deniqus 
rurfus omnes interro-
gantur: vult is benedu 
de religiojls virginih. & erm. 3 o f 1 
perada eft folemnis illa veterum coníe-
cratio v i rg inum, cujas exempla íaeculuni 
XIII. adhuc vidic [ 3 ] . 
(1) Concil. Medial. I V . an. 1575. n. 11. 
(2) Pontif. Román, de confecrat. v i rg . 
[ 3 ] THÓMASS. d i fc ip l par t . ±. L 1. c. 60. 
x. 
De eremitís paucis dicendum.' H i ve- Eremita 
ro non amplius í l m t m o n a c h i , diuturno ^odierm. 
ufu viese comiríiinis' fubadi,, quales vete-
tes i l l i Anachoretse ; fed homines íuopte 
ingenio feceirum petentes i ubi vel í lngu-
l i íbli, vel b in i ac t r in i inftar momchorunt 
vivunt ( m ) . Epiícopi eft , difpicere s 
ñ u m vera devotione ud hoc vitse genus 
impellantur. Nam neutiquam ferendi 
fun t , qui fola fpe impudentiííímae men« 
dicitatis & impunitse licentiaé in abdita 
loca rapiuntur : quorum innúmera ú i 
promptu funt exempla [ 1 ] . 
[ 1 j Concil. in Trullo c, 41. 42. Concil. To* 
let. I V , c. 5. 
CAP. 
(m) A monachis ta- t mortuis , certatur de 
íiien hodiernis in eo 
diftinguuntur , quod 
Voto paupertatis fefe 
non adftringant, & i ñ -
de ad tejiarnentifaéli-
onem adraittantur.Sed 
üt plurimum, eremitis 
paupere reg^o, nec a-
liud reiinquitur patri-
moniura , quam ipfa 
paupertas, in cujus fo-
latiumhsecvicaeligi fo-
let, ut pinguiores elee» y , r > \ 
mofynaj iis obVemant, v f l £ € > C ' ¿ & r ¿ > 
•3o<£ ParsL Cap. X X I X , 
C A P , X X I X . 
D E P R I V I L E G I 1 $ 
C L E R I G O R U M . 
Privilegia T ) Erfonae, vel ckricatu vel profejjióñe 
elenco- J 7 relígiofa Deo confecratae, femper 
rum poli- pr3£ ceterjs Chriftianis plura prsedpua ha-, 
buerunt, pr^efertim iis temporibus * qui« 
bus cum horum hominum fíaíu ( n ) ex-
eellens virtus individuo vinculo fociaba-
tur. Gaviíi funt prsecipuis honoribus , 
reditibus, exemptionibus, aliifque juribus 
utilibus. De bis pofterioribus , quatenus 
vel in certis reditibus , vel in retributio-
j i ibus , vel in oblationibus incertis con-
í í f t un t , pQtiffimum ageraus Farí . I L 
I I . ; . 





( « ) Status enim eo-
rum a laicorum ftatu 
adeo diftingui ccepit, 
ut aliud genus homi-
num effe viderentur. 
Sanétior & integrior 
vita oiim eos, diñin-
guebat : nunc vero 
inagis fíat us taiis, qui 
indicat laicos effefílios 
íeu parentcs ; clericos 
vero magis patres feu 
imperantes. 
( o ) Hoc honore 
omnino maclandi e-
rant , qui tanto iludió 
fmguiorum faluti in-
vigilabant, vel ipfo 
PAULO monente, t . 
T im . V. 17. I d tameit 
negad nequit , fingu-
larem hanc veneratio-
nem in fa?culis corru-
ptis ambitionem ple-
rorumque inflaíTe , ut 
de laicorum ftatu íup-
pti-
r'dé privilegiis Glerkorum. %óf' 
^uanto magis honores fugiebant, cíe-
miílionis animi & fummse caritatis fedla-
tores. Primis faeculis Ghriftiani ad eo-
r u m genua provolu t i , pedes exofculati, 
foenedidionem flagitantes, paires ;5 dómi-
nos , venerahiles, amabiles Deo, fanBoí 
appellabant: quse vocabula deinceps » 
írigefcente aíFeélu , dicis cauíFa ufurpata ? 
ik regulares etiamnum domini, paires, 
revereníid , vocantur, titulis Epifcopo-
r u m o l i m & presbyterorum propriis [ i ] . 
( i ) Vid. tr. de morib. Chriflianor. c. 25. 29, 
I I L 
Eccleíiaftici vulgo i n Ecclefiis, onmU 
jbufque facris pompis , primuni locum 
©ccupaiit, laicofque otnnes antecedunt 
{ p ) . I n conventibus politicis coipus 
dericorum preeit corpora reliqua omnia, 
tjuos i n conventibus regni generalibus 
& düetis provincialibus cernicur. Cor-
' . ! v pora 
primendo unice cogí-
tarent, ut jani rempore 
SE VERI mores epifco-
porum & presbytero-
íum corruptos taxet 
SULPICIUS S E V E -
l i U Sdial.c. 21. Ipfa 
concilla magis ambiti-
onis ftudiumin clericis 
promoverunt, quosad 
hmniiiarem vi ta uíum 
incitare debebant, ufc 
vel ex Matifconenji 
concil. an. ^ 8 s • celebra-
to c.l'j.manifeftum eft. 
\ p ) Nam etiam i n 
imperio noftro comida 
iis fcamnum in latere 
dextro affignant, & 
d i z t x provinciales pr i -
mum iis locum ante 
conaites concedunt 
V 3, 
3 0 8 P a r s l Cap. X X I X . 
pora clericorum, veluti capitula & coiíei 
gia regularium cum inter fe , t u m ad 
corpora fecularium relata, veterem con-
fuetudinem feqtmntur, quod etiam de 
íingulis Eccleíiaílicis obfervandum, niíl 
vel ob beneficium , quod habent, vel bb 
officium altius afcendere datum [ i ] . L i -
tes de hac re i n pompis folennibus aliiC. 
que publicis cserimoniis oborientes com-
ponit Epifcopo [ 2 ] . I n Francia qui-
dem Epifcopus vitandi fcandali cauíía 
interloquitur , fed quia hae controveríiac 
habentur pto cauflis pojjeforiis ( q ) , j u -
dex laicus decidit. Injurise his illatee. ha-
bentur pro atrocioribus , & , íi reales 
funt , excommunicationem operantur, & 
eam quidem refervaíam ( r ) [ 3 ] . 
( q ) Non fine ratio-
ne\ quia in his con-
troverfiis omne fert 
p u n í t u m obfervantia, 
quíE QXU/'U &pqffejjío-
ne trahitur. Iride expe-
d i t , remediis pojjejjo-
ri is magis quam peti-
toriis ut i , & cum pof-
fcj j io juris ecclefiaftici 
in folo/<2¿?o confiftat, 
& in poffefibrio unice 
quajho fac t i excutia-
tur , etiam judici üe-
culari integrum eft, de 
CÜ judicareo 
( r ) Ut a folo pontífice 
abfolutio obtinenda 
fit. Non enim fimpli-
cem i n j w i a m , k á f a -
crilegiiim enorme com-
mittunt , qui violant 
clericos, ut INNO-
CENTIUS I I L paffim 
in epifl, fuis inculcat, 
ne quidem exceptis 
parentibus, filios fuos' 
clericos verberantibus. 
HARDUIN. tom. V I 
P. 2. CQfícil. p . 1200. 
Videlicet clericidicun-
tur 
de priviUgiis Clericorüml to? 
XX] Vid. Memoir. da C k r g é p a r t í , t i t . z .c .^ 
[2] Concil. Trid:fejf . z^. de r tgu l . c. 13. 
[ j ] (7. 16. q. 4.C. 2j. 
U i I V . .; ^ ; . 
Exemptiones funt duplicis generis. in immu, 
Al ix perfonas potiffimum afficiunt, tMi- nitatibus 
duntque ad tranquillitatem Eccleíiaftico-
r u m , ut facris vacare poffint: alise bo-
na refpiciunt. Quum enim ex publica 
aluntur & laborum prsemia capiunt; j u -
ftum e í l , ut haec conferventur, ne altera 
manu eripiatur, quod altera datum eft. 
V . 
I n perfonalibus princeps eft exemptio perfona» 
ajmifMttione. N a m vulgo nulla perfo- ü b u s , 
na eccleíiaftica coram judice fieailari 
conveniri poteft: qua de re Parí. I I L 
porro exemptio a muneribus mumcipali-
bus, a tutelis, curatelis , niíl quas fpon-
te fufcipiunt ( 1 ) . Inde a Cypriani tem-
poribus ftatutum eft, fi quis clericum i n 
teftamento tutorem nominaveri t , pro 
ejus anima facrificium fieri non deberé^ 
( 2 ) . Debitorum cauíTa non i n vincula 
con-
tar fp i r i tua les ; ficuti 
yero rerum facrarum, 
'•ta' quoque ^erfona-
rum Jpmtua lmm íae- —f-— 
fio facrilegium confti» ^ 
tuit . 
V 3 
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conjici , ( j ) nec i n res mobiles eorum ? 
quse ad cultum divinum deftinatse & ip -
íis neceíTadae fun t , exfecutiones fieri poí -
funt [ 3 ] . Immunes funt a militia, arl 
quam olim ob feuda , quse poflident, te-
ñ e b a n t u r , nif i i n fequela : nec alios m i -
lites fubmittere , aut pretio id onus re-
dimere 'coguntur. Immunes funt ab ex-
mbiis , vigiliis , militum hoCpitationibus 9 
( t ) poena capitis fancita i n eos , qui i n 
domos presbyterorum , aut i n domus 
certis beneficiis affixas, aut a clericis 
babitatas, irrumpunt hofpitandi caufla. 
Prohibitum etiam confulibus & fcabi-
n i s , ne mi l i t i hujus rei cauíTa teíferas^ 
hofpitales fcribant; ne quid prod redi-
mendo hofpidi onere , pro u ten í í l ibus , 
militumque alimentis a clericis exigant; 
exada reftituant [ 4 ] . Eadem ratione 
ab onere alendi mi l i t em, muniendi c i -
vita-
( s ) Quid vero fi 
padtt adjedi índoles 
hoc poftulet ? Quid ñ 
fub pac ío objiagiali 
vel in ¡iteris cambiali-
hus fefe obílrinxerint? 
Keclius ufus utriufque 
juris iis inter dicitur fub 
pcEna , u t i paífím fac-
tum eft : hoc non fac-
ió , vix a vinculo car-
ceris liberarí poflunt , 
quíppe quod in ejuC 
modí oblígationibus 
plañe íingularibus ne-
minem facile excipit. 
(¿) Olim tamen non 
aliter, quam fi fpeciall 
privilegio eflent muni-
t i , quod formulas di -
plomatura antiquorum 
teftantur. 
de privilegiis Clericorum, 3 1 1 
vitates, conferendi ab fubíidia cujuC 
cumque generis exempti funt [ ] . 
[1] 1.^2.C. de Fpifc. & de r .C . ió .q . i . c.40. 
[2] Cyprian. ep. i . a l 66. d i f l . 88-
Stat. Blef. art. ^7. 
[4J C. 4. X . de immun. EocUf* 
[ 5 ] C. 29. C. 7. tod. 
V I . 
I n terris , quas onerantur i n capita, cenfualz-
iramunes funt cler ici , nec onerari pof- bus, 
funt , íi vel máxime beneficia vel i p i l 
percipiant, vel matrimonia habeaht, de-
cimafque teneant. Qtoe privilegia no-
viíí íme parum peníi habita. Pierifque 
i n locis fubjeéli funt tributo negotiato-
rio , quum provinciarum praefedli deci-
mas conductas pro officio aeftiraent, & 
incolae oneris partem in eos devolvant 
Beneficiati ünius tantum beneficii in tu i -
tu immunes funt. 
V I L 
I n terris, qux onerantur rat íone fun- reaHbus^ 
dorum , fundi eccleíiarum seque ac 110-
bilium immunes funt , & qui alienati 
í u n t , íi ad eccleíiam redsunt, illico e 
catajiro delentur. Sed haec immunitas 
reftrida eft ad veteres fundos, quos 
Ecclefiae poiTederunt, antequam cata-
• V 4 Jtnim 
tim 
| $ | Pars L Cap. X X I X . 
jirum mvdmt { u ) . I n terris, quie one-
n jaliñarlo fubjeélse f u n t , Ecclefiafticis 
• parcitur, nec domus eorum , prohibid 
falis ergo, perquiruntur. Nec v i n i , 
qübd ipi l ex fundis five patrimoniali-
bus live beneficiariis haur iunt , cenfum > 
nec fi id per averíionem yendunt , vi-
cefimam nec íi íigillatim , oBavam vel 
quartam íblyunt ( x ). Et ifta quidem 
fumraa eít privilegiorum, quibus Eccle-
íiaíii i in Francia gaudent, potius , m i -
nus , pro temporum & locorum diver-
íltate : quod ufu addifcendum. Com-
munitares autem regioforum & reli-





bus jam íubjeílos, eos 
non aliter quam cum 
fuá caufa acquirere po-
teft , quia grave rei-
publ. afferretur prsju-
d ic ium, fi prEedia ab 
ecclefia acquilita mox 
tributis liberarentur.1 
\ x ) Exipfis rerum 
argumentis , legibut 
que regni Gallix i l l u -
ftrat HER1CURT1US 
dam les loix ecdefl 
dans leur ordre natu» 
r e í , p , 6 ^ . f e q q . 
INSTI-
I N S T I I U T I O N U M 
J U R 1 S E C C L E S I A S T I C I 
P A R S A L T E R A . 
C A P. í . 
D E A N N O , DIEBUS FESTIS 
E T ABSTINENTUS. 
L 
SAtis de perfonis : nunc ad fes , qux Rerum funt alterum juris Ecdeíiaftici ob)s- ^vi^0 ' 
¿lum , deveniendum. Res funt vel fpi-
rituales ve] temporales. Spirituales , quie 
reda diriguntur ad animarnm fáiutem, 
u t facramenta , ut prsedicationes , pre-
ces , ritus facri (y % Temporales f i i n t , 
quas ad futtentationem ciericorum & 
pauperum , ad jugem ignem , ad cetera, 
ü n e quibus publicas cultus peragi ne-
q u i t , 
( y ^ Diftinguendum 
tamen eft ínter res ip-
Jas & earum ordinen, 
jure ecglefiaftico in-
trodudum. Hic pro-
prie j u r a conftituit,ad 
juris ecclefiaftici pru-
dentiam fpeétantia,ju-
re humano introducía. 
& reétius ccdejiajiica 
quam fp i r i t ua l i a vo-
cantur. Sed jure canó-
nico quicquid juris ec~ 
ckjlajiici eft, per abu-
íum fpir i tualibus ac-
cenfetur.Obfervat Au-
tor ipfemet in §-frqq. 
fe magis de órdine , 
quam de rebu? ipíis/pz-
ñtualibuszdiwwxKí eífe, 
X 
3 1 4 Tan 11. Cap. L 
q u i t , deíHnatae ; ut -decimse, oblatio--
nes , reditus ex beneficiis ( 3 ) . Sunt 
etiam res facrdí fpiritualibus inferiores, 
{ a ) temporalibus podores, u t vaía fa-
cra, ornamenta facra , sedes íacrse, coe-
meteria. De íingulis íigillatim. 
I I . 
Res fpirí- De fpiritualibus adur i non diceimis 
t*ialis. ¿Q gratia, fide , caritate ceterifque v i r -
tut ibus, quse funt anima religionis Chr i -
ftianae ; fed de i i s , quse incurrunt i n 
fenfus, & de quibus i n judiciis lites agi-
tar! poífunt. I n his familiam ducit officium 
¿ivinum, quandoquidem epifcopo ante 
©mnia diveríi generis preces publicas 
commendat Paulus [ í } . 
[ i ] r. Tim. I I . i . 
I I I . 
Caput Div inum officium pro dierum diver-
*}nir aC' ^tate Per fingulorum annorum decur-
deííañici. fum eft diverfum [ i ] . Anni ecckfiajlici cz-
pufi 
( ¿ ) Quia tamen pro-
pter fpirituales h. e. 
clericos introdudae 
funt, & ecckfianim ac-
ceíforium; a pluribus 
ínter resfpirituaks re-
feruntur ex abulu jam 
notato.Nihilnotius eft, 
quam oblationes & de-
eimas rebus accenferi 
fpirituaiibus, & inde 
ipfis in conciliis contra 
laicos argumenta deíu-
mi: vid. FILESACCUS 
de fac r ikg io laico. 
{a) Parem tamen fe-
re virtutem cum f p i r i -
tualibus habentes ob 
confecrationem, quse 
iis virtutem fpiritua-
lem attribuere crs^ » 
ditur. 
de amo [ díebus feftis & ahjlin. 91 f 
put non eft Januarius, qui anni civilis ; 
fed December , & quidera dominica ud-
Dentus, quae eft infiar prseparationis (b) 
ad fefium nativitatis dominicct. Ea pró-
xima eft ad anniverfarium Sant-Andrea-
n u m , quod X X X . vel ultimo Novem-
bris die celebratur , inciditque vel in t r i -
duum praecedens vel i n t r iduum fubfe-
quens, in tempus fcilicet, quod inter 
X X V I L Nov. & I I I . Dec. interjedum 1 
verbo , in primam dominicam , quae eft 
a tergo vigefimi fexti Novembris. O b 
mutationem literarum dominkalhm hoc 
inftituto opus f u i t , ut Adventui tres 
hebdómada integras & quarta faltem i n -
choata detur. 
[ 1 ] Vid. rubric. breviar. & mijfalu. 
I V . 
{ b ) Sicuti ante Paf-. ventas domini habue-
cha ab antiquo qua- r i t . MARTENE de an-
dracjefimale je junium t iq . ecclef. difcip. in 
receptum eft, ita fimile j d ivin.off ic .cekbr.cío. 
jejunium ante Nativi-
tatem Chrifti a multis 
retro feculis in adven-
Videlicet quia Chrifti a -
ni annos ab incarnati-
one Chrifti computa-
t u obtinuit. Ejus in i t i - run t , i n ritualibus di 
um olim a fefto S. 
M A R T I N I repeteba-
vina officia inde aufpi-
canda fuerunt, initio 
tu r , & per X L . dies faílo ab advenuBomi 
fervabatur juxta capi- ' 
tul. regum Franc. l ib 
V I . c.187. ut adeoque 
olinilaxiusfpatiura ad~ 
ni , tanquam tempore, j S . J 
fefto natalis domini de-. / C 
ftinato , ejufque prse-
parationi infervíente, 
X 2 
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Pafcha Dierum feftorum celeberrimus eñ 
pafchalis s e quo pendent reliqui mobi-
les omnes} inde d i d i , quod certis-
temporibus afExi funt. Pa ícham prsece-
dit jejunitim quadrageílmale \ ad quod 
p r^páran tu r animi tribus hebdomadi-
bus proxirae antecedentibus , quarum 
caput eft dominica feptuagefima •> quae 
eft inftar no v i principii anni eccleíia-
fticí. Pafcham quadraginta diebus ad-
fcenfio Dom'mií quinquaginta , Pentectojis 
fubfequitur. Caeterse dominicíe ufque 
ad Adventum & ab Epiphania ufque 
ad Septuageíimam numeris diftinguun« 
tur. Ergo i n figendo die Pafchali prís* 
cipuus labor. 
v ' ' J . : l _ . v . 3 i , 
quomo- I n quo dúo prascipitmtur, u t l i t i o -
do figen- minica j ut fit ea, quae decimum quar-
ía " tum lunse-Martii proxime infequitur : 
i n quo nort calculus AJirommicus, fed 
Ecclefiaflim fequendus , qui non fem-
per ad curfum lunse apparentem dire-
dus eft. Dominica efto , eo quod Je-
fus Chriftus poftridie Sabbathi, primo 
die hebdomadis , quo mundus creari 
coeptus, ex inferís rediit. Dominica i l -
la quantocyus poft X I V . lunae Mar t i i 
íi. e. poft Fknilumum proximum sequi-
nodio 
de ánno , áiehusfefiis & ahfihí, 3 1 7 
noétio vernali , ex inftitutione primse-
v a , qase in X I V . i l l um diem incidit 5 
[ 1 ] celebranda eft j fed non ipfo illo 
die X I V . etiamíi ílt dominica , quia con-
í i a t , Chr i í lum poftridie Pafchse Judse-
orum ab inferís fuiífe fufcitatum:. unde 
Pafcha noftra non poteft incidere i n 
Pafcham Judaeorum. Tribus prioiibus 
íseculis plures Ecclefite ex inftituto He-
braeorum ipfo X I V . Pafcham celebra-
runt ( c ) . Quade re magni fludus orti , 
quos compofuit concilium Nicaenum , 
damnataque obfervantia. Hebrseorum 
dominicam elegit [ 2 ] . 
Exod. X I I . 6. 
[2 ] ATHANAS. de Synod.p. 87J. EUSEB. 
de v i t a Conflant. 5. c. ig . 
V I . 
Sed quum annus Aftronomicus an- olim dií-
num civi lem, quo u t imur , horis V . mi- ficile. 
nutis X L I X . fuperet j V I horas comple-
tas computare placuit, ut quaternorum 
annorum , u l t imo, qui biífextilis e í H 
dies 
( c ) Máxime in Aíia 
minore , traditione 
quadam íuffultas, a S. 
J O A N N E Apollólo 
hanc obfervantiam íibi 
praefcnptam effe. Tra-
ditione prorfus contra-
ria, a S, Petro deduéta, 
nitebatur ecclefia Ro-
mana cum aliis occi-
dentalibus, quas tamen 
hac in controverfia pa-
rum momenti habere 
potefat,cum neutra ec-
clefia traditionem prse-
tensá probare potueriL 
:§ í8 ParsII . Üap. 'L 
dies integer interealari poíTetj negíe* 
élis X I . iüis minut i s , quse annus Af-
tronomicus non habet. Sed ex his m i -
nutis duodecim feculorum fpatio X , 
dies na t i , qui Novilunia praecipitarunt, 
Qua de cauiTa an. 1583 . G R E G O R I Í 
X I I I . auetoritate fafti emendad, qui-
bus , quoad ejus fieri poterat, fimili 
error! in pofterum obviam i tum. Solu-
to Nica:no concilio patriarcha Alexaiv 
drise , ubi Aftronomorum principes flo-
ruere , quotannis diem veram indagavit, 
eamque Romano patriarchse 5 R o m á n u s 
longinquioribus fignificavit Epiícopis , 
literis , q u ^ a re pafchaies appelíatse , 
( 1 ) «& lolemni more i n íingulis ca-
thedralibus ab archidiácono publicate, 
qui dominica Epiphanidí indica vi t om-
nia fefta mobilia ( d } ( 2 ) . Poft re-
formationem Grcgorianam ex faftis per-
petuis- & calendariis, quse fingulis an-
uís evulgantur, nemo non e x a d i ñ i m u m 
cum anni civilis, tum ecdeíiaft ici , or-
dinem a-ddifcere poteft. 
[ 1 ] L E O 
( Í Í ) Et príeterea e-
t i a m , diem fynodo 
BicecefaníE prsefisuraj 
Ínter ipfa fefta publí-
cavit hac formula: do-
mimca fecunda paf* 
cha Diceccfana fyno-
dus habebitur, qus i -
tidem propter fyno* 
dum folennis erat , & 
fcftis mobilibus annu-
raerabatur. 
$e anm s diehus feflis & abjiin. f t $ 
[ i ] LEO ep. Í4. al. 94. c. 24. JD. 5. 
confecrat. 
[2] Pontif. Rom. part. 3. ¿mf. 
V I L 
Sunt fefti dies, ómnibus per totum j)|erum 
orbem Chriftianum & omni tempore fa- feftoi-um 
c r i , ut Pafcha, Pentecofte, dominicxque & feria-
omnes ; itidem jejunium quadragefimale ^ ° J ^ n 
& ahjiinentia antefabbathina , ( e ) idque ^ 
yeteri traditione , quam ab apoftolis pro-
feclam autumant [ 1 ] . Ceteri maximam 
partem nec femper, nec ubique obfer-
vantur , quippe a certis Epifcopis certis 
populis t r ad i t i : Sic íingulse provincise 
celebrant amiverfaria fan&orum , qui i n 
iis plantarunt Ecclefíam, aut quorum re-
íiquiis gloriantur. Sic ex certis cauffis 
in certis locis vigent ferise aut jejunia a _ 
ceteris i 
Ce) Reéle Autor ab-
llinet ab appellatione 
jéjüHii , vocabulo ab-
JtinentU ufus; feria e-
túm VI. non tam jeju-
natur, quamabftinen-
tia a certo ciborum 
genere fervatur, quse 
cluo antiquitus diftin-
¿ta fuere. Ceterum hcec 




feria I V . & V I . k u f e -
mijejunía fervaban-
tur , fed ex l i bé r t a t e , 
ipfo tefte de j e jun . d 
X I I L Paulatim liber-
tas pr i f ta , accedente 
confuetudine , i n ne-
cejjítatem converfa , 
fine omni tamen prar-
cepto apoí lol ico, u í 
tatentur AUGUSTIN. 
in epifl. ad Catul. & 
SOCRATES l ib . V. 
h i j i , ecclef. c. 22, 
X 4 
l i l i offi-
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ceteris ómnibus ignorata. Surama huju^ 
doddnae eft, u t fuae quifque i n his rebus 
Ecclefiae inftituta moremqj fequatur [ 2 ] . 
[ i ] c. 6. 7. D . 3. de confecrat. 
IzJ AUGUST. ep. 34. 3-$. ad Januar. 
V I I L 
Sunt fejli dies , qui in Eccleíla folum 
diverfo ejficio celebrantur 5 funt & feria-
t i , veluti dominic i , quibus nec ferviles 
labores, nec cetera negotia expedienda , 
lebran- nec in facris aut faecularibus tribunalibus 
tur, quatn adus judiciales fufcipieñdi, nec imndi -
remittere. nandum aut commercandum [ 1 ] . San-
de in his verfandum , nec ferendum, ut 
commiiiadonibus & tripudiis tranfigan-
tur [ 2 ] . Urgente neceffitate , veluti fí 
fruges ingenti periculo expoíltse , aut 
óptima pifcandi occafío, Epifcopus veni-
am metendi & pifcandi dkbus feftis, i m -
mo etiam diebus dominicis, licet de jure 
divino ( / ) fer íate fint, concederé poteft, 
quan-
i j i d tamen pati'es 
primitivíE ecclefiaí non 
admifere, Chriftianos 
a feriis Sabbathi libe-
ratos judicantes. v. 
JUSTIN. martyr. in 
JDial. aun Tryph. p . 
226.EUSEB./r6.r./zz/í. 
ecc/.c.4.IREN^US/¿¿. 
IV.adv.kííref. cap. 3 o, 
T E K T U L L . adv. jad. 
c.4. Solis quidem diem 
celebrarunt, fed unice 
1. exinll i tuto eccileíi-
aftico : 2. i n memori-
am refurredionis do-
minicEE, non ex fubfti-
tutione hujus diei in 
locum Sabbati: nec ta-
men 3. judaico more. 
, Undc 
ífe anua, diehusfefiis & abjiin. % % i 
feríate í i n t , concederé poteft, quando-
quidem Chrií lus audor eft, fabbatum 
homin i , non hominem fabbato datum. 
[ 3 ] 
[ 1 ] C. 15. 4. c. 1, C. ült. X . deferiis, 
f z ] c. 2 . D . y. ex concil. Tolet. I V . 
[ j ] MARC. 1 1 z-j. C. 3. X . dc fe r iü . ' 
I X . 
Idem dicendum dajejuniis & ahjlinen- & ab ab-
tiis , a quibus epiícopi ílngulos ex jui la ftinentiis 
cauíTa liberare, & curatis eamdem pote- liberare 
í tatem intui tu segrotantium conferre e~ 
poflunt [ 1 ] . Nonnumquam ob annonx ' 
difficultatem univerfae dioeceíi indulge-
' tur. Dominica tamen die nullum jeju^ 
nium ( g ) , nec die , Chrift i natalibus 
í a c r o , etiamíl íit antefabbatinus : quod 
cccleíia latina ceteris feftis non dedit [ a ] . 
[1] C, 2. X . de obfcrv,jejun. 
£2] D i j i . 30. c. 7. (7. 1. ¿^f 3. X . de obferv, 
j c j u n . 
CAP. 
Undé multa Chriftia-
nis die dominico per-
Jiiiffa funt, quíE judsis 
nos nefas duxiffe , die 
dominico jejunare, vei 
de geniculis adorare. 
mterdida. ÍGNAT. e- Etiam judiéis Sabbata 
J)ijl. adMagnef. con-j funt dies latiffimí; je-
cil. Laodic. c. 49. & l jimia vero trifies, unde 
5 1 conf. c.12. de conffi nec Sabbato k d i c i pof-
-0. 3. jfunt , quem morem 
(.9) TER.TULLTA- primi Chriíliani fecuti 
NíJS refert Chriftia-I videntur. 
Y 




C A P . J L 
D E D I V I N O O F F I C I O , 
I 
PReces publicse, quarum feriem offi* cium ( /J ) feu cultum divmim appel-
iamus , ex traditione apostólica inde al? 
ecclefiee incunabulis obfervatx", pro 
provinciarum diveríitate diverfum habi-
í u m induerunt. Clerici omnes & om-
nes monachi píalmos memoriter canta-* 
r u n t , & ordine libros ícripturse, diver-
lis temporibus a í l ignatos , legerunt, ce--
~ terafqüe casrimonias, in majoribus ob-
fervatas, peregérunt. M u l t o poft ob* 
fervantia illa i n regulas monafticas, vel-
u t i i n regulam B e n e d í d i , qua c. g. <?* 
in libros [eq. longo ordine omnis ratio Pfalmodise 
enarratur, & i n libros públicos (j) eccle-
ííafti-
reiata 
{ h ' ) Ek graecorem 
difciplina hoc vocabu-
inm natum, qui cul-
tortí divinutn xurwyíxv 
appeilarunt, eumque 
potiílimum in arden-
tiííimis precibus, non 
tamen Jiatis Sc fo rmu-
l a r i a , collocarunt. 
raullatini tamen ordo 
certus non tantura in 
precibus determinatus,. 
fed etiam JJatte preces 
conftituta;, quibus tote 
liturgia fuit abfoluta 
vide Dn. PFAFFltTS 
de l i t u r g i h , JO. FRI-
J ) Y m C \ d e l i t i i r g . v e t 
& nov. FRIDERIC, 
SPANHEMIUS to.-JL 
oper. p . 910. 
( i ) Horum feriem 
in 
de dibino officío* 3 2 3' 
fíaílicós, veluti in ffalterium * leftiona-
rium , antiphonarium, facrameutarium, 
aliosque, relata eft, i n quibus paucis 
verbis literisque ruhentibus precum ge-
ftuumque comitum ordo modusque 110-
tantur. Ünde natae funt rubrica , hujus 
rei unas, eaedemque íideliííiiTise índi -
ces. Quas particulatim cum eunélis cse-
rimoniis defcribere, longum foret, & 
juf t i voluminis opus. Summos faltem 
ápices attingere juvat. , 
I I . 
Inf t i tu tum autem eft divinum officium^ abfolvií: 
u t publice cum cantu & ómnibus cseri- officium, 
nioniis r e i convenientibus celebretur. veiPubli-
Igicur i n íingulis dioeceíibus faltem unus . 
locus patere debet, quo populus fingu-
Hs diebus & horis íingulis pro fuo quis-
que aíFedu & otio confluere poíílt. Ta-
lia loca funt ecclefíse cathedraies Se col-
iegiaía. Clericos, quippe i n nullam v i -
tae eivilis partem vocatos , affidue públi-
cos ojfficio intereife decet, & , íi per ne-
gotia ecclefiíC utiliora impediuntur, f a l -
t em privatim easdem preces recitare te-
netur [ 1 ]. [1] c. ult. C . 29 . I1L 
itilatina ecclefiarecen-
fuere NICOL. US PE-
TRUS SIBERN. de l i -
brh latín, ecd. & Dn. 
Í F A F F I ü S de litijirg. 
Ordines antiquos re-
cenfuit EDMÜNDUS 
MARX ENE deantiq. 
ecd. rít . RENAÜDOT. 
íncolkcl . Uturq.orimU 
Y 2 
U h 
vel priva- ü n d e nafcitur omnium clericoruíTly 
tim red- qUi ín facris fun t , aut beneficia tenentj, 
tandum, obijgatjo acj recitandum qfficmm ( k ) . Ju-
ftum enim eft, utfaltem i d dent ecclcíite, 
u t pro populo, pnefertim pro i i s , qui 
per negotiornm multitudinem nec ísepe, 
nec diu j precibus immorari queunt, 
Deum orent (J). Novi í í ime l lxc obliga-
t io difertis conflitutionibus inculcanda 
videbatur , condemnatis beneficiariis, 
qu i iiegligentiores eíTent, ad ratam fru-
¿ luum reftituendam ( 2 ) . I n plerisque 
ecclefiis ob donationes ob animam i n -
terferenda funt ofíicia feu Mií lk extra-
ordinariae, quas eos , qui hisgaudent, 
fideliter peragere decet. Sed quum per 
to t faeculorum decurfum, accumulatis 
piis fundationibus, id inftítutum v ix exi-
t u m habere poíf i t , Concilium Trident i-
num ( 3 ) Epifcopis permifit MiíTaruni 
hume-
en) Tnde ufus quoti-
.(¡¡¡anarum mWarum 
ortus, recitandarr.m e-
tiam remoto omni po-
pulo, cui prodeííe ex-
iftimantur, quem ta-
men morem inítituto 
prinicevo non adeo con-
venire palam eíl. Simi-
11 ratione Jiora canoni-
ce olim erant publicum 
officium, quibus ettam 
laici intererant, paula-
t im tamen ad folos ca-
nónicos, monachorum 
émulos , tranfiere,poft-
quam idioma latmum, 
quo cclebrantur,parum 
de divino oficio. 32^' 
ñ u m e r u m ardare, ita tamen ut benefac-
torum memoria femper recolatur. I d 
quod aula Romana reftringit ad funda-
tiones ante concilium Trident inum fac-
ías s & in pofterioribus audoritatem pa-
pas deíiderat. 
(1) c . z . I ) . 9 j . & 9. C 1. X . de celeb. miff. 
(2) Conffit. P i i V. n. 1J5. 1571. 
(1) Sejj: zS. Ref. c. 
I V . 
I d cantando officio fuh l i co feqiieftda iñ Qfio fe-
eft obfervantia eccíeíiae, in qua cantatur. Q^rv^n 
Sed qui p i v a t i m id recitant , ñeque ad t ^ eccle-
horas , ñeque ad corporis diverfos ge- fce lóci, 
ñ u s , ingeniculationem , vel eredionem, 
adftringuntur. Sufficit enim X X l V . ho-
rarym fpatio in teg íum perftringere offi-
cium (/). Praeftat tamen anticipare, quam 
rejicere preces ( 1 ) . Hinc omnes horas 
minores mane , & matutinas pridie ejus 
diei ab hora quarta pomeridiana recita-
r e , permiííum. Multo tamen prseftat 
hor is , quoad ejus fieri poteft, ftriéle i n -
" hsere-
laicis prodeífe poterat, 
• _(/) Vocant alias cur-
Jlirn canonicum yel 
guotidianum, cü}us re-
citado quotidiana ex 
Breviario monachis & 
cleíicis incumbit , fi 
r.on poflunt publico 
officio intereífe. Idem 
officium privaturti per-
agunt ordines milita-
res , quod ftatum quo-
dammodo monacho-
rum habeant. M E N -
DO de ordin. milit; . 
difquif. 11. 
3 2 ^ Pars I I . Cap. I I . 
haerere i ne fandií í imi inf t i tut i f r u d u í á 
perdamus, qui e f t , ut fubinde i n Deum 
defixi aliquo, modo aíTequamur praecep-
tum divinum de )ugiter orando [ 2 ] . I n 
his utendum ofEcío dioecefeos, i n qua 
domici l ium; niíi Romanwn ( m ) praefe-
ratur , cujus ufos per omnem ecclefíam 
latinam permiflus. Cor reé tum i i lud eft 
ex decreto concilii Tr ident ini [ 3 ] , & 
ab ómnibus novarum congregationum 
presbyteris receptum. Adoptatum eíl 
etiam a pluribus Franciae provinciis fer-
vandse uniformitatis obtentu ; fed ireve-
ra ob librorum inopiam j & quod corre-
d u elíent difficiles [ 4 ] . 
j [ i ] GloJJ] in c. pre'byter. X . de cekbrat 
m i j j . verbo perfolvat. 
|>] 1. Thejf, V I . 17. Luc. X V I I l 1. 
[2] Seff. i n f . 
[4] Concil. Burdi^al . C.-4. Aquenf, 
i58s. Narbon. 1609. c. 40. 
, . V . [i 
quum di- Quum Chriftiana religio non coníiñat 
verfarum ín caerirnoniis, nec ipfe Chriftus praeter 
eccleña- eas qU3e acj facramellta pertinent, alias 
ritus d i - Pr3e" 
verfi. ^ : —•—• ——— • 
( m ) Intelligit Au-jmentís X I I L ¡ a c Vrba-
tor mijjale Romanunv.bani V I I I . auBorita-
ex decreto SS. concilii 
Tridentini B. P i i F. 
M . jujfu editum^ Cíe-
te recognitum , quod 
Ronice, Patavii aliiC 
que locis editum e í i 
de divino ojftcio. 3 2 7 
pnefcripferit; quidquid harum eft , ab 
apoftolis & eccleíise paftoribus accepi-
ÍHUS : qua i n re pro temporum & iocp-
r u m diverfitate máxima cernitur diveríi-
tas. Principio ofíicium lingua cujurque 
geníis vulgatiJJJma lati íEmeque patente, 
quas in occidente latina erat celebratum. 
Quum iftse linguse a vulg i ufu proceden-
te tempore receíTerint; ecclefia , nova-
tionum ( w ) inimica, nihilominus publi-
cum 
(n) Ratiohaec parum 
ítringit. Equidem alii 
hanc adjungunt ratio-
nem, ut per linyua la-
t ina ufum unió cum 
cccíefia Romana & ve-
nerado erga religionem 
íeu potius ejus antiquos 
ritus confervetur. Ipfe 
íamen Autor tom. 
X I I L h i j l . ecd. in dífc. 
p rahm. ^ . X X I V . i n f . 
parum hac ratione tan-
gí tur, fed eleganter de 
hoc more ita edifferit: 
quod rcliqimm ejí, pa-
rum me movent ratio-
ne^quas p l u r i m i hodie 
allegare folent, a t f c i -
licet veneratío erga re-
ligionem confervetur. 
Caca htec veneratío 
.falfís reliqionibus con-
pmi t i f abu í i s & f r i v O ' 
l is innixüJuperj i i t íoni-
bus. Eo major erga ve-
ram religionem vene-
rado e r í t , quo niagis 
cogníta , Jtcuti in con-
trarium,poJ}qudm po-
pulus intelligere non 
p o t u i t } qua dícuntur 
in ecdefía, dejideríum 
eorum notitiam acqui-
rendi depofuit amifít-
que, ^ in tanta f u i t 
ignorantia, ut nequi-
dem injiitutionem Jtbi 
necejfariam ejjk exi j i i -
maverit. Qui autem 
naturali ingenii boni-
ta té pollent, in i j i a ig-
norantia fucile eo pro-
lab unt ur, ut de iis,qu>e 
tantaJol l ici tudíne abf-
conduntur,Jinifiras ce-
gitationes alant, Judi-
cium Autoris etiam ad-
Y 4 probat 
3 2 3 Fars I L Cap. 1L 
cum earum ufum retiqendum eenfíiit* 
Major eft in ritibus difcrepantia, quibus 
tamen unitas ^ccleíise; haud at teri tur , 
í |Uum nec doélrinam , nec mores affici-
ant [ l ] . Sic Grgeci alüque Chriftiani o r i -
entales ritmli a noftro diverílííimo u -
tuntur , & plerisque i n Francia cathe-
dralibus , immo & Benedidinis, propri i 
ritus & propria funt ófficia. Eft haec pars 
libertatis eccleílafticae a Gregorio M . pro-
feda, q ü i / . 12 ep. 31 . §. 3. difcipulo fuo, 
Auguf t ino, audor eft, u t opt imum 
quodque, ílve fit ex Romana, five ex 
Francicis ecclefiis hauftum , Anglis prae-
c i p i a t ( o ) . Vetus prseceptum eft, u t i n 
í ingu-
probat LUD. ELLIES 
du PIN dans la bib-
lioth.ecclef.tom.3iIX. 
jp. 118. 
(oí Nec tamen ilíud 
obfervavit fidcliter , 
poítquam etiam ufum 
íatins; linguíe in H-
turgiis confervavit , 
quod etiam BON1FA-
€1US in Germania fe-
cit. Idem obterYat AU-
T O R cit. I . utrumque 
tamen excufá t , quod 
veriti fuerint, ne Angli 
& Germán: fe a reliquis 
Chriftianis plañe fepa-
ratos crederent, nifi la-
tina lingua eos quoque 
cum lilis uni re t , pr i-
mario vero cum eccre-
fia Romana, ut centro 
unionis eccleíífticaé'. E-
nimvero forfan ipfemet 
animadvertit, hanc ra^ 
tionem parum ftringe-





ros litúrgicos i n lingu-
am 
de divinó officio. '329 
ifíngulis provinciis unum faltem obferve-
tur officium, eccleíix fcilicet Metropo-
litanae proprium [ 2 ] . 
[1] C. 14. X . de offic.jud. ord. 
[2] Bifí , 1. c. 31. dift. %, c. 31. 
V I . 
Singulx preces & cserimoniarum íe- Mutari 
ries, quum íit tantum inftitutionis hu- P0.^ ab 
manae , ex juftis & gravibus cauílis, mu- ^ coí30j 
tari poteft, v. gr. u t fabul^ aut fu perita 
tióíi ritus, íl quos fuperiorum temporum. 
ignorantia in^exit, eliminentur [ 1 ] . Sed 
fola prdinariormn audloritate , quibus 
multo raagis novationes impedkur, cis-
que reíiítere licet j qui devotionis ob-
tentu, ílve per ignorantiam íive p'er l u -
cri cupidinem , divinuru cultum altera^ 
r e , & in facris novo r i t u ineptire au-» 
dent. Si ex certis cauí l is , velutd ob fte-
rilitatem agrorum, ob inclementius ese-
l u m , ob hoftium incur í íonera , aliasque. 
calamitates, itemque ob v idor iam ab -
hofte reportatam , aliaque divina be-
neficia , extra ordinem Deus vel exo-
randus vel iaudandus eft > epifeopus 
formulas pne íc r ib i t , tempusque, & lo-
cum 
am vernaculam verte-
ré, ad quod, meo judu 
cio,hi inepti erant. Ita 
vero i n íuo converüü-




320 Pars I I . Cap. I I L 
non a j u - eum & formam indicat: qua i n re nu l l á 
dice fe- j u d i c u m f a m l a r i u m aucloritas, ( p ) qui -
en an. ^us COgf1litiones cauflarum, ad officium 
divinum pertinentium, interdidae funt. 
1 2 ] . De pr^edieationibus al i i rque inf t i tu-
t ionis generibus p a r í . I . c. i Z. quantum fa-
tis eft. Nunc de facramentis dicendum. 
jTr] Concil. in Trullo c. 43. concil. Tr id . fe j f . 
22. c. 2?. in fin. 
[ 2 ] Mem. du Oler eje par t. 1. t i t . 2. c. 5. nu, 
6. 7. 8- c. g. c. 4. n. 18. & c . 
C A p. I I I . 
D E BAPTISMO , C O N F I R M A -
T I O N E , E Ü C H A R I S T I A . 
I . 
Baptif- * 0 Aptifmus , extra cafum necefíítatís, 
mus i n J D publice in eccleíla, (q) ubi funt fon-
ecclefia tes baptifraaies j folemni r i tu fufcipien-
m ^ ' dus eft. O l i m ipi l infantes non niíi tem-
pere Pafchali & Pentecoftali folemniter 
funt 
Xp) Reges Galliac ta-
men , reportata v ido-
r i a , archiepifeopo Pa-
rifienfi per literas fo-
iennes injungere fo-
l e n t , ut publice per 
hymnum Ambroíla-
ñum Deo grates agan-
tur laudefque dicantur. 
( q ) : N o n tam loci 
eíTet habenda ratio , 
quam ccEtus fidelium, 
adeoque expediret, ut, 
congregata multitudi-
ne facrorum caufa, ba-
ptifmus perageretur,& 
fie aíliílente tota ec-
clefia baptizandus i n 
ejus gremium recipe-
de baptifmo, conjirmat. eachar. 3 3 * 
iun t baptizáti : unde his diebus etiam~ 
num fontibus baptiímalibus benedici fo-
let [ 1 ] . Poft infentum baptifmus, ne ía-
ius eorum periclitaretur, dilatus non ef t : 
fed adulti etiamnum folemnibus diebus 
ab ipfo epifcopo, íi pote , baptizandi 
funt. Ordinarius hujus facramcnti ad-
minifter eft parochus , vel presbyter ab 
€0 delegatus. E t ,0b hanc fpintualém ' 
nativitatem potifl imum ecclefiae paftori-
Jbus paírum nomen datum ( r ) . 
1 1 ] Cl. un. de bapt SIR1C. ep. i . adHo-
mer. LEO ep. 4. deconfecr. d i j l . 4. c. I Í . 
12,. i } . Rubr. Ritual. Rom. 
11. 
Baptizandum autem aqua naturali, & immer-
vel per immerfionem vel per ínfuílonem. í10rn^  ve^ •r r r í i - r n inruüone 
i nmí io nodie uíitata e l t , quum aquam aqUffi ^ 
capiti infundamus j fed veteribus im- turalis, 
rnerfio piacüit ufque ad faeculum X i V . 
{ 1 ],qii3E exade refyonáet baptizandi vo-
cabulo, quod lavacrum fonat, meliufque 
exprimit mjf ter ium baptifmi, in quo una 
cum Chrifto fepulti fumus, ut ad exem-
plum 
( r ) I d quidem nega-
r i nequi t ; optandum 
tamen effet, ut in hac 
íbla ratione hxc appel-
latio fubítidflct , nec 
fub appellatione pa~ 
trurn fimul imperium 
in laicos affedtatqm 
fuiffet. 
'3 35 Pars. I ! , Cap. I I L -
plum ejus refurgentes novam vkam v i -
va mus ( J ) [ 2 ] . Inter immergendum vel 
infundendum pronünt ianda funt ver-
ba , ex inflitudone Chr i i t i in eccleíiam 
recepta : Ego te baptizo intiomine Patris, 
Filii i & Spiritus fanStU Si ex juftis cau-
íis dubium fit de baptifmo, veluti infan-
tis expofitij adjecla condidone bsptifmus 
ñer i poteft, dicendo : Si non haptizatus 
es, ego te baptizo &c. ne baptifmum itera* 
re videamur ( ¿ ) , Quae tamen conditio 
prseter neceílí taíem adjicienda non eft [3 J 
CO MARTENE deri t ib. I . r . L i 1. art. 14, 
man. 6. 
[2] Rom. V. 24. ColoJJ. I I . 12. 
[ 3 ] C. 110. n 1. 112, D . 4. de confecr* 
I I I . 
adhibitis Opus eft autem patre vel matre, vel 
bus^0" ' ac* ^ u m m u m l ino PafTe ^ una matl"e ^ 
ftrica, non pluribus 3 qui infantem bap-
tizandum oiíerant [ 1, ] . N o m e n , quod 
aliquis 
(s) Hac de caufa 0-
rientales adhuc ufum 
inimerfíonis fanfte con-
fervarunt, occidentali-




( t ) Intentionem in ' 
banLizantc pntcife de-
fiderant, qua deficien-
te, baptifmum non con-
ferri a iunt , ex quo 
principio haicformula 
conditionalis nata eft. 
Sed rede dicitur i n c. 
i ó . de confecr. D . u 
non nionjiraiur effe 
reítercitum , quod na 
yá tur faBunu 
de baptifm, conjirmat. emhar. 3 3$ 
Miquis e fandis, ab ecclefia agnitis, 
íit, imponant: pro eo íHpuíentur, edu-
cationemque curant, quos propterea be-
ne i n í l r udos & maturis annis eíTe decet. 
Baptizan poflunt furioí i , qui ante ufum 
rationis bapti ínnim flagitarunt j fed i n -
vitus ( u ) nemo baptizatur [ 2 ] . Licet 
adulti per fe reípondere po í í i n t , habeno 
tamen & ip i l parentes iuftricos. Eft au-
tem hic adus inftar adoptionis, opera-
turque cognationem fpiritualem. 
[ i ] Concil. Trident.JeJJT. 2$. R. c. 2. 
[2] C. 3. X de baptifm. 
Urgente neceí l í tate , miílis bis amba- a quoli-
gibus , baptifmus fola aqu9e aífufione & bft chr í -
verborum divinorum enuntiatione pera- ^.an° a^ "" 
g i potelt a quacumque períona , modo r i p0tefl.. 
& ipfa baptizata í í t : niíi qüod nemo fe-
met ipfa baptizare poteft [ 1 ] . Inter im 
í i eledioni locuV, etiam hoc cafii dignior 
i i i d ign io r i , velutix> diácono presbyter , 
clericus laico, vir feminae prseferendus. 
/ Q u i -
Cu) Ergo neo judse-1 darn differre intendunt 
orum reluétantium l i - i ad a;tatem adultiorem. 
ber i : facilius parenti-
bus Chriftianis imponi 
poteft, ut libaros fuos 
baptifmo offerant , 
quera ex errore quo-
Cum enim legibus eei 
cleíiafticis fint fubjec-
t i , his quoque vivere 
debent, non animi fui 
ícntentiam fequi. 
'§34 Pcin / A Ctt^ . í//¿ 
Quibus exemplis non pallianuus eft nios 
jlle perverfus, quo infantes, qui non pe-
riclitantur, aqua adfperguntur, l imulat-
que nati funt, ipfo baptifmatis r i t u ex f r i -
volis ¿auffis, veluti dum parentibus lu* 
ftricis commodius fit, i n longius tempus 
rejedo [ 2 ] . 
[ i ] c. 24. B . 4. de confecn 
{ z ] c. 4. X . de baptifm. 
V , 
hon ite^ Q u i inter haereticos baptizad funt í n 
fari. nomine fandae Trinitatis , ü facro oíco 
t i n d i , per manuum mipofit ionem, vel 
folam fidei profeíí ionem, recipiuntur Ín 
gremium eccleíise [ 1 ] . Baptifmus autem 
ipíe non iteratur, unum baptifmum ere-
den tibus [ 2 ] . Quid id facit ( x ) , excom-
municationem incurr i t , & rebaptizatus, 
íi vel máxime per ignorantiam, k regu-
latis fit [3]. Baptifmus tantum effedus fu-
pernaturales producit; fed ftatum homi-
nis externum nonmutat { y ) [ 4 ] . 
L i ] c. 44. 
( # ) Multum tamen 
refert, utrum hoc fíat 
ex er/oreintellc¿tus,an 
dolo malo quseftus cau-
fa ? Pofterius judeei 
converfi, ut vocantur, 
normunquam attentare 
folent, qui crimen Jfel-
Z/onflíwjcommittunt, & 
fie etiam criminaliter 
puniendi. 
(. Í/ ) I d vero admittí 
nequit. Poft baptií'mum 
tindus dici tur , fidelis 
& Chrijliánm. Qiús 
vero nefeit, ex hoc 
ítatií 
áe haptifmo, confímat euchat 3 3 f 
[ i ] c. 44. JD. 4^  efe confecrat 
I 2 ] Ephef. I V . 
{ j ] CbndZ. Trid.feJJ. 7. c. 9. c. 107. l o g . > 
D, 4. de confecrat. 
[4] J¿ZÍ¿. c.117. 118. 1. Con V I L 17.20.24» 
V L 
Nec confirmatio iteratur, cujus admi- ^q^e ac 
nífter ordinarius eft epifeopus. Adhiberi confirma 
hic quoque poteft pater luftricus : quod 
tamen ferc ifí defuetudinem abiit [ 1 ] . 
I Q Concil Tr id . fe j f .~ i . c . - j . 
VÍL 
Eucbariftia dumtaxat ínter facrum MííTa fre* 
miflaticum ritibus ab eccleíla approbatis quentan* 
confecranda eft. Hujus materia eft pa- da' 
fiis. & vinum. Ex traditione ecclefise la-
tinae vino paullulum aquse aíFundendum, 
& pañis azymus fumendus eft [ 1 ] . Quem-
quef ide l ium, ílngulis diebus dominicis, 
& feftis prseceptis, to t i officio aíliftere 
decet 4 
ftatu plures fluere effe-
¿lus externos ? Finge 
judceum baptmtum ef-
1c , annon ftátum ex-
ternum mutat ? Macu-
la, quas ei adhsefit, de-
letur, ut ad officia pu-
blica, a quibus ob ma-
culam exciufus erat, 
admitti poffit. I n pofte-
tum inter honeftos re-
fertur: poteílati eccle-
fise, cuju? íubditus fit, 
fubjicitur : ccEriieteríi 
Chriftianorum com-
munionem nancifei-
tur : matrimonium 
cum Chriftiana inire 
poteft, denique com-
mercio omnium ju r i -
um facrorum & civiii~ 
um fruí poteft. Pleni-
us hanc dodrinam ex-
ponit RICCIULLIUS 
de jure perfon. extra 
grem. eccl exifi* 
'S3£ Pars 11, * Gap. I I L 
decet, 8c quidem in fuá parochia MílTse 
í b i emn i , ut a paftore fuo doceatur l & 
preces fu as conjungat cum coctu eorüm, 
cum quibus ipfe Deo volente eonjun-
élus eft [ 5 ] . Qui tribus diebus domini-
cls continuis defunt officio, i i a paftore 
epifcopo denuntiantur, & , qui inter fa-
crum profanis fpcduculis a í í ídcn t , i i fa-
cro fulmine feriuntur [ 3 ], 
[1 ] Condh Tr id . fé t f c. ^ C. ult . X . de 
cekbrat. MiJJT. c. 2. D . 2, c. 64. 6$. D . 1, 
de conf. 
[2] Concil. Trid.JeJJl 24. c. 4* 
í j ] Concil. Senon. 1528. c. i r . v i d . Ri tual . 
Far i f . de P. £ 
y i n . 
faítem I n cafu neceflitatis fufficít j miílle m i -
íemnis^0'11118 ^0^emni ^evota attentione aíliftere. 
1 ? Mííla conventualis feu folemnis cele-
branda eft poft Tertiam ; minus folem-
nes ab aurora ad médium diem ( r ) . £ u -
' chariftia exhibetur inter facrum miilati-
cum ftatim poft communionem pres-
, byteri. O l i m cunéli fidelcs ter quotan-
n i s , fcilicet tempore Pafchali, Pente-
coftali & natali do ra in í , ad euchariftiam 
accipiendam accelfere ( 2 ) . Sed conci-
lio Lateraneníi fufficerc videbatur, íi 
fe niel id fieret per quatuordecenne Pa-
fchale. 
é-e. haptifriio, cúnjirmat. cuchar. 337' 
fchale. [ 3 ] . At Tacerdotes toties , quo-
ties íacrum faciunt, communicant [ 4 ] . 
Hodiernis Ecclefiie latinse moribus fo-
lus presbyter facrificans fub utraque, ce» 
terifub íola ípecie pañis ( ^ ) communi-
cant. Sed pontifex , prout id expedit ec~ 
cleílse, integris gentibus permitiere poteí l 
etiara calicis uílim [ 5 ]. 
[ r ] c. 48. c. 66. 1). 1. dé confccr. 
y [2] Ibid . c. 19. D. 2. 
t l J V. omn. utriüfquc X . depcenítent. & 
remiJJ. 
XA! c. 11. 12. D. 2. 
i Q Concil ' I n d . jvtf. 22. c. fin. 
ix. 
Pro segrotis in fingulis Ecclefíis paro- eucliafíC 
ehialibus in ciborio puro & fol ido, taber- tia aígr®-
náculo incluíb , aííervandse funt conFe- tantibus 
cratse particulae, quatuordenis diebus re- ^^eren••, 
siovandse [ 1 ] . Si ?egroti Euchariít iani 
i Qiiod feeculo 
X I I I . demum ea pótif-
fimum de caufii intro-
ductuni,ne ull-um cffü-
Jíonis vini cohféGrati 
periculum fuperefíet, 
aliique cafus circaillud 
contingerent, ut non-
nullis teftimoniis pro-
batum dederunt P. de 
MARCA dam riüjioi-
rc dc Bearn. ¡ib V. c. 
10. «. 3. J lqq . Card. 
BONA lib. I I rerwn 
mura. c. i g . M A B I L -
LOÑ. in muféó I taL 
tom. I I . comm. in ard* 
Rom. p . 6 1 . Cum e-
nim Euchariftia, segro-
tanttum caufa, fempcr 
in promptu effe debe-
ai-, iñhii Facilius, quam 
ut vinum confecratú 5 
quod non iequali cura, 
út partís , cultpdirj 
poteí í - , effundatur, 
z 
3 3 S Pan H- Cap. I V . de ptm 
ílagitant , ea deferencia ad ipfos cunl. 
fumma reverenda s ut populus ad eani 
adorandam invitetur. Si eft ul t ímuny 
viaticnrti , competít hoc munus parodio 
aut presbytero ab eo delegato [ 2 ] . Pu-
b'icis peccatoribus & perfonis iníamibus 
denegatur Euchariftia. Venerabile autetó 
non nifi juftam ob cauílam & Epifcopo 
permitiente exponi ( a ) debet [ 3 ] . 
[1] c. 9^. D. 2. concil. Tr id . feff. i y . 'el 6* 
f z ] Ih id . c. 29. C. 10. X . de celebr. mi j f . 
[ 3 ] Ib id . c. 9^. ex Cyprian. dccr. congr. 
concil. 164. 
C A P . I V . 
D E P O E N Í T E N T I A , E X T R E M A 





P Oenitentia fidelibus ómnibus , quí peccata mortaiia ( A ) commiferunt ? 
faltero 
( rz ) Peperit hunc 
morem exponcndi^tum 
folemni ruare deferen-
di vcnerahik ad -¿egro-
tantes , dodrina de 
tramjubftantiatione , 
Cjuamvis hic mos a ve-
teris EccieíirE difcipli-
n i alíentis fit j fecun-
dum quem euchariftia 
haud aífervata eft. 
2 } . de conf. D . 2. 
(70 Et qíridem oc-
culta pcBnitentia priva-
ta tancum luenda íunt, 
nequis femetipfú pro-
dere teneatur,quem ÍÓ 
finem etiam j igmt tm 
confd'-
mtréma uneiióne> ordiñe. 3 3 9 
faltem femel quotannis eft fubeunda, cui 
rei apprime convenir tempus quadrage-. 
límale [ 1 ]. Confitenda funt peccata pa-
rocho, feu ejus delegato, aüt poeniten-
tiario aut Epifcopi deíegato presbytero 
[ 2 ] . Quamvis omncs presbyteri ordinati 
accipiant poteftatem abfolvendi \ non 
poíTunc tamen eam exercere injuíra Epi* 
fcopi, qui vel benefiriura cum cara ani-
marum conjundum , vel fine beneficio 
poft prsevium examen , confenfum con-
cedit [3 ] . Hse permifliones ad certas per* 
fo-
epnfefftonis inventum 
eft, íancle colendum & 
©bíervandum; publica 
Vero pCEnitentia publi-
ca plectenda. Hcec in 
primitiva Ecclefia tan-
íum in ufu erat, quod 
non diffitetur JACO-
BUS SIRMONDUS in 
hiflor.peenit. publióe c. 
l i n e e ratione dellitu-
ta , quia unicum refu-
gium erat, quo medi-
ante ejedi & deferto-
res cum Ecclefia in 
gratiam rediré, &' cur-
fu poenitentiíe peracto, 
in priftinum ftatum re-
ftitui poteranc. Non 
ejeclis illa haud fube-
unda erat, quia de rc-
conciiiationc cum ec-
clefia iis haud cogitan^, 
d u m , cujus pace & 
com munio ne adhu G 
fruebantur. Paulatim 
quidam de oceultis uU 
tro publicam fubierunt 
poenitentiam , obfer-
vante SIRMGNDO 
cit.l . C. V. quo ipfo i n 
ftatum ejeciorum reve-
ra femetconíli tuebant; 
posnitentes enim corru 
munione Eeclejta haüd 
perfede fruebantur, 
Quod vero ultro ab i -
nitio fufeeptum , tán-
dem i n neceffitatem 
tradum , ut de'occul-
tis non qu dem publ i -




^ 4 ° Pars I I . Cap. I F . áepm: 
fonas, ad certa loca & ad certos caTuá 
reftringi poíTunt. Ut plurimum enim 
eximuntur abíblutiones monachorum s 
quibus exquifito confeííbre opus, 8c 
nonnulli caíbs atroces , quos ílbi refera 
vat Epifcopus [4]. Etiam Regulares, . & 
in his ipil mendicantes, tot privilegiis or-
- nati, his regulis circumferibuntur [ 5 ]« 
Sunt cafus veteri obfervantia, confen-
tiente Eccleíía, pont i f ic i re fe rva t i ( c ) : 
quorum cauíía abfolutionis erga Roraam 
olím eundum fuit. Hodie indulgentiaí 
papse Epifcopis & nonnullis presbyteris 
de iis tnandata daré folet. 
[1] C. omn.utriufq.X. depcenit. &remiffl-, 
[2] ConciL T r i d j e j f . 14, c. ?./. 
C?] 2?. c. H , 
, [4] Sfjj: 14. c. i . f e j f . 2?, c. .i?. 
[5] Arret. dyAgm. 4. Mars 1669. Mem. du 
Ckrcjé p a n . 1. t i t . z , c. 8» 
I I . 
Cuftis pa» Gafus papse refervati, Índice Kittíall 
pai reíer- Pariíieníi , funt: I . Incendium Eccleíia-
rum & locornm non facrorum , íi incen-
diarius publice denuntiatus eíi 2 . Sí-
nionia ordinum & beneficiorum publica 
& 
vati. 
( c ) De his cajthus 
pontifici refervatis 
fpeciati tradatu- agit 
JO. GEORG. KIENE, 
eofque Parf. i.recen-
fet atque illuftrat, do-
cetque , quofdíim - in 
bulla cana domini re--
íervari, quorum feriem 
fiftit cap. I I quosdam 
jure communi effe re-
fervatos, de quibus ^ 
/ / / . agit. 
extrema unBiom, ordiñe. 3 4 1 : 
& realis. 3. Occifío feu mutilado homi-
iiis in facris. 4. Verbera epifcopo vel alii 
praelato infliéla. .^ Arma infidelibus fup-
peditata. 6. Adulterado bullarum & bre-
vium pontificis. 7. Invafio & depreda-
do terrarum Eccleíiae Romanae. 8- Vio-
latio interdidi a fede apoftolica profedi. 
QdXus epifcopo refervat i ( d ) funt : I. Ver- Epifcopo 
bera atrocia homini religiofo aut clerico, refervati. 
qui in íacris eft, illata. 2. Incendium vo-
lüntarium. 3. Furtum in loco facro cum 
eífradione commiííum. 4. Homicidium 
voluntarium. f. Duellum. 6/Infídi* vi-
te con] ugis ftruébe. 7. Abactio partus,. . 
8. Verbera patri vel matri inflida. 9. 
Sortilegium & veneficium feu divina- v 
do. 
(d) Olím epifcopi de 




fed poenitentiam iis 




deerant confeffiones , 
%t,Q tempore, paro-
chis faciendae, quibus 
ab I N N O C E N T I O 
I I I . introductis, ex 
more antiquo epifcopi 
in gravioribus delidis 
abfolutionem referva-
runt. Ccterum de his 
cafibus rurfus ex pro-
feífo agit praelaudatus 
KIENE cit. tr. de caji.~, 
bus pontif . Epifcopis 
pralat . referv. P. I L 
z a 
342 TarslI . Cap.IF. depm* 
tio. 10. Profanatio Euchariftise & fan-
éli olei. I I . Violenta fanguinis in 
templo eíFuíio. 12. Fornicado in Ec-
cleíla. 13. Stuprum religiofae illatum» 
14. Stupmm a confeííore confeffionarise 
,illatüm. 15. Raptad 16. Inceftus in fe-
cundo gradu. 17. Sodomia, aliaque íi-
milia peccata. i g. Latrociniura facdle-
gum. 19. Crimen falíl, falfi teftimonii s 
falfe monetsej adulterado epiftolarum 
Ecclefiafticarum. 20. Simonia perfonata 
& occulta. 2 1 . AíTumtio falíi tituli & no-, 
minis in examine , reüipiendorum ordi-f 
num cauífa. 
I I I . 
• nótl Pro diveríis diverfarum dioeceíium 
attendun- moribus refervationes funt diverfse, qua-
tur ín ar- rum manifefta utilitas in eo pofita, ut 
ticulo homines, perpenfa abfolutionis diíEcul-
mortis, tat.e ^ ^ ^s crimjni|3US abhorreant. Pos-
nitentiarius podílímum ad id datus eft, ut 
de his cognofcat abfolvatque. In articulo 
mortis nec cafus refervati , nec con-
feífores attenduntur, fed quilibet presby-
ter abfolvere poteft qucmiibet agonizan-
tem, qusedam poenitentiae íigna edentem. 
Sed ne fraudi locus í í t , segroti ante om-
nia ad hoc facramentum confugere, nec 
prius medid opem implorare poifunt, 
quam hoc fadtum íit: quod concilii La-
tera-
^ctmm unBione l ordine, 343v 
teranenfís decretum [ r ] per Italiam & 
alibi obícrvaturrt , in Francia negligitur. 
De cetero hoc facramentum nemini 
mortalium , ac ne iis quidem, quibus ca-
pitale íupplicium fubeundum , denega-
€ur [ 2 ] . 
C i 3 c. i? , X. de pmit. 
t s 3 CL de p&nk. c. i . 
I V . 
Quum autem pccnitentise h. c. opera «onfeflio 
fatisfaéloria ( e ) íint peccatis metienda j J^^0* 
opus eft, ut diftinéla fiat íingulorum pee- ¿eruia. 
catorum confeífio , cujus fecretum tam 
inviolabile, ut presbyter^  qui id infaufto 
omine revelat, e gradu fuo dejiciendus 
ílt & perpetuo carceri mandandus [ i ] . 
Sane quingentis abhinc annis pceniten-
tise canoniese, íingulis peccatis prseílitu-
( f ) I n hoc unice 
tota ratio prn i ten t i* 
collocatur, l i se t , ut 
€X antea diólis l iquet , 
hice fententia praxi pri-
mitiva: Eccle&e con-
íbrmis non fit. Enim-
vero quam periculofa 
quoque hse enumera-
tío peccatorum fit , 
quantiique abufibus 
obnoxia, fi indifereti 
confeíTionarii inquiíi-
iianem formalem for-
mant & per captiofas 
qucEÍliones incautara 
plebem inducere co-
nantur, ut alios fuá 
confeffione gravent, 
oítendit Doétor qui-
dam Sorbonicus in t ¡ \ 
du Jecret de la confesi-
ón Parif. armo i7ogí; 
edito ; ex quo manife-: 
ftum redditur , admo-
duni lubricum eíT-s 
confejjiónis Jiyi-Üunu t 
Z 4 
íse , in defuetudinem abicnint j quas tt-
men utile eft noíTe, ut fatisfadiones pee-
catis adaequatse injungi & vetns difcipli-
na r^ fufeitari poílit. ( / ) Sunt etiam ca-
fiis , in quibus etiamnum pcenitentia pu-
blica injungi poteft, fí epifcopo id utile 
videatur ad reparandum feandalum cri-
mine publice conimiflb datum [ 3 ]. Huic 
-rei dies" cinerum , quemadmodum publi-
cse. abfolutioni dies v i r id i im , conve-. 
nientiffimus judicatur in poníif. Rofh. 
[ 1 ] C. cmn. utriufque § .cavea t .X.dcpakiL 
[ ¿ 1 Concil. Tr id . JeQT. 14. c. 8-
[3] Ibidjcff. 24. c. 8. 
( / ) I d nec fperan-
ai í t í i , nec optanduírt 
Ipísmet AUTOR tom. 
X i í l I i i j i . EccL in dije, 
p r a l . §. 10. 16. 
plores arítíffua pceni-
tentia abufus refert, 
qi i i e'vitari non pate-
yant, poílquam clerus 
a prima modeñia def-
civerat. Epifcopi regi-
biis perpetuas impo-
nentes poenitentias , 
effecerunt, ut folium 
reíinquere coaéli fue-
rint,ut Regum VambK: 
& Ludovici pii exem-
plk docent. Antiqua 
témpora pcenitentia- • 
rum quae opinionum 
monftra pepererunt I 
Creditum enim fuit % 
tdties témpora mul t i -
plicanda elíe , quoties 
unum idemque deli-
d u m eflet reiteraturn ; 
inde vero rationibus 
íubdu í t i s , eveniebat, 
ut faspe quis ultra mi l -
le annos poenitentiam 
agere eoadus fuerit ,h. 
e. ultra vitam, in pur-
gatorio. Hsc dodrina 
rurfus novas i n dodr i -
na de indidc;entiis pro-
duxit conclufiones, ut 
antiqua Calendaría in-
dulgcntiarum docenL 
extrema, unffiom, ordine. . 34f. . 
I : . . , r ; i r : Y-. , I fe . ftií^k jfe$¿5 ^ 
Indulgentiis vel partim, v l^ plene re- ufus 
mittuntur poenitentiae, prout iüae vel dulgen-
f articulares funt vel p lenar ix i quarum tiarura. 
tamen eíFeítus pendet ab eíFedu poeni-
tentium. Goncedendse autem funt^r^.r, 
& ab epifcopo curandum, ut füperfti-
tio aliique abufus, quibus hoc ioftitutum 
expofitum, procul í m . [ i ]. Cave tamen 
posnitení ias confundas cum pcews cano-
n i c i / Nam pocnitentise injunguntur vo -
lentibus rcíipifcere & mutare animum. 
Fcenae infliguntnr ¿wuim ( g ) ut vel emol-
litiredeant ad ñ'iigem, vei indurad ejici-
antur ex Eccleíia. Qiiod quum in foro 
externo ñ u t , p a r t . U l . c. ig. explicabitur. 
£ i ] Concü. Tr id . fc j f . 24. c. 8-
Extrema undio ex diferto fcripturse extrenía 
prsecepto [ 1 ] a folis presbyteris, & ex uil^ :i0-
traditione Eccleíise , a parodio, vel ejus 
delegato adminiftrari (¿) debet [ 2 ] ; San-
dum 
( j , 0 Et tamen poeni-
tentise inter genera j^ff-
77rzm/7z referuntur, per 
fententias inflíguntur, 
& invitisiniponuntur, 
ut vel JUSTINIANI 
iex de adultcfiy düeet. 
& infra plenius enu- r 
cleandum eft.' 
C / i ) Et quid.em in re~t 
miJJiomrnpecQatorum. 
Si vero hoc,cur tantum' 
segrotantibus appiica-, 
tur j eis ,ver ú dg^egatur^ 
' m : ,. M í -
34^ Pars I L Cap.TV. depoen; 
¿lum oleum ad hoc facramentum & ad 
baptiímum neceíTarium in fynodo , vel 
aiio tempore prseftituto, quotannis ab 
epifcopo á i e v i r i d i u m confecratum, vaíis 
puris argentéis, vel ílanneis, bene mu-
nitis, ne íacrilegio violari poífit, aífer-
vanJum [ 3 ] . 
CiJ Jac. V. 14. 
{ 2 ] Concil. T r i d . f e j f . í ^ . c . ^ . Batech^Rom. 
part . 2. c. 6. n. 1?. 
[ 3 ] c. 8- D . 99. INNOC. I . ep. ad dccenL 
Ritual . Román. 
V i l . 
.ordinatio. Poftea, quac Tart. 1. diximus, de facra-
mentó ordinis pauca dicenda reftant, vi-
delicet, hoc facramentum, seque ac baptit 
mum, imprimere characlerera ( i ) . Unde 
iteran nequk [ 1 ]. Si tamen dubium, 
num valida fit prior ordinatio, repeti po-
teft, fed fuh conditione, fi prior íit invalida 
( 2 ). Unde porro fequitur, presbyterum 
non poííe fieri laicum, & ob crimina 
c gradu dcjedum valide adminiftrare fa-
cra-
qui ultimo fupplicio 
adficiendi funt, quibus 
tamen uñís reliquorum 
facramentorum nón 
denegatur ? 
(z ) Militibus clim 
charaíleum, quo co-
gnofci poíTent, impref-
füm fuifTe , teftis eft 
AUGüSTINUS in c. 
97. C. i . q. u qui ejus 
erat efficaciae, ut dele-
r i non poflet, Uíum 
loquendi índe mox de-
fu mfit , & ad militiam 
íacram eundem appli-
cavic allegorice , in 
quo fcholaftici pof-
tea ingenia fuá - e^er-
cüere. 
extrema mftione, ordine. 347 
cramenta , Hcet ipfe peccet, <& epifcopi, 
qui irí hxrefin prolapfus , deftitutus & 
cxcommunicatus eíl , ordinationes , 
quapivis illicitas, validas tamen eíTe, 
quia non potejlatem , íed poteflatis exer-
c l t í u m amific [ 3 ]. 
t i ] Concil. Tr id . fc jJ ' .2X.c . \ .D{f tM.c^ . i .z , 
[2] c. 107. D . 4. de conf. 
[ 3 ] S. TROJA, fupplem. q. 18. arL 2. 
C A P. V. 




Atnmonium potiíUmum conílftit Confen. 
in confenfu, hoc eft , in unione vo- ma; 
íuntatum, tamquam imagine ( a í i e c l u s [-j! ¿ g ^ " 
Chrifti in Ecclefíam. Confenfus ille de- e^ e j je_ 
l>et efle legitimus (/), hoc eft, mftkudoni gitimus, 
divi- quem in i -
• pedk. 
(Jt) Sícuti fpiritualia 
fub imagine aliarum 
reriim terreílrium,qiice 
fenfus feriunc, a Sal-
vatore adumbratafunt, 
ita convenientior ima-
go adfefíus Chrijii in 
Ecdefiam defumi non 
potu^quam ab unione 
voluntatwn conjugali^ 
quaE imago tamen ma-
trimonio m h i l f p i r i t u -
alitatis addit. 
C / ) Nih i l verius dici 
potuit. Ita vero non 
quivis confenfus dan-
cleflinus^privatus, mu 
nufque foieninis m ai r i -
moniuiu 
^4g 11. Cap. F..-, 
divinse, legibufque, cura ecclefíaftíds , 
tum civilibus, conformis. Nam in re 
tanti moraenti, cui omnis focietas civilis 
íuperílruitur, coníultum non eft, ut fuo 
quifque fenfu abundet, fuum quifque af-
feduni, fuum fequatur ingenium, fuam 
libidinem. Inftitutionis divinse •praece-
ptum^ft, ut unus uni individuo vinculo 
jungatur , -ne aíFeclus fít divifus aut in-
certus, ut communi cura íbbolis educatio 
promoveatur. Qiiod ut onmi modo ob-
fervetur , jure ecclefiafiico & civili multa 
impedimenta indicata , multaque íblem-
nia in hac conjundione obfervanda9 
prjeferipta funt. 
11. 
vel natu- Impedimenta matrimonii vela natura, 
ra, vel a lege, vel zfa&o nubentium oriuntur. 
Naturale impedimentum eft setas imma-
tura impubenm, mafeulorum infra XIV. 
femellarum infra XÍI. annos: quamquam 
jure canónico habitus corporis magis , 
vel lexdi- quam anni, fpeélandus [i]. Item , impo-
vina tentia continua ík immedicabilis [ 2 ] . Lé-
gale impedimentum eft cognatio & affini*-
tas, 
monium coní l i tu i t , 
auod tamen-jus cano-
nicum cenfet, confti-
tuendo in fponfalibns 
de p r t f cn t i adeffe vc-
rum matrimonium , 
quod confenfus in i l -
lud editus f i t , licet 
clandeftinus & occül» 
tus, . 
dé matrimonio &C* £4.9 
tks i refpicitque inter perfonas, intequall 
gradu conjuntas, difparitatem ¿tatis 
( m ) . Se reverentiam naturalem, cum //-
cmtia, nuptonm vix conciliandam, inter 
perfonas sequalis gradus peficulum cor-
rupíionis, cui perfonae in eadem familia 
educatse aut continuo converfantes j íi 
matrimonii fpes foret, expoíltae eíTent. 
His prohibitionibus Deus vincula focie-' 
tatis humanse multiplicandaj & caritatem 
hominum erga homines extendendanj, & 
dilatandam eífe cenfiiit [ 3 ]. 
> f 1 1 C. 3 . X . de fponfal . impUb. 
£ » ] tot. t i t . X . de f r i g i d . 
' [ 3 ] AUGUST. X V . de div. c. 16, 
I I I . 
Eccleíia inhséíit ómnibus legis divina & huma» 
[ 1 ] prohibitionibus, quse excludunt inli- na' 
nea reda in infinitum omnes confangui-
neos vel cognatos} in collaterali mater-
teras folum, fratrefque & forores [ 2 ] . 
Sed pridem. creditum, prohibitionem iü 
iam extendendam efle ad omnes confan-
guineos, qui íibi mutuo fuccedere poí-. 
fent • 
( m ) Difparitas ^ta-
tis parum ad rem facit, 
quaí nec inter extráñe-
os impedimentum con-
ftituit Decori ratib 
plus operatur, quse 
efticere poteft, ut in-. 
ter certas perfonas 
nuptise prohibeantur. 
Sí o Párs 11, Cap. P\ 
fent, h.e. ad feptimum gradum, Qt) üítfá 
quem non amplius parentela extendituf 
[3]. Concillum Lateranenfe tamen eam 
cum ratione confanguinitatis, tunl ra-
tíone cognationis j ad qmrtum} vatio-
ne affinitatis ad^ n'wíz«w gradum, quieíl 
Inter conjugem & conjugis confangui-
neos , reduxit; quum in liac etiam fe^ 
cundus inter fecundum conjugem & pri-
oris conjugis confanguineos, immo & 
tertius inter fecundam conjugem fecun-
dsc conjugis & priniae conjugis confan-) 
guineos olim attenderetur [ 4 ] : qu3e 
dúo affinitatis genera diélo concilio fub-
lata funt [ 5 ]. 
fO Leoit. X V I J L X X I L 11. 
fz] Vid. GloJ): in C. literas dereJliL 
fpol ia t . 
PETR. DAM. Opufc. de par . cjrad. 
{^ 4] C. g. X . de conjanguin. • 
[9] I b id. C. non debet. 
I V . 
( / i ) Quam ab'furda 
vero hséc ratio íit, qui-
libet facile animadver-
t i t . Etenim olitn tan^ 
tum ex j u r e pretorio 
cognatis,jur.e civili ex-
cluíis,ufque ad Jepti-
mum gradum jus fuc-
cedendi datum erat, 
cum agñatorum fuc-
ceífio in infinitum ex-
tenderetur, qui tamen 
seque vinculo fangui-
nis coh3Brebant,ac qui-
dem cognati. A jure 
vero fuccedendí ad ra-
tionem confanguinita-. 
tis in genere nulla va-
let coriíeqr.sntia.' • 
áe mixtrimonio &c. 35^ 
IV. 
Concilium Tridentinum reftrinxit gradibus 
étiam alia hujus generis impedimenta [ i ] ^ o i l i ^ 
e crimine orientia. Nam fecundum ca- 7 
nones illicita conjundio operatur affini-
tatem cum confanguineis ílupratse, [ 2 ] 
quam concilium reduxít ad gradum fe-
cundum, qui fit impedimentura ¿irmens 
( o ) , & eam, quae ex validis fponfalibus 
oritur , quseve honeftatispublica dicitur 9 
ad gxaáüm primum, c. 3. reftriéta etiam 
cognatione fpirituali, in baptifmo feu 
confirmatione contrada, quse non ultra 
paréntes luftricos, baptizantem , bapti-
zatum, baptizatique parentes extenditur. 
€.2. Quam ob rem plures parentes luftri-
cos adhibere prohibuit. His reftriélioni-
bus opus videbatur, quia multi per 
jgnorantiam tales nuptias contrahunt, 
quas fine peccata^ non continuare, nec 
íine fcandalo rumpere queunt. 
( 1 ) ^ i / : 24. ^ c 4. 
( a ) tot. tit. de eo qui cogn. conf anguín. 
i • V, 
( o ) Quatenus ante • tere velít. Claudicans 
Jnatvimonium contrac- tamen matrimonium 
ía eít: fuperveniens af- j fieri ceníent,ut.nocer 
finitas non dirimit ma-
trimonium jam contra-
. ctum, i \ innocens no-
penti gratiam faceré , 
«ioéue injuriara remit-
debitum conjúgale pe-
tere non po í í i t , i d 
quod non adeo ratio-
nem habet. 
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quí cano- Graclüs ñumérantur computationé ca* 
nice com- nonica^ qu í e unicuique generationi unuitl 
putandi. tantum gradum adlignat, etiam collate-
rali , íicut pater & íbror íint in primo , 
. fratrum liberi in fecundo, nepotes in 
tertio gradu. In inaequalium computa-
tioné numerantur generationes longius 
diftanlis perfonsE ufque ad ftipitem com-
», munem.~ Sic patruus & nept-is funt in fe-
cundo, filia patrui in ter t io gradu. Hsec 
computandi ratio in ufu fuit temporibus 
{ p ) Gregorii ( i ) . In materia fucceííío-
num fequimur computaíionem juris c i v i -
lis, quod alterum tantum graduum inter 
eafdem perfonas interjicit. 
• { i ) ¿ib. ulL ep. } Í . ad AuciuJ}. c. 6. 
( p ) i d vero admo-
düm dubium efle, do-
cuit idoneis argunien-
tís SCHILTER de B 
bert.eccL Germán, l ib. 
/ / / . c í o . §.7. Cetemm 
canónica in eo differí 
a c i v i l i , quod funda-
mentum computandi 
i n flipite. communi 
qudrat, & tantum ir i -
.quirendum eiTe decer-
nat, quoufque uterque 
defpoñfatorum d.jtipi-
te communi, ut cogna-
tionhfundamento, di-
ftet? quod in linea n 
quali iritis tutum eft \ 
in tnagkaí i vero pau-
íifpéYimpeditum quod 
duntaxat denominatio 
gradus fit facienda l i -
nea remotiori, cum ta-
men «que facile,prout 
res ípüi po í tu la t , ab 
utraque fieri queat,imcj 
etíam debeat, cum de 
utraqué proximitate 
defponfatorum , qwd-
j Ufque a communi 
pite diftet , • qint'íuo 
I moveatur. 
ie matrimomo 3$$ 
•; . V I . . ; 
Qui per ignorantiam irt gradu prohi- quis diC 
l)ito nuptias contraxcre , iis difpenfatio penfet ? 
hmd dénegatur ( 1 ). Sed ante matrí-
monium contradum raro , nec fine prse-
gnante cauíía, conceditur. In gradu fe-
cundo folus pontiFex & quidem publica 
falutis caufla, Inter principes i in quarto 
auteni, vel íl pauperes íint, in tertio, 
etiam Epifcopi, partem longa confuetu-
dine tuti, partim pontificis audoritate 
tnuniti, difpenfant. Quae difpenfatio-
nes omnes ex condlii praefcripto debent 
eíTe gratuitse ( q ) . 
[ i ] Concil. Tr id . fc f f . 14. c. ^ 
V I L 
Impedimenta ex faBo nubentium ori- vel cri-
entia íunt: praecedens confenfus in aliud men' 
snatrimonium futurum } folemne vo-
tum caftitatis j adulterium fub promiffio-
ne matrimonii ( r ) in cafum morientis 
conjugis perpetratum, aut cum iníidiis 
prio^ . 
(sj) Sed debebant ef-








( r ) Quid fi promif-
furn matrimonii;ni fine 
adulterio, anmatrimo= 
nium, defunóta uxore, 
maritus iríire pofceft 
valide '? I d quidem, 
haud negandum; puto 
tamen talla fponfalia 
A % elTe 
••gf4 T a n I I . Cap. K 
píioris conjugis vitse ftrudis conjuti^  
étnm [ i ]. 
[ i ] C.-^.q. i . c. 5. 4. 5, C. 5. X . de to qua 
dux in rnatriifi. 
V I I I . 
s. líber Nec fufficit, impedimenta nulla elle. 
Oportet "prseterea confenfum eíTe libe* 
rum. Ergo furiofus ; ergo qui erravit 1 
qui coactus eít, tnatrimonium non con-* 
trahit. Qüi erravit, inquam, in perfo-
na , ut Jacob in Lea , aut in condttione 
psrfoná,, veluti íervx ( J ). Metus talis 
eíto , qui in hominem conftantem cade» 
re poteft: hinc rapta raptori nubere ne-
quit ( / ) [ 1 ] . 
[1] C. 24. X . de fponfal . C. 29. q. 1. c. 2.-
esf 4. X . de conjug. fecul. Concil. Tr id . 
f e j j : 24. c. 6. 
I X . 
eorera, Qiii funt in poteftate alterios, ut filii 
qui funt familias & minores , ii tnatrimonium 
fui juris. contrahere non poílunt fine confeníu 
eo-^  
eíFe iílicita nec obliga-1 corruptam ab alio íg-
tor ia , quae in mortem norans duxerit. c. 2. 
conjugis viventis ine- C. ¿2 , q. 6. 
uatur, ut inde agí non 
poííit. e. / . X . de eo 
qui duxit. 
(f Aut mqualitate 
Jubintdle&d, ut l i auis 
(f ) Si tamen ibis rc-
ftituta, veí in libera 
conftituta loco, portea 
in conjugium conferí 
í e r i t , permittitur. 
:iú maffimomo fef^ 3 f f 
torum, in quomm poteftate íunc. In 
lioe negotio arduo potiffimum ex prae-
fcripto legis divinse parentes Tune hono-» 
randi. Hinc jure.noftro prohibentur ta-
lla matfimonia , & paftores, qui ea be-
íiedicunt, habentur pro raptus fociis s 
exheredandis , qui ita con venere, libe-
ris [ 1 ]. Qiiin per declarat. i £ 3 9 . libe-
ú , ex matrimoniis ufque ad finem vitse 
fecretis, vel ex feminis, qbibus patres in 
articulo mortis demum jundi funt, nati 
fuccedere nequeunt 9 quum hujufniodi 
' conj unciones turpitudinem concubinatus 
magis íapiant, quam connubii honefta-
tem { u j . 
[ 1 ] StaL B k f . art . 40, J ldodun. art. 2 j0 
ediL i s só . 
C A P . V I . 




U T certum fiat, non eíTe impedí |. Solera^  mentum matrimonio libere con- nis 
irado, & ut lemper probari poílit 5 plu~ 
res 
_ (u) Effedus ergo ci-
viles tali matrimonio 
fubtrahuntur, quamvis 
hsecedicta regia cííice-
re non potuerint, üt in, 
foro écclejtafíicó que-
que pro nullo haoeri 
debeat. Quin po'tíuse-
A a 2- t h m 
M 6 Tars l l Cap, 
res legibus ecclefiaíHcis & civilibüs 
cserimonise funt fancitse. 
I I . 
declara. Principio nupturi poíl pada dotalia 
tus inter 'm dicecefibus, in quibus id ufus fert, 
poníaiia, a(j m¿tiimonium pncparantur per /pon-
faíia, quse funt promijjio íblemríis & jn-
rata in Eccleíia fada de matrimonio, 
qnandocumque alteri id placuerit, ineun-
do. Parochus , antequam eafm recipit, 
uiterrogat defponfandos , num íint ex 
parochia ? an re verbifque fínt liberi ? 
nuni votum contineiitise emirerint? an-
cón confanguinei íint, noriníqne, quod 
impediré poffic matrimonium ? Quibus 
praemiíHs fubjungit inftitutionem de na-
tura liujus, íacramenti, & quam fancle 
ad id adgrediendum [ f ]. Talis promií-
lio din ante matrimonii celebrationern, 
ímmo tnter impúberes, fieri poteíl, mo-
do infantiam egreffi confentire poffinü 
[ 2 ]. Eífedus fponfaliorum, íi promiífio 
reciproca vel ícriptis perada íit, is eft, 
iít pars deficiens coram judice eccle-
fíaftico 
íísm tale conjugium j jugiis il luftnum fine 
tá tüm.éSe dixevcquo- j regis confeníu contra-
ad vinculi indiflolubi- j dis. Conf. LAUNOÍ-
litatem, iicet non elIeL ¡US dcrtcjia m rnatrim* 
¡epitimum. Idcftiiudi- potejh 
clutn formant de con- | 
de nuptiarum folemnihus &c. 3^7, 
fíaftico conveniri, & ad poenam canoni-
cam ( x ) condemnari poffit [ 3 ]. Ju-
dex autem ecclefiafticus competens eft 
etiam ín dioex;eíibus, ubi fponfalia non 
funt in ufu. Poft coram judice fsecularí 
ad refareiendum damntim & ad interejje 
agitur. Solvuntur autem fponfalia mu-
tuo confenfu ( y ), matrimonio cum trer-
íia perfona contraélo, profeíEone reli-
giofa, morbo immedicabili vel conta-
giofo alterutrius partis, & ftupro a 
Iponía poft fponfalia admiíTo [ 4 ]. 
[ 1 ] Ritual. Parif. 
[2] C. 1. X . de jponfa l impub. in 6. 
T?] c. 2. 6. X . defponfal. 
[4] a 15. 2 I X . defponfal C. 2. X . de 
converf. conjug. C. ult. X . de conjug. le-
p r o j l C. 25. X , dejurejur. 
I I I . 
( a í ) ^ N o n vero ut 
pars refradaria abfolu-
tc cogí poffit, quod ne-
quidcm jus canonicum 
permittit. Ceterum ad-
modum. convenienter 
condemnatio in i d 
quod intereft cum pce-
na conjungitur, ne du-
pl ic i judic io opus ftt. 
( y ) Si vel máxime 
fponfalia pura & j a r a -
ta fuerint, cum alter 
alteri juramentum re« 
mittere quéat, per c. 2-
X . de fponfal. 
T O N . DESPEISSIUS 
tom. I . oper. de ma~ 
t r im . f e t i . I V , §. z. p . 
280. 
A a 3 , 
SíS i V í / / . Cap. VL 
n i . 
praevia Matrimonium celebrandum pihlke * 
procla- quod ut publicum fiat, tria requimn-
matione tul,. proclaraatio feu bannus, prsefen-
tia 'parochi, teftes. Proclamationes olim 
ín Francia ufítatóe natales debent con-
cilio Lateraneníi (x), quod voluit,1 ut 
presbyteri publice in Eccleíia indicent 
contrahenda matrimonia , terminumque 
praefigant, intra quem impedimenta aí-
legari poíTent ( i ) . Clarius (2 ) fanci-
tum, ut tribus diebus dominicis vel feíl 
tis continuis intra facra folemnia miííse 
parochialis ucriufque partis tres procla» 
mationes fiant. Epifcopus tamen, prse-
fertim fi nupturi majorennes íunt, unam 
alteramque proclamationem remitiere 
poteft, fí maligna metuitur contradi» 
¿lio ( 3 ) . 
(1) C. X de dandeft.fponfal 
^ (2) Concil Trident. fejf . 24. Ref. c, 12. 
(5) Statut. Bkfenf. art. 40. 
I V . 
(2;) Hoc/vero fe fun-
clat in antiquifllmo mo-
re ecclefiaftico , jam 
tempore T E R T U L L I -
A N I ufitatcsfecundum 
quem conjugia apud 
ecclefiam índicanda & 
manifeftanda erant, a-
lioquin pro UUgitimh 
habita, ut praelaudatus 
Autor depudic. c. 4. in-
4icat. Eft haec procla-
mado inftar provoca-
tionís ad qgendum, a-
deoque poena pradufi^ 
ut juris eft, munita» 
de nuptiarum folemnibus &c. 319 
I V . 
Celebrandum prscfente paftore alte- prafenff-
rius partís ( a ) , vel presbytero a paito- b"g pgj.^  
re vel Epilcopo delegato, itemque tri- cjen¿USj 
bus quatuorve teftibus prsefentibus ( 1 ) . 
Paftpris & teílium praefentia tam eft ne-
celTaria, ut fine ea aélus nullus repute-
tur. Oandeílina enim matrimonia, fe-
pe probibita, denique irrita fuere decía-
rata ( b ) . Quse li eífent valida, dchcien-
tibus teílibus, contingere poflet, ut pats 
partem dcfereret, & utraque in conti-
nuo adulterio viveret. 
(1) Concii Tr id . i b i d j a t . Blef. ibid. 
V . 
Efíedus matrimonii funt, ut alter efFeéhis 
con» Matrimo-
nii, 
(fi) Vel potius fpon-
fae, qui mérito praefe-
rendus, quia apud ple-
rafque gentes ufitatum 
f u i t , « t poft nuptias 
peradas fponfa demum 
ad domum mar i t i de-
duccretur. 
C6) Hüc pertinent 
matrimonia confcien-
tiarum, clandeítine fi-
ne praefentia parochi 
contrafta, qu« tamen 
in Gallia non infre-
quentia funt, fed efFec-
íibus civilibws deilitu-
ta,& revera a concuhu 
natu. non diíferunt. Na-
ta autem fine dubio 
funt ex principio, indi-
ferete a patribus adhi-
b i to , quod corjmfus 
fac ia t mat r imonium, 
quod tamen non de 
confenfu quovis modo, 
fed legitime declarato 
demum accípiendum 
eft. Hoc vero ppfito , 
fponfalia de pr^fent i 
pro matrimonio mini» 
me eífent habenda. -
A a 4 
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conjugiiim in corpus alterius nanciíca-
tur poteftatem [ I ], cumque in jure con-
venire poííit, & maritus quidem petL 
tionem adhaefionis inílituere, h. e. ut 
femina ipil cohabitet 5 femina, ut conju-
gali aífeélu ipfam profequatur. In Fran-
cia íí hae adíones inftituuntur in foro 
contentiofo , judex faadaris cognofcit 9 
( c ) ñeque Eccleíias cognofcere permiC 
fum, 
( c ) En jurisantiqui 
veftigium evidentiífi-
m u m ! Quis nefcit, 0-
i i m judicesfseculares in 
genere de cauíis matri-
jnonialibus jus dixiffe? 
Mul tum ex veteri l i -
bér ta te contra auíus 
ecclefiafticorum fsbi 
confervavit Gallia, ut 
LAUN01US cit. tr. e-
vic i t , & vel hoc exem-
¡alurn docet. Ñeque e-
n im laicorum caufe t r i -
bunalibus epifcoporum 
facris olim fuberant, 
nifi t i t , poenitentia iis 
imponeretur, id quod 
voluntarUjurifdicl io-
nis eífe dicebatur, quia 




/arz opus erat. Quocir-
ca non abfolute admit-
t i poteft íententia E-
S P E N I I P . / / / . 7 V . ec~ 
d . t i t . 2. a 1. §-Jeqq, 
caufas matrimoniales 
in Gallia fimpliciterfo-
ro eccleíiaílico effe re-
lidas,fed tunc demum 
quando de val id i ta tñ . 
matrimonii quacílio 
movetur. Quin quod 
íi ad divor t ium quoad 
thorum & menfam agi-
tur, ut plurimum cau-
fse civiles huic adioni 
ratione bonorum &c, 
incidunt, & fie ut plu-
rimum ad magiftratutn 
fsecularem itur in Gal-
lia , tefteHERICUR-
T I O in tr. des lobt ec-
clejl dam leur ordre 
na turdp . 437 . §. 39. 
de nuptiarum fohmnihus &c. 
flmi, niíi in foro poenitentiali. Afficit 
porro matrimonium ftatum liberorum, 
qui íi funt legitimi, prseter emolumen-
ta civilia, qiiíe hic feponimus, ordinum, 
beneficiorum & dignitatum eccleílaftP 
carum íiunt participes, 
[ i ] I . Cor. V. i . 4. 
V I . 
' Chriftianorum conjugium morte tan- Matrimo-
tum íblvitur. Jefus Chriftus legera di- "í"™ fo1" 
vortii, judaeis ob duritiem cordium in- raorte. 
dultam, abrogavit, connubiaque redu-
xit ad inftitutionem primaevahi ( 1 ) . 
Infideles, qui conjugad converíi íunt» 
conjundi porro efle^  poíTunt, nam bap-
tifmus remittit peceata, fed matrimo-
nia non rumpit (2 ). Sed íi alterutec 
conjugum noiit cohabitare ei, qui con-
verfus eft, vel alterum exponit pericu-
lo peccati mortalis ; conyérfus declina-
re poteft & eonjungi cum alia ( 3 ) . 
Chriftianorum connubia nonnumquam 
diflblvi videntur, licet revera non fol-
vantur, íi v. gr. matrimonium apparens 
a judice nullum declaratur j íi perfonae 
vero matrimonio vinébe feparantur tho-
ro { d ) . 
l ú M a t t h , 
(d) Doétrinse hujus, j nia diíTolvi debeant 
^uod tantum matrimo- j quoad thorism & nien-
3S2 Fars I L Cap. V L 
(1) M a t t h . X l X . z.feq. 
(2) 2. Cor. V I L 12.11.fcq. C.g. X ded ivorL 
(5) C 7- 8- eod. \ 
V I I . 
íiullum Nullitatem matrimonii accufare non 
declara- permilfum eft ómnibus. Si impotentia 
tí}r 5 aut confenfus defedus accufatur ; per-
/fbnae contrahcntes folum ; íl prsecedens 
raatrimoníum, pars Iseía folum audiun-
tur. Si incettuoíüm vel alio modo ille-
gitiraum, aélori probanda eft ignorantia 
( Í ) , nifi pro cómplice haberi velit. 
impedimenta, quae matrimonium nul-
lum reddunt, quxve propterea vocan-
tur dirimentia, fupra attulimus. Votum 
v íimplex pariter impedit h. e. eauííam de-
clinandi matrimonii fuppeditat, vel con-
trahenti pcenkentiam conciliat i fed non 
inducit nullitatem. 
t i ] C 6. X . qui matr. aecuf. 
V I I L 
fam, autor primarius 
eft AÜGUST1NUS, ut 
óptima demonftravit 
SCHÍLTER in hiftor. 
Jur.circo, dogma ecelef. 
de diffblut. matrimo-
n i i quoad vinculum. 
i n tantum vero valuít 
cjus auto ritas, ut poft 
«jus mortem in conci-
liis approbata $1 juris 
«ommunis fada fuerif. 
( c ) Máxime quod 
tribus bannis cccleíia-
fticis evocad fuer int , 
qui contra matrimoni-
um hoc impedimen-
tum adferre voluerint, 
unde íufpicio gravis 
contra adoreni nafci« 
tur» 
de nupiiarum folemnibm &c. 363-
V I I I . 
Separatio conjugum veré talium vel feparatio 
mutíw confenfu, veluti ex voto continen- conJu" 
tm vel judiéis autoritate ñ.t ( 1 ). Vo- ^uin' 
tum autem folemne íit oportet, ut vel 
ambo religiofam profeffionem edantj vel 
marítus íacros ordines recipiat. Si matn-
monium nondum confummatum eñ, aU 
íer invito altero, cui aliud deinceps con-
jugium eligere liberum, religiofam vi-
íam ampledi poteít ( 2 ) . In quo plus va-
let religiofa profeffio, quam ordinatio, 
quae non rumpit matrimonium, licet non-
dum confummatum. Separatio involunta-
ria injungitur a judice,li adulterium com-
miífum, quem cafum notavit jus divinura 
( 3 ). bi alter conjugum in hsereíin pro-
labitur, vel alia ratione profeííioni Chri-
ílianse fidei renuntiat ( 4 ). Si alteruter 
jn morbum incidit contagiofum; íi mari-
tus atrociter fcevit in uxorem; íi deniqus» 
fine periculo vitae & falutis una eíTe ne-
queunt ( / ) . In Francia judex facularif 
( i ) cognofcitj íive de adulterio crimi-
naliter 
( ^ / ) De caufís divor-
í ü legitimis prolixius 
agit JCtusGallus A N 
tiffimum ad praxin 
Galíice applicat. 
ig) ÁdditHERICUR-
T O N . DESPEISSÍUSITÍUS c./. hanc ratio-
tom. 1. oper. de ma-1 ncm, quod vix fepara-
tr im.Jeff .^ cafquepo. i tío taiis congipi poífit^ 
m 
3 64. Pan 11, Cap. VI . 
naliter agatur, fíve de fsevitiis atroct-
bus , fíve de morbo contagiofo. Ferai-
na adrix pendente lite fequeftranda eft 
vel a parentibus, vel in monafterio, vel 
in alio loco tuto & honefto ( O- His 
calibus feparari poíTunt conjuges a thoro 
& menfa ,* fed renubere non poíTunt. 
Rediré enim queunt, fimulatque confen-
tiunt. Durante feparatione funt in eo 
ftatu, qüo conjuges, altero abfente vel 
aegrotante, eíTe folent. 
(1) C. 4. 9. X de converf, coiyucj.. 
(2) C. 2. cod. 
( l ) M a t t h . V. ¿ 2 . X I X . 9. 
(4) C. 2. 7. X . de divort . 
(5) G 8- i j . X . de reflit. fpol ia t . 
I X . 
Matrimo- Soluto per mortem matrimonio , fu* 
nium ite- períles conjux ad fecunda, immo ad ul-
ratur. teriora vota, traníire poteft, quoniam 
Apoftolus, hujus audor liberta ti s illi-
mitate loquitur ( 1 ). Ut ne femina 
quidem annum ludus obfervare tenea-
tur 
i n qua quseftio civilis 
ratione alimentationis, 
& feparationis bono-
rum in commune col-
latorum non omne fe-
rat pundum. Ex hoc 
fundamento Galli hanc 
j i r ax in , j u r i canónigo 
contrariam , • ut pluri-
mum defendunt, ut 
m i r a n d u m í k , prote-
liantes fegniores Gai-
lis fuiffe in reducenda 
fori fecularis liberta^ 
te añtiqua. 
rde nuptknmi folemnihus &c. 
tur ( 2 ) . Sed viduse ad fecunda vota 
pfoperantes non iterum benedidionem 
nuptialem h. e. preces fuper fponfa fun-
dendas, nancifcuntur, quam una vice 
impetraífe fufficit ( b ) . ( 3 ). Ante om-
nia autem coñftare debet de morte prio-
ris mariti vel uxoris idoneis auétoritati-
bus ; alias nulla vel longiííími temporis 
pnefcriptio , nec cauífa ignorationis fe-
cunda vota excufabit ( 4 ). 
(1) 1. Cor. V I L 8- 19-
(2) C. 4. 5. X . de fec. nupt* 
(3) C. 1. 2. eod. 
(4) C. 19. X . deJponfaL 
X / 
Maguí refert etiam in vita civili, ad quomodo 
ftatum liberorum quoque noíie , quo probetur? 
die quifque baptizatus, quo nuptus íit. 
Qiia 
( /z) Magis colorem 
quam veram caufam 
hxc fapit ferttentia ; 
cur enim non effet rei-
teranda benediétio, no-
vis nuptiis cont raé is ? 
Vera dgfumenda ell ex 
doclrinaantiquas eccle-
ficE, quae fecundas nup-
íias adeo odio habebat, 
ut indignas eas credi-
derit, quibus benedic-
tio impertirétúí. PaC 
iim i d docent cañones 
conciliorum per pr i -
ora faecula, ex quibus 
adhuc plures aiiae-con-
tlufiones íuperfunt ia 
vita c iv i l i , quae panas 
fecundar iim nuptia-
rum refpiciunt, de qui-
bus ex Gallis JCtis agit 
A N T O N I Ü S DE-
SPEISSIUS torn. I . o-
7per. F . I , f e c l V I de 
? matr im. p . 3 i ^ . f c q q . 
Pan I L Cap: F l 
Qua de caufla ex prxfcripto canonurft 
[ i ] & juris noftri [ 2 ] , Paftoribüs íb-
lemne eft, Uberorum, quos baptiza'nt* 
nomina certis libris notare, quibus in-
ícribitur natalis ( O > nomen infantis Í 
parentuni, parentum iudricorum & duo-
rum teftium. Idem fit in conjugatis, quo^ -
rum & quatuor teftium nomina confi-
gnantur : nec alias matrimonii promit 
íiones, prseter eas, quse fcriptse funt,' 
judici audire licitum. Sunt & libri, qui-
bus nomina morientium , addito dic 
mortis & fepulturse , infcribuntur. Qui 
libri, íi ex praefcripto legum confignan-
tur , plenam vim probandi habent in 
omnis generis tribunalibus. 
(1) Concilii TridenLftJf. 24. c. 1, 2. 
(s) Statut. J iaL B k f . art. igi. 
X I . 
Sacra- Ceterum de facramentis generatiffi 
menta notandum, validitatem eomm non a fi-
lan¿leha- ^ virtute miniftri penderé , licet ma-
gis coníentaneum ut hi digni ímt 
minifterio. Sed minilter tamen intentio-
nem 
( ¿ ) Interim natalis 
non prEeeife ex his l i -
bris probari poteft, fed 
duntaxat baptijhúdies. 
Quoad huno parochus 
tettatur depropnofa-
Éio, in quo ei fides ha-
benda: aft intuitu illí-
us fidem facit tantum, 
ex aliorum re la t ióne , 
& fie magis teíti de au-
ditu alieno «equiparan-
dus. 
ÜÉ mptlarum fbtemnihm &c. %&f 
tiem habere debet, facramentura confe-
yendi > h. e. ferio peragere debet, faitem 
externe, adus ab Ecclefia imperaros : 
( k ) nanl de occultis & interioribus non 
judicamus mortales ( i ). Inter admini-
ílrandum populus lingua vernácula de 
natura facramenti deque cxriraoniis ern-
tliendus eft ( 2 ). Quae inftitutio adió ni 
junda mire auget reverentiam & devo-
tionem. Adminifter habet faitem unum 
clericum affiftentem , qui refpondeat 
precibus, cxrimoniaramque partem per-
agat. Ubi clerid defunt, laici, veluti io 
pagis ludimagiftri, id faciunt. 
(1) De confecrat. dift. 4. c.. 2s° 26. ConciL 
T r i d f e j f . 7. c. 11. 12. 
(2) ConciL Trid.fej] ' . 24. Ref. c. 7. 
CAP. V I I . 
DE ECCLESIIS iEDIFICANDIS E T 
CONSECRANDIS. 
I. 
R Es facra funt Ecclefix h quidquid Sacrornm ad cultum publicum eit neceííárium. caufla ec-




munem de intentione 
miñijiri Sacramenti 
Autor,quje eo fenfu ad-
mit t i poteft. Etenim fi 
conftat, elim non ferio 
agere, fed per j ocum 
ritum in Sacramentis 
uíiíatum expediré, quis 
dice-
3 a Fars I L Cap. P1L 
Eccleílse autem hoc loco non catünt fi* 
delium 5 fed locum fignij&cat> in quera 
fideles facrorum cauífa confluunt. Liceí 
enim in omni loco preces fundí poffinta 
facrificium tamen Miífae non niíi in loco 
facro & in menfa confecrata offerendum 
( i ). Quod inde a fieculo IV. obferva-
tum, ut ex Ifchyrae exemplo (/) patet 
( 2 ) . In íonginquo tamen itinere & in 
caftris fola fufficit menfa confecrata, 
quod eft altare portatile ( 3 ). Sed in 
oratoriis privatis infalutato Epifcopo 
Miífam celebrare ac baptifmum admini-
ftrare prohibitura (4) . 
(1) C 
díceret, Sacramenttim 
ab eo celebratum eñe?-
quamvis ob tara íkcri-
legum facinus mérito 
puniendus íit graviflU 
me, 
( / ) Impntatum erat 
ab Eufebianis ATHA-
N A S I O , ejus juffu i n 
sedibus Ifchyrse, cüi 
lile ufu facrorum ínter-
dixerat, calkem myftU 
cum a Macario effe fra-
¿lum, mmfam Jacram 
íxíhver{km,8c librosfa-
cros combuftos. Sacri-
legio híec imputado 
adfcripta f u i t , tantof-
que motus d e d í t , ut 
concilii Tyrenfis patres 
4thanafium depone-
rent , tefte SOZOME-
m i i b . I L h i j l ecckf, 
c. 2?, Negad nequk,-
ex hoc exemplo jam 
quodammodo rerum 
facrorum colligi pofls 
veítigia. I d vero non-
dum evidum eft, vafa 
facra & meníam íblen» 
ni ritu confecrata fuiC-
fe, cum facra vel ab u-
f u & deltinatione dicí 
potuerint, «que ut lí~ 
brorum facrorum i n 
hac hiíloria fit mentio. 
ie Ecchfidt adific* & confecr. 369 
(1) C. 1. i z . D . i . de confecr. 
(2) ATHANAS. 2. J p o L p . 781. H i j l , EccL 
l . i r . n. 49. 
(5) C. 50. D. 1. eod 
(4) C. JJ. 34. 1. e o ¿ 
I I . 
Ad novam sedern fufcitandam, vel quse fmt 
sedem , aliis uílbus adhuc deftinatam , 4 
confecrandam, cmijfa opus eít & Epifco* 
f i au l^oritate. Caullie legítimae íunt: i . 
neceflitas, íi natio quaepiam ad Chriftia-
nam fidem adduda j íi coetum omnem 
una non amplius capit Ecblefia; fi ad 
sedem ob itineris difficultatem & longin-
quitatem cundi non commode conflue-
re polTunt (1) . 2. Monafterium vel alia 
nova congregado inftituta. 3. Devotio 
peculiaris ex voto vel ad certarum reli-
quiarum cuftodiam { m } . Nam primis 
ftatim temporibus Romae & in aliis civi-
tatibus majoribus magnus sedium faci'a-
rum 
( m ) Haec ratio ori-
ginem capellis dedit. 
Magnates iter facieíi-
tes , máxime peregri-
nantes ad locum reli 
xerc v id . 'MATTHiE» 
US Parif. ad an/7,1242. 
p . 52?. Domum rever-
fi raox oratoria exftru-
xere , in quibus ese i n 
giofum vel ad terram! poílerum aíTervaren-
íandam, reliquias fan-] t u r , quae inde capeda 
¿toru|nfecumferebant, \ didse , fieuti init inere 
aflervatas in repolito-1 in capellis affervatse 
no feu conditGrio,quod ¡ fuerant. . 
cappas & capelías d i - l 
B b 
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rum fuit numerus, licet fidéles femper ín 
imum coetum modo in hac, modo in alia 
sede, coirent ( 2 ). Ex cauffis contrariis 
«edes vel inútiles aboleri, vel íuperflusc 
aliis inferí poíTunt ( 3 ). Priusque E o 
clefiae conftrudionem concedat Epifco-
pus, idoneis inftrumentís docendum ^ 
cani eíTe íatis dotatam, h. e. certis redi-
íibus ad fabricam, luminaria, & ftipen-
día clericorum inftrudtam, ut cultus pu-
fclicus decenter peragi poílit ( 4 } . Qui 
vero novae fabricae intercedendi cauííam 
jhabet, audiendus cft. 
(1) C. 5. X de Ecckf. adif. 
( 2 ) H i j i . Ecd. I 36. n. 16. - , 
(5) Conc. TiidJeJJ. 2 1 . Ref. G.7.. 
(4) C. 9. B . 2. de confecr. 
II1 . 
' quomo- Atrio defignato , Epifcopus in loco * 
do cedifi- in quo altare fabricandum, crucem figíts 
canda ? lapidemque angularem Ínter preces, quí-
/ bus Chrifti / tanquam /^i/i¿/ angularis 
mentio fit, benedisit, myfteriaque per 
hanc conftrudionem fígnificata explanat 
( 1}. I^dificium autem ita ftruendum > 
ut íacerdos ad altare coníiftens Orientem 
profpiciat : itaque ab aliis sedi^ ciis fepa-
randum, ut circumiri poílit, inftrudum 
forticu & atrio convenientibus. Simul-
4iitque perfedum eft , aedis dedicatio 
íufck 
de Ecclefiis adífít, & eonfecr. 3 71": 
(w) fufcípienda , quae omnium cserimo-
niarum ecclefiafticarum eft longiílíma ac 
máxime folemnis. Jam ATHANASII 
temporibus ofíicium divinum , excepto 
neceffitatis cafu ^  non nifi in Eccleíla 
confecrata celebrar! potuit [ 2 ] . 
[ i ] Pontif. Rom. de benediSi. p r i m . lap. 
Lz] ATHÁNAS. I . Apol. p . 622. ht j i . eccL 
l . i } , n. 40. 
I V . 
Üedicationem ipvxceáiint jepmium 8c quomodd 
tágilu coram reliquiis, altari immitten- con^ 
dis, cantando ( o ). Díe prseftituto ho-
lis 
c^andse ? 
(n) Non fímplex, fed 
quce eonfecr ationem 
denotat. Simplex dedi-
cado eft íbleímis quas-
dam loci deílinatio ad 
ufum facrum aliumve, 
cjufque in adum dedu-
d io per ritus quofdam 
arbitrarios. Enimvero 
plus efficit confecratio, 
qua res profanse ex cen-
•fü earum ita tranfeunt, 




ad rem divinam 
faciendam adhiberi 
poíTent. Hanc igitur. 
novam qualitatem ut 
accipiant res confecra-
tae, tanto apparatu o-
pus eíTe creditum fuit. 
( o ) Pridie enim iU 
lilis d i e i , quo Ecclefia 
confecranda eft, Epif-
copus cum clero & po-
pulo proceffionem in-
ftituit, reliqüiáfque de-
portar! curat ad ten tó-
rium,quod ante Eccle-
fiam pro aflervandis 
per noclem relíquiis e-
reétümeft. IpfeEccle-
B h Z fias 
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ris matutinis Epifcopus^ novam sedem 
confecrat variis benediétionibus & ad-
fperílonibus extus & intus, adhibita a^ 
qua, fale, vino, ciñere, rebus ad pur» 
gationem fadis. SuíEtum addit, mu-
rofque interiores hinc inde facro oleo 
inungit. Altare , quod eft tabula faxea, 
confecrat , ih éoque reliquias conáit. 
Denique ipfe Miflam celebrat. Dedica-
tionis folemnia per oéliduum protrahun-
tur, ejufque memoria quotannis recoli-
tur ( p ) . Tantam populo erga loca, 
precibus & divinorum myfteriorum .ce-
íebrationi deftinata, reverentiam in-
cutere vifum. 
V . 
quomodo Confecratio, quoad sedes permanetj 
pollutíc ^ non iteratür ; fed cultu impio, fangui-
sreconcili- ne effuf0 j vei enormi crimine polluta 
Ecclefia per aquam cum vino, íale & ci-
ñere benedidam reconciliatur, preci-
bus adjedis, quibus daemon abigitur 
& remiffio peccatorum inpetratur [ i ]« 
Recon-
fiíe clerus illa nodte vi-1 xime in pagis in ba-




{ p ) Verum feftum 
hoc anniverfarium ma-
i chanalia & mercatus 
converfum eft, ut pro 
eo abolendo magis 
quam propugnando la-
borandum fit. 
ie Ecclejlis adific, & confecr. 3 7 $ 
Reconciliatio ( ^ ) Eccleílae pollutse, se-
que ac novae sedis dedicatio ac altaris 
confecratio, a folo Epifcopo fufcipien-
da [ 2 ]. Altare proprie loquendo eft 
fola tabula faxea, confecrata , quae fí 
confringitur, confecrationis vim amit-
tit [ 3 ]. Ufque dum Ecclefia confecra-
tur, benedici poteft per presbyterum ab 
Epifcopo delegatunl, ad celebrandum 
officium, & 11 polluta eft ante confecra-
tionetn, a presbytero reconcilian po-
teft. 
[ O C. 5. X . de confecrat. Eccl. 
[ 2 ] C. 9. X de confecrat. EccL 
[ 3 ] i .ibid. 
V I . 
Ecclefia, orationis domus, profeinis «on pro-
ufibus permitti non poteft [ 1 J. Ergo ^ ^ ¿ y 
nec in iis, nec in coemeteriís, nundinan- ^ ^ ¿ ^ 
dum, nec commercandüm, nec jus di-
cendum, nec quidquam negotiorum hu-
manorum, licet in fe bona & honefta 
lint, peragendum [ a ] . Ñeque in iis eon^ 
vivan-
( 5 ) Multus admo-
dum atque fubtilis in 
hac materia eft PE-
T R U S FRANCISCUS 
PASSERINUS áepol 
lut. Ecclejtar. in quo 
«raélatu de cauíis pol-
luUonis magis quam 
de reconcüiatíone loci 
agit. Ipfe concedí t , 
pollutipnem magis inu 
aginariam quam uer-
am eíTe, ergo imagi-
noria quoque erit re-
conciliatio. 
B b ?, 
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-vivandum aut pernodandum, niíl io 
tranfitu & urgente fumma neceffitate 5 
nec merces aliseque res deponendae, nifi 
in incendiis & hoftium incurfione. In 
quo prsefcrtim facrorum locorum confi-
iíit immunitas , ad quam tuendam ne 
quidem opus eft ut sedes confecrata fit 
( r ) , dum fuffiqit, in ea celebrad divi-
na myfteria [ 3 ]. 
[ i ] M a t t h . X X L is . 
C 2 ] C. 1; ^? 5, X . de immun. Ecdef. 
C ? ] c: 9. eo¿. 
VIL 
( r ) Obfervatione fe-
dula opus habet haec 
fententia, qua; in jure 
canónico quidem fun-
. data,fed admodum íin-
gularis eñ. Nam 1. in -
de fluit, cohfecrátio-
nem talem, quam pra-
feribunt, magis íuper-
fluam quam neceílari-
am eíTe: 2. locum eti-
am facrum fieri poffe 
) ex fola facrorum cele-
bratione, & ita 3, fan-
ctitatem non minus de-
nominan ex ufu & dc-
J}indtÍQhe,qmm ex pe-
culiari eidem fuperád-
dita divina qualitate 
per aclum confecratio-
nh , Talis verofancli-
tas, qus loco e x u f u S í 
defíinatione concilla-
tur, magis eñ. externa', 
immunitatem exter-
namhabens, quam zn-
terna. Haec enim de-
notat Jtngulareni loci 
cujufpiam fepdratio-
nem, refpeélu divintn 
peculiar is p ra fen t i* , 
dominii d i v i n i ^ gra~ 
tia i b i eolio cate ^ & 
per confecrationem ac-
quiptis. Interim u tp lu-
rimum talem fandtita-
tem attribuunt locís 
confecratis. PoíTes for-
fan dogma hoc íingula-
re ita i n concordiam 
deducere, ut loca con-
fecrata fanélitatem i n -
ternan! quidem accipi-
ant i non confecrata 
vero? 
ie Ecclefiis ^dific. & eonfecr. 3 7 Í 
V I L 
Sed per immunitatem ecelefiafticam Ecclefia^  
vulgo indigitatur jus afyli [.i ]. RelL rum im-
gionum enim reverentia íaeris loéis re- n™1"^ 
fugii tutelam conciliavit, ut nemo vi 
adhibita ex iis extraljendus ílt, quan-
tumcumque gravia maleficia perpetrave-
rit. Adigebantur quidem tales homines 
ad reparationem damni faéli, & ad fub-
eundam poenitentiam , fed non trade-
bantur quaerentibus, nifi jurafíent, vi-
tara falvam, membraque falva fore. Hoc 
afyli jus vetuftiflimum [ 2 ] extenfum eft 
ad coemeteria, Epifcoporum habitatio-
nes, monachorumque & canonicorum 
clauftra, intra XXX. paflus in circuitu, 
ad cruces in via regia fixas [ 3 ]. Sed 
quum jure divino homicidae etiam ab al-
-taribus abripi poííint ad fupplicium [ 1 ] , 
crimina atrocia exempta funt. Quia ta-
men etiam in his peccatum ; afyla om-
niá in Francia cum in cauffis civilibus, 
tum in mmimlibusi fublata funt 
íimul-
vero, in quibus tamen 
divina celebrantur | 
tantumfanHitattmex-
ternarn feu immunita-
tatem ab omni injuria, 
violatione, & ñrepitu 
mundakiíx 
C^ ) Varia hujus a fy l i 
fata fuere, cujus ratio 
unice ab imperatorum 
& regum Francorum 
iiberálite pependit 
Quia vero Epifcopihu-
jus juris caufam & de-
terminationem ad fe 
trahere conati funt, i l * 
B b 4 lüd. 
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£mulatque a r r e f í u m decernitor [ l ]. Iti 
Italia tamen & in Hifpania etiamnura 
viget haec immunitas localis : praeter 
quam fuppetit realis quoque & f e r f o -
n a l i s , illa b o n o r u m , haec pe r fonarum 
cccleíiafticarum : de q a i h ü s p a r t . L á l -
¿lum. 
(1) C. 6. X . de immun. ccd. €. 1 7 . p . 4. c.6. 
7. 8. & c . 
(2) C.2.3. q.S- c.zS- exconcü .Sard io .an .^^ l . 
(3) L . 3. C. Th. de his qtú ad ecd. confug, 
tom. 3. Concil. pag. 1233. hift. ecclej". I 
25. n. 32. Z. 29. n. 26. 
(4) £xod . X X I . 14. 
(5) Statut. 1539. fírf. 166, 
CAP. 
ludque ultra modum 
cxtenderunt, fatis pru-
denter decretis regum 
Gallice hifce aufibus ob-
viam itum, & íta liber-
tas i^gni ab imperio e-
piícopoíum etiam in 
hoc jure incolumis & 
falva confervata eft. 
Non ergo eam ftringit 
decantata illa GREGO-
R I I X I V . bulla d.12. 
M z i i 1991. edita, fed 
in Gallia nunquam pu-
blicata,utpote qux non 
potuit publicari fine 
p lác i t o regio , ut lo-
quuntur. Quamvis e-
nim M I C H A E L AN-
GELUS DONATUS de 
afylis rejl 210. hanc 
conftitutionem etiaift 
eas ligare térras , con-
tendat, in quibus ufu 
haud recepta, parum 
tamen ei , ut horaini 
Romano, fidem habe-
bunt Galli,libertati fuae 
!plus tribuentes, quam 
jrefolutioni tali parum 
! fundatce.Ceterum,praB-
i ter DONATUM, cujus 
j tra¿t. Romee i652.edi-
' tus, de hoc jure copio-
fius etiam fcripfereFA-
RINACIUS & M Y L E -
RUS ab E H R E N* 
B4CH, 
'De reltqmiS) vajis & Uhris facr. 3 
C A p, V I I I . 
D E R E L I Q U I I S , VASIS E T 
L I B R I S S A C R I S . 
I . 
REs ín sedibus facris aflervatae ^ vel ita Res facras comparatae funt, ut a laicis tangi 
non poííint, vel ad divinum cultum 
dumtaxat íint deftinatse. 
I I . 
Quse a folis presbyteris traélari pof- a íblis 
funt, funt eucharijiia, & facrum oleum i ^ . ^ ^ 
íive id fit chriímatis, íive infirmorum, 
íive catechumenornm. Quod oleum die 
viridium Ínter facrum ab Epifcopo con-
fecratur, & praeftituto die ac loco a pa-
ftoribus accipitur, qui veteris reliquias 
luminaribus Eccleíix aífundunt, & re-
cens vaíis minimum ftanneis aífervant 
[ 1 ]. Huc quoquc fandorum pertinent 
reliquU i vafa facra , ut cálices & [cute!-
U , quse debent eífe argéntese vel faltem 
ftanneae, facro oleo ab Epifcopo con-
fecratae: nec non lintea altaris ab Epi-
fcopo vel mandatario presbytero bene-
diéla [ 2 ]. Quse cunda non nifi clericis, 
mínimum fubdiaconis, quadam íacra-
mentorum reverenda, tangenda funt. 
. C 1 ] c. 4. B. 9<;. c. 1. X. de cujiod. cuch, 
[ 2 ] Pontif. Rom. part. I I . 
1 • I I L 
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cruces; i- Benedicuntur etiam mappa ac omne 
magines altaris inftrumentum, ami¿lus, humera-
fancto- je cin(^ ura manipulus, ftola, caíula, 
túnica, veítis dalmática } cruces quoque, 
& imagines beatae virginis & fanc-
torura, quse publicse adorationi expo^  
nuntur. Inquibus curandum Epifcopo, 
ne quse fint' mutila;, aut indecora, quae 
fcandalum daré poífint; nevé exponan-
tur non approbatae ; propofita earum u-
tilitate, quae coníiftit in eo , ut vel opus 
redemtionis oh oculos, vel f a n B o r u m v i r ~ 
tutes ad imitandum ( O nobis proponan-
tur [i]. Benedicuntur & capfute reliquia-
rum, Ínter preces, quibus flagitatur, ufe 
prsefentibus reliquiis fideles fint a daemo-
num iníidiis, cundifque tuti periculis 
cura fpiritualibus , tum corporalibus. 
£ij ConciL Tr id . fejf . 25. fin. 
I V . 
( í ) I n hoc non v i -
detur fubfiftere cultus 
vel imaginurn vel mar-
tyrum. Bulla canoni-
fationis S. Udalrici a-
pud M A B I L L O N . in 
aM. Bencd. fec. V. p . 
4 7 1 . hanc ea de re pro-
di t féntentiam : Sic a~ 
doramus & colimas 
reliquias martyfum 
confejjorum, ut eum, 
mius martyrcs ce/í-
fejjorts f u n t , adore-
mus : honorámus Jer-
vos, ut honor redundét 
in dóminum,qui d ix i t : 
qui vos recipit, me re-
c i p i t , ac proinde nar, 
qui fiduciam juflit í 'S 
nojlra non habemus, 
illorum preeibüs s^? 
mcritis apud clemcn-
tijfinmm Deum j u g i U f 
adjuvemur. 
de reliquns 3 vajis & Ubris facr. 3 79 
I V . 
Reliquise antiquae extra capfam non reliquise, 
funt oftendendae , nec recqins inventae 
venerandse, nifi prius audoritate Epi-
fcopi ejufque confilii fuerint approbatae 
[ 1 ]. In ómnibus videndurn, ne quaeftui 
habeantur , vel commiírationibus, tripu-
diis & profanis laetitiae demonftrationi-
bus dedecorentur [ 2 ]. Sandli novi non 
abfque auéloritate Romana Ecclefía ( M ) , 
prxvioque rígido teftium & documento-
rum examine [ 3 ] , quod judicium cano' 
nizatio audit, colendi funt, 
- (i) C. 2. X . t k / e l i q . 
( 2 ) Concil. Tr id . fe f f .2 t i . C. 2. X . dercliq* 
(3) C. 52. X . de tejlib. C. 1. de réliq. 
V. 
Omniuni autem rerum, quae in Eccle-




(« ) Hoc jus demum 
fasculo X . natum, & 
' antiqua difcipliná, qua 
Epiícoporum auélori-
' tas idcm príeftaba^ab-
rogata. S. UDALRI -
primns fuifle v i -
'detur, quia JOANNE 
X V . a. 983. Sancto-
rum catalogo adícrip-
tus eft, a quo tempere 
deinceps hoc negoti-
Bnij ut majus & ardu-
um , fedi R o m á n » ap-
propriatum eíl. PAPE-
BROCH. dijf. d e j o -
lemnium canonizat.itu 
itiís acprogreff. FA-
BRTCIUS in bibtiogr, 
antiq. c. 8-
( a?) Benediclionerri 
hunc ritum magis , 
quam baptijmum ap-
pellandum effe cenfent 
faniores. Interim ex-
pedirst quoque , n& 
fche-
38o Tars 11. Cap. V I I L 
quatn campanae ( i ). Cantantur plures 
pfalrai, quibus partim auxilium divinum 
ímploratur, partim Deus celebratur. £-
pifcopus vel presbyter eas aqua bene-
dida lavat, iterumque atque iterum oleo 
infirmorum & chrifmatis inungit, fuffit-
que thure & myrrha. Precibus explica-
tur campanarum ufus in excitanda fide-
lium devotione, in reppellendis daemo-
num iníidiis, & in tempeílatibus diíE-
pandis. 
( i ) Pontif. Rom. de campan, bencdíc. 
V I . 
veftes, In Ecclefíis porro funt veftes facerdo-
tales ( y )5 pluvialia, altarium tegumenta 
varii coloris pro diveríltate miniftrorum, 
& altarium : item libri hymnorum, vcU 
uti pfalteria, antiphonaria, gradualia $ 
proceííionalia, ledionaria, feu brevia-
da, miflalia, ritualia vél manualia. Libri 
vete-
fchemata baptifmi ad-
hiberentur, quae hunc 
loquendi uíum intro-
duxere. Revera enim 
iidetn ritus, qui in ba-
pti ímo infantum adhi-
bentur, hic deprehen-
duntur, ut lotio,un£íio 
per oleumchatechume-
norum & chrifma, de-
nique etiam folenni 
p a t r í a o r u m aírifteutia? 
cum impoíitione no-
minü . 
( Í/ ) De his veftibus 
earumque fignificatu 
myftico, ex mente Ro-
manas Eccleíice, prol i-
xe agit ANDREAS du 
SAUSSAY de panoplia 
facerdotalijeu de ve-* 
nerando Jacerdotwn 
habita. 
de reliqmis, mfis & libns facr. 3 g- r 
veteris & no vi Teftamenti olim in fa-
criftia ad ufum miflaticum aflervaban-
tur i fed hodie in habitationibus pres-
foyterorum. Sunt autem libri ifti, ex nbrifacrí, 
traditione Ecclefiae catholicae, fequen-
tes : Et veteris Teftamenti quidem Mo-
íis Pentateuchus , fcilicet Genefís , Exo-
dus, Leviticus, Numeri, Deuterono-
mium; Jofuaj Judices ; Ruth ; Qua-
tuor libri regum i dúo Paralipomenon 5 
Efdras ; Nehemias ; Tobias ; Judith j 
Efther ; Job i Pfalterium CL. hymno-
rum ; Proverbia Salomonis j Eccle-
íiaftes ; Canticum ; Sapientia j , Eccle-
íiafticus ; Quatuor prophetse majores 5 
nimirum Jefaias , Jeremías cum lamen-
tationibus & Baruch, Ezechiel, & Da-
niel ; Duodecim minores , videlicets 
Hofeas, Joel, Amo?, Abadías, Jo-
ñas , Michas, Nahum , Habbacuc, Ze-
phanias , Haggai, Zacharias , Mala-
chias ; Prior & pofterior Maccabseo-
rum. Novi Teftamenti ; quatuor E-
vangelia Matttm , Marci, Lucse, 
Joannis ; Aéla Apoftolorum 5 Epifto-
Ise Pauli X I V . una ad Romanos 5 
duae ad Corinthios ,* una ad Calatas 5 
una ad Epheíios , una ad Philippenfes, 
una ad ColoíTenfes, duae ad TheíTaloni-
cenfes, duse ad Timotheum, una ad 
Titum, una ad Philemonem, una ad 
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t r i duse; Joannis tres; Judsc una ; Apú* 
«alypíis ( z ) . 
V I L 
Quum oííicium divinürtl iatind linguct. 
fuit verjiO) quae vocatur, vulgata (a), i n -
de a feculo V I I . fidelium manibus ttita* 
& pro authenthica declarataj h. üt ea i n -
teC 




dite perfecutu eft L U -
DOV1CUS ELL1ES 
du PIN peculiari trac-
tatú , cüi t i tulus: dif-
J'ertion prcl imiñaire 
ou prolécjommesfuria 
b ihle , in quo tum in 
genere de S. Scriptura, 
tum in ípecie de fingu-
lorum librorum aucto-
xibus,au¿torítate, aliif-
que copiofe egit. 
( a ) Hoc ipfoñudi-
um linguarurh oaienta-
l ium a plerifque ab hoc 
tempere n e g l e í t u m , 
venís S.cripturse S. fen-
lus fíepe pofthabitus, 
pluribufque erroribus 
anfa data fuit. Quis 
nefeit Sacramentum 
matrimonio aílignari 
potiirimum,ex Eph. V. 
i n f . ubi loco myfteríi) 
qua voce utitur textüs 
grascus, fubftituta hoec 
funt : hoc Jacramen-* 
tum efl magnum, alia 
ut non tangam. Sed 
forfan mehdicantum 
interfuit,ne a vulgata, • 
quam unice callent,vei 
quoad íyllabam rece-
deretur, ut innuere v i -
detur ERASMUS i n 
colloq. cui titulus: con--
ció. Mollius quodam-
modo concilii Triden-
t in i fententiam, vulgo* 
ta autoritatem authen-
ticam tribuentem, i n -
terprctatür du PIN cit. 
tr. l ib. I . c. 7. §. ufc 
tantum primatum ge-
rere debeat ínter om-
nes latinas verdones ^ 
quibus prslata dunta-
xat fuiffe dicitur, nos 
textui originaíi. * \ 
de reliqtins, mfis & ¡ihris fácris 3 8 3 
tcv ílicra, orandum, prsedicandum, diC 
putandum, cunctofque aélus públicos j 
adhibeatur, nú ut nemo eam , tamqnafn 
aliquid, quod fidei & moribus adver-
í um continentem rejicere poffit. Ni-
hilominus Eccleíia agnofcit veteris Te-
ftartienti veríionem graseam, qua Eccle-
fix orientales utuntur j ñeque induftri-
am eorum, qui textura originalera pro 
fuo quifque modulo riraantur, condem-
nandam cenfet» 
V I I I 
Sed verfiones in linguas Vernáculas damnatb 
Inde a fóculo X11L íbrpedas habuit vernacu^ 
Ecclefia, eo quod Albigenfes aliique hse-
retici, fpreta auéloritate Ecclefíse, divi-
nos libros ad íuos fenfus (b) detorquen-
dos fibi fumferunt [ i ] . Unde Epifcopis 
mandatum , nepromifcnum talium ver-
íionem ufum cundis permittant, niíi qui 
a pa-
(&) Ita confundendi 
erant haeretici, qui fen-
fu fuo abundare dicun-





Ecclefiíe h, e. domi-» 
nantium Clericorum, 
Et tamen utraque in-^ 
terpretatio non eft tale 
negotium , quod legi» 
gibus fubjicí poffit. 
gg4 T a n 11. Cap. 1%. 
a paftoribus idonei reputentur ad fruc* 
tum ex eis percipiendum : nec ulla no-
va verlio fine Epifcopi audoritate divul-
ganda (^) 
(1) Concil. Tolof. 1229» c 14» 
(2) De libr. prohib. reg. 4. 
in tería 
fanéta, 
C A l?. I X . 
D E S E P U L T U R I S . 
' L ' ' 
(""^  Adavera fidelium, qui in commu* \ J nione Ecclefise deceflerunt, quoad 
ejus fieri poteft ^  in térra fandia in cce-
meteriis vel prope Eccleíias ( Í; ) fepeli-
enda funt, ut eorum propinqui & alii 
fideles, quoties ad ea facrá loca veniunt5 
neo non fanéli, qui in iis adorantur, 
pro eis domino preces fundant (1). Coe-
meteriun^  píropterea benedicendum hoc 
modo : Epifcopus poftquani 
in 
(c) Docent antiqui-
tates , ufque ad fsecu-
l u m I X . fere fepultu-
ram liberam fuii íe , ut 
quilibet in fuo loco 
mortuum inferre po-
tuerit. Sed nimius pru-
r i tus , cadavera circa 
eccleíias terree man-
dandi, tándem effecit, 
ut omnium deíideriis 
fatisfieret, & coemete-
ria prope eccleíias eri-
gerenttur, 
(¿Z ) In'de ereiíio ees-, 
meterii ad jura epiíco-
palia refertur, nec ma-
giftratui fecülari con-
ceditur. Ceterum qui 
a tali benediclione 
abftinent, coemeteri-
um non aiiter confide-
ráre pofíunt , quani 
de fepulturis, d%í 
in eo quinqué cruces folo defixit, ad po-
tioretn in genua provolutus, Litanias 
recitat, totum locum aqua benedida ad-
ípergit, pfalmis poenitentialibus recitatis, 
& coram ílngulis crucibus preces efFun-
dit, quibus ípes remiííionis peccatorum. 
& beatse refurreélionis ingeminatur. 4 
[ i ] C . i i . q . z. c. 17. 
I I . 
Sepulturse non in Eccleíia , fed in non ^ 
% t ú o vel porticu, vel in exedris, quae ecc^ e"is» 
extra Eccleílam efle cenfentur , íieri de-
Í3ent [ 1 ]. Interim inde a feculo X. con-
trarius ufus invaluit, eo quod Epifcopi 
iaterdum aliique fandi homines in Ec-
cleílis fepelirentur ( i?) [2]. Sepelien-
dus eft quiíque in coemeterio parochia-
Jis Ecclelise fu^ e , ubi euchariftiam fum-
íit, vel decimas folvit & oblationes. Li-
berum quoque, more íandlorum patriar-
charum, fepulchra majorum j liberum 
cuique. 
quam rem univerfita-
t í í , cujus erectio cuivis 
univeríitati permitten-
da eft. 
( e ) I n choro tamen 
ecclefiae non alii fepe-
liendi quara parpchí , 
fa t roni , '& domini ju -
rifdiclionales , qiubus 
honor Jepulturat datus 
eft. v. FRANCISCUS 
deROYEí/e / i / rz^ . /zo-
norif. in ecckf. l ib.I .c, 
9. HERTCURTIUS de 
L L . ecckf. Jecund. pr~ 
dih.natural.p. 5 o6.|. 6. 
C C 
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cuique} quam velit, fepulturam eligere $ 
( / ) ut nec uxor neceíTario íit in fepui-
chro mariti condenda [ 3 ]. 
Concil B r a c c a r . c . ^ ó . T n b u r . c . x ^ . N a m 
net c. 6. C. 15. q. 2. c. 
[ > ] C. i g . ibid, THEODULF. c. 9. 
[ 3 ] C. 1. 7. X . defepult . 
I I L 
fidelium Mortui poft certum fpatiiimj ut cíe 
cadayera -morte nullum dubium , fepeliendi futit, 
íepeiien- poftquam veteri more coram cadavere 
MitTa celebrata eft [ r ]. Pompa fuñe-
bri, accenfis cereis , ínter cantum Pial-
morum poenitentialium pro remiíííone 
peccatorum defundi cadáver eíFerenduiii 
). Presbyteri & cundi clerici. amidum 
& ornamenta ordinis induti, m praeci-
puo coemeterii loco, condendi funt 
Eft & fuus infantum, quorum falus in-
dubia , locus, quorum Fuñera cantu en-' 
comiaftico celebrantur, Sepultorum cor-
pora , niíi gravi de cauífa Se diferte EpiC-
copi venia , non eíFodiuntur. 
(1) Ritual . Rom. 
( / ) I d in favorem 
meñdícantium intro-
ductum, apud quos 
plerique eligere folent 
íepulturam , adeo ut 
corpus fuum ínter eos 
dividant, quod hifee 
ordinibus admodum 
lucrofum fuit. 
Cj?) Inde rítus fúne-
bres partem l i t u r g u 
conftituunt, qnx ju r t r ' 
p id ) l i d 
ie fepultuns* 
I V . 
387 
Omnium canonum prseceptüm eft » gratis, 
ne quid pro fepultura > vel obteníu ape-
riendae terrse ^  vel luníinarium, alio-
rumque funituum cauíía , quibus bona 
íuppctunt eeclefiaftica , muneris exiga-
tur, ne facerdotes terrani ( h ) vende-
re aut de mortibus, íi ex cadaveribus 
certum compendium ? gratulan videan-
tur [ i ]. Permiiíum tamen & laudabi* 
Se eft , eleemofynam legari Ecclefise , ad 
quam fepelimur [ 2 ]. Qusé oblaciones 
quum medio aevo maximse eííent, aegris 
©culis refpedae funt fepulturae in sedi-
bus monafteriorum , quibus cathedrales 
& parochiales Eccleííge tanto fruélu pri-
vabantur. Unde ftatutum eft, ut, quern-
cumque quis fepulturse locum elegerit, 
Eccleíice parochiali femper quarta parg 
fiineralium omniura & quarumcumqué 




liaud fuppofita, ut pro 
lubitu eam negligere 
non poffint, niü venia 
impetrata. 
Qh ) Qux cum bene-
diifa fit, fpiritualitatis 
quid a l i t , ut parum a 
Simonía abeíTe videan-
*ur, qni pro fepulciii-o 
pecumam exigunt. 
Qiiod fi coemeterium , 
ut locum univerfítatis, 
confideramus , etiam 
tune jura non permit-
t u n t , ut pro fepuíchro 
aliquid exigatur, cum 
res univerfitatis in fin-
gulorum ufus & com-
moda cederé debeant, 
Q c z 
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mae, danda fit, quam poriionem canom^ 
comí adpellamus, cujus pars quota pro 
iocorum diverfitate eft diverfa. 
[ i ] C. 13. q. z. c. 12. 13. IA. 15. C.9. X * 
de Jimon. , 
\_2] C. 9. 10. 11. ihid. 
Cj J C.%.io.X.defcpult. Cl.2.eod.C.<). X.de 
fepult . ConciLTrid.feJj: R e f e r í . 
V . 
confuetU' n^ Francia portio canónica exulat í 
do Fran- fed quocumque qnis loco fepeliatur, pa-
cias. rochus cum clero fuo cadáver e domicilio 
effert ad portam Ecclefise monafterii, in 
quo íepeliendum: ubi poílquam religio-
lis afíeveravit, defunclum in communio-
ne Ecclefise deceííifle , recedit (¿ ) 3 lu-
minariumque dimidiam capit. Ita inter 
parochos & reiigiofos Pariílis conven-
tum [1]. Parochorum honorarium pro 
diverfitate dioeceílum, prcefertim ruri 
degentium, qui certis reditibus defti-
tuuntur , varié definitum : mide prohi-
bitio de non exigendo reftringitur ad 
paclum priecedeiis, & ne qua pauperes, 
qui 
( i ) Si parochus ca-
dáver e domicilio de-
l'uncti efferre recufat, 
defuper a relig!ülis,pe-
nes quos fepeliendus, 
admemetur, quo fa¿lo, 
f i in contumacia perfe-
verat, integrum e í l r e -
ligioíis, cadáver e do-
micilio ad fuum mona-
tterium efferre, ut par-
lamenti Arreftis pro-
batum dedit HERÍ-
CURTIUS de L L . ec-
dcf. Gallia fecun'd. 
ord, natural, p . s0^» 
de fepuUuris. 3 89 
^ui nihil folvere poíTunt, fine folemni-
bus fepeliantur [ 2 ] . 
[ i ] Ar'rét du 27. Mars 1646. Mem. du 
Clcrgc par t . 1. i l t . i . c. 6. 
Cz] Ritual. Rom. 
V I . 
Sepultura eeclefiaftica folis fiaelibus quibus fe-
conceditur j deneganda itaque irifánti- pultura 
bus non baptizatis , adultis infidelibus , denege-
hxreticis, excommunícatis, in maniFefto tur * 
peccato, veluti in duello vel propria ma-
nu interemtis , ufurariis , concubinariis 
publicis, facramenti pafchalis contem-
toribus, verbo , cundís peccatoribus im-
pcenitentibus [ 1 ]. Hi ómnes privantur 
íepultura & precum fruétu, (1^) & , íi in 
loco facro conditi, eífodiendi funt ac 
projiciendi [ 2 ], ut defundi memoria in-
famia oneretur, & viventibus terror in-
cutiatur. Qiú ultimum fupplicium paííí 
funt, fepeliri poílunt, fi condignam 
poenitentiam egerint [ 3 ]. 
{ k ) Species hxc no-
va banni ecckfíaftici 
eft nata ex regula juris 
antiqua: quibus vivis 
non communicavimus, 
ñs nec fnortuis córri-
municare debemus, c. 
5. C. 24. q.z, Com-
munícatio cum deFun-
ctis conüñit in oblati-
onibus pro iis & pre-
cum iubfidio, imo & 
in loci benedidi ufu , 
quibus pnerogativis 
extra ecclefiíe.commu-
nionem degentes pr i -
vantur. Inde cogni-
tio áo. fepultura eede-
Jtajhca eft f o r i cede* 
fíafíici. 
C c 3 
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(1) C. 2. de hreret. in 6. C.z. de ufur. i n 6* 
C. omn. utriufque X . de pcenit. 
( 2 ) C. 12. X . defepuLt. 
(3) C. 13. q. 2. c. 30. 
CAP. X. , 
DE BONIS ECCLESÍASTICIS 
ÍN UNIVERSUM. 
I . 
Bona e c - E v e n i m u s adres temporales, qu^ 
cle&e ne- . L / Deo confecratae uübus Eecleíiae 
cefíaria- deítinatcc íbnL Nullauniverfítas fine bo-
siis communibusfubíiftere poteft, quum 
vel in fíngulos convehtus & in ílipen-
• dia miniftrorum publicorum fit aliquid 
impendendum. Hinc a primis Eccleílse 
incunabulis íymbolam contulere fideles 9 
nodu quippe convenientes, ad lumina-
ria , ad vafa íacra , ad panem vinumque 
cucharifticum, toties fumtum j ad ága-
pas , ad libros aliaque uteníllia compa-
randa. Alendi fuere pneterea Epifcopi, 
presbyteri, diaconi, qui 3 ut Écclefix 
íervirent liberius , plerique ad volunta-
riam paupertatem redadi erant. Curanda 
eranc funera , hofpitalitafque exercenda 
in omnes Cbriftianos viatores. Provi-
dendum fuit virginibus Deo confecratis, 
viduis, orphanis, infirmis , cundlifque 
paupe-' 
ie hojik ecchfiafiicisin nniverf. 3 9 i' 
pauperibus fidelibus, ( / ) praefertim mar-
tyribus & confelforibus, vel in carcerís 
Tqualore degentibus, vel ad metalla at-
que ad alia opera publica damnatis. 
11. 
Non de primitiva Ecclefia Hierofoly- olim res 
snitana , in qua fideles cunda habuere mobiles, 
communia i íed de ceteris ómnibus lo-
quor , quarum nulla firit, quse non pro 
facultatum modulohis fumtibus fuppedi-
íaret, qui in tenui illa & laboriofa Chri-
ílianorum vita facile íuppetebant, omni 
plura habendi defiderio & lucri cupidine 
perfecutionum aeltu diííipata [ I ]. ünde 
bona Ecclefias illis temporibus coníifte-
bant in rebus mobilibus , quse facile af. 
portan, abfcondi vel diftribui poíTent; 
vel-
(Z) Ab hoe primario 
fine , in quem oblatio-
nes fiebant, difta funt 
bona ecclefiaftica pa-
triríionium pauperum, 
ceu ex antiquis docu-
nientis erudite evice-
rant THOMASS1NUS 
de vet. £sf nov. eccl. 
difcipl. P. I I I . U b M 
s ó / ^ . & L A Ü N O I U S 
%dc cura ecdeji¿ pro 
miferis pauperMo-
íym in tantum curum 
habebant antiqid epif-
c o p i , ut bona immo-
bilia prornifcue aliena-
ren t , & pretium i n 
pauperes dividerent , 
& hac de caufa eo ju -
íliores cenfebantur o-
blationes , quo alieni-
ores ab omni íuperfti-
tione erant , qua polt-
modum infeclte funt-, 
ubi imaginara & af-
fecl i pauperes invaíu-
erunt. 
C G 4 
ex i . ob-
lationi-
bús 
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veluti in pecunia aut rebus ad viélum $E 
amidlarn necellariis , in frumento, vino , 
oleo, veftibus pro pauperibus [ 2 ] . 
( i ) - j f o r . Chrijh c. 28. so. JUSTINUS í . 
Jlpol. i n f i n . 
(s ) T E R T U L L . apol. c. 59. v id . A i i a Co¿ 
Ion. Cirth. 
I I L 
Judsei, Deo decimas & primitias fru-
¿luum , nec non varia íubíldia ad facri-
ficia ¿fc vota ofFerre foliti, quum Chri-
ftiani fierent, idem inflitutum fub Evan-
gelio urgendum eíTe cenfuerunt. .Pagarii 
autem, ad Chriftum converfi , máximos 
fumtus in facriñcia idolorum & in pro-
fana fpedacula faceré coníueverunt. 
Quidquid hujus eft, id fane conftat, in-
de a principio (w) íidelibus decimamm 
Se primiíianm oblationes fuiíTe commen-
datas [ 1 ] . 
( 1 ) ConJL apoji. 2. c. 25. 
I V . 
(m) Énimvero ido-
neo teftimonio id nun-
quani probabit AU-
TOR, nec ci prs í id ium 
faciunt conjiitutiones 
Apoflolica fseculo Vi 
fabricataí, quo decima-
rum & pr imi t ia rum 
dodrnna potiffimum 
Inculcari ccepta. Ad 
minimuih ante fa^cu-. 
lum V I . per concilia 
decimarum tributuni 
nemini impoíitum le-
gitur. Ñeque enim pa-
trum quorundam pri-
vata doctrina praxín 
eccleíiíE univerfuleni 
oñendit. 
^ bonis ecdefiafiicis in univerf, 39^ 
I V . 
Oblationes iftse vohmíari* fuere , ad volunta* 
quas antiftites populum exhortabantur : rils* 
Fideles autem quid , quaie , quando & 
quantum vellent, vel in hebdómadas , 
quod Paulus fuadet [ 1 ] , vel in menfes 
vel aliter offerebant [ 2^ Relata funt . 
ad Epifcopum , vei in certum locum , 
ubi diaconi obladones acceptas alTerya-
runt, & pro re nata ex nutu Epifcopi 
difpenfarunt ( 3 ). Epiícopus nuliám ra-
tionem reddidit, quippe haud fufj^ edus 
( 4 ) . Non enim eledus fuiífet, íl non 
de animis, multo fane pretioíioribus 9 
Deo rationem eum reddere poíie, cer-
tum fuiíTet [ 5 ]. 
( 1 ) 1 . Cor. X V I . 2. 2. Cor. I X . i . 
( 3 ) T E R T Ü L L . apol. c. 39. 
( 3 ) Can. Apoj i . 3. 4 . 5. 
( 4 ) C 12. q. 2. c. 34. 
C 5 ) Can. apojt. 4 1 . 
• • 7 v . i \ ' ; • 
Pace poít perfecutiones redeunte, 2. Poft 
quum imperatores & principes Ghriftia- jp1010^ -
ni íierent, libere donatum Eccleíiis ; ^ j ^ " ' 
nec cuiquam nimise donationes vide-
bantur , quse tanta cura dilbribucbantur 
[ 1 ]. Habuere quidem jam antea Ec-
cleíi^ e bona immofól ia , quod ex edido 
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feftum , quo an. 313. eorum. reftitutio 
urgebatur [ 2 ] j fed póftea numero cre-
verunt. Nam & in civitatibus domus 
& ruri praedia , h. e. pagi cum ómnibus 
habitatoribus , qui fervi erant, dona-
bantur, tanta munificentia , ut v. gn 
Ecclefía Romana térras haberet prope 
Euphratem , e quibus thus & fuffitum 
capiebat [ 3 ]. Ad quas adminiftrandas 
fubdiaconi vel alii clerici' emittebarítuf 
( « ) [4]. 
[ i ] Mor . Chrift. 59. 
[ 2 ] EUSEB. 10. h i j i . c. LACTANTIUS 
de mortib. perfecut. n. 4 ^ . 
H i f i . ccd. I . 9. n. 46 . /. ?>;. n. 1^ 
[4] GREGOR. i . ep. 70. 7.J. 7, ep. 17 . i g l 
V L 
lis igitur temporibus duplicis gencris 
bona habuere Ecclefiae ; fundos , e qui-
bus certi reditüs 5 & oblationes qudti-
dianas 9 
(n) Sic etiamin Gal-
lia ecclefía Romana 
fundos quofdam per 
teftamenta vel dona-
tiones fidelium poííi-
clebat, quos adfirmam 
conceííerat colonis, de 
quibus h i quotannis 
ecclefise R o m á n » c'en-
fum foivebant. GRE-
GOR. l ih. V. epifl. f. 
MAI'MBURGÍUS ia. 
hiftor. Gregor. M . l ib . 
I Í L i n f . p . \ i ^ . f e q q . 
Pro lubitu de his bo-
nis difponendi eaquc 
alienan di retinuit l i -
bertatem ecclefía Ro-
mana ufque ad fecu-
l u m V I . vid. JUSTEL-
LUS & VOELLÍUS 
in biblioth. j a r , can* 
antiq.p ' .zúL* 1 
de honis ecdefiafiicis in miverf. 3 9 .5 
dianas , quse parcius quidem, fed tamen 
íiebant. Sandiííiams quifque £piícf»po-. 
rum, priores exoíi, maluiiíént obventio-
nes iftas fortuitas, íi fuííecisíent, quam 
fatraparum. more a condudoribus ratio-
nes exigere, aliofque labores , fine qui-
•bus annui reditus colligi nequeunt, íuf-
cipere [ 1 ]. Quod onus vel in archidiá-
conos , vel in (ecónomos devolverunt (o) 
qui in ómnibus Eccleílis , inítituti [ 2 ] , 
& e corpore cleiicorum ledli íunt; E -
pifcopo tamen rationem reddituri [ 3 ] . 
Optimi Epifcopi, qui bona íua omnia 
pauperibus erogarunt, bona Eccleílce 
orani modo augere fategerunt [ 4 J . 
[ i ] CHRYSOSTOM. i t i M ü t t h . hom. 8$: 
POSS1DON. v i t a Auguft. c. 23 . 
[ 2 ] Concil. Chalced. c. 26. 
[ j ] C. 16. q. 7. 2. 2 1 . ^ffc. 
[ 4 ] C. 12. q. 1. c. 12. V I L 
( o ) Optime hoc i l -
luftrat MORINUS de 
SS. o rd in ib .P . I IL ex. 
16. c.5. §.3. Cumbona 
tarn irnmobilia quam 
quotidiana Jidelium o~ 
blationa ad omnem 
de rum pátinerent^nec 
ejj'ct dejignata aliqua 
jpars ,qucshujus v e l i l -
lius a k r i c i , his bonis 
curandií, adnúnij tran-
& dijiríbuendis 
deputatus erat a clero 
alu¡uis 5 quem acono-
nmm cañones appel-
/anf, ne J í epifcopus ea 
Jola adtninijirajjct^ex-
cepiffet, dijrriku{ffet, 
fufpecius a l iquandoj í -
eret reí communis nía-
le admini j i ra ta , f u i -
feptis ,Jxbi v i n d i c a U , 
atque eo nomine apud 
clerum & laicos malo 
audiret. His prsmiffis 
oeconomorum officia 
Ipedatim delineat Se. 
ex antiquitate i \ h -
ftrat. 
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V I L 
cUftribu- Bona illa erant commmia , difttibue-
tlo redi- baiiturjque ex nutu Epifcopi ínter cleri-
tüum. eos & pauperes. Mos generatim fuit, 
ut quatuor partes fierem , quarum una 
Epijcopo & famiiiae ejus propter hofpi-
talitatem exercendam, altera clero, ter-
tia fauperibus, quarta Ecclefiis reparan-
dis ceílit [ i ]. Quod negotium non fuit 
diviílo qu3epiam fundorum , fed nuda 
redituum affignatio, quíc e re nata nm» 
tari poterat [ 2 ] . 
C i ] C. 12. q. 2. c. 30. 
[2J c. 32. ihid. 
V I I I . 
Origo Clericis non communiter viventibus, 
praíben- vel quod uxores fortid eíTent, vel aliis 
darum. e^ caui]|s. ftipendia vt4 hebdomaclalht 
vel menjirua vel in pecunia numerata, 
vel certa cibariorum portione, qux pro-
hiáe príóendaímák, fuppeditabantur [i]. 
Qua: pro opera navata augeri, minui, 
fuppriraive poterant. Sed hi Eccleíiíe 
miniftri, qui ex Eccleíla alendí erant, 
,iit populo exemplura perfeclionis Chi'i-
ílianse oftenderent, jure íuo faepe ne-
gledo , pauperibus cunda admenfi , Tuo 
patrimonio , vel labore , Pauli exemplo 
[ z ] & canonum precepto, [ 3 ] vitam 
íufteu: 
'de honis ecchfiajlicis ih tmiverf. z p f 
fuftentarunt [ 4 ] . Communiter viventes 9 
quos pofterior actas canónicos vocavit 3 
{ p ) i omni rerum humanarum cura íb-
luti, paupertatem veluti monachi colue-
re [ ^ ]. HECC bonorum Ecclefiafticorum 
primis odo íkculis facies, hic ufus fuit, 
[ 1 ] C. 12. q. 1. c. 8- CYPRIAN. ep. 14. 
CsJ A¿{. X X . 1 ?. 
[ 3 ] c. 3. 4. D . 9 1 . 
[ 4 ] C. 12. q. 1. c. 29 . 
[ 5 ] C.,i 2. 1»c. i o. 11.' i / ^ . eccZ. Z. 2 4. n. 40. 
C A P . X I . 
DE BONIS ECCLESIASTICIS 
CONTINUATIO. 
I. 
f Nde a fseculo IX. prseter oblationes denique 
L voluntarias & patrimonium Ecclefía- ^ - ^ ^ 
rum 
( /?) Intelligit Autor 
fine dubio eos,quos ef-
formavit CHRODO-
GANGUS. Quzs vero 
diceret, eos inpauper-
tate vixiífe, quibus 
menfa communis quo-
tidíe ftrata erat, ut de 
fubfidiis v i te folliciti 
elle non debercnt ? 
Nam feculo V I L & 
V I H . monafteria jam 
jjonis abundabant. Nec 
ecclefiie cathedrales 
aut collegiatae reditL 
bus fufficientibus ca-
rebant; quod tot d i -
plomata donationum 
evincunt dcmonllrant-
ve. Ceterum id non 
negó , ex hac v i t a 
communi natam eííe 
fententiam, canónicos 
paupertatem profiteri , 
& titulo p a u p c r t a t í s 
ex penu ecclellíe a l i , 
qu^ 
m Pan ÍL'Cap: X : 
rum (i) nova bonorum Eccleíiafticoriim 
ípecies occurrit} decinix videlicet, quaé 
ex eo tenipore inftar tributi exigi cocpe-
runt. Antehac Chriftiani de ííeciniis & 
fruétuum primitiis ;^que ac de ceteris 
eleemofynis in paupercs coníerendis rao-
vebantur-, & íingulorum pudori relinque-
batur , vellentne daré, an non daré j fíe 
ut parem rationem haberent cum oblatio-
nibus quotidianis ( 2 ). Exeunte íkcuío 
VI. quum frigefeeret hoc officium ( 3 ) . 
Epiícopi in negligentes excommunica-
l í i orien^  tionis poenam fanxerunt ( 4 ), Quáe exa-
te prohi- diones tamen in oriente inde a JÜSTÍ» 
bitas. NIANI temporibus prohibiue legun» 
tur { < ; ) • 
[ i ] Con/?, apofli z. C; 2^ . 
[ 2 ] CaQ] coll. 2 1 . c: 5. 6. 7, 
[?] AmUST/in Pf. U 6 . n. . í j . 
[ 4 ] Matifc . I L c. 5i an. 689. Cabí lon. fuh 
Carolo M . c. 1. an. gr?-
1 0 PHOT. Nomoc. t i t . 6. c. 1. 
I I . 
in occi- Populí caritate íseculo IX. magis friU 
dente im- gefeente , priftinum cenfurarum rigorem 
perantur. auxerunt poense a principibus adjedae 
[ 1 ]. Fortaífis illa bonorum Eccleíiafti-
corum diííipado anfam dedit incruftando 
j ^ i , 
q u ^ tándem anfam de- ¡ tem profiterentur. Itá 
idi t , bona ecclefiaftica! tándem pauperum 
generatim clericis ad-1 quarta lis quoque cé£ 
í ignand i , quod hi in- u t , & ántiqua divifió 
ter omnes pauperta- > abolita eft. 
''ie honis ecdefiaflicis contihuatio. % 
jüri, quod ex lege divina ( ^ ) colorari 
pofle videbatur. Bella enim civilia & 
Norraannorum excurfíones regnum 
Francorum tum mifere lacerabant. In-
terim non ílne maximis fludiibus jus de-
cima-
( 5 ) Autor, in §. an-
teced. afferuit, inftar 
t r ibut i cuiufdam exac-
tas fuiíTe decimas. Hoc 
extra controverfiam 
pofitum eft, olim deci-
mas regibus fuifle fo-
íutas inftar t r i b u t i , ut 
obfervat CLERICUS 
incomm.ad Gen .XLI . 34. X L V I L 261 
Theocratia a Deo ere-
¿ta , dccimarum jus 
certis legibus circum-
fcriptum fuit; quod De-
us morem inter gentes 
receptum conférvan-
dum,atque fibi,ut funí-
mo i n hac república 
irapcranti, hoc tribu-
tum refervandum effe, 
conveniens exiítima-
ret. Mérito itaque in 
república judaica hoe 
tributum ad regalia di -
mita referendum erat, 
cujus commoda ex 
cejjtone divina facer-
dotes & Levitaí per-
cipiebantlnde verofi-
muí liquet, i i decima* 
rum tributum ad J u f 
publicum reipublicte 
judaica pertinuiíTe, & 
hac deftrucla ceífare 
debuifle: 2. clericos 
N . T. i l lud fibi nullo 
jure vindicare potuif-
fe , titulo cejjionis de-
ftitutos , nec i n tal i 
república viventes : 3. 
multo minus jure re-
ga l ium hodie impe-
rantes hoc tributum 
fibi afferere poíTe, ali-
unde tributa pinguiffi-
ma percipientes. QUÍS 
fi aecurato perpendun-
tur judicío, facili evin-
cunt negotio, décimas 
ab eccleíiis hodie pof-
feíTas non alio jure 
cenferi poíTe aut de-
beré, quam ceterarum 
rerum ecclefiafticarum 
redi tus , i d quod ..ta-
men , ut plurimum , 
negari foleta 
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cimarum períeptentrionem mtrodudum 
eít, parumque abfuit, quin Poloni L . 
annis poft, quam ad Chriftum converíi 
erant, hujus rei caufla fidem dimitte-
rent [ 2 ] . Thuringi an. 1373. Mogun-
tino archiepifcopo negarunt decimas 9 
non niíi per vim exigendas [ 3 ]. S. Ca-
nutus , Danorum rex, íubditos ad deci-
mas folvendas coadurus , rebellio'nem 
íufcitavit, in qua interiit [ 4 ]. Et Fri-
lia etiamnum decimas ignorat. 
( 1 ) 9. Capital c. 46. 
( 2 ) DÜGLOSSÜS an. 1022. 
( 3 ) LAMBERT. Schaffnab. an. 1073. h i f i . 
eccl. I . 6 1 . n. i g . / . 63. n. 73 . 
( 4 ) SAXO Gramm. 1. 1 1 . p . 194 . 
I I I . 
quia jurís Snnt, qui decimas;V<m divmi efleceli-
divini ef- fent ( r ) (1) , omnemque cenfuum & tri-
5-„cre" butorum exadionem 4 decimarum folu-
tionem duntur ; 
( r ) Facile ex ratio-
nibus abAUTOREad-
'duótis liquet, eum non 
alienum fuifle a fen-
tentia , quam in nota 
prsecedente t r ad id i , 
utut paulo timidius ra-
dones íubduxiffc v i -
deatur. Liberius de 
hoc tributo edíflerit 
PAULUS SARP1US 
C vel potius , qui íub 
hoc nomine lat i tat , 
M . F U L G E N T I ü S Bri-
xienfis,Monachus Ser-
vita ) in i r . de benefic. 
eccl. art .21. qa . i . qui 
optime de hoc thema-
te edifferiü. 
•4e boms ecclefiaflicis continmtio. 4 0 ! ; 
tionem , nec deduda cultura & femente 
prsecedere volunt (2). Quüm enirrt Deo 
debéri videantur in fígnum dominii uni-
verfalis, cunctis debitis humanis praefe-
runtur, Unde porro fequitur, nullam 
terram his exemtam 5 & laicos, decima- §* 
rum poflelTores, ufurpatores eífe íacriie-
gos T 3). Ex eodem fonte manarunt 
décima períbnales feu induftriales, ex ar-
te fadis, omnique honefto lucro folven-
dse , ne quií immunis effet ( 4 ) . • 
( 1 ) TJYVMUS j u r . pon t i f . J . } . decim. n. 10. 
(2} C. IT,. X . de decim. 
(5) C. 19. eod. 
(4) C. 20. X . de decim. C. 28. eod. 
I V . 
Thomas tamen Aquinas ( 1 ) , & do- quod ne» 
diíTimi Theologi decimas viderunt non gatur, 
e & j u r i s d i v i n i (J), nih quatenus ad fu-
ílentationem miniftrorum Ebclefisé funt 
neceflarise. Lex enim Mofaica in mo» 
ralibus -
( J ) Inde etiam 1^ . 1 refervato., Inde di'fcer-
DEM. colligit, etiam a 
iaicis decimas has poí-
fideri & percipi poíTe, 
hac tamen fub reítric-
tione : poteji Iaicis eo 
m i jus decimarum ab 
ejus exercitw feu aóiu 
jecundo. I l lud fdli ec-
cl'éfiád tribuit,.hoc vero 
etiam Iaicis eommuni-
clefía concederé, ut \ cari poffe cpncedit. 
dundas decimas zj?/? ¡ Enimvero fi decimse 
accipiant, j u r e accipi- \ jure divino non dehea-
m d í miñij iru ecclefi* j t a i ciericis, naturam 
D d cete*. 
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talibüs íblum obligat, obligavitque ofíy 
nes ante, quam fcriberetur, quippe cóf-
dibus hominum inícripta Ad c^rimp* 
niam autem & ad politiam HíebrsEorum 
referendum eft , quod facerdotibus & 
Levit is , nulla hereditatis portione ma-
¿lat is , a ceteris tribubus décima redi-
íuum pars erat folvenda. Si igitur Chri-
jftiana aliunde clericis profpicerent, hoc 
onere fuperfedere poífent. Prseterea íi 
in his legem veterem fedtari vellemus , 
Eccleííae nec immobilia, nec clerici pa-
trimonia habere poíTent. Quare Grseci 
ac ceteri per Orientem Chrittiani deci-
snarwn exadiones numquam admife-
runt. Nihiloniinus hodie nos confue-
tudine D C C C . anríorum & coilítitutio^ 
ne humana, exemplo legis divina po-
íitivae innix, ad decimas tenemur [ 2 ]» 
C i 3 ^ 2. q. 89-
[ 2 J C'oncil. Trid.feJJl 25. Rtf . c. 12» 
. 1 V . 
Reditus Interea tempofis bona ecclefíaffica 
partid o- pedetentim diícerpta funt & in particu* 
dedereT a^S ^^ as a^eriint» <luas beneficia adpei-




qux in perpetuuni, eti-
am quoad jus ipfum,ab! 
ecclefia alienari & a 
laicispr«efcribi poflunt 
ie honis ecckfiafiicis contímatio. 40 3 
sia habuere , quorum, ob exemtionem, 
íiuila utnquam Epifcbpo ratic reddita, 
Circa íaeculum X. mmfa canomtorum 
feparati ccepic a ntétifa Epifcopi, & ca-
nonici ipil, prout longius a cómmur 
íiione receíTeruiit, fuá bona feparatim 
poiiederunt: quum tamen ih bis pluri-
jna veteris communionis veftigia ob-
íerventur. Far.o.chis autem ruraiibus Epi-
fcopi vel decimas territorii pe^ mifere, 
vel decimas fibi fervantes, falaria au£ 
alios reditus aííignarunt [ 1 ] . 
f i ] C 29. X , de dedm. 
V I . 
K Partitiones libe, pro tempotum 8c kene&~ 
locorum diverfitate diverfse} particular cus 9 
tim indicad non poíTunt. Id genera-
tim conílat, eo denique deventum efle; 
wt íinguli officiales Eccleíiarum íeparai 
tos reditus nancircerentur , de quibus 
nemini ratio reddenda. Hujuímodi reí 
ditus, offieio eccleíiaftico jundus, be ' 
veficium adpellatiir, quoniam Epiícopi 
olim clericis , qui vitám in offieio ec-
cleíia^ico exigunt, nonnumquam poi> 
tionem quandam aííignarunt., qua fruc-
rentur, qu?cve ab ipí<jriim obku redi-
íet ad Eccleíiam. Quale quid in pra-
siiiis miiitum Romanoriím obférvatunT^ 
D d 3 ' " quve 
Clerici fi-
ne bene-
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quse heneficia ( t ) vocantur, a quíbus 
nonnulli feudorum noftrorum origines 
derivant. Quidquid hujus ílt, beneficio-' 
rum eccleíiafticorum exempla jam ík-
culo VI. occurrunt [ 1 ] , & jam fseculo 
X I L beneficii vocabulum fenfu hodier-
no acceptum [ 2 ] . 
C i ] C. 16. q. 1. c. 61. 
{ 2 ] Concüi Agath. c. 22 . f. 4. Concil. H i j i , ^ 
eccL 1. } i . n. 54. Z. 92. n. u 
V I L 
Partitio illa non fuit tam sequalis, ut 
non plures femper1 clerici eflent quam 
beneficia , prsefertim quum multi ordi-
narentur fine titulo. Hi igítut vel ex 
oblationibus quotidianis, quse adhuc vi» 
ge-
( í ) Dubitandum non 
eft , quin ab inftitutis 
feudorum appellatio 
'btmficiorum ecclefiqf-
ticorum derivanda íit. 
.Antiquitus f e ü d a q u s -
vis beneficia didaíuif-
•fe noto notius eft, quse 
inftar^/fíZani ob íeryi-
tia militarla vafallis & 
militibus dabantur. 
Clerici etiam mil i t iam 
Jacram excrcere c. 19. 
C. 2 j . q. 8- c. 1. X . de 
ckr. agrot. MABIL-
L O N . tom. IL analefí. 
p . ^ ^ . / e q . & hujus in-
tuitu' reditus ex bonis 
ecclefiafticis perciperc 
credebantur, quia be-
neficium datur propter 
officium. Proindeficu-
t i vafalli certa bonafru-
enda accipiebant, ita 
clericis pariter propter 
officium facrum certa 
bona affignantur, adeo 
ut in his primaevain 
feudorum, quee itidem 
tantum ad vitam dura-
bant, indoiera perfpi-
cere liceat. Conf. ES-
PEN. P. I L jur . eccl 
Ut, ! § . c. i , §. z . f t q . 
ie honis ecclefiaflicis contimatio. 40 f! 
gebant, vel ex pramiis, pro fundio-
nibus diverfís prseftitisvixere. Equi-
dem Concil. Lateran. fub Alexandro 
I I L habitum horribilis íimonise dam-
navit, qui pro clericis introducendis, 
pro fepulturis & exfequiis mortuorum, 
pro benedi¿lionibiis nuben^ ium, feu aliis 
facramentis aliquid exigunt ( 1 ). Quod 
autem fponte oíFertur, accipere non pro-
hibuit. Diftinguendum crgo videbatur 
ínter pa&a & exaBiones coa&as & ínter 
retributiones voluntarias > quae ptaeftito 
demum officio oíFerebantur & áccipí po-
tuerunt, modo miniftri íincerum ani-
mum habeant, praemiaque iíla non pre-
tium facramentorum ac rerum fpiritüa-. 
üuni, fed vitae humanae neceffaria fub-
íidia reputent ( 2 ) . 
113 C. <<). X . de Jímorii 
, [ 2 ] S. T H O M . 2. 2. q. ibo. 'art . 2. 
V I I I . 
Retributiones iftse ad ultimum in con-ex lege 
ííietudinem abierunt, ab Ecclefia ad- penden-
probatara. Sed Albigenfes, presbytero- dis» 
rum & clericorum lioftes jurati, calum-
niandi anfam inde arripuerunt, & plu-
res catholici , Albigenfium veneno in-
fecli, obtentu veterum canonum, re-
tributiones confuetas clericis denega-
runt. Hinc concilium Lateranenfe fub 
Innocentio 111, Habitum exa&iones qui~ 
D d 3 dem 
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Jem proh ihu i t , f e d p í a s confuetudines ( u ) : 
obfervandas prdicepitr j iatuendo, u t libere 
conferantur ecclefiajlka facramenta : E p i -
f cop i tamen locorum , ver i ta te cogn i t a , 
compefcant, qu i malitiofe n i t u n t u r lauda~ 
hilem conjuetudinem imnmtare [ i ] . 
[ i ] C. 45. A ' de Jinion. 
I X . 
etiam in Hoc jure poílhac viximus, ftatutis no» 
Francia, Gonfifmato [ i ]. In quibufclam 
dioecefibus -vifítatum eft cataftrum , fe-
cundum quod hae retributiones 3 íi de 
his 
• {t i) Ñeque haec con-
fuetudo Simoniam aut 
aiiud vicium revera fa-
pi t . Si, Simonite labem 
incurreret, qui pro of-
ficio facro aliquod 
commodum percipi t , 
beneficia quasvis, quae I 
pro officio dantur,pof-
fidentur, & utilitatem 
prseftant, hoc vitio in-
feéta forent, id quod 
citra calumniam dici 
nequit. Parum autem 
referre videtur, utrum 
clerici aliquid accipi-
atlt in genere pro ofíi-
cio ecclefiaftico an in 
fpeciepro certo oficio'.;, 
quod in gratiam certae 
períbnse praftatur,mo-
do praecaveatur, ne n i -
mis acerbe & amare ta-
lla j u r a Stola exigán-




rum grada ecclefiis in-
ferviunt, non adeo im-
probandum eft , fi fin-; 
gulis perlegemeccleíia^ 
fticamimponicur,utpi'Q 
certo a¿tu facro, nomi-
ne eorum fufcepto & 
peraclo, aliquid hono-
rarii nomine praeftent. 
ie honis, ecckfiafticis contímatio. 407 
his litigetur, exiguntur. Parochi civi-
íatum, quippe decimis deftituti, vix 
quidquam certi habent, quo femet ac 
collaboratores presbyteros exhibeant, íi 
has retributiones amputaveris 
[ i ] Blcf. a r t 51. Mclodun. art. 27. 
X. 
Hodierno jure igitur quatuor funt 
bonorum ecclefiafticorum fpecies : obla-
tiones prorfus libetae i fnndi aliaque im-
mobilia; decima i retributiones íottuifx. ^ 
fed exigibiles. De immobilibus autem & 
decimis eft, quod feorfim exhibebimus. 
CAP. X I I . 
DE BONORUM ECCLESIASTI-
CORUM ALIENATIONE ET 
ACaUISITIONE. 
I . 
E Ccleíia bona immobilia nec libere ymmobi-acquirere, nec libere alienare poteíi lia 
Deo enim confecrata, in neminis pro-
prieta-
(«) Eo sequiora cen-
fenda híec honoraria 
in civitatibus quo ra-
riores funt in illis h i 
reditus, qui extra ci-
vitates percipiuntur , 
s4eo ut prúnaria pars 
falarii in ^í/rz^uí Stolá 
intuitu horutn clerico-
rum conftitui debcat 
Denique eo minus hcec 
jura iis funt amputan1-
da, quo magis hodier-
no tempere cogitan^ 
D d 4 dum 
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prietate funt, ( y ) Se qui in iis prseteí 
prsercriptum canonum verfantur, facrr-* 
legium committunt [ i ]. Principio quum 
fatis perfpeda eífet probitas Epifcopo-
rum, & fervos manumitiere, & vafa fa-
era , redimendorum captivorum cauflas 
diftra-
dum eft, de íalario pa-
ito rum augendo, quam 
minuendo. 
( y). Quantum ex hac 
rafeione coiligi p o t e í l , 
Autor in communi o-
pinionefubftitiffe vide-
t u r , alienationem ha-
rum. rerum ea? interna 
qualitate interdidam 
fuiííe. Enimvero quis 
3gnorat,LEONEM pri-
mum in ecclefia Con-
ftantinopolitana per /. 
14. C. de SS. eccl. hoc 
ius prohibitivum intro-
"duxiíTe, JUSTINIA-
N U M vero in nov. 7. 
ídem ad omnes eccleíi-
as extendifTel1 Liberas 
ergo erant ante híec 
témpora alienationes, 
nec citra calumniam 
dici po t e í l , ante haec 
témpora tot facrilegia, 
-quot alienationes fadte 
funt,cpmmifíli fuiíre,id i 
quod tamen dicendum 
foret^H ex interna qua-! 
l í tate alienado foreü 
prohibita. Videlicet c 
re ecclefiíe f u i t , tán-
dem alienandi libertati 
modum prgefcribere , 
poftquam epifeopi ea-
dem abüteréntur , & 
hac ipfa magis fibi fuif-
pue, quam i l l is , qui ex 
reditibus eecleíite alen-
di erant, confulerent, 
ut AUTOR ingenua 
fatetur. Sane admo-
dum notabile eft, quod 
SYMMACHüSpapaif t 
concilio anno s o 2 . R 0 -
mse coaélo tantum fibi 
& fuccefíbribus - fuis 
hanc legem de non ali-
enando fcripíerit, reli-
quis autem ecclefiis e-
am obtrudere noluerit, 
ut afta ejus, DIONY-
SII exigui collectioni 
adjeda, docent apud 
JUSTELLUM in hi~ 
blioth.jur.can. ant.p* 
z 6 i . 
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diftrahere, & reditus miniftris Eccleíise 
aííignare, & moñafteria condere potue-
re (2). Quibus qimm nonnulli abute-
rentur , res ad concilia delata eft, e qui-
bus prodiere cañones, quibus Epifco-
pis , aliifque bonorum ecclefiafticorum 
adminiítratoribus, omnis alíenatio inter-
dicitur, ne miniftri & pauperes langue-
rent ( 3 ) . Succenturiantur principum 
conftitutiones. LEO errim ( 4 ) aiiena-
tionem bonorum Eccleíise Conltantino-
politailse probibuit, <qaoá edidum ad 
omnes Eccleíias extendit JUSTINIA-
N Ü 3 ( s ). Tales conlHtutiones ñecef-
fario fuere poftmodum renovando, quia 
Eccleílaítici, fclum ufumfrudum ha-
bentes , nonnumquam magis emolu-
menta e bnnis haurienda, quam íuecef l 
forum utilitatem ípedarunt, praerertim 
novilUmis temporibus, quum non feli-
gerentur optimi. Per alienationem au-
tera intelligitur donado , vendido, per-
mutado , oppignoratio & ü qui íimt alii 
adus dominii translativi ( 6 ). 
(1) C. 12. q. 2. c. 1. 2. 3. 4 . 
(2) Ibid . c. 66. c. 73. 
(3) Ib . c. 18. 19. 20 . 2 1 . 29. C. 4 1 . c.6. X 
de rcb. eccl. alien. 
.-(4) I jubemus C. de facr* ecdef. 
(s) Éov. 7. Nov. 120. 
(6) C. <¡..X. de reb. eccl alien. 
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I I . 
alienan- Sunt tamen & útiles Eccleíiae aliena-
tur tiones ( z ) y veluti íi sedes ruinofae in em-
phyteuíin dantur , vel filveftria loca aufe 
aüae terrse incultse colonis permittuntur 
[ i ]. Si terrae pcope pofitae cum longe 
pofitis eomrnutantur [ 2 ] . Jure veteri in 
l i i s Tola Epifcopi audoritas & cleri con-
fenfus deílderabatur [ 1 ] . Exemtiones au-
í:m recurfum ad pontificem aperuerunt 
iis, qui Epifcopo non funt fubjedi ; 
fed id fere hodie negligitur , modo nul-
la fubílt collufio, quse omnem alienatio*. 
nem vitiat. In Francia regis audoritas 
accedat opportet, qua protedoris Eccle-
íiarum & canonum cuftodis. 
- f i ] Nov. .7. c. 5. Nov. 120. c. 6. 
[2J C. i z . q. 2. c. 93. ISov. 128. c. 7. C. I . 
X . de ecr. pcrmut. 
0 3 C. 12. q. s. c. s i . c. ^2. i n f . 
I I I . 
ab epif- In alienandis igitur bonijs ecclefíafti 
copo , cis, íi v. gr. capitulum ad ¿es alienum 
confen- diluendum terram tenuis proveiitus dif-tiente ca- •r t 
pituio, ^ trah?re 
{z) Si res ab antiquo 
i n emphyteulin dari íb-
l i t a é i l , h. e. ñ f u b e a 
qualitate ab ecclcíia ac-
quifita; facilius eodeni 
modo aliis ruríus con-
eedi po td l 5 ubi ad ec-
clefiom revertitur,qiiia^ 
hoc modo antiquus re-
rum ílatus non immu-
tatur per c. ambitiqfe*-
extravag. dex rcb. co* 
dcf. non alien. 
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traherere cupit , in Francia hic ordo fer-
vatur, ut capitulum faciat fenatus conr 
fultum, quod Epiícopus adprobat, & 
rex, a capitulo implorandus , confir-
mar ( a ) , permiíla alienatione. Refcri-
ptum regium a capitulo oíFertur homo-
íogationi fenatus fupremi, quem par-
hmentum vocant, qui, antequam per 
Üdoni fubfcribit , perípeda procurato-
ris. generalis oratione , refpondet, íe 
difpeélurum de commodo & incommo-
do : quod judici regio in illa provin7 
eia demandatur. Cundis rite peradis 
fub hafta publica poft confuetas publi-
cationes audionefque térra plus licitan-
ti addicitur [ 1 ]. Hsec foiemnia íi ne-
giiguntur , alienado nulía eft, ñeque 
vel primus acquiréñs; vel ejus heredes 
vel longiíEmi temporis praefcriptione, 
yel poíreíTione tuti íunt. Sed íj titulus 
vitiofus non amplus appareat, & res ad 
tertium bonsc fidei & jufti tituli poí^ . 
feíTorem pervenerit 5 XL. aunis praeícri-
bi 
( a ) Proinde admo-l vinciisexcidiíTent.NeG 
dum reges Gal l i íEhoc | impera tor ibus in impe-
jus fibi refervarunt, | rio noftro, hoc jus de-
quod j ü r e reipuhlic¿e 
fmguli principes méri-
to fibi afferere debe-
rent, nifi eo jure in a-
His rcgnis atguc pro-
negandumji inveftitu-
ram per annulum & 
haculum fibi refervaíl 
fent,.. qnas iis per inju. 
riam extorta elt. 
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b i poteft. Etiamfi aut'em Epifcopi íuffiw 
ciat audoritas, íaepe tamen pontifex s 
ut acquirens eo tutior íit, pro permit-
tenda vel confirmanda alienatione adiri 
folet ( 2 ). Cujus audoritas ad aliena-
tiones illas generales, quas fseculi XVI. 
infaufta fata flagitarunt, acceíiít, ad je-
táis folemnibus particularibus ( 3 ). Pro-
cerarum arborum excifiones, quum alie-
nationis fpecies íint, non niíi rege vo-
lente fieri poíílmt, cautione addita, pre-
tium utiliter locatum iri. 
. C i ] Mem. da Clergé par t . 3. t i t . 6. 
[ 2 ] CI .Í. dereh.ecd. al . 
[ j ] Mem. da Clergé par t . 4. t i t . 6. 
I V . 
& locan- ^ec a^ e,iationibus folum, fed & de-
tut, teriorationibus , quibus íucceíTorem con-
ditio durior redditur, - obviam itüm eft, 
prohibitis bonorum eccleíiafticorum lo-
cationibus per anticipationem h. e.^  fe-
meftri fpatio ante, quam poíTeííío prae-
diorum urbanorum, & duobus annis 
ante, quam poíTeffio prsediorum rufti-
corum vacua fit [1] . In Francia ex-
trañéis , nobiíibus, & magnatum mini-
ftris conduéliones tales interdiétee funt, 
quia haud facil^  ad folvendum compel-
11 poíTunt [%]. Frofpedum eft etiam 
repara» 
de honor, ecclefiafi. aliemt: & c . 4 Í % 
reparationibus, qmbus regii procurato-
res invigilant. 
[ i ] Concil Trid.feff l 25. c. n » 
I z l Stat. Blef. art. 48. 
V. 
Tanta cura quum bona Eceleílarum Immobi-
obrervarentur , lapfu pluriüm íseculo-lium ac-
rum compertum eft , Eccleíias plurima (\u^ 1]x0-
prcedia poffidere , in quibus multa uíur- jrrancia 
pata. Unde metuendum erat, ne Eccle- interdic-
íia, femper ácquirens, numquam alie- t«3 
nans, omnium immobilium vel majoris 
partis domina fieret. In rempublicam 9 
cujus intereft, ut multi fundi íint in 
commercio, multum incommodi i in 
magnates & in regem , ob cenfus & 
tributa, máxime realia, ingens detri* * 
mentum redundavít, prseferíim quum 
olim o^b feuda poíTeflbres tenerentur ad 
fervitia perfonalia. Quare clericis & 
praefertim communitatibus regio edidto 
gencratim omnes acquiíitiones fuerunfi 
prohibitae i ñeque rex difpenfat, niíi 
domino prius indsmnitas, & régi amor' 
tifationis jus praeftitum ( b ) . 
V I . 
(6) I n aliis quoque 
rebus publicis ídem jus 
fancte fervatur,ut con-
ílitutiones paflirm edits 
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nifi áo- Indemnitas eft conventio cuiíi ilomíU 
minis in- no de certa pecunke fumma folvenda pro 
tíemni- jaélura commodorum, qnse ex pr?edii 
tasi tributis, cenfibus , operis, venditioni-
bufque in pofterum fperare poíTet: Vé^ 
íi dominus nolit pretium, de homine 
vivente & moriente íubftituendo, quo 
moriente Genfus in tali mutatione debiti 
folvantur, aliufque homo íubftituatur. 
fegí jus Amortifatio eíl pretium regi folvendum 
i^amortiía- pr3ec}i0 ; qUod devenit in manus mor* 
prxfti- tms > ( c ) hoc eft, in proprietatem ele-* 
tum. rico-^ 
de amo 1679. d. 17. 
j w v . quam in comitatu 
TyTolenft publicavit , 
quamqiie, n i me om-
nia fal lunt , i n v i d i i l i -
mus Caefar CAROLUS 
Y I . renovavit & aliis 
quoque terris hseredita--
riis príefcripíit. Ex pro-
fefíb dé AMORTIZA-
T Í O N E ícripíit PE-
T R Ü S P E C K l ü S , q u o d 
j u s , ut vel ipfa deno-
minado indigitat, pr i -
mum in Gallia natum, 
& ad alia quoque reg-
na provinci^fque tra-
duótum eíl. 
( c) Manu? mortua 
deno tatpojjifforem m i -
mor ta len^quúis eft éc-
cleíia, ut non diffitetur 
PETRUS BELLUGA 
in Jpec. princ. rubr. 
X I V . QUK enim femel 
in manus ecclejt^ per-
ven erunt, per leges ec-
clefiafticas reddi ndii 
poffunt, fieut manus 
mortua. nullam poten-
tiam aliquid reddend! 
habet. Inde vero ma-
nifeftüm eft, legem, de 
bonis ecclefiíe aliarura-
que piarum caufarum 
non alienandis, iia qui-
dem profteuam utiiem-
que, fed tándem reipu-
blicee damnofam atque 
hiifíftíé noxiam fiiifle» 
ad* 
$e honor, ecclefiafl. alienat. &c> 4 Tí 
Mcorum, qui publicis oneribus non con-
ferunt, ut laici. Si hoc négügitur, de-
tentores obnoxii íunt cehfúi, novis ac-
quiíitionibus fubinde impoíito, tamquam 
muldse eorum,. qui legibus regni né-
giedis nova praedia íibi compararunt. 
V I L 
Eft & alia reftringendi acquifitiones 
Eccleíiarum ratio iti Francia excogitata , 
dum univerfa benefaiariorum hxreánd.s^ 
nulla ratione habita proventuum ex re-
ditibus ecclefiafticis, ad confanguineos 
eorum defertur ( i ) . 
f i ] Üonfuet. Parif . art. 355. 
C A P . X I I I . 
D E D E G I M I S. 
I. 
QÜantQmvis máximo iludió feqmo- Decima*, ra fsecula in decimis ubique com-
snendandis defudarint j variis tamen li-
miti- ' 
adeoque vel hanc uni-
cam obfervationem o-
ñcndere ? quantum i-e-
xumpubligarum inter-
fit, ne íupremam in-
ípeít ionem in ecclefias 
& pia corpora depo-
nant, &afeabdicent 
imperantes, id quod 
ubi faélum ^ non fine 
ingenti reipubiicíe de-
trimento factum. Non 
invidenda effent bona 
eccleüis piifque corpo-
ribus, 
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mitibus hoc jus moribus drcumícriptum 
legitur. Perjonales feu induftriaies in ple-
rifque parochiis exolevemnt, & reales 
non amplius de fruclibus civilibus, vel-
uti sedium locationibus & peníionibus 
folvuntur, quippe ad folos frudus na-
turales reftridae. 
I I . 
majores ]síec ftridim décima pars fruguni; fed 
plerumque minus prxftatur , veluti duo-
decrmus quifque vel quintus decimusj 
nonnullibi viceíirnus vel tricefímus ma-
nipulus. Diftiríguuntur etiam decimae ma-
jores a minoribusj veteres & novales. M a -
jores penduntur de frumento omnique 
genere granorum ; de vino & omnis ge-
neris potiónibus, de feeno ac ceteris fru-
minores ¿tibus diftentioribus pro íoli natura: M i -
nores de leguminibus & oleribus. Sunt & 
decim£e nutrimentorum, quibus anima-
lia vefcuntur, veluti vitulorum,agnorum, 
fuculorum ; quae proprio cujufque pro-
vinciae jure nituntur. Novales funt, quse 
ex agris recens ad cultum redadis (d) [i] , 
vel fludibus, qui decimse fubjedi funt, 
con-
ribus, fi modo limites! lia agit CHOPPINUS 
modeftise & pudoris 
obfervarent, Ce^erum 
de JURLS A M O R T I -
Z A N D I praxi in h ú -
\ 
de f i c r a p o l i t forenjt 
l ib. TIL t i t . i . 
( d ) De quibus non 
exítac memoria-, q"0 
•ua« 
áe decimb. 4 i 
toníitis penduntur. Novitas circUmícri-
bitur XL. annis ante , quam decimx 
petuntur [ 2 ] . 
[ i ] 0. 21. X . de verh. Jtgnif. 
{ 2 } Le Pré t re cent. 1. ch. 15» 
1 I L 
Decimséínvaluere, utfit, unde v i á u s debentur 
fuppeditetur iis , qui alimenta fpirituaiia ^ r J ^ 
nobis fubminiílrant. Solvcndae igitur la" 
funt pa j io r ibus , qui populo decimanti 
dodrinam & facramenta adminiílrant» 
Ünde in quibuídatn provinciis Epifcopi» 
tamquam paÜorum principes , onlnes 
decimas i in aliis capitula cathedralium. 
magnam decimarum partem poffident$ 
quippe quae cum epifcopo bona Eccleíiae 
matris partitae funt ( e ) , Oiim epifcopo, 
íi alio proventu deílitutus , tertia vel 
quarta 
tmquam culti fuerinc; 
tales enim agri dicun-
tur pradia novaiia. 
K o n ergo huc perti-
nent praedia, quae olim 
culturas íubjeíta fue-
nii i t , fed ob tempefta-
tem bellicam per piu-
les annos inculta feíi-
¿ ta , qus vetera ma-
ncnt , nec iure nova-
lium fruuntur.Non ea-
dem enim ratio deci-
iii irum- quoad vetera 
& nova prasdia. 
( e) Póftquam vitam 
communem reliqüe-
runt;unde dubitandum 
non eíl, decimas has, 
quarum magnam par-
tem capitula poílident, 
olim Epifcopos fibi & 
clero fub cathedrali 
vindicafle: ab his vero, 
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quarta decimarum data [i]. Parochi ro-
íales plerumque decimis fruuntur , & 
qilidem noftris mpríbus óptimo jjure , 
quum maximam laborum part^ m ex-
hauriant. 
[ i ] Concil. Aureh c.17. P a r i f . V I . an. 839. 
Glof. inc . 19, X . de cenf '. 
I V . 
Habent & monachi vel abbates & 
priores monachorurn ampliffimas déci-
mas , variis modis acquiíitas. Sunt enim, 
qyas monachorum labori debent, qui 
térras inútiles ad cultum reduxerunt, in 
quibus deinceps vid & oppida condi-
ta : funt ab epifcopis donatsc : funt & a 
jnagnatibusreftitutse , quas Ecclefíis olim 
in ruinis jacentibus eripucrant. Habent 
íamen etiamnum laici decimas, ( / ) q^ 38 
mfeti" 
( f ) Docentantiqui-
í a t e s , poft C A l i O L i 
J í a r t d l i témpora pro-
iíufcué ecgleíiaftica 
foona militibüs in feu-
dum fuiíTe data , quo-
rum nomine veniebant 
oblationes, deciniíe , 
aliique reditus. Tune 
Ecdefía , acidit PE-
TRUSde MARCA in 
not. ad concil. Cíaro-
m ó ñ t ' t V I L co j u r e 
po£t 'J}lefimt, quo ce-
ter a beneficia Jlvefeu-' 
da, adeo ut tándem in 
her edes quoque tranfí-
erint , & expqfit¿ ho-
minum commercio, 
vid. FILESÁCC.ífc/íZ-
crileg. laico. Urtde fa-
ctum, ut decimas a lai-
cis ufurparentui^quas, 
reftitutis licetEccleíiis 
poft tot conciliorum 
decreta , fibi retine-
bant feudi titulo mu-
niti , Quidam cum aüjs 
bonis 
de decimU* 4^9 
htfemtattu adpellant, haud dubíe juris 
indubii. 
V. 
In feudis enini & cenfihus conftituen- & iaicis 
dis domini vaíallis pr^ dia dederunt cum 
onére partís fruótuuni reddendse, quod 
Ün colonis partiariis & in íblario manife-
ftum. Nonnumquam decimas vel noyias 
íibi refervarunt, quod etiacn Ecdefiaj i i -
c i fecerunt. Ex quo autem vana pefíua-
fio omnes corripuit» decimas omnes de 
jure divino Ecclefiis, deberi, credkum eí-?-, 
, eas ómnes , quas íaici poííident, uíur-
pari { g ) , & plures revera ufurpabantur. 
V I. 
Concilium Lateranenfe an. 1179. fub cuinref-
Aíexan- triftione. 
bonis Ecclefias mona-
íteriis donabant ^ qua 
«ccaíione decimae plu-
res iis obvenerunt. I d 
nioleftum videbatur e-
pifcopis, adeoque fub 
URBANO IJ.an.1090. 
In fynodo Melfitana 
cautum , ne ullus lai- . 
cm décimas Juas aut-
Jxckjtam Jine conjcn-
f u epifcopi aut Roma-
ni concejjíone pontifi-
cia monajhriis autca-
nonicis offare p m f ü -
niat.YQxum, pretio da-
to,facile confentiebant 
epii'copi, unde redenu 
tío a l tan um orta. 
(j7.) Meretur hasc ob* 
fervatio attentioneín , 
unde liquet datas fuiííc 
olim décimas a laicis 
proprio jure poí le í las , 
non ab ecdefiis acqui-
fiüas, quas jure fue i n 
bonis, a coionis poffef-
fis , íibi reiervare po-
tuere, Cecerum deci-
rnarum nomen utplu-
rimum letentimi, utut 
fepe minor vel major 
quantitas prsfdta íii: 
domino fundi. 
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Alexandro III. habitum prohibuit, He 
laici decimas detinentes in alios laicos 
eas transferant': [1 ] & INNOCENTIüS 
III. agnofcit (é) decimas laicis in feudum 
perpetuum datas [ 2 ]. In Francia per 
has conftitutiones laicis permittuntur 
decimae, quas an. 1179. habuere, tam-
quam reditus vulgares. Quce autem con-
cilio Lateraneníl poíleriores funt, pro 
illegitimis habentur, íi id probari po-
te íl. Sin minus, pro infeudationis anti-
quitate prsefumitur, li probata ílt cen-
tenaria ( i ) poíTeííio [ 3 ] . 
( 1 ) C 19. X . de decim. 
(2) C. 7. X . de his quafiunt. 
(j) Louet D. 8- 9- Le Prétre cent.i. ch. 
V I L 
Decimse ecclefíafticse femper parodbi 
efle prseiumuntur, nec alius ab eo titulus 
exigi-
( / i ) PoíTeflores de-
cimarum antiquarum 
potifíimum olim le fe 
fundarunt in cqncilü 
Lateran. difpofitione, 
quee tamen illis parum 
pr^f id i i a t tu l i t , ut ob-
fervat THOMASSI-
N Ü S de vet. & nov. 
ecc ld i fdp l . P . I I L l i b . 
1, c. 8- §• 7- Magis eis 
profuit 1NNO GEN T i l 





xander IV . i n c. 2. .de 
decim. in 6. 
( i ) Vel potius im-
niemorialis , quia ve-
tulias tanti temporis 
loco optimi i i t u l i ha-
betur, "lít credere par 
fit , eas ante concilií 
Lateranenfis asvum 
fuiíTe i n feudum da^ 
tas, 
de dedmis, 421 
fexigitur^ quam turris campanaria. Si 
majores ab aliis poflidentur, ipílus funt 
femper minores & novales > niíi ticulus 
adílt contrarius. Nam íi in propoílta de-
cimarum & portionis congrua optione po-
fteriorem eligit, novales habebit folum 
ex agris inde ab 'optionis tempore ad 
cultum redadis [ 1 ] . Partió congrua eíl 
penfío, quam epifcopus, vel qui decimas 
majores habet, parodio aflignat, vel in 
numerata pecunia, vel in frudibus. Idem 
obfervandum parodio primario erga pa-
rochum vicarium [ 2 ] . Senatus coníultis 
Pariíienfibus congrua portionis ( IQ íum-
ma trecentarum librarum conftituta eft , 
quam regulam rex an. 168^. omni Fran= 
cise praefcripíit. 
[ i ] C. 29. X . de dedm. 
[ 2 ] C. $0. X . deprabend. 
V I I I . 
Quota & forma decimarum XL. an- prsefcríp-
nis j tio deci-
marum. 
( ^ ) Hsec congrua 
port io tune inventa 
eft , póftquam ecclefice 
i n feudum datae vel a 
monafteriis redemtse. 
Quia enim regendse e-
rant per v i ca r ium, 
quemperfonam dixe-
í e ^ u i e portio congrua 
affignanda f u i t , unde 
pafceretur. H E R I -
CURTIUS de LL.eccl. 
fecord.natural.p. $ 94. 
Ceterum hanc etiam 
fupplendam eíTe ex 
decimís in feudum da-
tis ,plenius demonftrat 
CHOPPINUS depoli t : 
eccl.for. Hb. I I I . t i t 
4. n. zo.feqq. 
E e s 
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nis; obligado íblvendi a laicis liullo 
tempore praeícribitur. Ecclefía contra 
Eccleíiam , multo magis contra laicum „ 
qui decimas poíiedit infeudatas, prseícri-
bit X L . annis. Monachi Ciftercienfes 
(/) prsediorum fuorum décimas non fol-
vere tenentur, quia ea fuis manibus 
íurntibuique excoluerunt [ i ]. Eadem 
immumtate gaudént equites militiíC 
Joannitícaé [ 2 ] . 
[ i ] C. ÍO. X . de dec. 
' - CzD W - ved i- 68. n. 20 . S. BERNARD. 
ep. 3S2. 
I X , 
dedmee Qiium decimse ante omnia alia debita 
eXr?grÍS ttebeantur, in Ipecie ex agris auferuntun 
Unde dóminl fígríincáré tenentur diem 
meííís & vindemiae. Ssepe contingit, ut 
prsedia ílnt in diverfa parochia fita : quo 
caíb décima Ínter utrumque parochum 
dividi folent. Nonnulli perfonam do-
mini fpedant, cujus parochus integras 
decimas capit utrimque [ i ], quse vocan-
tur decimae profecuíionis. In his confue-




( / ) Cum vero liase 
immunitas iis data fu-
erit, intuitupauperta-
t i i \ i n qua ab initio v i -
vebant, pondfex cen-
í u i t , eam mérito ex-
ípiraffe, püílquum bo-
nis ditati f un t , c. 9. 
X. de decim. 
( m ) De variis lo-
corum confuetudini-
bus in folvendis de-
cimis agit CHOPPI-
ÑUS de p o l i u c c l f o r . 
áe decimís. 423 
qua diverfarum dioeceílum decimse con-
fundantur. 
[ i ] C. 20 . X de dec. 
X. 
Levitis [ 1 ] prscceptnmlegimus, ut de- decimíe 
cimarum a populó acceptarum decimas Fon5fici 
fummo íacerdoti donarent. Ex hoc prin-
cipio papales décima manarunt (n) , va-
naque homines inceífic perfuaíio, ponti-
fici decimas fruétqum omniúm beneficia-
riorum deberi [ 2 ]. Decimas acquiíitas 
papa aliis cederé & regibus donare po-
teft. Unde reges noftri inde a tempore 
PHÍLIPPI AUGUSTI fepe decimas a 
clero exigendas, íi opus eflet, impetra-
runt. Tales an. 1516. a Leone X . impe-
travit Francifcus I. quarum quotam fe-
quimur. Tándem an. 15 80. comitiis Me-
loduneníibus & per contradus clericoT 
rum cum rege denis annis renóvandos 
dfeci-
l ib . I I I . t i t . 4. 4. 
( n ) Tales t i tu l i i n -
venti funt a curia Ro-
mana, ut expeditiones 
in ttrrarn f mBarn hoc 
acq'uaeftu : promoveré 
poífentjUt ada publica 
docent apud M A R T E -
N1UM' & DURAN-
D U M in ttief. anccd. 
tOM' 1. p . 1286 & 
feqq. Declaiat hoc ip-
fum queque orátio a 
legatis LEON1S X.co-
ram imperatore MA-
X I M I L I A N O habita, 
pro coLligendis decimis 
in expeditioncm con-
tra Turcas apud FRE-
H E R U M tom. I I re. 
ruin Germp.óyü.edi t . 
novijf. 
E e 4 
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decimarum onus fadum eft perpetuara i 
icui donum gratuitum nonnumquam ad-
^jicitur. Sed horum fubfidiorum enu-
cleatio magis ad notitiam ftatus cleri 
Francici, quam juris ecclefiaftici perti-
net [3]. Idfolum obferves velim, ex la-
tino vocabulo decima linguam Francicam 
effigiaíTe dixmes Se decimes. Illo vocabu-
lo deíignamus decimas, quas laici Ec-
cleíiis; hoc , quas clerici papse vel regi 
pendunt. 
[ i ] Uum. X V I I L 28. 
£2] Cl. ult. de dec. Extravag. un. eod. 
[3] Vid. Commentar. de reh. Cleri Fránc* 
ad calcem hujus opufeul. 
C A P . X I V . 
D E B E N E F I C I I S I N U N I -
V E R S O M. 
I . 
Traníitio. IVJüNC difpiciendum de particulis, in 
X ^ l quas bona eceleíiaftica abierunt, 
deque ratione, qua ílngulis clericis at-
tribuantur, h. e. de heneficiis, & quibus 
modis acquirantur vel amittantur bene-
ficia. 
funt^ eT BENEFICIUM eft officium ecckfiafli* 
íkculariaj cum, cui certi nd i ius i t a amexi f imt , ut 
ab 
de Beneficüs in imiverfum. 4 2 í 
ñh eo feparari nequeant{6). Beneficia funt 
vel fueculatia , vel regularía, Sacularía 
funt Epifcopatus , praepofíturse , decana-
tus, archidiaconatus , cancellariatus, can-
toratus, ícholaftri dignitas, thefauraria-
tus, & íi qua funt alia dignitatum capitu-
larium nomina canonicatus , qui funt 
vel fine, vel cum prebenda, eaque vel in-
tegra vel dimidia. Sunt tamen ib Francia 
dúo capitula cathedralinm , ex canonids 
regularibus compofitá, fcilicet Apamien-
fe & Ucetienfe. Porro prioratus , paro-
chiatus, vicariatus perpetui, curse í im-
plices, prioratus íimplices, faceila. 
111. 
Regularía funt Abbatice titulatx ( p ) , vel regu^  
officia clauftralia reditibus praedita , ut laria, 
prioratus conventualis titulatus, oiEíicium 
camerarii, eleemofynarii , hofpitalarii, 
facriftani, cellarii, alia ftationes mona-
chorum veterum non corredorum ha-
bent 
(o) I n fenfu vulga-
r i ita definid folet. A-
lias bcnefidum in fen-
fu nativo denotat u t i -
l e , quod propter offi-
cium facrum percipi-
tur; quia vero il lud ap-
petunt homines p r i -
mario , ipíí officio hoc 
Jiomen tribui coepit. 
( p ) T i tú la te abba^ 
tiae opponuntur com* 
mendatis, quod jure 
t i tu l i poffideantur a 
veris abbatibus, qui 
profeffionem monafti-
cam fecerunt, & fie 
jure proprio benefi-
cium percipiunt, cum 
commendee niagis j u -
re alieno dicantur poC 
fideri. 
4 3 ^ P a n / / . Cap. X F . 
bent inftar beneficiorum , quod nomm 
jtamen non datur niíi officiis provento 
gaudentibus. Conlmendae funt p.otius 
facularía beneficia , íi fpe¿les eos, quibus 
conferuntur. Omnia beneficia prxfu-
mimtu^eire/¡caí/aria^niíi probetur con-
trarium; quia regtdaria QÚgmQm debent 
¿ivifioni bonorum , a monachis perperam 
íufcsptse : quod magis tolerandum, quara 
promovendum. 
I V . ... 
tranfitio» De promotione epifeóporum , qusc 
coníecrationem femper prsecedit, fatis 
r di¿tum. Sed quia presbyteri & ceteri in-
feriores clerici fepiíTime ordinantur an-
te , quam beneficium impétiraverint; de 
beneficiorum proviíionibus & collatio-
nibus nünc dicendi locits eft. Dicam au-
tem primo de collatoribus ; tutn de do-
tibus ad beneficia poííidenda neceíTariis 5 
denique iíé forma coiladonis. 
- C A P . X V . 
D E B E N E F I C I Ó R U M GO L-
L A T O R i B U S . 
Collado M11^ 1^ officiorum ¡eccleíiaftico-
olim epi- riíírñ cfcllatbr principió fu.it epifeo-
pUS 3£ 
de benefíciorum eollatoribuf. 4 2 7 
p u s , qui eúarn abbates, a monachis ele- fcoporum 
¿los , inftitcit i cujus juris veftigia in be- propria , 
mdikione abbatim fuperfunt. Contulit dlv a . . , r • r 1 • J cumcapi-etlam omina benencia jacutana: quod 
j.us hodie ufque adeo reftnétum eft, ut, 
revera paucilliraa übere confcrat. Vete-
ri jure epifcopus in eligendis Écclep^e-
rAÍn i f t r i s , seque ac in a í i i s negotiis ma-
ijpris momenti, adhibuit conlílium cleri 
fui , & deiis ad populum retuüt, ut con-
fenfum totius eedeíiíe haberet, & fide-
les lubentius iis parerent, quorum eledio-
uem laudallent [ 1 ]. Sseculo XII. cano-
üici cathedralium foli fenatum epifcopi af-
fedarunt, atque ex hoc principio nulla íi-
ne íuo confenfu beneficia conferri permi-
ferunt. Poft, collationes. illae, seque ac ip-
fa bbna ecclefiarum, varié d l v i f e funt 
pro locorum varietate. Eft, ubi epífcopm} 
eft, ubi capitulum (q) omnes confert pise-
bendas j eft denique, ubi divifim covife-
runt [ 2 ]. Capitulum dignitates conferfe 
per ele&wnem , quse nonnuiiibi-a fuperio« 
SÍ u re 
Xq) Multum refert, 
quomodo eollatid fiat 
ob jus devolutionis. Si 
capitulum jus confe-
rendihabet, hoc epif-
copus exercet ad iup-. 
plendam negligentiam 
capiculi c. 10. de con-
ceJjT.pneb. Si folus epif-
copus , archi epifcopi 
eft, ex jure dcvolutio-* 
nis beneficium con-. 
ferré. 
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re confirmanda. Tale beneficium voca-
tur eleBivum confírmaíivum. V h i nulla 
confirmatione opus , beneficium voca-
íur efe&ivum collativum. Haec diftindio 
folo oíb invaluit , qui etiam folus capi-
tuíorum dignitates ele&ivas reddidit. 
Nam fecundum regulam fola illa benefi-
cia elediva funt, quse vacua ecclefiam vi~ 
dtmm faciunt, ut epifcopatus & Abbatia, 
Epifcopus ut plurimum eas dignitate* 
conferí, qúae dicecefin magis ípedant, 
quam capitulum , ut archidiaconatus. 
Praeter haec omnia, concordata epifco-
porum cum capitulis ( r ) & poflellia 
confulcnda. 
(1) CYPRIAN. tp. 1,4. 29. gg-
(2) C. 2. X . de concejj'. prah. C. un. de fed, 
vac. in 6. 
11. 
ab aliis Epifcopus ñeque omnes parochias li-
nomina- |3ere Confert, quum in pluribus fequenda 
fcopus" ^ t mm*nati0 patronorum. Nonnullas ca-
i n f t i t u i t ^ pitulum; quasdam monachi vel mona-
qui eft s chx 
collator .. 
ordina- . 
rius, ( r ) Ut capicula ju -
ra, quce fibi vindicave-
runt, firmarent, capi-
tulationes introduétae 
fun t , quibus conftrin-
^untur e l eé t i , jura-
mento accedente, iie 
vetera ju ra , fibi debi-
ta , inufum deducere 




rde bmeficiorum collatoribus. 4Í9 
chse confernnt { s ) . Sed quae conferun-
tur a perfonis , nullam jurifdidionenl 
fpiritualem habentibus , veluti a virgini-
bus religiofis & ab equitibus Joanniti-
cis, his impertit epifcopus injlitutionem 
íuam, quae vocatur au&orifabilis ( t \ quia 
per eam provifi poteftatem nancifcuntur 
praedicandi & facramenta adminiftrandi. 
Vicarius generalis íine mandato fpeciali 
conferre nequit [ 1 ]. Sede vacante ca-
pitulum coliationes necejfariaS) veluti in-
ftitutionem hominis a patrono nomina-
ti, fufcipere poteft [ 2 ] . Libera autem 
fucceíTori, ut ceteri frudlus , refervandae 
efíent [ 3 ]. Sed haud ita pridem capitu-
la , ut papam occupent, ( M ) omnia be-
neficia vacua, quse non ad regem fpe-
élant, conferenda íibi fumCerunt. De ce-
tero beneficiorum coliationes in f ru&i-
bus 
( s ) Poftquam per 
unionemeccleüz paro-
chiales monafterii, in -
corporatse funt;inde e-
nini fadtum , ut paro-
chiis vicarios prasfece-
rint. Saepe etiam a lai-
cís jus patronatus mo-
nafteriis ceffum eft. 
(t) Ne videantur ali-
quod fpirituale contu-
HíTe. Inde etiam jus 
patronatus laicum & 
ecckjiajlicwn fedulo 
diftinguere & huíc 
plus poteftatis quam 
i l l i adfcribere folent. 
( " ) Quí concurfum 
in collationibus prss-
tendi t , quod omnium 
beneficiorum dominus 
fit, & cum quovis or-
dinario collatore con-
currat. 
430 ParslLVap. XP*. 
hm cenferi coeperunt, obliviom á a t o 
veterum inftituto , qui eas pro oneribus 
habuere $ confcientiam collatoris obligan-
tibus: & quidem ica rn frudibus cenfen-
tur , ut íint bonse fidei poíTeíToris [ 4 ] . 
Perfonse iilse 5 quae jus conferendi vel 
proprio jure habent, vel nomine colle-
gii exercent $ appellantur collatores or-
dinarii. 
[ T ] C.ult. d to f f .v ica r . in6< 
[2] C. 14. X . de rnajor. & obed. 
[ ; j C. i l la decret. X . nefed. vac, 
[4] Vid. Gloff. c. 14, X . de major. t i obed, 
l i l i 
fi ceítat i Quibus ceflantibus, collado eft ñipe-
collatio ripris , ne eccleíia lugeat. CeiTare autem 
íev0ÍVrr intelliguntur , qui inftra femeftre a die 
ícieiicise non conferunt [ 1 ]. Si fuperior 
rurfus ceííat j hoc jus ad ejus íuperiorem, 
& íic per gradus ab epiicopo ad Metro-
politanum , tum ad primatem , denique 
aJ paparn^  devolvitur : unde jüs devolu-
tionis audit [ 2 ] . 
[ 1 ] C. 21. X . de conc. prab. 
[ 2 ] 3 . X . dt negl. J'up. 
1 V, 
Papa fibi At vero etiamfi non ceíTent, fequiori-
arrogat bus tamen temporibus perverfa fedít 
collado- fentcntia, panae ex plenitudine poteítatis 
nem va- u • - i 
cantium competeré couationem omiuum beneu-
* cio-
tur ad fu 
periorenL 
de bcneficiorum collatorihus. 43 ^ 
ciorum non vacantium folum, fed & non beneficia 
vacantium, antequam vacant ( x ) . Equi- orum. 
dem concilio Lateraneníi ÍIL an. 1179. 
bcneficiorum non vacantium provifiones 
inhibentur, quum íint veluti difpoíitio-
nes de hereditate viventium & alienae 
niortis captationes [ 1 ]. Sed tam argura 
eft curia Romana, ut papam fupra caño-
nes eíTe (jy ) prsecipiat [ 2 ]. Dúo autem, 
beneficia nondum vacahtia conferendl, 
modi funt excogitad, exfpe&aí ivus fcili-
cet & refervat ivus. 
[ 1 ]] C. 2. X . de concejf.'pr¿sb. 
{] 2 ] C. 4. §. licet eod. ib i gloj ja . 
V. ^ ' 
EXSPECTATIVA eft certa fpes prse- per ex-
bendse v. gr. in certa cccleíia cathedra- fpe¿lan« 
i i , quandocumque vacaveric, obtinen-tias > 
dse 
(a?) Abinítio preci-
bus egit, & ea ufus eft 
modeftia, ut tancum in 
í'mgulis ecclefiis unam 
collationem per preces 
faceret. Docent id lite-
ra HONORII I I L ad 
epifcopos Galliae, apud 
M A R T E N I U M & DU-
RANDUM in thef. a-
necd. P.i.p.929. quibus 
petit ab iis unam praí-
bendam in íingulís ec-
flefds cathedralibus & 
collegiatis. Mox per 
impcñum egit, & una 
collatione haud coi> 
tentus inftar ordinari i 
collatoris cenferi vo-
l u i t , non tantum i n 
Gallia , fed etiam i n 
Germania alibique. 
\ y ) Hac de caufa jus 
hoc foli pontifici adf-
cribitur,qui legibus fo-
lutus dicitur , quibus 
fubjedi funt epifcopi 
ceterique collatores. 
- 43^ Fars 11. Cap. XV; 
dse a papa clerico fada. Quod quibus gts* 
dibus invaluerk, oftendit THOMASSI-
NUS[i]. Principio papa clericos , Roma 
venientes , vel meritis graves, foíum 
commendavit prselatis : quibus quum 
gratificarentur praelad femel atque ite-
rum, quadam religione iníita j commen-
dationes frequentabantur & nonnum-
quam fufque deque habebantur. ünde 
preces abierunt in mandata: monitoriis 
enim (fie primas literas adpellabant) jun-
gebantur praceptoria <> quas excipiebanfi 
executoriales , quibus delegato judíci im-
peratum , ut collatorem ordinarium vi 
adigeret ad conferendam homini Roma 
milíb prsebendam a papa conceflam 3 aut, 
illo tergiverfante, ipfe conferret: quae 
coaááo fiepe in excommunicationem de-
íiit. Atque tam indignis modis papa in-
de a íkculo XII. collatorum ordinario-
rum jus fubvertit. 
[ i ] dife. par t . 4 . /. 2. c. 10. 
V I . 
& refer- RESERVATIO {£) proprie loquendo 




tnanae introductas funt. 
Ut plurimum id age-
bant ordinarii coliato-
res, ut collationem pa-
pse prsvenirent, poft-




bznt, & itzper indire-
éium 
rde henéficiorum collatoribus. 435 
% huic vel illi Eccleíise provifurum, Ít 
quando vacaverit, ílmulque capitulo ele= 
d:ionems vel coilatori colijationem inter-
dicit. A reíervatiotiibus fpecialibijis fa-
cilis tranfitus fuit ad generales, ut Joan-
nes XXII. ineunte feculo XIV .^ primam 
cancellariae fuae reguíam fcriberet omni-
um per Chreftianum oibem cathedraliutn 
refervationem [ J ]. 
[ i ] THOMASS. ibid. c, 11. 
V I L 
Omnem modum exceflerunt ifta can- qus in 
'ullaria Romana inventa tempore fchif- F^ncia 
matisabollt£E' 
Bum fere ubique Ordi-
liarii collatores exclu-
dcbantur. Hinc i . raox 
poft mgreflum fui re-
aft 4. ele¿to pontifice, 
mox rurfus impedie-
bantur per publicado-
nem regularum, quse 
giminis refervationes1 decerminabant referva-
determinabant, eafque \ tiones. En natales & 
certis regulis mclude-:raLÍonem regularum 
isant, ut liquét ex BE- conciliaria , quas ad 
N E D I C T I X I L decre- memoriam in fcriptu-
tz l iad régimen extrav. x im rcdigebat concel-
€omm. de prabend. z. lar i us NÚ Vicecancel-
leferyabant collado- larms papíe , ut docet 
nem illorum beneficio- documentum d. aun. 
rum ad vitae fus teimi- i 15 6. apud BALUZ, 
sium; morte enim ex-
fpirabant: inde tem-
pore fedis vacantise or 
dinarii collatores libere 
jüs luum exercebant; 
in v i t . Pop. Avenían, 
p . 712 . Ipfas regulas 
cancellarU cum óom-
raencario edidit A 
CHOCKIER. 
F f 
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matis Avenioneníis ( a ) , infanientibnt 
utriufque partís pontificibus, praefertim. 
Bonifacio IX. cujus témpora incidunt 
in finem feculi XIV. [ i ] Obicem his 
vitiis pofuere concilla Piíanum, Con-, 
ítantienfe & Bafileenfe, permiffis dumta-
xat exfpeííantiis, quas vocarunt mandam. 
apqfiolica, Hoc jus migravít in pragma-
ticam Bituricenfera [ 3 ] , & irtde ín con» 
cordatum [ 3 ]? quibu$ nomine referva-
tionem omnes collationes anticipatse in-
telliguntur : doñee concilium Triden-
tinum [4] omnes una ex Ecclefia pro-
feriberet, abolitis ómnibus mandatis & 
exfpeffiantm etiam ad academias & íuirr 
ma tribunalia, induitorum, feu quocun-
que nomine & obtentu, datis vel dandis 5 
prohibitis etiam refervationibus mentali-
¡bus & generatim ómnibus ad beneficia 
non 
' (a) Potiffimum Gal-
lís moieftiíilmi fuerunt 
poníiifices,po[lQuam in 
Gallia fedem poíue-
xun t ; procul a Jove , 
tuciuseíre,tunc demum 
didiceruntCLEMENS 
V. & ipfe príEful Gal-
licanus, Qaliorum pra?-
fules variis modis affli-
x i t , & refervationes r i -
gide exercuit. Succef-
fores haud clementío-
res fuere, imo praxin 
magis magifqueauxere. 
Exorto fchifmate CLE-
MENS V I I . omnia f ib í 
rejervavit , u t ornnia 
di j j tparet&prindpum 
magnatumque favo-
re m e m e r c a r e t u r u t 
THOMASSIN. P. I L 
de dife. ecd. l ih. L cí 
44. §. 5. appoüte ait» 
d'é heneficíorum collaloribus. 43 % 
tion vacanda nominationibus. Hinc ea 
pars concordad, quse ad mandata apoíto-
lica pertinet, non amplius in ufu elt. 
, (1) THEODORICUS de N I E M /. 11. í 7, 
(2) ü t . 2. de elcti. 
(3) t i t . de referv.fubL 
(4) Sejf. 34. Ref. c. 9. 
V I I L 
Pragmática Bituricenfís Britamiam cum ref-
íioftram ^ Provinciam, quae nondum re- t r idione. 
gno infertae erant, haud affecií i unde nec 
concordatum ad has provincias extendí 
potuit. Quum Britannia mi. 1132. re~ 
gno adjiceretur, ejus proyincise Epifcopi 
non ampiius refervationi ppntificis locum 
effe crediderunt, qui quotannis femeftria 
providit beneficia, ftilo cancelíarise Ro-
manse recepto [ 1 \ Sed Henricus II. 
Innocentio X. gratificaturus, an. 
publico edido partitionem collationis 
per femeftre fpatium inter pontificem & 
Epifcopos confirmavit : qüo jure e-
tiamnum vivunt in Britannia noftra [2 ] , 
In Provincia concordatum viget , íic 
tamen, ut a proiegato Avenioneníi, 
qui proprior eft , petantur provifiones 
e^neficiorum, quse Papa conferí. Inte-
lim hse duse provincia vocaníur térra 
F f 2, obs-
nífi bene-
íicium 
vacet i n 
curia Ro-
mana. 
43^ FársII. Cap. X F : 
obedientU { h ) . In reliqua Francia , a á 
quam concordatum proprie pertínet, jus 
praventionis Ínter Papam & ordinarium a 
momento vacantiae obtinet, ita ut pro-
vifiones priores pofterioribus derogent 
ítentque : quod moribus magis, quam 
leges aliqua, invaluit, 
[ i ] Reg. 9. 
C ^ ] Conf .o rd . l . i . t i t . 11 .^ .1%. 
I X . 
Concilium Bafileenfe ( 1 ) exceperat 
refervationes in corpore juris exprefíksp 
quas ufus reftrinxit ad vacantiam ín cu-
ria : quod jam Innocentii III. tempo-
ribus obfervatum legimus ( 2 ) . Papa 
igitur beneficia, quorum titulares vel in 
curia, vel duorum dierum itinere a curia 
decedunt, folus (c) confert (3). Idem jus 
car-
(5) Utpote quse obe-
dicntia ftridiori fedi 
papali fubfunt, ejuf-
que juffa reverentius 
fubeunt, quam ceterse 
Gallige provincia , ut 
fpecialius illuftrat, de-
monftratque T H 0 -
M AS S I N . de vet. 
& nov. ecd. dije. P.z. 
l ib , 1. c. 46. 
(c) I n his beneficiis 
papa facile omnes prae-
venire potuit, quod ci-
tius ei vacantia inno-
tefeeret, quam ordina-
rio,unde ferc nunquam 
olim contingebat, ut 
eo cáfu ordinarius con-
ferre beneficia poffet, 
id quod, ad hxc jure 
perpetuo rtfervanda t 
occafionem prsebuit. 
de beneficiorum collatorihus. 43 7 
bardinali legato a latere & vicelegato 
Avenioneníí ( 4 ) , ita ut in ifta lega-
tione tres concurrant collatores, ordina-
rius, legatus & Papa, Ínter quos jus prae-
ventionis obtinet. 
(1) Seff. 12. decret. de eletf. 
(2) C. 2 } . X . de accuf. 
(3) C. 2. X . deprab. in 6. cxtravag. adre* 
gimen, execrab. 
(4 ) C. 1. de off. leg. in 6. 
C A P . X V I . 
D E J U R E P A T R O N A T U S , 
I. 
COllator faepe in conferendo btnefi- Nomina-" ció adftringitur ad nominationem tio vel cñ 
alterius; quod ubi fit, proviíio,non colla-
tio audit, fed injiitutio. Jus nominandi n^ ve[ cx 
vel prsefentandi vel ex jure communi de- privile-
fcendit, ut patronatus} vel ex privilegio, gí0« 
ut nominationes gradum & índultum ha-
bentium, ítem nominationes regís Fran-
eorum aliorumquc principum. 
I I . 
Jus patronatus praecipue locum habet Jurís 
in parochiis ruralibus, facellis & mino- commu-
^um collegiatarum prsebendis. Plera-msf eft J"us 
p patrono 
F f 3 que tus, 
\ 
• 43S Fars l L Cap, XVL 
Hujus o- Que ztúm hujus generis beneficia origiU 
rigo. nem debeni oraíoriis (^X quse magnates 
& alii opulenti homines in prsedíis filis 
in ufum domeírtcorum & vafallorum fuo-
rum exftruxere. Qiiibus Epifcopus u-
mira vei plures fubmifit clericos, qui fa-
crum íacerent, quive a dominis expete-
bantur, ne quos alere tenerentur , qui 
iis diípliccrent ( i ). Poñea quum elíent 
Epiícopi, qui hunc morem contemne-
rent, & domini, qui jure fuo abuteren-
tur, & Ecclefiam in fervitutem redige-
re tentarent j canonum auxilio opus 
fuit ( 2 ) . . 
( i ) THO-
( Qui ab ecdefiis 
parochialibus adhuc 
díftinguebantur, qu'od 
effcnt magis domcfíicce, 
& facra in iis extra or-
dinem fierent propter 
fatigationem f a m i l i a , 
ut aiunt patres concilii 
Aqath. <;o6. c. 2 t . I n -
terim diebus íblennio-
ribus poiTeffores ho-
rum oratoriorum una 
cum familia adhuc in-
terese tenebantur pa-
rochialibus ecclefiis , 
quas tándem proríaf; 
neglexerunt, indeque 
faftum eft, ut hasc o-
ía to r ia , in ufum fami-
l ia-exí t ruéta^roc/ iza^ 
i j i u m ecdejtarum indo-
| lem acceperint. Inte-
j rim inde palam eft, f . 
oratoria hac fuiífe i n 
magnatum domino & 
proprietate, c. 2 3. (7, 
16. q. 7. BALUZ. íom, 
I / . capitid. p . 330. i n -
deque 2. patronos dic-
tos fuiífe, qua appella-
tione olim domini cíe» 
notabantur: j .deniqiie 
clericos fuos de hac ec-
clefia & bonis eideiti 
aífignatis inveftiviffe, 
ut tamen 4 . eos epif-
copo fifterent, tum ad 
examen, tum ad ordU 
nationern.' 
de jure patromtus. 4 3 f 
T i l THOMASS. difc. p a r t i . /. 2. c. 7. 
£ 2 ] Concil. Jurel . 4. c. 7. Tolet. 4. c. 2. 
Wormat. c. 49. (7. 4. X í/ejí^r. pa t r , 
Concil. Trid.fejf . 2^. c. 9. 
I I I . 
Patronus eft, qui Ecclefiam fandavit quis fit 
vel dotaVit: quod idoneis documentis , .Patronus? 
aut quadragenaria poíTelíione tribus 
prxfentationibus roborata, probarídum. 
Jus patronatus tranfit ad hseredes & 
quofcunque fuccefíbres , quippe prsediis 
affixum ( e ) [ 1 ]• Si praedium eft eccle-
fiafticum , patronatus eft eccieíiafticus ; 
fi profanum, laicus , licet per accidens 
clericus eum poffideat, veluti patrimo-
nii j»rtem. Sequitur alienationem prge-
d i i , cujus acceflbrium eft ; fed fepara- , 
íim vendi nequit, quippe jus fpiritua-
ie ( 2 ). Eft indivifibile nec inter plu-
tés heredes fpargendum : fed heredes 
aut conjuiwílim aut alternatim nominant, 
quorum íuffragia fi difcrepant, prsefe-
rendus eft a pluribus nominatus, vel 
pluribus excellens dotibus ( 3) . Suf-.-
&agia autem per ftirpes feruntur ; non 
per 
( c ) Datur tamene-j prsedii patrono debe* 
tiam j u s patronatus 1 tur, & ad omnes hiere-
perfonale^quod fimpli- des tranfit, ordinc íuc= 
citer citra refpedum' ceflionis confueto. 
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per capita. Hoc exercet, qui prcediurrí 
f o j f i d e t , licet dominium in lite verfe-
tur ( 4 ). 
( 1 ; (7. 7. X . de jar . patr . 
( 2 ) C. 16. eod. 
( ? ) C. eod. 
( 4 ) C. 7. c. 19. eod. 
I V . 
Patrono laico IV. menfes indulgen-
tur ad nominandum ( 1 ). Sed in Nor-
mannia aliirque provinciis VI. ( 2 ) . Ec-
cieíiaítico ubique VI. qui tamen variare 
nt..jüi- ( / ) , fuoque jure defundus eft, 
íi unum praerentavit, licet ab ordinario 
indignus reputetur , quia in patrono 
eccleíiaílico piseíumitur canonum peri-
tia. 
( f ) Plus juris attri-
buunt patrono ecdejta-
J í ico, quam Zazco,quod 
illius prEefentatio elec-
tionis inflar cenfeatur, 
variatione omni exclu-
ía ; hujus veré nullum 
jus tribuat prasfentato, 
adeoque variatio hoc 
cffeftu admittatur,ut fi 
p o ñ primum alius prse^ 
íentatus f i t , epifcopo 
j m eligendi competat. 
Hoc tamen patronis 
magis noxium quam 
proficuum fuit c. 5. 
24; X . dcjur . pa t rón . 
üuia ita admodum e-
nervatur jus patrona-
tus, eligendi facúltate 
aíteri data. Ratio ab 
Autore adduéla , non 
adeo folida videtur , 
cum omnia ab examine 
epifcopi dependeant. 
Clericos admittcndos 
facilius cenfuerunt ad 
collationes, quam l a i . 
eos. Inde horumprse-
fentatio quovis modo 
enervari debuit, ne a-
liquid juris per illam 
transtuliífe videantur, 
quae praecautio in deri-
ds haud neceflaria fuit. 
de jure patronatuf. 4 4. t 
lia ( 3 ). In laico ignorantia excuíatur, 
qui íi prcefentavit indignum, alium, im-
mo dúos prafentare conjundim & or-
dinario eiedionem permitiere poreíl (4). 
Neo in Francia Papa laicum praevenire, 
nec ordinarius laico invito perfonas prse-
fentatas permutare poteft, quia hoc ip-
fo per indireclum laederetur dominium 
prsedii, cujus acceíTorium patronatus 
eft. His commodis eccleíiafticus patro-
mis haud fruitur. Si patronus intra 
tempus prseftitutum non nominat, jure 
fuo pro eo tempore excidit, quod ad 
ordinarium devolvitur. Patronus, etiam-
íi clericus , quantumcumque idoneus , 
femetipfum prsefentare non poteft, fi-
iium poteft ( 5 ) . 
( 1 ) C. un. dejar, patr . in 6. 
( 2 ) Confuet. Norm. art. 70. 
( ? ) Conc. 24. X . dejur. pa t r . 
( 4 ) C 29. eod. 
Cs ) C. 26. eod. 
Patronus habet jus protegendi Eccle- q u » pa~ 
Cam, invigilatquc commodis ejus ( i ). troni ju« 
Ecclefiañicus rationes ab adminiftrato- ra • 
ribus exigere poteft : laicus vero epiíco-
pum monet, fi bonorum dilapidatio me-
tuitur 
Fars I I . Cap. X F L 
tuitur {gY. Habet etiam honores preci-
puos , ut priraus lit in proceílione, pri-
mus fuffiatur, aqua benediéla adfperga-
tur, ad euchariftiam accedat, (/)) & íi ad 
inopiam vergit} ab Eccleíla i l l i modefie 
iuccuratur (2 ) . Jus Patronatus, ut cetc-
rae íervitutes i amittitur interitu reh cuí 
inhseret, íi Eccleíla forte excifa, fi bene-
ficium exftinclum ; renunciatione vel cef-
íione EccleíiDe facía ; non-ufu, íi ordi-
narius eft in poíTelBone libere conferen-
di : crimine 1 .quod in re íemXúi felonia 
audiret, ut, íi parochum occidiíTet ( 3 ) ; 
harefi, qii?z eft crimen laefse majeílatis 
divinse. Sed hace quidem exercidum tan-
tura 
( Rurfuslioc dif-
crimen ex ratione ad-
ducla defumtum eft , 
ne ullo modo in bona 
cccleíiaftica jus quod-
damexerecre viejeatur, 
de quibus olim tamen 
paftorem inveftivit. 
{ h ) Prastcrea habet 
honorem fedis in cho-
TO,honorem íepulturse, 
precum publicarum, & 
lilctus ecclefiaílici in 
plerifque Germanigs 
ccclcíiis : v. FRANC. 
de ROYE de jurib. ec¿ 
ckf. honoTificis. Fin-
gere h .^Q jura ex morí-
bus feudorum. Qiúd 
enim olim aliud fuit 
patronus quam domi-
ñus direBus , quia de 
eceleíia eique bonis an-
nexis inveftiebat pres-
byterum? Ceterumpra-
xin Galliee circa jus 
PATRONATUS opti-
me explicant FRANC. 
de ROYE de ja repa tn 
FLORENS de jure pa-
trón. CHOPPINUS ds 
pol i t . eccl. f o r . l ib . í i 
t i t 4. HERICURTI-
US de L L . eccl Franc* 
fecund. ord. natur.p^ 
de jure patromtus, 44 3 
€um fufpendit in patrono laico, quod 
ipfe vel haeredes ejus recuperant, fimul-
atque cum Ecclefia catholica in gratiam. 
redeunt. 
[ i ] C. 16. q. 7. c. 5 1 . 
! > ] C. 25, X eod, 16. q. 7. e. 50. 
C?] C. 12. X t/e /jcfn. 
C A p. X V I I. 
DE HIS, Qül LAUREA ACADE-
MICA SÜNT 1NSIGNITÍ. 
I 
Us horum hominum nititur decretis ^ a^"^s' 
concilit Bafileenfis. Dodores Parifien- |aria ¿e3 
fes atque aliarum academiarum magiftri, rita 
qui utillílimam Eccleílae in componenda 
rchiírnate Avenioneníl operam navave-
rant, fumma in conciliis ea de re habitis 
audoritate c.onfpicui, quum de refor-
manda Eccieíla ageretur, inter ceteras 
corrcptelas accufarunt fummam cum 
pontificis, tum ordinariorum in con-
ferendis beneíiciis incuriam, dum fuis 
quiCque coníanguineís vel domefticis, li-
cet nullo literarum cultu tindis ( i ) , veli-
ficare-




tamen negligentes, u= 
tebantur, allegantes 9 
fe facile permlífuros re-
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ficaretur, poftuíaruntque , ut ratio habe-
retur eorum, qui omnem vitam, magno 
Ecclefiae & reipublicse bono, in literis 
degerent, hifque, íi hábiles eflent ad mi-
nifterium, aditus ad benficia eccleíiafti-
ca prae ceteris aperiretur (i). 
C i ] Rebuf. p r*f . in rubr. Conc. de coll. 
11. , 
Qua de caufla concilio Baíileeníi(i)fta-
tutum eft, ut tenia pars omnium bene-
ficiorum ( ^) iis, qui in academiis privi-
legiatis lauream impetraflent, addicere-
tur, idque tanto ftudio, ut collationes a-
liis fadbe pro irritis habendae eflent. lis 
enini 
darum, íi modo cas 
conferret magijiro i n 
theologia vel doBori 
j u r i s canonici vel civi-
l i s , vel perforice fmgu-
iari eruditione confpi-
cuce. THOMASSIN.cíc 
d i J c i p L e c c L P . I L L ó i . 
c. 3 3. §. 2. Revera crgo 
Pontífices Gallis obje-




ANNES X X I L prsfu-
les Gallíae objurgavít , 
quod ínídoneos prasfer-
rent í i s , quí ín uní-
verfitate Parifienfi ínfi-
gnemrei literaria opc-
ram navaverant, tefte 
R A Y N A L D O ^ . 1 3 1 8 . 
n. 26. unde forfan tales 
objurgatíones etiam a-
líquíd contulerunt, ut 
graduatis imprimís adi-
tus ad beneficia ape-
riretur. 
( ¿ ) Prasterea etiani 
ad parochias cívíta-
tum hoc extenfum, ufe 
hae, fi fieri polTet, non 
aliis quam graduatis 
vel qui faltím per tríen-
niumin fcholis theolo-




'dehis, quilaureu hcadem. infign. Í 4 f ! 
cíiim temporibus gradus academici doo 
trinae & íingularis dexteritatis iníigne re-
putabantur. Migravit hoc jus ex con-
cilio in p-agmaticam Bituricenfem [ 2 ] , etiam_ 
ulterius eo detortum, ut hujus tertiae, Francia 
gradmtis debita, duse tertise darentur 
jnembris academiarum [ 3 ] : cui poíí: 
adjeéjtum, ut academia ipfa nominaret, 1 
qüQS prselatos vellet ( /), Hi igitur gra~ 
duatí nomimti, ceteri graduati fimplkes 
adpellantur. Eadem (W) pragmática col-
latoribus ómnibus & patronis pcclefía-
fticis injunxit, ut exaélum omnium be-
neficiorum, qux conferre poflunt, ca-
talogum conficerent, ut fecundum hujus 
feriem tertium quodque beneficium gra-
dmtis cúrate conferretur. Concordatum, 
jure ipfo confervato, feriem cataiogi, 
quippe minus tutam & incommodam, 
fuftulit, & graduatis cunda beneficia 
qua-
( O Praeterea vero A-
cademiis injunxi t , ne 
quempiam gradibus Á-
cademicis infignirent, 
nifi clericos dotfrína 
&probitat is f p t f t a t a ; 
nam etiam eo tempore 
nonnumquam ad magi-
fterium provolabant, 
qui admodum jejuni e-
rant, & quidcm ideo; 
ut beneficiorum eccle-
fiafticorum eo cicius 
participes fiercnt. 
( m ) Nominati & 
Jlmplices i n eo difFe-
runt, quod h i teftimo-
nio íuorum gra1duuni. 
tantum muniti fmt ; i l - , 
l i vero ab Academia ÍU 
muí prsefentati. 
44^ Várs 11. Cap. X V I I . 
quatuor anni meníibus vacantia aftrd^ 
fouenda elie cenfuit [4] : qud jure etiam 
num vivimus. 
£1] EtjJ. 5 r. dtcret. de coü. t i s . concil. 1,. 
p . 609. 
[ 2 ] t i t de coll. §. 9.¿ 
[ 3 j ib. §. 22 . 25. 
C4] t i t . i i . de co l l 
I I I * • 
quí fmt Gradus illij qui homini fuííragantur 
gradus ? ad beneficium obtinendum, funt gradus 
magijhi feu do&oris "in qualibet facultates 
& gradus baccalaurei in tribus fuperiori-
bus. Baccalcmreus autem feu Licentiatm 
perfedus doélori sequiparatur. Sed 
quum jam ex eo tempotQ gradus profun-
"derentur indignis, ftatutum eft, ut can-
didati certum tempus in ftudiis ultra 
grammaticam, incipientes a lógica, tran-
íigerent E t theologias quidem doélorem 
X. juris civilis aut canonici, itemque me-
dicinse dodorem VIL Magiftrum artiuni 
V. Baccaiaureum VI. Juris vel medicinse 
V. annps ftudiis infudaífe oportet, exce-
ptis nobilibus, quibus III. anni fuíficiunt. 
Oportet eurri praeterea elfe tonfum feu 
in ordine, bonis moribus, aliifque do-
tibus, quas jus commune requirit, in-
ftruélum , proque natura beneficii fsecu-
larem vel reguiarem, Unde laurea nie-
diuá 
de bis, qui laurea academ. infign. 4 4 7 
dica propemodum exáruit , quum ne-
nio fere clericorum arti medicse litet. 
I V. 
Graduatus, jure fuo ufurus, quemlibet quomo-
collatprem ordinarium aut patronum eo do gra-
clefiafticum, nec unum folum, fed & 
plures compellare poteft, quibus exhibet petant9 
ada, ad ftatum, ftudia laureamque ae no-
minationem irapetratam pertinentia, fol-
licitationemque quotannis in jejunio qua-
dragefimali repedt, prodito nomine & 
cognomine [ 1 ]. Q110 fado a collatore 
peterepoteft cunda beneficia, meníibus, 
graimtorum vacaiitia,qui funt Januarius^ 
Aprilis, Julius & O&ober. Et Jamarms 
quidem ac Julius funt meníes rigidiores, 
quibus nemo prsetereundus, fed íinguli 
pro tempore nominationis s vel, íi plu-
res eodem tempore nominad , pro ordi-
ne graduum & facültatum , funt provi-
dendi, ut theologia jurifprudentiae, do-
dor baccalaureo, baccalaureus magiftro 
artium praeferatur. Aprilis autem & 
Odober funt menfes gratia, quibus col-
latores etiam ex graduatis fimplidbus, 
providere poífunt, cui volunt («). Omnis 
gene-
* i n ) Interina tamen 
graduatis collado ne-
ceffario facienda, alio-
eninx sollatio eft 
irrita. Quomodo vero 
in cafu rejeéíionis pro-
cedatur, tradit H E i l l -
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generis beneficia cadunt in graduatos, ex* 
ceptis confiftorialibus, eleáivis, dignita-
tibus cathedraHum & quae fatroni laici 
conferunt. Jus eorum locum habet durn-
taxat, íi beneficium morte ( o ) vacuum 
fiat. Fapa eos praevenire poteíl , & íi 
fex menfes cefíant a tempore vacantise, 
ordinarius Ubere confert. 
[ i ] Concord. tit. 14. 19. 16. 
V. 
Ne tamen hoc jus aníam praebeat ac-
cumuiandis beneficiis, fancitum eft, 
graduatum, Jt repletm eft, novum be-
neficium petere non pofle. Cenfetur 
autem repletus, fi beneficio gaudet an-
nui provcntus CC. aureorum , qui 
cccc. 
Franc. p . 2S0. §, 2 1 . 
(o) Beneficia enim, 
quas permutatione va-
cant, non poffunt aliis 
quam permutantibus 
eonferri, quin etiam e-
pifcopus ea, qux íim-
pliciter in manus epif-
copi refignantur, libere 
confert, nulla graduü-
torum habita ratione. 
Ceterum llcuti hxc fan-
¿tio Gailis propria eft, 
ita Bafílienjts concini 
decretum in ft.atutis 
ecclefiarum cathedraii-
um Germaniae paffira 
repctitum , atque i n 
plerifque cautum, ne 
alii ad beneficia admit-
terentur, quamgradu-
um Aeademicorum in -
figniti & nobilitate a-
vita confpicui , vid, 
SCHATEN in annal. 
t 'adtrborn. ad ann. 
1 4 U . AUB. MIRiEUS 
lib. I . donat. Belg. c. 
146= quod etiam regu-
| ftatum in iñjir. pac. 0-
Ijhabru^. art. V. % 17* 
§ 8 h i f » q u i h u r e b ü C a d e m i n f i g n . 
CGCC. libris sequiparantur : quod intel-
ligendum de/áculciri uam regularis vel 
minimo repletos cenfetur , quippe pau-
pertatem profeíTus [ i ] . I n repletíone To-
la fpedatur poííeffio, & pro beneficio 
cenfetur etiam penllo ob reí ignat ionem 
vel ipfum beneíicium reí ignatum , quod 
intuitu gradus acquiíitum fu i t ; de xjuo 
i n proviíionum iiteris mentio facienda. 
Si ad curam animatum admoventur , se-
que acceter iabepi ícopo examinandi funt 
ob fummam laurearum & teítimonioriíiét 
i n academiis ínlpetrandoruni facilitatem. 
Itaque concilii Baíileenfis íapicntiffima ? 
l i illa témpora fpedes» inftituta hodie 
iuutilia propemodum funt ad dignam be-
Jieficiorum cüllationem. Nam & jus^Tíí-
dmtorum infinitarnm l i t ium mater eft» 
& qui omniuni ardentií i lme ad gradus 
anhelant, nec fsepe í a t i s d o d i , nec fa-
tis pii funt. Britannia noftra hoc jus 5, 
Ut reliqua pragmaticse 5 ignorat. Con--
cilium Tridér i t tnum cum ceteris exfpe-
¿tantiis [ 2 ] id aboleverat, paullo poft 
tanien refhtutum [ 3 . ] . 
( 1 ) l 'd i t i . 1606. art 50. 
( 2 ) Sejj: 14. Ref. c. 19. 
i l ) Scjf. 2S. c. 9. 
G g CAP» 
4fo Fars lLCap. X V I l t 
Ofígo ín-
dulti . 
CAP. X V I I L 
DE INDULTÜ , REGALIA , CETE-
RISQL'E REGIS FRANCIA 
NOMINATIONIBÜS. 
SUnt & alise nominationes per modunl exfpeélantiarum Franciae propriic, 
Qiium enim Papae exfpedantias fibi ar-
rogaífent, ceíTerunt eas nonnumquam 
regibus, ut hi miniftros fuos clericos 
providere poííent. Sic pontífices Ave-
nionenfes ísepe regí, nonnumquam regí-
nse ac regiis liberis (^) , indulferunt, ut 
miniftros fuos nominarent ad beneficia 
olim 
( p ) Erat ergo hoc 
jus olim non perpetu-
vm, fed unic? ex pon-
t i ¡icum fingulorum gra-
tia dependehat. H i 
tempere fchiímatis eo 
liberaliores erant, in 
hac grada profunden-
da , quo magis renatus 
regíi' & Parlamenti, in 
eujus favorem hsc in-
dulta dabantur,favo-
rem fibi concillare ni-
tebantur. EUGENÍUS 
V I . imprimís volunta-
tes a le alienatas hoc 





perpetuam obtul i t , u't 
coílatores ordinarii te-
nerentur íemel uni in-
dulrariorum beneíici-
um conferre , fi modo 
brepiculo regio muni-
tus efíeü. Híec eft illa 
bulla, quam pofteade-




ie inMtu; regalía > 4 f s 
blim ^acantia: quod negotium nihii 
aliud fuit, quam cej jh exfpe&antmrum. 
Ünde derivandum eft i n d u l t u m oííida-
Üum fenatus Fariíieníls, cujus veftigia 
apparent an. 13030 in aélis Bonifacii 
VIÍI. & Philippi pulchri; complemen-
tum autem in Bulla EugeniilV. an. 1434. 
data. Quod, quum exoleviíTet, a Paul-
lo III. 1538. reílitutum eft s cujus bulla 
eft regula hodierna [ 1 ] , licet omnes 
frefervationes [2] abolitae íint, & conci-
lium Tridentinum m d u l t u m , d5 quo fer-
ino , nominatim [ 3 ] abrogaverit, licet 
I 4 ] reftituere videatur. 
£ 1 ] Mem, du C k r g é p a r t . 2. t i t . 9. 
[ 2 J in Pragmat. t i t , 3. & Concord. t i t . g. 
D I Seff. 14. c. 19. 
[ 4 ] Sejf. 25. c. 5» 
\ \ 
Eft autem i ndu l tum nihil aliud , quam quid in . 
|us a pontifice regí comiter datum, quo dul tuml 
cuilibet coilatori coníiliarium vel alium 
lenatus Pariíieníis miniftrum nominat} 
cui beneficium neceíTario eft conferen-
dum. Minifter ille femel tantum pro-
vide-
rer^quominusEUGE- J ordinarium & quidem 
N l l IV. indulto f r u i l ^. ad prail'entatíonem 
PofTet Gíillia. Virtute ) uniüs ex fenatu Parí-
^ iu s indu l t i i . fex re-
fcripturn de providen-
dotlat i2,adcollatürem 
iienfi , in cujus' favo-
rcm provifio tacienda, 
' G g 2 
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videtur, & collator femel tantum oliera-
tur, vel, íi non moritur , ut funt univer-
fitates, femel, quoad rex vivit. Si mini-
íler eftc/m'íMj, quod tempore conceííi 
indülti folemne fuit, ipfe nominan po-
teft {q). Si laicus, aliam perfonam habi-
lem laudat, a rege nominandam. Quum-
jque .jDeneficia íint vel regularía vel 
cularia i^ná illa femper alise períbme & 
quidem religwfi nominandi fuere : quod 
nonnumquam colluííonibus anfam de-
dit. Hinc Clemens IX. an. 166%. permi-
í i t , ut beneficia regularla poííiderent 
ceu commendas , eofque demum repletos 
eífe cenfuit, qui quotannis DC. libras 
íneterent , quum antea CQ. contenti 
agercnt. . 
i i i -
quamntf. • Simulatque regíse literse 1 indulti indK 
lé?-' Ces collatori traditse funt, collator vil*-
íftus eft , & indultarius intra fex menfes 
bene-
{q) H . e. femetipfum 
prsefentat regi,eumque 
rex nominat per ref-
criptum de providen-
cio.Singulis enim mem-
bris fenatus Paririenfis 
jus prsfentandi com-
pet i t , & quidem ideo, 
rem hoc indultum re-
gí conceíTum í i t , ut 
beneficio ecclefiafticü 
perfruantur prO'pter 
navatam ecelefiíe & 
reipublicae operara. 
HERICÜRTIUS 
L L . ecdefl Francia fcQ>-
h i n d u h ü , regalía, &c. 4 f í 
l^ neficium petere, nec a pontífice prae-, 
venid poteft, ex quo pefiit. Prsefertur 
etiam graduatis, quum indultum ad ejuf-
dem generis beneficia extendatur. Si 
collator tergiverfatur , adeundi funt ex-
fecuíores mandati apojiolici , videlicet 
Abbas S. Magalorii h.^ e. Pariíieníis- ar-
chiepifcopus, & abbas S. Vidoris feu 
cancellarius univeríitatis. 
I V . 
Habetrex etiam alia jura nominandli nomína-
ad beneficia reda via, ícilicet jm aufpi- tiones re-
cati ingrejfus in regnum { r } , quo ad regni gís r^an' i t i • • cicE pro-* gubernacula admotus pnmam , quse m 
fingulis cathedralibus vacat, prsebendam 
libere conferre poteft: jus pr<ejiiii jura-
mmtifidelitatis ( s ) , quo prsebendam pri-
mam vacantem, quam novus Epifcopus 
con-
pnse. 
f i r ) Etiam impera-




dem cum papalibus 
precibus , quibus ab 
initio egcrunt prasfules 
-Romani^ originem ha-
kent. Unde ficuti rex 
'^allia; hoc jus citra in-
Uidtum papak txzz-
cet, ita nec imperato-
res eo indigent, licet 
curia: jRomanse ftet d i -
verfa plañe fententia. 
( j ; Poílqúam p r s ñ i -
t i t nominatus j u r a -
mentum fidelitatis „ 
cui haec obligatio con-
ferendi-, ut primum 
fidelitatis & obedien-
t U argumentum, an-
nexa eft. 
G g 5 
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conferre poteft, ipfe confert. Quac juré 
tuetur fandius coníllium [i]. 
[ i ] Jlem. du Clergépart , z. t i t . 8- decían 
i 6 i 2 . v e « f 1646. 
V. 
Jus rega- Habet denique jus regalía , quod ho-
olim die ad beneficiorum coilationem eft re-
i n fructi- ftridum, quum olim extenderetur ad 
bus ya- omnes vacantis epifcopatus frudus, quqs 
epifcopa- rex u^os ' ut o^minus frudtus feu-
t ú u m p e r - di, doñee feudum renovatum & laude-
cipiendis mium praeftitum (¡f). Et quum ex com-
po í i tum , muñí canonum interpretum fentenda cob 
latió in frudu cenfeatur, regalía etiam 
ad collationes benefícionm ex tenía eft. 
Sed jam pridem rex regalía jiituitu fru-
duum uti deíik, quos Ludovicus IX. & 
Carolus V. faceilo Pariíieriíi attribuit 5 
Ludovicus autem XIIL an. 1641. poft-
quam eorum loco hule faceilo abbatiam 
Ñicafii Rhemenfem dediñet, publico e-
dido novis epifeopis fe daturafn promi-
íit, fed an. 1644. fibi appropriavit, licee 
hodie 
( £ ) De origine & 
vero fundamento hu-
jus juris fupra in notis 
ediflerui : Titubanter 
de eo edifferit CHOP-
P l N U S ^ ^ o / z - í . ^ c c / ^ : 
f o r , l ib . 1. Ut. 7. num. 
y.feqq. ne curiam Ro« 
manam offendat, qn* 
privilegio papali hoc 
jus aeceptum feren-» 
dum effe contendit, 
quod tamen i n rertu^ 
natura non eft. 
•j 
i é i n d t i l t u , r e g a l í a s & c , 
liodie rex ( M) eos plerumque novo do-
net Epiícopo [ í ]. 
[ 1 ] Mc'm. da Ckrgé part . 2. t i t . 6. n. 24. 
V I . 
Jus regalise itaque in fola heneficiorum, hodie re-
quae Epiícopo 'deberentur, diípoíinone^1^^ 
coníiftitj fed tamen omnis generis be- £cja va_ 
neíicia , fí curas exceperis, compleditur , cante fe-
rairis modis extenílmi a fenatu Parifíen- de confe-
íi, qui foluS eft harum cauííarum judex rencla > 
competens. Sufficit beneficium vacare 
de fado, aut de jure, h. e.'ticulatum vel 
non poííidere , vel políeíforem non eíle 
titulatum (x). Regalia enim, quod aiunt, 
non admittit ficlionem [ 1 ]. Rex accipit 
in ipfius gratiam radas refignationes & 
peníiones aííignat, a curia tamen Roma-
na adprobandas. Praevenit etiam patro-
mm ecdefiqfticum , & ipfe a nemine prse-
venitur, nec inftar ordinarii collatoris 
íolum, fed inftar Papse agit: quoniam, 
ut 
( " ) Solus rex hoc 
jure utitur, nec, eo ad-
liuc minorenne, vi ees 
ejus gerenti id ipfum 
afferi poteft, quod fim-
pliciter corona cohac-
reat. A N T O N . DES-
PEÍSSIUS torn.; / / / . 
oper. p . 403. ' 
S$d ccmmtnda-
t a r ium, cujus morte 
non vacare beneficium 
fingunt canoniftee , 





ma applicari poffuntad 
comniendas perpetuas» 
G g 4 
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nt aiunt, non habet fuperiorem. SeJ 
máxime amplicari coepit, quura noviffi-
me per rotura rcgnum obtinere deberé 
aííe vera tura eft, 
X i J Louet. R. ¿ t f . j u n B . Brod. 
V I L 
pertotum Olim enim diftinguendum erat inter 
regnum. Eccleíias [uhjeBas & non fubje&as. Sed 
advocad regii regalíam venditarunt pro 
jure regni inalienabili & impraefcripti-
bili ( y ) , cui comitum Tolofse aliorum-
que Parium renuntiationes nocere non 
poflent [ i ]. Anno 160%. fenatus Pari-
íieníis in cauíTa Ecclefise Bellovacenfis 
fentendam tulit, qua aíTeritur, regáliam 
per t o tum ?egnum patere. Epifcopi Sep-
timanienfes íandius coníilium adierunt, 
& cauíía per LX. annos & amplius diC-
ceptata eft. Denique an. 1673. Ludo-
vicus XIV. litera decidit, regaliamque 
in ómnibus locis ( x ) valere edixit. 
Huic 
{ y ) Etiam jus rega-
l iarum junbus do-
maniat íbus accenfen-
dum eíTe cenfuere Gal-




Vis non levia dubia 
contra eam moyerit 
•WERLHOFF de praf-
cript. inter gentes l i -
beras. 
{z) Etiam qus regno 
Gall i^ noviter acqui-
runtur , ut ex mente 
Gallorum cenfet HE-
R1CURTIUS de L l . 
Ecdef. Franc.fec.Md, 
natur. p. 358- §• 4' 
de induUu', régaUa, &c. 4 f 7 
ííuic fententiae quum clerus univerfus 
an. j6%2. congregatus precibus obviam 
iret, alio edidlo rex declaravit, quomo-
do io pofterum jure fuo uti vellet. Nam 
quum antea , quia rex' plenam collatio-
nem íibi arrogaYÍt, beneficiad per li-
teras regias non folum prahendanim 
fimplicium , fed etiam prsebendarum 
theologi, poenitentiarii & dignitatum 
capitularium , quae vel jurifdidionem 
vel animarum curam annexam habent, 
veluti archidiaconatuum & decana-
tuum, poifeíííones arriperent, neo faci-
le cíTet- ad intelligendum, quomodo rex 
miffionem & fpiritualem auéloritatem 
his donare poííet, licet femper & ipfís 
Ludovici S. temporibus ea confuetudo 
prsevalucrit: hoc ediélo rex voluit, ut s 
quos beneficiis , jurifdiBionem aut fpr i -
tualem fmBmiem annexam habentibus, 
providilfet, ii vel a vicariis capituli ge-
neralibus, vel a novo Epifcopo , íi jam 
inauguratus eft, poft examen rigoroíum, 
quo fuccumbentes veluti inhábiles & 
indigni rejici polfunt, afleníum & mir-
fionem canonicam impetrarent. Prse-
terea declaravit , uíurus fe vi regaliz 
jure Epifcopi, ad eum modum, quo 
Epifcopus eo ufurus eífet, non quo uü, 
deberet , fecuturumque cujufque Eccle-
fi^e confuetudinem in partitis Ínter 
pifcopum & capitulum collationibus. 
H i s 
4 5 ^ T a r s I L Cap. X F I I D 
His modis adftriélum jus regaliae ut to-.-
to regno recipereíur denique adfenfus 
elt cleros , exceptis tamén epifcopati-
bus , qui titulo onerofo exemptionem íi--
bi coiiipararunt, & datis regi certis do-
mauiis vel aliis terris onus illud redeme-
runt. Perdurat autem jus regaliz quo-
uíque noveilus Epiícopus literas ahflen*. 
t a í o r i a s ( main levée ) ( a ) a camera ra-
tionum impetraverit, quod fit, quum 
formulam jurisjurandi regi praeftiti ho-
mologandum oiíert: quae literx poft 
regiis praefedis in provincia íignificandac 
íunt. De nominationibus ad epifcopatus 
& abbatias , quae regi per concordatum 
competunt, jam didum eft. Atque hae 
íunt illae períbnae, quae more hodierno 
jus ad beneficium daré poíTunt. 
£0 Louet. R. 58. 
C AP.? 
( a ) Literas haj diri-
guntur ad receptorem 
leu commiffanum ad 
receptionem i'egalise 
deputatum , per quas 
ipfi mandatur a came-
ra computorum ut /<?-
vet manum regis ( ut 
ñylus curiíg habet) & 
permittat Epiícopum 
eiedum uti & gaudere 
epifeopatu. 
dequalit. ad obt. henef, neceff. 459 
q A P . x ix . 




BEneficium non nifi perfonis hahilihm Ad bene-eft conferendum. Si adhuc prima- fieia ad-
rio fpeélaretur officium, ob quod datur tíúma-
beneficium, habilitas illa facile íeftimaritur » 
poíTet ex iis , quae Fart . I. diximus. Sed ^ regU-
poftquam beneíiciales cauíík in judicium lares ad 
deduci coeperunt; habilitas reftiida eft regularía, 
ad qualitates extemas , quse judici facile 
probad polTunt. Oportetigitur pro natu-
ra beneficioram vel fdtcularem efle, vel re-
gular em. Regulares, etiamfi clerici, etiam-
Ti presbyteri, ad beneficia fecularia haud 
vocantur , íi epifcopatus exceperis C^), 
qui eos ob eminentiam perfe¿li facerdo-
tii e monachatu eximunt [ 1 ]. Viciffim 2, fecula, 
feculares, etiamíl clerici vel presbyteri, res ad fse-
non poíTunt poííidere beneficia r^w/íím, culada 3 . 
quse originetenus funt officia monaftica 
[ 3 ]. Oportet enim eííe regularem, & 
qui-
( ^ ) Ex antiqua Ec 
clefiís difcipiina hoc 
retentum, quse admo-
dum comiter habebat 
ynonachos,utplures ex 
us ad epifcopatum pro-
^-ioti fuerint , inv i t i 
faepe & relujantes , 
quod pluribus docu-^ 
mentís illuílrat THO-, 
MASSINUS de antiq, 
Cff nov. JEcel. difdpL 
P. I . l ib. 3. c. iU 
4 ^ 0 - P a r s I I . Cap. X I X : , 
quidem ejufdem ordinis , ejuTdeinqué 
monaílerii, niíi hoe'cum aliis in uriam 
congregationem coierit: aliquibus ta-
ra en caíibus exceptis. Nam & próvido-
nes iis dantur, qui ad profeffionem an-
helant, modo intra annum faeiant i Se 
translationes ex ordine in ordinem , ex 
monafterio in monafterium fieri poííunts 
confentientibus tamen quorum mterefts 
religiofo feilicet & utroque monafterio, 
Quas exceptiones haud improbare v^ dc-
tur Concilium Tridentinum [ 3 ]. 
[1] C. de prabend. in 6. 
[2 C. 22. X . de eleci. 
l y \ f i J T - I4- c. 10, 11. 
I I . 
3-quiíunt Sunt & heneñch facerdotalia, qux 
a d ^ c e r 0^^ s Pres^ yter^ s conferenda, & quidem 
dotalia ' v e ^ ' ve^ fandatione. In his pofte-
rioribus , qualia funt facella facerdotalicí 
aliaque fimilia, lex fundationis ad lite-
ram obfervatur , excluíis ómnibus , qui 
non funt presbyteri. In prioribus , qua-
lia funt parochisc , decanatus, prioratus 
& abbatiae regulares , aliaque íimilia, 
fufficit provifum intra annum quictx 
4. qui In poíTeífionis ordinari [ 1 ]. In ceteris bene-
minori- £ciis ^ fuilt prxbendse, facella, priora-
bus adre- tus fimpiiCgS j commendx, ufus fequen-
' í dus eft, quo alia non aliis, quam qui 
Jíe qUáííit ad oht. henef. fíécejf. 4 ^ 1 -
iil facris funt, alia clericis fimplicibus 
conferuntur: unde tot vclerici vel íim-
plici tonfura acquiefcunt, vel in f jbdia-
cóni gradu fubíiftunt. Ordines aucem 
íinguli, ac ipfa tonfura, per literas pro-; 
bandi funt, quum nemo prsefumatur ab 
ínfimo per omnes gradus ad fupe^ iorem 
adfcendiífe. Singuli, inquam, gradus 
ptobandi funt, ut appareat, promotio-
nem non faélam eífe per fe t l tum. 
[i] C. 1. X . de atat. %f qual. p r ^ f . 
I I I . 
Ratione sctatis ad beneficia facerdota- jetas ícgi-
lia XXV. ad ea, quse dantur iis, qui in fa- tima, 
cris funt, XXÍL ad regularia XVI. anni 
requiruntur, quibus religiofa profeffio 
íieri poteít. Beneficiorum íimplicis ton-
furse regula firma non fuppetit. Ex men-
te concilii [ 1 ] XIV. requiruntur anni 
[ 2, ] , quas setate cives Romani a tutela li-
berabantur. In Francia fequimur vete-
rem cancellariae Romana regulam [ 3 ] s 
íecundum quam ad pnebenuas cathedra-
lium XIV. ad collegiatas X. anni requi-
runtur j ad ílmplices auterh prioratus & 
capailas nonnumquam VIL anni fuífra-
gantur [4]. Quod inftitutum obtentu (c) 
melioris 
( c ) Optime Autor . in hac ratione magis 
obfervat, prcetextum. {latere , veratn autem 
caufani 
4 & 2 Tan 11. Cap. X I I . 
melioris educationis hujufmodi pueroruní 
in feminariis vel collegiis incruftant. Ab-
batiee commendatarise plerumque pres-
byteris , aliquando clericis conferuntur 
íinlplicibus , ut regula nulla firma íit 
[ i ] Tr id . M . 2 ) . Ref. c. 6. . 
fz] C. X . dext. qual. p i a f . 
f?] Rc§, ig. P a u l i l I L 
[4] Louet E . i . Le Pré t re cmt.part .z . c.74» 
I V . 
Qiú a be- Irregularitates omnes, de quibus dic-
nefidis tum, quum de ordinationibas ageremus 9 
éxclu- aditum prascludunt ad beneficia. Inde 
abfolute ? ^n^a e^s ^ nt: ípuriii mutilad, vel alio no-
* tabili corporis defedu laborantes, biga-
mi, milites, carnifices, ob?erati. Crimina 
non attenduntur, nifi Cmt publica^ quae in 
judicium deduci poífent, aut ecclefiajU-
ca, quse privationem beneficii involvunt. 
Irregularitas ignorantiae infertur ex de-
fedu laurese academicce, i. e. ut nomine-
ris ad epifcopatum , dodor vel licentia-
tus theologice aut utriníque juris i ut ad 
purochiam in. civitate vel in oppído no-
mine-. 
caufani in ahufu qux-
rendam eííe. Pruritus 
.reditas ecclefiafticos 
acquirendi eum gene-
ravic, effecitque , ut 
j i r o r f u s inidonei, pue-
riqne, folias quneftüs 
grada, numero cleri-
corum adfcripd 'fuc-
rint , quibus non alii 
quam fatis probati ad-
fcribendi erant. 
de qiiaíit, adolt. hencf. neceff. 46^^ 
mineris, magifter artium efto 5 vel alium 
gradum , poft triennium theologix vel 
juri impenfum, liabeto [1]. Ad cetera be-
neficia ^ raJ/'^ w non opus eft. Sed &: g r a -
duati ab ordinariis, antcquam providean-
tur, exarainandi funt, quos, li manifeftos 
idiotas deprehenderint, repeliere poífunt. 
£ 1 ] Concordat. de d c t f . t i t . 5. íz'í. 19. 
Sünt & alia , quse hominem fpecíatim qui fe-
ad beneficia inhabilem reddunt, veluti cundum 
matriraonium , quod licet prornotionem <W^C>' 
ad minores ordines non impediat \ bene-
ficiorum collationem tamen impedit, 
etiamíi fimpliciter toníis cedant, quia 
compertum eft, clericos conjugatos diffi-
pare bona Eccleíise [ 1 ]. Ex pari ratione 
íilius , utut legititous , patri in beneficio 
fuccedere nequit, ne beneficia reddantur 
hereditaria [ 2 ]. Peregrinus, quinoncal-
let linguam vulgi, inhabilis eft ad bene-
ficium cum cura animarum conjanclura: 
[ 3 ] quod jure noftro a'd omnes peregri-
nos (¿i) irituitií omnis generis beneficio-
rum extenfum eft [ 4 ] . 
id) Idem quoque in 
Germanja obfervari, 
lupra dictura eft, adeo 
i}í ne quidem pontifex 
in.menlibus fibi pro-
Pnis allí qunm Genna-
providere pollit. 
Sed fi peregrinum ob-
trudere capitulo ajv 
deat, proceres Cer-
rmamge ut plurimum 
reclamare foleant 5 nc 
ada publica Hdem fa-
ciunt.- : . 
4 ^ 4 Pan. 11, Cap. X X : 
£ i 2 C. ¡y. X . de ckr> conjug. 
[ 2 ] C. 2.. 3. X . d e f i l presb. 
f 5] Reg. 20. cancell. Innoc. X . 
[ 4 ] Ed. Carol. V I L a n . 1 4 J I . Statut. Bk* 
Jenf. art. 14. 
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1. 
Beneficia " R Eneficium conferri nequit, niíi va-
refignari cet: vacaC autem vel morte, vel refi-
poffunt; gnatione, vel devolutione. Datur enim 
beneficium ad dies vitse, quo titulatus 
invitus, niíl ex caufla criminis , privad 
nequit: reílgnare tamen , h. e. iponte id 
collatori refutare b & collator reíignatio-
nem vel admictere , vel denegare, poteft , 
& beneficiarium cogeré , ut in officio 
permaneat, fi id e re Eccleílae efle arbi-
tretur. Id que veterum inftituto ( 1 )• 
Qui benefidum puré reíignavit, ei col-
lator aliud conferre , & íi dúo fímul re-
nuntiant , alterum in alterius locum 
transferre poteft, quod eft fundamen-
tum ( Í ) permutatiomm [ 2 ] , quibus 
E cele-
Ce) Utplurlmum in 
huncfinetniiuitu^lieri 
foient reíignationes,ut 
rerignatanos ad aliud ? 
quod pinguius eft , 
promoveri poííit, adeo 
ut revera rejignationes-, 
COiMierdo" - beneficia 
de reftgnatiomb. & devülut^ %&f 
Ecclefise utilitas propofita eíTe debet, íl 
v. gr. epiicouus perfuafus, paróchum 
ilieliorem opéram navaturum in alia pa-
rochia [ 3 ]. Ad ipfos autem nullum in-
de emoiumentum redundare debet, pa-
dionelque ea de re initse pro íimoniacis 
feabeníur [ 4 J. 
[ 1 ] THO^TASS. 'pak. 4. /• 2. c. 17. 
[ 2 ] C: i . X . de renunt. 
[ 3 ] €: i . X . de r t r . permuL 
£ 4 ] C. 7. cod. 
: 11 . 
Sed recentiores canonúm interpretes íed tnale 
tbntendunt papani háiíc íimoniae fpe-^1^0-
• • r 1 r n- • rem ter-
c i í n i j quae tañtuñi juns íit eccieíiaítici, {.jiexpaG-
remittere poíTe. Hinc adrnittunt padio- t0 re^ _ 
nesnon íblum in pérmutandis, íed e-gnantur» 
tiam in refígnandis beneficiis infavorem 
tertii h. e. ut alii conferatur ben^ ficiunrij 
quod abfque eo non reíignatum intelli-
geretur [ i ]. Nondum GC. anni íuntj 
ex quo moribus hoc prope invaluit [ 2 ] : 
quod etiamnum ka frequentatur, ut 
vulgo beneficia hnbeantur veluti in pa-
trimonio 3 quse pro lubitu in aiios trans-
-ferrí 
íubiiciendi , occafio- ! Autor §. % . m/ .haud 
ncm Pí'Kbuerint, ut i Vliífitctur. 
H h 
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ferri políint, & in qux agnatis plus jü* 
ris, quam aliis. 
[ i ] Glqff. in c. 4. depatf. verbo i l l i d t a , & 
in c. 12. de ojff. deleg. v . dimitiere. 
[ 2 ] THOMASS. ib. n. 15. 
I I I . 
quumhoc n^ tanta i^tur refignandi facilítate 
modo im- ómnibus modis impediebantur vacantiae 
pediantur per mortem. Nam qui viribus fe defti-
¥acantiae: tui animadverterunt, nihil prius habuere, 
quam ut, dum fpirarent, reíignarent, 
( / ) faepe etkm in ultimis. Huic dolo 
obviara ivit cancellaria Romana , [1] qua 
/ lancitum, ut, fi quis inhrmus reíignaíletj 
t& intra vicefimum exfpiraííet, proviílo 
nulla , & beneficium morte vacuum re-
putare tur. Sed folemne eft hanc regu-
lara infringere 3 quam e Francia exculare 
certum ^Interim prohibitum eft, 
ne 
( / ) Revera tamen 
hfüc praxis cum natu-
ra beneficiarum pu-
gnar. Recte Autor §. 1. 
obfervavit., conferri 
beneficia ad dies v i t a , 
adeoque jus períbnalif-
limurn,quod morte ex-
fpirat , tribuere, quae 
exemplo uíust'ructus 
alii cedi nequeunt, id 
quod per imaginariam 
híinc rc fynaüonem re-
vera fit. In ter imutcep 
Jio hasc occultetur, no-
va collado a collatore 
ei,in cujus favorem re^ 
íignatur beneficium , 
facienda,adeoque fem-
per fedulo tempus rc-
fignationis oblervan-
dum, máxime in Ger-
mania, quse, meníes 
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ne mortes ( /;) beneficiariorum, ne ca-
daV-ra celentur , quod grave crimen re-
putatur [ 2 ] . 
[ i j Reg. 19. Iiinoc, X . de infirmis. 
[2] Ordin, is59- S0- W . & t . didan 1617. 
| y . 
Alius impediendi vacantiam per mor- quodfit 
íem modus fuit, quo quis falvo beneficio etiamalío 
reíignat, & refignatario aBa provif ionis mo^0» 
procurat lub condkione; ut fecretum te-
neat ufque ad deceíium reíignantis. Cui 
medetur Cancellaria [ 1 ] (z ) üniciendo, 
reílgnationes nuibs efle , niíi pnblicen-
íur > & niil reíignatarius Romae provifus 
intra 
t i US de L L . eccl. 
Franc.fec. ord. natur. 
p.? 17. .^27. docetque, 
tecentiora edida hanc 
regulam inter leges ec-
cleíiafticas collocare. 
Qi} Multutn ex tari , 
jpore monis dependet. 
Sunt inplerifqüe capi-
t»Jis ¿¿á c r i t i c i , quos 
fi quis fuperv'ixerit,lios 
vel illos reditus fuos 
facit,quod illorum dies 
ceilerit, his acquiren-
dls praefixus. 
H) Verba recjuh híec 
funt: Donúnui nojtcr 
Jfatuít 14 ordinavit , 
(}U:'>d quacunquc hcnc-
p t i a ccdejíqjtica Út$€ 
ín curia Romana , f íve 
extra eam refígnata i 
n i / i de i l t ís ' fmla reji~ 
gnationes ( fí in curia 
Romana infra Jex 
menfes,Ji extra diéiain 
curiam facíaJir i t intra 
menfem ) '¿f tune ubi 
diéia beneficia confü 
Jiunt publ icaU , 
pujj'ejlio illorum ab 
eis , quos i d contige* 
r i t , p c t i t a j u e r i t , J í rc-
Jignantes ifta pojlmo-
dum in eorundein refí-
gnatorum pojjejjiont 
decefferint, non per re-
jignationcm , Jed per 
ubitum hujuj'niodí va* 
care cenfeantur. 
l í h s 
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intra femeílre, domi intra menítruum 
fpatium , poíTeííionem arripiat. Alias íi 
refignans in pojjejjione moritur ) benefi-
cium morte vacuum cenfetur. Si vivit 
poíl femeftre , reíignatarius eum ejicere 
potefl; intra triennium : nam poft trien-
siium novum titulum nadas videtur. eo§ 
decreto depacificis , an. 16^ .6. 
£ 1 'J ReguL 3 6. de publicandis, 
cartel» Noviííimis temporibus favor refígnan-
íefignan- tis prsevaiuit, quem ejici noiunt. Un-
%mm. , de novas regulse: procurationem (^) 
ad refígnandum faciendam coram no-
tario fpecialiter conceptam j impúbe-
res ad refignandum inhábiles eíTe j pro-
curationem , nifi refígnatio fequatur in-
tra annum, rmllam eíTe , quippe prse-
fumtive revocatam ; revocári poíle re 
integra. Apcrtus eft etiam regreíTus ad 
beneficia reíignata tribus caíibus [ 1 ] . 
Pri-
(Je) Cum Ronice re-
gulariter refignationes 
fieri debeant,vix aliter 
fieri poffunt, quaniper 
procuratorem, fpecíali 
mandato inftruétum ; 
eft enim refígnatio res 
magni príejiictigü; q u » 
requirit mandatiim 
fpeciak. Unde tot pe-
culiares obíervationes 
cirCa procuratores ña-
tee , de quibus ex pro-
feíío agit HERICUR-
TIUS fepe d t , trac% 
de rejignatíonib. & devohtlon. 4.69' 
Primus eft recupératse valetudinis , ve-
iuti li quis in periculofo morbo metu mor-
tis & cum tacita regrediendi conditio-
ne refígnaíTet. Alter eft minoris setatis, 
veluti fi quis rainor X X V . annis invito 
patre vel tutore indudus eft ad refígnan-
dum [ 2 ] . Tertius eft defedus adimpletx 
cujufvis conditionís : quo ipfo reíigna-
tienes faciem civilium contraduum in-
duerunt. Concilium Tridentinum [ 3 ] 
omnes cujufeumque generis regreflus, 
& quidquid in beneficiis hsereditatem fa-
pit, ex prxfcripto veterum canonum. 
prohibuit, docuitque horum fanditatem 
«orruptelis recentiorum eíTe prseferen-
dam. 
[1] Louet B. 1^ . Le Pretre cent. i . c. gg, 
[2] Louet B. 7, 
[ 3 1 ^ 2 5 . c. 7. 
Vacantia per devolutionem i incidit, quid fit 
quoties collator providit perfonam in- d.ev°lu* 
dignam. Non enim variare, ac dignio- tl0 ' 
rem perfonam eligere poteft, fed jure fuo 
ífta vice cadit. Hoe non confunden-
dum eft cum jure devolutionis ob neglu 
gentiam , de quo cap. 14. licet :ut,mmqiie 
eamdem habeat originem. Eodem perti-
"et inhabilitas goft coliationem fuper-
^eniens; nam titulatus, poftquam ca-
f í h 3 noni-
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nonrce provifus eft, incidit in quamdam 
irregularitatem , aut crimen committit 9 
quod privationem beneñcii involvit, be-
neficium per devolutionem vacare dicitur 
( / ). Et tamen hoc cafu ordinarius provi-
dere poteft, acque ac fi beneficium vel 
morte vel dimiílionefimplice vacaííet. Li-
cet 'levoluao íit ex cauííis, quibus bene-
Eciuni ipío jure vacat j titulatus tamen 
refigiiare poteft , doñee devolutarius 
compareat poireíiionemque fignificet. Id 
lolum diípicitur, ut eceleíia quocum-
que modo liberetur a poíleíTore indigno, 
[i] Ceterum devolutarii períbna odiofa 
eft, quum femus ftudio proprii commo-
di, quampietate, excitetur ( m ) . Unde 
pro-
( / ) ¥ o n ufus & ab-
iifus juris fui parem 
eftedum habent. Non 
videtur uti jure fu o , 
QUÍ non eo, quo debe-
bat, inodo utitur. Qua 
de caufa, qui indigno 
confert beneficium, fi-
milis effe videtur i i l i , 
qui jure fuo non utitur, 
ut uterque pro ea vice 
jure íuo privetur.Cete-
rum id maie appiicatur 
ad eum ,-qui poft prO-
viüonem crimen vel a-
liam inh'ab^Jitaté con-
traxit, quia fecundurn 
veram juris rationem 
ob novuni emergens 
novo auxilio ci fuecur-
renduni eflet. Proinde 
contraria praxis magis 
debetur interpretatio-
ni forenfi quani verte 
juris rationi. 
(.vn ) Admodum e-
nim frequens & ufita-
tum eft , ut hoc pra?-
,textu,quod beneficium 
dejare vacet ob con-
tractam 
iirefignationib. & devolutíoff. 471 
proviíioni ejus caufTa devolutionis fpe-
cialis inferenda ; polTeíEo intra annum 
arripiendaj trimeftri poft adió intentan-
do j cautio praeftanda in ingreiTu , & be-
neficium non niíi poft fententiam per-
cipiendum [ 2 ] . 
[ i ] Brod. in Louet B. 10. 
[ 2 ] Ed. 1637. dcd. 16^6.JiaL B k f . art.4.6. 
C A P . X X I . 
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t 
Orma frovifionum generatim eft di- Proviíio-
ploma collatoris, quo indicat, fe con- *Jps funt 
ferré huic vel illi hoc yel illud benefi- ff^JJ1^ 
Vmm, hoc vel illo modo vacuum { n ) . torum. 
traftam inhabilitatem 
vel irregularitatem , 
Romara recurratur, & 
pvovifio tanquam va-
cantis beneficii impe-
tretur, qu» ipfa tamen 
reverá provifionalis 
tantum Scconditionata 
«ft, fi preces veritóte 
nixae fuerint. Inde an-
tequam devolutarius 
effeíhi provifionis ira-
Petratee gaudeat , ne-
ce í leef t , ut canfa ir-
regularitatis íub cxa-
snen. in Foro compe-
^Qtc deducatur. 
(n) H^G collado l i -
bera , ad proviíura di -
reé ta , eft inflar uoca-
ízortzí, imo cum eaco-
incidere videtur, quia 
per vocationem dúo 
intendimus: I . ut per-
fona ad officium fa-
enan fufoipiendum , 
ab eo qui j u s vocandi 
babet, indicetur: I I . ut 
fimul ipfum officium 
faerum ipfi committs-
tur & deferatur. Unde 
ubi patroni jus vocan-
di exercent , revera 
collatores f u n t , quod 
H h 4 
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Dirigitur autem vel ad ipíam pravifim^ 
vel ad eos, a quibus recipiendus eft vel in 
~ poí<: tíionem inirrendus. Si collatio libe-
ra eft, coiiator ordinarius femper pro-
prio mom , peiípcda ^ bominis digni-
tate & probitate, conferre cenfetur , 
nec memio fit petitionis vel inter-
ceílionis , quae difciplinae adverfaretur , 
cu]i'S extetuam fpeciem ( o ) fervare la-
boramus. ú collatio eft coadla j & ve! 
nomínationi patroni, vel IcLUve^gradim-
t i debita j hoc exprirnendnm eft Sed 
tamen ordinarius hanc quoque perfo-
nam arite coliationem iatis exploraífe 
fuppomturo 
11. 
papee, P p^a fuas quoque proviííones quafi 
motil 
jus canomcum aegre 
admittit. 
( o ) Ingenua haec 
confeífio Autoris, qua 
finceritatem animi fui 
prodit, confirmat, pro-
batque ea,quce hinc in-




mus faepe, qui tamen i 
novum & infolitum 
accepitfignificatum eK 
corruptione íseeulorú. 
Quid ergo mi rum, íí 
ilyio antiquo etiam u-
tantur in collationibus 
epifcopi, licet fere ra-
rius hodie contingat, 
ut abfque follicitatio 
nibus, commendatio-
nibus, & precibus be-
neficia conferantur. 
deforma provijionum. 4 7 3 
hmtu proprio (p ) editj edit tamen & alias ^ 
imploratus, in quibus non piget exPli-propio-
mere , beneficium fuiire petitura & a pa- 5 
pa conceíTum. Inter has multum intereft. 
Fofteriores enim referuntur ad petitio- ve! ad in-
nem, quibus papa dat „ quod petitur , & ftantiara. 
fub iifdem dat conditionibus. Qj.]are in 
petitione exprlmendus eft modus va-
candi cum ómnibus impedimentis, yel-
nti íi poftulans jam beneficium poíE-
deat: alias enim Hbellus fúb & obreptio-
nis argueretur. A prioribus auíem hsec 
omnia abelTe poflunt, quum papa harum 
rerum oranium notitiam perfedam habe-
rc, & plenam gratiam faceré velle pnc-
furaatur [ 1 ]. Sed quum fatis conftet, 
papam tales proviíiones seque ac ceteras 
fine cauífcC cognitione edere , & clauCi-
lam motuproprio ftilo curise acceptam.fé-
rendara eiTe ; in Francia hujus generis 
proviíiories rejiciuntur , admiííis folís 
pofte- 1 
( i O Notanter Autor 
a í t , quaR mota pro-
pno. Ad precutarum 
inftantiam ut pluri-
miim fec claufula ref-
cripto inferí folet,ut eo 
plenioribus gaudeatef-
fedibus , de quibus a-
1 git STRYK de motu 
/ ^ n o . c o n O A R B O -
SA de clauf. ufu freq. 
fub hac duiifula. 
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pofterioribas, quse faltem ad certas re* 
guias adftricbe.funt ( q ) . 
( i ) C. 25. de prab. in 6. 
I I L 
Poftquam provifiones pontificum per 
refignationés in favorem tertii, per pen-
íiones & praeventiones in orani beneñ-
ciorum genere frequentiííimac fadse 
funt ; literae pontificise in pergameno 
confcriptse , & íígillo plúmbeo municse, 
quas bullas (r) vocant, rumtuofse nimis 
in tenuioribus beneEciis videbantur, 
quorum pofíeííionem íimplicibus Jigna-
tiiriS) quae buliarwn cnmpení'ia funt, mu-
ñid adpetere inftituimus, ita ut bullse 
propriss manferint epifcopatuum , abba-
tiarum, aliorumque beneficiorum, qui-
bus 
( ÍJO Et ftridK inter-
pretationis cenfentur 
c . i ó . X . depr/eb.\in 6. 
Gum talla mandata pa-
palia fint contrajwm 
ordinar i í difiiofitio-
riem, & magis excepti-
oni quam reguU acce-
dant. Plures inde pro-
pul lulantefFeclus , re-
lati a CORVINO in 
aphor. j u r . canon, lib. 
I L t i t . 29. §. Zt-fcqq. 
( r ) In bullís confici-
endis plures Romee ob-
íervandee funt reguls; 
ne per errorem vel 
fraudem quid commit-
tatur, quas in compen-
dio recenfet HERÍ-
CURT1US dans les 
loix ecd. de Franc. p-
7. neo in majori-
bus beneficiis una, fed 
plures expediuntur 
bullae veluti ad regem. 
ra 
de forma provtfwnum. 4 7 f 
l)Us quis fit caput certi eorporis eccle-
íiaftici: non quod neceflarise fint, fed 
€)uod curiales Romani has proviíloñes 
alia forma expedid nolunt. 
I V . 
Quum autem ftpnatura in fe contineat Q1"^  ^ 
omnia, quae in bultis deprehendimus (V, '; 
ejus formam expücabimus. Eft antera 
f igní i tura curidí Romana nihil aliud, quam 
iibeilus fupplex pontjiieis refponfionc 
üipatus. Potior ergo hujus dipl^ matis 
pars eít libelliis, dúo genus vacando, 
conditio implorantis, qualitas beneíkii 
& impedimenta exprimuntur. Expreílb 
vero vacanthe genere, v. gr. reflgnatio-
ne j cante fub conditione fubjiciuntur & 
reliqua, mortis feilicet & devolutionis , 
cum claufula generali aut alio quovis mo-
/io: quiacontingere poteft,utdie, quo 
libellus feriptus, refignans vel deceíferit, 
vel in cafum devolutionis inciderit [ I ] . 
I'Uer qualitates implorantis,e3e exprimun-
tur , quge funt neceíiariíe & ad cónfrniañ-
dam gratiam fitciunt, ordines feilicet & 
laurea. Impedimenta , qux objiantias 
vocant , 
capitutíím , ad me- eft differentia , qnod 
tropolkarraín &c. unde 
prctia bullarüm ma* 
gnopere aufta ftirít. 
i J ' ) l n eo tantum 
fignaturae chartx inf-
eribantur , lieC figilib 
rauniaRtyr. 
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vocant, funt ea omnia, quse ad dimovsn* 
dam gratiam faceré poííent, ut irregula-
ritates; licet jam tura remifíse , & inpri-
mis beneficia, íi (^ uibus jam gau'det im-
plorans. Qiium enira beneficiorum plu-
raiitas fit contra cañones, pontifex,/ut 
diípenfet, anrnonendus eft. Exprimen-
da eít etiam beneficii qualitas faecularis , 
regularis , fimplex, conventualis , cum 
vel fine cura animarum , inprimis' autera 
seítirnatio annui pro ven tus. Sed hodie 
vera seftimatio tantuñíi indicatur eorum 
beneficiorum, de quibus debentur a n m -
t & , & quorum veteres aeñimationes, quae 
pro veris habentur, continentur in libris 
cameríe apoftolicse. Cetera beneficia 
omnia non cenfentur excederé seftima-
tionem XXIV. aureorum h. e. 2400. fo-
lidorum monetae Franciae : ñeque alio 
numero furama proventuum eíFerri fo-
let. Ad calcem libelli fubjicitur refpon-
ílo , quae proprie fignattira (í)audit, & 
coníillit in verbis. Concejfum, u t p e í i í u r •> 
i n p r á f e n t i a dóminz n o j i r i papa manu prse-
lati, 
( í ) Ante Jignatúr 'ám a p o t i o r i , unde effica-
íu jedam fimpliciter l i - ciam accepit ,JigncLtu-
h d l u i f u p p k x dicitur: ra. Hsc mox traditur 
poft eam fubieftam rev i for ip r imo, oiúin 
priorem denominado-, libello corrigi^quaeab-
rieinamiltitjdiciturque- ludunt a jtyío cun** 
de forma provifionum. 4 7 7 
laíi, praeíldis fígnaturse , adfcríptis. Hoc 
fere fit in expeditioníbns' quotidianis. In 
gratiis majoris momenti apparent verba s 
j i a t u t p e t i t u r , { m j i c i t m o t u p r o p r i o , ma-
nu pontificis exarata, qüibus appingit pri-
ifiam nominis fui baptifmalis literam, 
Sequuntur plures claufulse pro genio ftili 
curise magis, quam cogitare, ad dero-
gandum juri communi, fi forte gratiam 
impediret. Omnium iiluílriíTima eíl ea 
qua papa epifcopo dioecefano mándat 
exfecutionem conceílionis , addita vul-
go conditione , Ci prcecifta h. e. impetrans 
Sgnus judicatus f u e r i í : , ( u ) qua corrigi 
pu-
& claufulas fubjeétas 
jüxta illum conformat. 
Tales rqfura & correc-
tioms Mb.il furpicionis 
arguunt, quem in fi-
nem Revifor prinius 
fghatUra priman! fui 
Kominis literam fubji-
cit. Idem etiam/ecun-
dus Revifor hck , rur-
fufque fi quid adhuc 
correétione indíget, e-
nxendat, fubjeéla litera 
prima fui nominis, ut 
omnia ftylo curiae con-
venieutiíllma cyadant. 
( 1 / ) Cum itaque re-
verá gratiam indülget, 
non inepte fentiunt , 
quiputant, eamniortc 
oapie non exfpirare , 
re integra, fed exfe-
cutorem ad ejtís exfe-
cutionem procederé 
poífe ,. ut plenius illüf-
trat GARCIAS de be-
néf. P. V I c. 2. §. %. 
Revera collado hoc 
modo ante mortem fa-
cía eft,& executio tan-
tum mandata, qüum-
vis in forma dignum^ 
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putant abfurdütn illud , quod multi de« 
prehendunt in ifto modo providendi 3 
quo poncifex ómnibus orantibus, abferu 
íibus, prsefentibus, notis, ignotis , dignis 
& indignis indulget. Acque hse quidem 
proviíiones dicuncur-expeditse in forma 
¿igntm. Sed íi precifta Romam mittit 
viese morumque tettimonium , proviüo 
redit in forma gratwfa 11 e. ut ílne exami* 
ne ílt admittendus [ 2 ]. Excipiuntur 
cur^ e-, ob examen rigorofunij quo¿ cu-
ratis íubeundum injinixit conciliurn Tri-
dentinum [ 3 ]. In Ínfimo ílgnaturae lo-
co manu fnkdatarii dies adícribitur, non 
quo llgnatura feripta , fed quo libellus 
Romam perlatus eíl, idque ex privile-
gio nationis Francicae. Qj.íod maximi 
momenti eft in conceílíonibus, qux fe-
re nemini negantur , & jure prseventio-
nis nituntur: Sed in beneficiis coníifto-
rialibus hoc privilegium celTat» quorum 
buliis dies coníiftorii adícribitur. Porro 
dies ille conveniat neceííe eft cum 0 
gula 3. de verofimiti. mtiíia (5c) h. e. ut a 
die 
{ x ' ) Alias eft úgur. 
l a X X F H L l n n o c e n . 
t i iVlH.&JOriXPau. 
l i V. cujus tenor hic 
eíl: Item voíuít & or-
d inav i t ) quod omnes 
gratiie,c[uas de quibus* 
vis ecdefíaJHcis benc-
ficiis, cum cura & fi-
ne curafecularibus vel 
regularibus, per oln-
tútn gufa-urncunque, 
pajb* x —r 
de forma provifionum. 479 
ilie mortis probabile fít notitiam ejus ad 
pontiíicem venire potmíFe eo die, quo 
iibeilus Romam venit, idque fub poena 
nullitatis. Eadem poena locum habtt 3 
íi compertum fuerit, ante mortem nun-
tium Romam dimilfum fuiífe , quod cur-
f u m vocant amhitiofum. Concurfus plu-
rium ejufiem diei proviíionum ab eo-
dem collatore profedarum vitiat om-
nes j fcd íi a diverfís collatoribus profe-
dse funt, papa legato fuo & ordinarius 
vicario fuo generali potior habetur ac 
prsefertur. 
{1) Le Prétre cent. 2. c. B ród . a d 
Louet. B. JO. 
( 2 ) Ordin. 1629. n. 21. dedar. 1646. 
i D S c J f . 24. c. ig. 
.'CAP. 
perfonarum vacanti-
bus, i d antea f e c e r ü , 
nullius robori ível rno-
mentijiat, nijí 'poji o-
bitum & ante datam 
gratiarum hujufmodi 
tantum tempus efflu-
pterit, quod interim 
vacationes ipfo de lo-
cw , in quibuy pradi-
8* pcrjbna deceJJ'e-
f ín t , ad éfufdem D. 
N . notit iam verijtmi-
liter potuerint pervc-
nijfe. Sic tempus ve-, 
ro fimilis notitias Lu -
tetia Romam eíle cen-
fent fpatium fex die-
rum , quod conftitu-
tum contra importu-
nas & ambitiofas pre-
ces , quibus fraudem 
committere poílunt 
prccillce. 
48o P a n 11. Cap, XXIL 
C A p. X X I L 
DE ADIPISCENDA POSSESSIONE 
BENEFICIORUM ECCLESIAS-
TICORÜM. 
• ' - • \ h 
' Provifio- C I provifio pontificis Franciam attígit ¡ 
nes indi- < 3 duorum hominum, qui nobis in curia 
gene vifa, Romana funt ab expeditionibus , feriptis 
íeftimoniis comprobandum e f t , folenmi 
ritu eam confe ctam elfe. Si buMa conti-
netur , bulla f u í m i n a n d a h. e. ab epifeo-
po vel eo > cui mandata exfécutio, publi-
can da eft. Eodem ritu obtinentur bulla? 
• pro beileficiis conílftorialibus, miífo Ro-
mam de vita moiibufque teftimonio, ú ) 
ordinario ícripto. Si proviííones i n f o r -
ma d igmim datse fint íive in bul lis , Uve 
in lignaturis j ante poíTeffionem o pus 
eft adprobatione o rd ina rn , quae v i fa (jv ) 
vocatur. A d quam obtinendam fubeun-
dum eft examen, de qualitatibus per-
/ - lonalibus ad officium neceíTariis, {£) non 
de 
( t / ) De hac adproba-
tione per v i fa & pra-
x i Gall i^ conferendus 
A N T O N . DESPEIS-' 
S1US t o m . I I I . opcr.p. 
4^ 9. Hac adprobatio-
ne deítitutus 11 pofle-f' 
fionem arripit , pro 
intrufo habetur. 
[2) Si inf07magra-' 
t ioja provifio impetra-
ra, vel ideovifa ordiña-
r i i non eft opus, quod 
htec non alicer fieri fo-
áeadipifc. pójjejf- heneficior. BCCI 4 8 1 , 
'de ticuli validitate [ 1 ]. Sed maniféítum 
eft, in hoc examine rejici non poííe, niíi 
quorum indignitas & inhabilitas in judi-
cio probad poffit (a). Quod máxime ab-
horret a digniffiraoriim; eledione, an-
tiquis canonibus praercripta. 
[ 1 ] Statut. B k f . art. 1211 j . Mdod^art.14. 
f h • ^ ' _ 
Qna de re confciliüm Tridentinum pf^ ref-
veterem eleélionem , íaitem .radone ¿ZÍ- tlin cufa^ , 
rarum, inftauratum ivit, voluitque, ut 
darentur in comurfu [1], hoc eft, ut, cura 
Vacante, etiam per reíignationem ¡n om-
Jies, qui jus habent providendi, immo 
& qui vellent, epilcopo nominarent per-
fonas hábiles 9 qui die praeftituto, adfci-
tis tribus examinatoribus, ex his eligeret 
dignil-




litetes precifta per te-
ñinionium ordinarii 
probaverit, quia tune 
jam^ ante impetratam 
gradara dignus ¡udica-
tüsfuic. Ceterum in be-
neficiis curam animíE 
yabentibus tulis provi-
m ni. forma gratiofa 
non attenditur in Gal-
lia , fed nihiTominus 
provifo examen íubc-
undujn eft, quod ratio-
nem habet, HERI -
CURTlÜS cit. cr. p . 
34-1. § .1. 
(a) Si rejicitur pre» 
eifta, eaufas rejedtio-
nis in feriptis edere te» 
netur ordinanus , de 
qui bus ad querelas pre» 
ciílae cognoieit. 'ímxmu. 
diate fuperior^ad queui^ 
alias appellatur, 
I i 
4 U Tars 11 Cap. X K 1 L 
digniífimum. Quod in Francia non oí¿ 
íervatur [ a ]. In curis tamen major r i -
gor inter nos viget, dum i i , qui ad poC 
feííionem properant, antequam ab ordi-
nario probati fint, vcluti i n t r u f i jure íuo 
excidunt, 
( i ) Seff. 2$. Ref. «. i g . 
( 3 ) Louet. P . a s» 
I I I . 
•qüo rito Pofleílio arripitür per i n g r e j j l m in esw 
poffeffio c]eíiarn^ ubi eft titulus beneficii, occu-
ÍU"? ia" Pím^0 ^ocum convenieíitem, veluti J iaU 
/ZÍ»2 in choro vel íedem abbatialem. Si 
qui funt, qui ingrefíum impediunt, fuP-
ficit portam eccleíi*e manu tetígiiTe j íi 
nehoc quidemíine periculo lieeat, fuf-
ficit profpexiíTe t u r r i m c a m p a n a r i ñ n t ( b ) . ' 
Fieri hoc poteft per p - o c u r a í o r e m , í e á 
mandato fpeciali inftrudum. Adus au-
tem debct eíTe publicus , de quo confi-
ciendum inftrumentum coram notario & 
duo-
(¿>) Hsec apprehen-
fio poffeíTionis eft in-
ilar traditionü, quae a-
lias in jure Romano o-
culis fieri dicítur. Ad-
modum tamen irregu-
laris eft, cum revera 
nullum acium gemd-
num pqjjkjjoriurn con-
tineat, fine quo polTef-
fio apprehendi nequit 
Nihilominus andqus 
obfervantia hanc pra-
xin confirmavit, u t i -
dem operetur , quod 
ordinaria poííeílionis 
ápprehenfio. Coníí AN-
T O N . DES-PEISSIÜS 
torn. I I L opcr. p A I ^ ' 
di? adzpffc» poffeff. heneficior, eccl 4$ 3 
düobus teftibus [ 1 Nulla autem bene« 
Eciiílne titulo legitima pof le í l io ( c ) , ue 
foonprüm profanorum-, quas, fi nemo re-
pugnet, a primo occupante arripiuritüt 1 
& profcriptione acquiruntur. Sufíicit ta-
men titulus apparens, & íaepe poíleílío 
arripitur, titulo nondum compárente, 
quia iri Francia creditur litcris ageíitium 
Romanenfium , quibus íignüicant, pro-
viíiones fignatas efle, licet in Franciam 
Bondum delatae fint (2) . 
[ 1 ] Edieí. I$ÍO. f. 13. 
C 2 ] Brod. in Lout t . V. %. , 
I V . 
PoíTeííio arrepta ftatim dat jus agendi quis ejus 
ex introdujo, íi turbetur i & annalis pqf- eíFedus t 
ftjfio dat jus iu poííeirorio h. e. eum, qui 
per annum & diem poíTedit, porro pof-
íidere deberé , doñee in petitorio lis de-
eifa ílt: armo enim elapfo, nullse audi-
wntur amplius querelle (^) ( i )• Hule 
fun-
( c ) Qui ita appre-
liendunt poffeffionem 
intruf! dicuntur, Huc 
i'efert jus canonicum 
qui íbla patroni p r ¿ i 
ícntadone contentus 
occüpat eeclefiam fine 
epifeapi iníUtutione c. 
de j a r , pa t rón . 
*f¿.) Quid enim fi 
quis contra annakm 
pojjeffbrerri novam 
provifionem impetra-
verit, quia beneficium 
hoc de fac ío , v. c. ob 
crimen, vcl ob irregula-
ritatem aliam, vacare 
praítendit ? I n petito-
rio tahtüm lis excuti-
enda , ita ut infra fex 
\ i Z nien-
4 g 4 P a r s l h C a p . X X l L 
fundamento innititur cancellaria Rom; 
( i ) Triennalis poíTeíTor amplius inquie-
tan nequit, ) ne quidem in petitorioü 
quia triennalis prsefcriptio in materii& 
beneficialibus legitima eft, ex decreto de 
pacificis, quod ex concilio Bafileeníi mi-
gravit in pragmaticam & concordatum, 
peperitque regulam ( 2 ). Ut hos effec-
tus habeat poíTeííío, fundanda eíl in ti-
tulo faltem coíorato h. e. fine vitio in o-
«julos incurrente, ( / ) & ab eo dato, qul 
eft in potentia conferendi. PoíTeííío au-
tem debét eíTe continmta in eadem per-
fona, quum non proíit poíTeííío anteceí^  
foris : debet efle quieta, ut non interru-
pta fít judicialiter per litis conteftatio-
nem, 
menfes poíTeflbr in ju-
dicium evocetur, & in-
fra annum lis finiatur. 
( e ) Undenecfeque-
ílrari poteft benefici-
ü m j i t e poífeíTori trien-
nali mota ; poteft, fi 
non triennali poíreffo-
x l , juila caula id íua-
dente, quia íupereít 
cognitio in petitorio. 
ckm. un. de f e quefir. 
( / ) Colorata poffef-
íio refpuit exceptiones 
aldoris. indaginis. & 
admittit tantum eas f 
quiE in contínenti funü 
probabiles, quales funt, 
quae i n oculos ítatim 
incurrunt. Quid ergo Ti 
objiciatur, collatoran 
eo tempore fuiffe ipí» 
jure íufpeníum ; pro-
vifum tempore promo-
tíonis non gaviíuni 
fuiíTe debitis qualitati-
bus &c. Hae & fimiles 
exceptiones rejiciun-
tur. 
de aáipifc. poffeff. beneficior. eccl 48 f y 
nem, niíi forte adverfarius vi majore ab 
agendo retentus eft. 
[ 1 ] Reg. de annalipojjcjjbre. 
[2] 36. de triennalipoffijjore. Pragm. t i t . j . 
CAP. X X I I I . 
DE UTENDIS BONIS ECCLE-
SIASTICIS, ET DE REPARA-
TIONIBU^ 
> • 
~: • <!• , mHi . ; : 
Ona eccleíiaftica funt res facrae, qua- Beneficia 
rum proprietatem nemo ( g ) habet, arü funt 
adminiftratse a beneficiariis, quipropter- v ^ ™ * ^ 
ea non proprietarii adpellantur, fed í/- ^ ."^ ^ 
tu la í i . Equidem noftris moribus non eccieíiaf, 
niíi Deo rationem reddunt, & in foro ticorum. 
humano habentur ufufruduarii, qui per 
tempus ufusfrudus frudlus fuos faciunt, 
laudandi, íl fundos fartos tedos fervant, 
ñeque fucceíforis ufumfrudlum antici-
pant. Aft in foro confcientÍ3e bona ec-
deíiaftica priftinam naturam non exue-
runt«. 
i g ) Id deJingulüw:-
cipi poteft. Si ex vero 
[es effet aeftimanda , 
bona ecclefiaftica di-
cenda forent ecdefía 
patrimonium h. e. 
quod ad univerfitatcm 
ccclefiafticampertinet. 
Quid enim aliud funt 
ecclefía, quam univer-
fitates, collegia, cor-
pora ? Et ficuti alia 
collegia bona poíílde-
re poíTunt, ita etiam 
ecclefiae. 
ü 3 
Tars l L Cap. X X U h 
^unt, fed etiamnum funt vota fideliumaj 
pretium peccatorum, patrimonium pau~ 
perum [ i ]. Nee ecclefiafticis perfonis 
plus in ea juris, quam apoftolis. Nam 
ad horum exemplum plus Ubi arrogare 
non debent, ( h ) quam ut ne propriis 
fumtibus ferviant, nolint, fed a l tan 
fervientes ex altari lege veteri, ex evan-
gelio , jure novo vivant, & ex prseícri-
pto domini, qui dbdt: dignus eft ope-
ra tor mercede fuá [ 2 ] . 
[ i ] Pomer. v i ta . cont. I . 2. c. 9, 
[3] l ú e . X . 7. 1." Cor. I X . X I I L 14. 
I I . 
quod jure Licet igitur clerico , etiam patrimonio 
permitti- um hahenti, fumtibus eccleíise, fi ei fer-
tur vlt, vivere. Quod ad dúo reftringittír 1 
ut ferviat eccleíise ; ut fatis habeat, vi-
clum capere ex bonis eccleííae, h. e. ut, 
neeeflariis contentus agat , prsecipienté 
Pauto [ 1 ] : Habentes Viétum & amidum, 
coíi-
C7i) Quia vero, be- 1 confcientía ejus turba-
riefieia ecclefiaílica i r i - r i poífit , qui frudus 
ílar feudorum confe- officío aífignatos per-
runtar , & locofa lar i i 
funt, quod determina-
tionem in fe nulíam 
habct, fed a kge vel 
homine eam accipic, 
non video, qua ratione 
cipit. Aut ergo aflígna-




tos pereji l poífe. 
ie utend. honis ecclef. & de repar. 4 8 7 
contentos eíTe convenit. Quicumque 
ígitur ecclefiae non fervit, aut non utili-
ter fervit, ( i ) & tamen bonis ejus utitur 
fruitur, ille fuam onerat confcientiam, 
edam neceflaria tantum , vel minus, íu-
jneret. Et qui ecclefiae utilem navat o-
peram, plus tamen fumit, quam eft ne-
ceflarium, ut vel ipfe luxu diíHuat, vei 
divitias colligat, fuosque locupletet co-
gnatos { k ) -y eum terribile manet judi-
ciutn; quod qui non nietuit, illum ec-
cleíiam fugere convenit, quum omnem 
Chri-. 
{ i ) I d omnino con-
cedendum eft ; fine 
caufa enimfruétus pcr-
dpit,imo illis praeripit, 
qui ex inftituto primie-
vo indc alendi crant. 
Equidem caufam pau-
pertatis plerique alie-
gare, & eonñitucre fo-
icnt, clcricos eíTe emi-
ncnter pauperes. En-
imvero nec Autor pru-
«dentifllmus , nec alii 
¿amores íbmniís ejuf-
modi capiiintur. His 
Íuppofitis,rationes fub-
- ducamus ex ftatu prae-
ffnt i ecclefiarum, qusc 
evincent, ingentem 
clcricoruui cohortem 
]Jine caufa percipere 
frudus ecclefiafticos. 
(Jé) Forfan hoc con-
tra Nepotifmwn dic-
tum eft, cujus fata & 
hiftoriamdefcripfit Au-
tor du nepótffme de 
Rome, quo morbo a 
temporibus S I X T I I V . 
infeda fuit ecclefiallo' 
mana. Verum nec m 
epifeopatibus hujus 
malí defunt exempla. 
Huc quoque i l l i refe-
rendí, qui contendunts 
bona ecelefiarum ca-
thedralium primario ia 
fuj imtat ioncm nohili-
um & magnatum eíTe 
applicanda. 
I i 4 
4S 8 Pars I I . Cap. X X Í I l 
Chriftiani hominis fenfum ex animo 
miferit. 
C i ] i - Tim. V I . g. 
I I I . 
fíferviunt Servitium, a beneficiario ecclefise pfse-
ecclefiíe • ftandum , non folum in recitando privan 
tim officto confiftit, fed & ut totus fícin 
eo, quemadmodum aliorum Hominum 
quisque artem colit, qua fuftentatur. Si 
beneficiumfimpkx eft, fine fundione & 
nulli loco affedum ; pro viribus ingeníi 
proque occafionum varietate precibus, 
íiteris, concionibus, cathechifmo, facra-
mentorum adminiftrationi, infirmis v i -
áltandis , pauperibus adjuvandis, omnis-
que generis bonis operibus tempus om-
ne transmittendum. Ipfe vitam, fi non 
tenuem, modeftam tamen & frugalem 
agat , ' nec expenfas vel natalibus fuis 
, vel proventuum opulentia, fed loco , 
quem tenet in ecclefia ,' & fervitii necef-
fitate metiatur, & reliquos reditus elee-
mofynis (/) aliisque operibus caritatis, 
prsefertim in loco, e quo proventus ha-
bet, impendat. 
I V . 
O ) I t a d e b i t u m i n f i - í / j c r o ncccjjario perci-
nem frudus impen-j piantur, cujusmoniti 
duntur,qiii potiírimumi cmonici in genere me-
fine caiifa h.. e. officio \ mores eííe ¿eberent. 
'de utend. bonis ecckf. & de repar. 4 8 9 
r v . 
Sed ante omnia oneribus, .quibus fe- hinc te-
rendis tenetur, fatisfaciat. In his fami-nerit:ur 
liam ducit reparatio aediuni Quum enim a 
P í r r o • rationeo. 
m \toro externo uiutructoanus repute-
tur, ad reparationes vitaütias tenetur, 
( m ) quarum caufla eccleíia hypothecani 
in ómnibus ejus bonis a die arreptce poC. 
feffionis nancifcitur [ 1 ]. Diligentis pa-
trisfamilias officium faciat; íi tamen in-
diligenti íucceíiit, adlio tantum adver-
fus heredes ejus competit. Si ruinofa 
prsedia lint inftauranda, ultra tertiam pro-
ventuum non tenetur, quum duse tertise 
ipíi ad faciendum officium cenfeantur 
neceflarise. Idem dicendum de repara-
tionibus anteceíTore negledis, & a cu-
}us heredibus rem fervare non poteft. 
üt aútem hae appareant, beneficiarius 
íimulatque in poííeíEonem immittitur, 
au¿loritate judicis per artis peritos om-
vina 
( m ) Olim refeétio-
nes sedium facrarum 
aliarumque fiebant ex 
quartafabrios deítína-
^ Hanc benefieiati 
fibí pedetentim vindi-
carunt, adeoque sequ-
«mfu i tu t ex reditibus 
fuis, quibus onus hoc 
cohicret, eam fufcipc-
rent perficerentque , 
nifi ararium fabrios 
fuperfit, ut plenius tra-
didi in diff. dejare & 
onere reficiendi ecdc-
49o Pars I ! . Cap. XXH1. 
nia viíitanda & exploranda curat, & 
deíigiiationem illam aflervat [ 2 ] . 
Cr] Me ni. du Clercjépart, 3. t i t . 5. Le Prc. 
tre cent. 1. c. 19. 
£s] Louec R. $0. 
, V . 
«um ec< Reparationes autem non fulum cede-
deüa- fiarum, fed & domuum, prseidiorum , 
jum, tum horreorum, omniumque, quse a beneíi-
rum eedi- c^ 0 Pendent, íedificiorum intelliguntur. 
c^iorum. In eedefiis parochialibus (n) partes diílin-
guimcur. Chori enim & íuggeíhis repa-
ratio {ufeipienda ab eo , qui decimis 
gaudet mojoribus ; ad cetera, nec non 
ad habitationem parochi, populus tene-
íur [ r ]. In aliis locis decimatores fine 
partium diíHndlione tertiam pendunt i in 
aliis altera pars materiam, altera opifices 
íuppeditat: in quo cnjufque loci ponfue-
tudo attendenda. Eft antem epifeopi, 
provinciam obeuntis, reparationes ne-
ceííarias injungere , ad quas hominem 
cenfuds eccieílafticis compellere poteft. 
( 2 ) In-
( ) I n ecclfjtü pa-l Ies converfae funt sevo 
tronatis prsfens ftatus recentióri, aequum eft, 
ab antiquo diftinguen- ut parochiani partem, 
dus eft. OHm patronus ad mínimum dimidi-
reficiebat íuo fumtu am , fumtuum , fe* 
eceleí ias , in patrimo- rant, cum etiam in eo-, 
nio fuo exigentes ; aít rum utilitatem refeftio 
poítquam in par achia- Iredimdct 
de utend. bonis ecclef. & de repar. 491 
( 2) Interim in Francia regii prsefidcs 
pariter his invigilare , & refradarios fe-
queítratione proventuum ad eas adigere 
poííiint, ( 3 ) quia rex protedor eft ex-
ternse difciplin^ e. 
[1] Arré t da Gr. Conf. 2-¡ . Nov. 1670. 
[2J VonciL Trid.fe[f . 7. c. %.fcjf. s i . 'c . 7^  
[5] Stat. Jurel , art. 21. B k f . art. ?2. 
CAP. X X I I I . 
D E A L U S R E N E F I C I O R U M 
O N E K i B U S 
r . 
Lterum onus, cui beneficia gene- 1 ad de-
ratim obnoxia , íunt decima a ele- cimas. 
. ro regi penden d ,^ de quibus didum, & 
íiis annexum dojmfn graíuitum, cumfüm-
tibus, in conventum cleri generalem fh-
ciendis. Hsec tria conjundim & fere ab 
üsdem exadoribus ieguntur, licet ad do^  
na gratuita in dioeccfibus alii colledoíes 
conftitui poffint ( 1 ) . 
C i ] Mem. du Clergépar t . 6. & 7, 
I L 
Epircopis in eceleíiis diüsceíínm qua- Jura epi-
tuor vetera jura attibuta legimus, fyno- feoporum 
daticim, vifitationem, qimrtam mortim- J!J:S -
norum & auxilium moderatum [ 1.]. Et ' 
íymdaticum quidem s quod Sí cátedra- j , cathe-
tícunt á radeum. 
A 
4 9 3 JParsl l Cap. X X I F , 
ticiim vel centemrium audit, inde aB 
exeunte fseculo VI. obtinuit C 2 ) duo-
bus folidis aureis aeñimatum (3) . Eftau-
tem annua penfio, in argumentum fub-
jedionis & ob honorem cathedrae fol-
venda. Olim epifcopo vifitandi folveba-
tur ; hodie parochi penfionem ipfi ad fy-
nodos deferunt: in pluribus tamen dioe-
rátio1"0011' ce^^ l íS P ro r^üs exoicvit ( 0 ) . Vifitatio feu 
procuratio, medio íkculo Vil. invaleC 
cens, (4) involvit hofpitium vidumque 
epifcopo viíitanti a parocho praeben-
dum ). Sed quum epifcopi immodiGO 
familíarimi & equorum grege eccleílas 
onerarent , concilio Lateranenfi an. 
1179. 
(o) Poftquam enim 
epifcopi aliis reditibus 
pingüiffimis abundare 
cceperunt, negleí tum 
eft lioc tributum ; alibi 
tamen archidiaconis 
aííignatum. 
(j? ) Etiam bsecpro-
curatio magis in fubje-
clionis Jignum quam 
compenílttionem fum-
timm folvi dicitur. c. 
11. X . de prafcript. 
ALTESERRA d i j j l r t . 
j a r . can. lib. I V . c. v 
Videlicet docent anti-
qua monumenta, olim 
vafallos dominis & íub-
ditos principibus fuis 
vel ab iis miíTis provin-
cias peragrantibus in 
documentum fiddita-
tis & obfccjuii procura-
tiones h. e. fodrum 
manf íones , paratas 
pr^ftitifíe. Eundem 
morem fecuti funt epi-
fcopi, pontífices, & le-
gad eorum , & hi qui-
dem olim in iis exigen-
distam infatiabiles fue-
run t , ut regna exhau-
fifle legantur, docente 
BALUZIO ínfuppkm. 
ac íPETRUM de MAR-
C k de C. S. & Imp. 
lib* V. C.49./W 
de aliis beneficiomm onerihíis. 493 
1179.ftaíntiim eft: ut archiepifcopu pam-
das vifitantes , numerum LX. vel L. Epi-
feopi numerum XX. vel XXX. Cardinales 
XXV. eveBionum (jumentorum ) hand 
excedant, nec cum canibus venatoris & ~\ 
avihus prqficifcaniur, fed ita procedant, ut 
non qua fuá funt, fed qu<£ Jefu Chrijii, 
qiuzrere videantur, nec fumtuofas^  epulas 
quarant, fed cum gratiartim a&ione re~ 
cipiant, quod honejle ac competenter il-
lis fuerit minijíratum [ 5 ] . Nonnumquam, 
quod etiatn in Francia in pluribus fit 
dioecellbus, hoc onus pecunia redimi-
tur. Sed Concil, Trid. [ 6 ] id reduxit 
ad fpecieruin prseftationera , reftrinxit-
que ad loca, in quibus conílietudine 
inolevit, monitis epifeopis, ut modé-
rate eo uterentur. Archidiaconi & de-
cani , quibus competit jus vi (i tan di, 
habent etiam jus procurationem exi-
gendi ; fed comitatus eorum ad dúos 
equos eft reftridus [7] . Omrta mor- 5. quarta 
tuariorum feu legatorum ad pias caufl mortua-
fas, quae in Francia exultat, nonnuüibirioruni 
tamen exigitur, nititur veteri partitio-
ne, qua epifeopus quartam omnium re-
dituum ecclefiafticoruríi capiebat- Mo~ 4. auxi* 
deratwn auxilium, quod epifeopi olim a Hum mo-
dero extra ordinem, íi y. gr. iter ad con- deratum. 
ciliuin fufeipiendum eflet , petera po-
íerant, [ 1 ] juris formara induit, ap, 
•'^  pelhu 
$. depor-
tus* 
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pellaturque fubjidium feu donuni cariiatU 
•yum : quo raro locum habet Quod 
reliqiium eft, general! juriura epifcopa-
lium nomine, & in nonnullis dioeceíi-
bus cum decimis , colligitur. 
[ i ] THOMAS^. p . 4, /. ¿. c. 51. 
["2] Condl. Bracear, c. 2. an. 572. 
f j ] C. 16. X . de. off. j a d . ord. 
[ 4 ] Condl. Tolet. V I L c. 4 . an. 646* 
f s j C 6. X . de cenjtb. 
t 6 ] f e ( r . 24. Rrf. c j . 
^ 7 ] Cap. eod. 
[83 C. 6. 5. prohibe/ñus X . de cenf. 
I I I . 
Sunt autem alia nonnulla jura pinguio-
ra, quse toties locum habent, quoties 
beneficia vacant, feilicet deportus , ama* 
ta, ik jpolmw [ 1 ] . Deportus eft jus bene-
Ecii vei vacantis ( ^ ) , Vel litigiofi, vel 
non 
(f/Y Hujus juris ídem 
fundamentum efíe v i -
detur, quod juris reeja^ 
liarunu Collatores ab 
antiquó fefe dóminos 
diredos ex moribus 
feudorum conftitue-
run t ; h i vero feudi va-
cantis frudluspercipie-
bant taradiu, doñee i l -
lud denuo conférrent. 
Ñeque vero .aliud per 
jos depor tu t agiíur , 
quam ut beneficü va-
cantis reditus a colla-
tore percipiantur. Re-
probavit hoc ipfum 
BON1FACIUS, V I I L 
in c. 9. de offic. ordin. 
in 6. Admittens tamen 
privi legium fpedale , 
vel confuetudincm legi-
time praferiptam, qua 
olim etiam patroni, eo= 
dem collationis j u r e , 
nitebantur, ut ad t i t , 
. de 
ie alils heneficiorum onerihus. 4 9 f 
iion deferviti, íi v . gr. curatus non eíl 
presbyter, reditus colligendi & fuos fa-
ciendi j competitque vel epifcopo ve! 
prout ufus fert, archidiácono , & non-
nullibi totum annum, licet vacantia bre-
vior faerit, compleélitur, quod ubi fit, 
proprie annata eft ( r ) . Qui lioc jure fruí-
tur , quod in Normannia & in aliis pro-
vinciis Francicis viget, ei curandum, ut 
fervitium beneficio annexum obsatur. 
. [ i ] THOMASS. p. 4. t 4. c 32. g-fc 
de jure pa t rón , obfer-
vavi. Piurimi ad inte-
g r u m annum olimbe-
'ntfficia vacare finebant, 
quo totius anni fruélus 
fuos facerent, ut i n 
dem. un. de excejfpr<s-
lat. refertur, fimlilque 
reprobatur. 
( r ) Solemne eft, ut 
jus annatanlm cum ju -
re deportas, quod fcepe 
per integrum annum , 
cxteníum íuit, confun-
datur. Cum annata; íbl-
Tantur a jam provifo, 
palam eft, eas non va-
cantis beneficii frudus 
annuos effe, fed primi 
ejus anni, quo proviíus 
gaudere debebat. Sunt 
hi reditus honoraria o-
l im folvi folita epifco-
po Romano pro ordi-
nationc , ut teftis eft 
JÜSTINIANUSínnoz?. 




vi t , non mirandum eft, 
ipfum quoque hoc t r i -
butum, ab antiquo fibi 
debitum, ómnibus ec-
eleíiis impofuifle, Ag-
novit optime harum 
dilíerentiam ipfe ele-
rus Gallicanus in con-
cilio Conftantienfi, u i 
refponfio ejus docet re-
lata ab EDMUNDO 
RICHERIO in hiftor, 
concil. cjmer. l ib. IT, 
c. 5. §. 19. p . .19". 
Conf. NATALIS ALE-
XANDER'áíf fac. X K 
& - X V I . dij}\ 9. arL 
I , n, 9. 
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I V . 
^ anna- Pontificem noíinumquam epifcopis 
te* vel omnes frudus, vel primum annuni 
omnkim beneficiorum , quse intra cer-
tum tenipus v. c. intra biennium in dioe-
ceíi vacarent [ i ] , ad aes eccleíiarum 
alienum diluendum, indulíiiTe legimus, 
[ 2 ]. Atque hse funt origines mnatarum^ 
quibus Joannes XXII. univerfam ec-
cleíiam obnoxiam reddidit, quafve Bo-
nifacius IX. & fchifma Avcnioneníe 
perpetuavít [ 3 ]. Bafileenfe concilium 
[4 . ] annatas damn^ vit , ejofque decre-
tuni infertum eft in noftram pragmati-
cam [ 5 ]. Sed fubftkuere tamen, licet 
ad beneficia coníiftorialia redudae. In 
aliis regnis extenduntur ad omnis ge-
neris beneficia, etiam minimi proven-
tus. Non tamen verum anni proven-
tum, fed seftimationem veteris cancel-
larise Romause involvunt, foivendse an-
te expeditionem büliárüm , quia diffi-
culter exigi poíTent poíTeífioneni arrep-
taill. r-.:, . , 
fiT C. deverh. Jign. 
[2] C. io. de refcripi. in 6. C, 2,6. de. j)r<e* 
herid, in 6. Extrav. conim. c. 11. 
[3] RAYNALDUS a d á n . 1399. n. 12. 
[4] Sefr 21. 22. 4?. 
l { ] ü t . 9. 
V. 
ée aliis beneficmum onerihus. 4p7 
Jus fpolii ortum eft in monafteriis, ubi 7. fpo 
priorum & aliorum officialium clauftra- u^n1, 
liura peculia , quae tolerabantur , ab eo-
rura obitu revertebantur ad abbatem ( Í ) 
[ 1 ], Idem jus Epiícopi íibi arrogarunt 
111 peculiis presbyterorum & \clericorum 
[ 3 ] , & pontifex in fucceffione Epifco-
porum , quorum ipfe folus heredem fe 
jaélitat legitimum [ 3 ]. ütitur jure illo 
pontifex in Italia & in Hifpania j fed re-
íudatur Francia , quae inde a CCC. an-
nis conftituit, ut legitimi cujufque Epi-
ícopi vel beneficiarii heredes ab intefta-
to íuccederent, nulla diícriminis inter 
bona 
(Í) Accefíit quoque 
\\xc ratio, quod crede-
rent , mobilia clerico-
í um eíTe comparata ex 
teditibus ecclefiafticis, 
quiad ecclefiam rever-
tí , non vero ad here-




fcopus, vel ad mini-
mum fe eam reprasfen-
tare cenfebat, ut vel c. 
iz .X.de tejtarn. tefta-
tur. Inde fine ¿iquifi-
tione, mobilia fibi t r i -
b uebat , quod re vera 
f p o l i i fpeciem fapie-
bat. Eodem jure olim 
gaudebantimperatores 
in bonis prs la torum, 
quibus exclufis, ponti-
fex i l lud fibi vindica-




l i i explicantes, coliegit 
atque conjundim edi-
dit JULIUS CiESAR 
LUTiUS de CALLIO, 
K k 
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bona patrimonalia & beneficiorum pro» 
ventus ratione habita [ 4 ]. 
[1] Concil. Salmur. 1253. 21. 
[2] Concil. Piciav. iz%o. C. ult. de ejf* 
ord. in 6. 
' W Concil. ConJl.feJT. 59. 
^4] J í i / i . Carol. V. L i . c . n . Preuvesdeslu 
bertés GalL c. 22. n. 8- Ord. Carol V L 
ibid. ñ. g. n. 9. 
V I . 
% pecu- Interim veterum canonum precepto 
lium. bona morientis derici Ecclefíse addicun-
tur, niíi patriraonium vel íiberalitates in 
ipfum coliatte evidenter probatse fue-
rint [ 1 ]. Reliquum enim Ecciefiie do-
natum , vel ex proventu facro repoíituiíi 
cenfetur. Atque hoc ipfum eft, quod ca-
s nones vocant pecu l iwn clerkorum, qui 
inftar erant filiorum familias [2]. De hoc 
peculio in favorem piarum cauíiarum vel 
domeíHcorum olim j poft promifcue te-
ñad potuere : denique agnatis ab inte-
ílato delata fucceííío in odium [ f o l i i , [3] 
quod furamo rigore exaélum oíFecit re-
parationibus. Heredes beneficiarii ca-
piunt frudus totius anni cmortualis, eof. 
que cum fucceíibre dividunt ( í ) . Sed 
, quum 
( £ ) Pro rata tempo-
rls, quo officio prcefue-
runt in ultimo ofíicii 
í'ui anno, quod per íla-
tuta capitulorum varüs 
modis definitum eft, ut 
prolixU»" oftendi ín 
díff.dc cuaio dejhvito. 
de aliis benejtciorum oneribus. 4 9 9 
quimi mores naturam bonorum eccle-
íiafticorum ñon nautent, non video , 
quomodo vel beneficiarii, vel eorum 
heredes Deo rationem reddituri fine, íi 
frudus beneficiorum, qui neceírarium 
vidum & onera excedunt 3 piis cauffis 
fubcrahunt. 
( 1 ) C. 12. q. 4. ?• 
( 2 ) Conc. LaUr. I I I . 1179. c- IS» THO= 
MAS¿'. p , 4- 4 4- c- 1 6 / 1 7 . 
"(3) Confuet. P a r i f art. 226. 
V I L 
Monafteriis certa onera funt peculia- 9. laicum 
lia,( ut hofpitalitas & eJeemofynse, quas oblatum 
pro modo facultatuni, quura lege nulla ^j"^0' 
teneantur , erogant [ 1 ] . Antiquilíimum in Flra^ 
jus rex habet, íingulis monafter lis, quae cí^ . 
fundavit, imponendi laicum religíofum 
velohlatum; quales plerumque funt mi-
lites & militum praefedi mutilad : quo-
rum plerique peníionem anrmam malue-
re , quam in convidu monachorum, de-
gere [ 2 ]. Quum Ludovicus X I \ 7 . Pa-
rííiis palatium valetudiyiariorum militum 
exftrueret, huic peníiones omnes obla-
torum, qu e^fíngulae 150. Ubris aeftiman-
tur , tranfcripíit ( ÍÍ ) [ 3 ] . Cui oneri 
íubjeíbe funt omiies abbatiae & prinra-
tus, 
( u ) Idem late ex an- | moribus declarat i l i . 
íiquiffimis eecíeñarum | Dn. a L U D E W I G - ^ r 
K k 3 Jure 
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tus, ad quos rex abbates & priores no» 
minare" potefl;, idque exigitur una cum 
decimis. 
[i] GUIM. i n Pragm. de annat. §. quodj l 
ecclef. , 
\jz} Conf. ord. I . i. t i t . 7. §. \%.feq. LoueL 
0. 7. Mem. da Clergépar t . .^ . t i t . $ fc . 5, 
Cj] Ord. 24.. febr. 1670. 
C A P . X X V . 
D E P E N S I O N I B ü S. 
n . . ' • v • 1. : : m u ^ r : k ; 
I 
Penfiones " D Eneficiorum reditus faepe •penfiqnl-
veterilDus J L / ¿MJ aiii folvendis minuuntur j quoá 
haudin- priJetn £eri cceptum', ejufque rei illu-
cogmtas 5 ^ ^ ^ habetur concilio Chalcedon. 
[ 1 ] quo 
j a r e valetudinar. do-
cetque, noninique hoc 
onus impoini monafte-
riis aliifque pinguiffi-
mis benefíciis , qus 0-
i i m magis fuftentatio-
n e m pauperum quam 
palluram clerieorum 
intendebant 
( A: ) Facilíus hx pen-
fiones olim toleran po-
terant, beneficiis non-
dnm ereélis , fed redi-
dbus ómnibus adhucab 
epiícopo adrniniftratis. 
Ex bis alebantur potíf» 
fimum pauperes, infií-
nii,ceteri: cur non erg.o 
ex iis potuerc affignari 
certí reditus e i , quem 
ex bonis ecclefiíe p r» 
Cceteris ali^quum eraí, 
prout exemplum ad-
dudura docet. Benefi-
ciis vero femel ereótis 
difRcilior peníionumu-
fus fuit, qui admodum 
gravat beneficiatum, 
& rarius folido fun-
damento nititur. 
de penfioníbusí f o t 
f i ] quo Baffiano & Stephano, qui de 
fede Eplieíína contenderanc, exclufis aC-
íignantur ducenteni folidi aurei quotan-
nis ex epifcopatu pendendi, qui funt 
1600. librae, monetse Francicae [ 2 ] . 
Ex quo apparent cauflse penfionis aífi-
gnandae, fcilicet, ut pax confervecur, & 
ut ejedus de Eccleíia habeat, unde fe 
exhibeat. Apparet etiam, fucceíTorem 
penfiones definiré non poíTe , quum ei 
commendentur bona Ecclefiae fecundum 
cañones admíniftranda. Apparet porro, 
penfiónem deberé efíe modicam, & ad 
neceílitates penfionarii reftryflara, quum 
Ephefino Epifcopo, Afiae Metropolita-
no, 200. folidos affignatos legimus. Sup-
petunt & alia vetera exempla penfionum, 
Epiíeopis vel- fenedute confeélis, vel 
incurfione barbarorum dejeélis , (jv ) & 
clericis, ad agendam poenitentiam mo-
nafterio commendatis, datarum [ 3 ]. 
(1) inconcil. Chalced. a t í . 12. p . 7 0 5 . 
( 2 ) Hijf. ecd. l . 28. n. 26. 
( ) ) JO. DÍAC. v i t a S. Gregor . l i . c . 2 6 . 
I 4- c. 39. GREGOR. 1. ep. 4 } . 42 . 2 . 
cp. s j . 
I I . 
( Í/yjuftiffima quo- gnanti , ne alias e-
que hodie eft pcnj io , geat, i d quod potiífi-
quae refervatur pres- mum arbitrio epifcopi 
bytero, fenio confe- í u b j e d u m eft. 
cto vel segrotanti refi-
K k 3 
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trahuntur Presbyterorum & clericorum reditus 
in abu- principio erant penfiones , & poftquam 
fum. beneficia partita íunt , Epifcopi infirmis 
pauperíbufque tales affignarunt, qme res 
inde a ísecuio XII. corrupteiis aníam de-
dit. Saepe enim Epiícopi cum titulato 
partiebantur praebendamA'-el curam , li-
cet hic non íeiviret; íaepe in conferendo 
partem ñuéluum fibi refervarunt; fae-
pe beneñeia iocarunt, ut ipil tantum-
dem meterent, ac beneficiariusj ( ? ) 
qui vix fpiritum ducens cum officiura 
tum reparationes neglexit [ i ]. His cor-
rupteiis medelam adhibuere cañones 5 
quibus cauííae & quotae penfionum de-
. terminatae, pontificis earum ereandarum 
vel admittendarum poteílate refervat» 
[ 2 ] . Sed fchifma Avenionenfe tuiba-
vit omnia. Cardinales quippe, quibus 
tot beneficiorum cumulus denique ru-
borem excuílít, partem earum reílgna-
runt, fed tanta peníione oneratam , ut 
titu-
( 2 ) H i abufire infi-
gnes, onerandi bene-
iicia penf íonibus , va-
ria jura produxerunt, 
litiimique anfraiflus , 
de quibus egerunt 
T O N D U T I , BARBO-
SA , DART1S aliique. 
Revera non funt bene-
ficia , qus propter of-
ficium eccleliafticuni 
prceftantur, fed gra t i -
ofa ajjlqnatio certo-
rum rcdítuum ad edU 
menta a pojjejjore be-
néfica pnejíandoruini. 
de petijíonibus. f 03 
titulatus eíTet inftar condudloris [ 3 ] . 
Penílones aífignatae fuere hominibus 
aliunde locupletibus, qui nec ferviebant 
nec umquam -ferviverant, nec fervituti 
erant Ecclefiae: immo & laicis. Ultima 
!ex eft bulla Pauli IV. 
CO THOMASS. p . 4. /. 4- c 58. n. 4./^. 
Xz] Conc. Lat . 111. 1179. c. 7. 
[ ? ] üif i- Carol V. I 1. c u . i 
I I I . 
Ex hujus igitur conftitutione a folo cuimede-
pontifice (a) ex juftis cauííis conftitui?Jur^ au-
poífunt. Juftse cauflae funt, refignatio us * 
íive pura íive permutationis cauífa ; 
tranfadio Ínter dúos litigantes & pacis 
confervatio. Sunt & cauífée extraordi-
naria , veluti íingularia in Eccleíiam 
mcrita, & aliac, ob quas Rex Fran-
cvx, , íi quem ad majüs beneficium no-
minat, penílones fibi refervare folet aíli-
gnandas. Ubi tamen femper fupponeñ-
dum, penfionarium fine bis talem fe 
exhíbete non poífe, qualera vel natar 
les vel dignitas poftulant. Paupertas 
enim fuífiagatur ad pendones e bonis 
eccle-




rari folent, qui inftar 
paparum agunt, & eo-
dem fere jure íublimi 
ordinibus prsefunt. 
K k 4 
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ecclefiafticis ( h ) , tamquam patrimontó 
pauperum, percipiendas. 
• I V . 
qiíota Determinata peníiontim quota eft, & 
qucefit? tertiam proventuum fuperare nequitj 
ubi tamen nulla íit partido, fed nuda 
quantitatis aííignado. Nec plures pen-
íiones uni injundse eamdem tertiam fu-
perare poiíunt. Noftro jure resignan-
tes penfionem fibi refervare nequeunt 
e beneficio , quod obligat ad refiden-
tiam , niíi XV. annos fervierint, vpl 
adverfa valetudine urgeantur [ I ] • 
Quod propter eos conftitutum eft, qui 
íimulatqüe quietam poífeffionem nadt 
funt bcneficium pro certa peníione re-
fignarunt, ut novum ambire poíTent. 
Eodem jure titulatus in tantum onera-
ri nequit, ut non quotannis CCC. li-
bras falvas habeat. Unde tenuia bene-
ficia peníionibus exemta funt [ 2 ] . 
Conftitutionibus Pii V. ^ proxím. & 
Sixd V. cum facrof. peníionarii íirapli-
ces 5 
, ( 6 ) Sunt tamen ab 
his penfionibus exem-
ta beneficia a patronis 
hicis conferenda , ut-
pote quse nec ponti-
fex confert, nec gra-
Vatj ex more antiquo, 
ne laici ab sdificandis 
eccleíiis & dotandis 
abfterreantur. d e d -
eos arclius fu o conf-
tringit jugo , eofque 
facilius gravare pü-
teft. 
de penfionibus ^05 
ees , aliis beneficiis deftituti, tonderi & 
habitum clericaletn induere, nec non 
minus oííicium S. Virginis recitare te-
nentur , ut fciant, clericos fe eííe, & 
Ecclefise Tervire deberé, a qua nutdun-
tur. * 
[ 1 ] FAicl. 1671 . ^ ? 1679. 
[ s ] Conc. Tr id . fejf . 24. c. 1?. 
V . 
Peníio in collatione tantum & in li-quomo-^ 
teris proviílonum conftituitur : fed con- do confti-
ftituta per omnem vitam impetrantis tu'intur' 
perdurat, licer beneficium ad alium per-
véniat, & in hujus proviíione nulla pen-
fionis mentio ( c ). Reíignans , íi peníio 
per plures annos non folvitur, regref-
fum petere poteft in beneficium. Amit-
íitur peníio iifdem modis, quibus be-
neficium j matrimonio feilicet, irregu-
laritate, crimine. Redimi quoque po-
teft pecunia , íi penfionario non eft in-
íiar tituli clericalis , & íi bona fide fine 
padione fimoniaca aílignata eft. Peníio 
iíabet favorem alimentorum: íi tamen 
beneficium , peníione oneratum, ad plu-
res poíTeííbres pervenit , prsefens poC~ 
m feífor, 
( c ) Cenfentur pen-
fiones onus rea/í^atque 
ad omnem beneficii 
poffeíTorem tranfeunt^ 
adeoque non dubium 
eíl, quin etiam folven-
das fint ab eo, qui j u -
re deportus gaudet. 
f6<S Pan 11. C a p . X X F L 
feflbr, moribus noftris, folvit tantum 
( i ) penfionem uldmi anni, quum ipfe 
non habeat apochas anteceíToris, & pen-
ílonarius fibi imputare debeat, quod 
penfionem - fequejiratione fni&uum vel 
alio modo non exegerit. Aliter compa-
tata funt alia beneficiorum onera, qusc 
quifque fert pro rata temporis. Nihilo-
minus decimator, purgata morse fufpi-
cione , ab eo , qui morte vacans bene-
£cium nadus eft, duorum & a reíigna-
tario trium annorum decimas exigere 
poteíl; [ i ]. 
£ ( ] per edici. J amar . 1999. art. 16. 
C A p. X X V I . 
C O M M E N D I S . 
X 
D E 
A Lius modus attribuendi reditus be-. nef Commen-cia2 olim JFSL neficiorum iis, qui non funt titula-
neceíla- £i 3 el0t commetida , quae principio id erat, 
quo dse, 
( í í ) Naque hocra-
tione caret; penílones 
cnim, quarum dies ve-
Jiit, funt inftar alterius 
debiti , quod perfb-
narn, non rem aíí ici t , 
licet ipfum onus pen-
fjonura , quarum dies 
nondum ven i t , j u r i 
red i annumeretur.Op-
time vero conferri pof. 
funt cum annuis k -
gatis, & fie ab ini t^t 
anni dehentur, adeo-
que mérito quoque he-
redibus penfionarü ce-
deré debent, quiaJinU 
pliciter , non ob cau-
f a m l ut benejiciet 
prseñantur. 
de commendls. Í07 
quo vocabulum latinum fonat, cujlodia 
fcilicet feu adminijtratio vacantis Eccle-
Jia , dum titulatum nanfcifceretur. Sic 
Longobardis Itaíiatn vaftantibus, quum 
Ecclefíae fepe defererentur & Epifcopi 
e fedibus ejicerentur , GREGORIUS 
papa vicinis Epifcopis vicinas Ecclefías , 
paftoribus deftitutas aut dejedis' Epifco-
pis orbas, {e) dum Epifcopo cardinal» 
fcu titulato ipTovláQtentm + commendavit 
( 1 ). Talis vifitator feu commendatarins 
e proventu Eccleílae commendatae non 
iñíi neceflaria & modicum laborum prae-
raium tulit, reliquis írudibus ordinario 
íferváL 
( e ) Aliam adhuc. 
hujus moris praxin an-
tiquam,, fed admo-
dum fanam, huic ad-
dit FRANC. DUARE-
NUS dt SS. ccd. mi-
n i j l . l ib. V I L c. 4. im-
pedimenta quandoque 
videlicet incidiíTe, ob 
quíE vacanti ecclefiaí 
ftatim provideri haud 
potuerit de idóneo 
presbytero vel epífco-
po , idóneo neceííe 
tliiíle , ad tempus va-
cantU interim vacan-
teni eccleíiam alteri 
commendare. Hasc 
¿oimnmdatio etiam 
hodie in ufu eft, rura-
libus parochiis vacan-
tibus , ne defenfore 
legitimo interim care-
at ecclelia, quae vica-
rio presbyterojwre/z-
duciario commenda-
tur. Caeterum hsec 
commendatio carebat 
quícítu: onus tantum 
adjunftüm habebat, & 
quidem ad tempus,nec 
dici poterat , beneíi* 
cium ad commendata-
rium pertinere, cujbs 
adminiftratio infeerinj 
ipfi tantum concredr-
ta. SARPIÜS de hc~ 
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fervatis [ 2 ]. Nonnumquam dejedo 
Epifcopo abbatia dabatur, ut vivere 
polfet [ 3 ] , 
( i ) i. ep. 76 . z.ep. 15. 15. 3 5. h i j l . ecclef. 
I n. 17. 
( 3 ) I d . cp. 3 i . 
( ? ) JÍÍ. 1. ep. 38. 39. 
I I . 
Sub regibus noftris Carolingicis tam 
perverfus hujus juris ufus invaluit, ut 
monaft^ ria non folum Epifcopis & pref-
byteris, fed & laicis ac fáepe militibus ( / ) 
profunderentur; ut íumtuum bellicorum 
adveríüs Normannos partem ferré ac 
denique familias fuftentare poíTent ( I ) , 
Repreíía hac coruptela, Epifcopi tamen 
quídam monafteria vel de fado vel 
pontificis confenfu retiñere coeperunt» 
( 2 ) ut paullatim etiam prioratus, pa-
rochise & minima queque beneficia com-
mendarentur > immo & comm'endae muí-
tiplicarentur, falvis canonibus. bic inde 
á 
( / ) Et quidem his 
potilFimum, propter 
imminentia bella & 
perfecutiones ectera-
rum gentium , qu<t in 
circuitu regni Franco-
rum erant, ut dicitur 
i n capitular, l ih . V. c. 
3. v. BALUZ. tom. 1. 
capitp. 826. I d qui-
dem epifcopi ferebant 
asgerrime, nec nefas 
effe ducebant , p ió 
commento de CARO-
L I M A R T E L L I dam-
natione, religionem 
CAROLI cal v i cír-
cumvenire, quod re-
fertur apud BALUZ. 
tom. I I . capital, p . 
109. Fábulas hujus 
Autorem HINCMA-
R U M 
de commendis* 509 
a fasculd XII. ex quo terram íandam 
amifimus, quum plures Epiícopi títulos 
fuos haberent in partibus infidsiium, pon-
tífices his alios in Francia & in Italia 
Epifcopatus, e quibus fu ften taren tur s 
commendarunt (g). Auébe funt commen-
dae inde a Clementis V. temporibus, & 
ín feceífu Avenionenfi prope in infini-
tutn ( 3 ). Nam & curia pontificia, cui 
reditus ex Italia intercepti erant, benefi-
ciis Francicis indigebat, & regi Franco-
rum, talia poftulanti ab inquilino papa, 
durum videbatur obludari. Moñachi & 
canonici regulares , priftinse diícipiinse 
defertores , a communione recedentes, 
bona dillipare, & abbates , fatraparum 
more, pauperum & monachorum patri-
monium luxu perderé. Hinc cardinales 
& prselati rogarunt, ut ipfis monafteria 
illa corrigenda ac inftauranda comraen-
darentur. Sed compertum fuit, non cor-
redioni monafteriorum, fed reditibus 
illos 
R U M facit C O I N T I -
US tom. V. annal. ec-
d . Franc. adann."}^ . 
ú. ¡ . feqq.p .T&.feqq. 
eamque optime & fal-
fe rejicit. , 
ig} Toleran potue-
f e hse commend*, j u -
TI antiquo magís con-
venientes , ut Autor 
tradit §. 1. Ñeque hoc 
caíu metuendus erat 
f a c r i k g i i reatus, (quem 
commendis laicorum 
objiciebant) cum epiC 
copatus jure fiduciario 
daren-
^ i o Pars I I . Cap. X X F L 
, , , * 
illos malos corvos inhiafle. Monafteria 
enim, his egregüs corredoribus com-
mendata, 
hi pejus mere ac retro fublapfa re~ 
ferri. 
Nam eorum avaritia religiofis nilnl 
reliquít, unde Deo cultum, peregri-
nantibus hofpitium, pauperibus ftipem 
prséftarent. Eccieíi3e ornamentis fpolia-
tae , aedificia ih ruinam prona, difcipli-
ná, íuperioris abfentia ^ quam laxifíima 9 
cellulse monachorum raro habitatce, plu-
limae babitatore deftitutse, egregiam il-
lam correétionem alta voce proclama-. 
bant ( 4 ). Durante fchiímate malum il-
íud íubinde majora incrementa fumíit, 
ncc ulla xt'ds plures commendas vidit 
( h ). Nec ese amplius ad tempm daban-
tur s 
darentur epifcopis h.e. 
perfonis facratis eoque 
gradu infigníHs, qiiem 
beneficium poíbebat. 
( / i ) B E N E D I C T U S 
X I I . quidem, qui i t i -
dem Avenionc jedeni 
habuit anno 13 ^ .e le-
é t u s , revoccmit omhes 
comineadas per prade-
cejjbrsífaólas de ccde-
JUÍ iatñeifaiibÜs t a 
abbatiis, ut Autor ví-
tíe ejus apud BALUZ. 
ih v i t . pop. Aven. p . 
198. 214 . 222 . ins 
dicat; excepit vero car-
dinales , ex ratione ab 
autore indicata , & 
patriarchas, quo ipfo 
fadum videtur , ut 
conjiitutio papalis ef-
f'ectutn fperatum habe-
lé non potuciit. 
de commendis. s 11-
tur, fed in perpetmm uíumfru¿him, de 
quo nemini ratio reddita. Quse cor-
ruptela tam altas radices egit) ut nec 
ultimo concilio Lateraneníl ( O > nec 
concordato, nec edidlis regiis, 1571. 
1617. quibus cautum , ne abbatise aliis 9 
quam regularibus darentur coerced po-
íuerit. 
CO THOMASSIN. p % > l l . c > 45. 44 . 
[ 2 ] I d . p ^ . 1.-2. c.62. GREGOR. V I L L % 
ep. 7. 8- /• 9- ep, 29- Conc. Salmur.12^%, 
c. 28- C . i ^ . de elecí. in 6. 
[ 5 ] THOMASS. p . 4. L 2. L 6 ) . Rayn. ad 
an. 1507. n. 28 . Extrav. comm. c. 2. ¿e 
prab. 
[ 4 ] m R m ü . f p c c u i p . 2. ut . 2 1 . 
£ 5 ] Concil. Later. 1 5 1 4 . . / ^ 9. JP* 220 . 
I I I . 
Concilium Tridentinum f i , ] com- qU;cofr^  
mendas in univerfum non damnavit, gitur. 
fed voluit faltem , ut monafteria com-
mendata intus regerentur a regularibus 
fui ordinis; in pofterum autem regu-
laribus conferrentur , atque ex illo tem-
pere fuperioribus ordinum reftitueren-
tur. Interim pro comnlendis militat, 
quod ahbates regulares , exceptis pau-
cis, qui ftridiffiraam fequuntur obfer-
vantiam, reditibus monaíleriorum vis 
«autius utuntur, quam plurimi com-
mendatores, & quod major íit eorum 
in 
f i s Pan 11. Cap. X X F L 
in abutendo licentia (¿). Religioíi non 
reformad parum aedificant Eccleíiam,& íl 
vel máxime exadliííimam corredionem 
admitterent, vix íperandum, ut eorum 
tantus ílt numerus, qui fuit eo tempore , 
quum Cluniacenfes & Ciftercienfes in-
ftituerentur i ubi religioíi mendicantes , 
Jefuitse, aliique clerici regulares & tot 
fandee congregationes ignorabantur 3 
quae ultimis CCCC. annis Eccleíiae uti-
liíEmam navarunt até}ue etiamnum na-
vant operam, Quare non eft dubitan-
dum, Eccleíiam pro temporum diverji-
i a í e aliter atque aliter de frudibus fuis 
difponere ; beneficia regularia colle-
giis , feminariis aliifque communitati-
bus 
( ¿ ) Verum etiam id 
negari nequit, com-
mendarum involucrü 
tutífíimam viam vifam 
FuiíTe, contra canonum 
difciplinam plura be-
neficia uni conferendi, 
hoc fub colore , quod 
unum tantum benefi-
cium j u r e t i t u l i feu 
proprio nomine i com-
mendas vero nomine 
alieno, jure fiduciario, 
titulo cujiodia, pofli-
dercnt, Et quia Hsec 
methodus non erat de-
íerenda, quo curia Ro-
mana femper habéret, 
unde clericorum &po-
tentiorum ánimos fibi 
devinciret, eo allabo-
ratum eft, ut copimen-
das in fuo vigore fubíi-
fterent. Magis ergo ra-
tio ítatus aulas Roftia-
nae interceífit, quo mi-
nus praxis commenda-
rum eliminari potue-
ri t , ut non diffitetur 
DUARENUS dt . L 
ie commmáis. ^ i ^ ' 
!)us applicare , & monafteria Epifcopis, 
qui tenuem cenfum e dioeceíi Golligunt, 
vel presbyteris , qur litiiem Eccleíiae 
operam poft £pifcopuni navant ^ com* 
mendare poíle. Si qui funt, qui commen^ . 
dis abwtuntur, proventura. Eccleílse ca~ 
pientes, cui non ferviunt ^  & prseter ne- * 
ceíliíatem plures accumulantes j ii in diC. 
iridio judicio Deo rationem reddendanl / 
eíTe meminerint 
[i] Sejf. i s . R e f . c z u 
I V . 
Haec igitur condicio, hséc forma étt natura 
úoramendarum moribus liodíernis. Pa- commen-' 
pa folus commendat i fed Epiícopatus J¡a,,l¡ni 
ac virginum rñonaftería nec ipfe com- 0 lernaí 
mendaíe poteft. Sunt tarineii curdi régü-
larium, quse presbyteris ísecularibus com-
ínendantür (k). Commendandaíilnt fo-
lum beneficia conimendari foltta $ quse 
con-
( / t ) Prseter beneii-
c íum, quod jüre t i t u -
l i jam tenent. Revera 
tornen t i tulum ínter & 
commendam nihil adeo 
i n effeélu intereffe, op-
time docuit GOCCEI-
ÚS de convenientia t i -
tu l . & commend. I n 
€o tamen differunt, 1. 
t j u o a ordinarius c o n f e -
rat tantum titülata,non 
commendata beneficia: 
c. i de eleét. in 6.11. 
quod haje inhabilibus 
etiam conferri poííint , 
non illa : 111. quod 
haec refidentiae vincu-
lum annexum non ha-
beant, ficut ilía : I V . 
L 1 quod 
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confuetudo infertur ex trinis collationí-
bus continuis & quadragenaría pofleíl 
íione. Si vero commenda eft decretalis * 
h. e. ad dies vitse timlati 5 Papa eam de-
negare poteft 5 iicet plures invicem fue-
ceflerint. Magno beneficio impütan-
dum, íi beneficium regulare commen-
dat. Comraendatarii partium eft, one-
¡ra ferré 3 reparationes fufeipere, orna-
menta fuppeditare, eleemofynas eroga-
re 5 cetero proventu libere utitur inflar 
titulati. Immobilia immo nec raobilia 
pretiofa alienare poteft. Fit collator be-
neficiorum, habetqüe locum & omnes 
honores titulad. Cavendura, ne fui 
caufía vel publicus cultus, vel reügiofo-
rum numerus minuatur. Religiofi per-
raanent fub jurifdiBione fuperiorum 7-e-
gtilarium, habentque piorem claujlrakm 
vel alium fuperiorem regularem, inte-
rioris difciplinse cuftodem. 
CAP. 
quodcommendatacum I commendata adüuc 
aliis íint compatabilia, j vacare dicantur non 
non t i tulata adeoque í t i tulata, quaí diíferen-
iUa aliunde jam provi- j tia tamen revera glau-
íis coaferri que^nt; V. í coma fapit. 
( f T f ) 




U T unum coi pus naturali ratione Occafio duobus locis prsefens eífe nequit, W'alita-
ita imus clericus duabus Ecclefiis fer-sgGÍorijm[ 
vire non poteít j & in eadem Ecclefia 
inutile foret plures miniftros inftituere 
ad fundiones , quibus mms par eft. E-
quidem quo quiíque fervit utilius, eo 
pinguiora laboris prsemia tulit ex prse-. 
cepto Apoíloli [ i ] : fed in duabus Ec-
cleíiis nemo matrkuU inferi aut tituhtín 
capere potuit ( 2 ) . Poft partitionem. 
proventuum compertum efl; , quídam 
beneficia tam etíe tenuia, ut non fuffi» 
cerent alendo clerico, nec continuum 
í'ervitium flagitarent. Ex quo funda-
mento uni plura attribui coeperunt be-
neficia , veluti canonicatus C. librarura. 
& facellum LX. librarum , ea condi-
tione, ut quotannis, vel in eadem vel 
in vicina Ecclefia miiise V. & VI. cele-
brentur. 
[i] I . Tim. V. 17. 
£ 2 ] Concil. Nic<m. c. i<;. Antioch. c.^. Chai 
ced. c. 10. Emerit. c. 19. Tol. X V I . c. 5. 
11. 
Irruente morum remifflone hoc ob- ejus ab-
L 1 5 tentuuíus; 
f i i r Fars 11. Cap, X X F 1 L 
tentu plura beneficia, ( / ) locis remotU' 
& cum animarum cura con junóla 5 imnio 
plures curse, plurefque Epifcopatus con-
jungi coeperunc, quum exiftimarentüra 
officio fatisfieri, íl alteri fpartse ornando 
prseficeretur homo quantivis pretil, qui 
fruduum partem caperet ( 1 ). Mederi 
nitebatur huic malo concilium Lateran. 
1179. quod collationem fecundi benefi-
cii irritam declarayit ( 1). Huie fuccen-
turiatur Lateranenfe 1216. quo decre-
tum eft , ut , li quis beneficium curattm 
habens, aliad ejufdem fpeciei recipit, pri-
mum vacare cenfeatur, &, íi id confer-
vare contendit, etiam fecundo privetur. 
( 3 ) Idem de dignitatibus feu períbna-
tibus fancitum, quorum dúos in eadem 
Ecclefia nemo habere poteft. Additur 
autem eod. Circa fié limes tamen & litera-
tas 
( Z ) Tres omnino 
xnodi excogitad funt , 
plura obtinendi bene-
ficia & pluralitatem 
palliandi.: I . per com.-
mtndas, ut t i t . praced. 
d idum ; 11. per unio-
nem eccleíiarum, qua 
faélum, ut plura unum 
viderentur eífe benefi-
cium , fiélione pia fu-
cum tegente : 111. per 
éijpenjatioium^ qua e-
tiam prselati ad plures 
epifcopatus , rationc 
ílatus ecclefiaftici id 
poftulante, promoveri 
poffunt. Haec poñerior 
ratio efFecit, ut Colo-
nienfis, Monafterien-
fis , Paderbornenfis & 
Hildeficnfis ecclefi;e 
hodie uni prselato con-
creditfe fint, de qua 
praxi Gcrmanias Autor 
in f . hujus t i tu l i agik 
de hneficiorütn plurálitaté. y 17 
tas perfoms^  qua majorihus funt henejiciis 
honoranda quum ratio pojiulaverit; per 
fedem apojiolicam poterit difpenfari. Quo 
ipfo tam lata difpenfationibus feneftra 
aperta eft, ut videantur eíTe juris com-
munis , nec ordinariis , íl quem cleri- -
cum plura beneficia curata políidere 
comperiflent, plus licuit, quam interro-
gare de forma difpenfationis debita , & 
difpicere, ne animse negligerentur. Quse 
fandio eft Gregorii X. in concil. Lug-
dun. (4) Sed inventse funt fraudes, qui-
bus heec omnia fuperabantur, videlicet 
uniones heneficiorum, ad dies vitae titula-
ti, & commenda, cum omnis generis ti-
tulis compatibiles, fíe ut titulatus unius 
epifcopatus haberet fsepe dúos vel tres 
alios, ut adminiftrator feu commenda-
tarius. 
£1] Concil Parif . I V . an. 829. Concil. Cía-
ram.fab Urban. I L c. 12. c. 14. (?. 5. X . 
de p r t b . 
[2J Cap. eod. c. X . de Cler. rejtd, 
[3] C. zZ. X . deprab. 
[4] C. 3. de off. ord. in 6. 
I I I . 
Concilium Tridentinum principio pro- hodierna" 
hibuit pluralitatem beneficiorum, cu-
ram animarum habentium, aut alias in-
comparabilium, remque reduxit ad de-
creta Innocentii III. & Gregorii X. ( 1 ) 
Poft generatim pluralitati adverfitur, & 
fíngulis íingula beneficia conferenda fta-
L I 3 tuit 
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tuit [ 2 ]. Si unum non fufficit, jungí 
poteft beneñcium fímplex, íi tamen neu-
^ trum requiratreíldentiam. Hceclexftrin-
git omnis generis beneficia, íaecularia, 
regularia, immo & commcndas. In Fran-
cia profaibita eft pluralitas beneficiorum, 
aniniarum curam habentium [ 3 ]. Sed 
lenatns confulta Parifíeníla canonicatus 
quoque cum curis h. e. cum ómnibus 
beneficiis reíidendam poftulantibns con-
liftere non polfé ftatuerunt [ 4 ] . Sim-
pliciura bencficiorjim pluralitas permit-
titur & cujufque pudori relinquiturs 
quantum ííbi neceflarium exiílimare ve-
benefifcaS ^ n^ ^ erman^ a pontiíex permittit, ut 
ciommin unils Plures ^ piícopatus pollideat, quia 
Germa- Fccleíiae intcreíTe putant, principes Ec-
nia quare clefiafticos • maxímis provendbus laetari, 
permiíTa? qU0 proteñantibus pares efle que^ ' 
ant. 
( 1 ) scjr. 7. c. z. 
( 2 ) Sejf. 24 . c. 17. 
( } ) Stat. Blef. art. 1 1 . 
( 4 ) Mem. du Clercjépart. 2 . t i t . 14, n. 15* 
t i i . 15. per tot. 
CAP. 
( m ) Non tantum 1 roborísbascepifcopatu-
jproventimm gratia hoc j um pluralitas intuitu 
videtur í ier i , fed im- ¡ fufFragiorum in comi-
primis v i r ium cania , ¡ tüs imperii operetur , 
quce fi in uno coadu-j facili quilibet conje-
nanrur, majorem pro-} dlura aíTequi poteíl. 
ducunt éfíieiam. Quid j 
( n 9 ) 
C A P . X X V I I Í . 
D E R E S I D E N T I A. 
I. 
PRimis íkculis cierici omnes tltulis Refiden-fuis, veiuti cardinibus, fixi firmique tia neceC 
inhserebant, quos deferere, vel in aliam a^ria» 
dioeceíiíi migrare fine Epifcopi venia 
non poteraní, nifi cum ipfi cum Epi-
fcopi, qui eos recepiííent, excommuni-
cari vellent [ i ]. Sed ex quo cierici or-
dinari coeperunt fine titulo, vagabundo-
rum numeras mire excrevit. Deinde be-
neficiorum pluralitas neceflario refiden- \ 
tiae negleélum involvit, & quae avaritia 
beneficia multiplicavit, eadem fervitium 
Ecclefix fufque deque habuit , lucro 1 
imice dedita. Unde legimus Epiícopos 
& clericos , multis beneficiis ornatos, 
procul Ecclefia omne sevum in aulis prin-
cipum, vel quocumque aut negotiis aut 
voluptatibus fuis traherentur, exegiíTe 
i n ) [2 ] . 
[ i ] Conc. Nic^n. c. 26. Chalced. 10. zo .An . 
tieeh. LEO ep. 82 ad Nicct. 
[ 2 ] PETRUS Blef. ep. 84 . 
(n) Prasterea quoque 
íeridentiam epifcopo-
rum imprimís laxabat, 
quod reges Francorum 
olim i n comitatu fu o 
plures epiícoposhabue-
runt, qui rarius ad ec-
clefias fuas reverteban= 
L 1 4 tur. 
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M certis Fuere tamen juñae abfentiae cauíBe * 
eauíTis, ut, iter ad concilium, ad Epifcopi con-
fecrationem, ad Ecclefiar dedicationem. 
Nonnullí ex optimis in aulis degebant; 
Eccleíiarum, pauperum aliorumque affli-
clorum cauíTam agentes j fed nec fepe,-
nec diu ; & tanta vitse innocentia, ut 
íatís appareret, quo fpiritu ducerentur. 
Quia tamen íseculo IV. nonnulli hae 
libértate abuíi funt, concilio Antioche-
no c. t i . ftatutum eft, ne quis Epi-
fcopus fine venia collegarum, & Me-
tropoíitani imprimís, migraret ad au-
lam: & Sardicenfe [ i ] abfentiam eo-
rum, urgente neceffitate, reftrinxit ad 
tres menfés , cundifque Epifcopis in-
junxit , ut obfervarent collegas , per 
dioecefes eorum iter facientes, eauííam-
que itineris flagitarent , ut fcire poíTent, 
num falvis co'ndudibus eorum fubfcrL 
bere poífent 
C11 c. 7. 10. I I . 12. 
IIL 
tur. &c, ut ait AUTOR 
tom. X I I I . hift. écd. 
i n d i fe. pra l im. §. 9. 
Carolas M . modo cis, 
modo trans Rhenlim 
t r a t : modo in I ta l ia , 
modo in Saxonia: ha-
die Roma , poft tres 
mmfesAquifgrani. Se-





de refidentia. v s i ; 
I I I . 
Tempore expeditionum cruciatarum qus ad-
indulti íunt myltis clericis fmdus be- J^3!1^ . 
neficiorum abfentibus per plures annos 
( i ), Indultum eft etiam clericis, qui gügitur, 
vel difcendi vel docendi cauíla dege-
bant in academiis. Indultum porro lis, 
qui in curia Romana litium cauíTa vel 
provifionibus inhiantes commorabantur. 
PeíTimi exempli denique fuit pontifi-
cum feceíTus Avenioneníis , qui ejuf-
dem criminis rei aliis facile privilegiunÍN 
perpetuum de non reíidendo dederunt, 
ut abfentes tamquam prsefentes frudus 
fuos faceré poíTent (o). Obtentui erat, , . 
eos, quí in curia pontificis agerent,, aut 
pontificis negotia gererent , Eccleíise 
univerfali utiliorem operam navare, 
quam íi loco beneficii adftringerentur. 
Quod 
(o) Hoc vocare po-
ftea coeperuftt benefiú-
um a latere, quod hi 
qui a latere papa vel 
epifcopitftt coguntur, 
a refidendi neceííitate 
liberad f i n t , i d quod 
iapprobatum in c.7. X . 
de ckr. non rejld. non 
obftante juramento de 
refidentia pr^f t i to , ut 
pontifeK cenfuit i n c. 
14. X . tod. Tales rei-
publicse ecclefiaftigse 
caufa abeffe dicuntur, 
& fie gos non ftringit 
lex de refidentia. 
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Quoá ad fe traxerunt (d) Sacellani re-
gii, & fenatus fupremi coníiliarii, quí 
reipublicse litarent [2]. Sed primis fecu-
lis curn Eccleíia, tum refpublica non infe-
lieius regebatur abfque hujufmodi difpen-
fationibus. Et popúlus fine dodrina, ele-
rus fine difciplina, vitia ímpunita, cultus 
publicas negleélus, Ecclefibe fine orna-
mentis, aedificia fine reparationibus, pau-
peres denique deftituti, fatis proclamarút, 
quantum intereifet, clericos non refidere. 
CO C. 4. 12. X . de Ckr. notirefid. 
[ 2 ] Stat. Meló dan. art. 7. 
I V . 
denuo His malis ut mederetur coneilium 
prascipi- Tridentinum [ 1 ] , voluit, ne quis epifeo-
tUrV' pus ultra bimeftre aut triraeftre ípatium 
abeflet e dioecefi, extra cafum necejjitatisy 
caritatis 1 ohedientia^  & ob evidens Eccle-
jta aut reipublica bonum ( q ) : ubi tamen 
feripta 
( p ) Idem etiam ho-
die in Germania cano-
nici capitulorum, qui a 
iatere p r i n d p w n funt, 
fibi vindicant, etiam in 
tenis proteftantium, 
obfervante STRYKIO 
de. j u r . papal i princ. 
evangcl. G.,5.. §.13. 
{ q ) í ta vero nihii 
correc\:um, id quod e-
thmagnofcitSARFIUS 
i n tr. de benejic, §. 49. 
Noluere patres hujus 
concilii decidere quse-
ftioneni,wíri/m obliga-
tio refídendi ejjet ex 
j u r e divinaban canóni-
co petenda ? Interim 
mírifice in utramque 
partem fumma cum l i -
bértate de ea ediflerue-
runt. Declinanmt, qui 
Romanaí curia fave-
bant, decifionem, ne l i 
j u r i s d iv in i conftitue-
r é t u r , 
de rejidentia. T23 
ícripta venia pontificis, aut Metropolita-
ni aut primi fuíFraganei opus. Voluit 
por^  
refcur, pap^ poteflas 
difpenfandi adimere-
-tur, utSARPIUSczf.A 
non negat. Ceterum 
non adeo mirandum 
eft, fuifle, qui hanc ob-
Ügationem imice ad jíi-
ris canonici dífpoíi-
tionem reftringerent. 
Quamvis enim fcirent, 
hcneficium dar i ob offi-
cium Jacrum^ facile ta-
men hanc regulam elu-
debant canonici íimi-
lefque,alIegando etiam 
abfentes & non renden-
tes fuo muñere fungi 
poffe : officium S. po-
íiíTimum coníiílere i n 
horis canonicts pfallen-
dis : has publice qui-
dem recitandas eííe j 
fed ufuali interpreta-
tione faílum, utrecita-
íione privata breviarii 
co officio defungeren-
tur,atque ita beneficia-
to decem müliuni «^f 
eo amplias aureorum i 
p rovenías tantum mo-
do datas e j f t t , at bre-
viar ium i n manibus l 
haberet, illudquefab-
mij ja voce, quañta l i -
bct poterit lingua ve-
locitate & abjqae alia 
ment í s , n i f i adfolatn 
verboram enunciatio-
nem attentione, p ro-
nunciaret, ut ait SAR-
PIUS in hiflor. concil. 
Tr id . l i b . I I . Hoc glau-
coma folvit refidenti-
am canonicorum, (má-
xime cura aliunde jam 
funétionibus paíloraii-
bus foluti effent} & o-
pinionem int roduxi t , 
refidentiam non prae-
cile neceffitatis eífe, ft 
modo beneficiatus bre-
viarium fuum quoddie 
percurreret. Non ne-
gat AUTOR cónfultat. 
de reform. horis canon. 
1^4.4. edit<e c. 4. hanc 
confuetudinem p r i -
mum inde natam fuif^ 
fe, quod jufte inipedi-
ti crederent, fe non a-
liter fruclus beneficií 
fui , falva confcientia 
fuos faceré poRe^uani 
fi abfentes etiam fe fe 
P'rsé-
f a4 Fars I I . Cap. X K F l l h 
porro, ut provideret, ne ex caufla ab-
fentise populus detrimentum caperet 9 




vatim recitandas. Hgec 
opinio poftea prsetex-
tum prffibuit defidibus, 
ut loco publicarum ho-
rarum canoniearum, 
ad quas officium fuum 
reftrinxere , breviario 
l í te rentur , atque hoc 
modo fine peccato, ut 
credebant, abeffe pof-
fent. Puto hunc mo-
rem prímum in mona-
Iteriis natum fuiíTe, in 
quibus monachi regu-
lis fuis adeo inhaerent, 
ut vel ad fyllabam eam 
obfervent. Qui itaque 
impediti fuere, choro 
intereffe, ad hoc offici-
um privatum fefe alli-
garunt, ne a regula de-
ciinarent. Canonici 
communi vita relicta, 
lioc médium avide ar-
ripuerunt, & fefe faci-
le ad hoc ojpdiirn otio-
f u m accommodarunt. 
Ne quid per injuriam 
dixiífe videar, addam 
de hoc offido pr iva to , 
quod otiojum dixi , j u -
dicium BARCLAII in 
icón. anim. c. 16. Ha-
bent eedefiaftid pr^f -
criptas ad numen Jtbi 
preces, quas effundunt 
in quotidiana pietatis 
officium, fanclas has 
quidem, ñeque illis o-
mittendas^fed tant iüo 
penfo d e f u n i í i , ere-
dunt,Je n ih i l ccelitibus 
deberé , opefque fuá--
rum infularurn bono 
j u r e j t b i emtas. Larva 
UU & vecordiumfu-
ror ! quod munus aJJ¡-
duo labore agre pérfi-
das , i d credere , levi 
& perfunttoria opera 
rite abfolvi. Si ergo 
pro taLi officio, ut pu-
tant, datur benefidum, 
refidentia non prascife 
exigenda, máxime 
_ poílquam etiam munia 
! paftoralia & epifeopa-
lia per vicarios expedí» 
I r i poífunt. 
áe refidentia» 
iragefimale & folemnes ferias obire ( r ) 
in sede cathedrali 5 additque, feces fa-
cientes peccatum mortale committere, 
nec, falva confeientia frudus abfentbe 
capere poífc, applicandos fabriese Eccle-
íise & pauperibus loci. Eadem poena 
prseíagitur curaíis & ceteris beneficiariis, 
animarum curam habentibus, quibus in-
jungitur, ne qua abíint line feripta epi-
feopi venia, cui mandatur, ut vagabun-
dos fruduum fequeílratione, immo & 
privatioiíe beneficiis, adigat ad íeíiden-
tiam. CóncinitJlatutum Bíef. [2] licet non 
obfervetur per omnes ápices. Canonicis 
injungitur [ 3 ] fub poena ^ dimidise fru-
duum, íi primo anno; omnium fruduum 
íi fecundo anno ultra tres menfes ab-
fuerint, nec alios, quam qui praefentes 
funt , dijlrihitionum quotidianarum 
vult 
( r ) Ita omnino refi-
dentia intellígenda e-
rat, ut cum effééíu ac-
ciperetur, & in fedula 
officii facri traélatione 
confifteret. Quis vero 
' negat, refidentiam a-
pudeos, qui ex mori-
bus corruptis rarius re-
íidere folent, utpluri-
mum effe umbratilem, 
íupetficiariam, otiofam, 
imo ita comparatam, 
ut prafens eífe non v i -
deatur príelatus, quod 
officio fuo non funga-
tur, licet in loco bene-
ficii fui ex lecje ecclefía-
Jiica commoretur. Ra-
dones hujus otioftí 
praefentise rurfus ex 
antea diélis fub Ut. q, 
peti poífunt. 
f 2^ Pars 11. Cap. X X F I I L ' J 
(j) vult fieri participes. Sed in his feque^ 
da funt peculiaria capitulorum ílatuta, ni-
íi juri comrauni repuguent [ i ]. Sunt 
enim^  quse exadam urgent reíidentiam i 
funt, quse prsefentiara in officio, quoad 
quis in loco eft s fedulam urgent j lon-
gioremque indulgen t poftea abfentiam. 
Canonici inferioris chori homines & fe-
miprxbendarios , capellanos j cantores ? 
Vel quocumque alio nomine cenfean-
tur, ad cultum affiduum adftringunt 
quia ipfomm ÍHpendiis vivunt, & eo-
lum vicibus funguntur [ 5 ] . 
[i] Sejf. 2?. Ref. c. 1. 
[ X I art. 14. 1 ^ . 16, 
0 3 &JT- 2$ . R r f . c. l i . 
[4] C. 1. de confuet. in 6, 
[5] Mem. du QLerg. p . 2. t i t 14. 
V . 
(x) Qii'ppe qtias in-
ílitutas & introduétas 
effe cen íen t , ut cano-
nici hoc premio faci-
lius invitarentur ad ho-
ras canónicas fre.quen-
tandas. Crederem po-
tius,eas ádhuc reliquias 
effe ex antiqua v i t a 
co/7//7;/¿/7;'canonicü!"i!m 
qui olim his quotidia-
nis fportulis pafceban-
t u r , quemadmodum 
adhuc hodie ex com-
munibus capituli bonis 
príeftantur, licetpotio-
ra inter eos divifa fue-
rint. Adeo vero abfen-
tibus denegantur,ut ne 
quidem , qui a latere 
principis vel epifeopi 
funt, &. alias pro pra-
yévztóm-habentur, de 
eis participent, C. 7. 
X . de deric. non r e f d> 
de refidentm'. %2y 
: Simplicia beneficia vocantur , qux qux be-
neo curam animarum, nec prsefentiam neficia 
in choro annexam habent, a reíidcntia í'mt^rc^ 
immuñía , ut funt abbatia vel prioratus j ^ j f 
commendati & facella , in quibus eertus nia ^ 
numerus MiíTarum recitandus, quod 
etiam fieri poteft per proctiraíorem. In-
terim & illa bono Eccleíise funt inítitu-
ta , nec quidquara nobis obligationem 
naturalem & divinam remitiere poteft, 
perficiendi promiíTa, dum ferviíio Ec= 
cleílse nos dedimus , ut ejus proventi-
bus jure frui poííimus. 
CAP. X X I X . 
DE UNIONE BENEFICIORUM 
L 
Eneficia procedente tempore interi- t ínionis 
B re poflunt, íl vel Eccleíise deftruun- cauflfe le-
tur , vel proventus dilapidantur. Si pro- gitimse. 
ventus permanet, sede corruente, quod 
ruri faepe contigit, cultus in aliam Eccle-
íiam vicinam transferendus eft (¿ )• Si 
pars 
> ( f ) Vocatur hasc l i -
nio extincliva, quia be-
neficium exílinguitur 
parati caítus amittunt, 
cum alio coetu1 conjun-
d i . Altera fpecies fft 
^ parochiani l lat iqi fe- [fubjeííiva, quando ita 
altcri 
f ag F a r s L Cap. XmX> 
pars proventuum fuperat, quod pleruñi^  
que fit, unitur alii cuidam titulo bene-
ficiario [ i ]. Üniri ergo beneficia pof-
funt ex caufla necejjitatis & utilitatis [ 2 ] * 
Si per hoftium incuríionem civitas ita 
defolata eft, ut vel nulli, vel pauci Chri* 
íHani fuperíint, Epifcopatus ejus unitur 
vicino Epifcopatui ( « ) * quod Longo-
bardorum temporibus ísepe fadum in 
Italia [ 3 ]. Idem dicendum de parochiis, 
de quibus vetus regula, coetum decem 
fatniliarum presbytero fufficere. TJtilitas 
militat pro unione, íi v. c. parochia non 
habet reditus, qui alendo presbytero 
fufficiant. Huic enim vel capella vel 
aliud íimplex beneficium. jungi [ 4 ] , • 
& íi praebendae tenues funt, numerus 
earum minui poteft, ut fuperftites cano-
nici lautius vivant. Atqué hse íblse caut 
fe funt legitimse. 
[ 1 ] Concil. Tr id . feff . 21. c. 9, 
J[zl C. 53. X . deprab. 
IfS GREGOR. i. ep. i?. Hift . ecd. t 5. tí. 
n-
C4] C. 33. X dcprab. 
I I . 
alteri unitur,ut vel per jus. unionis buíla Gre-
. v icar ium, vel per ip- gorii I X . anno i2?6. 
fum principalis bene- confírmatse in I tal ia, 
ficii pofíeiTorcm rega- refert UGHELLUS in 
tur. I t a l . Jacra tom. J. p» 
( u ) Exemplum hü- 13. 
de mióm héneficiorum. f 29 
• • - M 11. ; , , ^ 
Moribus corruptis arrifit novum ge- & fpuriíe, 
ñus unionum íine caufla , quas gratiofat 
vocarunt, quando papa ve l tpiícopus 
beneficia conjunxit Cmc tiecejjitate, ut 
Epifcopi vel capiculi redims augerentur 
( x ) . Sed quum id in fraudem col la to-
rumfieret, placuit Uniones faceré ad dies 
vitae hujus vel iiüus cardinalis , cui papa 
hoc modo plnra indulíit beneficia titulo 
unionis , quse cum ejus vita exípirabat. 
Quas uniones concilium Trid. [1] futtu-
lit, voluitque, ut perpetuse, ultimis X L . 
annisfadae, exatninarentur ab ordinariis, 
annon fubreptionis vitio laborarent, nevé 
in pofterum fine cauíFa legitima fierent: 
quo ipfo múorízsgratiofa íublatse funt[a]. 
( 1 ) Setf. 7. c. 4- an, 1547-
( 2 ) Sejf. 24. c. 7. / 
I I I . 
Uniones legitimas etiam beneficio- quis u-
rum regularium Epifcopus faceré ; per- mat • 
fonatus 
(a?) Et fie in gra-
tiam clericorum , cum 
detrimento fummo ec-
clefiae, hoe fuco , ne 
plura quis beneficia 
poffidere crederetur.I-
talex , de plurali tate 
tecneficiorum non con-
cedmda, fpecie exter-
na fervata, h.e. verbis 
legum retentis mens 
eorum prortus fubver-
fa eft. ut reéle judicat 
SARPÍUS de benefic, 
§. 34-
M m 
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fonatus autem Epifcopo inferiores, nofi , 
faceré poííunt [i]. Si Epifcopatus unien-
di funt, aut 11 beneficium menfae epifco* 
pali adjiciendum, jure novo papae auélo-
ritate opus eft j quod tamen fine Epifco-
pi confenfu faceré neqüit, ñeque in Fran-
cia id facile permitteretur. Precederé 
debet cauílk cognitio , citatis 5 quorum 
intereft, parochianis, collatoribus, pa-
tronis; explorata locorüm conditione 9 
commodo & incommodo. Jam vero 
quum falus animarum femper prrefera-
tur, cura nulia fupprimenda eft, ut alte-
ri curas uniatur. Obfequendum eft volun-
tad fundatoris [ 2 ] . Non unienda funt 
monafteria , quoufque conventuales fu-
perfunt & obfervant regulam ; non prse-
bendae, íi fine iis cultus publicus curra 
pompa peragi ncquit 5 non hofpitalitati, 
non eleemofynis unió fraudi fit 5 nec di-
verfarum dicecefium (y ) beneficia uni-
enda [ 3 ] . t,'] c.8. 
( y ) Infinita ineom-
ítioda fequuntur ex u-
nionibus beneficiorüm 
i n diveríis dioecefibus 
f i torum, máxime fi Ur-
nio ef tJubj té í iva, vir-
tute cujus quis pluri-
bus eccleliis príeell. 
Nam jurifdictionis ec-
cleíiaíticíe limites ita 
m plurimum turban-
tux^quod filiafequidi-
catur matrem. Interim 
haec regula vix Tegida 
dicenda, cum filia in 
plerií'que jura fuá re--
fervet, & jurifdiftioni 
ecclefiafticse fuae dioe-
cefeos in ómnibus ftib-
jeda maneat, nifi a-
l iad pacto placuerit. 
de tmione bmeficiorum. f^i^ 
Z'Í ] C.S.X. de excejj* p m l . Cl. m m agro* 
de flat. níonach. §. ad h<ec. 
C s ] Conc. Tr id . feJT. 34. c. i ? , 
t i ] J b i d . M . 25. c. 8. Je//: 14. c. 19. 
IV . 
Uilio fit vel per accejfionem , vel per qp0É ^ 
kónfújionem, vel per exaquationem [ I ]• ?st^ nÍQ 
Per accejfionem , quod pierumque fit, íi 
beneficium principale titulutn confervat, 
& beneficium unitura ejus fit membrum 
& acceíTorium, in quo , íi curam anitna-
mm habet, conftituendus eít vicarius 
perpetuus (^). Per confufionem, íi am- " 
bobus titulis íuppreííis, novus creatur. 
Per exdquationem , íi ambo íituli fubíi-
ílunt aequalíter & independenter ita 
íamea, ut femper conjurldim uni & ei-
dem perfonae íint conferendi ( a ) . Re^  
folvitur unió ex cauííis contrariis, rebus 
ad priftinum ftatum revolutis. 
[1] GloJJ] in c. 1. X . nefed. vac* 
í C A P, 
( 2 ) Haec unió eft 




ftruit. Quid enim aliud 
funt vicarii , quam 
macenarii ? quippe 
qui mercede parca 





fervatis \ cujus poí-
feflbr eos fme caujja 
percipit, 
( a ) Qui in utraque 
ecclefia sequaliter reíl-
dere debet, unde po-
tiffimum h^c umonís 
fpecies Eeftimatur, 
, M 2 
Hofpita 
l ia olim 
f i z Tars l l Cap. X X X . 
CAP . X X X . 
D E R E L I G I O S I S D O M I B U & 
I. 
PRincipio Epifcopi partium fuit, pau~ peribus, infirmis, viduis, orphanis,. 
fubjeda8 Peregrinis profpicere , quibus per diaco-
cximun- nos partem oblationum, deduétis , quse 
tur. clericis & fabricse inpendenda erant , 
erogavit. Poftquam Ecclefíae certos re-
ditus naébe funt, quarta allignata eft 
pauperibus , quibus, ut liberalius ha-
berentur , domus religiofa exftrudsc 
funt, quas hofpitalia vocabirnus, quafve 
rexerunt presbyteri & diaconi, Epifco-
' po rationem reddentes. Sequior aetas in-
, finitas hujus generis domus tulit, multaC 
que deftrudas , & plures inftauratas vi-
dit. Multse privata devotione certi ge-
neris pauperibus & fub certis conditioni-
bus exftriKÍlse C^). Plures a religioíls 
vel virginibus hofpitalariis poflelík, pri-
vilegio 
J* "•. 1 1 1 
( 6 ; Unde variae fpe-
cies harum domuum 
numerantur. Dantur i . 
nofocomia aegrotanti-
um receptacula: 2. 
ptochotrophía , pau-
perum domicilia; 3. 
gerontocomia, fenum 
ío la t i a : 4. brephotro-
ph ia , infantibus aleñ-
áis deftinata: 5. faci-
noroforum purgatoria: 
6. mili tum valetudi-
nariorum fuftentacula: 
7. ftjrioforum clau-
ftra; 8- leproforia : 9» 
viduarum hofpitia» 
de rBligiojis domihus; f 35 
Vilegio exemtipnis gaudebant: unde 
Epiícoporum poteftas reftrida eft ( c ). 
I I . 
Eeligiofi hofpitalarn omnes fequuntur gubcr-
Sregulam Auguftini, quia omnia hofpita- nantur a 
lia fuerunt a clericis gubernata , qui vel reügiofis, 
regulam generalem , vel fpecialem S. 
AntonirViennenfis fedantur, quae prac- guiam 
cipit curam infirmorum, qui laborarent Augu-
morbo , quem ignem S. Antonii vocant, ftini. 
& qui quingentis abhínc annis maximam 
ílragem edidit. Ceteri hofpitalarii funt 
equites ordinum militarium, veluti Joan-
nitici & S. Lazari. Sunt & hofpitalarii 
mendicantes, mfratres caritatis •> quo-
rum congregado , Granatae coalita, con-
firmata eft a pontífice an. 1^72. quive 
omnes laici funt, & quartum votum emit-
tunt de injirmis pauperibus fuccurrendis, 
n i . 
Ultima quatuor fsecula gnaviter in poft, a 
emendandis religiofis domihus defuda- laicis, 
runt. 
( c ) Ñeque enim 
hofpitalcs domus uni-
ce jur i fdic í ioni epij-
copali fubfunt: ad ma-
giílratus quoque curam 
pertineQisc provifio, 
í íne qua reipublicae fa-
lus fubfiftere nequit. 
Unde dantur domus 
hofpitales vel laicales 
vel ecdefíajriu.lix ta-
men magis gaudent j u -
rium ecclcüafticoruni 
prívílegiis, quamillcB; 
M m 3 
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runt. Nam plerique clerici adminifha-
tione abufi erant ad t i tu l t im beneficia» 
riam, necfruduum rationem reddide-
runt { d ) . Sic proventu diííipato sedifi-
cia In ruinam cernna vix refponderunt 
exfpedationi fundatorum. Unde cond-
lium Vienneníé magíia cleri ignominia 
voluit i ne qua hofpitalia clericis fsecu-
laribus titulo beneficii darentur; fed ut 
eorum adminiftratio viris laicis providis 3 
bonis & idoneis crederetur, qui ad in-
flar tutomm vel euratorum juramentuni 
prseftare, inverttarium conficere, & or-
dinariis quotannis rationem reddere te-
neren-
{ d ) Quod vel eo-
dem modo, quo cete-
ra beneficia, illís eíTent 
collata, & fie jure t i 
t u l i dicerentur poíll-
deri: vel etiam ut com-
mendata. l í terque mo-
dus eos a rafionibus 
reddendis liberabat. 
Graviter hos abufus 
notarunt patres co«d-
l i i A r d a t . de anno 
126O,C.I;. apud HAR-
D U I N . tom. V I L conc. 
p. ^14. ubi ita con-
queruntur: in civita-
tibus & oppidis pro-
vincia nojira hofpita-
l ia pauperum multa 
funt^quorum redimiría 
utfrcquentius la ici & 
clerici Reculares multí-
plici PRÉCE ^ P R E -
T I O , aliquando etiam 
per LITERAS PAGA-
LES ^ M A N D A T A 
PRINCIPUM 8? po-
tentum confiieverunt 
oceupare, nec i b i pau-
peribus al iquid minif-
tratur , fed omnia 60-
na & eleemofyn^ ta* 
l ium Iwfpitalium per 
hujufmodi reéíores in 
tifus proprios afpor-
tantur & devorantur* 
Hinc apparet, quairt 
neceíTe fuerit in conci» 
lio Viennenfi huic ma-
lo medelam adferre. 
dereligiofis domibus. 5 3 1 
íierentur [ 1 ] , exceptis tamen hofpita-
libus ( e ) ordinum miUtarium [ 2 ] . Hoc 
decretum firmavit concilium Trident. 
[ 3 ] & ordinariis gubernadonem credi-
dit hofpitalium, cum poteftate, reditus, 
certas fpeciei pauperum, quos hodie 
ígnoramus , veluti peregrinis & leproíis 
deftinatos, ad alia pia opera adplican-
d i [ 4 ] . 
( 1 ) C l 2. §. Ut autem de r d i g . dom, 
(a ) Cl, eod. §. permijja. 
( 5 ) ^ 7. c. ult . 
( 4 ) Sejf,2%.c. 8. 9 - / ^ 2 ? . c. 8. 
I V . 
Jura Francia; nec clericis , nec nobi- etiam ín 
Ubus , nec militum dudoribus, fed mer- Francia» 
tatoribus aliifque civibus h. e. bonis pa-
tribus familiarum, rei gerendae gnaris & 
ceconomise peritis, quive fecile ad ra-
tiones reddendas adigi poflunt, hofpita« 
lium adminiftrationem deferunt [ 1 ] , 
nominandis a fundatoribus, qui funt 
vel civitates, vel magnates, vel privati 
homines. Si fúndator ignoratur , rex 
fundator eíTe praefumitur , cujus tum 
ekemofymrius a dminiftratores nominat, 
qui ab exado triennio liberantur & ra-
tionem reddunt nominantibus coram 
Epifco-
^ ( e ) Hofpitalia or-
dinum militarium in-
ftar beneficiorum íurít, 
& nomai non r m \\o£-
pitalium habent, cum 
paupertbus non fuit 
deftinata, fed magis u-
libus ordinis deputatSf. 
M m 4 
53^ Pan. 11 Cap, X X X . 
Epifcopo , vel ejus delegato & iregiis 
^ feu civitatis deputatis [ 3 ]. 
(1) Stat. Blef. art. 65. 
(2) Beclar. 1639. 
ubi admi- Hofpitalia igitur, quse funt beneficia, 
niftrantur a triühi generum hominibus reguntur , 
a tnpjicis fnttfíjffif'l clerkis & adminiliratoribm* 
homini- M i n i j i r i funt famuli pauperum & infir-
bus. morom, q u i his lerviunt & fuccurrunt, 
fumtibas hofpitalis. Nonnullibi hoc offi-
ciurn grads praeítatur , quod Parifiis ali-
bique ficiunt iu publico Nofocomio v i r -
gines religiofdí: quorfum referri poífunt 
forores grifece fe u virgines caritatis, quas 
VINC^NIIUS quídam & quídam 
GR ASIA an. i(53>'. collegerunt, ut in-
firmis vel in Nofocomiis vel domi fer-
virent. Clerici pauperes docent, folan-
! tur , facramentis beant; quorum ftatio-
nes in antiquis hofpitalibus funt bene-, 
íicia : fed in novis pro lubitu amoveri 
poífunt, üt optimorum eledioni fem-
per locus, íit. Denique admmiflratores 
laici bonorum curam habent. 
V L 
quibusra- Sed hi adminiftratores, qüia nec íatis 
tio red- feledi, nec ad radones reddendas dili-
denda ? genter evocílti erant ^ boria ilia i máxime 
in 
dé reUgiofis domibus 
!n bellis inteftinis religionis cauíTa geftis, 
dilapidarunt. Unde an. i$o6. rex edi-
xit publieam omnium hofpitalium refor-
mationem!, qua fummus eieemofynañus 
( / ) radones exigere , refiduumque in 
miliccs mutilatos impendí debéré't : cui 
rei gerendae camera caritatis Chrijtiana 
ínftituta eft. Quod quum parum fucceí. 
fiíTe videret Ludovicus XIII. Cardinali 
Perronio an. 1612. idem negotii de-
dit, voluitque, ut ternis annis ratio red-
deretur , & reílduum reparationibus vel 
aliis piis corporibus, impenderetur, Ín-
ftituta Parifíis camera reformationis hof-
pitalium generalis, duce perronio , cui 
aííídebant quatuor libéílorum fupplicum 
magiftri & quatuor faildlioris coníilii 
aíleifores. Hsec camera a folo confilio 
fandiori pependit, & per annos LX. 
íubíHtit, fuppreíTa an. i<572. a Ludovi-
co XIV. qui plura de adminiftratione 
hofpitalium edida prodidit, quorum 
praecipuum e^ft declarado d. 12. Dec. 
i^í/S. Tar^ tum de rebus facris. 
I N S T I -
( f ) De jure com-
muni epiícopi fingu-
lis annis ab admi-
niñratoribus radones 
exigere debent, idqiie 
ex prcefcripto legum 
d v i l i u m l . 42. %. V. C 
de epife, & ckr. Idem 
ín 
I N S T I T U T I O N U M 
J U R I S E C C L E S I A S T 1 C I 
P A R S U L T I M A . 
C A p. L 
D E J U R I S D I C T I O N E 
C L E S I A S T 1 C A . 
1. 
Jurisdic A ^^ 0^ uta tradatioñe de perfonís 8c 
tío eccle- ¿ * rebus ecdefiajiicis , qux funt juris 
fiaftica ecclefiaílici objeélum j fupereíl, ut do 
tota fpiri- ratione hujus jurís exercendi h. e. de j u -
tua^s• diciis agamus. Jurifdidio Ecdefiae pro-
prie compétens proríus fpiritualis ( g ) 
eft, innixa poteítati 3 quam Chriílus de-
^ dit 
in clem.2. X . h. t. cau-
t u m ; additur tamen : 
v d aliis qidbus Kfub-
Junt loca hujiifruodi , 
cum jam ante obferva-
verim, etiam ad curam 
civitads pertinere ftre-
-nuam pauperum pro-
vifionem , adeoque 
boipitalium laicalium 
adminiítratores fena-
tu i oppidano fíepe ra-
tiones reddunt.De pra-
x i Galliae fuíius agit 
movmvsdcjiQiiL 
f o r c n f ecd. I . I I I . t i t . 7. 
( g ) Sipoteílas hsea 
mere fpi r i tual is eft 
refpicitque falutem a-
nímce , gratiam divi-
n a m , fanftificationem 
vitae & vitam aeter-
nam „ ut apprime AU-
TOR dodiíTimus t. 
X I X M J U c d . in difc. 
pralirn. §. 1. docet, 
non eft- jurifdiclio ( 
qiue imperiurn coaMi-
vum & p r i n á p a t u i n 
quendam iiivolvít , ut 
de juridiftione ecclefiaflica. ^39 
áit apoftolis füis , dicendo: Data efl mi -
hi onmis potejias in ccelo & in ierra. Emi-
tes ergo docete omnes gentes* , baptizantes 
eos in nomine Patris ^ F i i i i Spiritm 
f a n & i , docentes eos fervare omnia, qud~ 
cumque mándavi vobis. Et ecce ego vo-
hifctim fum-ómnibus diebus ufque ad con-
ftimmationem [¿culi [ i ]. Quibus etiam 
dedit pcteñatem judicandi peccatores , 
dicendo : Acápi te Spiritum fan&nm, 
Qiiorum remiferitis peccata , remittuntur 
eis, ^ quorum retinueritis, retenta fun£ 
[ 2 ] . Et: fipeccaverit in te frater tuus , 
vade & corripe eum inter te & inter ip~ 
fum folum* Si autem te non audierit, ad-
hibe teciini adhuc unum vel dúos tejles. 
Si non audierit eos, dic ecckftcz. Si eccle-
Jiam non audierit, fit t ibi ficut ethnicm 
& publicanus. Amen dico vobis: qiicz* 
cumque alligaveritis fnper terram, erunt 
ligata & in ccelo i & quacumque foíve-
rit is fuper te r ram, erunt foluta üjjcf'm c^ c-
lo [ 3 ], Haec igitur poteftas eft Eccle-
j u r i f d i B i o fpi r i tual is 
Jit(Tvhoó'^ v'hov^ cuxnjpi-
r i tual ia coaCtionem 
refpuant, jurifáiftio 
autem fine imperio 
concipi nequeat.Deni-
que jurifdiclicnem ta-
k m f p i r í t u a k m forv 
mando , fimul forma-
tur imperium in con-
fdentiis . Interim ne-
gad nequit, fenten-
tiam Autorís effe acU 
modüm temperatam, 
& a ratíonibus curiae 
Roír.an»e abhorrentein. 
Pars 111. Cap. L 
ílae (fc) propria, docendi, qusc Chri*, 
ftus prxcepit, five credenda , íive agen-
da , & dodtrinam ejus interpretandi, fe-
cus docentes aut eam aliqua ratione al-
terantes reprimendi; ad preces & infti-
tutionem fideles convocandi, paftores 
& públicos miniftros iis dandi & indi-
gnos removendi ( i ) , diftinguendi pec-
catores abfolvendos a pertinacibus, hot 
que ex eccleíia ejiciendi ( ^ ) , clerum de-
nique 
( / z ) Vel potius fuít 
Apoftolis propria, qui-
bus dona extraordina-
r i a tributa erant, in 
quibus non habucr^ 
íuccefíbres. Xoquor 
de poteftate rcmit-
tcndi & retinendi pee-
cata i i d quod agno-
v i t TERTULLIAÑUS 
de ptidic. c. 2 i . Nec 
•in jure clavium feu 
folvendi & ligandi a-
iiqua jurifdidionis tim-
bra lat i ta t ; utpote 
quod unice poteftatem 
docendi & interpre-
tandi fcnpfcuram fa-
cram circumícribk , 
ut rerum, Hebraicarum 
periti jatn dudum ob-
fervarunt. 
( ¿ ) Ea poteftas ve-
so olim non epifeo-
pis , fed eedejia pro-
pria erat, & quidem 
ex naturali ratione , 
qua cuiviscoetui príE-
fedos fibi conftituero 
indultum. 
( ^ ) Etiam hic adu» 
ad univerfum coetum 
fidelium, & quidem 
adhuc feculo I I I . , 
non ad folum epifeo-
pum relatus e í l , ut 
CYPRIANI & COR. 
N E L I I literas docent, 
quem quilibet coetu* 
peragebat non ex ali-
qua jur ifdiéí ione ce-
de fias propria , fed 
ex confeederata difei-
plina , quam ftatus i l -
lius temporis , quo 
ecclefite adhuc a re-
publica derelidae 
rant, poftulabat. 
de jurifdl&ione ecckfíaflica. 
¿lique vel unius Ecclefoe vel plures pafto-
res , exercendi judicii cauíík , congre-
gandi (/). 
( i ) M a t t h . X X V I I L ig. 19. 20 . 
( 2 ) Joh. X X . 22. 23. 
( 3 ) M a t t h . X F I I I . 1 s. f cq . 
í 11. 
Jus illud refecandi a corpore Ecde- detorque* 
fise eos, qui ex judicio ecclefise fratri-
bus fuis fatisfacere tergiverrmtur, per cu are 
obliquum anfam dedit jurifdidioni tcm-
porali. Apoftoli enira prohibuere Chrif. 
tianis lites agitare coram magiftrati-
bus infidelibus, volueruntque ut cauf-
fas referrent ad arbitros Chriftianos 
£ 1 ]. Tales utplurirnum eledi funt e-
pifcopi, qui hoc ofEcio tanta fide fun-
¿íli funt, ut poftea, etiamíi principes 
& magiftratus Chriftiani fierent, nec 
amplius judicia eorum recufandi caulíh 
eíTet, plures Epifcoporum arbitrio fe ' 
mallent fubjicere. Quod imperatores 
indulfcrunt, praecipientes , ut, qui ex 
confenfu apud Epiícopum litigare vo-
luerint, non vetentur [ 2 ] i nec ab 
eorum 
( Z ) Quomodo vero 
hec jud ic ia ex adduc-
tis locis deduci poífint 
& debeant, non H-
quet. Quae per tria 
priora fagula exercita 
fun t , neceflitati illius 
ce v i adfcribenda, qu<e 
non permi í i t , caufas 
ecclefiae judicio Gen<. 
tUiuin fubjicere. 
5 4 2 T a n I1L Cap. I ' 
eorum judíciis provocare liceat, Se tlg,. 
per judicum officia deñnitioni exfecu-* 
tio tribuatur [ 3 ]. Ciericis quoque & 
inonachis indulíerunt , ut litis caufla 
extra provinciam evocari non poíTent * 
fed in omni negotio civili & in de-
lidis ecclefiafticis Epifcopos. judices ha-
berent [ 4 ] . 
( 1 ) 1. Cor. K i 2. Conftit Apo j l . L t ¿ 
c¡ 49. 
. { 2 ) L . y. C. de epife. áud . 
( j ) ¿- 8^  C. cod. 
( 4 ) /< 29. C. eod.. Nov. 33, 
I I I . 
volentí- Prseterea qmm plerique Epifcopcf* 
buslmpc- rum fumma caritate & probitate luce* 
n!0-^ 118 rent ' imPerat:ores eos publico bono 
rás iaA plurima negotia civilia voluere perage* 
re i veluti in curatoribus furiofo dan-» 
dis [ 1 ] i in reditibus civitatum & me-
tntórum exadionc [ 2 ] ; in vifitandis 
carceribus [ 3 ] ; in tuendis mancípiis, 
infantibus expofítis aliifque pérfonis mi-
ferajjilibus [ 4 ] ; in reprimendis aleato-
ribus & feenteis mulieribus [<5]5 
ita tamen, ut in his ómnibus rcm ad 
pietatis & morum difciplinam chriftia-
nam reduccrentj jurifdi&ionem autem 
coatiivam 
út jurifífi&ione ecdefiaflica. f 4g 
•^¡aBivam ( m ) nullam exercerent 
( i ) /. 27. C de epifc. eud, 
( 2 ) 1. 26. eod. 
( ? ) /. 22. & 23. cosL 
( 4 ) /. 24. eod. 
( O ^ . 
( 6 ) /. 3J. 
Í V . 
Leges illse , quibus in cleiicorum pr^ fertita 
«ontrovcrílis cauífe cognitio ad Epifco-in cauflis 
pum referenda , difciplinae ecclefise con- clerieo-
Ibrmes funt. Clericis enim numquammm 
licuit coram j u d k e laico (w ) compare-
re , ordinemque fuum veluti coníemtui 
aliorum exponere. Non quod epifco-
( m ) Eam quoque-
revera non exercebant 
ín caufis l i t igiofis , ad 
fe dcvolutis, de qui-
bus §. antee, adum , 
unde poteftas eorum 
üudientia epifcopalis 
dida fu i t , qu«e in nu-
da quadam notionc, ci-
tra admixtum imperi-
U m , coníiftebat. pete-
rum vel ex hoc loco 
liquet, jurifdiclionem 
concipi non poffe üne 
coaéíione externa, fine 
imperio & huc perti-
nentibus adminiculis. 
}ÍQQ pofi to, ponuntur 
jadida, p rna , manda* 
ta , 'legum j u j j a &c. 
( n ) Ita vero derU 
corum ordo aliorum 
odio exponitur , fi ad 
judieem fgecularem, 
caufam fuam defe» 
r u n t , quod citra arrk 
bitionern dici nequit. 
i d ceríum f f t , ex ad-
ductís locis conftare, 
epifeopos id omnino 
egifle , ut elencos a 
faeculari judicio abf-
traherent. I d vero 
imprimís ex indul-
tu imperatorum fpe-
ciatim üs datum e-
f 44 Vw* H l - Cap. L 
pi quaererent , quod agerent, quippe 
tot negotiis diftridi} nec quod laicis 
judicibiis inviderent j Ced quod cleri-
cos omnino litigare aegre ferrent. lu-
de [ i ] fiatutum e f t , ut clericus cle-
ricum conventurus rem deferat ad e-
pifcopum tamquam judicem, vel EpiC. 
copi judicio arbitros eligat; judices au-
tem íseculares non adqat [2]. Quin 
ante [ 3 ] placuit , ut quifque EpiC 
coporum , presbyterorum vel aliorum 
clcricorum, derelido judicio eccleíia-
ftico , publicis judiciis contendit, etiam-
íi pro ipfo prolata fuerit íententia, lo-
cum íuum amittat: & hoc in c r i m i -
m l i adione. In c iví l i , perdat, quod 
evícit , íi locum fuum obtinere ma-
luerit : íiquidem inique de Ecclefisq 
confortio judicat, qui de j ud ic io f&ctiA 
l a r i pofcit auxilium [ 4 ]. Recentio-
res cañones non diftride prohibue-
re implorationem judiéis íxcularis ; 
fed ne id fieret, infalutato Epifcopp 
[ 5 ]. Sequioribus tempotibus jus il-
lud íubinde majora incrementa íum-
fit. 
rat ,Z. 15. /. 29. C de 
epijc. aud. & ita pri-
mario hoc legibus ci-
víli bus acceptum fe-
rendum , ut vel /. $ 1 . 
C. de epifc. & derAo-
ce t , quae f o l i pr ivi le-
gio , clericis dato, 
hanc immunitatem ad-
fignat. 
/ \ 1 
de jurifdiBkne ecclefiaftica. f 4 9' 
|it. Nám an, %66. Nicolaus I. ad Búlga-
ros (6 ) refcripíit, eis nulium jus eíle 
judicandi clericos. Qüx doctrina haufta 
eít ex faííis decretalibus , quas habet 
Gratianus (7 , ) paffim, & ex falfis le-
gibus, quse codici Theodoíiano adjedce 
íimt ( 8 )• Denique concilium Latera-
nenfe lií. laicis fub pcena excommüni-
cationis prohibuit, ne clericum ad fuá 
tribunalia pertraherent, cui privilegio 
ex mente Innocentii lií. renunciare non 
poíTunt (o ) , quum non íit perfonale, 
íed publici juris, cui privatorum pado 
derogari non poflit ( 9 ) . 
Concilio Chaked. c. 9 
[ z ] Conc. n . q: 1, c. 4.0. 
C?] Concilio Cartag. I I L 
[4 ] ^ 43- ibid. 
(o) Quod hoc jure 
divino ordinatum di-
catur i n c. 4, de cenfíb, 
i n 6. Inde nequideni 
$er:Janfíiones impera-
torum principumque 
hoc mutari poííe, con-
ílituunt traduntque, 
poftquam, quas ab in i -
tio ex privilegio Cafa-
rum obtinuere, pro-
p r i o j u r e fibi atferibue 
ejje,qui eo tam enormU 
ter abutitur, Olimfa-
ne merum imperato-
rum prívilegium hanc 
immunitatem a foro 
feculari fuiíTe, docet 
/, <;i. C. de epifc. & 
cler. qua permiíTa fuit 
clericis prorogatio j u -
rifdiítionis in fascula-
res judices ex hac ra-
t ione, quod cuilibet 
runt. Enimvero hicfintegrum fit, privHe-
tecte díceres : privilé-l gio pro fe introdudo 
£ i o m é r i t o p r i v a n d u m ' renuntiare. 
N n 
W C. 4. 1 1 . ihid. Concil Jure l . I I I C¿ 
52. I F . c. 20. 
[6D NIC. ad confulta Bulgarorum c. 70. 85» 
[7] C. 1 1 . q. 1. c. 14. 
[ 8 J Lib . i 6 . t i t . u l t : & ib i Gothofr. 
I]93 C. 13. X . de f o r o compet. L ^ . d e p a ñ i s * 
- . \ ^ , [ v . , ! - ( h ) f f í Í 
püfteíiam lirdém temporibus , íkculo fciliceÉ 
hmwm, X I V Eccleííaftici non folum prorfus ex-
emti erant a jurifdidione fseculari j fed 
etiam in piurimis cauífis ( p ) ipfi laicos 
íudicxibant: quod feníim invaluit. Col-
iapfo imperio Romano in novis regnís 
máxima femper epiícoporum fuit auélo-
ritas, príefertim apud Francos, qui reges 
femper habuere orthodoxos. Hi vero 
Epiícopos de fummis regni negotiis in 
confiiium adhibuerunt, & in omni re 
elericorum auxilio indiguere, quippe qui 
traditionem formularum confervaverant. 
( p ) Ex varüs pra:-
textibus ad forum íu-
l im t raé t i s , 1.. quod 
eíTent ecclefiafticaí: 2. 
quod conícientiam tan-
gerent , vel alias 5. 
peccati evitandi rpípe-
¿tus concunerec. De-' 
ñique 4. quod laicis 
pe i íuade ren t , fe ex-
pedí t ius , circa anfra-
cius7 lites componere, 
& praxi antiqua juri£-
dií l ionem fuam com-
mendari, qua qurevis-
cáufaí etiam ad tribu-
nalia epiícoporum de-
latíe funt v. BASNA-
GÉ de tribunal, epif-
cop. MOKNACIUS ad 
/. 8- C. de epife. aud. 
íUJTOR. toni. X I X 
hijí. ecd. in dije. praL 
úe jurifdiBione Ecchjiafiiccí. f47 
& propemodum foli literas pingere fcl-
rent. Renafcentibus bonarum aftium 
íludiis clerici j u r i J u f í m i a n e o tatitum-
dem vel amplíús operse impendernnt, 
ác canonibus imbibendis, tanto fucceC-
fu , ut feculo X I H V omnis generis lites 
cauflafque deciderent ( q ) . Sufcitati de-
mum jiidices laici alta voce proclamant, 
Eccleílam involaííe ju§ regis ( r ) . Qua unde fu-
de re Petrus Cunerius, advocatus re- l^ces 
gius, & Petrus Bertrandi, Auguftodu- f ^ ^ e 
neníis Epifcopus, an. 1339. ceiebrem co- gemdefe 
ram Philippo Valeílo Vincennis difcep- runt 
tationem agitaverunt [ 3 ] . íbi Petms i329 ' 
Cunerius contendere, jurifdidionem Ec-
cleílse eíFe mere fpiritualem, ac neuti-
quam ad cauíras íseculares extendendam, 
exbibitis LXVL artieulis , qnibus cleri-
cos poteftatis íuse términos excederé 
ftatuif, quorum pr<ecipuos hic exhibere 
juvat. 
[ i ] D U R A N D. de modo gmer. Candi 
t i t . 70. 
C 2 ] L i b d l . P. Bertrandi tom> 4. Bijjlióth. 
pat runu 
V I . 
( f / ) Ex rationibusl ( r ) De motibus 
jam addué l i s , adeo , h i í ce , ob ereptam jü-
wt , MORNACIO ob- rifdidiQneni ia Gal-
fervante in Gallia lia exercitatis fufáis a-
per illa témpora total git E S P E N . P. I I 1 . 
regia jurif i ict io evi- U a r . ecd. t i t , 1. c. 2. 
iwerit emarcueritque. > 
N' n 2 
| 48 111. Cap. h 
V I . 
ejus arti- Incufavlt ergo Epifcopos , quoá 
culi po- privilegium clericale ofcnibus modiís 
tl0res* extenderent, tradis ad fuá fora cauf-
íis realibus vel mixtis, quibus cleri-
cus interveniret, eoque revocatis de-
Jinquentibus , qui fe elericos dicerent, 
licet nec habitu , nec tonfura uteren-
tur , ipfaque tonfura promifcue óm-
nibus daretur, ut fubjedorum fuorum 
augerent numerum. Deinde , quod 
jurifdidioneni in laicos íibi arroga-
rent vario obtentu, veluti jurisjuran-
di, fi quod opponitur contraétibus 3 
quod fepe fit 5 exfecutionis tefta-
menti ob legata ad pias caufías, ex 
qua pendst obíignatio & inventarium 5 
matrimoniorum & padorum dotaliutá s 
tutelx vidunrum & orphanorum. De-
ñique quod abuterentur excommuni-
catione , compellentes in cauffis pe-
cuniariis debitores " ad folvendum fub-
preña excommunicationis 5 injungen-. 
tes fub poena excommunicationis ju-« 
dicibus laicis , ut excommunicatos 
cogerent ad petendam abfolutionem: 
prohibentes, ne quid excommunicatis 
venderetur aut operae locaretur ; in-
terdido ferientes provincias} ubi ju-
dices ipfis morem gerere detredarents 
& ceníúris ecclefiafticis jungentes mui-
das 
üe jurifdi&ione Ecclefiafiica. ^ 0 
Has pecuniarias, (i-). 
V I L 
Contra Bertrandi Eccleílafticos íkcu- refponfió 
¡aris jurifdiétionis aeque ac fpiritualis epifcopo^ 
compotes ( / ) clamare, & ad fingulosrum' 
articulos refpondere. Quorum nonnullos 
in abufum trados inficiari noluit, quem 
clerus non probaret & emendatum iret. 
Sed maximam partem defendit, nixuá 
moribus & poíTeííione, itemque impera-
torum & regum conceíílone expreíTa veí 
tacita, qui cleri induftriam in admini£ 
trginda juttitia elegiffent; exhortatus rc-
gem, 
( x ) Inde fine dubio 
petenda funt diffidia 
intcr c/eacoj Se laicos, 
quorum tamen auéto-
res i l l i exftitere, aliena 
involantes. Huc refpe-
x i t B O N I F A C I U S 
V I I I . in c. 3. de im-
mun. cedef. in é. ai-
cns : ckricis laicos in-
feflos oppido tradit 
antiquitas\ quod & 
praf tn t ium experi-
menta temporum ma-
nifejie declarante dum 
Jiiis finibus ( a clericis 
tamen turbatis ) non 
contenti nituntur in 
vetitum, ac i l l ici ta fre-
na relaxant, nec pru-
Hcnter aUcndunt , 
quam Jtt eis in elericos 
ecclejíajiicafque perfo-
ñas & hona interdiéia 
potejlas. 
( t ) Inepte provoca» 
vit ad excmplum Pe-
t r i , cenfuitque , eum 
Ananiam ^? Saphi-
ram pro crimine f u r t i 
& mendacii i ud ida l i -
ter condemnajje} ad-
dit , Paulum quoque 
convidum fornieato-
rem conderanafle &c . • 
quo nihi l abfurdius d i -
cipotuit. . Seditacom-
menta corradenda e-
rant, quibus iniquitas 
cauífe tegeretur ab c«. 
pifeopo Eduení l 
N n | 
5 Pan 111. Cap. I , 
gem, ne quid innovaret. Quod & f ¿ 
dum eft. 
V I I L 
q u í E ' e j u s Fuere Eoclefiaftici, qul his juribus 
facics ho, fanéle uterentur, veluti Ivo, presby-ter 
dierna in & officialis Trecenfis, qui tum vixit. 
ncia. Fuere autem plures , qui iifdem peííime 
abuíl varios obtentus excogitarunt , 
quibus omnis generis lites ad íuum fo-
rum traherent, litesque quam diutiífime 
in epdem protraherent. Artes illse in-
crebuere in íeceííu pontiñcum Avenio-
heníi & in diuturno illo fchifraate; 
quas concilía Conftantienfe, Baíileenfe 
6 Tridenánum ex parte repreíTerunt: 
quse fiagula fuis locis reddemus. In 
Francia autem judices regii & fenatus 
longius progreffi, in criminalibus intro-
duxere diftindlionem inter de l iBum com-
mune & cafum p r i v i l e g i a t u m in civiii-
bus per diftindionem in te r pqffejjbrium 
& p e t i i o r i u m y prseter omnes cauífas ík-
v culares (u) , magnam eccleíiafticarum 
. partem 
(u) Exhibet CHOP-
PIN. de pol i t . f o r . cc-
d . l ib. I I . t i t . ' i . §. 6. 
i n not. arrcftum par-
lamenti de auno i n 1 -
fub CAROLO V. quo 
judícibus ecclefiafti-
cis interdida eft co-
gnitio de aflionibus 
realibus, videlictt de 
rci vindicatione, pe* 
titionc hereditatu , 
inter 
iejtirifdiclione ecdejíaflica. f^s¡ 
partera ad fuá tribunalia traxere. Parla-
ínei ita admiferunt appellationem tamqtiam 
ab abufu, quoties judex eccief iaíücus 
vel poteftatis t é r m i n o s egreífus , vel 
contra c a ñ o n e s aut leges regni judÍGaífe 
in í imulabatur . . Hi limites juri fdidioni 
Fxclefiaftics; poí i t i , ftatuto an. i ^ 39. & 
fuperveniente confuetudine confirmati 
funt , ,qu ibus c u n d a converfa, íic, u l 
hodie Eccleíiaftici in Francia habeant , 
quod de p-ivatione jurifdi&ionis conque-
ran tur. 
I X . 
Redeo ad diftindionem jurirdiélonís partes jit-
Eccleíiae proprU & aliena. Per fe & pro- " ^ ^ j ^ 
prie Ecclefia jus habet decidéndi omnes ^ X^Qm 
qnxftiones dodrinales , í i v e fidem, five pri^ 
morum fpe¿lent regulara j jüs prsefcri-
bendi c a ñ o n e s feu regulas difciplinarcs 
ad vitara interiotem diredas ; jus ab ca-
rura obfervatione certis de cauí í i s libe-
jrandi, eafque, í i falus Eccleíise id poftü-
l e t , prorfus abrogandi; jus iníl i tuerídi 
paftores & rainiftros, ad perficiendum 




reditariorum , de re-
ditibus annual íbus qf-
fídatis f e u ' debids & 
pctitis f u p t r hereditg-
•riis, fuppoj i tó , q u ó á 
partes hoc deberé mi -
nime confíteantur 
N n 4 
5 ^ P a r s l l l . Cap. L 
jurifdidionem exercéndam; jus eofdeül 
miniftros, li id e re videtur, deftituen-
di; jus corrigendi liberos fiios, paeni-
tentiamque eis injungendi, íive in fecre-. 
to loco peccata fuá accufáverint, íive 
publice eorum conviéíi íint; jus deni-
qué membra corrupta h. e. immedicabi^ -
les peccatores , qui ceteros inficere pof. 
fent, a fuo corpore refecandi. Haec funt 
jura illa Ecclefí^ e propria , quibus impe-
ratorum paganorum teraporibus { x ) ga-
vifa eft, nec ab ulla potentia humana 
privari poteft ; licet de fado nonnum-
quam & vi majore eorum impediatur 
exercitium. 
k , X. ' ' 
aliena. Cetera jura , quorum pofleffionem 
Ecclefiañici & olim habuere & etiam-
num nonnullibi habent, nihilominus 
legitime acquifita funt, & a regibus vel 
exprelfe vel tacite conceíía. Nam quem-
admodum bona immobilia , fundi & 
dyna-
( ) Pofito quod funt inñ i tu t a , ea cef-
hoc tempore ex con-
fenfu eccleliae hac po-
teftate gavifi fuerint 
epifcopi, inde tatnen 
minime fequitur , ut 
eadem, pace ecclefiiis 
reftituta, frui debue-
rint , quia qua» pro 
neceííitate temporum 
fante, quique mutan-
da fuere. Ait GRE-
GORIOS in c. 2. D . 
29. Regula fant torum 
pa t rumpro tempore, 
loco , perfona & 
negotio, mirante ne-
cejjicate, t r ad i t e fmt . 
de jurifdiftione ecdefiajlica, f f £ 
áynaftiae iis datae, ita dari quoque potuit 
poteftas judicandi, muidas didandi, car-
cerem, apparitorefque & alios officiales 
habendi, & corporis afflidiones magis 
per modum cajligationis { y ) , quam f u p -
g l i c i i , imperandi. Nec minores cauflas 
haec jura confervandi habet Eccleíia, 
quam cetera bona fuá. 
CAP. I I . 
D E C O N C I L I I S. 
I . 
UT diftindius cogno^cdXm j u r i f d i & i o ecclefiajüca i videbimus primum , 
a quo illa exerceatur j deinde, ad quas 
caulfas extendatur j tum , quae íit forma 
judiciorum ; denique, quse lint poeme 
canonice. 
11. 
Omnis jurisdidio eccleíiaftica proprie Judexec-
eft penes Epifcopos [ i ]. Chriftus eara clefiafti-
apoftolis, apoftoli fuis difcipulis per ma- cus.ordl-
nuum impoíitionem j ni ruríus alus con- epifco. 
tinua ferie ufque ad nos tradiderunt, tra- pus; 
dentque ad finem laeculi, quum Criftus 
promiferic, fe femper futurum cum di, 
fcipu-
^ ( z/) Hoc modo pal-
üantur ptenae ecclefia-
ñicas , ne videantur 
criminali more agere, 
quod tamen revera 
fit. -
^44 Í V / U I . Cap. I L 
fcipulis fuis docentibus & baptizantíbus, 
cpífcopo- Et quia Petrura in primis gregis fui du-
rumpapa. cem conftituit, voluitque, ut is fratres 
coiifirm?.ret; pie credimus, papae jür.e 
divino ( 3 ) competeré iurifdiélionem in 
omnes 
(2)-Sed non omnes 
Gallos hoc pie crede-
re, fupra obíervavi ex 
tfaditis Autoris de la 




nem papalem fuprer 
mam , quod doccnt 
quatuor propqfítiones 
quas eccleíi¿ Gallica-
nae deputati in con-
^ventu Parifienfi annó 
1 6 8 2 . ediderunt & 
quas a rege Ludovico 
X I V , ut publica do-
Sírind! vigorem habe-
rent, corroboratíe funt. 
Sunt autem kujus te-
noris: I . Pontifici re-
' rum fp i r i tua l ium & 
vel indirecíe deponi 
aut i l lorum fubditos 
eximi afide atque obe~ 
dientizac praJHto fide-
l i ta t is facr amento j o l ~ 
v i p o j j e •' I I . Sic autem 
inejje Apofiolica f e d i 
ac Petri fuccefforibus 
rerum fp i r i t ua l i um 
plenam potefíatem, u t 
Jlmulvalcant atque i n u 
mota confíjiantS. cecu~ 
menioe fynod i Conf-
tantienfís afede apo-
Jiolica comprobata ip-
foque Romanar um 
pontificum ac totiu? 
ecclejia ufa confirma* 
t a , atque ab ecclejta: 
Gaüicana perpetuo re-
ligione decreta de auc-
toritate conciliorum 
ad aternam falutemlpeneral ium, qws fejf. 
pertinentium, nonau- \4 . & continentur 7 
tem civilium ac lempo- \nec probar i , qui eorurn 
ralium,a Deocreditam 
poteflatem. Regentes 
ergo & principes nul l i 
fxdefa potejlati Dei 
órdinationefabjici ,ne-
efue auZiorjtate cla-
t i ium ecclejta direfíe 
decretorum, qaafí da-
bUf ín t aaéíori tat is ac 
minus approbata, ro-
bar infringant, aut ad 
Jolamfchifmatis lem-
pas concilii diHa de~ 
to rqamt : 111. Apofio-
lie* 
de Conciliis. 
omnes Epifcopos, & per omnem Eccle-
fiara , ne qua fidei depravatio glifcat, 
nevc cañones vilipendantur. 
[ i ] Conjiit. Apoj l . I . 2 . . c. 36. 
I I I . 
Régimen ecclefiaíticum non eíl domu ttgm-ítn 
natiis (a), ut principum fecularium [ 1 ] ^ ^ l t r ^ 
í e d C " 
l ie* potejlatis : ufuni 
modcrandam per ca-
ñones / p i r i t a Dei con-
ditos, & totius mundi 
rever entia confecratos. 
Valere e t íam regulas, 
mores & in j iün ta a re-
(jno ecclejta Galli-
cana recepta, pntruni-
,qiie terminas manere 
inconcusos : I V . I n fi-
dei quoque quafiioni-
bus precipuas ejjcfum-
m i pontificis partes e-
ju fque decreta adom-
nes & Jtngulas ecclejt-
aspertinere, nec tamen 
irreformabile eff'ejudi-
cium, nifí eedefía con-
Scnfus accejjerit. Sedi 
Romanee ejufgue affe-
€lis admodum inimicas 
atque invifas has pro-
pofitiones fuiííe-, nemo 
i n dubium vocabit. A-
critef imprimis eas op-
PPgnavit EUGENIU5 
LOMBARDUSintraét . 
©ui t i tu lüs : regalefa-
cerdotium Romano 
pontifici ajjertum an-
uo 1684. edit. quo i m -
primis id agit, ut audo-
tatem Regum facram 
coiledione teftimonio-
rum multorum inñ in -
gat-, poteftatem papa^ 
in infinitum extollat, 




pendio refert DUPÍN' 
dans la nouvelle bih~ 
lioth, des aut.. ecdejt-
afl. tom. X I X . p , 40^ 
f m -
(¿z) Ita verba Cliri-
fti interpretan vel po~ 
tius in verteré íblenc.» 
quibns omne imperi-
um Apoílolis abjudica-
vit . A i t : reges mun-
di dominantur ; vos 
autern non fíe. Domi-
natum his verbis tan-
tum Apoílolis prohi-
ben ai íerunt , qui eo 
tem^ 
tfáf Pars I I I . Cap. I I : 
fed caritati inaedificatum & humilitat^  
temperattim [ 2 ]. Hinc primis tempo-
ribus Epifcopi nihil non de coníilio pres-
byterorum , qui erant inftar fenatus Ee-
cleíiae i [ 3 ] & cum prsefcitu diacono-
rum & clericorum egerc. Res majores 
etiam ad populum retulere , ( h ) prx fe 
ferentes anéloritatem fuadendi magis, 
quam jubendi poteftatem. Sed quo nú-
ñus fibi arrogarunt, eo plus audoritatís 
íibi com parar unt. 
[ i ] LUC. X I I . z?. 
[2] i . PET. V. 2. 
[ ? ] Vid. P a n . I I . c. i I¡Í 
I V . 
ad con- Huic igitur veterum judiciorum ecclei. 
ceíTum fiafticorum ordo , hic modus fuit. Epi-
tleri. fcopus medius Ínter presbíteros confe* 
dit, veluti magiftratus Ínter aíTeíTores. 
Diaconí inflar apparitorum vel míníftro-
rum juftitise círcumftabant. Patres liti-
gantes , vel íí qui accufati eflent, coram 
caulTas fuas egerunt. Judicium fuit 
fummarium, ab ambagibus folemnium 
remotum. Judex, in ipfam reí arcem 
in-
afferuerit , & exem-
plo fuo Apoftolis i i l 
hoc prseiverit. 
(Z;) Satis prudenter, 
quia poteftatem judi-
candi, quam pro ne~ 
cejjltatc tertiperum ex-
eofdem con í t i tu tos , í ercebant, ex confen-
m 
tempore orbém occu-
paverat , non k g i t i -
mum imperium. Enim-
vero tam alienus Sal-
vator ab omni imperio 
fu i t , ut minijiros po-
tius quam imperantés 
(te Concilns* 
Ihtentus, nonfolum, quod juñum, ju-
dicare, fed & partibus perfuadere, ran-
corem & iram abftergere, avaritiamque 
& nimiam ad terrena bona propeníio-
nem corrigere [ i ]. Talem fe arbitrum 
femper exhibuiife legimus ^  AUGÜSTI-
NUM [ 2 ] . 
[ 1 3 Conftit. Apojiol . I 2. c. 47. 
[ 2 ] Vid. POSSID. i n v i t . c. 19. 
V. 
Ifta confuetudo judicandi in costu ele- vel dioev 
ricorum perduravit ad fteculum X I I . €e^ aniv 
quod ex decreto Gratiani manifeftum [1] . 
In rebus arduis Epifcopus prseter fuze 
civitatis clericos convocavit cunaos pet 
dioeceíin fparfos & titulis ruri affixosj 
quas convocationes hodie appellamtis 
Jynodos diceeefánaí. Sic & Epifcopi non- ^ . 
aiumquam a Metropolitano convocad 
formarunt concilia feu Jynodos provin-
ciales , quibus ipfte Epifcoporum lites & 
majores Ecclefíse cauflíe difceptabantur, 
Haec igitur dúo funt ordimna trihum--
¡m ( c ) , alterum Epifcopi in confeífu 
deri , / 
fu populi Chriftiani ' quítur Autor. Hoc po 
exercebant, ut ecdejia 
m i n i f t r i , non proprio 
ju re . 
( c ) Ex conceptu 
ngni ecdefiajiici lo-
fitoconcilia nihil a-
liud eíTe poffunt, quam 
comitia & tribunalia 
ecdejiaftica, collecia 
exJiatibus Imjus regni, 
i * 
f í 8 P a n I I I . Cap. 11. 
clerí fui; alterum concilium provincia^ 
le. In iilo folus Epifcopus j in hoc om-
nes Epifcopi j praeíide metropolitano 9 
Judicabant. 
C i ] a 15. ^ 7. 
V i 
Concilia Concilla provincialia leguntuf jam fe-» 
proyin- cul0 n. Unde inferre licet, ea femper in 
ciaba quo U^ J £uj^ e qUoa(j per perfecutiones coei 
poterant. Concilium JNicoenum 
ta ? ftatuit, ut quotannis bis haberentur , 
vernali & autumnali tempore. Illud an-
te quadrageíimale jejunium, ut, omni 
rancore fepoíito} purum Deo redderetur 
facrificium. Ex eadem ratione Epifcópi 
jubenter audientiam habere diebus lunse, 
ut partes haberent totam hebdomadem, 
qua conciliarentur, dieque dominica ele-
vare 
íh qüibus tum de gra-
viorihus caujis l i t igio-
Jls contenditur , tum 
qua ad falutem hujus 
regni pert íhere viden-
tur, conflituuntur. In-
de vero fimul manife-
ftumeft, concilla tan-
tum iis propria elle 
d e b e r é , qui ecclefiam 
i n formam reipublicc 
conjiciunt, eique pe-
culiares magiítratus 
& regentes attribuünt. 
Non negó , fub pede-
cutionibus condlia 
provincialia in ufu 
fuiffe ^ fed ha2c neCef-
íitas ejus temporis ex-
toríit , quod abíque 
his tranquillitas & l i -
nio ecclefiarum per i l -
la témpora conferva-
r i non pofiet, cuín om-
ni rei publicge prsefidio 
eílent deñicutee. 
áé Concüiís* f f ^ 
'^are poflent, ex piseferipto apoftoli, ma-
IÍUS puras fine ira & contentione [ i ]. 
Formulae fynodorum & conciliomm 9 
qüae fuperrunt, fatis inrtuunt, fuilfe 
ea tribunalia, quibus lites compofitíe, 
vitiaque cdrreéta, fed duce caritate & 
indulgentia. Hunc autem ordinera con-
cilii celebrandi prsefcripum legimus 
concilio Toletano IV. an. 633. [ 2 ] , 
Primo mane, omni plebe ex eccleíia 
ejedta, omnes portee claudebantur pr^* 
ter unam , quam oftiarii cuftodieruní. 
Per hanc intrarunt Epifcopi j deinde 
presbyteri & diaconi , concilio inter-
futuri, qui erant plerumque ejüs eé-
cleílae , in qua conventus celebraba-
tur; porro notarii, h. e. cleri , nota-
rum feribendarum périti, qui inftru-
ment^  prselegerent & ada configna-
rent. Epifcopi in circulo, & poft eo§ 
presbyteri confederunt , adftantibus 
diaconis. Poft longum filentium, quum. 
archidiaconi voce ad orandum invi-
tarentur, cundis proftratis , Epifco-
porum natu maximus. preces funde-
re caepit, invocando fpiritura fandum 
ad remiflionem peccatorum, & ad ju* 
ftura judicium reddendum , procul 
odio & favore. Poft e diaconis qui-
dam prselegit evangelium vel conones , 
vel alium librum inftitutioni propoíi-
lura. Tum metropolitanus fratres fuos 
alio-
<¿o Pars 111. Cap. 11: 
allocutus monuit, ut quifque , qux-
de ílngulorum officio dicerentur , se-
v quis auribus acciperet, & viciílim s 
quse íibi viderentur, libere , fed pla-
cide diceret. His precibus, ledionibus 
& exhortationibus, quibus nonnum-
quam iaici intererant , ut inde profi-
cetent , triduutn fere dabatur. Sed 
quum ad rem veniendum eífet, iaicis 
excederé juííis, archidiaconus ad por-
tam adftitit, ut, fi quis presbyterorum^ 
monachorum aut laicorum quem con-
venire, aut concilio quidquam propo-
nere vellet, eífet, quem ejus rei caufc 
ía alloquerentut. Cundis peradis , 
antequam patres difcedereíit, fubfcrip-
fere decretis, ílve ad privatorum caut 
fas, fíve ad difciplinam pertinentibusj 
audiveruntque diem Pafchse & proxi-
mi concilii iridicatum. Poft preces, 
quibus remiílio culparum, íi quse ad* 
miife, & confervatio íiíhionis flagita-
batur, ofculo pacis mutus íibi valedi-
xerunt Epifcopi, quibus Metropolita.-
ñus impertivit benedidionem folem-
nem [ 3 ] . 
[ i ] Con/?, apqflol l i . c . d.7. 1. T I M . / / . 8. 
[2] tom. 5. Concil. p . 1704. 
[3] Pontif. Rom.p . S9S-/¿,(?-
de Concilns* 
V I L 
fcrt 
Urgente magno malo , veluti exorto Concilla 
Ínter Epifcopos prsefertim majorum ca- recume-
thedralium magno diíEdio ^  extra ordi- * 
nem celebrata fuere concilia (ecuménica, 
h. e. ex omni orbe Chriftiano convoca-
ta, qualia funt Nicxnum s Epheíi-
num, & reliqua ufque ad Tridentinum , 
quod eorum eft ultimum. Non quod re-
vera omnes ex omni orbe , fed quod ii 
prsefertim Epifcopi, qui diffidebant, 
comparuere , ceterique omnes compare-
re poterant. Labente imperio, diverlls- nationa-
que in Europa regnis natis , celebrata Ha i 
funt concilia nationalia (e), ad quse fín-
• guli 
{d) Ab imperatori-
bus, ut aéla quatuor 
primorum conciliorum 
docent, quibus etiam 
pr-cefuerunt, & deci-




pcriuafione decepti , 
eos efle legítimos in 
bac caufa judices , ut 
obfervavi in obferv. 
atí PETR. de MAR-
CA de C. S. & I . l ib. 
I V c. h ahf . s . 
( c ) Itidem auótori-
tate resum coacta, ad 
qufe próteftantes i n 
Germania provoca* 
r u n t , atque imperato-
rem inducere volue-
runt, ut more veterum 
regum Francoruin & 
imperatorum ageret , 
& hoc modo diííidia 
componere ñuderet . 
Verum curia; Romanas 
artibus htec dudum 
evanuerant, poftqüam 
ex quifquiliis. Ifido-
r i coramunis invalue-
ra top in io , fine con'-
fenfu pontificis talia 
concilia cogi non pol-
fe. 
O o 
f S% Fars 11L Cap. 11. 
guli ejufdem regis fubjedi Epifcopí to-
can tur. Talla funt Toletana ílib Gotho-
rum regibus in Hifpania: talia Francica 
complura. Sed ordinarium tribunal fera-
per cujurque provincia eccleíiafticse 
concilium fuit. 
V I I I . 
provitid- Horum ex praercripto concilii Nicaeíil 
aliane- diu qUDtannis dúo fuere habita. Quod 
gleda, facile fieri potuit in tanto Epifcoporum 
numero , qui alternatim confluere pote 
rant ad Metropolin, domi manentibus 
abrentium interea procurantibus Eccle-
íias ( / ) . Pott remiílius aduni, quum 
Epifcopi a primo zelo recedentes , labo-
rem itineris íumtufque impendendos 
prsetexerunt eulpse. Unde íseculo VIL 
annui conventus commendati concilio 
in Trullo [ i ] feptimoque Se odavo 
oceumenico. In occidente & fub regi-
bus noftris Merovingicis rariora fuere 
concilla frovincialia oh comitiá regni 
bis finguiis annis habita, quibus in-
terfuere omnes Epiícopi, & quae in-
flar habuere conáliorum nationaliunt. 
M a -
kf ) Nec epifeopus 
Ilonianus excmtus é-
ra t , fed itidem bis in 
armo , h. e. tempere 
' vjiadraoejhnalif jeju-
nii S¿ tnmenje noveñi; 
bris concilium provin-
ciale cogebat, nec fi-
ne eo quícquam ¿e-
cernebat. 
de Condliis. 5 ^ : 
Majus impedimentum Caroli Cal-
vi tempore a bellis civilibus , ab incur-
fioiie Normannorura & diífidio perpetuo 
Regulornm. Unde feculo X. XI. XII. 
vix conciliütn niíi papae auctoritate con-
voca tu m , qui vel ipfe vel iegato miíio 
pr-íieíldebat { h ) . 
[ i ] c. 8- 693. 
I X . 
Interim INNOCENTIUS IÍI. con- inftauran. 
cilio tur-
( j7 ) Etenim non tan-
tuni quíE ad' negotia 
publica & civi l ia per-
t inent , in his funt de-
ci fa , fed eriam pre té -
rea follicite determi-
nata, qus difciplinam 
ecclefiafticalil tangunt. 
Atque in hoc impri-
mís auétoritas regia in 
hís caufis apparuit, a 
regibus francorum 
confervata , & eontfa 
ejus hoftes propúgna-
la. Plena funt capitu-
la r í a fociorum eccleli-
afticorum , quie ea de 
caufa colleBionibus 
conciliorurnquo^d ma-
ximam partern infarta. 
( / i ) íd vero diíci-
plinse ecclefiaílicíE an-




cumenta, ut etiam AU-
TOR tom. X V I . de 
l i i f l . eccl. in difc. praL 
§. 2. obfervat. Praxín 
hanc novam ecclefiis, 
ut modo obfervavi, ob-
trudit pfeudolí idorus, 
impoftor nefanduSjfin-
gendo fub perfonis e-
pifeoporum Romano-
rum primitiva eccle-
fiae, nullum concilium 
íine confenfu pontifi-
cis celebrad poffe.Hísc 
nova dodrina decepit 
quofcunque , qui ne-
fas elle duxere, a pra-
x i imaginaria primiti-
vs; eceleíise recedcre. 
O o Z 
5 <H Píirí 7/7. Cap. I L 
cilio Lateranenfi 12\6 . regulam de cor!^  
ciliis provincialibus quotannis habendis 
renovavit [ i ]. Quod quum negligere-
tur 3 concilium Valeotise in Hifpania an. 
1322. habitum voluit , ut ílngulis bien-
niis celebrarentur j denique concilium 
Bafileenfe [ 2 ] ea reduxit ad fingula 
triennia : quod concilium Tridentinum 
[ 3 ] ratum habuit, voluitque , ut ubi-
que terrarum inñaurarentur, monitis 
Metropolitanis, ut talia cogerent j & 
Epifcopis, üt ea frequentare non recu-
farent, ita quidem, ut Epiícopi ingenui, 
qui nullius archiepiícopi elTent fuffraga-
nei, eligerent, cujus conciliis intereíTe 
mallent: poena adjeda canónica. In 
Francia idem fancitum edidis Melodu-
nenfi art. 1. alio an. 1610. alio i6i\.6. 
Ñeque tamen inde a concilio Burdiga-
leníi an. 1626. aliud vidimus (*)• 
fIJ C. z^. X . de accufat. 
Irtfejf. 15. 
CAP. 
( ¿ ) Quia impedi-
menta hand funt fub-
lata , quiE illis hucuf-
que obftkerunt, ut fa-
tctur P E T R U S de 
M A R C A de C. S.<& 
I . l ib. V I . c. 15. in f . 
HÍEC funt: 1.quod nun-
cü ícdis Romanee iis 
nomine papú; intereíTe 
cupiant: 2. quod gra-
vad fáciles effe fole-
an t , ab horum concú 
liorum decretis appel-
lare, tanquam ah abu-
f u , id quod epifcopis) 
non potelt non mole-
ftum eííe eorumque 
auctoritatem Icedere. 
dejudice ordinario & dehgata. f ^ f 
CAP. I I I . 




E Pifcopi majorum pr^ eferdm cathe- vicarii „& drarum , muitis negotiis obruti, ju- officialés 
dicium nonnullarum cauíTarum in quem- epifcopo-
dam presby terum, vel in archidiaconum rum ' 
devolverunt. Quod frequentius fadum , 
ex quo Epifcopi jurifdidionem in ple-
rifque edam civilibus cauífis íibi arroga-
runt. ArGhidiaconi juri dicundo ita aíl 
fueverunt, utjurifdiffionempropriam a£-. 
fedarent j & in pluribus dioecefibus príe-
fcripferunt primam injlantiam (í^). lin-
de Epifcopi maluere delegare presbíte-
ros , quorum mandata pro lubitu revo-
cad poíTent. Hos vocarunt vicarios vel 
oficiales, quo fenfu officialis voeabulum 
uftir-
( /t) Inde i . ita or-
íf inanam dicuntur ha-
bere^urifdidionem, ut 
ea his a d i m i , nec 2. 
forum eofum tol l i aut 
mutari queat; recurfus 
tamen 3. ab eis patet 
epiícopalia jucilicia 
nipedora, quse magis 
ab epifcoporum nu tu , 
prsefcdpto, & deter-
minatione dependent. 
Denique 4. tándem in -
de factum, ut archidia-
coni, epifcoporum mo-
re , officiales, a fe uniu 
ce dependentes, judi« 
ciis fuis prgeficerent. 
O o 3 
f ¿ £ F a r s l l l . Cap. l l l 
uílirpatur a Petro Blefeníi (/) [ i ] cir-
ca annum 1179. & fseculo fequenti tri-
bus conciliis Turoneníibus an. 1231 . 
I23í>. & 1 2 3 9 . [ 2 ] ofíiciumeorum con-
formatur: ubi fímul apparet, archidiá-
conos tum habuiíTe fuos ofEciales. Sed 
poftea officiales & vicarii diftincU fuere, 
Be officiales appellati, quifeus contentio-
i vicarii autem generales feu vicarii 
majores, quibus voluntaria fuit ab Epit 
copo raandata jurifdiclio. Officiales au-
tem immenfum multiplicad funt, quum 
& 
( / ) Sarcaílice eof-
dem perftringit PE-
TRÜS BLESENSIS, 
& , credo, ait r. hujus-
modí officiales non ab 
offido, nomine, f e d ab 
officio, verbo^mutuaf-
Je vocabulum , quod 
magis officiant, quam 
profint. Ñeque enim 
de íimplici & plano 
decidere lites, fed t r i -
éis forenfibus imbut i& 
afíueti lites ex litibus 
moveré ftuduerunt,. 
Pergit en im: officium 
officialium hodie eji , 
j u r a confundere.fafei-




dacium , quafiumJ"c~ 
qui, Aquitatem vende-
re , inhiare exaSlioni-
bus, verfutias concin-
nare. H i ipfi potiffiniü 
fuere , qui ufum juris 
Romani in fora eccle-
íiafticá trabebant, abf-
que quo decretalium 
praxis nulla erat. Ex 
gloffis, ex interpreti-
bus utriufque juris,de-
ferto jure patrio, deci-
íiones hauriebant, & 
quid juftum eífet^defu-
mebant, inde illae tur-
bse, iniquitatum fege-
tes, aliaque mala pro-
venere , a PETRO 
BLESENSI adduda. 
de judiee ordiñario & delegato. 5^7 
& capitula tales habere vellent, & EpiC 
copi plures nonnumquam in eadem dioe-
cefi obtentu multidinis negotiorum iníl 
tituerent 5 reclamandbus judicibus fe-
cularibus, qui perhibebant, quod fcepe 
verum eft, ofEcialium raultitudine lites 
multiplicad. 
[ i ] ep. 29 . , 
[ 2 ] Tom. 2. condl. p . 4 4 1 . c. i z . p . 504. 
£. 4. 6. p . 507. c. 8-
I I . 
Habuere etiam Metropolitan! officia- ac metro-
Ies fuos, qui non folum in diíDccefi jus polit^°j' 
dicerent} fed etiam de appellationibus , ^ ^ ¡ . j ' 
e fuiiraganeorum dioccefibus ad xMetro- ' 
politanum delatis , cognoícercnt. Nam 
qucrelx illsc, qu^ olim raro ab EpiC-
copi fententia ad concilium provinciale 
deferebantur, jam tum converfe erant 
in appellationes ordinarias. Etquum con-
cilla rarius celebrarentur, Archiepifco-
pus feu potius archiepifeopi officialis 
appeilationum prope unus judex fieri 
coepit. fíkec judicis mutatio potiffimum 
in cauíia fuit, quod omnis jurifdiclio 
eccleíiaftica caderct. Vix enim homi-
num proborum 5¿ rerum intelligcntium 
tanta copia erat , quae ad offioialium mu-
nus obeundum requirebatur. üeinde 
vel máxime ómnibus numeris abfblu-
ti eiigerentur ofíiciales, facilius tamen 
O o 4 falii 
^ 8 Fars 111. Cap, III. 
falli poterant & minori auéloritate erant? 
quam Epifeopus in presbyterorum con-
feflu praecipuis clericorum ftipatus. Ne 
quid dicam, quam patvi momenti au-
doritas íít presbyteri officialis cujufdam 
Metropolitan! comparatione totius con-
ciln provincialis. 
I I I . 
corrupe- Non igitur mirandum , reverentiam 
runt ve- mdiciorum eccleíiafticorum exoleviífe , 
tensiuní-J r i n • 
diólionis (imm ceniurarum plauitns recuperatum 
naturam. ibant Nam in his tribunalibus , prout 
folemnia formularum (m) invalefeunt, ho~ 
•na fides vacillat. Judicia' illa olim árni-
ca , quibus, duce caritate, verum ju£. 
tumqüe exigebatur, concordiaque par-
tium, prsecifis ómnibus diííldiorum ra-
dicibus , quserebatur, degeneraverant in 
tribunalia, in quibus Jíri&um jm regna-
bat, omnefque fubtilioris juris ápices 
captabantur 9 nemine quidquam de jure 
fuo 
( m ) Hcec impritnis 
ílylo curias Remanse 
accepto ferenda, & ex 
fcholis Italiae facile ad 
omnia judicia ecclefia-
ffica devoluta, praefef-
t im cum j u s canoni-
cwn & Komanum ubi-
que regnare inciperet, 
nnde tanquam ex equo 
Troiano omnes fubti-
litates olim incognitíe, 
in haec fora tranfierunt, 
poftquam omnia f o -
renj i modo peraéta 
fuere. 
dejudice ordinario & delegato, y 69 
Tuo remitiente: quo litigantium animi 
paícebantur magis, quam fedabantur. 
Presbyteri & clerici, qui ad cauíTas vel 
orandas vel judicandas provolabant, ca-
ritatem ac íandimoniam procul habue-
re. Hinc príncipes magnam partem po- v 
teftatis , quam Eccleíiae conceflerant, re-
vocarunt, & privati hotiiines, qüia mmc 
neceííario litigandum erat, judicem lai-
cum seque lubentes adire voiuerunt Id 
mali inde redundavit in Eccleíiam , ut 
dum nimium adpeteret, jurium etiam 
competentium partem amitteret. 
IV . 
üt igitur adpareat, quae hodie juñC- Qüífint 
diélionis Eccleíiafticae facies íit, animad- ÍudÍces.o 
vertendum eft, duplicis generis eíTe ju- 01:ciinarii-
dices, ordinarios & delegatos. Ordinarii 
funt, qui jurifdidionem per fe vel pro-
priam habent ( M ) , veluti Epifcopi, eo-
rum-
( n ) Per f e ac pro-
pr iam haherejurifdic-
tionem idem eft ac Or-
dinario jure v i officii 
eam exercere in fubjé-
¿tos, lecje vel confuetu-
dine mtpr iv i le^ io^ tú-
butam.Epifcopus dici-
tur primario ordinari-
í ^ q u o d ex j u r e divino 
cam eredatur exerce-
re : papa vero ordina-
r i m ordinariorurn, 
quod fupremam in E-
pifcopos poteftateni 
gerat. I n á t jus ordina-
r i a t m nihil aliud eft , 
qunmjurifdicíio Epif-
copalis. Officiales i t i -
dem dicuntur ordina-
riam exercere jur i f -
dif í ioncm, quod ordi-
narie 
57© Par; / / / . CÍÍ/?. / / / . 
rumque officiales, vicarii, Metropolita-
ni, primates , papa: |ir9eterea capitula 
exemta intnitu totius corporis & certse 
partís dioecefeos, in locis, ubifunt in poí-
íeffione ; ítem abbates monafteriorum , 
quse préster excmtionem, territoriiun ha-
bent & jurifdidionem, licet pauciílimo-
rnm privilegia íuftinere poíiínt examen 
rigorofbm. Eodemreferri poíTunt abbates 
regulares, priores clauftrales , cunclique 
monafteriorum vel aliarum communita-
tum religiofarum fuperiores. Nam inte-
rior harum congregationum difciplina 
pedetentitn in j u r i f d i c ü o n e m ( o ) conver-
fa 
narie. & per modum 
regula • d e caufis q u i -
i D u f c u n a u e in g e n e r e 
cognofcant, in oppoíí-
tione ad ddajatos, qui 
per moávtmexccptionis 
6c fie extra ordínem ad 
certam caufam dantur. 
i n t e r i m officiales ad-
huc dependent ab E-
pifeopo, & fie jas a-
vocancíi califas ipfi 
non ademtum. 
( o ) Poftquam pe-
culiaris q u í d a m r e p ú -
blica monafíica, intro-
ductis capitulis, eíl 
conftituta Ji ib gcacra-
libus & provincial i-
bus, qui magis magif-
que, potefíatem fuam 
auxerunt, máxime i n 
illis ordinibus , qui ab 
Epifcoporum poteftate 
cxemti funt. Inde tán-
dem eorntn infpeéíio 
in jurifdiéíionern eíl 
conyerfa, ut AUTOR 




dans les loix Ecclef. de. 
Francc P. i . c. 10. 
de judice ordinario & delegato, f 7 r 
fa eft, quse fcriptis ceterifque íblemni-
bus exercetur. Exemptiones eas libe-
rant a jurifdidione Epifcopi; habent ta-
men plures querelarum gradus íeu inftan-
íias j appellantque a fuperiore particula-
r i ad F r o v i n c i a í e m , a provinciali ad Ge-
neraiem vel ad papara : nonnumquam 18c 
atíoríum, fpecie adpellationis tamquam 
ab abuíli, vel per modum querelse ad 
íanctius regis conllÜura. 
• . ' Y - . ^ . . 
Delegad íunt qui habent junfdicflio- qnr 
nem alienara & delegantur ad certain le§; 
cauílam ( p ) , qua decifa raandatnm ex-
fpirat. Horíum referen di íunt conferva-
tpres apoj iol ic i , vi gr, privilegiorum acá-
demicorura , qui íunt inftar delegatorum 
g m e r a l i u m & perpetuorura ; itera legad 
pontificis, q u i , quoad durat legado , 
omnia faciunt, quse papa incoéis, ubi 
degunt, faceré pofíet: quaraquara alii eos 




( p ) H i proprie dc-
legati funt , quod ex-
tra ordinem jus di-
cant, nec perpetuam 
habeant poteftatem : 
generales delegati ma-
gis officialibus ordina-
riis sequiparandi, nifi 
quod ad certum caufa-
•^wn geiius conílitutí 
fint. Huc etiam perti-
nent epifcopi, qui de~ 
lecjatam poteftatem 








Üfi Fars 111. Cap. llL 
Nuntii in Hifpania & in pluribas aliis 
provinciis jurifdidionem habent; in 
Francia non, ítem. Delegati papae per-
petui cenfen quoque poífunt quafitores 
jidei in terris , ubi eorum juriftliclio ad-
mittitur: itemque in fu o genere mona-
íleriorum vifitatores delegati íunt judi-
ces. 
V I . 
horum Delegatorum poteílas limita ta eft ter-
poteftas. mjnis raandati, quos raigrare nequeunt, 
adeo, ut dubitatum fuerit, num exceptio-
nes judiciales admittere debeant [ i ]. 
Delegado non folum cauíTa decifa, fed 
etiam revocatione mandad , re adhuc in-
tegra , & morte íive ordinarii, íive de-
legati , finitur , quippead omnes manda-
ti regulas exigenda. Pontificis delegati 
plura habent praecipua. FoíTunt enim, 
ad exemplum delegatorum principis (r ) 
fubdelégare [ 2 ] : quod judiéis ordinarii 
delegati non políunt, quum non eorum, 
fed 
re ordinariam ju r i fd i -
cí iomm. Nam eriam 
funt oñiciales pontifi-
cis , tribunal in pro-
vinciis íibi decretis 
exercent ad inftar le-
gatorum apud Roma-








tcm Ecckjiajlicam , 
qua corufcant; ñeque 
enim alios delegat, 
quam i n hac conftitu-
tos ex prícfcrípto juris 
cano-
ie judies ordinario & • delegato. 5-73 
fed ordinarii , jurifdidio íit propría. 
Poirunt ibas ipíimet, íi ordinarius tergi-
verfetur, exfequi fententias , & eenfuris 
uti 5 quum delegatorum ceterorum íen-
téntias ordinarius exfequatur. De exce-
ptionibus, quse delegato opponuntur, ju-
dicat ordinarius i quae pontificio delega-
to , vel ceteri condclegati (J) judicant, 
vel arbitri. Haec íinguiaria peperit dif-
ficultas Romam recurrendi, prsefertim in 
Francia, ubi rex non vult, ut cives foris 
liágent. Nec pontifex referipta delega-
toria quibufeumque perfonis j fed vel 
ordinariis locorum , vel iis , qui in una-
quaque dioeceíi deíignati & idonei ju-
dicati 
canonici c. i r . d. ref-
cript. in.6. Non ergo 
hoc indiftíndle ad dele-
gatos prineipura ap-
plicari poteft , niíi se-
que i l luj lñ dignitate 
confpicui fuerint, ut-
pote íi imperator ftatus 
imperii delegat. Vide-
licetfubddegandi po-
teílas delegatis , quo-
rum fides & induilria 
eft-eleda, regulariter 
non cornpetit, niíi ex 
volúntate delegantis 
txprcjfa vel prafum-
ta : hice colligitur vei 
ex dignitate peculiari 
delegati, vel ex pecu-
l i a r i J iatu , ob quem 
fubdelegatio neceffaria 
eft, veluti fi delegatio 
fada in capitulum, c i -
vitatem imper i i , ab-
batiíTam &c. 
( s ) Utpote fi clau-
fula adjecla : J% non 
omnes, quae faculta-
tem ceteris/non recu-
ílttis prcebet inquirendí 
in reaifatiomim cau-
fas, cum foli procede-
re non poifint , niíi de 
impedimento uni alte-
rive objecto cognitura, 
fuerit. 
f 74 Pars líí. Cap. IV. dejurifdiB* 
dicati fuerint, tradere poteft., Quse vero 
in decretalibus [ 3 ] & in concilio Tri-
dentino [ 4 ] de conditione delegatortim 
tradtmtur, ea in Francia non atcendun-. 
tur. 
[ i ] C. ty. X . de off. ind. 
[2] C. 28* eód. 
C?] C 11. de refcript. in 6. 
{VI Sejjr. c. 10. 




Bpífcopo- IVT Oviffimis temporibus Epifcopí tam 
rum in. JL I^ raro ipíimet adjudicandum acceíie-
díone^ ' rUnt' Ut U^S eorurn a f3ECU''arií)US judicí-
bus in dubium vocarctur, quos dynaftis , 
jurifdíclionem fubalternam habentibus 9 
compararunt, qui per leges regni Fran- -
cici hanc per dios exercere tenentur. In 
quo tamen failuntur , ut qui máxime. 
Dynafti'je enim , quibus jurifdi&io paíri* 
monialis inhseret, ab omnis generis ho-
mlnibus , immo&a feminis ac infantibus 
poílideri queunt, & plerumque poííiden-
tur a nobiiibus, qui caítra feqountur, ju-
fti & sequi ignaris { t ) . E contrario Epi-, 
fco-
( t ) Qi-iique nort per 
elefíioncm judices fi-
u n t , fed hereditario 
jure. Atque ideo e-
tiam in Gcrmania re-
ceptmu eít., ut nobi-
ics 
ItcclefiaflkíZ adminijlrls. f7f 
fcopus canonum gnams & ad jos dicen-
dum idoneus e í l vel eífe debet: hoc enim 
confecrationis formula commemorat Ín-
ter ejus praecipua. 
I I . 
Officíalis igitur tantrmmodo loco & admini-
vice tungitur Epifcopl E i í u c c e n t u d a - ft¿ j ^ * 
tur .vicarins , quem vicegerentem adpel- ? 
l a n t , Epifcopi mandato iuflruendus. C e - . 
teri admin i í l r i j u í i f d i d i o n i s fant promo-
tor , procuratores pojiulaníes > [criba, no-
tar n , apparitores. 
I I I . 
Promotor e í l inftar procuratorís officii fifcalis, 
generalis, qui publico bono ac nomine 
interpellat poftulatque , inftituendus ab 
Epifcopo , qui e i , ubi opus , adjungit 
vicarhinL Procuratores pojiulaníes hodie advocad, 
v ix l u n t , qui non aliis rauneribus fun-
g a n t u r , eorumque viccm oheunt advo-
cad feu procuratores tribunalium í k c u -
lar ium íeu notarii apojlolici. H o c nomi-
ne i n í i g n i u n t u r , qui pontificas mBorita-
te in provincia condunt publica inftru-
m e n t a , & quidem in cauíl is Eccleíia-
fticis: 
les hanc jurifdidtionem 
aliis mandare poiiint. 
Epifcopisidera concef-
lum eit propter emi-
nentem dignitatem , 
quamvis ad hoc non 
teneantur, cum jure 
íuo uti non poílind. 
5 7 ^ Tars 111. Cap: 1F. dejunfditt. 
. j - • 
fticis: quales etiam habuere Epifcopi. 
notarii , Sed utrumque gemís notariorum in 
Francia fublatum eft, creatis an. 1691. 
ícnbse, notariis regiis apofíolicis ( u ) . Scribara 
conílituit Epifcopus, & emolumenta, 
ex hoc muñere eapienda, quum in re-
ditibus Epifcopátus cenfeantur, plerum» 
que locari folent. 
I V . 
líbcilio* In Francia funt praeterea lihelliones 
ne.s, ( graphiarii ) infinuationum Ecclefiajiica-
rum a rege conftitutl Nam Henricus 11. 
quum nonnulla proviíionum pontificia-
rum vitia fuíluiiíTet, an. 15^3. voluit, ut 
omnes proviíiones, aliaque inftrumenta, 
quibus aditus ad beneficia panditur, a¿Hs 
iníinuarentur, ne qua fraus committi 
poíTet; libellionum feu graphiariorum 110-
minatione Epifcopis permiífa , quam ta-
men Henricus IV. íibi vindicavit, inftitu-
tis 
( IÍ ) A prioribus i n 
eo diíferunt , quod i l l i 
aucíor i ta te pontificis 
vel Epifcoporum crea-
rentur, quia ceteri , a 
poteftate fasculari cre-
ad , crederentur inhá-
biles ad negotia eccle-
fraílica peragenda. Sed 
aliam. prorfus philoíb-
phandi rationem reci-
pit Rex Gailise anna 
1691. fuaque autorita-
te creavit Notarios, t i -
tulurnque regiorum & 
ylp ojio licor um. eis at-
tribuit. H i duplici ju-
ramento abílringun-
tu r , tum coram judi-
cibus regiis, tum e-
tiam coram qfficiali i l -
lius epifcopi, in cujus 
dioecefi ofíigio fuo fun-
gí debent. 
'mlefiajliccé adminiftfis. ^77 
lis an. 1^ 9 V- no vis tabellionibus, qui , 
ut ceteri, fseculares eflent & domania-
les. Clerus autem interceíilt ¡ horumque 
officia redimendi facultatem impetravit» 
Ludovicus XIÍI. an. 1^37. conítituh 
cenfores procurationum ad refígnan-
duin , aliof unique ad beneficia fpedan-
tium aétorum, eodemque ediéto nume» 
rum eorum , qui in curia Romana ex* 
peditionibus invigilant , definivit} ac 
alia in cauífís beneficiariis utilia prae-
cepta dedit. Sed quum cenfores ifti 
reipublicse graves viderentur > clerus 
pretium iis, quod pro hoc muñere 
erógaverant reftituit, & Ludovicus 
XIV. an. Í646. publico edido eos ab-
rógavit 5 cetera autem paternas conftL= 
tutionis capita confirmavit addiditque» 
ut vigiles illi in curia Romana íint lai-
c i , viginti quinqué annis majores =, nullí 
perfonae Eccleíiaftiese obnoxii, cautio-
ne trium millium librarum ftringendi; 
libelliones autem infínuationum itidem 
íint laici, a perfonarum eccleíiaftica» 
rum minifterio, & a cognatione procu* 
ratorüm Romauorum remoti, ne qua 
íit metuenda colluíio. H i libelliones 
poílea fuppreííi, fed an. 1691. reftitu-
ti funt, nova coníHtutione de pluribijs 
liuc pertinentibus rebus prodita. 
578 T a r s l l h Cap. V. 
V. 
apparito- Interim in hoc foro tana pauca verfan-
res. tur litigia, ut plerique miniílrorum plu-
ribus fungantur oííiciis, ut iidem fint no.-
tarii apollolici & procuratores poftulan-
tes, immo interdum etiam procuratores 
in curia Romana, autlibelliones iníinua-
tionum, aut advocad fummorum tribu-
nalium. Apparitores etiam funt laici, 
qui citationes iníinuant, aliaque munia 
obeunt, quse tamcn etiam per apparito-
res judicum faecularium obiri poíTunt. 
Ex ómnibus igitut hujus tribunalis mem-
bris folus officialis, vicegerens & pro-
motor clerici funt. OjSicialem autem 
oportet eíTe presbyterum, & theologi^ 
vel juris do&orem aut faltem licentia-
tum [ i ] . 
[ i ] Etat. Bkf . art. 4?. dcdar. i6-8o. 
C A P . V. 
D E C O M P E T E N T I A J U D Í -
CIS EGCLESIASTICTI . 
Judiéis 
eccleíla- T Urifdidioni ecclefiaílicse, ut ceteris,; 
cau í fe^ lites definiendo & crimina vindicanda 
fpiritua- pro^onuntur. Prius genus rerum vo-
ie§ 9 cantar 
compBkntía judícts ecclefiaflici. f 7 9 
cajitur caujja civiles. Moribus Francise 
hodiernis eccleíia íblum de cauffis j/ferc1 
f p i r i í m l i k u , nullo habito perfonarum 
reípeélu, & de cauííís perfoml¿h»s eo-
rum, qui in íacris ílmt, cognoícit. Me-
re fpirituales ^ u ) c m ñ k funtfacramen-
torum & cultus publici. 
I I . 
. Inter facramenta £olnm matrimomum V^&rt™ 
conventionibus patet, qu% tamen plerse- ¡na 
que per adpeiíaíioiies tamquarn ab abufu 
in forum feculare deducuntur. Nam qui 
matrimonium nulhm declaran deílde-
rant, quod vela minoribus, velfine tri-, 
na proclamadone, fine confenfu paren-
tum, fine teftibus, abfente paíbre, &c, 
initum fit, i i a matrimonii celebratiohe 
tmnqiiam ab ^m/zí adpeilant { x ) , poftu-
lant-
:niales. 
( u ) Jüs canonicuni 
in bis non acquievit, 




rituaUa per aburum 
üixit, .ut fepííiime oh-
ícrvavi. Inde in ínfini-
tura catifa fori ecdefí* 
(iflici extendit, fecü-
laiíumque po.teftatein 
^ininuit. Plenius, eas 
fecundum Juris. carAQ^  
nici principia recen fe t 
D. SGHRADER d á 
caüjísfori ccckjiqflicit^ 
* ( a?) J us canonical inr 
hanc praxin eo ipf' 'j 
promovit, quod 'Up, 
peílaiioms extrüfjuxlU 
tza'a admiferic,ej^ií;US 
non admiffis, a^pelía. 
tio talis locum, habere 
non poííet. Ceterum H-, 
•qwet ex tradi'ds Auto, 
ris, qud pr aetextu cdüjle 
matriinoniaks ad fb-
? P í ra 
f So Pars I I I . Cap, F . 
qm ratio. 
ne? 
lantque, nt matrimoniúm mate, mll í ter 
& abufive contradum declaretur; quod 
facilius a judice laico , quara ab eccleíia-
ftico impetrad norunt. Sponfalia tamen 
plerumque ad judieem eccleílafticum 
perferuntur, l i vel confummanda funt, 
vel refohends. Prius praecipitur, íi acceC 
Üt concubitus j & , íi pars refíadtaria eft, 
vel dolo fecit, quominus connubium per-
fici poffit, pcena canónica ac eleemoíyna 
injungitur, partibusque eommendatur, ut 
de damno ac de eo, quod intereft, laicum 
judieem adeant (y ) . Nam íi eceleíiafticus 
de eo cognofceret, abufus foret. 
I I I . 
Si matrimoniúm confummatum im-
pugnatur, quod vel prior conjux fiiper-
ftes, vel votum emiíTum, vel gradus pro-
hibitus , yel aliud impedimentum ¿?/n-
mms fubfit, veluti impotentiaj judici 
eccle-
ta ecclefiaftica fueririt 
tradse, videlicet quod 
J'acrammti rationcm 
habeant, de quo judi-
ces ecclefiaíticitantum 
judicant. 
i y ) Sccundum prin-
cipia jutis canonici e-
tiam judex ecclefiafti-
cus de eo incidenttr 
ííognofcit, ficuti in 
caufa divortii etiam in-
cidenter de privationc 
lucrorum dotalium jus 
dicit, c^.X.de donat, 
int. vir. & uxor. Sed 
libertas Gallicananon 
admifit hcec juris ca-
nonici placita, q u » , 
quod mirandum, ad-
mifere fora ecelefial» 
tica proteítantium. 
je competenüajudkisecchfiajíku f §í¡ 
eccleílaftico competit cognítio. Si nul-
íum declarat matrimonium ob vinculum 
praecedens, vel ob cognationem i parti-
bus injungitur, ut mutuum congreííum. 
vitent: íi ob impotentiam, impotenti 
interdicit, potenti permittit raatrirno-
, nium. Olitn probandse impotentise cow-
grejfm ( ? ) injundi i fed talia judicia, 
a temporum nollrorum pudore abhor-
rentia , profcripta funt fenatus confulto 
Pariííeníl d. i g. Febr. i ^ 77. Quoties ma-
trimonium nullum declaratur , partibus, 
Tiifi in bona fide fuerint, poena canóni-
ca , quippe in cañones peccantibus, eft 
infligenda. Matrimonio fubfiftente, íi 
conjux conjugi confuefcere nolit, vel a 
toro feparari velit; judicis eccleíiaftici 
deberet eííe cognitio , quia debitum con-
júgale eft juris divini (a), & conjuges cor-
porutn 
( x ) De hacmetho-
do indecora & parum 
honejia in utramque 
partcm , multo cum 
cruditionis apparatu, 
cdiíTcrit ANNiEUS 
ÍIOBERTÜS líb. IV. 
rtr.judicat. c í o . Oc-
cafionctn , qua tán-
dem hsec turpiíTima 
probandi impotentiam 
tatio fubluta fuerit , 
enarrat HERT1US dt 
infpeií. oculari §. 11. 
( ) Sed non omne 
quicquid eft ./unV di~ 
vini y ad forum eccle-
fiafticum pertinet, a-
lioquin enim ctiam 
paternum in libero» 
impenum , debitum 
fubditorum obfequia-
le , & piara alia ad 
hoc forum cífent tra-
P p | h eu-
¡183 . Fars I I I . Cap. V, 
fjorum fuorum non fifnt compotes [ i ] . 
in praxi tamen diftinguitur. Nam íi 
agitur ad confummandum , h, e. fi pars 
partem in judicio profequitur, ut reci-
piatur, quam infiantiam adhafionis ad-
pellamus, & íi ador vincit} eceleíiafticus 
judex reum vel ream de officio admonet. 
Sin agitur adfepamtionem, laicus cogno-
feit, quia feparatio corporum comitem 
liabet feparationem honorum. 
tO i . Cor. V I L 4. 
I V . 
&qu^ad Cultus publicus litibus anfam pnebe-
cultum re poteft, fi vel facra turbantur, vel fun-
publicum dationes, feu legata pia non perfolvun-
íient' tur ' Ve^  cantoies ftipendio defraudan-
' tur , vel ftatuta dioecefeos ratione hora-
rum non obfervantur. De quibus óm-
nibus judex judicat eceleíiafticus. 
• ' / . , ' y ; 7 
ítem be- Idem cognofeit de catijífis heneficiarüs 9 
neficia- quum eccleíise máxime interíit, qui mi-
niftri cligantur, quomodo reditus admi-
niftrentur. Quod utut nemo eat infi-
das 5 
henda., fi de iis con-
tenderetur. Proinde 
Autoris ratio parum 
ftringit, n'ec pruden-
ter praxin Galliae re-
darguít, 
de competentia judiéis ecchfiaflici. 5 8 B 
cías 5 invaluit tamen abhinc annis 
CCC. diítindio inter pojjejjbrium & 
petitorium j hac occaíione. lis tempo-
ribus, quibus reges minus , & dynaíbe 
plus audloritatis habuere, faepe con-
tigi t , ut qui jus ad beneficia vendi-
tarent, vi ea occuparent vel poííiden-
tem vi ejicerent. Dúo rivales nobí-
les , de epifcopatu contendentes, fuis 
quifque amicis & agnatis ílipati, fpe-
ciem belli excitarunt in provincia; ad 
quod íbpiendum regii judices accurren-
tes pronuntiarunt, uter interea, dum 
de jure coram Metropolitano aut pa-
pa lis definiretur , poífidere deberet. 
Quod improbad non poterat , quoad 
intra fummarium fe continebant, ílm-
plicemque poíTeífionem faéli eí, cujus 
jus máxime apparebat, prseftabant, ac 
alteri vim interdicebant, fepofita jurium 
cognitione & difcuíííbne. Sed noii 
intra hos términos fubftitere , perhi-
bentes, in cauílis beneficiariis nuliam 
^oíTeílionemjuftam eíTeíine titulo ( b ) , 
quia 
(6 ) Alias hoc pof-
JcJJbrium appeliari fo-
let mixtum , in quo 
príeter pojjej/ionem e-
tlam demonílrandus 
eíl titulas , quod vel 
prEefumtio. fit contra 
poflefíbrein , veluti 
regaíium , vel quod 
poíTeffio fola eam re;-
P p 4. : levare 
^84 P a r s l l l . Cap, V. 
quia bona ecclefiaftica non íint inflar 
bonorum fcecularium, qux a proprieta-
rio derelinqui & primi occupantis íierí 
poíTent. ünd.e ante de titulo & de ha-
bilítate , quam de poíTeííione , judican-
dum eíTe inferebant. Títulos autem 
adpellant acta, quse dant jus ad bene-
ficium, ut funt literse provifionum , 
proviíionum laudatio, inftrumentum 
de 
levare nequeat, ut in 
beneficiis , quamvis 
PUSTIÜS de manut 




fione ií\ eam itum eft 
fententiam, beneficia 
ecclefiaftica , qualia-
cunque fint, cum aliis 
juribus haud confercn-
da eíTe : poíTcffionem 
folam facile operan 
pofle, ut fures & pra;-
dones officia facra oc-
cuparent: intrufos non 
effe in república eccle-
fiaftica tolerandos &c. 
v. STRYK. de neceJJI-
tat.edendi titulum pof-
Jejf.c. r.quod de titulo 
cdendo in beneficiis ec-
def. agít. Et tamen 
pojfejjio beneficiorum 
magis reditus,commo-
da, & emolumenta con-
cernit, quae asque pof-
feíTbri cuicunque inte-
rim permitti poíTent, 
ac quidcm inutili clc-
ric.o, titülato licct.Cc-
tcrum extra Galliam 
interpretes juris cano-
nici in alia omnia eant, 
qpod cognitio de titu-
lo , nec in totujn nec 
in tantum , judici fa:-
eulari permiífa íit. FE-
LICIANUS de OLIVA 




liquit Gallia , quae uní-
ce in opprobrium po-
teftatis civilis excogí-
tata eft. 
de competentia judiéis ecclejiaflici. y 8 f; 
de poíTeflione impetrata. Hahilitatem 
vocant ada, qux probant perfonae habi-
lítate m , veluti tettimonium e libro bap-
tifmali, de tonfura, de ordine, de lau-
rea académica impetrata. Quod quum 
fsepe in longiorem difcuffionem exeat, 
ac interim neceífarium íit, ut partibus 
fuá aííignentur nomina, quo conftet, u-
ter ador, uter reus íit; duplicis generis 
poíTeíToria conftituenda fuere, alterum 
fummarium , quod durante hac dif. 
cuíEone obtineret j alterum ordinarium, 
quod plenam & deíinitivam poífeíFio-
nem ac manutenentiam daret. Quo fa-
do judex laicus ex pncfcripto ftatutí dt 
an. 1^39. [1]. partes ad judicem ecclefia-
fticum petitorii eaujja (c) ablegare debe-
ret; fed hoc negligitur ; quia , quum 
obtentu pojjejforii cauífa accurate cogni-
ta . 
( c ) Ñeque enim 
petitoriwn petpojjif-
Jorium mixtum abfor-
betur, in quo titulus 
tantum demonftratur, 
h. e. prcefümtive & 
probabiliter editur ; 
minime vero plene de 
«o difputatur , quod 
petitorio refervatur,re-
ieftis ad illud excepti-
©íübus alciorera inda-
ginem habentibus. Ce-
terum quod in Francia 
petitorium , abfoluto 
poíTeíTorio, ut pluri-





que contra genium hu-
jus remedii refolvunt. 
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ta, & fepe in fecunda ac tertia inftantia 
ventilata eft, mutile ac oneroíuni partí-
bus videtur, de eadem re novam litem 
aurpicari. Quidquid hujus eft, hodie 
partes in petitorio de beneficiis judicem 
ecclefiafticum adire non poíTunt j qui íl 
in hujuímodi cauííís fententiam quarrí-
cumque ferret, regii procuratores ab 
eodem , tamquam ab abufu, adpellare 
non dubitarent: idque auéloritate fena-
tus confuid d. i ^ . Jun. 162^. publica-
t i [ 2 ] . Sic ecclefía in Francia penitus 
privata eft cognitione in caujjls henejiáa-
riis. Sententia provifionalis in pofleífo-
rio, quam recredentU (d) vocamus, exe-
cutioni 
' ( c?) Vindicias , ait 
GUILIELMUS BU-
DiEUS in annot. ad 
Pand. ad tit. de orig. 
Jur.hodie recredentiam 
vocamus, quodex ver-
bis AJconii Pediani in 
Veninas Ciceronis in-
teUigere pojjumus. Lis 
vindiciarum eji \ in-
quit, cum litigatur de 
ea re apud Pnttorem, 
cujas incertum ejl,quis 
debeat effe pojjejjor, 
«^f ideo qui, eam tenet, 
Jatifdat pro prmde litis 
vindiciarum adverfa-: 




ejjet: rurfus fponfionc 
ipfc provócalas ab ad-
verjario certa pecunia 
aut ajiimationis^quam 
amittat, ni Juaj i t he-
reditas, de quaconten-
dit. Poft pauca pergit: 
Hujufmodi pojjejfio 
non jufta alifoluta • 
eji ppjjeffio ,fed fidu-
ciaria velut depojt-
toña , ut hxc noflra re-
credentia rationibus 
reddendis de fructibut 
eji obnopíia. Fiduaa-
compckntia judiéis ecclefiaflici. 587 
cutioni datur, nulla adpellatioriis ratione 
habitá j nec poíTefforium ordimrium, ad-
pellatione interpofíta, fufpenditur, fe-
cundum formam recredentix [3]. Si al-
ter ex litigantibus durante lite decedit, 
lis profequenda non eíTet, quia benefi-
ciorum heredes non dantur, & [ 4 ] prae-
cipitur , ne lite pendente litigiofa bene-
fieia aliis conferantur. Sed proviíiones 
ex aula Romana ad hanc regulam non 
adftringuntur, quum reíignatarius refi-
gnanti , vel noviter provifus defundo 
veluti fucceíTor íingularis vel heres fur-
rogetuf.. Surrogatio tamen poftulanda 
eft , & quidem intra annum , qui termi-
üus a&ionihus pojjejforiis eft prseftitutus. 
[ i ] art. 
riam autem appdlo , 
quam Jub manu regia 
pojfidercvocant, quqfi 
fide data accepta. Ita 
revera recredmtia eft 
Jummarium pojjejfo-
rzum, in quo provifio-
naliter r quis interim 
donce caufa pójfeffio-
nis deci& fuerit, poffi-
dere debeat, decerni-
tur , atque ita prseca-
vetur, ne partes ad ar-
sna veniant, ut plenius 
docetLUD. POSTIUS 
de manutenendo ohf. 
3-«.34.55.30. Dicitur 
autem recredentia , 
quia res concreditur & 
committitur interim a-
iicui cum cautione, 
obfervante P A U L O 
CHRISTINiEO v o l ó , 
decif. Belg. 92. n. i g . 
Breviter: la recrcancr, 
Gailis eft Jummarium 
pojfcjforium; la mam-
tenue vero pqjfejfori-
um ordinarium. Conf. 
STRYK. de decret. in-
terim. c . i .n . \o.feqq, 
PAPONEIS ¿«colore 







$ t í Pars 111. Cap. V. 
[ i ] art. 49- 7^-
[2 ] da Fref. Journ. C. i . c. 112. 
JEÍ/. 59. 61. .Broíí. m Louct. R, 25, 
£4] C. 2. Í/Í /iíe p í n á zn 6. 
V I . 
Eadem diílindio extenía eft ad deci~ 
mas, de quibus in pojfejforio cognofcunt 
laici judices : cognofcunt etiam de quo-
to decimarum plene, & de curatorum 
portione congrua fummariter. Quod de 
decimis eccleíiafticis eft intelligendum: 
nam de infeudatis, quse habent naturam 
bonorutn ftecularium, etiam in petito-
rio cognofcunt. 
V I L 
In cauflís mere perfonalihus clerico-
rum, & quaE verfantur Inter clericum & 
laicum , íi clericus reus ílt cognofcit ec-« 
clefiafticus judex (ff). Sed ubi vel tantil-
lum cauífae realis vel mixta concurrit, 
veluti 




cunque citat, quia in 
hoc gafti reí viccs fu-
ftinet , & creditores 
ut aÜores ad agendum 
provocantur. Exten-
ium quoquc hoe eft ad 
cpifcoporum familia-
res Scjervicntcr, ut 
vocantur in diplómate 
URBANIIV. apud U-
GHELLUM in Italfa-
era tom.I. j?.314.} 16. 
nov.edit.Quod íi laicus 
cum clerico íimul con-
veniatur ob contínen-
tiam caula;, forum ec-
cleíiafticum, utpoten-
tius, prevalere aiunt, 
quod utrum Gallia ad-
mittatjdubiononcaret. 
r 
'de comptpntia judiéis ecclefiafiiel 5 S S> 
veluti in adione hypotheearia; Clerici 5 
etiamíi conveniantur, laicum adeunt 5 
seque ac íi agitur de implendo contradu 
coram notario inko, aut de agnitione 
ejus, quod promiflum eft. Immo etiam 
in cauíía mere •perfonali, íi cíericus con-
tra clericum in eodem foro degentem 
agit ¿laicumadit, cujus & juíHtia prora-
tior, & exfecutio facilior, quse apud ec-
cleíiaftiqum languet [ 1 ] . Equidem cíeri-
cus conventus in cauífa mere perfonali 
forum laicum declinare, ac petere po-
teft» ut ad eccleíiafticum remittatur ( / ) . 
Sed & omitiere poteft s invitis conftitu-
tionibus canonicis, quss hoc privilegium 
jtms publici eífe ( ^ ) pnecipiunt, cui 
privati renuntiarc non poíEnt [ s ]• 
[1] art. 
( / ) Quod immuni-
tas hazc Dei ordinatio-
ne & conftitutionibus 
canonicis conftituta fit, 
ut aiunt PatresTriden-
tinifeff. X X F . de re-
form. c. 20. Lepidam 
addit rationem ALE-
XANDER IV. in di-
plómate apud UGHEL-
U3Mtom.LItal .facr. 
nov. edit. quod 
/ervusfuá dominó J k t 
C?1 ca¿aí,qua indigita-
re voluit, clericorum 
Cominos folum effe 
epifeopos > non item 
principes. 
{ g ) Patrum hanc 
rationem in proroga-
tione llringere facile 
liquét, qu£e etiam in a-
l i i s , privilegiato foro 
utentlbus, locum ha» 
bet. Magis ñringit eo 
in cafu , fi in totum 
fefe íubducere ju r i t 
diclioni epifeopali, & 
feculari fefe fubmitte-
re vellet clericus,quod 
permiflum non cft. 
^90 .' Pars I I l Cap. $J¡ 
[ i ] ar t 1^59. art. 92* 
M ^ 12. X de foro compet. 
V I I L 
íolatíum Habent tamen epírcopí, quo orbital 
epifcopo- tem judiciorum íblentnr, íi perpendunt, 
jurifdidionem ecclefíafticam origine-te* 
ñus & ex mente evangeiii non in eo con-
íiftere, ut quamplurimse caüíise coram 
epifeopis diíceptentur, fed ut difeeptatio-
nes judiciales ab epifeopis prasveniantur 
& fufflaminentur: ücet hodie nec lites 
ínter ipfos clericos , ut olim impediré, 
nec minittros ecelefías dignos, quod ca-
ñones jubent, eligere valeant. 
C A p. V I . 
D E P R O C E S S Ü C I V I L I , 
% 
orígo pro \ 7 Ideamus jam ñutid, quo ordine ín 
ceffus for- y foris eccleíkfticis ^«// i aWfj diA 
mularii. cep^entur, ut poítea leparatim crimhmliít 
conjungi poífint. Frimis fseculis quuai 
judicia eccleíiaftici in cauííis fseculari-
bus cífent inítar arhiiriorum, & in fpiri-
tnalibus carita tem fequerentur j procul 
habucre formulas tribunalium fxcula-
i;iuín,regulis fvíiptursc faerse & canonibji^ 
de proceffu civiJL f p t 
unice intenta. Qiiae judiciorum eccle-
íiafticorum & fsecularium diíferentia elu-
cefcit ( h ) ex collat Carthag. [ i ] & ex 
compluribus conciliis. Sed quingentis 
& amplius ábhinc annis formularum am-
bages , velut agmine fado , irruperunfi 
in tribunalia facra , quibus ítuáiumjuris, 
Jufiiniami feneftram aperuifle videtur , 
cujus placita veterem modum agendi, 
folo ufu confervatum , everterunt , 
quum judices eccleílaftici ftridum jus 
omnefque juris formas obfervare nite-
rentur, quas judices fseculares neglexe-
re, qnippe qui nobiles erant ac milites, 
nulla literarum cultura t indi , foli confue-
tudivii ( / ) iníiftentes. Poft^ a clericos 
elegere judiciorum aíTeíTores , quibus ju-
rifdi-
( / i ) Veftigíaadhuc 
quídam ex antiquo 
procedendi modo fu-
perfunt irl decreto 
GRATIANI , quippe 
quod ex' illis feriptis 
colledú eft , qua non-
dum formulas proeef-
íus civilis agnovere, in 
ufuni demumpofthanc 
colledionemdexiudas. 
Huc refero modura. 
Pwcedendí, traditum 
q. 6., fi matrímonium 
contracmm impugna-
tur ob nimiam conjugu 
propinquitatcm „ qui 
proeeíTus a regulis ho-
diernís plañe abludit. 
( ¿ ) Et itu j u s pa -
trium confervantes.In 
Germania eadem re-
rum mutatio contígit. 
Tribunalia epiícopo-
rum eeclefiaftica mox 
fceculo X I I I . c u í n de-
cretaiibus, qu£E procef-
fum 
T a n 111. Cap. F L 
rirdidionem mandarunt: qui hoc modo 
jus fbrmularium in cunda tribunalia , 
máxime in fuprema illa, quse Parlamenta 
vocanlus s intulerurtt: ita ut totus ordo 
judiciorum > quo hodíe inforis fseculari-
bus utimur , canonum interpretibus de-
beatur 4 ejufque origines fint e decretali-
bus eruendse, Qualis ilie jam inennte 
íséculo X I I I . fuerit, patet ex decreto 
concilii Lateraneníls an. izi6. quod ju* 
dex jubetur fmtper ádhibére perfonam pu* 
blicam, qüdi fideliter univerfa judicii a&a 
confcribat, videlicet dtationeS) dilationes, 
recufationes, exceptioms s petitiones, ref-
ponfiones, inteYrQgationss>> con/ejiones, te* 
Jiium depofitiones, inftrumentorum produ-
Biones»interlocittiones, adpellationes, W-
nmtiationes, Gonclujloms ^ e . [ 2, ] . 
t i l A t í . i . n. 40. feq. 
£ 3 ] C. 11. X fíe probaL 
1L 
fum juíis Romani tra-
dunt, éxplicant, in-
culcant, jurís Romani 
ícita pedeténtim íecu-
ta funt, quod abfque 
co jurís Canonici ícu 
decretalium ícka in-
tdligere non poflent. 
In ceteris judiciis j 
oppidanis fcilicei: ^ at* 
que nobilium, jus pa-
triuin obfervatum, do-
ñee tándem fasculo 
X V . jus Romanum 
prorfus & ubiqua per 
íntroduílionem Aca-
demiarum erumpeíst? 





tn Francia ültimis duobus fíeculis plu-cujus or 
tes conftitutiones de ordine judiciario, do in^  
Iri compendium redigendo , promulga-
tse, difficilius in facris tribunalibus obti-
huere, ób longius confervatum lingua 
IptinA ufum (/£) 5 priftinis formulis fami-
liarem i quam tamen fenfím eliminavi-
mus, fie, ut coriftitutio an. 16"67. in civi-
íi, & conílitutio 1670. in criminali pro-
ceíTu exaéle obfervetur. Ñeque tamen 
propterea modus agendi ubique eít uni-
" - for-




fiafíiea-, quem adhuc 
liodic Germani in iis 
obfervant. Rationeni 
ut piurimura in co con-
ílituunt, quod ab iis 
appeliari poíTit ad cu-
iriam Rcmanam feu tri-
bunalia n u n c Í G r u m ; 
qus nulla aíla legitima 
effc cenfent, niü i n 
iingua latina conferi-
pta, nec in alia iingua 
acia prima injlantia^ 
in fecunda edenda, re-
spete poíTunt, cum e-
^odcarum jinguarum 
peritin d^ftitutí fint. E-
mmvero cum non m 
quibufvis cauíTis adpel-
lari poffit ad pontifi-
cem, ut in civilibu^ 
quss inter laicos coram 
j officialibus ventilantur; 
¡ ratio adhuc alia, quüe 
gentralior eft, quséren-
da & priori adjungen-
da. Illa vero príeci-
pue in eo confiftit, 
qupd ufuí lingute in 
ftylo curisp, quem mé-
rito Tyrannumfori di» 
xeris,omne ferat punc-
tum, quem.cum curia 
Romana efformaverk, 
non potuit non quoque 
iiíus latinse linguíe in 
fora cum proccffu ce-
riís Romanas introduci. 
formis, qúüm in^ngulis tríbunalíliüs 
quíedam obferyentur íingularia , qusé 
:? -ahí $ k í É é ? h á \ f € ü í y % ^ 
/ 4 refuiamm ^&^órclMs- óbfer^Étfílfíifíi) 
íÍS -fífít:^Xp^aiéildl í iaddtíéti^ étiám i ís ) 
tóbfís-" habérifc'ctímmii^ 
nWfl ó'tfines'y i^Líi hW legünf yfóíi triturá 
lüb^ai fet^ - Indícabó étiaifí ^nftílta 
.taa ,^  qü^>ift tléítfa;íidiñém abietér& tái 
ifleli ad paffedam iecrf ^ /mOT intelligeii" 
tikm^ÍLmtMpQs&ú^ — -
crtarra- - ^ ^ k Ú M S &ÍStñp0JÚ .frofet y ^ pas-'eft> A 
t u r , ha- tótes tbtam JúHké x ^ ^ á t é a n t • jai? 
•fiocéffúí - ¥ííeíifíaMa i ; ad :qú® 'eeteFa-' •ó'm-
iriá'ádéta ^ jpcr í'app^ritorem /depúntSb?-" 
' t ü ^ r S I l e /ad: é^éni [iliirntóbwifeHwp 
f^^i^^^iá ^ ^ o ^ í ^ A jiartls 
MpmiffuávüL' jsíf 
éjus utrimque eft eadem. Nam fadum 
eít 'iri"• Wh\\uWihk0MnmJ'hMifém® 
fdlínrarfter í ü ^ m k ; ' & « p ^ k d06Ú5 
inéhtorum .jtfóbantitfm füb^íéÉiíáa.' fítJS 
feipjíím ítffinjijáWáuffi^ lí-^á ipñfktfíté® 
f é ^ i d . domiái ffip&^%m$&WÍ1jck 
lilí f^liñquelííd'tírfir' Uí c "^'"F? 
t ^ ^ ü ^ l ^ ^ ^ W " f c i ^ f w ; c W.'.«?4M».í'« 
' / ' C í t á t i o n ^ s ' ^ 'mdiceM''deíé^ít>íím.,;^ i . Cita-
Ufit yMüte 'mUnaa f íV 'qa tioncm, 
b e t i d u m ^ í q u e án iu l Cv;mnSÍ?io índleáíit 
tía Twí)",'/qüí «jus notitianV líalllré ^ó'ñ" po-
te'fl.' íñdic^ndus'etiató; f&u§j iñ '^t íb 
•' ' " p " ' - " " " ' ' ' ' c ó r & 
m i o{%>djun|:_ .jc^tjiticn ^ a í í i ^ ffür^tifi', quo'd 
foribus sdiunvgffigérti- j díVg, quo reusc cpíripé. 
'" a'V vdcktii: teftimóníi %eWf-dHB@P,*'?cfééFeto 
ca'uíli vkirth, t^uod "eiq 
i tweRomaTMí- á e p í í i í n i 
. t m c i i .JbliELllC.UIl: 
T Í U S c/a^i- íes ioix-ec-
ciíatiüidsíflaferi iiD'a^-
tationem faciat in cer-
el. iie Frah'cép, iz'q. §. 't'úrñf'';'"& compétentern 
Ó'.'Hocfaííto^slatiode diera, ut IDEM ürí. 
hac infinuatione ad ac-
ta refeienda, clefigñaiis 
,.at:íjue.j dcn.ojnyi^ti^ vi-i 
,.clj)is, iri qupcuiji 
10. cit. I. declarat. 
' U n ) I t f qulSUclMim-
mtíüÓnein ''.'..lif e r^^r i 
^legadorii^ tunj üí 
Pdrs t i l . Cap. F l 
comparendum, quum proprium auditor 
rium delegad non faabeaiit. Praéftitu-
éndus cft íingulis citationibüs certus dies 
profeftus. Aéliones enim, die folis ve! 
íeriato Inítitutae , nullae forent. Feriis 
tamen hufnaríis, ut tempore meffis yel 
vindemiíe» confenfu partium quaEÍlione^ 
judiciales fufcipi poíTunt. Citationes ad 
perfonas incertas, vel ad plures, qui non 
éfaciuyLiüniverfitatm (n) , diredse, lócis 
publicis affiguntur , vel e fuggeftu pró 
concione publicaíitur. Agere omnes ii l 
judicio poíTunt, qui ñon funt in aliena 
poteftate, nec laboraiít infamia. Agt-
mus vel ipi l , vel per alios, qui vocantur 
procuratores ad cauflam vel fojiulaníts, 
qui diftindi funt a frocuratoribus ad ne-
gotia. Tales in Francia honorahili officü 
título iñ ómnibus tríbunalibus funt con-
IHtuti , quorum opera necéflaria eft? 
quum ñon omnes Judiciorum prdinem 
calléant: non tamen ílio, fed partium 
nomine { o ) agünt. Pix)curatt)res. uni-
veril-
limites delégatipnis e- ( o ) Ergo hi'non 
' xade fciat reus.; funt domini litis, quod 
• ( n ) HceC ad inftar figméntum quidem jú£ 
' wnius cenfttur perfo- canonicurii paffim fe-
HÍE,' & piráífidi vel pieé- quitur, fed in GalHa 
" fcáo ejus infinuatío | vix ufum habct. 
1 fieri peteft. 1 
'de pYQceffu dvilfc 
ver&gitutn fyndici adpellantur. €itatí 
comparent vel ipil,, vel fcriptp procura-
tori tradita Qui non compam, con-*-. 
tumax:aé^é[htur, & fempcr in culpa efle 
cenfetur. Nam. etiamfi ai} judicem in-
competentem vocatus eflet, vertiré ta-
men deberet, & cauí&s fori declimtorías 
proponere; Secundum, canonies cpntu= 
max caufla non cadit3. íed vel eondem-
natur in cxpenfas, [ i ] veímiílione in po& 
feflíongm, [ 2 ] vel cerd^ns ecciefiaftk 
cis coercetuí [3 ]. Judiéis in arbitria 
fjiit, quam pcenam eligere maSet Miflio 
in poiíeííionem eít partus juris Romani3 
tenditque ad defátigandam contuma-
ciam, ( p y dum aétor in adione REALI1 
immittitur in poífeílionem rei iitigiofíe j 
& in perfomli in poíTelBonem omnium 
rei.bonorum ufque ad fummam concur-
rentcm. Sed hac poíTeííione, quae eft 
tantum rei Tervanfe cauífa, nullum jos 
acquiritur, nifí poft laprum anni , & 
accedente fecundo decreto [ 4 ] . Olim. 
ceu-s 
( p ) Ut reus tsedjo 
cuñadischujuímodi fl e-
xus tándem, compa-
reet fefegue defendat. 
In effedu hsec mi.írio 
Jequejlratioais in-
%r , qi'ic admodum 
gravat reum,, intetina 
varia incommoda , h.ar 
betadeoque in Ger^ -, 
manía pqr leges imF 
perii publicas prorfop... 
fublata. 
5 9 8 Pars IÍI. Cap, 
tifi .Al>jgiti9jPí»^;?. / ^ ^ ¿ t e pe,.. 
compiogi, /yel cb^H^gqip^utn- .pr jy^tioiii 
mmmú pfííiwñt., ^ ^ q f ^furx,,., áeftci.-
entibusvaliis, m^i^ji^fint ultipuríi refu-
giuoi»'; ^ } o , d í M auíem contumax -pmi?. 
Daagis.$:4iHam„ í^|p imiffmk pledatnr, 
mhcaniíi tirita, jliPís; rebuja r ^ fe 
e(fát^t&mw/p%QiQf40un.Q.é. $r.ahatiomm 
Qb. publiqam ::|á:aiefl, íádlitatg m excipiunr 
iüpc&v0k ^ mtrmQMQles,.,. ubi cin mqt§ 
peiicdii|«ií Áf^^á^^n^-eqQ^fe-Jse-
fiOEqm..^tókn!tijrRbi rniííia M,..paflejt 
fionem. , cmtjjkt cflgnitio}i^ aíe^ e ,BpIeña' 
videtiarvj qyuía.r4i%quíiíSi3Kis quifqiie 
agendurn. moa. &M¿lg«iíBmu& [:71 
Botius fiuiiMariter fatioim aq q&fomQ* 
( 7 ) Qpa de caufa 
fc;ciindum coinmu-
íiíiíis jgrp' néíjüttvTpbH' 
tejíaid íiaBétiír , ' ' ad 
"li une eM^fínfl, ac-
tor próbatípneiTÍ' fuf-
cípere , 1 & él perada 
iententiam definíVivam 
ierre poffit. Ira quí-
bufdam tamen Germa-
nix judiciis jevera re-
üs 'puriítur pmijjipnc 
cmiffv , qüaricío 'táb 
pcená covjejjí k cori-
vícfi cítatur, ,& 'de-
ríuo non conípárens 
pro ccnfcfjb &'' cclivír 
¿7o judicaturl": 
de prüteffu ewilir V9> 
tumax pupiatCn1fíd^tabien V refiifiscéx^ 
penfis átlihittatur ítiríu? ad' judréii^nj;uHit 
agaidi módüs v «juHtn humanicíi:!videa¿ 
tur ac-Goíiimodior',' ád oftíifes cauflas éxi 
toiditurr : itaqbei GÓntumac^ aéfcpris-eíl 
ficit, Tií reus abíblvatur; ^rei, ^lü^^&dt 
ri , ^upd peñtute éft, adjudfcétur r^eí-: 
fantibüs clbéris contumaciser pxtenís/ <X 
Kiír poft ^mparitbnem- ador tenfebái' 
tub iti fcriptiá ü^Uum-porngeré;:{.á;|5¿ 
quo íadó 'ad* confartanduní &. refpoití' 
dendum-dilatio reo ihdulgébatM ' Cul-
pi^ddciHs^Bttftittítírm cfk-f^J, u t t o -
pltcaíí^íii'* pro 'dtatione ííbélluá inferer¿£ 
tur. Quod &:)uftum eft', ( y )r qíium ac? 
tioíteín intentaturus' non folüm pertós 
nem i:fed & probationes omnes in pront, 
tu habere debeat. Reus comparens-fe? 
pe objÍQÍt exceptiones,. quibus,i|itenta« 
taittí adioneni vel etudere ¿ - ' ^ Á jíidlá^ 
v';- 7J:. • ' K> \ ': \ '' • •>-;£"í-::'' :einiEr 
iX^ : j lde r í | / q«ofl^ie.| íorio-, olim p&ít obfesí' 
itv léglbüs .(3&i}Taiiiai>' tiarrcnií libelli ám'&i £ 
tantuaiveíaHfí^iis-quilín per dtmmmht'^  í&tk' 
partíbularibus y'^ pco-5# - qu^ e in'xitatfene coWt-Íi¿-
fuñí ,- incle faétunt; nentur1: .aferorb€atu!|'?:,';"' 
$ 0 0 Jars 111 Cap. F L 
dum fufflaminare , vel examen caufías 
íruftrare intendit. Primum genus ea-
rum funt fori declinatoria, quibus oC 
tendit, fe coram judice pnefenti ífare 
non deberé. Et hse quidem ín prin-
cipio funt obtnovencbe , quum poftea 
íion attendantur. líñplicaÉ enim^ re^  
ípóndiííe, & perhibere, refponcfen non 
pofle. Sequuntur ^/fí/or/íC , quse \ u 
tem retardant & examen canííse íiifpen-
dunt. Itera pererntoriá, quge probatse 
aélionem perimunt ( s ) . Sunt & perfo^ 
nales , quibus adori qUíeftio ftatus 
feu qualitatis, fub qua agit, ( / ) mo-
vetür. Harum celebratiffima in cano-
nibus eft exceptio excommmicatio-
nis 9 lieet nóftris moribus inutilis. 
Quum enim excommunicati infames 
fiant» 
( J ) Quatenus mox 
probad. poffunt , ut 
funt rei judicatíe, tran-
faclae, juramento ju^ 
diciali decífe , alia-
que 'litis finita feu quae 
ílatim indicant, reve^ 
ra litcm jam raortu-
am, exftindam , & 




huc referri dqhent c, i.. 
de L . C. in 6. Altiorisr 
indaginis qua: funt, re-
jiciuntur poft litis eon-.. 
tefíatíonem. 
{ i ) linde nafeitur 
exceptio lecjitimationh. 
ad caufam, íi ut he-
re», ut ceffionarius 
actor agít. Si ui híc 
probanda déficit, nul-
líter aétum, quicquM. 
acRum eft„ 
de procejfu civili. Sot] 
fiant, alios in judicio profequi ncqueunt^  
quia etmm mloco.judkii inftitutum col* 
ioquium ex mente interpretum involve-
ret commercium (w) cum his homini* 
bus. Híec exceptio in qualibet parte 
litis opponi poterat [10] iis tempori* 
bus , quibus excommunicationes fre-
quentifíimae, magno abufui fubjedbe* 
Unde concilium Lugdunenfe 124^-
conftituit, ut ea ufurus ipfam excommu^ 
nicationis fpeciem nomenque excom-
municatoris exprimat, & utrumqne in-
tra oSfidmim probet, nec niíi bis eatn 
alleget [ 11 ] . Reo objici nequit [12 ] 
quippe qui invitus ad tribunal trahitai!: 
defenfione fuá haud quaquam defrau-
dandus, ( x ) immo refpondere tene-
tur , ne videatur de fuá malitia commo-
dinn reportare [13 ] . Haud minus ca-
jionibus celebrata eft exceptio fp l i i . 
Jure 
( u ) Quod admo-
clum obfonum eft, cum 
farniliare commercium 
tan tum cum excommu-
nicatis interdiétum fit, 
non quod ex nccejjita-
te vita civilis inílitu-
endum. Ut itaquehoc 
abfurdum Autor vitet. 
notanter addit : ' ex 
mente interpretum. 
X x ) Ad luinc effec-
tum tamen ei objici 
folet, ne ipfe in per-
fona compareat , fed 
per procuratorem po-
tius, ad quod alias non 
cogí tu r. 
tea TáWHB eap> F l 
Jure^cómrnün^fpoliatüs^. e. w e poífél. 
fíürie reí litigiolieudéje<5His-i co, qui 
dejecit,- íinte — coriveniri non ^ pateft1, 
5 q s^m1 reftitu'éus /fít ^ ^ ne ururpator 
Vloíentiaé feélatn J4iáB«at. ^ horror íi 
qti^Büms¿ ommbüs :ípélktus -eiíet, ^c-
t^es\;iciiT[m^i'"iírténf^tás. áecHtiare ptfí 
prítfcipia"di^erfís:;fi"áudes 'peperere. Spo-
liu m* énitii ádpHrátá - ' vis 'iiijofía 
déjerétip i r veí maxíme¡ lententia füdiiiis 
<;epáo;'^)alíí- abu alteró í M f ( i ^ ; * HÜC 
éfcrteritü éiuláeMíitiBr 'ómnia jiidicia ¿^ÍK 
minalir, ^ - ^ ü f itopútte1 "péccáEe índHei. 
n( w,) Non tantutri in 
caufo-' connexa*, ^íed é-
tíklííinquacunque alia. 
Impedit hKC excepdo, 
intra iq . dies proban-
da, , litip, conteílütio-
nem,; jit reus? ,nili /J/C-
naric reítitutus fuerit, 
reípondere .haud obn 
íljiétus, ii t , , Neq fufficjit; 
reftiÉuto . pofleírionis ,, 
nifi-de damni's expen--
fis & frudipus, fatísfeT? 
cerit. Paupertati ,ta-
nien fpoliatoris ex 
quitate hoc dari folet, 
ut andiendus etiam fit 
anté plenaríam fm¿iu« 
uni & dámhorüm rellu 




SCO d$priviL paupcr,. 
qií. 46. « . 1 0 . . , ' 
( 2 ) Abiifum y»fj> 
haep praxis íapit,. nec 
fuadamento ullo juris 
íub^lxa, ferfen tameij 
pX^ocerrprpdeduftaj. 
quod ficuti adip tp$p. 
lií contra oinnem pot 
feíTorem dari dicatur 
ita etiam ex'jeptia 
de phciSf^diñlt 6o$[ 
variis modis reft/idíi^eft Éisec exceptio 
[ i ^ J i é $ p l T"teháa ^^:iíe¿ exiiiát. 
Exolevenífl^ ' etiani' -réctíiíveñtiones , 
quas olim eccleíiaft|ca tribuaalia, ícd 
laica mm<\m%i g^n^ie?.^ ij|-:]feh: %it%. 
rita reo, iategr'uni AÍI^. ^ i ^ k ^ ^ p t p ? 
aáy^rfias ^4<3reni á^ i^gp . nomiiie 
p i i t i d m /9Ad!^/feinftiíH^C?ul^%W 
in cauíFa connexa,. Si no .^ cqni^xa^ft, 
jiQU;;auáitur,i...-:,íi.|í9!í-.t^ : mn. ^ |á#i ' .}u^f 
fu^jeá;^. fuiiti ;.Sic .clericus.:.^  
l i . a Jatcp /conrveutus ^t i t io im-M^Mitl 
laicum ferjre noa potéft¿í ^HÍQ: fe^^Stót 
dum eomiexa^ i - . 
C 1 ] C. 6. vY> rfír $ j -mtum. ~ 
t¿ 3 ^ 4. ^ éo qld'iniCt. í í í 'poff .JV*'! 
^ [ 4 D G. K . X de i ó qui Hniit. in. 'pqQ\i£. 3 » 
: . . . X dcJhppqO: •XiULÍíí± ^ 
£;6J t : t X . üt litehóhcbntéffiit, 
[ 7 ] C. w/í. §. 1. cor/. 
1.8 3 £ í. 3£ r/e //6c//. oblat., 
C93 O r d i n . ' - i 5 - I Ó V 3 " ( 
C 10 ] 12. • 'i/e; e x c e p t é : - « ^ 
'C í r ] C. í . 'dc exctpt.'jn 6.- • ' • 
'tib"] •C. X . clóéxcépt. • 
' CiMí C. 7: X : de j u d i e : > ^:«xi«á¿,3>j 
•''[ 14] " 1. de refiit. Jp'oUin S » . ^ : • 
115 Gorffuet.r'Pafif.l arL- táG}'"' ií-
•C'Á 
C ^ 4 ) 
CAP. V I L 
DE P R O C E S S U C I V I L X 
C O N T I N U A T I Q , 
l 
2. litis Q I nullse exceptíonés oggeruntur , vet 
contefta- ogeeíbe a iudice rejiciuntur ; ad ar-
' éem c m ñ k penetrandum eft, propoíltis 
judici defeníibnibus veí fcripto vel viva, 
voce ; quo cafu prologo íentcntfoc infe-, 
runtur. Prirnum de defenfione judicium-
fit litis conteftatio, quae eft caput & cy-
nofura litis univerfae f i }. Nam ante^ -
quam judex partium intentiones percer 
pit , eammque probationes andiendas 
efle ceníiút; dici nequit, partes litiga-
re. Litis conteftationis eíFeélus infígnes 
funt Eft enim quajt contra&ti?., quo par-
tes conveniunt de judicato folvendo } & 
reus, qui ante bono, fide fuit, in maífo 
fide conftituitur (a). Firmantijr stiam qua-
lita-
(¿z) Hunc effeétumj Litis conteftatio fane 
eommuniterattribuunt! hunc nort operatur , 
litis conteftationi, & 
quidem fine ullo dil-
crimiriepcr 2,5* §. 5. 
de hered. petit Et ta-
mcn ídem effedlus eti-
am controverjus mota 
adfcribitur, c. /. imo 
íblí ttizmdemmciatio-, 
ni in /. zo. i 11. eod, 
(tá fdentia rei aliave, 
quse modo per denun-
tiationem, modo per 
controverjíám motarn, 
modo etiam per litis: 
contefiationem reo in^ 
generari poteft. Hasc 
ubi déficit, mala quo--. 
que.fides ceflat». 
'4e pr'úCeffu civüi. &o|¡ 
Htates agentium & adionum in'tantum l 
nt mutari neqaeant { b \ Ex quoforma-
iarum folemnia oppíerunt tribunalia ec-
clefíaílica, dúplex judiciorum genus for-
mandum fuit j folemnium % quibus arriba^  
ges formulariae ílrepitufque & figura 
judicii exa¿le obfervantur, ¿k fummario^ 
runiy quibus cundía viva voce ardlatifque 
dilationibus peraguntur [2 ] . Indicatae 
funt étiam cauífe, quae fimplkiter & ck 
plano íine judiciorum ftrepitu & figura 
tradandae, leviores fcilicet, vel majoress 
qiiíE moram non ferunt, ut beneficiorum» 
decimarum, matrimoniorum [ 3 ] . Quae 
quum hodie fere folae ofEeialibus relic-
ta íint i fatis apparet, eorum judicia 
cfle fummaria. Et quo magis á íblemni-
bus recedimus, eo propius veterem 
judiciorum eccleíiafticorum íimplicita-
tcm attingimus. 
[ i ] €~ licet X, de ek¿t. 
[ 2 J Cl.jPspe 2. dt verb.Jignif, 
[ ? 3 Cl Z' de judie, 
11. 
Lite conteftata, partes ad probationes quam fe-
accingúntur, de quibus judex cognofeit. quuntur 
pro_ probatio-
nes vel 
• '• " • ' — i •—— — — ^ — , vocales, 
(¿>) Nam fi vel má-
xime caufa reum ñon 
t«Bgat,pi3,ftlitem tamen 
Juo nomine conteña-
tam asque tenetur,ac ft 
cawfa eum tangeret. 
* 0 f T a m ^ ^ ^ i W -
£alis,mí,a. |>ariás ^ v f ^ ^ m f ^ ^ ^ ^ % Á 
enini .partibus. 'ftmetT' njujt^a, imemQmxe 
¿& ,fa3is:Jkv qr^imlis. <mngmi$ -^ A ¿ 
ig^bíeíppndep^ detrfi^lat híbeíur pro 
litis .paite. interogare rpateft ¿ ^ 1 ^ Ssep* 
aclor.reo jorapieafcun.a-defert i,y^ert>íipjv 
^umquam reús ^ ^ in^rdi^^t^ex, dj?h 
Jg i^c^^^^ | i s?^e^^r - i^ ja tforo. .eft-
«¿iefiaítieo .fóqueatiüs.;)^,, quuni~eGGÍ^ -
feftíci' plus- Gonfcientise «.fideique5,ilare 
ri>io • pea* teíles- Hi citandi fiuit a .judice-, 
cor-am qiio; .dopofi^páels fecreto e4pntrw 
r-laiptwam.ír^digeiiáas ,.q.uani m cauip 
&¿mMpvame}h(:enqMe&ii) . in cñmimli.h^ 
formationem adpeilamus.-, .fSi.^xaínende-
tredant, mulíítis aliifque poenis cogí 
poflunt; fi riotiiíiht i íi igntitig cfeñfljris 
ecclefiafticis' % ] quibus p^rhitt^un-
tur monitoria genenüia , publicis lbcis 
•í-í afli-
pójltiqnes ex libello tiam ut religione jura-
format ador, quae ta- menti, quod_reus fo' 
men Iftbn ^probatwim\b^ '3eHef3e malitTa, 
-ghitiaToffeimtíir ,-:rcf j ^ : téme?aFÍa^?gíitio.a^ 
i ntm-ut litis ícoyt^eárati'f i táeti&rreatwfi',; - - - r - r 
n ta¿~¿s¿k p:o .cancione publicando 
qmbus4M4ex jeccleíjafticus, propofito % 
¿tÁ,„ ^ HLQd feise a$rum xrimen;eí^. íblet? 
onines;,4d «pos, ejus re-i notitia pecvenit^  
ext^rt^ür .ad mvelandum * - ( J ) adjed^ 
poena excommunicaápnis, E^oft trinaj^i 
icationem x^íTav-ex^t,Qux^fe^ 
¿I' , - ,. - única 
( ¿ ) Prolíxiorts eft 
hxc praxis, qüam ut 
binis^5véíbis iangi ppf-
íit. Pleniüs de. ea eg^" 
srunt ANTON1ÜS LA-
ZARIUS in qüafti ca-
tión, de monit.Jeu ex~ 
wmmunicat. adxffec 
P H M S : ilAYNAU-
PüSr ,; focie|atiS' J-efij 




ihrTfuo tra¿feift Tffiss^ 
pük£ap~J'J&.^z]ás ab* 





tis, cujus detedio quae-
fut\ comminatipne ex-
cpnímupjcationi.9,rmn-
";tf a ferminuinprsefixpni 




q^i etiaiji ignotos í^rin-
géf é , 'éorumqüé -coni-
cienti-is laqueos,'térros. 
i-res •& cKuciátus impó-
jieropoírunt, jopn ade(j 
mirándum-eft/hac me-
tbpdo'ísepéfeliciüs cm 
•Miña mañiféftari, quam 
^ oídíñajia^nqyifitione. 
:PIurima-etiam de hac 
platería congeíTit JO-
^PáUS<íÍBÁLÍNüS 
$e:jac?d:yi¿i tfíiicí', ••in 
fpvnd:.p(m.^\cerifñt. 
cui jungendus» JACO-
BUS EVETLLON dans 
•iü traite-derrxcarrmni' 
nicatiojii^'-inoi^tipU 
eos Fars 111. Cap. F U 
única ad probationem faélorum oecul* 
torum via admodum teritur, dum & ju-
dices laici in cauffis mere í^ecularibus 
pe eam eligunt,. & officialem, qui publi* 
cationem detredat, fruduum fequeftra-
tione compellendum cenfent ; quod 
concilio Tridentino [f.-] diferte prohi« 
bitum, cautumque , ne in cauffis levio» 
ribus monitoria adhiberentur. 
CO C. io. X . defide iñfifüm 
{2} 1. 21.de interrogat. 
£3] C ult. X . de jürejur. juncia glojfa, 
[4] C. 11. X de tejiib. COJJ. 
I I I . 
?el lite- Probatio literalis coníiftit in ícnptu« 
rales. ris publicis, privatis. Publicse per fe fU 
dem faciunt, iuntque ese > qu^ e a publi-
cis perfonis ex officio agemibus con-
ceptse [ 1 ]. Scriptura privata fidem non 
iacit, niíi recognita, vel literarum com-
paratione vera deprehenfa fuerit. Stri-
¿le folis inftrumentis authentkií fides 
adhibcnda, niíi exerapla íint per ma-
num publicam-fada, & quidem pars ad^  
verfa ftriélo jure petere poteft, ut ipííi 
txemplificatmii ¿hteríit ( e ) , quíe olím 
juííu 
( c ) Ut exemplo fi-
des plena adfcribi pof-
íít , cognofccndum 
de originalis valore 
& lide i squum ergo 
• juf-
de proceffu chilL £ Q 9 
juílu judiéis erat fufcipienda [ 2 % Si in-
llruraenta funt penes perfonam publi-
eam, compelli a judice poteíl ad edenda 
exempla. Inftrumenta ex curia Romana 
adlata tunl demum in tribunalibus noftris 
fidem faciunt, íi duorüm agentium in 
rehm teftiraonio nituntur. 
(1) C. z. X . de fid. ¿njirum, 
(2) €. ult. eod, 
I V . 
Probationes abrolutae partibils mutuo \. íentéii* 
ápcriuntur, ut intra terminum eas impu- tiara 
gnent: quo fado , vel faltem termino 
elapfo , fententia ferri poteíi Si tamen 
in Ecdefiam vel in rempublicam aliquid 
detrimenti tedundaturum eífet; promo^ 
tori feu procuratori generali aéla tradenda 
funt, ut ipfe arbitran poffit. Sententiae 
funt duplicis generis , interlocutori& 
& definitivíZ. lilis aliquid fieri jubetur 9 
dum lis decidatur v, gr. fequeftratio* 
Nam quoties judex hoc vel illud in caufla 
fufcipiendum ímperat ( / ) , interlocu-
torise 
juftumque eft, utad-
verfa pars audiatur , 
& ejus exceptione-!, 
fiquas habet, judex 
examiri fubjiciar, at-
que de iis decernat. 
Hoc negledo , fideiw 
plenam exemplum 0-
perarí, nequit. 
( V e l t ú z m p u a -
Bum incidentem deci--
di t , fuper quo uteu-, 
que fatis auditus eft. 
liase ipeciatira voca-
R r tur, 
^ i ó Tars I I L Cap. V I L 
torise vim habet. His autem lis decidí* 
tur. 
V. 
definid- Olim fententisc, licet ex inftrumentis 
vam. ^ {gcreto judicatum elTet, partibus fcri-
pto recitandse erant: quod in foris ísscu-
laribus primum neglednim, & [ i ] ge-
neratim fubiatum eft. Concordato [2J 
dúo anni ad finiendam inftantiam prsc-
fcribuntur judícibus delegatis, quod con-
eilium Tridentinum [ 3 ] fancit etiam 
de ordinariis. ünde partibus a lapfu 
biennii judicem íuperiorem adire, l i -
temquc coram eo profequi datum. In 
Francia-iiec biennium perdurandum eft» 
fed , íimulatqüe partes íubmiferunt, ju-
dicem ceiTantem bis interpellant de fe-
penda definitiva. Si rurfum ceílat 5 pars 
Isefa velud a denegata juftitia adpellat, 
$c adverfus judicem agit ex fyndieatu ad 
reíarciendum damnum , & ad id qtiod 
intereji. [ 4 ] Hsec eft forma proceílus 
•prima iyijíantia. De adpeliationibus poft 
crimina dicemus. 
( 1 ) Stat. 1644. 
( 2 ) tit. 29. 
.tur,interIocutoriajnix-
ta , quiá vim definiti-
va intüxtu ejus contro-
verfiíe incidentis,quam 
definit, habec 
i e proceffu cwilL 611 
( 4 ) Ordin. 1ÓÓ7. tit. 29. art. 4. 
GAP. V I I I . 




M Ajoi: jürifdidionis ecclefiáfticse vi- Quid has-gor in uleifcendis criminibus , ca- reíis ? 
nonum carbone notatis , quia magis ía-
crá & bonos mores bedtmt, quam fo-
cietatetn civilem tuibant, iicet prindu 
pum legibus quoque coerceantur ac vin-
dicentur. Criminum eccleíiafticorum a-
trociííimum GÍÍ ¡Mrejis > quse fidel Chri-
ñianae fundamenta labefadtat. Haereíis 
autem eft pertinax defenjw dogmatis, ec-
elefia univerfalis judicio condemmti , íive 
decreto concilii oecumenici , quod A-
ñanifmo Nicese cojitigit \ íive pontifi-
cio oráculo , per totara eccleíiara recep-
to , quale D. Innocentius adverfus Fela-
gium edidit j [ Í ] íive fandlione con-
cilii pardcularis ab umverfa eccleíia a-
gniti, quod Pauli Samofateni placitis 
Antiochiae contigit. [ 2 ] Hujus autem. 
cauífe duae difceptadones funt; altera 
de jure , ut appareat, mxm dogma or-
thüdoxuni fit , an haereticum, de quo 
K r % unicc 
6i% F a r s I I L Cap.Ylll . debarejl¿ 
unice ecclefia, id eft , ( ^ ) epifcopus ^ 
vel concilium provinciale , vel papa 
cognófcit [ 3 ] > altera de fa&o . num 
hic vel ille íit haereticus , quam in 
Fran-
c a ) Ssepe jam ob-
fervavi, ea , quee ec-
c/e/i^  tribuuntur, pro-
1 prie de epifcopis , ut 
ejus pr^fedis & ma-
giftratibus, intelligen-
da eñe. His jus dcci-
dendi & de quceftioni-
bus fidei decerncndi 
datum effe eredunt. 
Quid vero fi epifcopí 
ínter fe difíendunt, ut 





tur dominantes. Sie 
olim approbabant im-
peratores illam formu-
lam , quam Damafus 
papa , & Petrus Ale-
xandris epifcopus, ma-
gna in auétoritate con-
ftituti, receperant. /. 
i . C. defumma trinit. 
Et fio fere femper in 
his controverfiis obfer-





fuiíTent, rtifi adverfarií 




ticorum malieus & 
perfecutor impkcabi- • 
lis >: prsefu'iíret. v. GE-
RARDUS BRANDT in 
hijior. reform. Belg. 
vol. I I I . lib. 53. feqq* 
Paucis : religio domi-
nans denominan folet 
orthodoxa, quia publi-
ce approbata eft: dam-
nata & reprobata ( id 
quod ex judicio majo-
ris partís fit) vero Arf-
rejtn fapere dicitur. Ita 
vero contingitjUt quod 
hodie orthodoxum ju-
dicatum fuit , mo^ c 
atro haerefeos notetur 
carbone , quoniam 
témpora mutantur, & 
mox hsec, mox alia 
multitudo prsevalet 
altifque lafarum religión, crim. 6"i 3; 
Francia judices laici, fi haereíls manifefta 
eft , falvo judicio Eccleíise, fibi arrogant, 
quum hoc cafu de exfequendis legibus 
regiis3 deque poena eorum, quos Eccle-
fia condemnavit," agatur. Jam vero prin-
cipes poenas {seculares huic crimini, 
quod tranquillitatem publicam diveríí-
tate fententiarum turbat, prseftituerunt-
Vix enim fieri poteft, ut ínter homi-
lies, religionura debita reverenda fla-
grantes , qui mutuo vel pro facrilegis 
vel pro fuperftitioíis habentur, pax fer-
vetur (^ ) . Ñeque huc facit, quod vul-
go jadtitant, principi nullum confcien-
tise alienae, nullum opinionum huma-
narum competeré dominium. Suííicit, ut 
jushabeat impediendi propullulantes per-
verfas dodtrinas. Nec indulgendum eft, 
ut adverfus Deum & dogmata divina , 
¡iberius, quam adverfus principem , ad-
verfus leges reipublicae fundamentales, 
vel contra bonos mores, quidquam ef-
futiatur ( i ) . 
_ [ i ] 
( / i ) Cur vero non ? (z ) In thefí non 
fi domantur hseretíco- inepte philofophatur 
rum perfecutores : fi Autor. Aft quem mi-
difíentientibus omnis hi dabis haereticum, 
calumniandi ratio fe- qui dolo malo ( abfque 
veré interdicitur , pax quo crimen concipí 
etiam inter dilfidentes nequit ) contra Deum 
*n religione fervari loqui, vel contra bo-
foteft. . j nos mores quid effu-
R r 5 tiífe 
p 14 Fars I I I . Cap. VIÍL de harefi. 
Ci] cpr 24. 29. H¿/?. e-ccZ. /. 23. n, 34, 
[ s ] EUSEB. Z. 7. c. 30. 
[ j j C. 9. X ¿fe htrtt. 
I I . 
qnse pa;. Hrereíis purgatur abjuratione erroris 
n& l Si profeílíone fidei cathoücae. Si poft 
ab)tírgtior¡em hsereticus in eamdem vel 
relapíb- a[|am bgeteíinreciditi relapfm audit,cu-
runi' jus generis hominibus difficiüor reddi» 
tur abiolutio , ne facramenta profanen-
tur [ Í ] . Condemnantur etiam creden-
tes, receptatores , defenfores & fauto-
res bceretieorum [ 2 ] . Poenae canonice 
funt atrociflimae: nam clerici gradu pri-
vantur; laici & clerici -excommunican* 
tur, atque in hoc ftatú morientibus de-
negatur fepuítura eccleíiaftica. [ 3 ] Quid 
quod a beneficiis & oiíiciis eccleílafticis 
liberi eorum exduduntur, & quidem 
primi & fecundi gradus in paterna; 
primi tantum in materna linea. [4] Sse-
culares pcense a principibus pro tempo-
rum 
tlíTe convinci potuit ? 
Errantes dolo malo er-
rare , Se contra Dcum 
loqni dicuntur, qui a 
judicio dorainantis ec-
cleliae h. e. cleri rece-
dunt. Ita ubique ratio-
nes fubduxere Kiereti* 
corura maftyges, quos 
haretifices dicunt 9 
quamcunque infpcxe* 
ris religionera, 
aíiifgtie ¡afarum religión, crim. € i f 
rutn & hcereticorum varietate varise con-
ílitutae ñint, ut mulcfbe pecuniaria , con-
fiícatio vel partís vel omnium bonorum , 
fuftigatio , carcer, exilium , ultimum 
lupplicium. ( ^ ) . 
I I I . 
[i] C. 9. X . de haret. 
£2] §. 13. §. credentes eod. 
[3] C. 8. eod. 
[4.] C. i^. eod. in 6. 
Hseretici mt¿ exeuíatius peccant; fa- apoílaía-
B¿ 3 apoJlat<& vocantur, & atrocius pu- rum/:> 
aiiuntur. Qimm enim religiófi profeffi & 
cleri-
C^) Non tantum 
pronas graviffimas & 
capitales hasreticis di-
éUtant catholici. Fuere 
etiam quídam inter re-
formatos , qui eodem 
dudi funt fervore , ut 




cla, qui capital i fup-
plicio plectendos he-
réticos dixere , vid. 
MICHAEL de la RO-
CHE dans les Memoi-
res littcraires de la 
grande Brctaqnetom. 
I X . p . 1 i.Nec hoc áde-
omirandum, cum ip-
femctCALVINUShae-
tefin SER.VETI morte 
afficiendam eíTe cen-
fuerit, quod moderati-
ores indigne tulerunt, 
oftendentes haereticos 
non effe gladio punien-
dos, v. de la ROCHE 
üt.l.tom. ll .p. 1 go.Jeq. 
Ipfe Henricus V1 11. 
poílquam jam obedi-
entiae eccleíice Roma-
nce nuncium miferat, 
plures haereticos neca-
re juífit, quo eo ma-
gis orthodoxia gloria 
corufcaret, ut aliquot 
exemplisIDEM obfer-
vat j>. 157. feq. Inde 
liquét, quid examina-
tus in rdigione prsf-
tare , quamque infe-
lices efFeétus produce-
re queat. 
R r 4 
infide-
l ium, 
6 1 6 Pars, l l l Cap. VIII. de harefl* 
clerici, qui in facris, quando ordinera 
deferunt, ut uxorem ducant vel fecula-
rem vitarrí ágant, apofiats adpellentur 
[ i ] : juftius fie adpellantur , qui ad 
exemplum eorum , qui ad Mahometií-
raura deficiunt, profeíííoni Chriftianx 
fidei nuntium mifere. In tales Eccleíise 
falva manct juriídidió , cujus filii, utut 
rebeiles v ( / ) non eíFe defínunt, facro 
lavacro tindi » quod imprimit charade-
rem indelebilem, 
Qi] C. i. ^ ult.' X . de apqftat. 
I V . 
Sed infideles, qui femper tales fuere ¿ 
ut Jud&i, Mahometani, idololatrse , 
.non fubjedi íunt jurifdi&ioni Ecclefidi 
quse tamen fideiibus Gommercium peri-
culofum cum hís ómnibus interdice-
re [ i ] , & adverfus eorúm aufus bra-
chium fseculare implorare poteft ( m ) . 
(Z) In hoc potiffi-
mum hujus criminis 
trodtas queeritur : qui 
difTetitiunt a fide ca-
tholica, in communio-
ne ejufdem ecclefiee 
manere nequeunt, un-
de dicuntur rebeiles, 
& fie contra ftatum 
reipublicíE ecclefiafti-
cas delinquunt. 
( m ) Ita per indire-' 
Hum poteílatem eccle-
fia in infideles exer-
cere dicitur, quod eos-" 
omni commercio cum 
fideiibus intercludere 
queat, quod plenius 
illuftravit RICCIUL-
LUS de jure perfon. 
extra grem. ecclef. 
exijimt. 
- áliifquehfarumreligión.crim. G i f 
Principis enim eft, eos reprimere, íi 
Chriftianam fidem fado vel verbis ím-
pugnant, Chriftianos feducunt, faifam 
religionem publice exercent. Quibus 
malis üt obviam eatur , princeps pro-
hibere poteft, ne quís in territorio ha-
bitat , qui non profiteatur religionem 
territorii ( w ). Ex hoc capice CCC. ab-
hinc annis Judaei j ex hoc capite an. 
16%'). Calviniani e Francia fuerunt eje-
di . Quum hseretici & infideles errores 
fuos in deliciis habeant, ferendum eft , 
ut in fuis territoriis leges ferant con-
tra veram religionem. Sed iíbe leges 
neminem bonum abfterruere umquam, 
quo minus ülic habitent, animarum-
que faluti invigilent, fcientes, Deo 
magis obediendum efle 9 quam homini-
bus [ 2 ] . Nec eos efle metuendos , qui 
corpus íolum occidere poíTunt [ 3 ] . 
In hujuímodi anguftiis religio Chri-
liiana nata eft ; in his crevití in his 
adolevit 5 quse certiííimum perhibent de 
|ide verorum Chriftianorum teftimo-
nium. 
[ i ] C 5. 6. 15. 16. X . de Jud. 
[ 2 ] Act. 
( n ) Inde faétum , 
nt judaei in Germania 
non aliter , quam in-
terveniente dlfpenfa-
tione commorari que-





€ i 8 Pars 111. Cap. Y l l l . de ímefi; 
I z ] Atí. I V . 19. 
[ 1 ] Matth. X . 28. 
V. 
Hsereticis ruccenturianturfchifmaticii 
quia, audore Cypriano , qui unitatem 
Ecclefia non tenent, fidem 'non tenmt 
( 1 ). Eft autem chifma divifio, quac 
lacerat Ecclefiam, dura pars plebis, vel 
cleri infurgis adverfus legkimum pafto-
rem , communionemque ejus exofa , fal-
fum ddétopem füo nutu fibi eligit (0 ) . 
Hujus críminis esedem pcenae funt ac 
hserefeos. Inter alia omnes ordinationes, 
beneficiorurn coilationes , aliique aélus 
judiciales, a prxlatis fchifmaticis peradi „ 
irriti funt ( 2 ). Interim hxretici & fchif-
matici non amittunt poteftatem admini-
llrandi facramenta, íi ^ uam habuere , 
liaud magis , quam alii peccatores , quia 
charader facerdotaiís seque eft indelebi-
lis ac baptifmalis. Peccant faltem, quod 
hac poteftate utuntur extra Ecclefiam. 
Ut igitur baptifmus ab haereticó vel fchit 
matico 
( o ) Id quod citra 
hrrefín. etiameontin-
gere poteíl , aliis de 
caufis, ínter quas per 
fecula plura eminuit 
amhitio , feu imperii 
gloria. Hoc ciimen 
rurfus tangit ftatuni 
publicum ecclefice do-
mi nantis , ejufque ca-
put imprimís pedt, 
quod non poteft non 
abominabile iis videri 
hlüfque Ufar, religión, crimln. G i $ 
matico adminiftratus seque validus efl; y 
ac baptifmus ab e^brio vel impúdico ho-
mine adminiftratus ( 3 ) ; ita qui ab he-
rético vel a fchifmatico Epifcopo ordí-
nantur, presbyteri funt, modo Epifco-
pus ille rede ordinatus fit. Quos enim 
iaici vel íimplioes presbyteri Epifcopos' 
vel paftores , quocuraque nomine ve-
niant, conítituunt, i i numquam non Iai-
ci funt manentque. Si igitur cañones 
fchiímaticorum ordinationes irritas de-
clararunt, hoc intelligéndum eft de in-
terdicto perpetuo , de quo Eccleík dif-
penfare poteft ( 4 ) . 
[1] C. 13. q. 1. c. 15?. 
[>] C. 1. X . de fchifm. 
[3] de confecrat. diji. 4. c. 40. 
[4] C. 24. cj. i . c. 2' & fthifni. 
S. TROM.fuppkm. q. 38. «rí. 2. 
V I . 
Hseretici plerumque funt blafphemi blafphe-
{p ). Nam qui fidem non tenet, de Deo morum. 
& 
( p ) Ut héereticos 
eo magis gravent , 
omniumque odiis ex-
ponant, conftituere fo-
lent dominantes , eos 
eíTe blqfphemos. Jam 
olim infideles ipfi 
Salvatori & Apofto-
lis blafphemias cri-
men objecerunt, quam 
praxin perfecutores & 
flageila híEreticorum 
in uíbs fuos traxere , 
& hoc atro carbone 
eos notarunt. Quam 
velletn vero., ut pro-
teftantes faniores fa-
¿ti fuifíent , ínter; 
quos ( proh • dolor ! ) 
plures reperi, qiíi nil. 
nifi 
€20 Pars 111. Cap, VIII. de hweft i 
,& de divinis myfteriis, quae Gontemnitj 
irreverenter loquitur j atque hoc ipfum 
eft, quod proprie blafphemiam voca-
mus. íh eun^ dem cenfum veniunt vansc 
& iníbütse execrationes ; quarum aliae 
aliis pro verborum natura & animi affe-
¿lu atrocioreríi poenam merentur [ i ]. 
perjuro- Eodem pertinet perjurium. Nam Deo ií-
mm' ludere videtur , qui fidem fub invoca-
tione numinis datam violat, aut Deum 
vindicem vocat promifíí, quod falva fide 
& fine crimine fervare nequit. 
C i ] C. 2. X . de makdic. 
V I L 
Sacrileghm eft quodlibet fadum, quo 






in ore habent. Videli-
cet quos a fe diíTenti-
r i animadvertunt, ha. 
TCticos appellant:hcere-
tici autetn contra De-
um loqui dicuntur;qui 
autem contra Deum lo-
quitur,blafphemus eft. 
{ q ) Vel quicquid 
vulgo religiofum Jan-
¿lurnque habetur, vel 
dicitur , lieet nulla re-
ligio reí infit. Unde 
non tantum datur fa-
crilegíum facrarum 
rerum, fed etiam nup~ 
tiarum, & politicum, 
utpote fi contra reve-
rentiam principi debí-
tam quid committitur» 
Quo majora vero fu-
perftitio íumíit incre-
menta, eo plures hujus 
cnminis enatse funt 
fpecies, utvelquadra-
ginta fpecies referre 
integrum foret ex de-
cretis conciliorum, 
mox fpeciali diíferta» 
done coliigendas. 
üítifquú Ufar, reUgion* crtm, £ 2 1 ; 
riftix, faprí olei, facrorum vaforum, E o 
cleíiarum , coemeteriorum profanado ; 
immunitatis facrorum locorum viola-
tio in terris , ubi ea obfervatur ; fur-
tum feu ufurpatio rerum Deo confe-
cratarumj clericis & religio íis intenta-
ta vis[ i ] . Cum hoc crimine faepe con- maléfico-
jundum eñ fortikgium , ceteraque raa-rum,dívir 
leficia eorum , qui cum daemonibus natoruiní 
commercia jaditant ad furta invenien-
da, ad res futuras" divinandas, ad amo-
rem aliorum íibi conciliandum, ad 
damnum inimicis dandum [ 2 ] . EjuC 
dem furfuris íunt magia , ajlrologia j u -
diciaria i chiromfancia ac réliquae divi- : 
nationum fpecies i item conceptiones 
verborum & charaderes certís morbis 
pellendis aut certis ejEFedibus naturaH-
bus fuíílaminandis. Quum intér lisec 
remedia & eíFedus eorum nulla íit na-
turalis proportio ; íi qui funt, i i die-
moni adfcribendi funt, quum Deus 
nullibi miracuüs patrandis femet obli-
ga verit. Si nulli funt, quod frequen-
tiííimum eft , criminis loco tamen eft 
profeffio artium jure divino prohibita-
rum & animus iis inhiandi. Hsec cri-
mina fere nutrit fuperjlitin , quse ge- fuperfl:iti« 
neratim indigitat oranes adiones ob-oforura. 
tentu religiones fufceptas, licet nec pu-
blico 
t%% t a n U L Cap. \%. 
hXiQo Ecclefíee calculo ( f ) adprobatag -» 
nec útiles ad pietatem [ 3 ] . Notabilis & 
pertinax fuperftitio crimen habetur} fed 
plerumque languentium aut ignorantium 
(Í ) morbus eft. Moribusnoftris laici ho« 
tum criminum rei non ad judieem eccle-
íiafticum vocantur, fed adlaicum, qui de 
Üs cognofcit, legum regiarum vindex, 
C i ] C. 1% q. ^ c. %. 
C2] C. 1. 2. X . defort i l 




C A P , I X . 
DE INQUISITIONE EJUSQÍJE 
ORIGINE. 
L 
INde a quingentis annís hsereíium alio* rumque criminum cauífa conftituta 
funt 
( r ) Ergo publicum 
ecclefíee judicium & 
appro batió facit, ne 
aliquid fuperjHtionis 
in cenfú referri poffit. 
Hoc principium in ec-
clefia Romana magnos 
fuperftitionum peperit 
cúmulos, nec illse cef-
fabunt,quamdiu in hoc 
principio fubíiftitur. 
(Í) Obfervarunt jam 
a l i i , ' utplurímum hoc 
morbo affeótos fuifle 
monachos, & impri-
mís quídem mendican-
tes , qui fuperjiitioni 
utplurimum adeo de-» 
dití fuere,utfere,quic-
quid malí inde in ec-
clefiam derívatum eft 
ex monafteríís , tan-
quam ex fonte peren-
nifluxerit.H9Eceoplus 
roboris 
de inquifitione ejufque origine. 62 f 
funt peculiaria tribunalia , quse inqnifi-
tiontm vocantuf, quaeve per Italiam H i t 
paniamque, licet in Francia exulent, tan^ . 
tse funt audoritatis, ut de iis pauca in mé-
dium aíferre operse pretium videatur. En 
icorum natales. Supra diximus, fratres 
fr<edicatores máxime convertendis Albi-
genílbus aliifque hsereticis primum defti-
natos fuiíTe, ( / ) quod munus fibi pariter 
recens inftituti fumfere fratres minores: 
quorum animis , dum calerent, utendum 
cenfuit pontifex, quum maximopere pro-
ficerent. Nam voce & fcriptis refutarunt 
hsereticos, principefque & popuios exci-
tarunt, ut pertinaces perfequerentur peí-
lerentque ( u ). Numerum condidonem-




magis, in faeculis bar-
baris, ignorantia per 
monachos promotá 
fuit. conf. Q.Jeq. §. i. 
( í ) Dominicum hic 
ízelus fandus vel quafi 
inflavit atque anima-
v i t , ut hanc provin-
ciam fibi poftularet , 
& primus inquifítor 
gmeralis fieret. Non 
minori ardore FRAN-
CISCUS in Italia hte-
reticis bellum indixit 9 
eofque oppugnavit, ut 
his ^ duobus ducibus 
immaniíTima illainqui-
fitio , per quam fevi-
tum eft in quoícun-
que, natales fuos de-
beré vidéatur. 
( w ) En converfio-
nem h^reticorum mo-
nafticam , fed plus 
quam barbaram. Ta-
li methodo haud ufus 
eft Chriftus , multo 
áyfiBS Apoftoli, un« 
m 4 Pan I I I Cap. GC. 
explorarunt} quam diligentes epifcopi $. 
quam affidui principesj quam promti cete* 
r i ex plebe elTent in exftirpandis hxreticisj 
cúrate obfervarunt, Romamque retule-
runt. Ju¡ ifdidlione tum quidem deftituti, 
animarunttamennonnumquammagiftra-. 
tus ad proferibendos velpuniendos heré-
ticos , ac dynaftas ad arma fumenda, po-
pulum 
de fequítur , tlt Cbriñi 
fpiritu & Apoftolico 
haud íint prsediti, qui 
hac monajtica metho-
do in convertendis hec-
reticis utuntur. QJJÍE 
Vulgo dubia ex diélo 
Q\\úíá:conipdle intra-
Tt , adferuntur , proli-
xa opera examinara 
funt in tradtatu BAE-
L I I dans le Co/nment. 
philqf. Jur Ies paroles 
de Jéfus-Chriji, Con-
train-les d'entrcr, ou 
Traite de la tolerance 
univerfelle. Ceterum 
quanta auétorkate ter-
ribili inílrudi fuerint 
hi inquiptores papales, 
doeet 1NNOCENTIÍ 
I I I . inftruftio . data 
fratribus RaYNERlO 
& GU1DONI, relatíi 
a R A Y N A L D O d á 
ann. 1198- n. ^ vi 
cujus injundlum eíl 
principibus, ut. quos 
hi legad anathemate 
percullíTent atque hse-
reticos pronunciad 
fent, e fuá ditione ejjU 
cerent, bonaque eo-
rum fifeo addicerent; 
fi vero in iis ulterius 
morarentur , morte 
eos adficerent , id 
quod ni facerent , 
anathemate eos, ter* 
rafque interdicto feri-
rent; prsterea vero 
propofitis praBuiiis pa-
palibus h. e. indulgen-
tiis, aliorum zelum ín-
citavit, qui legatis fuis 
operam auxiliumque 
in perfequendis hiere» 
tigis prseftarent. 
de inquifitionb éjufque origine, €2 f 
^uiumque ad belli focietatefti íigno cru-
cis'pantieo^ peélori aíExo, excitarunt, 
harumque expeditionum fociis eafdem 
mdtdgeníiqs dederunt, quas naéli funt, 
qui ad bellum facrum in terram fandam 
profedi. 
I I . 
Quum Fridericus 11. pontifici Hono- ex eáiák 
río I I I . reconciliatus Paduae degeret, die Friderici 
2,2,. Febr. 1224. quatuor ediéla promul- H. impe-
gafle dicitur j quibus faecularibus judici- ratoris* 
bus hsereticos, ab Ecclefia judicatos, pu-
niendos commendavit j obftinatis ignem 
ultorem ; poenitentibüs carceres perpe-
tuos prseftituit ; poenas adverfus per-
duellionem & laefae majeftatis crimen ad 
hsereíin extendit, omnefque leges cum 
juredvili, tum jure canónico adverfus 
bíereticos latas confirmavit ( x ) [ 1 j . 
PiTíEterea tuendos recepit inqui/ttores* 
quod 
(x) Tres omnino le-
ges FRIDERICI I I . 
funt, quibus inquifitio-
nem contra haereticos 
magnopere promovit, 
quas integras refert 
PHILIPPUS á LIM-
BOllCH in hijior. in-
tfiiif lib. Le . iz. Cru-
deüores leges vix ex-
cogitari potuifíe credi-
derim, quibus fadum, 
ut innocentiílimi eti-
am, quibus orhnis pro* 
darnatio & app^íla-
tionis beíiefidúm feü 
omnis defenfio dene-
gata , clericali furori 
fubjedi fucrint, qui 
mox haréticos decla-
rarunt, quos fibi infe-
iíos crediderunt. De-
S S niqu« 
6 i € Fars I1L Cap. I X . 
quod nomen iis, qyi heréticos mátigfa 
runt, datum, quodve in quadam lege 
Theodoíii magni adverfus Manichseos 
deprehenditur [ 2 ] . Innocentius I V« 
qui an. 1243. in folium Romanum eve-
dus cft, obfervandis legibus hifce per-
peti cura invigjlavit Domimcanofque & 
Francifcams , qui Ecdeíise hac in re uti« 
liííímam operam navabant, eximia au¿lo-
ritate ornavit, & Epiícopis, quibus co-
gnitio de criraine hserefeos competebat, 
adjunxit, aíque magiftratibus raandavit, 
ut,ex judicio Epifcoponm & Inquijitwtm9 
apparitores conducerent, a quibus hx-, 
retici in carceres compingerentur, & bo-
na eorum occuparentur. Hoc ipfum prse-
Inquifitío ftitit Innocentius edita d. i f . Mai. 1252, 
feüca, bui^ m\ omnes redores , confilia & com-
munitates in Longobardia , jEmilia & 
Mar-
lííque ipfum Tmperato-
tem fn agís iludió op-
primendi eos, quos o-
dio habeb,at,quain pie-
tatis has leges tulilTe, 
multa íuadent, de qui-
bus argumenta adí'ert 
EAYNALDUS adann. 
123 3- §• W - f i w - ad-
eo ut GRLGURIUS 
JX. eum admoneret, 
ne perdendis fidelibus, 
fed delendis perfidiS 
operam daret. Verom 
his ipfis armis, quibus 
hoftes impugnabat 
mox ipfcmet petitus,. 
&ann6 1245. a pontí-
fice excommunicatus, 
imperio privatus, & fis 
eidem legi, quam in, 
alios ílatuerat , íub-, 
jedus iuit. 
'de iñqmfitioM ejufque origine. 
M'árchia Trevifana, 31. articulis propofí-
tis, qui ftatutis omnium cívitatum infer-
d funt f 3] . Quorum primo magiftra-
tus omnes, fimulatque muñera fuá in*. 
eunt, jure jurando ad obfervantiam iilam 
adftringuntur, ni muneribus excidere » 
& haerefeos íufpedi cenferi malint. Hanc 
cónflitutionem , papéis mitigatam, fep-
tem poft annis 1259. & poft eum annis 
fex Glemens IX. 126) . renovavit. Sed 
licet in his tribus provinciis magna efíet 
pontiíicis audoritas, non tameu fine má-
ximo labore firmari potuit inquiíitio. 
Nara compertum fuit, Inquiíltores cseco 
Impetu (jv) ferri, nimia feverkate opes 
emungerej officio abud in vindidram pri^ 
vatam, populofque fermonibus fuis con-
citare ad feditiones, qiiarum duse funt 
memorabiles , Mediolanenfis 1242. & 
Parmeníis 1279. Venetiis inda ab Inno- yeneta. 
centio IV. omnes pontifices inqüifitio-
uem 
( / / ) Tañtum hor-
torem injecere hi. in-
quifitores finguiis , ut 
mallent neícire & ig-
norare quas ad fidem 
funt neceflaria, quam 
íe periculd mortis íub-
jicere. Opdme 
T O K . t o ' n . X í X . h i f t . 
C6d, , in dije, praiim. 
§. 13. obfervat, es 
hac via inquirendi na-
tam efle íummam ¿t/. 
norantiam & hypocri-
dum fecurior ratio 
femet confervandi alk 
non erat, quam Jiltrc 
necin facra placita im-
quirere. 
S S % 
5 2 8 Pars 111 Cap, I X : 
tiem obtrudere moliebantur, doñee NÍ« 
colaus IV. an. 1289. rempublicam eó 
permoveret; de qua re certa conventio 
inita [ 4 ] . Véneta igitur inquiíitio ex 
curia Romana non pendet 5 fed duceria 
habet fententiarum executorem, & reí 
nummariae depoíitarium. In urbe tres fe-
natores ; extra urbem reélores civita-
tum huic judicio adhibendi funt, In 
Tufciam an. 1258. receptum eít hoc tri-
bunal, cui prsefedi funt familiares D, 
Francifci, terrae illius alumni. 
[ i ] Novell, collat. 10. Dire£í. inquif.in 
fin. auth. I. 10. C. de haret. Munich. 
[ 2 ] Vid. Z. 4. §. 4. £«f mortem quoque inqui-
Jitio extendatur C. de haret. & Munich, 
[ 3 ] Pofl direñor. p. 6. 
C 4 J F r a Fuolo hiji. dé l í inquifit. 
I I I . 
Hifpani- Inftindlu Raymundi de Pennaforti an.' 
ca, 1233. inquiíitio immigravit in Arago-
niam ; cognita etiam in nonnullis civita-
tibus Germanice ac Frandbe, prsefertim 
in Occitania, unde ortum habuit; fed in 
his haud diu commorata. Regnum Nea-
politanum ob diffidia regum & pontifi-
cum intadum manílt ab hoc judicio , 
quod in Aragonia quoque elanguit, ac 
in ceteris Hiípaniae provinciis vix ulla 
íiti veftigia reliquerat. Sed Ferdinandus 
catho-
de inquijltione ejufque origine. 6 2 9 
catholicus, poft penitus ejedlos Mauri-
tanos, quum novorum Chriftianorum 
plerofque videret ad íimulationem Chri-
ftiani ritus compoíitos, metu eos , prae-
fertim Judseos, quibus térra affluebat, in 
officio continendos eííe cenfuit. Ejus 
precibusan. 1483. Sixtus IV. dedit bul-
lam, qua Thomas de Turrecremata, Do-
minicanus & regi a confeííionibus, qui 
hoc opus urferat in primis, conftitutus 
eft inquifitor generalis. Quo nomine an. 
1484. conventum egit Hirpalenfem, ubi 
univerfus judicii ordo, quo etiamnutn 
utuntur, defignatus eft. Idem Thomas 
an. 1485'. confirmatur ab Innocentio 
VIH. ex quo tempore hoc munus in 
Hifpania femper fuit máximum atque 
honorificentiflimum { z ) . Interim pon-
tifici nihil jurís in inquiíltionem Hilpa-
nicam, prseterquam quod inquiíitorem 
generalem, quem rex cundis provinciis 
prseponendum nominat, confirmare fo-
let, qui viciflím ex nutu regis nominat 
íingularum provinciarum inquifitores. 
Ipfe 
( 2 ) De ratione hu-
jus tribunalis peculia-
i i , ' prout etiam nunc 
obtinet , fuílus agit 
praelaudatus á LIM-
$ORCH líb. I , c. so. 
p. 79. unde liquet, po-
teftatem ejus adeo i l -
limitatam eíTe, ut non 
poffit non íummum 
prcejudicium regis po-
teftati abíblutse creare. 
S s 3 
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ípfe eft confilii inquifítorii prsefes na-
tus abfolutaqiíe pr?editus poteftate, fem-
perque a latere regís. Confilium illud 
leges inquiíitoribos príefcribic, eorum 
lites decidit, peccata punit, miniftros 
ííiferiores caftigat , adpellationes reci-
pit, neo míi regem agnofcit fuperio-
rem , & ex eo pendent ceterse omnes 
in Sicilia, Sardima, ceterifque Hifpa-
nise terris -9 immo apud Indosh . e. in 
infulis Philippinis & in Americse con-
Lufitani- tinenti ftabiiiíse inquiíitiones [ i ]. Lu-
ca' iitanise regi Joanni IIL an. 1^35. Pau-
lus I I I . Inquiíitionem dedit Hirpanicsc 
fimillimam. Hifpani hujufmodi tribu-
nal in regno Neapolitano formaturi im-
pediuntur a pontífice , quia fubjicien-
dum foret coníilio inquifitorio Hifpa-
nico." ünde in illo regno hseretici ju-
dicantur ab Epifcopis vel a pontíficis i . 
e. inquiíitorum Romanorum delegatis9 
quibus tamen venia proregis opus eft. 
Simile quid auíi funt Hifpani in Bel-
gio , ubi dux Albanus regnante Phi-
lippo I I . ármata manu rem aggreflus 
eft. Cujus immanitatis metu defecere 
Bata vi cum feederatis provinciis; nec 
in reliquo Belgio inquiíitionis ullum 
monumentum. 
[ i 2 LUD. A PARAMO /. 8. tit. 2. c. 8- l 
de inquifitiom ejufque origine. ^ 5 1 
\ ' I V . 
In Francia, ( z ) quum recentiores hse- Franc% 
refes efiflorefcerent, querelse audieban-
tur de negligentia Epifcoporum in per-
quirendis puniendifque ea labe infedis. 
Undc decurfum ad judicia extraordina-
ria. Nam Parifienfis fenatus ab Epifco-
pis impetravit literas, quibus fenatori-
bus clericis vices fuas demandarunt, ex 
quibus compoíitum eft concilium inqui-
íitorum a Clemente VIL an. i ^2^. con-
lirmatum [ i ] . Sed inciderunt bella ci-
vilia & edida pacificationum, quibus 
haec omnia abolita, ut nullum inquiíido- ', 
nis Francicse fuperílt veftigium, praeter-
quam quod Toiofe módico ftipendio 
alitur quidam e familia dominicanorum, 
cjui inquiíitor audit, fed fine ulla fan-
¿Lionq. 
[ i ] Preuv. Gal!. I. z. e. 2$. 
V. 
Ex haerefi Lutherana anfam arripuit Romana, 
teüiüs I I I . Romae inftaurandi hoc tribu-
nal. 
i z ) AlesanderIV. jnondiuduraffevidetur 
^Francia rogatu Lu- j h o c tribunal, quipps 
dovici regis inquiíito- jquod Gallis admodum 
rem Hdei inilituerat ^ j i n f e f t i i m videbatur, fj-
¡janij anno i s ^ v Prio- cuti etiam hodie quo-
rem Parifienfem ordi- que tale tribunal j$|3$> 
^ís p r ^ d i c R t o r u m ; íed 1 ininantur. 
S s 4 
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nal, quod remiflum erat faepius; milito* 
ta congregatione cardinalium, cum po-
teftate abíbluta de bserefi ílmilibufque 
criminibus cognofcend ,^ inquifitores in-
ftituendi & deftituendi, eifque normam 
fiindionum prsefcribendi. Qiium Six-
tus V. diverfas alias coñgregadones, 
quae Romae florent, inftituiíTet; huic 
primum locum adílgnavit. Conftat ea 
cardinalibus feptem ac diveríis miniftris, 
praehdemque habet ipfum pontificem, 
ejufque poteftas per omnera Italiam, im-
mo, jQ papam audias , (a) per totum or-
bem terrarum extendkur. 
V I . 
Index ex- In terris, quíbus inquifitio recepta 
pnrgato- efl;, competit ei jus ledionem librorumj 
ñus. qui pericoloíi videntur, probibendi, & 
prohibitos libros auferendi ; eos autem, 
quo-
(a) Anno i ^42, Pau-
lus I I I . tribunal jn-
ftituit, deputavitque 
fex Cardinales inqui-
fitores generales in óm-
nibus reipublicíe Chri-
Jiiana locis,citra quam 
ultra montes ubilibet 
exijientibus, ut docet 
i$64. poteílatem eo-
rum admodum aüxit , 
neo Pius V. fuo defuit 
officio, fed imprimís 
brachium fceeulare ubi-
que locorum implora-
vi t , ut hifce inquifito-
ribus fq(dulo afliiíerent, 
& eorum induftriam in 
LIMBORCH hit. i lib. ¡exftirpandis hasreticis 
J. c. 29. Pius IV. anno 'promoverent 
, de inquifitione ejufque origine. 6$ | 
quorum nonnulla loca fufpeda funt, ex-
punélis fufpedis verfículis vel vocabulis, 
corrigetldi: fine qua mutilatione venum. 
exponi nequeunt [ i ] . 





TRibunal inquiíitionis eo nomine ma- Inquífití xime terribile fit, quod noviffimae quomoáo 
conftitutiones adverfus haereticos ftriéle P111"311' 
tur 
obfervamur, quse tamen ^mera/ei-funt, 
& ex mente legislatorum etiam ab ordi-
nariis h. e. ab Épiícopis feu eorum offi-
cialibus obfervandee. Hse leges volunt, 
ut qui fine alia probatione folafama ( b ) 
hsere-
( 6 ) Id vero omni j de hac diffamatione, 
fationi adverfum efle, | quo onerati folent vi -
nemo facile negaverit. r i honefti & pii, edif-
Notum eft, quam lu-Terit JO. LASSENIUS 
bricum/am^ indicium ! in tr. quem infcribit & , qua* utplurimum 
ab his, qui nobis infef-
t i funt, originem tra-
hit , quae tamen mox 
in inquiíitionetn rapit 
etiam innocentiílimos. 
Vel ex hoc folo cruddi-
íaí hujus tribunalis co-
gnofci poteft. Optime 
arcana politico-Athcu 
Jtica , ubi p. 199. hoc 
axioma politico-atheU 
JHcuni ponit: fí bonun 
hoveris , argutiis tais 
contrarium, en remedi-
i/m, h<ereticum dicitOy 
obtinébis omnia: reli-
yionií magna vis. Ne-
m© 
534 P a r s l l l . Cap. X. 
haerefeos notam contraxit, adigatur ací 
purgationem canonicam, quae fit per te-
fíes juratos : qua de re infra [ i ]. Sufpe^  
¿lus autem abjurare debet [ 2 ] . Diftin-
guuntur autem tria íufpicionum genera; 
íuípicio ¡evis , vehemens & violenta. Ve-
heraens infert praeíumrionem juris, con-
tra quam valet probado , veluti efus car-
nis die prohibito ; prolatio crrorum in re-
bus fidei. Qui poft probationem recidifc 
ín eamdem fufpicionem, habetur pro re~ 
lapfo, licet antea crimen non probatura 
fuerit [ 3 ] Sufpicio violenta foret, íi 
qui híereticorum conventicula frequen-
taret, fi ultra anrrum excommunicatio-
nem de caujfa fidei perferret. Haec ope-
ratur prafumtionem juris & de jure, con-
tra quam nulia admittitur probado, ac-
celeratque condetnnationem hominis 
tamquam hseretici [ 4 ] . Jam vero qui 
ex fuapte confellione haerefeos convinci-
tur, licet refípifcat & ejuret errorem, 
damnatur ad condignarri poenitentiam 
vel ad perpetuos carceres, ut per omnem 
vitam in pane & aqua poeniteat [ f ], 
Si relapfus eft, licet reíipifcat, judici íse-
culari 
Jno non ignorat ftatum 
clericorum corruptiffi-
mum, adeque inde fi-
mul colligit, nihil faci-
li^s fúiíTe, quam íub 
horum dominatu tyran-
nico quafcunque, per-
pe ti calamitates, fuk 
praetextu, quod favor 
fidd hoc fuadcat. 
de proceffu inquifitionis, ^3 $ 
©ulari ad comburendunvtraditur, ita ta-
men, ut facramenta poenitentise & Eü-
chariftise non denegentur [ 6 ] . Qui 
convidus impoenitens manet ac pertinax, 
etiamíi relapíus non íit, flammis tradi-
tur. Idem füppliciutn manet eum, qui 
aliunde convinci poteft, licet ipfe neget 
haerefín , ac fidem profiteatur catholi-
cam [ 7 ] . Hae íbnt hzereticorum poen^ e 
novis legibus conftitutae [ 8 ]. 
fi] Direéíor. ingüjf. part. 5. c. ?8. 
[ a ] a 13. adjicimus X , de harct. C. g. efe 
h¿ret. in 6. 
[ ; ] C, g. eod. 
[4] C. 7. eod. 
W C. g. c. i<;. X . de Ihsret. 
[6] C. 4. de haret. in 6. 
t y ] Concil. Biteritt. 124Í . c. 9. C. I J . X . 
de haret. 
[83 Bireci. inquif. p. 2. c. 34. 
I I . 
Ordo autem procedendi is eft (Í ). In- Ordopro-
quifitor mandatum a pontífice vel pon- ceden*, 
tifiéis vicariis acceptum exhibet Epifco-
po leu ejufdem vicario gemraii 8c rninu 
ftris tribunalium faecularium , hofque 
adigit ad jasjurandum de exfecudone le-
gúrn 
( c ) De ordine pro-
cedendi contra hasreti-
cos, & ómnibus aliis 
qua» ad officium inqui-
íitorum contra híereti-
cam pravitatcm fpec-
tant, ex mente Roraa-
nae ecclefiiE fufius agit 
JOANNES CALDERI-
NüS in tr. de haretü 
CíS* 
6 l S Pars U í . Cap, X . 
gum civilium & ecclefiafticarum adver-
fus haereticos. Primi inquiíltores a prin-
cipibus literas liberi commeatus & ab 
eorum miniílris hoc jusjurandum tam. 
rigide exegerunt, ut, íi id faceré detre-
darent, ipfos excornmunicarent, dfficiis 
removerent, civitatefque ínterdiélo pre-
merent. Sed poftquam certa tribunalia 
liabent, eorumque jurifdiétio agnita eft; 
violentis illismediis abftinent. Longin-
qais terris, fí magnus ei campus eft affi-
gnatus, inquiíltor daré poteft delegatos, 
íibimetque adjungere vicarium genera-
lem. Habet autem promotorem feu fiC-
calem , ( d ) fcribara, qui aliunde debet 
efle perfona publica , veluti notarius 
apoftolicus , plurefque familiares , qui 
íiiae & inquiíitoris fecuritati arma ge-
ftant, fufpedos in vincula rápiunt, fe-
ceritque plerumque funt denuntiatores. 
Pro natura & moribus provinciae plures 
vel 
aV, cu i jungends funt 
quzftiones X X V . qua 
frequcntiori ufu in ma-
teria fifcali coram j u -




finitas e t iam i r r e g u l a r í -
tates i n hoc proceífu 
Gollegit JOANNES a 
ROYAS quas vocatfin-
cjularia in favorem fi-
dci, quae revetafíngu-
laria funt, quia ab om-
ni jure & ratiene exor-
bitant. 
{d) Prolixior eft tra-
¿latió de miniílris hu-
jus inquifitionis, ut hic 
referri poffit. Planiffi-
me oiania conquifivita 
m u 
de proceffu inquifitionis, 6% .^ 
wú pauciores miniftros habet, & quum 
in Hifpania plurimum poííít, duodecim 
miniftrorum numerantur genera : quo 
ipfo ejus jurifdiélio mirifice amplifica-
tur, quum omnes illi homines in cauC 
íis cum civilibus , tum crimimlihus, co-
ram inquifitione non folum convenien-
ái íint, fed & ipíi alios conveniant' [ i J. 
[ i ] Dirett. part. j . per tot. PARAMO de 
inquif. Tokt. /. 3. 4. 5. 
11 í. 
^ Inquiíitor munus fuum folemni ora- amenito* 
toidne in e^de primaria , in qua proponit " i s , 
e-di&um fidei ( e ) , aufpicatur. Sic ad-
pellant monitum genérale ad omnes ho-
mines , ut intra certum tempus eos om-
nes , qui híerefeos, apoftafícc ac íimilium 
criminum fufpedi funt, denuntient, re-
velentque, quse norint. Terminus prae-
íiátuitur 30. vel dierum, intra quem 
• . ' , ^ ; - .... qui 
LTMBORCH mhifior. 
inquif. l ib . IL ubi c. I I . 
agit de inquifitorihus : 
c. I I I . de vicarüs & 
fodis inquijttoris; I V . 
de offtfjbribm & con-
fultoribus necejfariis 
pro officio inquifítio-
nis: c. V. depromoto-
refifcali, c. VI . de no-
tariis inquifitionis; c. 
V I L de Judice & re-
ceptare honorupi pu-
blicatorum : c. V I I I . 
de exemptore & offi-
cialibus inquijitionis, 
c. I X . de familiaribus 
five Jlipatoribm. 
(e) De hoc ediBo fi-
dd agit LIMBORCH 
dt. ir. l ib.IV. c. £.ob-
fervatque, magna cum 
19-
tál T a n 111. Cap. X, • 
qui veniunt ac femet ipfos accufant ^ 11-
berantur a pcsnis confuetis: unde termu 
fius gratia -mdk. Hoc edidum non fo-
lum fub aufpíciis muneris ^ fed etiam ítt 
vifitationibus proponi folet. Poílhsec ac-
cufationibus vel denuntiationibus aures 
praebet, vel ex oíHcio, ut judex ordi-» 
Harius s ex foia forma tnquirit * & fu-1 
fpedum, fi gravatus eft, in carcereni 
abripiendum jubet * interrógatque * licee 
tumultuarie , quia nov^ leges permit-
tunt, ut cauíüe haereticorum íiimmariter 
tradentur j & h?erefeos crimen j ceteris 
omibus execrabiiius j nullum favorem 
{ f ) mereri videtun Inquiíitor autenl 
cunda alta noda premit, ne accufati vel 
ignem ultorem eiíugere, vel erroribus 
ceteros contaminare queant Praepárata' 
cauíía i adhibito Epifcopo vel vicario 
fuo generalii itemque dodorum vel alio-
rura proborum virorum concilio, fen-
• — -; — - • - - • • • • -téil-
folennitateiliüd prdpó- \ um Notarium ex am-
ni die doniinicó pra;-1 bone prselegi jubet li-
ílituto. Quin , ut i l l i -
us diei folénnitas tan-
to major fit , onines 
fennones eo die fuf-
penduntur , atque in-
dulgentia XL. dierum 
ad fermonem illum ve-
nientibu? prbmittun-
tírds níonitonas , qux 
funt i'pium fidd edi~ 
éíum , quod exhibet' 
praelaudatus AUTOR. 
pag. 246. 
i ' f ) Meretur tamen 
eum favorem , ne tu-
nmituáñé pro,eedatur, 
tut. Hoc fado, per íu- • quod tamen, ipfo Au-
tora 
ííe proceffu Inquifitionis 6^9 
tentíam profert f 2 ] . Sententia autent 
pro varietate diífamationís, furpicipnis, 
convidionis , item poenitenti?e & impoe-
n i t e n t i x , cft varía. Pronuntiatur autem 
jn loco publico, cum debita folemnitate: 
{ g ) & hoc ipíum eíl , quod Hifpani 
A C T U M F I D E I ( Auto de fé ) adpeU 
lant. Quem ut tanto celebríorem red-
dant , plerumque plures diver íbrum crí-
minum 
tore -obfervante , fit, 
qiio ipíb nihil crudelius 
excogitad potuit. Inde 
propullularunt egregia 
illa dogmata de nofo-
r/o, ut fine proceffu in 
eo mox procedatur ad 
executionem. 
( ) Plures huc per-
tinent obfervationes, 
quse aé lumfidd abfol-
vunt, relatae a LIM-
BORGHIO cít. I. líb. 
I V . c. A I . i . Iriquifitor 
diem dominicum vel 
feftum huic aótui prae* 
íigit; 2. hunc parochi 
in fmgulis eccleíüs po-
pulo denunciant,& ec-
cleíiam nominant, in 
qua inquifitor fermo-
jiem de fide habiturus 
íit : ómnibus hue 
confluentibus promittiU 
tur indulgentia X L . -
dierum : 4. pridie hu-
Jus dieí folennis e car»' 
ceribus ad publicúm a-
¿tum fidei deducendi 
comam & barbam de-
ponunt, ut deíignent, 
heréticos iri eam for-
mam, in qua nati funt, 
rediiíTe h. e. in filios 
irse : cap ti Vi, orna« 
tu , quo in publicüm 
fpeótaculum prodituri 
funt, inducuntur, di-
verfo tamen modo, 
prout vel poenitentes 
vel impoenitentes vel 
, relapíi funt, ut IDEM 
p. ?69. declarat ; 6._ 
poíl folis ortum eccle-
fi* 
Í 4 o • Tari TIL Cap, 1. 
minum reos aíTervant, quos fímul fup-
plicio tradant. Attol iunt in loco fre-
quenti fuggeftum, ex quo inquiGtor vel 
íbcius verba facit ad populum de Jide, 
deque erroribus reorum , quos i n fubli-
m i loco expoíitos oftendit populo. De-
nique fententia fertur ac íinguli íine mo-
l a perimuntur. 
[ i ] d 20. de haret. in 6. 
[ 2 ] CZ. 1. deharet. 
IÍ« cathedralis major 
campana fonat, om-
nefque ad miferandum 
fpeélandüñi invitat: 7. 
Iionoratiores accedunt 
ad domum inquifitio-
nis, ut rei cujusque la-
tus cingant : 8- Nota-
xius S. officii nomina 
captivorura recitat eo 
ordine, quo finguli nu-
dis pedibus in procef-
íione iré debeant, fi-
mulque fide juffores ex 
honoratioribüs defig-
nat, qui eorum latera 
cingant: 9. Proceffio-
neni prsecedunt Bomi-
nicani cum vexilio f. 
officii, lo. templuffl 
intrantes fedibus 1@« 
cantur defignatis, in*. 
quifitore cum fuis con-
filiariis thronum a dex-
tera occupante, rege 
vero thronum a íini-
ftra : n . Tum fermo 
a Dominicano quodam 
habetur de fide& ojJt~ 
do inquifitionis., iri 
quo aétus fidei potiffi-
mum colloeari folet: 
12. finito fermone dúo 
ledrores cathedram al-
ternis confcendunt, & 
I fententias in íingulos 
latas prselegunt. 
^ ie proceffu mquifitioms. ^4.^ 
I V . 
Qui conyidli aut violenta furpícióiie poen '^ 
gravad, fed poenitentes í u n t , i i publice 
abjurata haereíi abrolvuntur ab cxcom* 
niunicatíonc. íní igne poenitends acci-
piunt v e í l e m , quam faccum benedi&um 
{fanbenito ) vocantj quae eft inflar hume-
iralis, cruce Andreana a tergo & in pec-
tore fignatam, quamque, quoad v í v u n t , 
geftare» ac certis diebus ad portam e o 
cleíiae cum céreo accenfo i n manibus 
fe íiftere, vel íimilem poenitentiam age-
ré tenentur. Nonnumquam in perpe-
t u u m carcerem det ruduntür [ 1 ] . Q u i 
conviéti funt & impoenitentes ^ vgl poe-
nitentes & relapíi j i l l i , íi funt in ordi-
nibus i de gradu dejedi , curiae laecula-
rí iraduntur ad fupplicium [2]. tquU 
dem fententiae inferitur formula, qua 
inquiíicor & epifcopus efficaciter inter* 
cedunt, u t citra mortis periculum ju-. 
dex fententíam moderetur [ 3 ] . Sed for-
mula nuda eft, qua ecclefíaftici judices 
irregulariiatis fufpicionem a m o ü u n t u r . 
N á m fi judex vel recufarec, vel momen-
t u m diííerret exfequi leges imperiales ^ 
quse ult imum fupplicium in heré t icos 
conftituunt, excommunicandus ( h ) fo-
ret 
( h ) En hypocrifm | biílimam intendunt , 
turpiinmam ! mortem j pro quibus interce-
•orum & quidem acer- ¡ dunt: ne eccleüa fan* 
T t 
€ 0 Fars I I I , Cap.t . 
ret [ 4 ] . Ad omnera fcrupulum tinm* 
vendum, Paulus I V . ab hoc irregulark 
tatis genere immunes declaravit, qui 
prsefente pontífice i n cauffis criminali-
bus confuid íufFragantur ad mortem vel 
corporis mutilationem : quod á Pió V-
probatum & ad omnes inquifitores eo-
rumque confiliarios extenfum eft [ 5 ] . 
Adibus íidei interfunt judices laici eo-
rumque m i n i f t r i , quibus fímulatque reí 
t r a d i t i f u n t , difcedunt ecclefiaftíci, lai-
cifque permit tunt , u t fententiam red-
dant , exfequanturque fubito. Atque 
hoc eft i n Hifpania omnium fpeélaculo-
r u m m á x i m u m : quod ut eo terribilius 
reddant, impcenitentes, faccis nigris, 
quibus flammse infernales & doemonum 
íigurse depidbe, indutos, in rogum con-
jiciunt. Hac feveritate opus eíTe exifti-
mant , ut metu mali quidquid Judseorura 
ac Maurorum fupereft, qui ingenium 
nondum mutarunt , i n officio continea-
tur. 
guinem fitire videatur, 
huncagunt ludum, in 
quo crudeli appetitu 
fañ guinem haeretico-
íuin fitiunt, in quo mo-
res primitiva: ecdeíiae 
initiíTimos prorfus de-
poluerunt, & fub vefte 
ovina lupum omnia de-
vorantem tegunt. Hsec 
vero AUTOR pruden-
tiffimus ita enarrat, uE 
limul oílendat, fe ea 
minime cum eordatic 
ribus approbare , ut e« 
tiara §.Jcq. declarad 
Üe procejju mquifitiom. 64$ 
t i l PARAMO /. 1. t. 2. c. ^ 
1 2 ] C. 9. X . de haret. 
£ 5 ] C 27. X . deverb.ftgnif. 
£ 4 ] C.%. de htereL in 6. 
i 5 3 PEGNA ZTI 2, pczrí. ^>e^. comm. 20, 
V. 
Alia Francis fedet fentehtia, perfuaíis, ínquíl-
ad ulcifcenda crimina eccleíiaftica, quum tio •> ^ 
epiícoporum fufficiat audoritas , opus ^ra"ci,a 
r , , . j . 3 .r , exul, im-
non efle delegatis extra ordinenii qui ad probatur, 
u l t imum i n tribunal ordinarium abire 
poíTent. Ñ a m verendumeftj ne homi-
nes s alíense jur i fdidionis admini f t r i , 
mandati regulas migrent , culpafque ac 
fuípiciones augeant exaggetentque , ut 
í i t , quod agant. Porro inconcinnum eíl, 
ut i n terris i, i n quibus per dúo fecula 
hseretici non tolerantur, quotidie haere-
tici vel apoftatse iuventi puniantur, 
Prseterea metus ille hypocritas quidem, 
at veré Chrijüanos non faciet. Severitas 
milis eft reprimendis naícentibus hse-
relíbus j fed íi omni tempore atque om-
n i loco ad prsefcriptum legum ftdde 
adhibetur, facra noftra exofa reddit, 
efficitque, ut juftiti^e obtentu m á x i m a 
mala patretitur. Haud poftrema pars 
libertatis ecclefíze Gallicanse in eo po-
fita eft , quod has novas leges & hsec 
íiova tribunaliaj quse n ih i l cum inclo-
T t i le 
^44 P m l I L Cap, X t 
le veteris eccleíise commune hábe i i l 
procul habuimus. 
C A P . X I . > 
D E S I M O N I A . 
J ^ j A x i m u m poft hasrefin crimen eft Simonía-
ci unde iSxfimonia, quam & ipfam veteres 
audiant? fggpg hsereíin adpellant, quum v ix fieri 
pofle credant, u t ad emendas res fpiri-
tuales accedat, qui afide non aberrave-
r i t ( / ) . fíuic crimini nomen a Simone 
M a g o , primo haereílarcha, qui Petro 
pro donorum divinorum communicatio-
ne aurum obtulit [ i ] . Celebre ejufdem 
criminis exemplum eft i n Veteri Tefta-
mento Gehafi, ( A ) Elias prophet^ fa-
mul-
( ¿ ) Alii ut M O -
E A U í/e ^ Jtmonie 
c. z^. hancaddit ratio-
nem, quod Simonia-
ci infinita íubterfugia 
excogitare foleant,qui-
-bus fimoniam tegant, 
& ita per indirectum 
eam dcfendant, ut l i -
citam & ut permiíTam. 
Quis vero curiam Ro-
manam hac ratione ab 
hcerefi excufabit, quse 
itidem fubterfugía ta-
ii^ a conqukere folet, 
quibus praxin íuam te-
gi t , contra quam éx 
profefíb fcripfit LAU-
NOIUS de veneranda 
ecclcf. Romana! circa 
Simoniam traditiont 
Ceterum de Simonía 
pra;ter LAUNOIUM 
egerunt JO ANNES 
ANSILLON, MAU-




dem fingularem per/* 
de Simonía. Iff1 
ííiulus [2]. Obfervandum itaque eft prsc-
ceptum d o m i n i , apoftolos ad prsedican^ 
dum & mirabila opera edenda emitten-
t i s , ac dicentis : Gratis accepijiis, gratis 
dabitis [ 3 ] . N o n vero imitandi funt fal-
fi dodores, quorum meminit Paulus j 
qu i religionem qmjiui hahent [ 4 ] . M a -
jore ignominia verbum Dei & facramen-
ta obrui nequeunt, quam íi rebus pro-
fanis ac pretio parabilibus aequiparanhir 5 
nec minifterium eccleíiafticum turpius 
foedatur, quam íi i n matrimonium ae 
quscftum verti tur ( / ) . 
C i ] ACT. V I I L i g . 
[ 2 ] 2. Reg- V. 20. 
t ? ] MATTH. X . g. 
[ 4 ] 1. T I M . V L ^ 
I I . 
Simoniaci ergo funt , qu i prsedicatio- quifmt* 
t icm verbi & facramentorum adminiftra-
t io -
mulatíonem commífit, 
ícd non fimile delic-
tum , quod Simón in-
tentabat, adeoque fru-
ftra ad hoc provocatur 
exemplum. 
(Z) Ita rediíUme 
Autor fubducit ratio-
nes, fimulque tacite 
notat praxin commu-
nem, íocundum quam 
pícrique magis quae-
ftum quserunt in bene-
ficiis, quam ut officio 
facro debito modo prse-
fint, bonumque verum 
ecclefiae quseraht. Si 
crgo in hoc Simonía 
committitur,heu quam 
laíta feges Simoniaco-
rum ubique deprehen» 
ditur! 
64.6 Fars l l L Cap. X I . 
tionem emunt v e n á u n t , fíe, et docere , 
baptizare, remitiere peccata, fine pretio 
íecufeiit. Simoniaci fun t , qui ordina-
t íonem epifeoporum , presbyterorum , 
diaconorum, aliorumque ecclefíce míni-
ftrorum, & per confequens collationém 
off ioiorum, & beneliciorum ecclefiafti-
corum eraunt vendunt Nec folum col-
lado officiorum & beneficiorum j fed & 
omneb; aétus eo pertinentes, ut eleélio 
confirmatio , nominado , prsefentatio , 
reíignatió , exploratio , poííellio , inau-
guratio , inftrumentorum expedido, de-
bent eífe gratuitas ( m ) [ i ] . Damnatur 
etiam 
( m ) Quid ergo de 
curiis Romanis dicen-
dum , in.quibus hasc 
omnia ingenti redi-
muntur pretío, & abf-
que asre gravi nihil 
impetrari lolet 1 An 
hae habent íingule pri-
vilegium, quo impune 
has redemtiones exer-
cere poílint? Hoc íi de-
eft, uti omnino deeíl, 
vel in iis non commit-
titur Simonía, vel Ro-
mana curia, ómnibus 
ad imitandum propo-
l i ta , praz ceteris hoc 
vitio infera eft. Ego 
vero facile patrocini-
vm ecclefiaí Romanee 
praiberem, fi opus ef-
fet , oftenderemque, 
in his negotiis expe-
diendis pro certo pre-
tio tale vidum non de-
prehendi, quod Simo-
ni attribuunt, quamvis 
fi in exceííu peccetur, 
notam avaritia non 
effugiant accipientes. 
Ñeque enim, quod fuf-
ficit,his redemtionibus 
fpiritualium emúo in-
tenditur, alioquin nec 
falva confeientia fru-
étus beneficiorum per-
cipi poflent, qui pro 
officio fpirituali pe^ 
cipiuntur. 
de Simonía. 
©íiam fubtilitas argutantiam, cfficium 
quidem efle deberé gratuitum $ benji-
cium autem pretio aeftiniari poíTe. Natn 
beneficium ita ofíicio innexum eft, u t ab 
co padis privatorum feparari nequeat.. 
Officium autem eft res mere fpiritualis. 
[ 2 ] . Difpenfatorum & defenforum offi-
cium olim verfabatur i n bonis eccleíise 
externis , & tamen concilium Chalce-
donenfe i l lud seque ac cetera omnia ven-
d i prohibuit [ 3 ] . Canonum jure í imo-
niaci funt, qui aliquid exigunt pro licen-
tia docendi [ 4 ] } pro admiffione ad 
v i tam religiofam s cui pcenitentia & ube-
r ior perfedio propofíta cfle debet [ 5 ] > 
pro fepultura eccleíiaftica > pro confe-
cratione cccléíiarum ; pro benedidione 
jiuptiali \ 6 \ Hae fere res il lscfunt, q u « 
i n quscftum ver t i non debent. 
£ 1 ] C.i . q. 1. c.%. 
. _ £ 2 ] Pragmat. de elefi. §. 4. ^ de amat. 
Concil. Trid.fejf, z i . c i . fej j l 24. c. 14. 
fíat. art. 20. 
C j ] C. I . (7. I . C . 8. 
1 4 ^ üf- & magifir. 
f ^ ] C. 40. X . de jlmon. 
C ó ] G. %. c. 9. cod. 
T t 4 í í ^ 
£48 P a r s I I L Cap. X L 
I I I . 
¿on P^EE- P r e t í u m , quod prohibetur, non cort-
cife em- fíftit folum in pecunia numerata j fed & 
entes, j n quavis r e , quse pecuniaaeftimari po-
te f t ; immo & i n officiis alteri prseftitis, 
licet íeftimationis fint íneertge. Benefi-
cia , quandoquidem de his máxime fer-
ino eft, dignitati perfonarum j non gra-
t i s , non rctributioni, non aliis externis 
cauffis danda funt. Commendationibus 
' tantum dignitas. perfonarum coilatoribu» 
eft proponenda. 
I V . 
íed quo- Venditionis vacabulo intelliguntuf 
vis paélo omnes contradus venditioni affines, ut 
fpicien°" ^oca^0 9 condiidio , cenfus, conftitu-
tes, tió ( » X Nam iis temporibus , quibus 
feu* 





rium. Praxin hanc ita 
'cxcufat pontifex in c. 
X . de relig. dom. nos 





mus (xnfum gratif ob-
latum, & in literis no* 
/iris adfucceJJbrwnnO' 
jirorum memoriam 
cenfus ttiam exprimí 
mus quantitatem. Vi-
des involucra, quibus 
fefe hoc vitium (loquor 
ex bypotheíi Remanse 
ecclefise) tegat. Grátis 
quod offcrtur,non con-
ftituit Simbniam, & 
tamcn nifi oíFeraturjni«; 
hil impetratur. 
de Simonia. 649 
feucla & bona cenfitica coníHtui coepere, 
ídem de beneficiis eccleíiafticis nonnulli 
faceré audebant: quod improbatum [ 1 ] , 
Prohibitum e,ft etiam rem fpiricualetn 
beneficiorum licet cum re temporal! lo-
care. Hbrum contraduum anima eft 
confenfus, quem in hoc argumento fem-
per eruere magni laboris eft, & ad cri-
men determinandum ncceirarium. N o n 
enim abfolute prohibemur occafione 
fundionum ípirituaíium accipere, quod 
donatur ( o ) non ex pa&o [ 2 ] . Chriftus 
ipíe apoltoiis permittit vivere fumtibus 
eorum, quos.docent, quum dignus fit, 
qui laborat, mercede fuá [ S .^ ípfe i n -
dulfi t , ut fandae niulieres comités de 
bonis fuis ei íuppeditarent [ 4 ] . U t la-
cerdotes veteris Teftamenti vixere ex 
a l t a r i ; íic dominus vuk, ut annuntiantes 
evangelium ex evangelio vivant. Et í i 
populo Ipiritualia profundimus, quid j u -
ftius. 
( o ) Hoc modo ho-1 Quia vero Roma nihil 
Horaria a Simonia ex-; gratis prfeftat, evidens 
cufari íblent , quod ,eft, hos, qui aliquid 
jpañum in iis defit. Hoc 
modo forfan fe purga-
bit eceleíia Romana, 
quodnunquam paeifea-
tur cum ill is, quibus 
per hullas vel Jtgnatu-
tas aliquid concedit 
in curia hac petunt, 
tacite promittere, fe 
pretia confueta folu tu-
res eífe.. Sic padum 
quidem deeft expreji 
Jiim , nunquam £ac¿-
•Vi 
^ fo Tars I I L Cap, X I . 
Hius , quam ut temporalia me tamuí ? 
C i ] £. £. X . ne pralati v ica , 
l > ] C. 18. X . deftm. 
[ 5 ] Luc. X . 7. 
[ 4 ] Luc. V I H . 5. 
£ 5 ] 1. Cor. I X . 3. FiU par í . / I c. 10. 
K ' ^ • " V.5 :. « •- : ' • • . 
aon retri- Igitur diftinguendum ínter retrihutiñ-
butionem nempermijfmn^ & ínter qnaeftum feu mer~ 
fponte cimonium prohibitum. N o n enim í imo-
oblatam . S 1 P ^ 
sccipien- nlacum eit> acdipere, quod íponte ot-
tes. fertur intui tu fundionum noftrarum fa-
crarum ; licet cañones hoc nonnum-
quam ad majorem cautionem prohibue-
r i n t , quia in foro externo haud facile 
difcernitur, num retributio fit plañe libe-
ra , ñeque arte quadam ab accipiente el i-
cita. Nec fimoniacum eft, accipere, i m -
mo & in judicio profequi {p ) , retríbutio-
sies, veteri obfervantia, legibulque & 
fb íu t i s locorum prsefcriptas [ 1 ] ; licet 
ab ini t io innoxise non fuerint: modo ani-
mus purus, nec alia fít intentio, quam uü 
neceííaria vitze fubfidia habeamus. Ex hoc 
principio excufantur annatac & quidquid 
ponti-
Cp ) Non improbo | excufari pofflt hoc ví-
.ft.utoris fententiam; aíl ] tium, fi ambitum ecde-
í m u l inde infero, vixljieiJHcuni excipias. 
éari cafum, quo non' 
• de Simonm. €5 i 
j jontifici datur pro beneficiorum provi-
í ionibus , quod fpeciem tributi pnebet, 
quale ecclefía neceííítatibus aulae Pvonia-
jiae fuppeditandum rccepit [ 2 ] . Idem d i -
.cendum de jure deportus ; de juribus ta-
bülar i i , & cancellariae, quae ufu invaleC 
cere poífunt , íi íint módica [ 3 ] . 
[ 1 ] C. 42. X . de Jim. 
£ 2 ] S. Thomas 2. q. 200. art, 2. 3. Prag-
mat. de annat. §. voluit tamen. 
• [ 3 ] Condl. Trid.fejf. 21. c. 1. 
V I . 
Simonia autem eft , de re fpiritua- Simonía 
! i quocumque modo pacifci aut conven- j110^?-
í ionem inire , veluti íl dicerem: N o n ex • 
praedicabo , non facramentum hocce 
adminiftrabo, non conferam, non refi-
gnabo t ibi hoc beneficium, niíi dederis 
m i h i centum. Ve l fi alter diceret: Quod 
t ib i dari vis, ut des ? Immo ne quidera 
iliferta & crafía hujufmodi conventionc, 
fed animo folo fimonia committ i tur , 
quibuícumque verbis utaris , immo eti-
amíi verba non interveniant ( quum 
Deus cor refpiciatj immo ne qüid&m 
opus 
( q ) Sed ita excu-
fatio , quam Autor in 
gratiam curiae Rom. 
adfert, corruit, quia 
íicet hic deíitpa£ium^ 
ut dixi modo, men-
te tamen intendítur 
datio predi confuetí 
pro pallio, pro coru 
firmationibus &c. i -
ino 
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opus eft, ut conventio impleta íit. Iit-
terim hi díverli gradus naturam criminis 
alterant. Unde dodores diftinguunt Ín-
ter íimoniam mentalem, conventionaletTt 
tientalis, & realem [ i ] . Mentalis eft, quse in-
tra voluntatem fubíiftit, nec in adtum 
externum prorumpit, veluti fi collatori 
munufculum oíFero fub ípe obtinendi be-
neficii ; de qua tamen nullam mentio-
nem fació. Hace íimonia, ad forura con-
feientiae remittenda, in foro externo ha-
cpnven- bet impunitatem. Conventionalis eft, quae 
tionalis, fe exferit per padum expreífum vel ta-
citum , verbis ac íignis declaratum : íic 
ut alter alterius propofitum perfpexerit» 
licet impletum non ílt. Horum uterque 
realis. pledi poteft in foro externo. Realis de-
nique ea eft, quae utrimque adimpleta. 
E t hanc quidem máxime deteftatur ca-
ñones , qui omnes ad eam concurrentes „ 
veluti proxenetas, depoíitarios, fimo-
niacos declarant. 
[ i ] NAVARR. Man. c. 23. n. 103. ^fc 
Glqjjf. in C. un. de Clcric. non refid. in 6. 
V I L 
Poense hujus criminis funt, clerico-
rum quidem, dejedio e gradu j laicorum» 
exconi-
poena». 
mo etiam curia Ro-
mana mente quoque 
pretium hoc intendit, 
& pro illo omnía ex?» 
pedit. 
úe Simmia. 
^xcommunicatio ( r ) . Prseterea íimonia-
ci nullum ex hoc crimine frudum repor-
tare debent. Unde veteres cañones or-
dinationes íimoniaeas irritas declararunt, 
i. e. illicitas, prout de haereticis dixi-
jnus; ut , qui ita ordinati funt, officium. 
faceré non poffint, ni irregulares vide-
ri velint. Collado beneficii fimoniaca ab-
folute nulla eft, & beneficium vacuum 
manet ac impetrahile i immo poííelTor 
íimoniacus ad frudus perceptos refti-
tuendos obligatur. Immo etiam ceterís 
beneficiis, íi qua habet, excidit fpolia-
turque. 
V I I I . 
Simoniaci fpecies vel adjundum ísepe Confiden* 
tñfduda, ( s ) quam ÍÍI cauíEs beneficia- tia eft Si* 
riisíP011?* 
Ipecics» 
( r ) Et jurium, qui-
bus abutuntur, priva-
tio. Sic patroni eccle-
íias vendentes mérito 
jure patronatus privan-
tur. Imperatoribus im-
primis hoc vitium im-
putatum eft in colla-
tionibus epifcopatu-
um, nec ncgari poteft, 
magnoperc hic pecca-
tum, fuifle, ut témpo-
ra HENRICAIV. & V. 
docent. Utrum vero 
pontifici ex hac caufa 
Ju$ fuerit, imperato-
res, jure íuo abuten-
tes , inveftitura hac 
privandi, vel inde du-
bium eft , quod pon-
tifiéis poteftas tam ex-
orbitans in imperato-
res & reges nondunj-
probata fuerit. 
( í ) Plures obfeu 
vationes circa hanc 
materiam tangit atque 
examinat FLAMINÍ-
US PARISIUS de con-
Jidentia benefidali, itá 
tamen eas explicat, ut 
hasc / í ^ c i ^ femper a 
yi tb 
# ^ 4 Fars l l l CapyXL 
riis haud ínconcinne fdeicommijjum acl-
pellares. Eft enim padum, quo alterí' 
beneficium ea lege traditur, ut fruélus j 
vel poft certum tempus ipfum titulum3 
alteri reddat. Prioris exemplum fitmi-
lítum duélór, qui ímpetratum a rege pin^ 
gue beneficiurti conferendum curafe in 
fratrem aut íacellanum, ut módica pen-
íione contentus majorem reditum par-
temipí i tradat. Pofterius faciunt, quí 
pingue quoddam beneficium, univerfse 
familise alenda idoneum, famiüae ferva* 
turi , poft mortem titulati curant, ut be-
neficium conferatur amico, quid id velu-
ti depofítum cuftodiat, dum puer e fami-
lia , cui id deftinatur, legitimam aetatem 
attigerit. Híec ingeniofa fraus exeunte 
faeculo X V I . Francis noftris fuit com-
mendatiffinla , quum multa majora be-
neficia, immo & epifcopatus, alieno no-
mine poíliderentur a feminis & ab híere-
ticis. Hujus criminis esedem poeníe funt, 
qux. iimoni^e. Nam prseter reftitutio-
nem locum habet excommunicatio ipfo 
fado & omnium reliquorum beneficio-
rum privado [ i J. 
[ i 3 Conjlit. F U V , d . i. Jun. 1969. 
CAP. 
vitio purgari poffit. In 
fraudem legis hanc 
tendere & excogka-
tam fiuíTe , nsmo ne-
gaverk ; fed quid non 
mortaiia pedora cogit 
ufus inveteratus ? 
( ) 
C A P . X I I . 
DE HOMICIDIO ET DE CON» 
C U B I N A T Ü . 
, - : , . ;„•. i . s ' r ñ . " ' 
HAdenus de criminibus, quibus ma- A & B ^ xime divina majeftas laeditur i fe-
quuntur, quse in ho mines committun-
.tur, in quibus familiam ducit homici-
dium, ( t ) homicidiique atroeiílima fpe» 
cies aíFaffinium , quod cc níiftit in lóca-
l a opera ad occidendum alterum Con-
cilium 
(í) Cum in jure ca-
nónico unice in hune 
finem criminum mate-
ria tradatur , ut cen-
iurae, in ea conrtitutas 
per concilla & ponti-
íicum decreta, inde l i -
queant, commentatio-
ne prolixiori fuperfe-
debo, cum criminum 
primaria ratio in jure 
civili excutienda fit. 
Paucis tantum obfer-
vo : 1. ©lim qusevis cri-
mina graviora , - qua-
.íenus publice nota e-
?ant, ejeftone punita 
fuiíTe , ut ecclefiíe fuá 
conftaret integritas : 
I I . ejedtos tamen, per-
aéla duriori pcenitcntia 
receptos fuiíTe : I I I . 
paulatim tamen ubi 




tentiarum varia genera 
introducía fuiíTe, a de-
linquentibus per certa 
annorum curricula fub-
eunda, de quibus anti-
quorum conciliorum 
cañones pleni funt. 
£f£ Fars I lL£ap . X1T. 
:ci!ium Lugdunenfe I I . non folum in hos 
homines, & qui eorum operam condu-
cunt j fed etiam in eorum fautores & re* 
c^pcatores ftatnit excommunicationem & 
privationem omnium ojfficiorum & bene-
4uella, ficiorum [ 1 ]. Duella quoque legibus ec-
clefiafticis [2 ] prohibita funt* ex quo 
barbarorum moribus inveterara publicé 
tbríiea-inibantur, seque ac torneamenta [ 3 ]. Ut 
Inenta'fepuítura eccleíiaftiba privandi Gnt j qui 
- in duellis occumbunt f 4 ] . Sed haec maíe 
obfervantur, belle fuccedentibus tornea-
mentis, & i n Hifpama Goncurfationibus 
-cum tauris j quae íub iifdem poenis funt 
procura- prohibirse. Sunt etiam feverse poense ftá-
tiones ab-, Uitse in eos j qui aborrus proeurant, ani-
ortuspro- niafque infanrium baptifmo privatoruin 
1 íalute privant f 5 ] ; in parentes, qui par-
tum exponunt, qui infantes in ledo fe-
cum jacences in fomno fuífocant [ 6 ] . ; 
C 1 3 C i . de Iiomic. in 6. 
. £ 2 ] 1.1. X . de parg. vulg. 1.1 X . de derk, 
pugn. in duelL 
[ 3 ] t. t. X , detorn. Concil. Trid.fej[Jl 25', 
c. 19. 
[ 4 ] Conjlit. Pi i V. d. r. Kov. i ^ ? . 
[ 9 ] C. 20. X . de homic. 
[ 6 ] C. ult. X . de his qui fil ocdd, 
- - ' I I . 
homici- Homicidium clericorum , & QUSEVÍS' 
dse s clerico illata vis , acerbifljme vindicatur. 
^ -.Qdi 
de Bomiéidio & de concnhírntu. ••§•$% 
Qpi clericum extra cafum inculpatse tu-
tete verberibus afficit, ipfo fado ( « ) ex-
communicatus cenfetur [ i ] i & qui va-
fallus epifcopi aut patronus presbyteri 
ésedem molitur, feudo vel jure patrona-
lus exeidit [ z ] . Similiter cierici , qui a» 
liis vim inferuut, atrocibus poems cafti-
gantur. lis enim, ne quidem jufto bello , 
arma geftare permiflüm [ 3 ] . Clericus" 
percuíTor officio privatur [ 4 ] , & íi 
quem, etiam cafu , occidit, irregularis 
fit, niíl cafus praevideri non potuit, & 
clericus verfatus fit in re licita , veluti fa-
cerdos il le, qui tintinnabulum pulfans 
impulfu illo tintinnabulum praecipitavit 
in puerum adftantem , qui necatus eft 
f f ] . Qui femetipfos interimunt, pec-
catores impoenitentes habentur , privan-
turque eccleíiaftica fepultura & precúm 
frudu. [6] . 
[i] C. 17. q. 4. c. 29» 
[2] C. 12. X . de pcenií* 
CjJ C. 23. q. 8, c. ó. 
( n ) Hoc facinusfa-
trilcgium grande con- • 
llituit , quia clericus 
fpiritualis & facrata 
perfona eft, cujus vio-
latione Deus ipfe W-
di videtur. Nec ab 
%)G reatu excipiuntur 
reges & príncipes, qui 
prcElatum forían car-
ceiibus mancipant,fed 
ut fecuri tutique effe 
poífmt, petere debent 
ad minimum abíblu-
tionem ad cautelam , 
ut loquuncur. 
£ f 8 P a r s l l l . Cap. 'Km 
[4 } C. t. X . de det. percujf. 
Q. X . de homidd. 
[ ó j C. 23. q. 1. c. 12. 
I I I . 
adulteri Proximum ab homicidio crimen eí l 
qm imt . a(juiteriun[1 - qU0 pertinent omnes iliicitse 
conjunétiones , quibus genuini natales 
vitiantur, natique opprobrio & infamia 
obruuntur. Hujus generis crimina ad 
príeferiptum juris divini fevere ulcifei-
tur eceleíia, virique adulterium asque ac 
ü x o r i s , íi nofeitur, condemnat [ 1 ]. l a 
Francia tamen judex Ecclefiafticus in lai-
cis adúlteros in foro externo non ani-
maávertit. Adulterium impedit matrimo-
nium, contrahendum Ínter eos, qui id 
commiferunt promiflb matrimonio, íi lí-
beri fuerint [ 2 ] . Omnis conjundio vel 
concubínatus vivo marito aut vivente 
wxore eft revera adulterium, 
( 1 ) C. 52. q, 1. c. ult. 
( a ) C. 51. q. 1. e. s-
I V . 
concubi- Concubinatus , jure civili toleratus 
íiatuspro-vel faltem impunitus , jure cccleíiaftica 
hibítüs. crimen reputatur (3c). Laiei , íive coi^ -
iusatí, 
{ x ) Nec a ftupro 
& fornicatione diftin-
guitur. Unde pede-
tentim faíluni, u6 ju-
ra olim concubina-
tu i , legibus permif-
fo , data, ad ñuprum 
& Uberos inde natos 
ie bomkidio & de concubinatu. £f 9 
Jugati, íive cselibes -> in hoc crimine hse» 
rentesab ordinario ex officio funt re-
prehendi, & poft trinam admonitio-
nertl, íi parere nolunt) excoramunicandi,, 
[ 1 ] Concubina autem ex locis , quibus 
fcandalo funt, manu militari expelluntur» 
Clericorum concubinatus magis flagitium 
ipvoivit, primis íkculis inauditum. Non 
enim ordinabantur, nili qui ledi & aC-
lidua probitate confpicui eflent; infe-
riores autem , quorum major numerusj» 
plerique uxores habuere. Sed íkculo 
X. clericorum , etiam presbyterorum, 
concubinatus publico ufu íic vulgatus 
erat, ut propemodum permiíTus crede-
retur. ünde plures conftitudones natse 
[ 2]. Plebi in jundum , ne Miiíam concu-
binarii Frequentet, officio privandi [3]* 
Sed malo intenfo , poenarum rigor remiC. 
fus. Ex fententia concilii Baíiieenlis 
[ 4 ] hujufmodi homines ítatim fruclu 
trimeftri beneficiorum, & , íi intra ter-
minum concubinas non dimittunt, ip-
lis beneficüs privandi funt. Si qui ad 
vo-
hodie applicata fue-
rint. Sic olim natura-
les tantum legitima-
bantur, quod hodie ad 
eps, qui ex ftrupro na-
t i funt, applicant: o-
lim ex ñupro natis a-
limenta non debeban-
tur, bene tamen na-
turalibus, quod hodie 
ex ílupro natis appll-
catur &c. 
V v ^ 
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vomitumredeunt, irregulares cenfentufa 
Concinit huic decreto jus noftrum '( 5 )» 
temperatque concilium Tridcntinum, 
[ 6 ] ftatuendo, ut poft primum admonl-
tionem tertia j poft fecundam ómnibus 
frudibus priventur & furpendantur j 
poft tertiam beneficio deftituantur & 
irregulares cenfeantur. Siredeunt ad in-
genium, excommunicantur. Concubi-
nae autem intuitu clericorum non fo-
lum ese reputantur, de quibus id certum 
eft i fed etiam omnis generis feminse, 
in quas cadk fufpicio ( y ) [7 ] . Puniun-
tur etiam vel minima delida, quibus 
clerici violant votum continentiae. O-
lim poft poenitentiam decennalem de-
mura veniam funt confecuti j veteres au-
tem 
( y ) SubintroduBa-
tum fit mentio in cit. 
c. 5. Z). 32. qua; fub 
fpeeie pktatis cohabi-
tabant cum clericis , 
coelibatum ftrenuepro-
fitcntes, & femet a 
concubinis dinílin-
guentes, utut dé con-
cobinatu admodum ef-
íent íufpectce. Sasculo 
I I I . jam talium mulie-
rum coníbrtiam cum 
tlericis viguifle palam 
d t j quod tam altas ra-
dices egerat,ut per alí-
quot fecula eradicari 
non potuerit. Nomen 
ex amore, Chriftianis 
imprimis colendo, af-
fumferant, feque Acja-
petas dixere. Praeter 




runt, ut docet /. 19. O. 
de epife. & der. confl 
ESPENCiEUS lib. VI. 
de continent. c. 12. 
'ie homicidio & de concuhinatti, CGt 
tem eos fine mora removerunt [ 8 ]• Cle-
ricus, qui contra naturam luxuriatur, car-
een perpetuo ad perpetuamagendampoe-
nitentiam mancipatur, ut ab oculis populi 
fcanti fceleris memoria removeatur [ 9 ] . 
(i) Concil Trid. fcjf 24. c. g. 
( i ) PETRUS DAMIAN. opí¿/c. 12. in opufe. 
i g . c. 4. &f dijjert. 2. 
:(?) c, 9. i?. ?2. 
($) Pragmat. tit. 19. 20. concorda!um 
tic. ?2. 
(6) /e/j: 29. c. 14., 
(7) C. Z?. ?2. 
(8) c. w/£. D, 61. c. 4. 81. 
(9) C.4. X. de exceff] pral. C.i^. X. devit. 
honejl, cler. 
CAP. X I I I . 
D E U S U R I S. 
I . 
RAtienes contredationis & ufurpatio- ^ ufo # nis rei aliente, non fürtum folum & kiiiJ™8^ 
fpolium damnat ecclefia i fed etiam ufu- . 
ras rejicit, jure civili paganis permilfas, 
nec Judaeis jure divino intuitu extraneo-
rum (z) interdidas [1 ] , aft intuitu proxi-
mi prohibitas. Jam vero Chriftus , opti-
mus legum interpres, non folum docuit, 
quem-
( 2 ) Quod jus gen-
tium poftulabat, ut se-
quali jure cum cete-
íiS; frusrentur gentú 
bus. Cum enim has vi 
commerciorum ufuras 
a Judasis aceiperent; 
nec his adimi potuit 
V v 5 fa. 
€é§ Pars I I I . Cap. X I I I . 
quemlibet hominem eíTe noftrum proxt-
mum [ S ] i íed etiam diferte praecepit, 
ut mutuum demus , ( a ) nihil inde fpe-
ran-
facultas , ab extrañéis 
eas exigendi. Peculia-
ris vero ratio reipubli-
cx judaics non permi-
f i t , ut judajus a judaío 
uíuras acciperet, quo 
quilibet in populo eo 
magis ad regulas amo-
ris erga proximüm e-
xercendas affuefieret. 
( a ) Prseceptum fin-
guiare amoris hoc ip-
fo inculcavit, nec tan-
tum de ufuris non per-
-cipiendis fenfifle, fed 
plusintendilfe videtur. 
Amor neceííitatibus 
proximi etiam tune 
fuecurrere fuadet in-
culcatque, fi vel máxi-
me periculú quoddam 
fortis amittendae pro-
bahiliter adfit. Judái 
fe íatis fuo feciíre of-
ficio legemque obfer-
vaíTe credebant, fi mo-
do puras ab ufuris ma-
mus retinerent, utut 
de cetero eífcntimmi-
fericordes, ab omni 
alieni amore , & ava-
riti^ dediti, Salvator 
noíler hos mores re-
probat., oftenditque , 
tune I verum exerceri 
demum amorem , íi 
etiam mutuum detur 
in neceílitate fumma 
conftituto , a quo for-
tis reítitutionem ne 
quidem fperare poífi-
mus. Legem i taque 
fummi amoris contra 
judaeorum interpreta-
tionem & traditionem 
explicavit-, non legem 
de w/l/m tulít, quam 
nec repetere "neceífe 
fuit: quia Judasi ean-
dem ad literamfanfta 
obfervabant. Enimve-
ro nec in mutuo, quod 
faciunt canoniítcE, fub-
fiftendum , fed ex ge-
nerali intentione fal-
vatoris etiam aliis in 
rebusindigentibus fue» 
currendum v. c. gta-
tuitam habitationem 
cis dando, nudos ve- . 
ftiendo , efurientes 
pafcendo cibo & po-
tu fine fpe lucri &c. 
Sicuti vero haec le^ 
de ufuris. 
rantes [3 ] . Eaque conftans & perpetua 
ecclefise catholicae fententia fuit, ñeque 
ex pecunia 3 ñeque ex ceteris rebus fun-
gibilibus , qusc fecundum quantitatem 
seftimantur , h. e. quse pondere, nume-
ro & menfura conftant, veluti frumen-
to , vino &c. mutuo datis , quseftum eíTe 
( b ) fkciendum [ 4 ] . Idque ex ea ratio-
ne , quia contradibus propoíita eft fum-
nía aequalitas, ut alter, quod ipil ex-
pedit, obtineat pro eo , quod alteri ex-
pedit. Quod videre eft in permutationi-
bus , ubi quod sequalitati deeft, pecunia 
fuppletur. Sic in emtione venditione id 
agitar , ut pretium merci quam poteft 
fien exadiííime aequetur. Deinde quod 
lege humanitatis jubemur res innoxia* 
humanitatis , quae nobis non necefla-
r i * 
íantum erga eos exer-
cenda, qui noftra ope 
In neceííitatibus indi-
gcnt, ita in contra-
rium , qui illam non 
appetunt, non defide-
f ant, fed folius com-
mercii caufa noftram 
pecuniam petunt, non 
íninus aliquid lucclli 
ab bis petere lícet, ac 
quidem pro ufu taber-
na; vei scdium lucrum 
aliquod petere permííl 
fum , nec ullibi a fal-
vatore interdiclum eft^  
i b ) Sed hxc inter-
pretatio in eadem prin-
cipia impingit , qui-
bus pharifcei deprava-
verant juris Mofaici 
prudentíam. Ita legerar 
amorís ex verbis £eft% 
mant, verum antera 
fenfum praetereunfc " 
V v 4 
664. Fars I I I . Cap. X I I L 
riseíunt, & alteri profunt, akeri con-
cederé , ut , erranti viam monílrare 5 
lumen accendere. Quod eft fundamen-
tum contiacluum gratuitorum, ut mu* 
tui & depoíiti. Amico enim officium 
cuftodiendi ejus pecuniam eadem fo-
lertia , qiia meam , detredlari non 
potsft , & injuftus foret, qui 'ob hoc 
officium praemium pofceret. Pari ra-
tione amico , de cujus candore per-
fu afus fum , non deneganda eft pecu-
nia , mihi inutilis & ipíi .neceífaria; 
quam íi ftato terapore reddit , ni'hil 
ampiius faivo jure ( ¿ ) petere poííum, 
l i ] Lev. XXV. ?6. 37. 
[2] Luc X. 29. 
Lúe VI. 3,4. 3?. 
[4] Cene. NiMn. c. 17. C. 14. q. 3. & fe 
per tot. 
I I . 
(c) Supponit Au-
tor cafum, quo pecu-
nia apud me inutilis 
deprehenditur. Quid 
vero fi ego eam, quod 
femper fien poteíl , 
impenderé potuiflem 
in rerum immobilium, 
quae fruélus femnt, ac-
quiíitionem , annon 
privor hoc mutuo ufn 
mese pecunice? Quid 
fi alter meam pecu-
niam ad eundem fi-r 
ñera petat, ut fundum 
fibi comparet, utque 
fructus lucretur ? Dc-
bitor commodo pecu-
nite meas fruitur ; ego 
vero eodem carere te-
nsor , 
de ufuris. 
y I I . 
Áliud clicendum de certis corporibus , pro ufu 
veluti de uteníllibus, de equo, domo , in rei a.01}. 
quibus proprieras diftinguitur ab ^ í ^ u i d 
quém praeílant íalva fubftantia, licet déte- ^ . 
riora fiant [ i ] . Qj.ise licet gratis concedi teft; 
poílínt; injuftum tamen non eft, predum 
pro ufu eorum poftulare. Nam licet poít 
iifüm corpus reddamr , non tamen pror-
fus idem redditur , quod datum eft. Ufu 
enim atteritur plus minufve pro uf.js 
diuturnitate &modo j & illa att ritió pre-
tio seftimari poteft ad obtinendam perfe-
¿lam xqualitatem. Hoc eít fiindamen-
tum pretii locationis , quod longa con-
fuetudine aequaiitatem illam fuperare po-
teft , quam multi ñnt, qui fepe codera 
tempere ejufdem rei ufu opus habent. 
Sed qui ad annura mille mutuatur, & 
poft annum mille reftituit, exade reddit, 
quod accepit, ut jure nihil amplius po-
ftulare queas ( d) . 
£ i ] S. THOM. 2. z. q. 78. art. in corp. " 
I I I . 
neor, qui eodem com-
modo frui poteram. 
Quodíi ergo in gra-
tiam alterius huic 
commodo renuncio , 
nihil aequius eft, quam 
ut alter mihi partem 
quandam gommodo-< 
rum , pecunia mea 
quaditorum , conce-
dat. 
( c? ) Sed petitur hic 
quod eft in principio : 
pro attritione non íbl-
.vitur locarium in re-
rum locatione, fed pro 
írü« 
'66$ Tan III. Cap. XIIL 
I I I . 
j^o ufu Dúo tamen funt neceflaria: primum, 
petuniae pecuniam tibi, quum mutuo dares, fuiíre 
hufcdu ^nut^em Ce)i alterum , ut flato tempere 
bus ufu- reddita. Nam fi reftitutio diíFertur, 
ras petere & ex mora tibi damnum enafeitur j ju-
poíTim ? ftum eft, ut tibi id refarciatur , officium-
que amico pneftitum non noceat reí tuse 
familiari. Et quoniam probatio & 3efti-
matio ejus, quod intereft, in foro exter-
no difficilis eft; leges civiles id femper , 
ubi debitor in mora eft, pr^efumunt, & 
nóftris in provinciis ad vicellmam redur 
cunt annuam. Atque ex hoc funda-




catus per ufum non 
deterior redditur, neo 
attricioni fubjeélus eft, 
ideo tamen admittit 
locarium , quia ufu 
reí in gratiam alterius 
dominus fe privat. I -
dem de pecunia mu-
tuo data dicendum. 
Quid eft enini aliud 
itfura, quam merces 






tuo dantes, quia nun-
quam boni patresfa-
milias pecuniam otio-
fam domi confervare 
folerit. 
( / ) Imo plerique , 
quo ufuras pallient, 
fub nomine ejus, quod 
intereft, illas exigunt, 
petunt, fibique ftipu« 
lantur. Denique ca« 
fus, quos Autor fub-
jungit, ita comparad 
funt, ut femper fere 
ufuras petere permif-
de ufurú. ¿Sf, 
kat poñulantibus [ i ]. Similiter íi pecu-
nia mutuo data mihi neceflaria vel uti-
íis foret ad redimendum cenfum , ad an-
npnam comparandam , quse anguftioc 
poft redáitur 5 item íi interea prsedium 
magni proventus exiguo prctio emere 
potuiíTem; jure lucri cefíantis & damni 
emergentis reftitutionem poftulo [ 2 ] . 
Et quia mercatores continuo nummos 
in comparandis mercibus utiliter colíó-
care ppflunt; licet eis interejje h. e. pro 
lucro ceííante aliquid petere j quod ta-
snen certum &; radicatum efle debet, 
veluti íi arator fumeret frumentum ad 
fementern faciendum [ 3 ] . 
(1) GloJJ. in c. 8. X. de ufur. 
(2) Thomas 2. 2. q. 78. art. z. ad 1. &.ibí 
Caictan. 
(3) £ 6. «^f c. navig. in fin. X. de ufur* 
i v. '^r : S-ái . .: 
Pecunise frudlus permittitur porro, íi Ufurs ví-
contradus magis in focietatem inclinat, tium noa 
quam in mutuum. Si dúo in focieta- ^ J?61^  
tem negotiatonam coeunt, quorum al- t¿Sfner.' 
ter pecuniam conferí , alter operam; ju- catoris, 
ñum eft, ut lucrum seque ac damnum 
par-
fum íít, prsíletque , 
níuras intra modum, 
gencratim permitiere, 
Q a^m anfam inüníds 
litigüs daré , qua? ex 
probadone ejus, quod 
infcereít, nafCumut. 
6S8 Pars I I I . Cap. X I I I . 
partiantur : quod eft fundamentum af-
fecurationis ac ceterorum contraduom 
maridmorum. Conftituitur pecunia in 
lembum mercatorium, ea lege, ut, lem-
bo pereunte , pecunia amiíía fit j lemba 
redeunte, ingens lucrum capiatur. In 
hoc negotio nullum mutuum : { g ) ma-
ne t enim quirque pecuniae fuse dominus. 
Eft potiüs emtio ípei, ut qui retis jadum 
eraeret [ i ] . 
£ i ] /. 8- de contrah. emú. 
2. cenfus Alius pecunise legitimus .frudus nafci-
annui, tur e cenfuum conftitutione , quam poft 
longam fluduationem adprobavit eccle-
íía [ i ] . Permiífum enim eft, prsedium 
quingentorum annuorum venderé pra 
decies mille cum pado de retrovenden-
do pro eodem pretio inperpetuum, ut ta-
men ad redemtionem eogi non pofli-
ñius. Curigitur non liceret decies mil-
le accipere & annuum cenfura quingen-
torum penderé, eaque de re creditori in 
fun-
(j?) Horrent tantum 
nomen mutui, licet 
íimile ncgotium pera-
gatur , & ita contra-
kentes eo tantum fe-
cundum haric doctri-
nan! eniti debent, quo 
n.ituram mutui tegant, 
id quod etiam felici 
fucceíTu fadlum eft in 
emtionibus annuorum 
redituum, ut res ip-
ía loquitur, de quibus 
AUTOR fcq. §. 
áe ufuris. G 6 f 
fundo vel in aliis rebus , in quibus fecu-
rus eíTe poteft , hypothecam conftituere ? 
Atque hoc modo cenfus conftituuntur : 
quod negotium toto coelo diíFert á mu-
tuo , quia fors alienatur in perpetuum, 
ita ut repeti nequeat ( fe ) , quoad creditoc 
de cenfus folutione fecurus eft. 
( i ) C. 6. X de ufar. conJHt. Martin. V.& 
Calixti I I I . extravag. comm. de emtion. 
Conjlit. FU V. 1564. 
V I . 
íermiffi quoque funt reditus ex con- redítm 
tradu vitalitio , veluti íi Nofocomio cui- vitalitii, 
dam do decies mille, ut quoad vixero mi-
hi det mille annuos. Hoc enim eft dona-
tio fub conditione onerofa fadla, vel, íi 
mavis , vendido lucri fortuiti, quia con-
tingere poteft , ut poftridie vi veré deíi-
nam. Nova fpecies íimilis acqueftus „ 
qu^ e 
( / i ) Sed-füppona-
mus, mutuum deefle 
externo colore, impli-
cite tamen reveía ad-
eft, idemque confe-
quor ex hoc negotio , 
quod ex contraétu u-
furario, Ita ftricte ver-
ba Chrifti: mutuum 
date, accipiunt, & ju-
daice cortici verborum 
tnjieerentes verum fen-
fum amittunt. Nec ad«. 
eo negotium , quoad 
intentionem Chrifti in-
de alteratur,utrum fors 
repeti poflk , an vero 
omnis repetitio dene-
getur , quia pro hac 
perpetua alienatione 
perpetuum lucrum ca-
pio , & quidem ex bo-
nis alterius , perpetuo 
hoc onerc gravatis. 
^ 7 © Tars l l l . Cap. X l l ñ 
qux proxime ad ufaras accedítf, eíl 
inftitutum montium petatis $ qui vo« 
4. montes cantur [• j ^ Qnoó. nomen inde ha* 
pietatis . j jg^^ qU0(j pauperes eo recurrere* ne-
Geííitatibufque promtum auxilium ar-
ceflere poflunt ( / ) • Sunt autem mon-
tes pietatis emporia 4 in quibus iis, quí 
pignora adferunt, datur tantum pecu-
ni^e, quantum poftuianf. Quae íi ftato 
tempore reluunt, praeter pecuniam mu-
tuo furatam folvunt modicum pro la-
bore fcribendi , pignora cuftodiendi, 
proque ícribarum íalario. Si fallunt 9 
•$ pignora venduntur, pretiunique > dedu-
«fto debito ac dedudis deducendis, de-
bitori reftituitur. Talia inftítuta in Ita-
lia ac in Belgio celebrantur. Paucis ; 
contradus legibus principum Chriftia-
norum adprobati, & longa confuetudine 
inveterad , temeré ac fine confideratio-
ne Mtilitatis publica ac fundamentorurti 
jurifprudentise, non íunt damnandi 
( i ) Tune vero pie-
tatis infucatse montes 




tur. Sed vide, quam fe 
torqueat hujus juris ra-
tio,ne ufuras quodam-





de mutuo ufurario dc* 
pofuiffcuc. 
áe ufuris, - i ' j t 
( AuFert homini fuum, qui in debitum 
reftitui poftulat. Interim in foro exter-
no in negotio pecuniario multa adpro-
feantur, quse in foro confcientiae non con-
fiftunt. Nam leges civiles ad evitandum 
majus malum faepe minus permittunt, & 
hominum confuetudines vetuftiffimse 
nullo tempore vincent obfervantiam legis 
Dei [ 2 ] . In primis cautione opus in al-
legatione lucri ceífantis & damni emer-
gentis: in cujus seftimatione facile falli-
miir, fi non credimus dido Apoftoli: 
qui divites fieri cupiunt, in varias tenta^ 
tioues incidunt [ 3 ]> & Chrifto , dicenti, 
fieri non poíTe, ut Deo fimul & Mam-
moni ferviamus [ 4 ] . Hsec qui peníitat, 
in dubio fuum potius jadlabit, quam alie-
no damno ditefcere cupiet. 
( 1 ) Bulla Leonis X. in condl Later.feJJl 
20. init. 
( 2 ) THOMASS. d. q. 7g. art. 1. ad. }a 
( 3 ) 1. T I M . VI. 9. 
( 4 ) 
{ k ) Satis prudenter 
Autor judicat, often-
ditque, leges amoris, 
qus etiam per fuam 
naturam liberEé effe de-
bent, non femper in 
ftatu civili applicari & 
in ufum deduci pofíe.' 
Multa committenda 
funt fingulorum con-
ftientiis, quibus leges 
proprie non dantun 
Hoc monitum fi pon-
tífices patrefque obfer-
vafíent, nec tam rigj-
de ufaras damnaffent, 
multis aliis abufibus 
haud anfam dediffent, 
quae plus detrimenti 
attulerunt rebufpubU-. 
cis, quajm mode^atíe 
ufursg. 
4 n % Fars J1I. Cap, X l l l 
. ( 4 ) MATTH. VI. 24. 
V I L 
tifurEB Proprise fie didse ufurse funt lucrum 4 
pmpnc quod ex mero mutuo capicnr, ita ut poíl 
prohi- termini lapfum plus exigatur, quam mu-
bitcB. tuo datum eft , íive ex chirographo , íive 
ex pignore, íive fub fpecie poense , ven-
ditionis , hypothecae , vel cujurcumque 
contraétus liciti, nam modi iere ufuras 
palliandi infiniti funt.Fundamentum fem-
per exquirendum , ad difpiciendum eft 
bonafide, num lucrum quseíitum íits 
an damnum íaltem evitare voluerimus. 
Uíurse itaque Chriftianis ómnibus funt 
prohibid. Concilium Lateranenfe IIL 
ufuraiios fderamentis & eceleíiaftica fe-
pultura privandos, & oblationes eoruni 
repupiandas efle (/), cenfet [ 1 ] . Cóneí-
lium Lugdunenfe I I . prohibet, ne eis 
hofpitia praebeantur, ne sedes eis lo-
centur [ 2 ] . Ipíi non foium , fed & lí-
beri ac heredes eorum tenentur ufuras 
reftituere [ 3 ] . Meliori jure feveriori-
bus 
( / ) Hunc in finem 
ne forfan per teftamen-
ta aliquid eceleíiis re-
linquant, clericofque 
hoc modo invitent, ne 
ab uñirarüs aliquid lu-
crentur, prohibitum 
eft, ne teftamenta u-
furarii condere poírint; 
quamvis forfan hsec 
prohibido numquamin 
praxin deduda fuerit» 
de ufuris* 0 3 
büs pioenis caftigantur clerici ufurarii? 
qui prae ceteris Chriftianis turpe lucrum.' 
fugere , & humana fpernere debent [ 4 ] . 
Concilium Nicsenum [ 5 ] ab officio 
eos removendos cenfet, quod pluribus 
canonibus repetitum [ 6 ]. 
[ 1 ] C. X. de ufur. C. 14. q. %, 
j[ 2 j C. 1. de ufur. in 6. 
[ ; ] C. 14. q. 6. c. 9. 
[ 4 ] C. 14. q. 4. c. nec hoQ, 
C 17. D. 46. 
[ 6 ] Díji> $1.per ton. 
V I I 1 . 
Crimen falíi glifcere ccspit Ínter cleri- r^imeü 
eos, ex quo Roma arcefli coeperunt l i -
terae gratiae vel juftitise. Qiiod apparet 
ex conftitutionibus ínnocentii I I I . prse-
fertim ea^  qua falfarum bullarum fabrí-
catores excommunicandos cenfet , & 
eos, qui eas in fubíidium vocant, e 
beneficiis exturbandos [ 1 ]. Agentes 
in rebus, qui nunc inftltuti íunt, prse-
ftant, ut faifa difficulter & raro committi 
poííínt. De ceteris criminibus nihil íln-
gulare habent cañones , eeclefia enim 
iion folum ea 3 que contra legem Dei 
niilitant» fed etiam ea, qitee legibus 
manis prohibentur , condemnat: quia 
lege Dei jubemur faeculari poteftati ob-
temperare [ 2 ] . 
. (1) C. 7. X. decrim.falf 
(?) ROM. X I I L i. 
X x CAP.. 
C A p. X I V. 
DE D E L I C J O COMMUNI ET 
CASÜ PRIVILEGIATO. 
L 
Ecclefia TT1 Cclefía principio folum delida mer© 
olim non ¡ 2 J ecclefiaftica judicayit, quia Chriftia-
áe§cSmi- n^  cr^millum publicorum exfortes erant 
júbus. •&*)• Si qui e noftris, inquit Tertullia-
nus [ r ] , carceribus veftris detinentur, 
Chriítiani folum^íle accuíantur ; fi vero 
alia de cauíTa detinentur, non funt am-
püus Chriítiani. Quod de Chriílianis 
generatim dioit, id multo juftius de ckri-
¿i's intelligendum, qui e Chriftianis per-
feélioribús eligebantur. Si quis horum 
iupíus diíciplinam poenitentise fubife de» 
treda-
(/rz) Hoc cum gra- Initentiara recipiebant. 
no falis accipiendum,' Haec única erat coercí-
nec credendum eft, in 
ter chriftianos femper 
tepertos fuiíre ab omni 
crimine puros.1 Rariora 
erant crimina publica; 
ñonnumquam tanien 
deprehenfós fuifle ad-
uiterós & ftnpratores , 
ipreTEPs.TüíXIANUS 
aliique fatentur, quos 
mox ejiciebant, &po{t 
diuturnam demum pee- \ facrum. 
tio : nec aliud judici-





ca-pite contumacia , 
quam portea epifeopí 
introduxere, adhuc ig* 
nota erat, quam diu ig-
notum erat imperium 
'de dellBo commimí & cafu privil. C j f 
£re¿labat, ei regreflus patuit ad paganos, 
ínter quos genio pro lubitu indulgere 
poterat, ne déhonéflaret Eccleílam. Nec 
privilegia imperialia Epifcopis & clericis 
concella quidquam ratione criminam ui-
cifcendbrum immijtarunt Eorum enim 
fentsntise, parriura confeiifu & quidem 
in cauíiis civiiibus tamen redditse lau-
dorum inflar habuere. Equidenl clerici 
& monachi in caLJíHs pecaniariis folum 
Epifcopuni judicem hábuere [a] . Aíl 
in criminibus civiiibus h. e. contra leges 
politicas mi'kamibus Epifcopus & judex 
fecularis concurrentera jurifdidionem 
exercuere (3 ). Si epifcopus prior co-
gnovit, clericum reuní e gradu dejecit, 
& tum dejedlum judex fecularis carceri 
mandavk. Si hic epifcopum occupavit, 
reum Epiícopo remiíit, ut gradu prius 
( « ) , quam vita, pdvaretur, Atque hxc 
quidem ex praefcripto juris JuftinianeL 
Sed in criminibus ecc1eíiaíl:icis folus epi-
fcopus cognovit Compertum erat, Éc-
clefiam abhorrere a fanguine, & Epiíco-
pos femper intercederé, ut reis, etiam a 
facris noftris alienis, vitam fervarent: 
unde eis folis crimina clericorum capita-
lia 
(n) Quod rurfus ex \ vabantur , qui mortr 
difdplina militari de- i tradendi erant, ne di-
fumtum , íecundum j guita ti militad quid 
qwmcingulo prius pri- i decederet. 
' X x 2 
£76 Pars I I I . Caf X I F . 
lia judicanda permitti non potueruné* 
Equidem clericis omnem aclionem, & 
quidem criminalem ftridius quam civs-
lem in judicio fscculari interdidam legi-
mus ( 4 ) 9 quia quidquid viiididam fpi-
rat, Evangelio magis repugnat, quam 
quod avaridam. Sed prima VIL vel 
VIH. fíeculi nihil íuppeditant cauflse, 
quare elericorum capitaliter peccantium 
judicium judici íseculari denegandura 
cenfeamus, nifí Epifcopos excipere ma-
lis , qui raro in h?ec crimina incidunt, 8c 
quorum dignitati aliquid dandum vide* 
tur. 
(1) TERTULLIANUS apolog. c. 4. 5. 
(2) Z. 7. 8- C de epifc. audient. 
( ? ) 2VOZ7. g?. c. I . I2J. C. 21. 
(4) Concil. Chalced. c. 9. Carthag. I I I . c.9.' 
I I . 
fed per Denique fpuriae decretales laicis om-
falfas de- nem cognitionem de rebus moribufque 
clerico^ elericorum abftulerunt, quae faifa perfua-
umerimi- ^0 (^ vo Thomae Cantuarieníl archiepif. 
na laico- copo tantum dirarum (vo) conciliavk 
rum jurif- ( I ) . 
diélioni 
fubtracta ——— " " ' 
funtj ( o ) Quce tándem & cidem int ritum at-
tulerunt.HENRICIII. 
Regís Anglise indigna-
tionem podífimum ea 
de gaufa in fe concita» 
vit , quod elericorum 
immunitati, plus quam 
par erat, ex prasconce-
pta opinione fluderet. 
Anno 1164. confuetu-
dines regni ab ómnibus 
regni 
'de delífto cominuni & cafa privil £ 7 7 
[ 1 ]. Hoc clypeo tuti clerici qimm fere 
impune peccarent , privilegii cíericalis 
préecipua vis poní coepit in fubtrahen-
dis 
regni ftatibus, quorum 
e numero ctiam Tilo-
mas erat, jure jurando 
confirmatae erant. Hoc 
facto mox eum faéti 
poenituit. Rcm geftam 
enarrat MATHJEUS 
Parifienfis in hiftor. An-
gl. adcit. ann. j?. 8?. 
J í ú itaque gejiis potef-









Jts Archiepifcopus inJe 
revcrfus, cum leges ini-
quas & ómnibus Chri-
Jlifidelibus deteftandas 





viter ajflixit alimentis 
aujlerioribus & indu-
mentis corpus humilia-
»¿£, fufpendens fe ab 




fice meruit devotas ab~ 
folvi. Mox hujus novi 
propofiti edidit effec-
tus. Nam eodem anno 
rex volens in fíngulis 
maleficia debita cum 
feveritate puniré &cu-
jufeunque ordinis dig~ 
nitatem ad iniquum 
trahi dijrpendium\ in-
congruum ejfe ajjeruit, 
clericos a fuis juj l i t ia-
riis in publico flagitio 
deprehenfos epifeopo 
tradere impunitos. Be-
crevit enim ut quo 's e~ 
pifeopi invenirent ob-
noxios ; prafente regis 
ÍLiftitiario exauBora-
rent, & p o j l curU tra-
derent puniendos., In 
contrarium fentiebat 
Archiepifcopus , ut 
quos exauBorarcnt e-
pifeopi, a manu laicali 
pojimodum non puní -
rentur, quia his in id 
ipjiim puniré videren-
tur. Inde nova indig-
nationis regias caufa in 
archiepiícopumo 
X x 3 
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dis judici reis. Inter querelas Petri Co-
nieiii haud ultima fuit, quod , ii qui aá 
atrox flagitium patrandum accingeren-
tur, tonfuram prius acciperent , ut im-
pune eífét (2) . Celebre exemplum eft 
prsecoris Pariíienfis de Tigouville, qui „1 
quod dúos fcholaítkos, publici latroci-
31 ii conviétos, poílhabito privilegio cle-
ricali, condemrraííet ac ultimo ñipplieio 
tradidilfet, dettitutus eft & acerrime 
mulílatus (3). Interim judices eccle-
íiaftici, remiffius crimina punientes, le-
vibus psenitentiis contenti, raro reos cu-
riae fseculari tradebant, qui Romae faci-
l i negotio non veniam^íblum, fed & 
priftinura gradum , íi qui dejedi eifents. 
ímpetrabant. 
[ 1 ] Vita quadrip, t. c. 14. hifl. ecd. t y u 
c. 6. 
[ 2 ] L i b d l P. Bertrandi, uhifupra. 
[ 3 ] MONSTREL. v o l 1. c. 13. PAS-
( i U l E R /. 9. c 27. 
I I I . 
qui id in Unde publicse fecuritatis caufla judi-
írancia ees fseculares crimina atreciora excipien-
nonfe^ ^ elle cenfuerunt, ac fu?e cognitioni, 
líiíuen1' fó1^1 conjundim cum Epiícopo, fub-
teTfnter' jiciénda : atque hsec quidem ea funt, 
deliclum quae vulgo cafus privilegiati adpellantur. 
commune Nam quia privilegium clericorum natn-
&aifum i:üm juris communis induerát; id quod. 
giatum 0^m ju^s communis íuérat, nmeprivi-
de delifto eommuni & cajúprivil 6 79 
kgiam ( p ) áudit. Equidem inde a CCG. 
annis diftinélio inter deliBum commime & 
ínter cafum privilegiatiim audita eft; ín 
qualitate tamen & numero cafunm pri-
vilegiatorum determinando adhuc flu-
¿luamus. Nonnulli eos intelligunt de 
eafihus regiis [ 1 ] alii eo trahunt 
(p) Ex nova difdpli-
na , quse clericos ab 
omni jurifdidione fse-
culari exemit, u t , hoc 
fado, magis ad excep-
tionem & jus fmgulare 
pertineat, fi judexfe-
cularis de delictis cle-
ricorum cognofcere 
poteft. Olim per mo-
dumprivilegü foro ec-
clefiaftíco gaudebant, 
quod per novam dlfci-
plinam ad regulam re-
latum, Cetetum divi-
fio IIÍEC deliclorum ex 
concertaí':ione de fori 
competcntia orta eft. 
Cuín ecclefia íangui-
iiem non fitiret, in con-
genien s creditum fuit, 
graviora clericorum 
crimina inulta relin-
quere, qn'x. criminalL 
ter r«oa poterat puni-
ré epifeopus , & fie 
facularis judex de eo 
fibi cognofeendum ef-
fe ducebat. In concil. 
Parif. d. anno i ? 4.6. c. 
r. patres id fibi mole-
ñum eñe docuerunt, 
conquerentes , quod 
juftitia jfecularis deri-
cos & perfonas ecckr-
fiajlicas de die in diem 
capiat c^f capifaciat; 
& captor fcu captas in 
prifonem feu carecrern 
detrudat. } ix fimiJes-
que concertationes an: 
fám dederunt, ut in 
Francia de finibus r<£ 
gundis cogitatum fue-
rit. 
(q) Cafus regü olim 
refervatis regum pe-
culiariter adfcribebau-
tur, ut Ufa nia'icfta-
tis, faifa moneU , in-
fraéíio faluiSCjuardiíS 
regi<e. 
X x 4 
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quíevis facinom, quibus reipublicse aii-
éloritas laeditur, ut funt armorum geíla-
tio, faifa moneta, infurredio adverfus 
judices ( 2 ). Nimirum, íi laicos judices 
audias, deii&um commune reftringendum 
eft ad injurias verbales & ad crimina me-
re eccleíiaftica, i . e. culparum, quibus 
peccatur contra difciplinam, de quibus 
folus judex eccleíiafticus cognofcit. De 
cafu privileg.iato antera conjundim co-
gnofcunt ecciefiafticüs & f¿ecularis. ira-
nio etiam hi cafus diftinguuntur, quum 
quidara tara atroces íint, ut clericum pri-
• vilegio indignura reddere videantur. 
Ratione pmventionis ftatutum ( 3 ) eft, 
ut laicus prior cognofcat, & reum ec-
cleíiaftico reraittat, qui de delidlo com-
inuni judicet. Sed hic raodus neutri judi-
cura placuit, quum fe mutuo accufarent 
prsereptse jurifdidionis , nimiaeque vel 
indulgentise vel rigoris nimii. Quare 
conftitutum eft [ 4 ] , ut cnnjunBim co-
gnofcerent, ac feparatas ferrent fenten-
tias, quo alter de alterius integritatg 
tanto certior fieri poflet [ 5 ] . 
[ i l IMBERT. inflit. /. 3. c. 8. 
[ 2 ] FEVRET. Z. 8- c. 2. 
[ 3 ] Ordin. Molin. art. 3 9. 
" [ 4 J Ordin. Melodun. art. 22. 
[ s ] FEVRET. L 8. c. 1. n. 6, 
de quo • 
conjunc- JL V. 
tim cog- Sed quum vetus confuetudo in n01,1-
nofeunt,, 1 nullis 
de deliBo communi & cafüprivil G%t 
nullis íocis perduraret, edido Februarii 
1678. & declaratione Jul. i684-*íandi-
íum eft ( r ) , ut ftatutum Melodunenfe 
in toto regno obfervaretur, & de ca-
privilegiato judices Aculares cúm 
ecclefíafticis conjundim cognofcerent, 
eaque de cauíTa ad tribunalia eccléfia-
íiica fe conferrent, niíi forte oííicialis, 
juftitiae accelerandae & evitan cbe capti-
vorum tranfportationi, raalit fe confer-
re ad tribunal [aculare. Uterque per 
fuum íyndicum teftitum depoíitiones , 
interrogatoria , ceterofque artículos in 
feparata volumina transfcribenda curat, 
míi alter folus eognofcere coeperit. Nam. 
quum qualitas criminis demum ex ac-
cufationibus innotefcat ; Officialis ítatim 
inquirere, & , íi cafus privilegiatus fe-
met exferit, judicem laicum vocare po-
teft. Similiter laicus eognofcere poteft, 
antequam aecufator vel promotor, quia 
deliélum commune deprehenditur, re-
miííionem ad officialem flagitet. Si fe-
natus (parlamentum) cognofeit, offi-
cialis non vocatur , íed Epifcopus, cle-
rici aecufati fuperior, vices fuas cui-
dam 
(r) De ipfo proccffu j cui adjimgi poteft ES 
hodierno criminali, in 
his delidtis ufitato , a-
git HERICURTIUS 
dans Les loix ecckf. de 
franee p. 24-8. few-
PE;N. P. I I I . jur. ccd. 
tit. 3. ,c. 2. §. Z^feqq. 
ubi paffim ad Autorem 
noftrum in hac mate-
ria provocat. 
é t z F a r s l I I , Cap. X V . 
áam ex fenatoribus clericis demandare 
tenetur. Atque hoc jure in Francia 
vivimus. 
CAP. X V . 
DE PROCESSÜ CRIMINAL! 
A N T I Q J J O . 
• W - 1 
Vetus /^Uaecumque veteres de forma judi-
proceíTus ciorum ecelefiafticorum tradunt, 
Sefo1 Scon^emnationem eorum , qui vel 
lemnibús. Pravas dodrinas diífeminant, vel mo-
rum turpitudine deformat Eccleíiam, 
hoc eft, ad crimina pertinent. Nara 
in civilibus Eccleíia cognovit tantura 
per modum arhitrii. , Sed omni tempo-
fe íis, qui femetipfos aecufarunt, falu-
brem poenitentiam peccatorum injun-
gendi , & eos , qui peccata negantes 
aliunde eonvidi funt, caftigandi (J) 
jus habuit. Sol^ mnia autem in his ju-
diciis exfularunt, nifi qua abfolute ef-
fent neceífaria , ne fine cauíTae cogni-
íione quis condemnatus videretur. In-
primis 
(J ) Vocarunt hoc/o- lenim epifeopi faluti a-
mmpmitentialc, Cum {nimarum invigilare ex 
de proceffu crimimli antiquo. £8> 
primis íacrae feripturae praecepta obfer-
vabantur , ne qua temeré, pr^fertim 
adverfus presbyterum & Epifcopum, 
reciperetur accufatio ( i ) 5 pro quibus, 
tanta circumfpedione eledis , miiitat 
prscfumdo : ne facile crederetur niíi 
quod duobus vel tribus teílibus, pro-
batum ( 2 ) ; ut in falfds teftes ftatue-
retur jus talionis ( 3 ) ; ut rei , ad 
exemplum terroris , publice increpa-
rentur ( 4 ) . Ñeque bis regulis rém 
omnem abfolvi p.utarunt i fed pr?eter-
ea íludiofe indagarunt, qui , qualefve 
eílent accufatores , accufati , teftes , 
quibus moribus , qua fama, quo ani-
mo , ita taimen ut non inciderent in 
'Zir(>o<rü}'Z!roÁy¡\l/{<zv-, divinis oraculis toties 
cbmnatam , ( v) quippe períuaíl, fo-
re, ut quo judicio judicent, ipil ali-
quando jadicarentur ( 6 ) . Tam fan-
¿tam normam Gbi in judicando preefti-
tuerant primi Epifcopi, non niíi falu-
berrima quxque a tribunalibus fecula-
ribus ( t ) mutuantes , quippe aííiduo 
memores, non Rhadamaníhos fe elle , 
fed pajiores. 
T i ] 
q^'do tener en tur, ere- jrebant, quo tamen/o-
derentque , {mefatis- \ro crimináli judicum 
faciione & pcenitentia fecularium non príe-
delida expiarí non judicabant. 
políe, faltim hoc ref- i ( í ) Inda in decreto 
pedu in d^iida inqui-j G M T I A N I ampiiffi-
-•• me 
T a n 111. Cap. X K 
[ i ] i. 77/72. V. 19. 
[ 2 ] z6¿¿ 
[ 3 ] Con/^ . y?/7q/?. Z. 2. c. 49. D s u t X X I X , 
[ 4 ] 1. T I M . T. 20. 
[ s 1 I. 17. ^ F I . 19, 
[ ó ] Maith. V I L 2. Conftit, Apojl. I 2, 
- S • c•s7-
I I . 
ejus figu- Orao judicarius is erat, quera in adis 
ra. conciliorum fuperftitibus , velut Ephe-
fíni & Chalcedonenfís 5 deprehendimus. 
Qiieiela libeilo { u ) exhibita, accuíatus 
er 
me de accufationibus 
agitur & C. 2. q. 7. de 
accufatoribus, qu. 8-
de modo accufandi in 
fcriptis, caufa vero 
de pluribus aliis quse-




( w ) Ñeque enim fa-
cile fine accufatore & 
libdlo procedebant, & 
ita liguram alicujus ac-
cufationis ab inicio ad-
huc confervabant. 11-
luftrat hoc eleganter 
MORINUS dcfacram. 





cidii iníimulato, hoc 
modo fe purgat: quod 
J i f iá t acaifatore fílen-
te , a nohis non licuit 
abjiineri. Scriptum ejl 
enim ante cognitam 
caiifam nemincm effe 
damnandum. Dicite, 
quis eum aecufavit & 
auditus non efl. Día-
te, Jlacarium confef-. 
fum ejje culpam & no-
Jíram fíluijje fententi-
arjn. Sumas enim qua- • 
lefaunque judices in 
de proceffu mminali antiquo. 6%^ 
ter quaterve citatus, ut defenfíoni locus 
eíTet , íi comparere detredaret, contu-
macia , quae crimen acerbiffima pcena di-
gnum reputabatur, depoíitione vel ex-
communicatione vindicabatur. Compa-
rens interrogatus audiebatur pro fe dic-
turus; ipfeque viciííim teftes audiebat, 
inftrumenta videbat ; denique Epifco-
pus fententiam pronuntiabat. Notarii, 
h. e. dia^oni vel ledores , per figla 
fcribere promti, cunda, quíe in judi-
cio 
ecdefía, quod & ip-
J i non ncgath, quod 
hos judices ejje ve-
ros deberé fidjfe con-
tenditis. Non enim 
pojjumm faceré, quod 
non fecit Deur, qui in 
judicio perfonaj Jepa-
rare diynatus e j l n e c 
cundem voluit ejje AC-
CUSATOREM & JU-
DICEM. Tamfincera 
adhuc praxis illius tem-
poris fuit, ut fine ac-
cufatore nemí nem con-
demnarent, nec per-
mitterent, ut idem ef-
ktjudcx & accufator. 
Hoc rurfus in fequen-
ílbus repetit OPTA-. 
T U S : vos vultis^ 
ut abfíineremus, quem 
non vidimus aliquid 
malifacientem, & qui 
nullum habuit accuja-' 
torem. Video hoc lo-
co, quid invidia vejira 
fubmurmuret. Dicitis 
enim, non nos latuijje, 
quodfaóíum efl. t a -
temur, nos audijje,fed 
peccatum erat, danma-
re eum, quem nema eji 
aujus arguere. Quan-
topere haec philofophia 
diícrepat a feitentia e-
pifcoporum a^ vi fequi-
oris, & imprimís IN-
NOCENTIIIII. utAuo 
tor S' ftqq. fatetür. 
m € Pars 111. Cap. X F . 
úo fiebant dicebanturque cum a judiceg 
tum a partibus * diftinde ipforum verbis 
•ne intermptionibus quidem & exelama-
tionibus omiffis , confígnabant, quibus 
inftrumenta prseleda iiiferebaníür. At-* 
que haec aéla aíTervabantur ab Epifco-
po, ut de integritate judiciorum confta-
ret ad paftores. Haec judiciorum ec* 
-cleíiaíticorum facies antiqua, 
111. 
snutatHif Forum confciemite internum $ quo 
fum í^b " P06"^ 611^ 32 ' peccata confitentibus im-
iemnem P0fit3e abfolutiones facramentales, in-
diftinc- dulgentise, referebantur, femper diftin-
tum. dum fuit a foro externo , in quo dé 
cdminibus & de poenis agebatur. Circa 
ííeculum X I I . ftudium juris civilis íb-
lerntiia formularum invexit in forum 
eccleíiaíHcum. Sic querelse illss ícripto 
oblatse, de quibus cañones loqueban-
tur , haberi coeperunt pro accufatione 
formali & infcriptione in crimen, prse-
fertim in fálfis illis decretalibus. Faten-
dum eft enim, ex hac Camarina fiuxíife 
pleraque ambagium , quibus fcatet or-
do judiciorum criminalium hodiernos. 
His convenienter I N N O C E N T I U S 
111. in concilio Lateran. tria genera 
inaccufa- proceífus diftinxit, accüfatúriünU denun-
torium, tiatorium & hiquijitorhim ( i ) . Qiñ ac-
cufat, pmefens accufationem fcripto ex-
hibet, infcribítque in crimen, quo e-
mefi 
de proceffa crimináli antiquo'. €%f 
met obligat ad talionem, íi déficit. Si 
probat, accufatus ex praefcripto canonum 
pro natura criminis depofitione vel de-
gradatione pledlitur [ 2 ] . Hic proceflus 
ad amuííim juris Romani [ 3 ] effidtus vi-
detur, praelertim qu.um in folis falfís de-
cretalibus ejus fít praeíidium [ 4 ] . Qui- denuntia» 
denuntiat, quem prius amica admoniíio- torium. 
ne corripuit, ad infcriptionem in crimen, 
non tenetur (x ). Indicat enim judici 
commiíTum crimen, nec publicam vindi-
dam , fed accufati emendationem inten-
dit: unde mitior poena pneter canonum 
decreta didari poteft [ 5 ] . Prseceptum 
Evangelicum de corruptione fraterna [6] 
latifíime patet, quippe a veteribus etiam 
judici commendatum ( x ) . Ipík fpurise; 
decretales, quae accufationum rigorem 
pepererunt, admonitionem amicam ac-
cufationi praemitti volunt [ 1 ] . Immo 
& 
( x ) Imo qui denun-1 ( y ) Sed contra Chri-
tíat , id tantura inten-l fti intentionem , qui 
dere videtur, ut judici 
crimen innotefcat, & 
judex per viam inqui-
f tionis procedat. Un-
de , qui denuntiant, 
proteftari folent , fe 
tantum animo denun-
tiandi, non accufandi 
«rimen deferre, 
merum remedium cha* 
ritativurn propofuit, 
non judiciale aut coa-
clivum. Itaomniapríe-
cepta Chrifti a vero 
fuo fcopo aberrarunt, 
poftquam papo-Csfa-
ria eccleíiam infecic. 
§88 Fars 111. Cap. X E 
Se in praxi proceflus aecufatorius exo-* 
inquifito- levit. Inquiíitorius proceflus eft , quem 
tium. judex ipfe, fine accufatore vei denuntia* 
tore, fola diíFamatione h. e. rumore pu-
blico motus, fufeipit, inde a concilio 
Lateraneníi tritiffimus etiam in curiis 
fíecularibus , quse proceflum curiarum 
ecclefiafticarum cum in civilibus, tum 
in criminalibus adoptarunt. Hinc nata 
íimt examina noftra feu informationes, 
quse in criminalibus vocantur , & in-
quifitio ad difFamationem recidit ad id < 
quod appellamus informationem ex offi-
do , quando judex de crimine in fla-
granti, coram, illico, teftes audit, quod 
raro noftris moribus contingit. Ab his 
tribus generibus diftinguitur quartus mo-
dus crimen proponendi fpecie exceptio* 
nts, veluti reeriminatio contra aecuíato-
rem, vel rejedio teftis ( z ) . Quó ca« 
fu nec inferiptione in crimen, nec alia ib-
lemnitate opus, quum non accufandi ^  
fed defendendi animo crimen propona-
tur [ 3 ]. Idem dicendum, íi in procef-
fu 
( a ) Nam téfti obji-
citur crimen, non ut 
pleélatur, íed ut a pro-
bando repellatur, ad-
eoque nec tam folida, 
probatione opus. eft. 
c. i . X . de except. Pro-
inde fi vel máxime , 
plobato crimine, teftis 
rejedus, adhuc tamen 
debito ordine contra 
eum inforo criminali 
procedendum eft, an^  
tequam poena contra 
eura decernatur. 
de prbceffu cHfninUli antiquo. 6t 9 
fu civili crimen obiter objicitur , ne pars 
adverfa promoveatur ad beneficium. Sed 
hac diftindiones in Francia exoleverunt, 
ubi curiarum ecclefiaílicarum proceíTus 
criminalis ad criminalem proceíTum fse-
cuiarium tribunalium & ad conftitutio-
nem criminalem 1^70. proditam, quoad 
cjus per diveríitatem cauflarum & per-
fonarum fieri poteft, conformatur. 
[i] C. 24. X . de accuf. 
[ 2 j C. 16. tod. 
C?] /. de accuf. I. C. eod. 
[4] C. 2. q. 8- per tot.. 
C 16. X . de accuf. 
16] Matth. X V I I L r? . Confl. Ap. I 2, 
[7j C. 2. q 2. c. 15. C. 2. X . de accuf. 
[8] C. 16. X . de accuf. 
CAP. X V I . 
DE P R O C E S S Ü C R I M I N A L I 
H O D I E R N O . 
L 
PRimus adus memorabilis eft infor- accufati matio, quam judex plerumque a pri- exami-
vato homine vei a promotore (Jifcali) nantur ? 
imploratus fufcipic. Solus promotor ac-
cufare poteft & poftulare, ut reus pu-
niatur, ut ad frugem, ut ad ícandali 
reparationem adigatur , ut Ecclefia in-
Y y digno 
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áigno miniftro purgetur. Privati tan» 
tummodo fecreto ^denuntiant crimen 5, 
damnumque datum & lucrum ceflans ci-
vili adione petunt j ubi tamen opus eft a 
ut accufatus íit clericus. Si laicus eíiet 5 
& ofíicialis de interelTe civili pronuntia-
ret; judices regii abufum, ahufum in-« 
gerainarent [ 1 ] . Poft querelam dela-
tan! promotor veníam informandi nan» 
cifcitur. Judex teftibus diem aííignat 
íub poena muldarum ad eleemofynas 
aiit carceris per implorationem brachii 
faecularis. Si comparent, ad jus juran-
dum adigit, & depoíitiones tranfcri-
blt , informationemque promotori tra-
dit, qtii, prout reus gravatus eft , con-
cluliones fuas inde eííigiat. In cauííis 
levioris raomenti poftuiat, ut accüfa-
tus compareat, ut ipfe audiatur, quo 
ipfo proceífus in ordinarium deíintt. In 
cauíTa gravioré accufatum vadatur, ve! 
prehendendum poftuiat, & judex decer-
nit. Judices eccleíiaftici inde ab ali-
quot íseculis Funt in poíTefiíone carce-
rum, quod jus fuperftruunt falfse de-
cretali Urbani I . [ 2 ] , fed propria au-
doritate carcerem exercere non poíTunt, 
nifi in ipíbrum pr¿etoriis vel domibus 
epifcopalibas. Extra pretoria aut in 
transferendis preheníls adhibendum eft 
brachium fsecuíare ; cui fini olim a ju-
dies íscculari obdnendum erat manda-
turo 3 
Tde proceffu crimlmíi hodierno. £91 
tum, quod pareatis vocabatur , quo 
poft edidum an. 169^. [ 3 ] nom am». 
plius opus eft [ 4 ] . 
[i] F E V R E T . 1. 8. c. 4. n. 12. 
[2] C. 17. Í/. 4. c. 1 j . &f ibiglojfa, 
I f i art. 44. 
[4] 1MB E R T . Z. 5. c. g. 
11. 
Accufatus captus vel ílmpliciter va- & ad de< 
áatus tenemr ipfemet refpondere, quia feníío-
in cauffis criminalibus non adraittitur íl^ ra ad-
procuuator (x ). Interrogatoria promo- 11 
tori communicantur, ut difpiciat, mim 
proceífui extraordinario per iteratam te-
ílium interrogationem & confrontatio-
netn locus fit.- Contingit enim inter-
dum, ut judex decernat proceíTum or-
dinarium, ut in cauffis civiübus. Sed 
in gravioribus , fivc neget, íive .fa-
teatur accufatus, judex decernere de-
bet, ut teftes iterato (a) interrogen-
tur & confrontentur. Illud fit, ut ap-
paireat, num teftes depoíitionibus fuis 
iníiftant, item, ut depoíitiones, íi non 
fatk 
tur. 
( 3 ) Idque etiamfe-
cundum jus Roma-
num,, qua de caufa qui 
in fuga conftitutus fal-
vum condudum petit, 
eundem non impetrat, 
niíi antea cautionem 
de judicio Jtjii prEEfli-
terit, quae.ipfum ob-
ftiingit ad perfonakni 
comparitionem. 
( a ) Utut enim ab 
initio judex pro infor-
matione pleniori & 
Y y 2 in-
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fatis ciarse, declarare poffint. Hoc ve* 
ro, ut appareat, num norint accufa-
tum , & num audeant ei coram ogge-
rere , quod depofuere , item , ut accu-
fato detur occáílo teftes rejiciendi, íi 
poteft [ i ] . Nam hoc in confronta-
tione fieri debet, antequam depofitio-
nes praeleélae funt Interim íi per 
inílrumenta teftem fufpedum reddere 
poteft, etiam poft confrontationem in 
omnis litis momento auditur. Non ta-
men audiuntur objediones vagse; fed 
íi fada prsecifa & concludentia allegat, 
judex ei probationem injungere pote* 
rit [ 2 ] . 
( 1 ) C. w . X . de tejiib. 
( s ) ConJ}. Crim. tit. 15. art. z. 
I l í . 
non tor- Poft confrontationem caufla prepara-' 




minaverit, ( quod ge-
neralern vocare folent 
inquifítionern noílra-
tes) fummarie tamcn 
tantum & fine jura-
mento hi deponunt, 
poft litem conteftatam 
demum modo ordina-
rio examinandi, & ju-
ramento obftringendL 
{ b ) Seu antequam 
copia depqjitionu reo 
faóla fuerit. Abfoluta 
enim prqbatione, de-
mum ei defenfio indui-
genda,& huno in finem 
ada criniinalia ei exb'» 
benda , u t , quae ad fui 
defenfionem faciunt , 
inde cxcerpere qucat. 
áe proceffu criminalihodierno. 693 
dendas cpnclufiones definitivas; qui 
tamen adhuc coneluílones preparato-
rias formare & poftulare poteft , ut hoc 
vel illud informationi addatur , ut hic 
vel ille teftis audiatur, ut accuíatus in 
equüíeum imponatur. Quseftio per tor-
menta, e tribunalibus eccleíiafticis olim 
exul, quippe nimium rigorem fsecula-
rinm judicum fpirans , abhinc annis D. 
in judicia eccleílaftica immigravit [ 1 ] , 
nec laici judices eccleíiafticis eo de ju-
re dubium movent. Sed ofliciales ea 
non amplius utuntur , forte quod ve-
rentur, ne per fanguinis eflfuíionem vel 
niortem torti irregulares fiaht [ 2 ] . 
Quando promotor eoncluíiones fuas de-
finitivas exhibuit, nihil fupereft, quam 
ut feratur feritentia. 
( i ) HILDER. ep. 50. C. 1. X . dedepojt 
( 2 ) FEVRET. /. 8. c. 14. 
I V . 
Ad quam accingitur officialis in con- quomodo 
felTu confíliariorum, veluti presbytero- íententia 
rum , qui gradum dodoris vel licentia- fer 
ti habent, longoque rerum ufu pol-
lent, aut judicum regiorum vel advo-
catorum, ut tanto certior illuftriorque 
fiat fententia. Si aflefíbres in loco in-
venire nequit, folus pronuntiare poteft, 
quippe folus in tribunali facro judex 9 
Y y 3 Sen-
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Sententia redigitur in fcripturam , pro-
nundacurque & traditur accufato , ut 
appeliare poílit, íi i ta viíiim. Si inno-
cens deprehenditur 5 vel perfede abíb-
lutus dimktitur, liber ab expenfis , dam-
nis & intereíTe , vel accuíadone libera-
tus expenfis tantum liberatur (c) . Si 
reus eft , fententia continere debet cri-
men , de quo convidus eft, & poenam 5 
vel fine crimiais mentione condemna-
tur de iis , quae adis continentur. At« 
que hic eft vulgaris ordo judiciarius. 
.) ' v . ; • 
contuma- Incidunt autem intérdum multa, qul-
ciaquo- bus hic ordo convertitur & proceírus 
modo co- retardatur. In quo genere dominatur 
crceatur. p •# j» 
.contumacia. Si accuiatus vadatus vadi-
raonium deferit, vadimonium in captu-
ran! convertitur, e qua tamen , poft-
quam ad articulos refpondit, dimitíi 
poteft, nifi nunc magis gravatus £ t , 
quam in informatione. Si comparere 
vellet 9 
- ( c ) Mitíores in Gal-
. lia elTe videntur judi-
ces, qu'am in Germár 
nia. Rariffime cóntin-
g i t , ut abfolutus ab 
expenfis liberetur. Ut-
plurimum inquiíitioni 
íubjectus ei caufam 
dcdiíTe dicitur, & hoc 
intuitu expenfás rc-
funderc tenetur, id 
quod imprimis locuni 
habet, fi ad torturam 
vel juramentum. puf' 
gatoriutn gravatus 
fuiti 
de proceffu crimimU hodierno. €9 f 
Vellet, aft non poteft, inv'aletudine vel 
ália cauíTa impeditus, per procuratoreni 
( i ) impedimentuni allegare , feque ad 
ejus probationem , ad obtinendam di-
lationem, offerre poteft. Si üls , iit 
quem captura decreta eft , abfens effc 
aut íugitivus , judfcx decernit, ut tri-
bus terminis citetur, & bona ejus cum 
imploratione brachii fecularis config-
nentur. Citationes vel clamor ad 
num , qui vocafur , pro diverfa loco-
rum confuetudine in loco publico ad 
portam ecclefix per pr^conem jüra-
tum aut per accenfum peraguntur, 
vel ad portam curisc affiguntur. Trina 
citatione peraéla , in contumacem defi-
nitiva fentehtia ferri poteft. Nam eni-
xum ftudium fugiendi habetur pro taci-
ta confejjione $ fed tamen fubinde conm-
maciam purgaturus auditur ( e ) , modo 
compareat intra quinquennium & fui 
copíam 
( f f ) Licet enini-pro-
ceíTus criminalís pro-
curatorem rcgularitcr 
non admittat; ad in-
cidcntia tamen, qnse 
proceflus criminalis 
Jfiíbfíantiam non tan-
gunt, ha-c prohibitio 
haud porrigenda eft. 
( e ) Id xquiüimuin 
omnino eft. Idem etiam 
obfervatur , ubi fub 
pcena confijjt & convi-
Bi citatus tándem pro 
canfeíTo , ¿¿ convido 
declaratus,atque poena 
in eum ftatuta eft. De-
prehenfus cnira vel i -
deo fuá defenlione ad-
huc audiendus eft, 
Y y 4 ^ o d ' 
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copiam faciat , h. e. in carcerem corl-
ee dat & expenfas deponat Adverfus 
contumaciam rigor canonum ftriéle ad-
hibetur. Primum judex interloquitur, 
contumaciam rede dedudtam & rite im-
petratam eíFe adverfus abfentem vel fu-
gitivum , & iteratam teftium interroga-
tionem vim confrontationis habere de-
beré. Deinde deeernitur , aecuíatum cri-
jninis convidum beneficiis privandum 
ac ceteris poenis, pro criminis natura 
afficiendum eíTe. Hoc modo in eafu 
contumaciae perfedíe agere folent j quac 
tamen in foro ecelefíaftico rara eft. / 
Quum enim nullse pcense corporis affli-
divae didari foleant, comparere non 
metuunt, & qui ob delidum commu-
ñe in judicium vocantur, vagabundi 
aut fugitivi non funt. 
V I . 
captivus Si poft interrogationes captivi judex 
interdum cauífam levioris momenti eíTe depre-
relaxatur. fanfa i vei Captivum de fuga non fuf. 
pedum credit, decernere poteít, ut 
dimit-
quod huic adhuc poíl 
Jententiam condemna-
toriam locus íit. Id er-
go tantum operatur 
condemnatio abfintií, 
ut nec examinandus, 
nec ulteriori probatio-
ne contra eum proce-
dendum fit. 
de proceffu cnminali hodieVno. 6^7 
climittatur fub cautione de judicio fifii. 
Item íi non convidlus eft, jed tantura-
modo fufpedus, judex decernit, ut 
diligentius inquiratur , & captivus in-" 
terea relaxetur : quo caíu tamcn perma-
net inreatu & proceflus continúan po-
teft: unde fententia certum terminum 
exprimere debet, ne accufatus omncm 
vitam perpetua trepidatione exigut. 
V I L 
Cafus, in quibus díligentior ínqui- purgado 
fitio locum hnbst, iidem funt, in qui- canonica 
bus olim purgatio canonicalocum habuit. 
Si quis epifeopus, íi quis presbyter vul-
gi rumore criminis infimulabatur, licet 
a nemine accufatus, licet fine probatio-
ne j purgare fe tamen ex prssfcripto ca-
nonum debebat , ne qua famie ejus ma-
cula hsereret. Venit in ecelefíam, ac fii-
per tumulis martyrum, & íi quid fandius 
(/)habent eceleíiae, jurayit, fe crimi-
nis imputad innoxium eífe [ i ] . Inter-
dum adduxit compurgatores, probatse 
fidei 
( / ) Credítum olim 
fuit , per miracula ma-
nifeftatum iri déliníla 
occuka, fi fufpedus 
perjurium contmitté-
're aufusTuit ; qua de 
caufa hic modus ex-
quirendi occulta j'nífz-
cium divinkm didus 
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íidei ac probkatis viros , qui eodem mo-
do jurabant, fe eum innocentem crede-
re : quod teftimonium adverfus diíFa-
mationem fatis prseíidium vifum. .Qiii 
jurare detredabat , vel íufficientem 
compurgatorum numerum invenire non 
poterat, pro convido habebatur. At-
S: vulga- que hsec purgatio audit canónica. Prse-
ter quam habetur etiam vnlgaris, quam 
ignorantia & feritas barbararum gen-
tium peperit, dueilum fcilicet & pro-
batio per ignem & aquam [ 2 ] . Hsec 
enim deficiente legitima probatione 
eruendse veritatis media habebantur. 
Qui duello vicerat, qui igne non be-
fas , qui aqua non fubmerfus , in-
nocens 
l ' ÍS 
quas perjuria detcgif-
fe leguntur. Celebre 
iiujus rei monumen-
tumadfertAUGUSTI-
ÑUS ep. 7 ó. fcribens: 
nos novimus, Medio-
lani apud memoriam 
Janf íorum, ubi mira-
biliter & tcrribiliter 
dtmones confitentur , 
furcm quendam, quia 
ad cjús iocum.venerat, 
id falfumjurando de-




adhuc rem declarafc 
GREGORIUS Turo-
neníis Ub. 11. de mu 
rae. c. 19. Ufquc quo 
uterqus contendimus 
fub JUDICIO omni. 
potcntis D E I ponfr 
mus. Eamus ad tumu-
lum martyris,& quod 
fub Jacramenti inter-
pojitíone dixeris, dij-
cernat virtus S. Patro-
ríí conf. concil. Md* 
denf. d. armo 84?- c* 
99; apud HARDUIN. 
tari}. I V. concil j7-
1489. 
deproceffu criminali hodierno, €9$ 
nocens credebatur; quas probationesjíí-
¿ic ium Dei vocarunt. Sed univerfalis ec-
clefiaséas , tamquam temerarias & legi 
Dei, qui nobis tentandus non eft, re-
pugnantes iraprobavit ( ^ ). Jani e di-
verticulo in viam. 
' ( 1 ) C. 2. q, 5. c. 6. 7. 16. 
( 2 ) t. t. X . de purcjat. vulg. 
V I I I . 
Si poft caufíam preepaíratam acciifatus auditur 
proponit fada concludentia , facilis pro- accufatus 
foationis , audiendum eüm praecipit con- ^ " J ^ f 
íHtutio criminalis , licet hoc non fiat. Fa- fa inpr^ ' 
da concludentia funt veluti alibi, h. e. paratam. 
íl probare vult, fe quum crimen in hoc 
loco eommitteretur, fuifle alibi. Item, íi 
probat, crimen commiflum non efle, ut 
quondam Athanafius Arrenium vivum íli-
t i t , quem interfecifle ferebatur [ 1 ] . 
Hic eft generatim proceflus criminalis 
íecundum uíum Francice hodiernum : in 
quo tribunalia facra & política confpi-
rant, dum eafdem conftitutiones fe-
quuntur. Quem tamen in compendio 
perfonis eccleíiafticis, quibus ada curia-
rum 
( ^ ) Ex profeffo o-
lim contra hos modos 
fcripfit AGOBARDUS 
in libro de divinisfen-
tentiis digejio aim bre-
viflimis Onaotat. con-
tra damnabilern opi~ 
nioncm, putantium , 
divini judicii verita-
tem igne vel aqtiis veí 
confiiéiu armo ruin pac 
tejkri. 
^oo Pan IIL CÍ^. X V I L . 
rum raro familiaria funt, hic exhiberí 
non piguit. 
[i] SOCRAT. c.29. hijl.ecd. n.51. 
C A P . X V I L 
DE F O R O E P I S C O P O R Ü M , 
• ' ^ I . -
Epifco- / " ^ Auflse criminales epifcoporum, quae 
porumju- antiquiffimis canonibus máxime Ín-
dex com- áigitantur, & quse plerafque regulas iii 
fim C0Il_ probandis & pumendis critmmbus pe-
perere, difEciliores ac rariores redditx 
funt, exqüo faifas decretales { h ) ufo 
recépimus. Noviílima témpora fane pau-
ciffima exempla ; in Francia prsefertim, 
fuppeditant epifcoporum in jus vocato-
rum j unde parum exploratum, quomodo 
lioc judicium lit inftruendum. Contra 





( / i ) Qxuce, fub fecun-
da regum Gallias dy-
naftia máxime alibique 
vigorem acceperunt, 
novumque jus introdu-
xere. Hoc cautum eft, 
nullum epifcopú pof-
fe judicari nifi in Sy-
nodo , convocata a 
fum.mo pontífice, id 
quod tañían antiquis 
canonibus contr arium, 
& decretís pontificum 
Romanorum repugnat, 
ut ingenue fatetur 
de MARCA í/e C.S. & 
I . l i b . V I L c.20. §.?.f 
( ¿ ) De praxi anti-
qua GalHíe in pera-
gendis judiciis eceíefi-
afticis & judtcandis e-
pifcoporumcaufis con-
fulendus eft P. de 
MARRA cit. I c , i9f 
de foro Epifcoporum, i&ff 
fcopos ftepc accufatos & in provindali-
bus .conciliis examinatos , judicatos * 
condemnatos & , íi opus, gradu de-
jados fuifle; quse conciliorum fenten-
íiíe exfecutioni datae. Non defunt ta* 
men exempla (^ ) eorum, qui con-
demnati ad fedem Romanam provoca-
runt , praefertim íi alium fuperiorem 
non agnofcerent , veluti patriarchse. 
Canon antiquiffimus , qui epifcopos ad-
papam provocare permittit , habetur 
in concilio ( / ) Sardiceníi an. 347.'i 
[ I ] qui ita habet: Si quis epfcopm 
concilio frovinciali depofitus ad pr<e~ 
fulem Romanum adpeUat , ifque cauf. 
f im denuo texcutiendum ejje judicat $• 
refcribet ad vicinne provincia epifcopos , 
( ¿ ) Quíefiftk, & 
examinat M A R C A 
cit. Z. c. 7. feqq. Cum 
vero CHRISTIANUS 
LUPUS & DAVIDIUS 
his abutercntur , rur-
fus eadem fub exa-
men revocarunt LU-
DOVICUS ELLIES 
du PIN de antiq. ec-
ckf. difcipl diJJm.II . 
& BOILEAU de anti-
quis £íf majoribus 
epifcop. caufís. 
C l ) Hiíloriam & 
©ccaüonem huju^ ca-
nonis exhibet MARCA 
cit. Le. } . in qua excu-
tienda Galii eo majo-
rem follicitudinem ad=, 
hibent, quod curia Ro-. 
mana hoc ipfo canone 
fepe infidias ñruxerit 
libertad ecclefiarum 
Francice. Unde contra 
praxin ejus acriter 
IDEM c. I. c. 4.Jeqq. 
difputat, putatque , 
ufu ab initio per diu-
turna témpora canoneís 
hujus concilii deftitu-. 
tos, hec agnitos fuifle,' 
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ni ipfi judkent. Et fi epifeopus depofitité 
a Romano prafule jiagitat , nt presby* 
terum ad [e mittat, poterit hic mittere 
¿ommijjarios} qui ejus nomine judicent cum 
epifeopis [ 2 ] . Ütrum canon iüe ünquam 
ufu receptus fuerit, in utramque par-
tem difputant. In praxi fane infecuta 
témpora a prioribus nihil diyeríi often-
dunt ufque ad fsceulum V. médium & 
ad Leonem papam. Papa, qua caput 
eccleíisc de jure divino , femper fuit 
epifeopus epiícoporunij quos corripere 
potuit, íi quid contra difciplinam pec-
carentj praefertim íí nulla idónea cauíía 
fratres fuos condemnarent* Sed inde 
non infertur^ fedem Romanam inftar 
ordinarii & conciliis provincialibus fu-
perioris tribuiralis habuiíTe 5 querelafque 
eo delatas fuiífe appellationes vei in-
Itantiam fecundam , quum fuerint reme-
dia extraordinaria adverfus vexationes 
in cauffis ad univerfam ecclefiam perti-
nentibus , qualis fuit Athanaíii, Chry-
foftomi, Flaviani ConftantinopolitanL 
C O c. 7. 
{.'2 ] Ai/?, ccd. I 12. n. 55, 
; ' ; ' I I . 
poft,papi Sed falík decretales inde a fjeculo 
per faifas I X. receptsc omnem difciplinam adul-
jeescrcta' terarunt. Si has audies, non niíi a cér~ 
? tis perfmis aecufandi, non niíi a papú» 
etiam 
de foro Epifcopomm. 703 
etiam in prima inftantia, judicandi funt 
epifcopi , adhibita iegum folemnitate. 
Concilium provinciale quidem caulTam 
inftruere ac praeparare poterit; fententiai 
tamen papse reíervata [ 1 ] . Quum au-
tem fieri non poíTet, ut omnes epifco-
porum c^uílk Remanse difeeptarentur , 
placuit diftinguere Ínter cauífas minores 
& majores, quse ad depofitionem tendimt 9 
quaeve papae erant refervatae [ 2 ] . Jam 
vero generatim omnes canijas majores 
( m ) , quorfum canonum interpretes de- qUj ¿e 
clarationem credendorum j convocado- caufisma-
nem concilii univerfalis; approbatio- joribus ^ 
nem conciliorum & feriptorum aliorum cognofcit 
dodlorum } diviíionem , unionem & ^ 
, • • r** • pulula iil'* 
translationem epiicopatum , exeratio- ñantia. 
nem epifeoporum & abbatum a jurifdi-
¿lione ordinarii, translationem , defti-
tutionem , reftitutionem epifeoporum 5 
abfolutamque & inappellabilem judican-
di facultatem referuntj foli papís in 
prima inítantia vindicant [ 3 ] . 
d í a 
( m ) Pfeüdo-Ifido-
IUS dodrinam de cau-
Jis mqjoribus primum 
in fcenam produxit;aft 
in praxin non ñatim 
generatim deduxit,fed 
pedetentim ad varia 
refervata papalia in-
trodu'cenda anfam dc-
dit , ut pluribus often-
di diJJ'.de caufís ardías 
& rnajor. c. 111. Im-
primís hunc diftindio-
nem promovit INNO-
CENTIUS 111. & va> 
rias novas conclufio-
nes inde traxit. 
^04 Pars .m. Cap. X P l l ; 
( í ) C. i . q . 2. c. 5. Í?. 6. c. 9. q. 5. c. éT. 
( 2 ) C. 1. 2. 3. X efe £rawZ. 
/ ( 3 ) Glojf, in c. §. X & txceJJ pralat. C. 
24. q. 1. c. quoties D: 17. c. i . 2. D. 16, 
c . fanéia. C. 16. q. 1. c. 16. 8fc. 
I I I . 
quodcon- Pragmática [ 1 ] conferítit, ut cauC 
firmat fae majores , quae in jure enumerantur, 
concil. Romam remittantur , & fktetur , eííb 
indent. perfonas j quarum depoíitio foli papas 
competit, quaeve , íi depoíltionem me-
reri videantur, Romam cum adis re-
mittendae lint. Concinit concilium Tri-
dentinum, quod [ z ] prohibet, ne 
epifeopus, niíi in caufla , in quam de-
poíitio vel privado ftatuta, vadetur, 
nevé teftes adverfus eum audiantur, 
niíi íint contextúales & notorise pro-
bitatis: ne quis praeter papam de his 
cauíEs cognofeere audeat, qui, fi pla-
cet, delegare poteft Metropolitanum 
vel certos epifeopos , mandato fuá ma-
nu fignato , inftruendos , quibus tamen 
nuda cognido } pontifici autem fententict 
definitiva competit. Aft minores caulV 
fas epifeoporum criminales in concilio 
provinciali vel coram ejus deputatis 
difeeptari permittit [ 3 ] . 
( 1 ) deconcubin. in f. concord. tit. 32-
de foro epifcoporum. 70 j 
U 1 M 19- c. 6. 7. 
i I V . 
ín Francia jure veteri viví mus , qüo 
epifcopus iu- Tolo concilio provinciali; 
cui íl X I I . epifcopi non interfunt, vicini 
ad numerum concurréntem adhibendi, 
jüdicatur, íalvá adpellatione ad pontiíi-
tem, duce canone Sardicenfi 7. Nam 
concilii Tridentini decreto Clerus Fían-
cicus ítatim reclamavit (« ) . Quum an. 
163 2. Renatus, Regionis ( o ) in Armori-
Co epifcopus, qui cum regina Maria Me-
dicea in Belgium aufugit, regni habenas 











( n ) Ipfi oratorés re-
gni Gallice in comiti-
is Tridentinis aperte 
hanc difciplinam recu-
farunt, eamque liber-
tad Galiiae repugnare, 
faffi funt, ut ex PAL-
LAVÍCINO fuccinde 
refertESPEN. P. U L 
jur. tcd. tit. 3. c. 4. §. 
l u f e q q . 
( o j Antiquiora ex-
empla fuppeditaiit re-
formationis in Gallia 
faca. Nam anno i s 6 3. 
Ronice quinqué epif-
copi Gallias hserefeoá 
accufati, quibus adhuc 
alü additi funt. Papa 
Romam eos citavic ^ 
voluitque in hac caufa 
cognofcere; fed incer-
ceflit Legatus regís 
Franciíe , ne papa ul-
terius contra eos pro-
cederé potuerit ,- do-
cens regni legibus & 
libertad Galliíe tale 
quid adveríari. vid. du 
PIN daní la nauvcllc 
biblioth. des autenrs 
ecclefiajiiques tonh 
X V . p. 390. 
Z a 
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lionis accufaretur; Urbanus VIII , ar-
chiepiícopurn Arelatenfem , Bononise-
que & San.Florenfem ac Maclovienfem 
cpifcopos judices delegavit, quifenten» 
tiam deíiiiitivam pronunciarunt, reum 
cpifcopatu privarunt, eique máximas 
eleemofynas injurixerunt. bed an. i ^ f . 
quum Amia Auílriaca regnum admini-
ílraret, clerus ea de re fcripíit ad ponti-
ñcem ínnocentium X. qui feptem alios 
epifcopos deiegavit \ ad, cognofcendum 
de appeilatione ínterpofitaj atque hij 
feijtentia priore infirmata, Legionis epif-
copum reftituerunc. Clerus an. 1650. 
iterum congregatus, hujüfmodi attcn-
tatis obviam iturus, d. ¡23. Nóv. Nun-
tio apoftolico fignlficavit proíeftationern 
adverfus Bieve (Jrbani VIH. ne Fran-
cia epilcopis fraudi íit in pofterum 9 
cauíiafqiiq epifcoporum majores in con-
cilio provinciali , cui vicini epifcopi ad 
numerum concnrrentem adhibendi, ju-
dicandas eife , íalva appeilatione ad pa-
pani. Immunitasepircoporum IÓ'^, no-
vse proceliae exponitur , dum fenatus 
Parifienfis a rege jubetur cognoícere de 
cauíía cardinalis de Retz, archiepifeopi 
Parifini, criminis Isefe majeftatis aecu-
fati, quod eum privilegio indigum red-
dere videbatur. Sed quum clerus contra 
niteretur, epifcopofque non nifi in con-
cilio epifcoporum jüdicándos dsmónft^-
de foro epifcoporum, 707 
ret; delegatione revocata , rex d. 26. A-
pril. 16'y 7. publico edido conftituit, u£ 
epifcoporum cauilse ex prseícripto fan-
d:oruni decretorum a judicibus ecclefia-
ÍHcis definirentur. . 
CAP. X V I I I . 
D E P O E N I S C A N O N I C I S . 
L 
R Eliquum eft, ut áepmiis^ quas judex p<t.rí^{^ ecclefiafticus infligere poteft, loqua- rituales 
tnur, qux vel mere fpiritmles fant, ut de- qüsenam* 
pofitio & excommunicatio ; vel aüquid 
íseculare involvunt, ut condemnado ad 
eleemofynas , fuftigatio , carcer. Prio-
ris generis poetice ita proprise funt eccle-
íiae ( p ) , uteasfemper exercuedt, etiara 
in máximo perfecutionum selhi: quuni 
ma-
( p ) Hoc intuitú di-
cuntur ab Autore fpi-
rituales quamvis per 
abuj'uni, ut faipe in-
hlii , quod quicquid 
j i ir i í ecdcjíojíici m. , 
pro fpirituali haberi 
debeat.Ceterum depo-
fítiofeuprivado officii 
publid proprie diéta 
"pmna eft,& fudicíis fe-
cuiaribus queque coiñ-
munis,quamvis intuita 
ecclefiafticorum - hxa 
cerm ejeciione \n judi-
ciis eccleficc antiquis 
olim decreta fuerií;. 
^ Quis enim fub celta 
p'erfecutionem alius ih 
his judex efíe potuit, 
quam catas jidcHuni-., 
ut pote qui neccíiitate 
ferente , rebus iuii 
couíulere debuit ? 
Z z 2 
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magis in ahfientione & recufaiione, quans 
mñidáonepqfitiva conílftant. Quid enim 
depofitio presbyteri aliud fibi vult, quam 
uc app.ireat, eum non amplius pro pres* 
bytero habendum , ñeque facramenta 
vel dodrinam ab eo accipiendam efle ? 
Quid excommunkatio laici, quam ut de-
claretur , excommunicatum non pro 
Chriftiano, fed pro infideli efle haben* 
dum ? 
I I . 
pQsnjg fe, Pofterioris generis prense , quse coa-
culares ¿lionem quandam involvunt , pariter 
qusenam? antiquis audoritatibus nituntur. Nam 
ab omni témpora eccleíía pcGcatori-
bus poenitentibus eleemoíinas , jeju-
nia, aliafque afflidiones corporis, im-
peravit; impoenitentibus abfolutionem 
denegavit , eofque , fi diu haererent 
in vitio , ñeque ad pcenitentiam vel 
fatisfadionem proni eííent, excommu* 
nicavit. Augviftinus fuftigationis , per 
cpifcopos exercitse , ad exemplum do-
minorum, qui íervos j parentum , qui 
jiberos j magií-troium , qui difcipulos 
caíligarent, meminit [ i ]. Ex quo in-
ferre licet, epifcopos virgas expedivin-
fe in terga juniorum clericorum. Ab-
bates per modum paterna: ac domefti-
CÍC caíiigationis monachos virgis ceci-
derum : unde fiagellationei voluntaria 
01176. 
de poenis canonicis. 709 
QTtx ( q ) videntur. Garceres ad tempus 
vel perpetui in poenis canonicis nume-
rantur, quia presbyteri & ceteri clerici 
ob elimina depoílti clauftris commenda-
ti funt * ut reliquum temporis traníige-
rent in poenitentia , raemoriaque crimi-
nis íimul ex vulgi oculis removeretur. 
Fuere témpora , quibus obftinati & cx-
communicati, opitulante brachio fsecu-
lariin éxiiium agerentur , quod Neftorio 
áliifque contigit, vel judici eccleíiaíHco 
jusjurandum de folo vertendo praeñare 
tenerentur [ 2 ]. Hse funt poenae in tribu-
íjali íacro uíltatíe, quarum mitiores falu-
tarem corredlionem continent j acerbio-
res eo tendunt, ut rei fidelibus nocere 
nequeant, falva converfionis via. A fan-
guine autem & a fuppliciis capitalibus , 
qu^ tempus reílpifcendi intercipiunt , 
omni tempore abhorruit eccleíía. 
[ 1 ] in ep. ad Marcdlin. C. 23, q. 5. c. 1. 
£ 2 3 £ 3. X . de crirn. falf. 
n i . 
( (7) Hssc eadem dif-
ciplina.qiioque ad ca-
pitula canonicorum 
tracta eft, poftquam 
duce CHRODOGAN-
GO ad inftituta mona-
ftica effigiari & com-
poni ccEperunt. Deca-
nis imprimis Jus vir-
qarum datum fuit, ut 
docent A N T O N . 
M A T T H ^ I de nobi-
Ut. lib. 2. C.;Q. p.617. 
PHILIPPUS 'LABBE-
US in bibl MScí. libr, 
tom. z. p. 481. AU-
TOR chron. mont. 
fcr. ad ann, 121 
z 2 a 
cía 
^ Í o Pars 111. Cap, XVIII. de ^ 
I I I . 
quidjuris Noftris moribus judex eccleílaílicus 
in Fran- poenam honorariam decernere poteft, 
modo ea obeatur in praetorio , non vero 
alibi, ubi nonhabet territorium. Injun-
gere poteft poenam pecuniariam non 
mxxldifc nomine , fed eleemofynarum (r) $ 
ubi opus piura , cui applicandse , expri-
mendum. Injiíngere poteft flagellatio-
nem remotis, arbitris ; non fuftigatio-
nem publice manu carniñcis infligen-
dam. Injungere poteft clerico extraneo 
emigratiomm e dioeceíi i non vero exi-
lium imperare. Injungere poteft carce-
rem perpetuum & ob crimina leviora fs-
ceífum iti monafterium vel feminariura. 
Quae diftindíones preífe obfervandse, ne 
appellationibus tanqtiam ab ufu feneftia 
aperiatur. 
CAP. 
( r ) Hocfub practex-
tu , <juod detmofyn* 
credantur efficacilfi-
mum remedium expi-
andi peccata , & ideo 
oüm pwnitentibus im-
pofitK fuerint. Qüis 
vero crederet, poenas 
eccleíiaílicas efle eke-
mojynas, qux ab invi-
tis exiguntur, qua; utí-
que pana funt propne 
dida ? Verum ipfa p&-
nitentia in genere 
mox in eumdem abu-
fum tracta, & per mo-
dum pmia invitis im-
pofita eft, unde omnes 
ceterse pcenae videntuí 
derivandas. 
( 7 i i ) 
C A P . X I X . 
DE DEPOSITIONE VEL DEGRA-
DATÍONE ET SUSPENSIONE. 
I . 
POenarum canonicarum maximae funt Cleríco-depofitio clericorum, & laicorum ex- rum poe, 
communicaiio. Depofitio eft privado om- na "í^1" 
nium fundiouum publicarum , quas cié- ^0 t^i0 
ricus virtute ordinis exercere poíTet. Sic 
presbytero depoílto nullum jus cele-
Lrandi miflam, vel adminiftrandi facra-
mehta : non quod facramenta fint inva-
Jida j fed quod presbyter, fpreta eccle-
íicc prohibitione, coiifecrans vel admini-
ftrans ,1 graviter peccat, omnefque facris 
ejus aíliftentes peccati fiunt participes. 
Juribus autem , qúee non ex ordine (y ) 
pendent, ut jurífdidione, beneficiis, ho-
nor e ,rproríus exuitur, aclaicus reputa-
tur , & beneficia a die fententiíe vacare 
-ceníentur. 
I I . 
Prima faecula depojitionis & degrada- qua; vete-
tioms «bus i -
.,.„,,,, . . demquod 
( s ) Hunc cnim per 
depofitionem non a-
mitti cenfent, ob cha-
raélcrem inddebilesn., 
aniraae impreflum per 
ordinationem , unde 
degrada-
jura orrfm/xnafcuntür: tio , 
cetera fola ekciione ; 
confirmatione, vel coZ-
Latione acquiruntur , 
quae rurfus adimi que» 
unt 
Z 2 4 
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tionis vocabulo promifcue utuntur ad íi-
gnificandum, clericum condemnatum lo-
cum, quem tenuit, amittere & gradu 
fui ordinis excidere. Ad hominum áni-
mos percellendos piacuit ritus, clericum 
depofitum publice ornatu clcricaii fpoli-
andi, eidemque , íi concilium injuria 
depofitum reftituendum dccrevit, orna-
menta publice reddendi, quse eft fandio 
concilii Toletani IV. an. 633. [ 1 ] Et 
quamquam clericus depoíitus laicus fie-
ret, non poterat tamen vitam vivcre fe-
cularem , fed monafterio commendaba-
tur ad poenitentiam, quam íi fubire de-
tredabat, excommunicationis fulmine 
feriébatur [ 2 ] . 
[ 1 ] C. 11. q. 1. c. 6<¡. 
[ a ] c. 18, Z>. 8. 
I I I , 
qux efi; Sequioribus temporibus invaluit di-
velver- ftindio Ínter degradationem verbalem 
balis, Se realem. Verhalis eft íimplex depo-
fitio, nullis eserimoniis externis ftipata. 
velrealis, ^ea¡¡s a(j ]lunc fere modum peragitur 
( í ) [1] : clericus degradandus induitur 
omni-
( ¿ ) Non inique 
cenfet B O N 1 F A-
C I U S VIH. in c. 2. 
de ¿mi: in b. adexem-
plum exautorizationis 
ejiis, qui militia de-
Jervit ármate., cui mi~ 
¿itaria detrahunturin-% 
de depofiüone &c. J i j 
branibtjs ordinis fui ornamentis, ma* 
nibufque tenet librum vel aliud officii 
íui inftrumentum : quo habitu adduci-
tur ad epifcopum , qui íingula orna-
menta fígillatim ei publice eripit, in-
cipiendo ab eo , quod in ordinatione, 
ultimum, & definendo in eo , quod 
ptimum erat, fcilicct in humerali, ]u-
betque, ut caput omne radatur ad de-
léndam coronam clericalem, ne ullum 
íuperfít clericatus veftigium. Inter hxc 
territionis caulfa pronuntiat conceptas 
verborum formulas , eis, quae in or-
dinatione adhibentur , contrarias. Hsec 
folemnis degraditio í i t , íi clericus cu-
riae faeculari tradendus eft : unde judex 
laicus coram adftat, ut reum illico ad 
fe rapiat. Ecclefía tamen pro falute 
ejus intercederé, & íi mortis poena re-
mitdtur , hominem clauftro ad agendam 
poenitentiam tradere debet [ 2 ] . 
[i] Pontif. Román, de dec/rad. 
[2] G. 27. X . de fígnif. 
I V . 
fignia , Jtcque a mili-
t ia , remotas cajiris e-
j ic i tur , privatus c'on-
fortio & privilegio 
militari , hanc degra-
dationem efíe introdu-
ftam, quod etiam pra-
xis , quae \tempore 
J U S T í N I A N I o b -
tinuit, docet. v. 2S7OÜ, 
83. mpraf. §. Zi 
P a r s l í l Cap.XlX. 
1 V. 
iquofuf- Ad degradationem autem ídem mi-
cipiatur ? merus epifcoporum , qui a veteribus 
canonibus ad depoíltionem requiritur. 
Nam ad deponendum epifcopum concí-
iium X I I . epifcoporum j ad deponen-
dum presbyterum VI. epifcoporum, ad 
diaconum IIÍ. epifcoporum defideraba-
tur [ r ]. Minores elencos epifeopus in 
confeíiu cieri fui deponere poterat. Et 
hxc quidem vet jftis temporibus, quibus 
concilia frequentiora & clericorum cri-
mina rariora fuere, factu erant facilia. 
Sed fequiori tempore clerici fsepius pec-
carunt, epifcoporum concilia , in Francia 
Se in Germania máxime coadu diííicilia 
fuere, Qiiid ? quod epifeopi vel íbií vel 
per officiales fuos deponere aufi funt 
presbyteros, ünde judices faeculares, 
quibus haec degradado videbatur aíFeda-
ta esedmonia ad fufflaminandam juttiti-
am , eam diu operiri, crimínibufque im-
punitatem permitiere ( u ) noluere. Id-
que 
( £/) Revera enim 
difEcultates circa de-
gradationem obveni-
entes efFecerunt , ut 
rarius crimina clerico-
rum, debito modo pú-
nica fuerint, quin po-
tíus ut pluritnum id 
unice egerunt, ut pre-
via fimplici depofitio-
ne, nionafterio inclu-
derentur ^ perpetuas 
poenitentia agend» 
caufa. 
de depofitione &c. :Yt.S 
que tanto magis, quod íquando ipíi in 
cafu privilegiato clericum condemnave-
rant, epifcopus eum fine cauííae cogni-
tione degradare noluic. Incle pedeten-
tim eviiuit reverentia erga períbnas con-
fecratas, quae iidoribus palam conftrin-
gendae projiciuntur, ut nullam hodie in 
Francia degradadonem videas. ínterim 
eoncilium Tridentinum accelerandse de-
bitas ciiminibus poenx ftatuit [ 2 ] . E -
pifcopum ad degradadonem folemnern 
presbyteri vel alius clerici loco alíorum 
epifcoporum, tot abbates infulatos ctu-
ciátofque , vel aiias perfonas , quae funt 
in dignitate eccleíiaítica , advocare poíie. 
^ [ i ] C. is- 5. 7- c. 5. c. 4. 
Sed & ali'^ pocnae canonicse, qnse ad 2' 2niJ!" 
frivationem bonorum fpiritmlium tempo-
rariam diriguntur, ut reus ad frugem re^  
diré iníligetur, fcilicct fufpenílo , interdi-
dum , excomraunicatio : quas cenfuras, 
{ x ) quampcsms, adpellare malira. Natn 
licec 
< (•*• ) Héec differen-
tías rado inter dtpojl-
tionem & excommu-
nicationem non adeo 
ftringit. Fatetur Au-
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licet excommunicatio Chriftianum á íb-
cietate fidclium excludat in perpetuum , 
ecclefia tamen non intendit, ut perpetuo 
mifer íit, fed ut refípifcat, & peccati 
veniam petat Aliud de clerico depoílto 
dicendum, qui eo animo deponitur , ut 
per omnem vitam privatus maneat mini-
fterio , quo femet indignum reddidit: 
nam fi reftituitur, id fit per dijf.enfa-
tionem & ex grada fingulari. 
I V . 
fuípenfio, Sufpenditur clericus, cui ad certum 
tcmpus exercitium fundionum fui or^  
dinis interdicitur ; nam íi in perpetuum, 
ac omnis generis fundionum dicerem, 
depoíitio foret: quíc quum íit pcenarum, 
quas eccieíia clerico didare poteft, má-
xima , confentaneum fuit, ut leyiores 
excogitarentur, & peecatis proportio-
. natse. 
continere. Excommu-
nicatus íi reftituitur , 
itidem ex grada refti-




hanc grada m prorfus 
negatam & excommu-
nicationemfadam fuif-
fe abfque ulla fpe re-
.álcutionis. IVceterea 
prifco acvo exeommu-
nicatio non fuit mé-
dium homines ad pre-
nitentiam deduccndi, 
fed haec fuit potius mé-
dium , in gratiam re-
deundi cum ecclefia 
iída , & ita reftitutio-
nem impetrandi. Un*-
de utraque fpecíes re-
cle pten<e dici poííunti1' 
de depojltioné &c. 717 
natse* Unete & plures funt fufpenjiones 
gradus. Eft enim fufpenfio vel localis,\ocúis, 
vel -perfomlis. Localis, íi certo in loco 
funciones obire prohibetur j perfomlis 9 perfona-
íi in ómnibus locis. Prscterea ¿ e n e r a ^ \ ^ x ^ s 
eífe poteft, vel ad certas funciones re- genera 1Sy 
ílriíigi, veluti^fi a fuggeftu arceretur, qui 
facrum faceré & facramenta adminiftrare fpecialis > 
pergit. Poteft etiam ad tempus reftringi 
longius , brevius : quo elapfo ceiTat 
ipfo fado 5 vel rurfus injungitur ad be-
neplacitum epifeopi: quo cafu cxfpedan-
dum, dum exprelTe tollatur. Interduni 
clericus non fundionibus fui ordinis, 
fed alio quopiam jure 5 veluti canonicus-
jure fuíFragii , introituin chorum, fruda 
beneficii ad tempus , interdicitur, pro 
culparum qualitate & morum diveríita-
te. Sufpeníio eft poena clericorum pro-
pria , quam qui eludit, irregularis reddi-
tur. Hanc femper primam didare folent 
judices eceleíiaftici, & quidem fímulat-
que aecufatus refpondit ad articulos, 
{ y ) quia ex ipforum opinione vadimo-
nium 
( i / ) Ncquc enim 
ante litis conteftatio-
ncm fufpenfio decerni 
poteft, cum demum 
per illam judex ple-
RÍUS iaformeturde im-
putato delido. S¿pi* 
us plaujtbilia ad in* 
quirendum videntur 
indicia , qu¿ audito. 
reo infumum abeunt, 
£5? ntbulünun injhr 
refoU 
7r8 Pan III. Cap. X K 
nium inferí ratione clericorum fufpenpo* 
nem, quemadmodum ratione miuiftro-








C A P . X X . 
DE EXCOMxMüNICATIONE. 
I -
EXcommunicationis fulmini omnes Chriftiani patent: cujiis diverfae fpe-
cíes in veterum difciplina obfervantur. 
Nam & epifcopus , qui femet a concilio 
abftinuiííet» vel alterius dioecefeos cleri-
cum ordinaífet, excommunicari diceba-
tur, 11 communione aiiar um ecclefiarum 
privatus ( ^ ) ad propriae ecciefisc com-
munio-
refolvuntur^ut optime 
ñ t S T M K . d e f u f p m j : 
ab offic. c. I I L n. 65. 
Inde liquet íufpenfio-
nem deccrni: 1. ob ex-
ceffus: 2. ob contuma-
ciam clericorum :3.0b 
inftitutam de graviori 
crimine inquiíitionem. 
( 2r) DifFerentia quae-
dam, ni fallor , olim 
obtinuit inter Jtmpli-
cem abjkntioncm , & 
excommunicationcm. 
Jila coníiftebat in dene-
cjatione comrnuniy ec-
dejiaJHcis fimplici , 
quam etiam fiuguli fa-
ceré poterant juila de 
caufa fine decreto cc-
clefise. Mofem, marty-
tem, Novatum a com-
munione fe par alie una 
cum quinqué presbyte-
ris fcribit EUSEBÍUS 
lib. VI.hiJi.ecd.c.4i.in 
f, ubi notanda phrafis, 
xxoiyüiTvrci íVíí'ntrsy» h. 
e. ipfi communioneni 
dénegravit, nec ejus 
partes fequi voluit; 
quamvis fibi jus ex-
communicandi arroga-
re haud poflet. Ea-
dem ratione integra 
ecclcfiíe renuntiarunt 
com 
de excommunkatione. 719 
munionem reftringeretur [ 1 ] ; quum 
íamen tantummodo commercium ejuí 
cum fatribus fpirituale fufpenderetur, 
[ 2 ] Regula Benedidi c. 44. exclufio-
nem ab oratorio vel a menfa communi, 
qua pledlebantur monachi ferius veni-
entes , excommunicationem vocat. Üíu 
fequiorum temporum excommunicatio 
in-
communioni, id quod 
abjltntioncm argue-
bat, quia poíl hanc om-
nes communionis efFe-
étus ínter tales eccle-
fias ceffabant. In con-
troverfia íuper Pafcha-
tos fefto Viótor epifco-
pus Romanus univer-
ías Afiíe eccleíias á 
communione fuá fepa-




les & occidentales , 
quatenus communica-
re ínter fe defiere. Ma-
gna olim ínter omnes 
ecclefias & intima u-
nio , quse variis modis 
fignificabatur & con-
ícrvabatur.Hscfi rum-
pebatur , quod VÍC-
TOR tentavit tefte 
EUSEBÍO lib. V. hifl: 
ecci. c.2^,abJient¡o in* 
de nafcebatur •, aft ex-
communicatio , quam 
CYPRIANUS fepe la-
te abjicntionem vocat,, 
erat ejeftío ex coetu 
eceleíiaílico ejus , cu-
jus membrum antea 
fuerat. Hace eum effe-
élum habebat, ut eje-
¿tus ab aliis haud reci-
pi poflet ccclefiis , ni-
fi cum fuá ecclefia re-, 
diiffet in gratiam. Eje-
étus non nifi per pani-
tentiam reñituebatur 
in íntegrum. Quarum 
ecclefiarum communio 
per abjlentionem folu-
ta erat, aliis modis re-
dintegrabatur, veluti 
per amicabílem com-
pofitionem vel concU 
liorum autorit^tem, -
f s © Pars I I I . Cap* XX¿ 
involvit anathema, h. e. exdufionem á 
communione fidelium , quae incruftatur' 
verbís evangelii: quem corripuijli, non 
andit ecdefiam , fit tibi ficut ethnims &pu~ 
blicanus [ 3 ] > & Pauli: Si quis fraíer 
nominatus eji fornicator » aut avarus, aut 
idolatra, aut maledicus, aut ebriojh , aut 
rapax, cum eo nec cibum fumere conve-* 
nit [ 4 ] , quod AUGÜSTINÜS [ ^ ] de 
eo explicat, qui horum criminum ac-
cufatus & condemnatus eft : nam & 
ORIGENES ante eum [ 6 ] docueraty 
neminem , niíi criminis manifeftum, 
ex ecclefia ejiciendum efle j & , íl cui-
que libera eíFet fejundtio ab iis, quo-
rum mores difplicent, temerariis judi-
ciis & infinitis íchiímatibus feneftra 
aperiretur. Amplius Paulus inquit: B 
quis non obedierit verbo nojlro , hunc 
nótate, nec commercium hahete cum iüo, 
ut confundatur. Non tamen quafi mi* 
micum exijlimate ^ fed ut fratrem cor* 
ripite [ 7 ]. Hae funt excommunicatio-
nis regulss, ( a ) cui minimum tres ad-
moní-
( a ) In dijjert ecclef 
j u r . antiqui ad Plin. 
J W Ttrtul ldiJf . l IL 
pluribus oftendi, ñon 
ex his didis , fed ex 
alio fundamento e-
jectioncm iinprobo-
rum hauriendam eC 
fe. Vel ultimus lo-
cus Páulí demon-
ílrat , correptionem 
fraternam , fingulis 
commendatam , npñ 
efle excomnmnicatio-
de excommunicatione. 721 
fílonitiones prsemitteiidae, quum Chri-
ílus oíFenforem privatim, poft, adhibi-
tis teftibus } denique coram eccleíla mo-
nendum prius jubeat, quam evitandum. 
Decernenda { b ) eft & pronuntianda 
ab eo, qui in eccleíla audoritatem ha-
bet Eííedus eft , ut commercium ex-
cpmmunicati evitetur ; ícopus , ut fan-
€lo rubore perfundatur, amandus tameu 
perpetim & ad falutem retrahendus [ 8 ]• 
f 1 ] c. 10. D . ig . 
[ s 3 c.Jtquis D. ^8. 
[ 3 ] MATTH. X V I I I . i i . 
£ 4 3 1. Cor. V. z i . 
[ S j AUGUSTINUS homil 50. c. 12, 
[ 6 ] homil. 2 i . in Jojue. 
[ 7 ] 2. Thejf. I I I 14. 
[ 8 ] Bqfil. ep. 47. 
I L 
nem. Tres monitiones 
praecedentcs defumun-
tur ex doétrina Chrifti 
fraterna corruptio-
ñe, quag rut fus fruftra-




non numerabantur ; 
corum tamen familiare 
commercium fugien-
dum erat, id quod ta-
men non áatim excom-
municationem arguit* 
( b ) Olim decerne^jy 
batur ab ecdtfía feu ex \ 
íuffragiis totius coetus, 
epifcopo tantum dire-
élionem iudicii geren» 
te , id quod etiam ra-
tionem habebat, quia 
ejeátio ex coetu nego-
tium eft, quod univer-
fum tangit ccetum , & 
íic mérito ab ejus de-
creto dependeré de-
bet. 
A a a 
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olim ra- Harum regularum epifcopi primis ík-
> culis obfervantiffimi raro ad facrum ful-» 
men confugerunt. Si quis accufatus eC 
fet, follicita cura examinarunt vilam 
ejus anteadafn, & , íi accufatio hsere-
Dat, eum privatim increpuere : poft re-
ludantem coram teftibus humaniter cor-
ripuerunt, denique induratum coram 
eccleíla palam perftrinxerunt [ i ] . Bo-
ni medici officio fungentes folatium le-
niendo malo j minas & exprobrationes 
vulneri purgando & tumori reprimen-
do ; corruptioni praecavendae jejunia ad-
hibuere. Sin malum omnia membra cor-
ripuiífe, nec medendi fpem íupereíTe vi-
debant, adhibito epifcoporum & longo 
ufu ftibaétorum presbyterorum coníilio, 
re exquiíite 1 penfitata , immedicabile 
membrum , ne partes íincerse inficeren-
tur, refecarunt, dolentes tamen &lacry-
mantes, uniceque dido Pauü, auferte ma* 
'him e vobifmel ip/ts [2 ] , obtemperantes. 
Excommunicatus habebatur ut infidelis, 
& Chriftiani nullura cuiu eo commer-
* ^ - « V H % f cíum, prséfertim in precibus, habuere 
( 3 ). Poterat quidem venire in eccle-
íiam, & fcripturam prselcdam concio-
nefqiíé audire , quod ipGs tnjidelthiu non 
negabatur j fed idem cum infidelibus a 
myíleriis divinis removebatur, ut' defi-
deiium orandi cum Edelibus in eo exci^  
tare-
de excommunkatione- 723 
taretut» & ceteri ejus exemplo terreren-
tur .[4]* Interim epifcopus eum non 
neglexiti íi vel máxime altera vice relap-
fus eííet [ 5 ] . Non abhorruk ab eju§ 
confortio, non a convida , memor s 
Chriftum manducafle cum ^ harifeis & 
peccatoribus. Coníblabatur i exhortaba-
tur, ne animum deíbonderet. ReílpiC 
centem & poenitenda dignos frudus 
oftendentem gaudio perfufus recipit tam-
quam filiúm perditum, ac manuum im-
pofitione cum ecclefia reconciliavit , 
precumque & íacramentorum fecit par*. 
ticipem [6]. Inter hsec omnia fi quis 
iaicorum quoque conquereretur, fe teme-
re ab epiícopo excommunicatum fuiífe > 
ex íimultate vel libídine nocendi; ad 
concilium provinciale res deferebatur , 
tamquam maximi momenti, quippe fta-
tum Chriftiani fpiritualem afficiens. Hoc 
fuit veterum in excommunicando coníi-
lium. 
£ 1 ] Conji. qpoj}. I 2. c, j?. jg- 41. 
C 2 ] 1. Cor. V. 13. 
C 3 J ConJl. apoji. i 2. c. 38. 
[ 4 ] ibid. c. 39. 
L s 3 ibid. c. 40, 
' C ó J ibid. c. 40. 
Q110 magís antera Chriftianorum mo- poftfre-
res inpejus ibant, <& epifcoporum pro- quentiór 
A a a 3 bitas ac dirior-
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bitas decrefcebat, eo magis cauífie ex-
communicationis augebantur & modera-
tío in ufu hujus extremi remedii mi-
nuebatur. Inde a íaeculo IX. epiícopi 
faepe his armis repulerunt impreílíones 
dynaftarum, bonis ecclefise iniantium, 
quibus fsepe junxerunt clavam martia-
lem & armatos homines ( ¿ ) . Auge-
fcente hominum duritie, decurfum eft 
ad rigores veteribus inauditos , ut fami-
lise, provincise, regna ( c ) vel excommu-
ni-
( b ) Potifíimum ve-
ro his armis pugna-
tam eft pro defenden-
da potentia, territo-
riis, jurifdiélione, im-
perio, & ut paucis di-
cam, pro tuenda am-
bitione. Poftquam e-




reni mutata , & con-
tra reges, principes a-
lioíque potentiores ex-
tenfa eft. Nec diverfo 
jure uíus eft Papa pro 
tuendo Petri patrimo-
nio , & fedis Romana-
juribus. 




licam Venetam pediíTe 
legitur, fcripfit F R A 
P A O L O , religiofus 
Ser vita, traétatum ele-
gantem Itálico idioma-
te , etíam in Gallicum 
verfum fubtit./eí droits 
des fouverains défen-
dus contre les exconi' 
munications & les in* 
terdits des Papes ¡ ou 
examen refutation 
du droit d'excommu-
nier lesfouverains, que 
les Papes fe font inju* 
Jkment attribu¿ 
de excommunkatione. 72? 
íaicarentur, vel interdido premerentur; 
ut excommunicationes ipíb fado , i . e. 
¿me monitione & fententia, fimulatque 
crimen commiíTumj introducerentur; ut 
nonnullae papae refervarentur, ut abfo-r 
iutionis cauíía Romam eundum eííet j ' 
ut excommunicationi caerimonise terri-
biles, veluti exftindio & projedio ce-
reorum, campanarum pulfus, & impide* 
cationes deteftabiles adhiberentur. Prae-
terea excommunicatio ipfo faSto in eos 
conftituta fuit, qui cum excommunica-
to convivebant : idque idoneis audori-
tatibus , quae [ 1 ] excommunicañdos 
efle cenfent, qui cum clerico depofito 
converfarentur. Sic una excommunica-
tio infinitas peperit, quum commercium 
illud ftridiffime acciperetur, & ad fa-
ctdaria emolumenta ( d ) extenderetur. 
Nam ne fervis quidem, liberis, uxori 
iicebat ad excommunicatum accederé, 
nec ipfe in judicio comparere vel ullo 
jure gaudere poterat. Denique circa an. 
1080. Gregorius VIL eííedus excom-
municationis fuper omnes limites protti-
iit j cenfuitque, principem excommuni-
catum 
(c?) Hoc modo ex-
communicationi infini-J 
íi effeclus civiles fu-
peradditi fuht,. qui o-
lim , ut AUTOR an-
tea optime demonftra' 
v i t , mere ecdefíaflid 
erant. Horum omni-
um fundamentum fuit, 
qnod nullo modo com-
rmmicandum ejfct cum 
Cfccommunicato* 
A a a 3 
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entura omni poteftate privan, vafallog 
a jurisjurandi fide, fubditos ab officio 
parendi liberan [ 2 ] . Sed niraium ter-
ribilem ecclefíae poteftatem redditurus 
contemtam reddidit, remque eo deduxit 
ut laici cenfuras fufque deque haberent 
( e ) , & faniores epifcopi ad eas decur-
rere dubitarent. Interim hunc rigorem 
certis reftiidionibus temperarunt. Ipfe 
Gregorius conjuges, liberos, fervos ex-
communicatorum ; ite'm qui ex ignoran-
tia vel neceílitate , veluti emendi vel 
eleemoíynse cauíTa cum ipfis commer-
cium haberent , excipiendos efle cen» 
fuit [ 3 ]• 
[ O Concilium Antioch. an. c. i . 
[2] C. i<;. q. 6. c, 4. GREG. VIL I. 6. ep. 
2. hiji. ecd. I. 6z. n. 36. 
[ } ] C. 12. q. J . c. 100. 
m 
( Utpote vel ma-
le & prsecipitantur pro-
nuntiatas, vel alio ut-
plurimum virio labo-
rantes , ut reéle huc 
applicaverit PAOLO 
vulgatum illud : Jttpe 
majus eft peccatumju-
dien , 'quam illiuspec-
cati, de quo fueritju-
dicatum. Illud vero 
príEcipue hic confide-
fandum eft, a ponti-
fice Romano ratione 
imperii tempprali & 
inde dependentium ju-
rium hoc fulmen ad-
hibitum fuiffe, de qui-
bus alias armis decer-
nitur. Inde judices in 
propría caufa femed 
conftituerunt, & qui-
dem in caufa mere cz-
vili ¡Jdculari, & tali , 
in qua principes fupe-
riorem non habent, & 
in qua Papa ut prin<, 
cipes faculares procc* 
dere debuiíTent, 
de excommmicatione. 7ZT 
I V. 
Excommunicatio ob communicatio- eílvelmí-
nem cum excommunicato inflidla, tni~ ñor vcl 
ñor vocabatur, & operabatur abftentio- n^Pf* 
nem a facramentis, non ab eccleíia & 
convidu fidélium : quo faélum eft, ut 
cxcommunicationes non ferperent in in-
finitum. Interim excommunicatorum fu-
ga imperata multum incommodi habuit 
ratione excommunicationum ipfo jure 8c 
generalium. Unde concilium Bafileenfc 
[ i ] declaravit , duplicis generis ex-
communicatos vitandos eíTe, eos vide-
licet, qui nominatim & folemniter ex-
communicati eíTent j & quorum excom-
municatio tam certa eflet, ut de ea nul-
lo modo dubitari poflet. Quod decre-
tum a Martino V. confirmatum pragma-
ticae noftrae [z] & concordato [ 3 ] iu» 
fertum legitur. 
C i 3 M - 2o. 
[ 2 ] tít. s i . • 
c ? ] ta. w y t 
Concilium Tridentinum novas reílií- reílri(ñ:io= 
¿liones adjecit, agnovitque, excommu- nes conc, 
nicatioíiem , íi non fobrie & círcum- TiidcnL 
fpedle admiíüílretur , contemtam no- , 
xiamque tieri. Et primum quidem mo-
nitoria ad revelandum non nifi urgente 
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neceflitate & poft maturam deliberatio-
nem decernenda eíTe voluit ab epifco-
po , qui nihil in hac re audoritati ma-
giftratum daré deberet. Deinde pne-
cipit, ne quis epifcopus hoc remedio 
abutatur ad compellendos homines, ut 
epifcopi mandatis obtemperent, íi alia 
ratione, veluti bonorum fubtradione, 
arrefto & per brachium fseculare id aC-
íequi valeat. Simal tamen magiftratibus 
pricioit, ne epifcopum impediant in ex-
communicatione, ne eum ad abíblutio-
nem cogant, vel jus de caufla excom-
municationis cognofcendi íibi arrogent. 
V I . 
Univerfum autem excommunicatio-
nis negotium hodie ita fe habet. Pri-
mum requiritur fufficiens caujja in jure 
exprejfa, vel Mtem publicum fcandaium, 
quia agitur de pcena omnium fpiritüa-
lium máxima infligenda. Defedus cáut 
fse injuftam reddit excommunicationem, 
quae tamen reverenda eft [ 1 ] . Qui 
excommunicationem pronuntiat , jurif-
di&ione inftrüélus eífe debet & pracmit-
tere tres admonitiones, ( / ) intervallo 
bidui íingulas proponendas [ 2 ] . Sen-
tentia 
( / ) Ut vel pareat, j get , vel ob crimen 
& contumaciam pur- / commijfum fatisfaciat. 
Illa 
ñe excommunicatione. 
[tentia fcripto confignanda éft, qua no-
men perfonse & cauíla exprimefida [ 3 ] . 
Nomina poftea in ecclefiis recitanda & 
portis affigenda funt, ut vulgus norit, 
quos vitare debeat. Si in. eccleliam ve-
niunt, expellendi funt; íi hoc fieri ne-
quit, ceífandum eft a divinis & ex ec-
cleíia fugiendum. Haec óbfervanda fmit 
ratione excommunicationis abhomine» 
C1 ] C. 11. q. 3. c, 1. 
[ 2 ] C. 27. q. 4- C. 2?. 
' L 5 -1 ^ 48. defent. excom. 
V I L 
Sed excommunicationes a./¿ge ipfo fa- v.elincur-
• do incurruntur , íimulatque peccatum ^ r ^ 
commilTum eft. Sic íimoniacus j íic qui 0' 
clericum percuííit, ex eo fadlo ab ecde-
íia abftinere & abfolutionera petere de-
bet : quod ex formula prociamationis 
manifeftum. Haberetque reus , quod 
fibi imputaret, íi abfolutio differretur, 
quippe quse nemini, qui ad ofEcium re-
dit, denegari folet. Sed has nemo ob-
fer-
Illa quaeritur in inobe-
dicntia, quando de-
cretis papalibus vel e-
pifcopalibus ' morem 
gerere nolunt , qua 
ín propria caufa ut-
plurimum deceraun-, 
! tur, SatisfaÜio collo-
eatur in pana a judi-
ce eccleíiaftico prse-
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fervare tenetur, nifi qui eas n o v t ú t 
quarum multae fine culpa ignorari poC 
fuíit. Tantus enim eft excommunicatio-
num a lege vel ipfo fa&o nimierus, (g) 
ut ne quidem íblertiíiimi canonum in-
terpretes cuiiíflas enarrare audeant. In 
íblo fexto decretalium numerantur 
X X X . I L [ i ] In Clementinis L. [2] 
In bulla in'cana domini XXI . [ 3 ] ln 
ceteris pontificum conílitutionibus infi-
nitas '•> ne quid dicam de conílitutioni-
bii^fynodalibus, mandatis epifcoporura 
& regularium ftatutis. Sed in antiquis 
canonibus in decreto & decretalibus vix 
XXX. reperiuntur, quae tamen íi rede 
ponderentur, maximam partem non ex-
communicationem ipfo fa&o , fed ab ho-
mine convidis infligendam, indigitant. 
Ñeque eft, quod aliter interpretemur 
verba celebratiílimi canonis, Jt quis fua-
¿ente diabolo [ 4 ] , quo dicitur , eum, 
qui in clericum vel monachum violen-
tas manus intulcrit, amthematis vinculo 
fubjacere, íl fcilicet convidus ac con-
dem-
( ^ ) Et tamen níhil 
magis a tramite juíli-




m i t , inauditum con-
demnat, & jugum in-
tolerabile hominibus, 
imponit, ut rede PAO-
LO cit. I. c. z. judi-
cat. Quo magis nu-
merus hujus excom-
municationis crevit, 
eo magis decrevit ju-
ftitia, & imperium ecr 
clefiafticum incremen* 
ta oepit. 
de excommunicatíone. 7 3 1 
demtiatus fuerit. Interim glojja id expli-
cat de excommunicatíone ipíb faéto in-
currenda , quse opinio vulgo regnat. 
[ 1 ] Glojf. in c. zz. X . defent. excom. in 5. 
12 j Glqff. in el. i . eod. 
Z ? 3 NAVARR. man. c. 27. n. so. 
C 4 ] a 17.17. 4. c. 29. 
C A P . X X I . 
D E I N T E R . D I C T I O . 
L 
Nterdidum eft prohibido in certo lo- Interdic-
co, veluti civítate, provincia, regno, ^ > ol.ial 
divina officia vel facramenta celebrandi ^C0Snl' 
aut certas perfonas ád ea admittendi, 5 
quocumque tendant. Prius lócale i po-
Úeúüs perfonale i utrumque conjundum 
mixtum vocari folet. Hsec cenfura seque 
ac excommunicatio generalis primis fsecu-
lis inufitata fuit ( h ) ) Ci haereticos aut 
fchirmatícos, ab ecclefia.feceílionem ma-
nifefto facientes, exceperis. Nam a ce-
teris peccatoribus, quí nominatim ex~ 
Z corru a 
( h ) Revera quse-
dam excomrnunicatio-
*iis ratio in interdifto 
hiere videtur , nifi 
quod efFeélum fuum 
etiam extendat ad in-
nocentes. Ob culpam 
regum nonnunquam 
integrum regnnm irt-
terdiclo fubjedamfui t, 
hunc unice in fineni» 
ut fubditorum, ob ü -
crs 
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communicati non eíTent, Chriftiani non 
abhorruerunt [ i ] . In primis hoc íibi 
commendatum habuere epifcopi, ne fá-
cil e peccatores, qui tanta potentia tan-
toque numero erant, ut nulia corredio 
fperanda, fed rebellio & manifeftum 
fchifma metuendutn eflet, ab ecclefia fe-
grcgarent [ 2 ] . Idque ex confiiio Au-
guftini, [ 3 ] ubi addit, populum magis 
Jo&rina, quám imperio Í exbortatione, 
quam minis rcgendum, & feveritate ad-
verfus fingulos peccatores utendum et 
fe. Laudat caritatem & prudentiam Cy 
priani. 




ca mugís irntarentur , 
ad rebellionem difpo-
nerentur , & pro hac 
fedanda rex per indire-
(ftum cogeretur volun-
tati Papae obtemperare. 
Hi fuere trilles effeélus 
überalitatis regum er-
ga pontificem ,- qua 
ípfi omnium facrorum 
íiberam difpofitionem 
conceflerunt, quo fa-
¿lo , in ejus arbitrio 
fuit, eorum ufum pro 
lubitu iis adimere. v. 
- S P O N D A N U S in 
contin. Barón, adann. 
1198. nu. g. ubi hoc 
declarat interdido , 
GalÜK toti inflifto, 
ob regis contumaci-
am , quae , poftquam 
per novem menfes du-
ravit, tándem univer-
fam Galliam, fecun-
dum votum pontifieis, 
ad feditionem contra 
regem excitavit, qu» 
aliter fedari non po-
tuit, quam poñquatn 
Rex voluntatem fuam 
pontificis voluntad 
fubmifit. 
de interdiBo. % 
priani , qui a communione cum epi-
ícopis quos avaros, ufurarios, aliense 
rei ufurpatores increpuerat, non ab-
horruit, carpitque rigorem juvenis epi-
fcopi , qui ob deliélum ..domíni totam 
familiam excommunicaverat [ 4 ] . Fa-
tetur tamen, magni nominis epífcopis 
interdmn aliud placuiíTe [ 5 ] » quale 
exemplum in Baíiiio (6)occurrit, ubi 
contra plures raptores eorumque fami-
lias , & contra oppidum , quo fuge-
rant, íulmen emiflum legitur. Sed nul-
iibi legimus , Conílantium aut Valen-
tem imperatores, licet hsereticos & ca-
tholicorum perfecutores, excommunica-
tos vel ab eccleíia adeunda prohibifcos 
fuifle. Quse autem adverfus Anafta-
íium Se Leonem iconoclaftam excom-
municatio pronuntiata legitur, ad fub-
ditos eorum ;haud porreóla fuit. 
C O 0 .2 } . q. 4. c. 19. 
[ 2 3 ibid. c. i z . 
[ 5 ] ep. 22. al. 64. 
£ 4 3 Z. 3. cont. Farm. &debapt. cont. Do-
nat. I. 4, 
[ S ] C 24. q. 3. c. 1. exep. a d A u x i l 75. 
£ 6 ] ep. 144. 
I I . 
Primum interdiélorum ufum exeimte invaíef-
faeculo VI . demum deprehendo, quo cunt ma> 
CREGORIÜS Turonenfis plura re-Snofcle-
ferr fiae dam' Ierc no. 
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fert exempla epifcoporum, qui OD crl-á 
mina atroda imperarunt ceflationera a 
divinis, ut eccleíiae in ludu conttitue-
rentut ( i ) . Sed inde a Gregoirii VIL 
tertíporibus invaluerunt excommumcatio* 
nes generales , & interdida ob crimen a 
príncipe conlmiflum. Nam excommu-
tiicato imperatore vel alio principe, om-« 
nes ejus fautores & afleclss h. e. om-
nes fubditi, in obedientia perfeveran-
tes, excommunicabantur * & totunt re-
gnum interdiélo ( i ) verberabatur, ut 
ceteri etiam, ne poenam criminis ipíí 
ferré cogerentur, ad rebellionem exci-
tarentur. Similiter epifcopi ob inobe-
tíientiam dynaftáG vel magiftratus civí-
tates interdido perculerunt: quod fe-
pe fadum, quum dynafta vel civitas 
quemdam excommunicatum expeliere 
detredaret ( 2 ) . Sed experientia do-
cuiti rigorem iítum plus damni > quam 
utiíi-
( i ) Ssepe íamen e-
tiam regna interdido 
íubjeda funt fine ex* 
communicatione re-
gum nominatira faéla. 
Etenim potuit rex ex-
comniunicari, falvis 
facris fubditorum : 
quandoque etiam no-
mi natim excominuai-
cationem in principes 
vibrare noluerunt, ad 
gravipra mala averten-
da, quo cafu interdi-
dorum ufum adhibue-
re : quandoque ütro-
que fulmine ufi funt, 
prout radones prsfen-
tis ftatús id psriniíe-
runc., 
áe interdigo* 7 3 f 
Utilitatis adferre edcleílse. Innocentes 
loco nocentium pledebantur , quippe 
divinis officiis & facramentis privatis 
(3 ). Succeflu temporis populi callum 
obducentes defpicabantur íacra, quo-
rum nullum fuper exercitium, nulla íi-
gnificatio. GloíTa (4 ) memorat, quam-
dara Marchiae Anconitanse civitatem 
tam diuturno interdido oppreflam, ut 
homines trigjnta & quadraginta anno-
rum, qui rniflam nullam celebrari vi-
derant, presbyteris celebrantibus illu* 
derent. . Interdum populi, tantae igno-
minise impatientes, in feditiones & ad 
vim publicam accendebantur. Unde 
terdi&orum moderamine opus fuit. 
[ 1 ] hiji. eccl. I 34. n. 53. 
[ 2 ] Fragm. tít. 22. 
[ 3 3 C. ult. de Jent. excom. 6, 
£ 4 ] in d, c. ult. 
I I I . 
Quare principio baptifmum infan- Ab inter-
tum & raprientium poenitentiam exce- didto qui 
ptam legímus; Deindc regularibus id exclPiana 
indultum novimus , ne interdido ge-
nerali & ipíi involuti intelligerentur, 
quibus in fuis Ecclefíis divina officia, 
fed claufis jatiuis , & íine cantu ac cam-
panae pulfu, peragere licuit. Nonnum-
quam coirciones pcenitentiales habiiíe , 
confirmado & viaticum datum, miííá 
/ minus 
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minus folemnis íirlgulis dominicis, fed 
claufis portis & remotis excommunica-
tis, celebratse ( i ) . Denique admini-
< ftratio poenitentiae, minus folemnis MiC-
fa , quotidie ; folemnis autem quater 
vel quinquies in auno feftis celebrio-
ribus permittebatur ( 2 ) . 
£ i ] C. 43. X . defent. excom. 
[2] C. ult. de Jent. excom. in 6. íbigloJJK, 
I V . 
intefdic- Poena eorum, qui interdiéhim vÍo1ant3 
tum ipfo eft excommunicatio (^ ) . Interdidum 
fado in- jifciem folemnibus ac excommu-
nicatio pronuntiatur , fcilicet e fcripto, 
expreíTo nomine & caufla inferta, prse-
viifque tribus admonitionibus. His cae-
rimoniis non opus habet cejjatio a divi-
'vinis, quae line judiéis decreto cafu con-
íingere poteft, veluti ñ polluitur eccle-
íia. Sunt conftitutiones, quibus inter-
didum ipfo fa&o in certis cafibus 5 funt, 
quibus lüfpeníio ratione clericórum fta-
bili-
curntur. 
( ^ I n clericis ope-
ratur irregularitatem, 
quge tantum terrorem 
injicit, ut , ne poftea 
ad officia facra pror-
fus inhábiles fiant, 
fponte & lubentes a 
funótionibus fuis abfti-
neant. c. i . X , de gO' 
JtuL. pralat. 
de interdigo. 737 
feilitür. ünde hace diftindio , ut ipfo 
Fado vel ab homine , i . e. lege generali 
vet judicio particulari incurrantur, tribus 
hifee cenfuris, fufpenlioni, excommu-
nicationi & interdido communis eft. 
CAP. X X I I . 
D E A B S O L U T I O N I B Ü S . 
• • " f l L l' f ¡ 
SUpereft, ut difpiciamus , qüibus ÍMO- Aquope* dis cenfursetollantur. Ese igitur, qux tenda fit 
ajudice pronuntiatse íunt, non niíi ea- abíoíutio 
dem audoritate, i . e. ab ipfo judice, ejus gg¿.}s^ 
fucceíTore , delegató vel íuperiore , ju-
rifdidionem habente, relaxar! poflunt. 
Quse a lege inflidae, a judice ordinario , 
immo & a presbytero, qui abfolutionem 
lacramentalem adminiftrandi poteítate 
gaudet, remicti pollunt: unde fere ge-
neralis omnium cenfurarum abíbludo ^ 
praemitti lolet. Sed presbyter ab eis l i -
berare nequit, quae epifeopo vel papse 
refervatse funt. Excommunicátio minor 
per quemcumque presbyeerum approba-
tum tolli poteít , & quilibec presbyter , 
etiamíi approbatus non íi t , in articulo 
monis , ut omnia peccata , fie omnes 
ceaíuras remittere poteíl. Abfoludo au-
teni debet efle libera , nec magiftra-
B b b m i 
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tus ( / ) vi compeUere debet presbyCerifhí 
ad abfolütionem: nam qui abfolutionem 
vi extortam impetrat, novam excommu-
mcationem incurrit: quod fequioribus 
temporibus , quibus rigor regnavit, ík-
^ pe cóntigit [ i ] . Quum ceniurse correü» 
trotiis cauíTa infligantur, abfolutio pe-
tentibus non dcneganda eft, fi morera 
gerunt, eccleíiseque ac ei, quera oífen-
derunt, fatisfecere. Sed noviffime íatis 
vifum, fi jurejurando vel cautione prss* 
ftita id promitterent. 
( i ) Conc. Trid. feJJ'. 2?. c. 
11. 
prsefcr- Aliud de Jifpenfatione irregularitatk 
corum0"' e^u e^ reftitutione clerici exaudorati di-
propriis. cendum, qu?e jure peti non poteft & 
cujus exempla veterioribus rariora fue-
re. Sed hodie irregularitates, íurpeníio 
ac cetcrae cenfurae eodem cenfu haben-
f ur, & ob cafuum pontifici refervatorum 
nuraerum immeníum audum, abfolu-




ademerunt, ut vim fa-
ceré dicatur, ü j u j i o 
imperio reludantes 
cogatad abfolutíonem. 
Et tamen ex antiquita^ 
tibus liquet, abfolutío-
nis vigorem olim mul-
tum dcpendifíe a regí-
bus, adeo ut quos hi 
ad ofculum fuum recc-
perint, pro abfolutii 
habiti fueriat. 
áe ahfoíutionibus. 7 3 9 
^fgo ínter cenfuras & irregularitates ob 
peccatum occultum & publkum, quod 
ícilicet ad forum contentioíiim deferri 
poteft. De occultis 9 licet pontifici re-
fervatis, epifcopi abfolvunt audoritate 
«joncUii Tridentini [ 1 ] : depublicis Ro-
mam eundem, aut Roma mandatum ad 
«pifcopum vel vicariutn generalem ar-
íieíTendum. Quse mandata in Dataria 
íimplici íignatura expediuntur & ab a-
gentibus in rebus eliciuntur. Eodem 
ínodo irregularitatum publicarum diC-
penfationes impetrantur: nam occul* 
tas etiam epifcopus in foro confcientiíe 
remittit» excepto homicidio voluntario. 
Sed etiamfi clericus Romae criminis ve-
siiam impetrarit, ea tzntum deli&i co7n~ 
muñes poenas íufflaminat; nam in cafa 
privilegmto nihilominus poena locum ha-
betj cui remittend^e moribus Francicis 
cefcripto principis opus eft» 
I I I . 
Quum ílrido canonum jure excom- abfolutío 
municatus infamis íit , nec perfonam ad cautc-
ftandi in judicio habeatj anceps difpu- laniquid? 
tatio fuit, qua ratione abfolutionem pe-
tere poflet. Unde natse funt abfolutiones 
cautelam [ í% Qui injuria'fe éxconu 
B b b a níuni-
740 Fars I l L Cap. XJCir: 
municatüm contendit, eaque de re lif 
prima aut fecunda inftantia difcuffionem 
fuícipere cupit , hanc abrolutionem antes 
omnía petit, qusc ad cautelam ( ra ) voca-
tur, quoniam qui validitatem excoramu-
nicationis impugnat, abfolutione o pus 
rion habet, niíi ad cautelam , nefeilicet 
excommiinicationis exceptio ei obmo-
veri poíEt. Ex cadera cauíia receptse 
íunfabfolutiones generales ftilo curise ufi-
tatae & íingulis fígnaturis & bullís ponti-
írciis infertse , ad effedlum beneficii im-
petrandi, ne provifio propterea nulla 
accufetur. Nam íi impetrans revera ex-
conv 





ne ad cautelam, quem 
FRANCISCUS FLO-
RENS tom. 1. operum 
f ü o t u m i n f . inferuk, 
Crcdunt videlicet, ap-
' pellationem contra ex-
communicationé non 
babere ejfefium fuf-
penfivum, & ita ftrin-
gere fimpliciter con-
demnatum , utüt 'ap-
pella-verithoc pofito, 
appellationem perfe-
qui non poflfet appel-




Xat quoad certum effc-
¿lum, hsec abfolutio 
indulgetur, ut in ele-
dione facienda, prse~ 
fente nuncio papali, fi-
eri folet, ne poñea ei 
defedus quídam oppo-
ni poffit.Hunc in finem 
prcemitti folet c/enera-
lis abfolutio quoad 
hunc aclum ab ómni-
bus cenfurisquos u^ 
ñus alterve forfan oQ» 
cuite contraxit. 
de ahfohtionibus. 7 4 í 
'eommunicatus eíTet, expréfla übfalutio-
ne opus foret. Ceterum abfolutio num» 
quam prsefumkur, fi vel máxime, excom-
municátio centenaria fuiflet, quia eft poe-
sía fuá natura perpetua , licet ex intentio-
ñe eccleíise temporaria. Qui annum in 
excommunicatione peragit , de abfolu-
tione fecurus , novo jure tamquam m-
refeos ( n ) fufpedtus in jus vocari poteft. 
[ 2] . Sed hunc rigorem ignorant terrae 
a fidei quseíitoribus liberse. -
l i 3 C. 16. X . de appell. c, 52. X . defent.- •• 
excom. 
£ 2 ] Concil. Trid.JhJJ] 25. c. 5. 
C A p. X X I I I . 
D E A P E L L A T I O N I B U S . 
^ - 1. • ' • 
S jEpe numero contingere folet, ut fen- Oppo-tentise in cauííís cum civilibus, tum 
cñminalihm fuffiaminentur , idque vel 
per óppofitionem vel per adpellationem. Op-
poíitio , licet [ 1 ] prohibita, in pluribus 
dioeceílbus viget, & locum habet, ubi 
vel fententia nuilitatis vel proceíilis vitii 
in-
( n ) Qiiod videatur 
excommunicationís vi-
goren] in dubium vo-
care, & fie haerefm fo-
Vcre ; articulis fidei e-
nim annumerata eíí 
doélrina de hoc fulmi-
ne , quo ccclefia Ro-
mana, üt fulcro pri» 
mario , indiget. 
Bbb a 
7 4 2 Pars 111, Cap. X X I 11. 
ínfímulatur, coram eodem judice interw 
ponenda. Appellatio autem locum ha-
bet, ubi fententia injujia efle cenfetur l 
fperaturque fore, uc judex vel dodior 
vel juftior ex ipíis adis aliam fententiam 
pronuntiet. 
[ i ] Ordin, i 6 6 j . 
I I . 
Appclla- Primis faeculis ut ceterse ambages, fíe 
tiones, o- adpellationes fere ignorabantur in íiicris 
lim fere tribunalibus. Tanta enim epifcoporum 
incogni- £ujt, au¿toritas tanta & tam manifefta 
in judicando fínceritas ac juftitia, ut 
Chriftiani eorum fententiis lubentes ác-
quiefcerent. Concilio quidem Nicseno 
[ i ] ftatutum legimu^, clericum depoíi-
tum vel laicum excommunicatum ab epi-
fcopo, fí id injuria fadum exiftimet, con-
ciltum provinciale ( o ) adire poíTe: fed 
hoc in cauííis levioribus fadum, vel tri-
bunal quodpiam , concilio provinciali fu-
perius, conftitutum fuifle j non legimus. 
Si epifcopus concilii fententiam iniquam 
exiftimavit, convocad funt ex vicinis 
provinciis plures ad conqilium epifcopi. 
In-
( o ) Huncin finem 
quoque conftitutum e-
rat, ut bis in anno fin-
guls provindcE ccle-
fcrarent íynodos, alte-
ram proxime ante quá-
dfagefitna , alteram 
vero in autumno, iij 
quibus de querelis , 
contra fententius iru-
quas epifcoporum «io-
t is , cognofcebatur. 
áé appellationihus. 74? 
ínterdum epifcopi vexati papam implo-
rarunt, quod [ 2 ] permiífum. Quid-
quid hujus in Oriente fadum fit , per ó&-
ádentem temen ex eo tempore appelía-
tiones ad curiam Romanam frcquenta-
bantur, íi Africam exceperis, ubi diferte 
cautum erat, ne per appellationes lites 
trans ntare fererentur, é quibus fincerioi-
r i difciplina exitium imminebat. Cujus 
reí teftes funt CYPRIANüS, qui apud 
Cornelium papam appellationes accu-
íat [ 3 ] , & epiftola concilii Africani, 
tempore Auguftini, ad Cccleftinum pa-
pam fcripta ( ^ ) [ 4 ] . 
(1 ) c 51. 
(j5 ) Parum tamen 
$bfuit, quin Z O SI -
M U S dolo bono Afri-
canos ab hac fcntcntia 
dimoviíTet. Nonnun-
quam dcpofiti appella^ 
vcrant in Africa ponti-
íiccm Romanum, fed 
fine effedtu , quod A-
fricani epifcopi ex ad-
duéla caufa a prifco 
more haud defifterent. 
Pontifex , ut eorum a-: 
nimos in contrariuiú 
flecleret, anno 418- le-
gatum íuú Fauftinum 
ad concilium Afrsca-
num mifit, ut hujus 
. - »- i í 
Confortes in fenten-
tiam fedis Remanse 
traheret.Pia fraude hic 
provocavit ad concilii 
: ífacrfm difpofitionem s 
cóncilii Sardiceníis ca-
nonem feptimum falfo 
hujus concilii nomin,e 
venditans. Tanta vero 
patribus Africanis re-
verenda erga concilii. 
Nicscni cañones crat, 
ut pollicerentur , fefe 
morem canoni geftu-
ros, fi conftaret, cura, 
pertinere ad concilii 
Nicasni genuinam col-
leelionem» Hunc in fi-
fi fa b 4 nem 












. ( i ) c. 91. 
( 2 ) Concil Sardio, c. 5. 7. 
( J 0 cp. 59. ^ 
( 4 ) tom-. 2. eo«a7. p. 674. /IÍ/T. íccf. í 24. 
/i» 6. 11. 
I I I . 
Ex quo falfae decretales receptse funt ? 
appellationes majora incrementa cepe-
runt. lis enim diverfse archiepifcopo-
rum , primatum, patriarcharum inftan-
tia , quafi inde a fseculo 11. uíitatae, in-
cruftantur , omnibufque Chriftianis ad 
papatn fine medio adpellare permittitur, 
[ 1 ] . Quo fadum eft, ut curia Romana 
omnes cauíías, etiam in prima injiantia^ 
ad fe traheret, & in juriídidione conten-
tiofa , véluti in beneficiorum collatione & 
ordinarios fupplantaret. Fadum eft, in--
quam, ut ¿omae admitterentur adpella-
tiones ab epifcopo vel quo vis inferior! 
judice, omiflo medio. Fadum eft, ufe 
admitterentur Romse adpellationes ab in~ 
terlocutoriis\ ac tum poftea cauífa prin-
cipalis , immo fsepe caufía primse inftan-
tiíe ? 
nem decreta legatio 
Conftantinopolim & 
Alexandriam ad per-
quirenda vera hujus 
concilii exemplaria , 
qua redcunte , fraus 
aperte patmt, qua cif-
cumvenire Africanos 
tentavit ZOSIMUS. 
conf. P. de MARCA 
de C . S . & L l i k V i l 
c. 15. 
de appellatiombüs. 74 f 
tise -¡ evocaretur. S. Bernardus in eftjlo-
/« ad Eugenium pontificem hos abufus 
mafcule perftringit, memoratque , con-
nubium quoddam in ipfo conftrmationis 
articulo per appellationem frivolam tur-
batum fuifle [ 2 ]. Idem coníiftorium car-
dinaiium depingit tamquam tribunal fu-
premum, decifione inónitarum litium 
oecupacum , curiamque Romanam ip-
íarn reis, adoribus, procuratoribus , 
follicitatoribus , advocatis. oneratam , 
qui ex toto orbe Chriftiano eo con-
fluerent. Quumque Metropolitani & 
primates pontificis exemplum feque-
rentur; appellationibus frivolis & fru-
ftratoriis nihil frequentius, nihil magis 
tritum, nihil magis quotidianum setas 
illa vidit. Non folum a fententiis, fed 
& a regulis proceíTus, ab adibus ex-
trajudicialibus , ab interlocutoriis, a 
correptione epifcopi , a fuperioris ad-
monitione appellare folemne fuit. Ad-
niiflk funt appellationes vetga , nullo 
fundamento radicatse, appellationes a 
gravaminibus non illatis folum, - fed 
& inferendis. Esedem appellationes in 
plures annos extradae penitus in fen-
tinam omnís generis fraudum & impro-
biííimarum technarum Camapnam de-
generamnt. Quod ex toto titulo de-
cretalium de appellationibus manife-
ftüm eft. 
tur. 
^74^ T a n 111. Gip. X X I I L 
[ i ] c. i . D. 8o. c. i . 2. D. 99. C. 4. |V 
c. ?. C. 2. q. 6. c. 5. d i . Z>. 17. 
I 2 ] de conjtder. I. 5. c. 2. 
I V . 
qui ex His vitiis concilia Laterancnfía dúo 
partee- fub Alexandro & Innocentio 111. ex 
parte medelam adhibuere , prohiben-
do , ne in multis caílbus particularibus, 
& generatim ab interlocutoriis, per de-
finitivam reparabilibus, itetn a correp-
tionibus ceterifque ad difciplinam per-
tinentibus monitionibus , veluti epiC 
copi vifitantis aut fuperioris, regula-
res increpantis, appeliaretur [1]. Con-
cilium Baíileenfe plus animi oftendit 
pro veritate , damnatifque evocationi-
fcus ad curiam Romanam , conftituit 
[ 2 | ] , ut in locis quatuor dierum itine-
re Roma diffitis omnes cauflse, exec-
ptis raajoribus & fedi apoílolicze refer-
vatis, a judicibus loci tradarentur ac 
definirentur. Item, ut appcllationes 
femper ad judicem proximé fuperiórem * 
neutiquam autem, omiflb medio , ad 
ejus fuperiórem, íi is vel maximí pa-
pa eíTet, deferrentur. Item , ut ap-
pellationes ad pontificcm delatae ref-
cripto committerentur deiegato in par-
tí h s ufque ad conciuíionem in caulFa 
de appellationibus, 7 4 7 
mclujíve , haecque omnia fub poena nul-
Mtatis & expenfarum. Hoc decretum in 
pragmaticam noftram [3] & in concorda-
tum [ 4 ] relatum , eoque extenfum eft, 
ut cauéa appellationis in partibus agite-
tur ufque ad tertiam fententiam confor-
men!, & quidem intra bicnnium deciden^ 
da; ñeque a fecunda interlocutoria con, 
formi, nec a tertia definitiva conformi 
adpellare liceat. Quod jus a concilio 
Tridentino [ 5 ] confirmatum eft ( ^ X 
( 1 ) C. $9. X - de appdl. c 6. cvd. 
(3 ) tit. i - de cauf. 
( 4 ) tit. 26. 27. 28. 29. ;o. 
i O f e J T - t l C' i ' frJT- 24. c 20. 
V. 
In Francia curiarum ecclefiafticarum forma ap 
proceífus fecundse inftantiíe seque ac pri- pellatio 
num in 
Francia.. 
( 5 ) Hoc modo qui-
dem appeilationum a-
bufus fu o modo reftri-
¿tus videtur , fed non 
penitus fublatus. Mul-
tis cnim nodis ac an-
fraítibus involutas funt 
vulgatse difputationes 
forenfes,quae fententia 
vim definitivae habere 
credacur,quodnam gra-
vamen per appellatio-
ncm a definitiva repa-
rari non poíTit? Qui fá-
ciles ad appellandum 
funt, ctiain facilc talla 
fingunt, fupponunt, & 
variis coloribus incru-
ftant; imo & judex fu-
perior facilis eífe folet 
in admittcndis appella-
tionibus. Inde ESPEM 
P. I I L j u r . eccl tit. Í o„ 
c. i . §. 20, inrenuef.; . 
tetur, parum hoc mo-
do confultum fiíiífe 
abufibus appeüatioL 
num tollendis, fed eos 
adhuc in judiciis ec* 
clefiaftitis vigere. 
748 T a n 111. Cap. X X I 1 L 
míe per omnia fimilis eft proceflui triblI-, 
nalium faecularium, regiis quippe, con-
ftitutionibus digeftus [ í ] . Apoftoli feu 
libelli dimiíTorii, qui a judice a quo im-
petrandi, in ufu eíTe deíierunt , & ap-
pellatio inftrinnento iiiterponitur ( r ) j 
íupplicatio autem vel Metropolitani man-
dato-, quod eft inflar dimiíToriorum , in-
troducitur. Si cauíTa in prima inftantia 
viva voce tradata eft, verbalis; íi fcri-
ptis, appellado in fcriptis eft : quo caíu 
adpellans aéla ad tabnlarium judiéis ad 
quem, & adpellatus fententiam exhibere 
tenetur. Quo fado terminus difceptatio-
ni praeftituitur, quo appellans fuá gra-
vamina déducit, & appellatus his ret 
pondet. Excuííis ómnibus meritis cauífae, 
i . e. ómnibus, quae cum in cauífa princi-
pali, tum in cauíTa appellationis fcripta 
& produda funt, judex fententiam pro-
nuntiat, qu3e inferioris judicis fenten-
tia vel infirmatur, vel confirmatur. Ab 
hac fecunda, immo & a tertia, quarta 
& amplius, íi tot inftantise funt, appel-
íaro 
( r ) Quiaappellatio 
jnftrumcnto interponi-
tur, apoñolorum judi-
.cialium ufus quieícere, 
debuit, quia inítru-
mentum Notarii ídem 
pr£eftat,cquod apoíto? 
lorum munus &.ÍC0Í. 
pus eft. 
de appeílaiiomhus'. 74^' 
¡are licet, ufque dum tres trium diíFeren-
tium tribunalium (*s) fententise conformes 
latse fínt. Quod noftri canonum interpre-
teá ex jure civili [ 2 ] hauíiífe videntur.'1 
Si appellans appellationem introducere, 
íi appellatum citare negligit, poít termi-
num appellationis introducendse , defer-
tionis incufari; ante terminum autem 
appellationem, accelerandi cauífa, intro-
ducere poteft. Appellanti appellationi 
cxpreífe vel tacite rcnuntiare licet, íi fen-
tentise obfequitur. Sed íi appellatio in-
troducá eft , recedere nequit, nifi per 
acquiefcentiam , ( / ) de qua judex pro-
nuntiat, quseve muldam involvit, 
[ i j Ord. is59-






dum , ut non fufficiant 
tres conformes fenten-
tias, niñ in tribus di-
verfis iaftantiis lat^ 
fuerint: quando dus 
conformes in una ea-
demque inftantia fe-
runtur , ( quod iis in 
foris contingit,ubi fup-
plicationes vel leutera-
tiones, coram eodeni 
judice interpofitse, re-
e^ptae ) pro una tan-
tum reputandce funt 
fententia. 
Ct) H. e. ut jus com-
muñe ftatuit, nifi ap-
pellatus "coaíenferit; 
eft enim appellatio fe-
mel rite interpofita be-
neficium commune, ut 
appellato quoque pro-
defle poffit, quo pin-
guiorem adhuc in fe-
cunda inftantia ferat 
fententiam. Proinde 
quia ejus intereft, fi-
ne ejus confenfu ap-
pellationi renuncian 
nequit. 
f f o Pars H L Cap. I X I K 
• r •- -\ri i ;' „ tl-r"y^ 
C A P . XXIV, 
D E A P P E L L A T I O N E T A M * 
a ü A M AB ABÜSÜ. 
t 
Appella- T p \ ü o funt^ppellationum.getteraj áp^ 
^ "v l1 JL-^ pellatio fimplex j & qualificata, ve-
tarum** aPPe^a"0 a judice incompetente , a 
Recles > denegatis apoftolis, a dénegata jiíftitia 5 
ab abuíu. In Francia fola appellatio fim-
plex propria penitus eft judiéis ectílefia^ 
ftici, quippe quem folum pronuntiare 
pofle volunt • num in prima inftantia re-
de an fecus caüfla decifa íit. Qualificata 
autem appellationes contra judices infti-
tüuntur j & quidem regis, tamquám ca-
nonum prottdoris & juítitise parentis 9 
nomine & audoritate. 
I I . 
pí^cípüa Appellatio tamquam ab abuíu eft que» 
tamquam reía de judice écclefiaftico , tamquam 
ab abufu» p0teítatis Tuse limites transgreflb, velali-
quid contra jurifdiélionem fecularems 
ant generatim adverfus libertates eccle-
íise Gallicanae aufo* Haec ' adpellatio 
quum reciproca eíTe debeat, eadem uti-
lis foret adverfus judices faeculares, licet 
' hoc rariffime fieri foleat [ 1 ] . Hujus pro-
ceírus, qui Francise proprius eft, vefti-
gia íkculo XIV. ineunte in Durandi, Mi-
ma-
ie appeílat tamqmm ah atufu. 7 f f 
tnateníisepifcopi, querelis ( « ) defecu-
kribus judicibus [ 2 ] i extantiora auteíil 
fseculo XV. medio offendimus [ 3 ] . Tum 
cnim hoc appellationum gcnus invaluit 
ad reprimenda ea} quae contra pragmati-
cam , pofteaque contra concordatum au-
dcrent eccleíiaftici. Principio hsec ap-
pei-
( u ) Monuít enim, 
fseculares judiccs foli-
£os illa tempeftate hac 
cxceptione judices ec-
clcfiafticos, de turbata 
jurifdiélione querelam 
mpventcs , repeliere, 
quod corum afliis ef-
Jent abufus. Forma ta-
men bujus remedii fe-
rius determinata , & 
ad certas regulas re-
duda eft, ut obfervat 
P. de MARCA de C. 
S. & I . l i b . I V . c . 19. 
§.3. Addit S.feq. AU-




ftrat, jam ante concor-
datorum publicatio-
nem jurifdidionem re-
giam fe rebus ecclefia-
fticis immifcuifle, pri-
mo ubicunque per pra-
iatos clericor v el alioÍ 
u^ofiunque aliquidjtt 
vel attentatur contra 
decreta Bqfíleenfiscon-
cilii & pragmatkam 
fanñioncm. Deinde u~ 
Bi ecclejiajiicapotejlas 
abutitur notorie füa 
jurifdiéiione vel pote~ 
ftaté. Quo cafa etiam 
contra clericos concedí 
folent per cancellaritim 
litera in cafu appelli 
ab abufu notorio vul-
gar iter nmcupata.Du'. 
plex ergo ea tempefta-
te erat querela : 1. ob» 
violatam pragmatU 
cam, qus inílaí reme-
dii nullitatu erat: 20 
ob abufum notorium 
poteftatis ecelefiaftiesej 
quo fub praetextu j^er 
indireBum caufe ec-
clefiafticce judicio fe-
culari fubjedee fuere „ 
quas diredo &.fimpii-
citer ad illud deferre , 
non permittere vide-. 
bantur cañones. 
7 ^ F a r s I I L Cap. XXÍF, 
pellatio femper adpellabatur appel lat íé 
tamquam ab abufu notorio. Gonveniane 
cnim omnes, abuíum fupponi notorium, 
& hoc remedíum efle extraordinaiiuni, 
non niíi urgente neceílitate & reipu-
blicae bono adhibendum : unde regii 
procuratoris in hac re primae partes 
funt. In praxi tamen ab his regulis de-
clinant, fscpenumero in cauffis ieviori-
bus, cleri querelis & regio juflu poftha-
bitis , hujus generis appeilationes inter-
ponentes, 
[ i ] M A R C A de Concord. I 4, c. 19, 
F E V R E T . L 1. c. i . 2.1. 
[ 2 3 de modo gener. conc. tit. 70./7. Z17. 
C J 3 Preuves des lib. Gaü. c. 7. n. 27, 
I I L 
ejus pra- Melius regulse frequentes obfervart-. 
xis. tur. Haec appeilatio introducenda eft in 
curia íuprema, plerumque in fenatu. ün-
de5íi una dicecefís ad dúo parlamenta por-
rigitur, epifcopus in utroque íenatu offi-
cialem alit,ut de appellationibus tamquam 
ab abufu quiübet fenatus in fuá juriídic-
tione cognofcere poííit. Introduci Spo-
teít etiam in coníllium fandius, & in 
confilium principis fecretius ab iis, qui 
ex eo pendent in caulfarum fuarum diju-
dicatione. Locurn autem habet in toto 
tegno , ne quidem terris okedimti* exce-
ptis* 
& appelhtione tamquam ah abufu. 7 f 3 
ptis. Abufus nullo temporis lapíu prae-
ícribitur, íi fundatur in incompetentia 
judiéis ecdeííattici. Appellari ab abufu 
poteft etiam poft tres fententias con-
formes, quia caufla ex ordine jurifdi-
clionis eccieíiafticse eximitur, licet non 
in totum, fedin tantum. Nam licet to-
tus fenatus fit corpus laicum } inter fe-
natores tamen plures neceífario funt ele-
riei, qui canonum dodrina inibuti «& di t 
cipliiite eedeíiafticíe amantes prasfumun-' 
tur. Formula hkc .eft, ut appelletur a 
decreto judiéis & eundis ejus confe-
quentiis. 
I V . 
Sed íi de bulla vel referipto pontificis appellari 
lis eft, reverentiac caulfa non a referipd quoque 
concellione , fed ejus exfecutione appel- poteft a 
landum, ut pars adverfa raagis, & quae in decr?íC). 
judicio fada funt, quam pontificis ora- ^mquam 
culum, impugnari videatur. Quamvis ab abufu, 
autem appellatio tamquam ab a'uufu 
Franeiae propria íit j ceterae tamen refpu-
biicae interdum media huic aequipolien-
tia adverfus attentata pontificis adhibue-. 
runt. Veneti his acerrime reiiftunt j Hi-
fpani faepe bullas fupprimunt i Germa-
ni concordata lúa violati non patiuntur. 
Habet enim unaquseque reipublica con-
fuetudines, libercates & ptivilegia lin-
guiaria. 1 
G c c CAP. 
( m ) 
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DE LIBERTATIBUS ECCLESIiE 






Ed omnium gentium chriftianarum 
Franci veteris libertatis eccleíiaftic2e(íc) 
te-
lus l i - ^ ) Caufa hujus li-
bcrtates. bertatis, feu contentio 
inter facerdotium & 
imperium infinitas l i -
tes íludufque excita-
v i t , tutn in Gallia, 
tum in Germania. E-
iapfo feculo imprimís 
•graviores motus ín 
Gallia orti funt, cu-
• jus fata retuli ín 06-
Jervat. 1. ad P. de 
MARCA de C. S. & 
imp. lib. I . c. 1. ubi 
íiraul occafionem re-
cenfui, quae hunc egre-
gium tradatum ab i l -
. luílníumo prcefule ex-
torlit. Quaj fata liber-
tas ecclefiarum per 
Germaniam habuit , 
SCH1TERUS enarra-
vit de libsrt. ecxlcf. 
Germán. Sed vix eíí , 
utplena libertas regnis 
aíTeri políit, quamdiu 
/ in his lubíiñitur prin-
cipíis : 1. eccleíiam 
tam, & a república 
fceculari diftinétam : 
2. gaudere proprio im-
perio atque jurifdiétio-
nc: 5. magíllratus pro-
prios eidem a Salvato-
re effe datos, epiíco» 
pos fcilicet, quorum 
fub regimine 4.. jus fa» 
crorum primario & 
principaliter contineri 
debeat. Quamdiu his 
princípiis Galli inhs-
rent, tamdiu prsecave-
rí non poffunt lites ín-
t^r imperium & facer-
dotium h. e. inter rem-
publicam ecclefiaílicá 
& fsecularem, Conf. 
Dn. THOMAS1US in 
hijior. contení, inter 
imper. & facerdot. 
Unde ab ulteríori illu-v 
ftratione hujus capitis 
abftinebo, cujus cau-
fam potiffimum tuitus 
eft P. de MARCA de 
conc.facerd. impe-
quandam conílituere I riifeu de libert. ecctef, 
lempublicam lepara-' Gallic, 
§3 lihertatibus ecdefia Gallicam. 7 5 ^ 
teíiatiflimi cuftodes & propugnatores 
innovationibus, a canonum dodoribus 
traníalpinis 9 prserertim inde a fchifma-
te Avenioneníi introdüdis , acerrims 
reftituerunt. Liberalium artium ítudium 
a Caroli M. temporibus per nongentos 
& quod excurrit annos perpetuo in Fran-
cia Gonfervatum j cana monarchise an-
tiquitas ; regum noftrorum , qui omnes 
fuere Gatholici , pietas & cum annis 
anda potentia, majus nobis ad tuen-
dam libertatem lubíidium , quam cete-
ris nationibus , quse his praerogativis 
glorian nequeunt, attulere. 
I I . 
Omnes autem libertates t ioñrx his harum 
duobus vcluti cardinibus vertuntut: 1. doovel^ 
quod poteftatem a Chrifto eccleíiae con- t i cardi. 
ceííam mere fpiritualem, nec ullo mo- ncs: 
do direélo ílve per obliquum ad res 
iiujus fecuii trahendam conftat. I L 
quod plenitudo poteftatis, quse penes 
pontificem tamquam caput eccleíiae eft,, 
eft pracfcripto canonum ab univerfa ec-
defia receptum exercenda , ipfeque j , 
pontifex judicio concilii univeríalis 9 
in cafibus a concilio Conftantieníi [ 1 ] . 
exprellis, obnoxius eft. Has propofi-
tiones clerus Francicus Pariíiis aun, 
1^8^. congregatus folemni ritu agno-
C c c 3 vit9 
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vit , tarriquam vetererri eccleliae Galll-
canae doélrinanj. Ex iis autem quot con-
cluíiones elicueris, tot libertatis noftpé 
Hiomenta habebis* 
I I L 
s4 ecck- Quum Chriftus ecclefiae fuíe potefc 
figepote-^ tQm ¿ e j j ^ ea uniCe res ípirituales re& 
te mere' P^£» u11^ 1^16 refertur ad falutem ^ 
fpiritua- ternam. Ergo ad íkcularia negotía de-
lsm= torqueri non debct, ipíb domino recla-
mante & proclamante : Regnum meuná 
non eji de hoc fóculo [ i ] . Reddite C<£fa~> 
i r i , qua fuñí Ccefaris 9 Deo , qu£ funi 
JDEI [2]. Itaque omnis perfona vivenf 
fotejiatibus fupereminentibus fuhdiía ejio* 
Non eji enini poteftñs ¡ nifi a Deo i qus 
autem fmt potejiates * a Deo ordimtú 
fuñí. Igiíur qui rejrjiií poíejiaíi, Dei or-
dinaíioni refijtií [ 3 ]. Ex quibus Pauli 
¡(iones1? ver^ s^ feQuentes conclníiones prono ál-
veo fluunt. Rex poteftatem fuam fsecu-
larem babet a foío Deo : de juribus fuis 
folos illos audit, quos ipfc judices in-
ít i tuit: de adminiítrütione regni nemo 
Jure poftulare poteft, ut rationcm red-
dat [ 4 ] . Et licet poteftati clavium fub-
jeftus ÍÍt} qua peccator j ea támen non 
jniuuitur poteftas ejus, qua regis. Nos 
déte-
Me lihertatibus ecdefia Gallkaftíe. 7^7 
deteftamur do^rinam fequiorum Theo-
Jogorum, qui poteftatem clavium per 
obliquum ad res facculi detorquentes, 
principen!, excommunicatum a folio de-
íurbari, fuditas íidei facramento folvi, 
.regnaque aliis donari pofle credide-
runt [ 5 ] . Contra nos credimus, hanc 
dodrinam facrae fcripturse & exemplo 
veterum chriftianorum adveríi , qui 
fine repugnantia principibus lisereticis, 
iníidelibus, tyrannis, morem geíferunt, 
licet fatis validi ad fui defeníionem [ 6 ] , 
Dcnique hanc doélrinam reipublic» 
tranquillitatem fubvertere & focialita< 
tis vincula laxare credimus.. 
t i ] JO. X V I I I . ¡ 6 . 
[ 2 ] MATTH. X X I I . i r , 
C ? 3 Rom. X I I I . 1. 
[ 4 ] Frcuves des libertes Gal!, c/z. 3. 7.. 
f ? ] ibid. c. 4. 
t ó ] TERTüLL. í2po/. C..35. 
I V , 
Ex poteftatum diílindione fluit di-prascípim, 
ílindlio jürifdíélionum: unde in Fran- clerícis i -
cia eccleíiaftieis nulla in temporalibus 010 ^ . 
jurisdicundi poteftas : quod fupra vidi- nihiiUce. 
mus. Quae íi cjvibus, multo magis ex- re incauf-
traneis & Papse, qui, omnium máxime fis fecu-
feculari principum poteftati inhiat, de- l^ b^us,. 
C c c 3 liega-, 
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negatur. Nec fimile quid Nuntio e}u§ 
tríbuimus, qui inter nos inftar habet 
ceterorlim regiorum legatorum [ i ] . 
Inde porro natse funt illse cíerimonisc 
in admitiendo legato a latere ufitatae. 
Talem Papa non nifí á rege rogatus 
vel confenfu regís ablegat in Fran-
ciam, ubi jurat, jusquejurandum fcrí-
pto firmat, fe facultatem coneeífam ad 
beneplacitum regis & ad confuetudi-
nes eccleíiae Gallicanae exadurum. l in-
de bullae ejus in fenatu examinantur, 
& , íi opus, caftigantur. Sine con-
fenfu regis expreífo neminem fubde-
legare poteft, qui ejus officio Funga-
tur. Franciam egreífurus ada & fígil-
la legationis, nec non numorum pro-
ventus relinquit , piis cauflis impen-
dendos. lifdem terminis cireumfcribi-
tur prolegatus Avenioneníls, íl poteftas 
ejus ad provincias ohedientw extendió 
tur [ 2 ] . 
[ 1 ] Pram. c. 7. 8. 9. 
[ 2 ] ibid. c. 23. 34. 
V. 
recenfen- Nos neutiquam credimus, papam ea, 
turexem-quae jura civilia afficipnr, indulgere, 
Pla- veluti ípuriis natales, inteftatis famam 
refti-
de Jibertatibus ecclefís Gallicam. 7 f ^ 
rdHtuere pofle , ut haereditates cape-
re , muñera publica obire, aliifque ju-
rium eíFedibus frui queant. Numos 
vero in Francia nec a populo fpecie 
eleemoíynarum meteré , nec a clero 
mutui vel alio titulo exigere permitti-
íur , niíi rege jubente & confentien-
te clero [ 1 ] . Bonorum immobilium 
alienationes Eccleilafticis Papa permit-
iere nequit, niíi legibus regni confor-
mes íint [ 2 ] . Multo minus audire-
tur, íi alienationem imperaret, invi-
tis clericis. Nam bona Deo confe-
crata non deíinunt cfíe temporalia, 
quae ut coníerventur públice intereft. 
Similiter períbnse Deo confecratae non 
cxuunt naturam hominum, non ci-
vium, regi & pot.eftati faeculari in tem-
poralibus fubditorum, licet infignia a 
principe habeant privilegia : quorum 
abufu nimiaque exteníione majeftas 
impeteretur. Inde eccleliaftici, qui re-
gi a facris vel confiliis funt, privile-
gio clericali tantum ratione fundlio-
num facrarum a regis jurifdidione ex-
emti cenfentur [ 3 ]. Inde derus fine 
venia regis conventus agitare nequit 
[ 4 ] . Inde nullus epifcopus , etiam a 
pontífice vocatus, fine venia inter e 
regno fufcipere poteft [ ^ ] . Nam & 
epifcopi noftri ob eminentem digni-
C c c 4 tatera 
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tatem & máximos redituum proveii» 
tus magnum ín república momentum 
trahunt > & Papa, qua magnse Italiae 
partis dominus, eft princeps extra-
neus, cujus confília a falute Francia 
quam longiífime abefíe poñunt. Inde 
denique nemo extraneus vel benefi-
c;ium poffidere, vel monafteríum re-
gere poteft [ 6] . Yot eonclufíones e 
priore propoíitione de ecclefise potefta-
te ad faecularia non extendenda deriva-
re libuit. 
[ i ] ibid. C. 22. 2 ^ . 
t 2 ] G. 40. 
C ? ] c. 27^  
[ 4 ] C. I I . 
R 3 c. 19, x 
C6] c. 30. 
V I . 
s.pótefta- Altera propofítio de poteílate Pa-
t e m pon- ^x • canonuín decretis circumfcripta 9 
t if iéis m nititur aU(ctoritate Chrifti & D. Petri. 
l a c n s n o n T11 _ . . . , . 
effe abfo- *' 'e > Reies > mquit, nationum dominan-
iutam; tur iis , qui potejiatem hahent in eas, 
benejici vocanturí Vos autem non fie, 
[ 1 ]. Hic ad paftores : Pajclu gregem 
D E I , non ut dominantes clero , fed ex-
emplum fa&i gregi ex animo [ 2 ] . Qui-
bus docemur, regnum clericale non 
eíTe imperium delpoticum, cul'ftet pro 
lege 
Ubertatibus ecchfia Gallkafí*. fCX 
lege voluntas pontificis; fed regnum fedadcaC 
caritatis, in quo potentia rationi viam nones ad, 
fternit, quoad inferiores officium fa- ftriíluni, 
ciunt, recóndita, fed ebulliens emú 
canfque fuper omnia, ut erantes refra-
élariofque compellat ad officiuni. Vi-
t i is , inquit Gregorios [ 3 ]» domiñan-, 
4um} non hominibm [ 4 ] . 
C i ] Luc. X X I I . 2<¡, 
[ a ] 1. Petr. F . 5. 
[ j ] Pajioral. part. 2. c. 6. I. 1. ep. 24.. I 
[ 4 j Preuvo c. i z . 
V I L 
Nos igitur Franci pro jure canónico quí can^" 
non omnes promifcue cañones , fed nes íri. 
eos, qui a tota ecclefia recepti, vel in Francl?, 
conciliis 1 Francicis conditi funt, vete-
refque eecleíiae Gallicanse confuetudi-
nes agnofcimus. Agnofciraus itaque to-
íum corpus canonum c^clefiae Roma-
nce a Carolo M." reportatum , poft lon-
ga ohlivione fepultutn. Agnofcimus 
cañones a Gratiano colleélos, quantum 
per fe valent, quum nullum eis audo-
ritatem compilatorjs conci'iiare poffit in-
duftria. Agnofcimus decretales non 
folum quinqué librorumj fed & plures 
in fexto & in Clementinis, quae nec 
iiber-
*7£3 Tars 111. Cap. X X V , 
lihertatibus noftris, nec regiis ediciís# 
nec confuetudinibus regni adverfan-
tur \ quo' ipfo faltem dimidiam earum 
partem expungimus. Recentiores con-
ftitutiones multo minus audoritatis Ín-
ter nos habent [ i ] . Ratione conci-
liorum oecumenicorum diftinguendae 
fimt res jidei & res difciplmares, Qui 
iWius fídem fuam non addicit, hsereticus 
eft. Difciplina autem seque ubique re-
cepta non eft. Omni tempere íingulis 
ecclefiis veterum confuetudinum con-
fervatio permifla fuit. Quare nemini 
mirum , nos concilium Tridentinum 
legitiráum ac oecumenicum agnofee-
re ; difciplinam tamen ípernere : quam-
quam , ut dicam quod res eft, cleii 
plura ada exftant, quibus ean> expc» 
tlilFe conftat. 
[ i ] Preuv. c. 14. 
V I I I . 
quiñón'? Quamobrem recentiqribus pontifi-
cum conílitutionibus inde a CCC. an-
nis emiíiis nos ultra id , quod ufu rece-
v pimus, obligad non credimus. Inde 
cancellariae Romanse regulse , prseter 
tres vel quatuor, in Francia exulant. 
Inde bulia? pontificise , íi ordinarias , 
quibus provifiones continentur , ex-
, cu 
ie Uhertatihus ecclefia Gallicam. 
cipias, iri Francia ñeque publicantur, 
neque exfecutioni dantur, nifi a rege 
imperatss & in fenatu examinarse. ( i ) 
lude nec cenfuris bube in c&na do-
tnini , quam Papa quotannis die^ Vi-
ridium fulminat i nec congregationis 
S. officii,. h. e. inquiíitionis Roma-
nas decretis ; nec congregationis, quse 
indicem librorum prohibitorum ador-
nat i nec ceterarum congregationum , 
quas Papse abhinc C. annis coníilii 
caufla cum in fpiritualibus , tum iti 
faecularibus inftituerunt , audoritati-
bus movemur : quas veluti gravium 
doélorum confultationes reyeremur j 
non ut judicum fentendas reformida, 
mus/ lude difpenfationes contra jus 
divinum & naturalecontra decreta 
canonum , qui difpenfationes prohi-
bent, contra confuetudines & ftatuta 
eccleíiarum pardcularium a fede apo-
ílolica confirmata, millas admitdmus., 
Inde non ferimus, ut Papa, inftan-
íiarum ordine turbato , appellatio-
nes, omiíTo medio, admittat; cauífas 
a prima inftantia" evocet; partes Ro^ . 
mam eitet ád profequendas lites Ro-
mam devolutas. Equidem in callatibi 
ne beneficiorum máxime novo jurj 
collum fuppofuimus , indulíimufquc 
Papge prseventionem aliaque concor-
dato 
7^4- Pars I I L Cap. X X ? . 
dato inferta : quorum tamen plurs 
oblivioni tradimus , veluti refervata „ 
qusc concilio Trideritino difpunda 
funt , aliafque innovationes eodem 
concilio abolita, procul habemus, ip-
famque collationem, pluribus conditio-
nibus , quge allibi ignorantur, reftrin-
ximus. Non enim ferimus, ut Papa 
extrañéis in Francia vel beneíicium 
conferiit , vel adfignet penfionem , 
quod in Hifpania invitis regni legi-
bus audet. Non poteft fine regis cle-
rique confenfu aügere taxas beneficio^ 
rum, nec in beneíiciis minoribus bul-
las nobis obtrudere, fimplicibus fign^-
íuris, quae minus íumtuofe funt, irnT-
pertiendis [ 2 ] . 
C11 Preuv. c. 10. ' 1 
O J ibid, 
I X . 
neo tame En fummam libertatum noftrarum 
Francia ad unas illas propofítiones redudarum 
eftlibera e^ Poteftate ecclefiaftica mere fpiritua-
' l i & ad normam canonum exercenda, 
Inde tamen neutiquam inferendum, 
nullas Ínter nos vigere confuetudines, 
veteris fanélitatis difcíplinx advcrfas : 
quas ipfo hoc compendio non celavi-
mus. Earum qusedam, confenfu eq-
cle-, 
de Uberfatihus ecdeficc GalUcance. f g f 
cleíise & regio juíTu receptse, inflar ha-
bere pofíunt privilegiorum: ceterse Ín-
ter vitia numerandae, quae per tempo-
rum injuriam expurgafi non potuere. 
Interim tamen certum eft , Franciam 
ínter tot noviffimorum fsecuíorum pro-
celias difciplínse eccleíiafticae robora 
fidelibus ceteris regnis ómnibus confer-
vaíTe. 
DE REBUS CLERI GALLICANI 
COMMENTARIUS. 
t 
PRincipes Ghriftiani, díverfas eccle- Cien cu lise immunitates indulgentes , fuíi- liniim-
dos non liberarunt antiquis obligationi- ^unita.^  
bus, quibus íubjeéli erant. Térras eccle-
íise; xque ac ceteras, tributa pendiíTej a-
gnofck Ambroíius [ i ] . Reges noftri Ca-
rolingici conftiturunt, ut quselibet eccle-
fia tmum manfum omni oneri ac tributo 
liberum poííiderét j de ceteris autem 
dynaftis debita penderet [ 2 ]. Poft va-
na in eccleíiam irrepíit perfuaílo, tér-
ras ecclefiafticas plañe liberas volentium 
[ 3 ] , ne deterioris conditionis eíTent, 
quam terrse facerdotum ^ g y p t i tempo-
le Jofsphi [ 4 ] . Conciliü Lateraneníi 
f € S De rebm Cleri Gdllkaní 
an 1179. Alexander IIL fub poena ex-
communicationis confuiibus & civita* 
tum reíloribus prxcepit, ne qua de» 
ricos ad onera publica adftringerent 5 
permiíit tornen epifcopis & clericis ur-
gente neceíEtate vel infigni utilitate fuá-
denté fponte reipubücae fuccurrere. 
[5 ] Idem concilio Lateraneníl an. I 2 i f . 
decrevit Innocentius I I I . adjecitques 
ne voluntarium quidem fubfidium a 
clero , inconfulto pontifice 9 oíFerri 
poíTe [ 5 ] . 
[ 1 3 C. 11. q. 1. C. 27. 28. C. 25. q. 8. C. 21. 
Q 2 ] Conc. Vormat, c. 50. 25. 
] C. ^. g. c.fancitum 29. 
[ 4 J G c n . X L V I L 2 6 . 
] C. 4. X . immun. excL 
[6 ] C ?. eod 
I I . 
minultiiL- Expeditiones autem cpuclatae pr^ sdíisi 
imperatis eccleíiaiHds inílgnia onera concilla-
decimis, runt# Qiiüm Philippus Auguftus cum 
Ricliardo Angliae rege an. 1188- ad 
recuperandas Hieroíblymas , á Sala-
dillo occupatas , acdngeretur , ftatu-
tum fuit, ut, qui hujus itineris focie-
tatem detredabant, cujufcumque con-
ditionis hóminis , decimam omniuni 
mobilium & annui proventus pende-
rent. ílsec eft illa decima Sakdiniana, 
üotmmntarm. ^Sf 
i^ use primum deri onus vulgo reputa-
tur. Innocentius ÍII. [ i ] conñituit, 
ut omnes cíerici per trienniura vicefi-
mam reditus íacri bello facro irnpen-
derent, cui pontifex & cardinales de-
cimam confecrarunt. Nam duabus prio-
ribus expetitionibus reguli admodum 
-cmuncli, facerdotes opibas auéli fue-
rant. Eodem fíeculo tributum illud in-
crebrefcebat. Nam regnante Ludovi-
co IX. viginti annis tredecies: Phi-
lippo pulchro odtodecim annis, vi-
cies & femel, faepeque poftea fub óm-
nibus regibus inde a Philippo Augu-
fto pendendum fuit. Quum autem non 
folum adverfus infideles recuperand?e 
terrse fandse , fed etiam contra he-
réticos aliofque excommunicatos bella 
facra decernerentur; his quoque expe-
ditionibus decimse impendendse fuere. 
Tales Honorius I I I . an. 1226. Ludo-
vico VIII . fortalíis adverfus Albigen-
fes j Urbanus I V . Caro Andega-
vienfi poft vefperas Siculas adverfus 
Manfredum an. 1262. Martinus V. 
adverfus Petrum Aragonium indulíiíle 
legitur. Eodem obtentu reges permi-
ferunt, ut clerus fubíidia conferret ad 
bella pontificum adverfus hoñes eccle-
Sic Phiíippus Auguílus adverfus 
Otto-
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Ottoñem I V . imperatorem Innocentío 
I I I . fubfidium , & Philippus pulcher 
adveríus Ludovicum Bavarum Joañni 
XXII . diías decimas largitus eft. Quae 
decimae fchifmate Avenionenfi niulti» 
plicatae funt, quo uterque Papá bel-
lüm, quod cuni adverfae parti addídis 
geííit, facrum nuncupabat. Sed Fran-
cia tum huic abufui, ut ceteris cu-
riae Romané exadionibus, acriter re-
ftitit. Ante fchifma ratio decimas exi-
gendi inica erat , quippe quod^  fubfí-
dium admodum frequentabatur. Exftat 
enim conftitutio Bonifacii V I I I . qua 
bona omnia decimis fubjeda exade 
enumerantur [ 2 ] , & Ciementis V. 
qua pendenda injungitur ex veteri ca-
taftro [ 3 ] . Haec conftitutio loquitur 
de decimis regi a Papa conceffis, quod 
tura in morem iré ccepit citra obten-
tum religionis. Tales funt duae deci-
mse, quas Clemens IV. an. 1348. Phi-
lippo Valeíio, difficili reipubíicae tem-
pere, permiferat. Poft fchifma fubla-
tum & poft eoncilium Bafiieenfe de-
cimse rarius imperatae, licet pontífices 
iis inhiaVerint. Ludovicus XII I . an. 1 ^01. 
permittere pontifics Venetis adverfus 
Turcos dimicantibus unam decimara 
largitur. Leo X. an. 1 f 16. Francifco I . 
decimam unius anni a clero exigendam „ 
bello» 
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belloque adverfus Turcos , quod regi 
propoíitum , impendendam indulfit». 
Q_ÍO tempore íingula befteficia, quae de-
cimam partem redituum non excedunt , 
taxata Tunt; quem calculum hodienum 
fequimur. Eodem anno per concorda-
tum Annatse , abolita pragmática, quse 
eos íbílulerat, tacite refuícitantur, quod ' 
eft ripvüm onus clero Francico pontifi-
cis bono impofítum. Ex eo tempore 
íaepe cierus , inconfulto pontífice, regi 
íiibvenit. Nam & an. 1^27. redimendo 
regi e carcere tredecies centies mille l i -
bras obtulit, & an. 1534. bonorum ec-
deíiafticorum proventus cum rege parti-
tus eft, & an. 1^1. nova íubfidia pen-
dit. Immo an. 15S7-decimarum exac-
tores pimlici officii titulo inftituti funt, 
quibus alendis íingute iibrse íinguiis fo-
lidis audae. Quo manifefti m fit, déci-
mas eo tempore fuiíTe ordinarias. 
C 1 3 Conül. Lateran. in f, 
£ 2 j Extrav. comm. un. de decim, 
t 3 ] C/. ult. eod. 
I I L 
Inde a conventione PiíEacenfi an. quíelnlc-
J ^ 6 i . fijbíidia e clero regi pendenda in gemabie. 
legem abiere. Abufns horum redituum vén^one" 
haereticorum odium & indignadonem PiOiacen-
D d d ca- fi 1561. 
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catholicorum provocaverat. Qua de re 
ad comida Aurelianeníia querelas déla* 
tas legimus. Unde rege jubente plureg 
prselati Poffiacum an. 1561. vocati, ut 
de reformanda eccleíia confilia mifce-
rent. Ibi habitum fuit illuftre cam mi-
niftris reformatis colloquium , quorum 
laclio tam potensfuit , ut clero exitiüm 
ininaretur. Igitur pitelati per annos V I . 
regí fedecies centies mille libras item-
que domania, tributa & vedigalia, curi^ 
Pariíin-de pro fexcenties tricies mille l i-
brarum reditu oppignorata, feptem mil» 
lionibus ac quinquies centies fexagies 
mille libris próximo decennio fe reiui» 
turos fpondent. Rex autem tantum abe-
rat, ut femet liberaret j ut potius novos 
reditus quatercenties trecies fex mille 
übrarum conftitueret, folutionemque 
huic impofitioni, quafi seternum dura-
turee , affignaret. Clerus e diverfo plu-
rcs reditus ad reluendas hypothecas & 
ad evicandas novas alienationes conftí-
tuit, Tepties centies quinquagies ac ter 
mille librarum , quae cum quatercenties 
tricies fex millibus non folutis perficiunt 
lummam millionis & centies oélogies 
novies mille librarum. Clerus quum 
tamam pecuniam regí fuppeditaífet, fa-
tisfeciífe videbatur conventioni , om-
nefque tum cum rege, tum cufti civitate 
initos contradus nullitatis accufavit , 
intercedente ptseíBe curise & civitate 
País? 
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l^ariíina, quae reditus porro pendcndos 
clamabat. Rex litem dirimere noluic» 
nec dum decifam. In conventu Meío- & Meló-
dunenfi an. i s 8o. clerus , non agnitis, duneníi 
ufuris Pariíieníjbus, poít reciprocas pro-15 8°° 
teftationes, fex annis tredecies ceiuies 
¿a'úie libras , nimirum duodecies centies 
Texies mille » quorfum ufurje per erro-
rem audse ferebantur , ufuris, & reik 
quum fortiimputandum conceflit: qüod 
158^ ad decem annos fuíceptum Se 
1596. 160^. 1616. & fie deinceps fía-
gulis decenniis » proteftatione interpofí* 
ta'j renovatum. Atque hanc impoíitio-
liem vocarunt decimam ordinariem, quse 
an. 1536^ . quo pars fortis dirpuncta, ad 
duodecies centies nonagies fexies milie 
libras reduéla eft, fecundum cataftrum 
an, 15 i <í. exigenda , uniceque ufuris Pa-
riíinis & officialium falariis impendenda. 
I V . 
Huic oneri omnia beneficia h. e. om- ita ut ora-
nes i i , qui ceno ae ordinario proventu nia bene-
eceleíiaftico , immo vel penfíone gau- ^ 
dent, fubjedi funt, ne officiis quidem 
clauítralibus , quae feparatos redicus ha-
beüt, exceptis. Equites Joannidci, qui 
tum Rhodii appellabantur , 1^16. 1561, 
& deinceps eadem ruina involuti funt, 
fccet ad exemtionufti privilegia provo-
carint. Ñam an. 1606. ad tranfadionem-
D d d ^ con-
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converíl, ílngulis annis vicies odies mil» 
le libras fuppeditandas fufceperuntj & 
ex eo tempere íuppeditarunt, quse quo-
ta lihodiorum appellatur. Nec Jefuitse 
ob beneficia , eorum collegiis unita, de-
cimis exemti funtj quibus an. om» 
nes religioíae domus recentiorura fun^ 
dationum, & generatim omnia benefi-
cia , in cataftro an. \')i6. omiíTa, íiib-
jeéta fuere. In Bearnia ftatim poft 
inftaurata facra catholica decimse injun-
gi coepere j fed eccleíiaftici in hac pro-
vincia & in Navarra reftitere ufque ad 
annum 1670. Decimse, vi conventio-
nis cum rege initse, imponuntur & fe-' 
cundum cataítrum anni 1516. quod 
procedente tempore emendatum , pen-
duntur. In hoc cataftro defígnatur, quan-
tum quselibet dicecefís: & in íingulis 
dioecefibus conftituitur , quantum quoci-
libet beneficium folvere debeat[i]. Exi-
guntur autem a íingularem dioeceíium 
rationariis, qui poft terminum elapfum 
beneficiarios cogunt, nummofque col-
ledos provincialibus tradunt, qui eos 
confignant exadori generali. Interim 
nulla hic obligatio in folidum} nam nec 
beneficiarius pro beneficiario, nec dioe-
ceíis pro diseceíl folvit. Excufantur e-
tiam, qui beneficiorum frudu fpotiati; 
quod olim, bellis civilibus flagrante pa-? 
tria , fepe contigit j ítem , quibus vei 
ab hofte vel a provinciarum gubernato-
ribus 
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ribus nummi decimales intercipiuntur. 
Quse cauíí^ e tamen probandae funt. Con-
tra quilibet pofleíTor, immo & prsedo, 
beneficii decimas pendit. Exfecutio fit 
in difpeníatorem , exaélorem feu con-
dudorem , íive univerfalis fit , íive 
particularis , ufque ad concurrentem 
ínmmam locarii, etiamíi beneficiarius 
deceíTerit. SucceíTor, qui in locum de-
fundi venit, duorum ; qui in locum 
refignantis, trium ultimorum annorum 
decimas, fi exador culpam morse a fe 
avertere poteft, folvere tenetur. Nam 
ultra trium proxime lapforura annorum 
decimas nullse peti poílunt. 
[ i ] Editi . 1599. 
V. 
Quum itaque ex Melodunenfi cete- Prsíerca 
rifque novioribus conventionibus deci- regí con-
mae ecclefiafticae ílati naturam tributi cedcnda 
induerint, quod redimendis ufuris Pa- ÍK^fub" 
riíieníis cunse impenuendum regí pa- traordi-
rum prodeftj contingit, ut rex pecu-naria, 
liaría fubíldia extra ordinem a clero po- quas do-
fttilet, quae olim, ubi opus erat i hodie ni!m Sra~ 
in ómnibus cleri conventionibus gene- yo^ aStur 
ralibus conceduntur. Sic an. 1621. 
quum bello inteftino Mons Albanus ob-
íideretur, clerus nova officia, quae rex 
iuftituit vendjditque pro parata pecunia, 
D d d 3 , es 
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ex serario fuo fuñentavit. Quuni ari, 
1628. magni Turntus faciendi eflent in 
obíldionem Rupelise, & Urb mus V I I I . 
rege volente , facro refrripto clerum ad 
largiter fuppedkanda íublldia exhorta-» 
retur; tres librarum milliones dari me-
minimus. Bello externo an. 1636. fuf-
cepto, clerus confenfit, ut rex confti-
tueret privatis annuos. tercenties libra-
rum reditus a clero poftea redimendos. 
Anno 1641. ob fundos inde ab an. 
1620. acquifitos clero imminebat tri-
butum extraordinarium pro amortifa-
tione imponendum : quod in conventu 
Medunteníi quinqué millionibus & 
quinquies centies millc libris redimen-
dum eífe cenfuit: quod multo confuU 
tius viíum, quam in íingulos annos mo-
dicam fummam penderé, quse facile in 
naturam dscimae ordinariae abite potuií^ 
fet. Anno 1650. ob coronationem & 
an. 1^60. ob nuptias regis nova fubfidia 
data , quse dona gratuita ex eo tempore 
ordinaria fadla & íingulis conventibus , 
qui íingulis quinquenniis habentur, con-
eefla funt. An. 167^. prseter deciraa-
rum ordinariarum promilfionem renO-
vatam clerus donum grntuitum quatuftr 
millionum & quinquies centies mille 
librarum obtulit, cui fumnise inter ce-
tera imputabantur debita cum ex amor-' 
tifatione, tum alias reliqua, & Jiaélenus 
ijondum exaéta: prseterea taxati funt, qui 
bous 
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bona ecclefiaftica alienata poíTederunt, 
quater centies mille libris, quae taxá 
íbit odlavi denarií. Hsec dona gratui-
ta fimul folvenda folvuntur recundum 
partitionem Meduntenfem an. 164^. 
emendatam, quse differt a deílgnatio-
ne decimarum an. 1517. ühodii, Je-
fuitse & ceteri novi ordines horum fub*. 
Ildiorum partem conferunt. 
V I . 
Fuit & alius regi fuccurréndi modus, Interdum 
bonorum fcilicet eccleílae alknatio, bel- regís gra-
Ms civilibus fseculo X V I . íaepe fufcepta. ^ j 3 ^ 
Carolus IX. an. 15^3. clero permiíit funt fun_ 
bonorum eccleíiaíHcorum tantum alie- di eccle-
nare, quantum centies mille aureorum fiafticl 
annuum reditum ferret: quod Pius IV. 
ratum habuit. Annis fequentibus hoc 
iteratum todes, ut an. I58T* alienata 
bona millionem anhui reditus profer-
rent. Interith iftae aliehationes non 
praeceptse , fed permiíík erant in fubíi-
dium , íl aliter regi íatisfieri non poflet, 
pro república & pro eccleíia excubanti. 
Beneficiariis enim prseceptum, ut om-
Tíi modo folutionem curent, ut puius 
mobilia, vafa etiam argéntea , quse non 
divino cultui deftinata funt, vendant; 
pecuniam mutuam fumant conftitutis 
annuis reditibus > fyívas czedant; em-
fhyteufes & permuíationes conílituant, 
D d d 4 de-
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demum nonnifi urgente extrema neceG 
íitáte immobilia véndant. Sed talium 
alienationum obtentu bona eccleíiaftica 
mire dilacerata funt, vitio pierumque 
laborantibus hifce contradibus , quum 
curatores vendítionum fepe colluderent 
cum emtoribus. Ssepe enim dives prae-
dium viji pretio venditum ; íaepe foadi, 
iiulla íilvarum veí sedificiorum radüí>e 
habita , íeftimati; íkpe pnedia neceila-
ria & commodiílima & generatim plu-
ra, quam per edidum licebat, alienata. 
Quare clerus Meloduni congregatus pa-^  
lam declaravit, fe in pofterum in hujus 
generis alienationes non confenfurum, 
Et fane publice intereft , ut bona eccle-
íiaftica conferventur, partim ut cultui 
divino obeundo , clericis alendis & pau-
pedbus fuppetant neceíTaria, quod onus 
in laicos devolveretur} nartim quod ex 
beneñciis iftis<íuttentanair homines, qui 
familise alendi eíTént, quive nonnullos 
fumtus faciunt , qui cedunt in ufum 
quítamen pauperum. Ipfe rex permifit, ut bona 
intra ter- ecclefiaftica horum fubíidiorum caufla 
Ininu!I1^ alienata revocari poíTent. Inde ab an-
dam jure no 1^3 - conltitutum elt, ut intraan-
retradus num, ad íimilitudinem retra&us ex jure-
revocari confanguinitatis vel dominii dire&i, ea 
poílunt. j-etrahere liceret: quod tum fadum eíl 
num mis in dicecefíbus exadis. Hic re-
tradus clero eft utiliffimus , quoniam 
• jure communi res divina funt extra 
com-
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tommercium; fed laicis invifus , quum 
emtores non fint fatis tuti, & infinitíc 
lites in familiis fpargantur. Idem jus 
fingulis cleri conventibus a rege re-
novacur in proximum quinquennium. 1 
Hoc modo plura alienata revócala funt, 
& quae non revocata , ea regi, qui cleri 
nomine poíreífionem confirmat 3 oéla-
yam redituum pendunt. 
V I . 
Oneratus prseterca clerus füit ínftitu- Clerus fa-
tis ratiomriorum officiís. Qimm olim lara Pr^-• 
vel ipíi epifcopi, vel epifcoporum man- ¡ ^ ¿ g ^ " 
datarii décimas colligerent, Henricus manim 
11. an. 1^77. fingulis civitatibus epi-exaftori-
fcopalibus prsefecit coadorem decima- busregiis 
rum: qui faepe fuppreffi, fepe reñituti x 
funt, doñee an. 1573. clerus confentU 
ret, ea conditione, ut ipfe haec officia 
venderet, quibus vellet, nummofque re-
gi donaret: quo pado decimatores dice-
eefani inftituti funt. Ut an. 1621. ele-
rus haberet, quod regi daret, in quali-
bet dioeceíi decimatorem alternantem, 
duofque ceníbres alternantes inftituit: 
quibus an. 16^ 28. novus decimator & 
cenfor triennalis additus. Atque hi de-
cimatores particulares nummos ex be-
neficiis eoados in serarium provincise 
íntulerunt, quod in ea civitate confti-
íutum, in qua & regis & provincise eft 
sera» 
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ácraritirn, a rationario generali totius cler! 
cHifque ícribis adminiftratum. Sed ho-
rum loco an. 1594. inftitud funt tot ra-
tionarii generales, quod eíTent provin-
ciae , ita tamen , ut clero h?:c officia re-
diraere liceret. Qiúbus an. 1621. pro-
curator generalis alternans & dúo cen-
fores alternantes; an. 162^. decimator 
& cenfor triennalis additi. Cunda haec 
officia a clero pendent, qui nummós pro» 
iis acceptos regí dedit, eaque vendidit, 
cui lubitum cum pado íeiuitionis per* 
petuo. Hze officiorum conílitutiones 
funt inflar mutui feu redituum annuo-
rum , quia clerus pro emtionis pretio 
falaria aliaque emolumenta prxftat. Sie-
pe ii ipfí , qui haec officia poííident, ex-
tra ordinem fymbolam ad fubfidia con-
ferré tenentur vel fupplementi nomine, 
vel ratione audi falarii. Solum ratio-
sarii generalis offícium non eft vendi-
bile, quod , quum neceíFario a clero 
pendeat , gratuito confertur, quoties 
conventió cum rege renovatur. Nemo 
exadorunt, fíve generalis íit , five par-
ticularis, rationem alii reddit, prseter 
clerum , & licet decimatores a rege con-
ílituantur, habentur tamen pro miniftris 
cleri, atque hoc intuitu exemti funt a 
jaribus marcae auri, quarti denarii con-
firmationis hsereditariae, repeturídarum, 
& taxatk^ium , quae serariorum admi-
niftratoribus fscpe imponuntur > item 
ab 
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ah oneribus realibus & militum hofpi-
íationibus. 
V I I I . 
Exadbres particulares epifcopis & ^ ^10" 
fíngularum dioecefium íyndicis ac depu- £ 
tatis armo finitse adminiftfationis intra ro. femeftre ; provinciales rationario gene-
rali rationem reddunt, qui tradito cata- ^ 
logo refiduorum foius rationes eorum 
perluftrat atque confirmat. Singuli au-
tem fibimetipíls falaria fumunt ex aera-
río. Rationarius generalis rádones red-
dit clero congregato , non folum de de-
cimis , fed & de aliis fubíldiis in ufutn 
conventuura cura generalium , tura par-
ticularium exadis, quae íemper antici-
pantur modo peculiari , ut nullíe in iís 
colligendis partes íint provincialium 
exaélorum. Quae autem regi dona gra-
tuita dantur , -ea in rationes cleri non^ 
referuntur. De reíiduis rex contrahit 
prolubitu, & contrahenti clerus fuppe-
ditat indiculos cum generales, tum ípe-
cíales. 
I X . 
Quum autem decimse omníaque fub- Conven-
fidia extraordinaria per privilegia, tam c f r i 
antiqua & tam generalia, ut juris com- g 
munis eífe videantur , fine cleri confen-
íu peti atque exigi non poíltnt; Opus 
fifi;* ut clerus harum impoíitionum cartíTd 
con? 
íes 
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c6rdinaríi conventus habeat, partim ordinarios, 
decenmis partim extraordinarios. Ordinarii funt 
hab&ntur ve^  fin§u^rum dioeceíium , vel fíngula-
' rum provinciarnm, vel totius cleri Fran-
cici, qui fine regis venia haberi non 
poííunt. Sed íingulis conventionibus de 
i decimis folvendis rex inferit veniam re-
petendi conventum poft decem ánnos: 
quod inde ab anuo i ')%6. fadum eft. 
Hi conventus non funt concilla , quia 
rei nummarbe caufía & per deputatos, ufi 
comida regni, convocantur. Deputari 
autem non poíTunt, niíi qui beneficia 
poflident, & quidem ab ea provincia , 
in qua beneficia ílta. Quaeübet provin-
cia quatuor mittit; dúos primi ordinis, 
veluti archiepiícopum & epifcopum, vel 
i dúos epifcopos ; dúos fecundi ordinis, 
qui debent efle in facris & beneficium 
pofFidere in provincia, a qua mittuntur. 
Ubi conveniendum, rex indicat , qui 
íkpe locum extra Parifios elegit, he de-
rUSfin10" Putat^  a^s neSot^ s deftinerentur. Prse-
l^qríin-'t:er conyentus generales fingulis decen-
quenniis. "üs cogen dos, funt etiam fpeciales, qui-
bus radones rationarii generalis e^arai-
nantur. Olim íingulx provinciae, qua-
rum funt quindecim , íingulos deputatos 
mittebant, quorum quinqué negotiunt 
perficere potuere. Sedan. 1615. placuit 
binos e íingulis provinciis vocare, ut 
conventus conftaret XXXII . perfonis , 
i i dúos cicri procuradores adnumerave-
ris. 
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ris. Hi conven tus ufque ad an, i62f. 
fingulis bienniis liabiti, in íingula quin-
quennia rejiciuntur , ut alter concurrat 
cum conventu generali, alter in inter-
vallum ejus incidat, veluti an, 1660. 
1670. 1680. Sed ab his quoque rex 
poftulat íubíidia extraordinaria. Con- ^ fint 
ventus extraordinarii funt, quos, inci- ^ " g ^ 
dente re majore &improvifa, V 1 ^ ^ ^ oiíXxmxi^t 
qui in curia degunt, cum cleri procura-
toribus generalibus habere folent. 
' X. 
Olim Syndicí & deputati cleri genera* Cleri 
les conftituti erant an. 15 64. quos, quod S*1^68^ 
poteftate fuá abuterentur & in redituum F^"™^ 
annuorum conltitutionem conlentirent, 
eonventus Meloduneníis an. 1579. abro-
gavit, inftitutis procuratoribus genera-
libus , qui cleri cauífam in curia perpe-
timagerent. Eorum dúo funt, & qui-
dem, fecundi ordinis , qui alternatim a 
provinciis , seque ac quatuor deputati, 
nominantur. Conftituuntur in quin-
quennium, & in fingulis conventibus 
auguftioribus dúo alii nominantur , ve-
terefque negotiorum geftorum radones 
reddunt. Syndici ifti generales olim 
quoque jurifdiélionem habuere in cauf Camera; 
fís ad decimas pertinentibus. His fup- eccldiaf-
preífis conventu Meloduneníi placuere ap^ell^ 
camera eccleíiafticíe, quse regio ediclo tione 
an. 
Be rehm Cleri Galticúni CoinmeHh 
delitibus an. 1580. in VIH. civitatibus Metro-' 
circa hasc politanis , Parifiis vice Senonum j Lug-
cínof ^Un^' Roíhomagi CaBfaroduni ad Lí-
cant!0 " Ser^ m » Biturice, Tolofe , Burdigalse & 
Aquis Sextiis inftitutse: quarum quaeli* 
bet habet X. vel X I I . judices dolores & 
in facris * ab archiepifcopis eledos. Hi 
de ómnibus litibus, quse ratione deci-
marum aliorumque fubfídiorum, oriun* 
tur, cognofcunti & gratis ofíicium fa* 
ciunt , nulla appellatione laceíTendi. 
Eorumque jurifdidio multis regiis re* 
fcriptis & fenatus confultis confirmata 
eft. Sunt & alia judicia particulada in 
pluribus dioeceíibus an. 1^15. inftituta3 
in quibus epifcopus cum íyndicis feu de-* 
putatis dioecefeos de iifdem caulfis cog-
xiofcit in prima inftantia) & fi lis viginti 
librarum seftimationem nonexcedit, fine 
appellatione. In qualibet dioeceíi eft 
fyndicus vel rerum ecclcíiafticarum pro-
curator, qui Blefis [ 1 ] inftituti, & an. 
& deincepsconfirmad íunt. 
Quiiibet in íynodo eiigitur, & ab eadem 
removetur. Sunt etiam fyndiíi provin-
ciales, conventu Meloduneníl inftituti» 
[ i 3 Ordin, Bkf . arL 19, 
F I N I S , 
I K S T I -
I N S T I T U T I O N U M 
J Ü R I S E C C L E S I A S T I C I 
I N D E X L C A P I T ü M. 
P A R S I . 
Cap. I. De origine juris ecclefiaftid. pag. $ 
11. de diviíionibus juris eccieiiaftici. 39 
líí. de clero in univerfum. 5 Z 
IV. de irregularitatibus feu de vitiis, ob quse 
clericum fieri prohibefcur. 61 
V. de prima tonfura. 7^ 
V I . de quatuor minotibus ordinibuss. 79 
VIL de ordinibus facris univeríim. " 87 
VI I I . de íubdiaconis & diaconis. 97, 
IX. de presbyteris. 10S 
X. de promotione epifcoporum. I Í ^ 
X I . de epifcoporum confecratione. 13^ 
X I I . de fundionibus epifcopi interioribus. 144 
XII I . de funétionibus epifcopi exterioribus. 153 
XIV. de archiepifcopis , patriarchis , pri-
matibus. 15 S 
XV. de epifcopatibus vel erigendis, vel fup-
primendis, itemque de epifcopis nomine 
talibus , & de coadjutoribus. I ó'S 
XVI . de translation^ & reíignatione epifcopo-
rum , itemque de fede vacante. 177 
XVII . de canonicis. i g j 
XVIII . de curatis , chorepifcopis , archipres-
byteris. 196 
XIX. de archidiácono, vicario gcnerali, poe-
nitentiario & theologo. 203 
X X de academiis, collegiis & feminariis. 20^ 
Cap. 
784 I N D E X L 
Cap. XXI . de origine & progreíTu vitee nionai 
ticae. pag 2 i 9* 
XXII . de ceterís religioforum ordinibus. 23f 
X X i l l . de votis & de profeííione religiofa. 247 
XXiV. de paupertate, ceterifque regularium 
votis. i . .* 2vf 
XXV. de clericatu regularium , eorumdem-
que exemtionibus. 266 
X X V I . de regularium reformationibus. 27S 
XXVII . de redoribus regularium. 28(5' 
XXVIII . de religioíis virginibus & eremitis. 
297 
XXIX. de privilegiis clericorum. 30^ 
P A R S I L 
Cap. I . deanno, diebus feftis & abftinentiis. 313 
I I . de divino officio. 322 
,111: debaptifmojconfirmationejeuchariftia. 330 
IV. de poenitentia,extrema undione,ordine. 338 
V. de matrimonio Se caufis matrimonium im-
pedientibus. 347 
VI . de nuptiarum folemnibus earumdemque 
diíTolutione. 3 ^ 
VIÍ. deeceleíiis sedificandis & confecrandis. 367 
VII I . de reliquiis , vafís & libris facris. 377 
IX. de fepulturis, 384 
X. de bonis ecelefiafticis in univerfum. 390 
X I . de bonis eccleílalticis condnuatio. 3^7 
X I I . de bonorum eccleíiafticorum aiienatione 
& acquiíitione. 407 
X I I I de decimis. 41^ 
XIV. de beneficiif in univerfum. 424 
XV. de benefi-íorum c ll^íoribus. 42^ 
XVI . de jure pattonatus, 537 
Cap* 
Ú A F I T V M . 
XVIL de his» qui laurea académica funfi 
iníigniti. pag. 445 
. XV1ÍI. de indultü, regalía, ceteriíque regis 
Ftanciíc nominat^oaibuSi 450 
XIX. de qoalitatibus ad obtinenda beneficia 
neceíTariiSó 4^9 
XX. de refígitationibus & devoludombus. 464 
X X I . de forma proviílonum. 471 
XXÍL de adip!f:enda poíTeífione benefi ;ÍO-
eam eGclefiafticorom. 4gÓ 
XXIIL de utendis bonis eccleíiafticis & de 
reparationibus. 4SJ*. 
XXIV. de aliis benéficiorum oneribus. 49 c 
XXV". de peníiombus. 500 
X X V I . de commendis. 50^ 
X X V i l . de benefi-iorum p]üralítate4 f i f 
X X V I I I . de reíidentia/ 519 
XXIX. de unione beneficiorum¿ 527 
XXX. de religiofis domib'js. 5 ^ 
P A R S I I I . 
Cap. L dejurUdiélione eccleíiaíHca. f ^ g 
t i . de conciHis. 55:3 
ÍÍL de judk-e órdiíi^rio & delegato/ ^6$ 
IV. de jurifdiidionís eccleliafticx adraini.ftris* 
V. de coriipetentia judiéis édcíeílaftici. 5 7g 
V I . de procelíb civili, 590 
V i l . de proceifu c ivi l i conHnuatid. 604 
Viíl. ds hsereíi, aiiifque Isefarum religión uní 
criminibus. C i t 
IX. de inqu íi t ioae ejulque originé* 62% 
X. de proueíiu i iquifitionis. 63 J 
XL de fiaioniar* 644 
E e e 
7 S £ 2 K D E X 11. 
Cap. X I I . de homicidio & de concubíiiattL 
pag, 5 f f 
X I I I . de ufuris. 661 
XIV. de deliétü communi & cafu privilegiato 
'. . . ^74 
XV. de prooefTu criminali antiquo, 6%z 
X V I . de proceflu criminali hodierno. 689 
X V I I . de foro epifcoporum. 700 
X V I I I . de poenis canonicis 7.07 
XIX. de depoíitione & degradatione & fuí-
peníione. 711 
XX. de excom ra unication e. 71 g 
XXL de interdiélo. 751 
XXÍI. de abfolutionibus. 737 
X X I I I . de appellationibus. 74 r 
XXIV. de appeUationetamquamababiifu. 750 
XXV. de libertatibus eccleíise Gailicanse. 7f 4. 
A P P E N D I X. 
De rebus Cleri gallicani commentarius. 7 ^ 
I N D E X I I . A Ü C T O R Ü M , 
qui in notis allegantur. 
'ABa fan&orum. Barbofa. 
Agobardus- Barclahis. 
AlberUis magnv.s. Bafnagius. 
Alexander ( Naíalis.) Bdluga, 
Aiteferra, Bermrduí, 
Amhrofius. Blondellus. 
Anjillon. Bona Cardin, 
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I N D E X n i ; 
R E R ü M P R JE C I P ü A R ü M. 
Numerus paginam indigítat, Hetera ( n ) 
vero notam. 
A. 
Eacomes 328. n. 
Abbutes 
domini feculares 228 
monachorurn redores 
. Jf86 
quomodo inaugurentur ? 
n. 
in Francia nominantur a 
rege 289 
exceptio 290 
Abbatia ti'ulatas 4.25 
commendatíe. ibid, n. 
Abbatifai joo 
vel perpetuac ; p i 
vel triennales ibid. 
quomodo eügantur *? 501 
Abfülutioviá y&nitentia. 
Abfolutio ad cauteíam 
quid ? 719. & n. feq. 
Abjimtutori* l i t íers. 458 
áfn. 
Abjiineniia in feria fexta 
519. & n. 
facile difpenfatur j a i 
Abufut. Appellatio tam-
quam ab abufu 750 
in Francia frequentatur 
ibíd. 





Academia facultates ÍJI 
theologia í l i . n, 
privilegia ibid. 
inftar reipublicae ib. n. 
collegia * 12. 21?. n. 
corrumpunt mores & 
dífcipiinám 214 
gradus academ. 44^ 
quot anni ? ibid. 
nobilibus fufficiunt tre» 
ibid. 
Acoluthoriim origo 57 
officium 8J 
ABus fidei 640 
Adultena . 6f8 
ví/íuy#'porrat¡Ie • 568 
Amortifatio quid in Fran-




Angiica ecckfia plantata 
169. 
hi 
y/jzM«/ttx epifeopaiis 140 
Annus eccléfiaílicus 514 
ejus caput dominica ad-
ventos 111; 




olim incognitíe ibid. 
ínnotefeunt per faifas de» 
E s e | ae« 
790 Í N D E X I Í L 
cretaíes 744-
carum abufus 74^ 
ufys in/Franeia 747 
Jipffíniormn auétoritas me-
re ípiritualis 8 
Arcbidiaconrmmns 20$.& 
n auctoritas -04 
Afc-kkpjfcopi vid, Metropo 
¡üanu-, 





Ajfajjmiiim 65 ^ 
A & k . J7? 
varia horum faía 
n 6 n 
Augujliniani moñachu^iS 
Auxilium moderatum 49 j 
AcuJm paíloraüs 140 
BíXptiJmzis ^ | io 
olim íoiemnis & c'ertis 
temporibus circumlcrl-
ptus ?ÍO. ; i c 
fiebat :y)er immeríkmera 
iifque ad faeculum XLV. 
ibid. 
Bnptifmm hodiefit per infu-
fionem % Í I ?}Z 
non iteratur n 2. 




f¿)tiitualem j j j 
male difFertuf í 'w 
mutat fíatum liominié 
5J4 n. 
BaMrjm^f m n 166 
a quo conficiantQr ? ibid. 
habent vim probandí 
z7;zrf, non natalem, fed 
diembaptirmaleinibicl n. 
Baptizare quís poffit? í l ? 
Bifcbi autor Capocinorum 
B medie ere quid?, 11| 
B\ mditi ;z¿ m onachi 2 2í fsq 
Be^eficimn quH ? . .424 
quidrevéra? 42*;.h. 





eleétivum co lla ti vum ibid» 
ifcwf/wo expelli titulatus nc» 
quit 464 
horum oirigo & Índoles 
40 .^ 404 ru 
; collado 436 
ad haec qui habí leí ^4^9 
feq. 
qui inhábiles abrolute? 
462 
quifecunduro quid? 4(5| 
esteri inhábiles ibid. & n-
horum pluralitas 51? 
ejus occafio ibid. 
abufus 1^6 & n. 
in Gerrjánia cui? 5 iS.&n. 
horíirn unió y*? 
quotuplex? ibid. n 
quK permífla ? ^ 
qosa 
R E R V M . 7 9 * 
quae improbata?^ 29. & n. 
"Bcrnardus qui defcribat au-




Sertrandi ( Petrus ) ^47 
ejus gerrs Í49. n. 
^t tme«/7x pr^ gmayca^ 




1. res mobiles 591 
ex oblationibus 392 
2. poft mobiles 3(9) 
fuere comtnunía 
poft diviia in prebendas 
596 




origo & neceffitas ^90 
BonifaciiVWl, colkclio 2? 
Bulla pontificias quomodo 




C /]lix\'á\cis negarur 557 quare & quando? ibid 
n. 
Campanarum benedidio 
579- i So 
fapit baptifmum 179. n. 
Canon quid ? 9 
Cammn apoíbüciqui? Mü* 
Canonum colkclio Ifidoria-
na 17 
CanonicoYum ox\go íS^.feq 
Chrodogangus autor 19» 






Canonicorutn non refidentía 
<;22. n. S2 J. n. 
Canonifatio \ 79 
Cantores vid- Pjcdmifta. 
Capellarmn orvgo 569. ft. 
Capitula fibi arrogant elcc-
úonem epifcoporum i i | 
feq .48? 
régimen fcde vacante 184 
unde dídü? ibid, 
eorum poteftas 185 
Capitula jarifdictioncmha-






in collatíone concurrit 
Papa cum ordinario ib. 
n. 4?o 
CapKcmomm origo 48$ 
rector Guardianus 593 
Caráinaks fede vacante pro-
vídere nequeunt 1 }4 n. 
fuere parochi 198 
diaconi ibid. 
ubique ibid, 
poft Romee proprit Í99 
CAY* 
E e e 4 
I N D E X I I L 
CannclHa 28? 
excalceati ibid, 
Cajiitatis votum 26.J 
in quo conllllat ? ibid n. 
Cafas prwikgiaím 6*f.4 
Cathedraíicum 492 
Centenarrum 491 
CharaBer indelebilis unde } 
J4.6. n. 
Chorepiftopi qui ? 201 
abrogati in occidente %oz 
Cbrrjiiam magiftratui poli-
tico parciit 9 
Ciíintünfes monachi 252 
filian 2^4 
Ciuitio 594 
qui inrinu^nda? <9s. n. 
Ciernentii V. colle¿tio 27 
Clevici qui fint ? ? ? 
privikgia }Q6 
habeot veíces fingul. 7? 
carumque origo ibid. 




poílunt ecclefise fumtu 
vi veré 486 
indigni non 487 
nunquam conventi co-
rana judice laico ^4? 
& n. < 44 
laicos prsecedunt <o7 
funt immunes ^09 
ab oneribus perfonali-
bus ibid. 
& realibus 311 
Clinici 6% 
Cluniactnfes 2*9 feq. 
Coadjutor quibus & a que? 
detur? 174 
Simolntum officium, 
quoü fucceffionis cauC 
fa datur 116. n. 
Codex canonura ecclefias 
univerf 12 
ecelefise orientalis 15 
Cceliba-iM clericorum 88 
defenditur 90 91 
Ccemeievia prope ecclefias 
quare?- j S ^ n -
quomodo erigantur ? 
184. }8? 
eoram ereílio ad jura e-
pifcopalia referíur 
584 ^ 
fed male ibid. 
Ccena fuera vid Eucharijiia. 
Coliatio benéficiorum 426 
Co//egM in academiis 4ÍS 
Coliegiatd capitula 19 ^ 
Ccmtnenda soá 
origo 507. & n. 
abufus 908 & n.so9. 
ufus $11. s !2. & n' 
reíhi¿lio <fij 
diífcrenda a titulo ib. H, 
funt beneficia faecul. 426 
monafteriorum in Fran» 
cia durant 291. n . 
Co/npromiJJum (electio 
^er) J2 
Comiliu ante Nicsena 10 
eorum natura ibid. n, 
Conítantini M. I Í 
provincíalia <?7o 
quo 01 diñe habita 1 íS9 
feq. 
nationalia 561 
quo ordine habita ? 
E R U M. 75J 
<6it 0 + 
ultímum ín Gallia 6^4, 
Concordata natU)nisGerma-
nicse 1 <; 
Concordamm ¡n Francia 16 
non pertinetad Provinci-
¿m & Briconniam 45 % 
Ceubimtus crimen 6%% 
f equens ciericorum ^^9 
poena ibid, &6áo. 
Cokf'Jfh peccatorum ÍQI 
confeílionis figiliumlbid., 
? Í Í; • • • - ' n. 
Cmtfirmatio ele d i 128 
Congregaiio S Msurt 284 
Congrejfm olirti in Coníilto-
rio injundus 58'• & 
n feq. 
Cow/ícraí/oepifcoporumi ? 5 
hodierna, vetus. 141 
Conjiitutro quid? 4 « 
Gonjlitutioneí Apoftolicíe 
fubleñce fidei 9 
Confuetudo quid ? 4? 
ejos vis 48 
Contínentia vid. cajiitatis 
votum 
Contumux quis ? ^97 
quomndo coerceatur? ib. 
Casona cíeric tis origo 74 
Corpus canonum 14 
Crudata expedit iones on@-
rant bbna ecclefiaftica 
766 
Cultas publicus olim fplen-
didiffimus 8 <;. vid, qfflci. 
um divinum. 
Czmeñus ( Petrus ) ^ 4 7.678 
Cumti vid. Parocbi, 
Curfus ambiíiofíiS 479 
D. 
D Ecani canonicorutn í94 
rumies 107. 202. n. 
Bedma primumignota^p i 
n. 
innotefcunt feculo I X . 
197. f«j. 
in oriente prohibitsc 198 
colorantur ex V. r.-|99n. 
reales, períbnales feu in-
duftrirdes 40!. 416 
non funt juris divini 401 
nec in oriente nota; 402 
tíiajores qü¿e? 41$ 
minores quae ? ibid. 
novales quK ? ibid. 
a Iñicis poireíTas 4Í8 & 
n, 
prarfcribuntur per 40. an-
nos , 4 2 j 
Pfofecutionis quas? ibid. 
papales unde ? 42} 
ceduntnr regí ibid. 
JDechn ítum regí Franciae 
pendeidyrumorigo766 feq 
Dscrvtaks tgV& Adi. qua;? «4 
Degradaíio y i t 
verbalis, realis f í z 
Dehgaú judicis vid Judex 
áeiegatus 
Deliftnm cqmínune 674. 
Deportus 494 
ejus fundatnentum ibid. n. 
Deptjfíiio ciericorum 71 í 
Devolutio quid ? 469 
ejus ratio 470. n. 
JDevoiutionis jus 41 o. 128 
794 1 K D E X I I L 
Diácono 107 
macona^ earum offic. 107 
defierunc icg 
^iücojsz carcíinaies 198 
Diuconotum origo <;ÜI 
oráínatio iljíd, feq. 
officium i o | . frq. 
D/'Í'J feíli & ff.iati ? 19 
quomodo difierant? ibid. 
Difpmfaticnei improbantur 
y 1, feq 71. 
in gradibus prohibitis ? ? | 
debeient effe gratuita; ib. 
> •. • n. 
J>iftr i butrones quotidianse 
canonicorüíít ^ zó. éc n. 
JDocforum decifiones non 
faciunt legem 5. so 
Dominicani 2^0 
corum rector vocatur 
' magífter 292 
J)otnm religiofe 552 
vid. Rofptalia 
Cckjta pro loco con-
grcgationis 368 
Eiclcfi* ssdificandaí catifíE 
legkirafe 369 
auctoritate epifcopi 370 
quomodo sediñcandit;?ib. 
dedica ndae 571 
ricus dedícacionis ibid. 
pollurae /econciüandae^ 7} 
Écclefia non funt profanan-
díe 557 
coníicrstio mperfiua 3 74. 
n. 
immunes 577 
in.iis nemo temeré fepe-
liendus j g j 
harum bona v Bona. 
immobíha acquirere ne-
queunt 415 
carura jurífdidtio vid /«-
rijdiciio 
Ecckfiujiici vid, Clerici. 
EleBco epifcoporum vetus 
117 
nova 124, 
jn Germania 1; 1 
in Francia ibid, 
per fcrutinium 125 
feq. 
v Epifcopzis, 
Encaniomm pbufus 372. O, 
Epifcopus quht $4. i x é . 
olim pontifex í í á 
quomodo olim eledtus? 
117. feq, 
codfecratQS quomodo ? 
122 
hodie quomodo eligatur? 
124. feq. 
eledtusconfirmándus «28 
eledus in Germaniaea ha-
ber, quas fant jurifdidio-
nib, ante confirmationcm 
i 28. n. 
confecrandus. 155 
Epifcopm juramentum pon-
tifici dac 135 
cujus capita ibid. ri. 
ejus fundiones interiores 
144 
eft primus ínter Presbytc-
ros ibid n. 
confimiat baptizatos ordk 
E R v M: 
natque prcsbytsros l y i . 
feq. 
fundiones exteriores i % 5 
qua fint ordinis? Í $ í n. 
ejus jurifdidio \-% 
quse confunditur cum offi-
ció íascui. »6Í. n. 
epifcopi ín paríibus , v d 





& judex ecclefiañicus 555 
eius forum 700 
mmi Roms? 70Z 
numin Francia? 7 0 ^ 701Í 
Epijcepams a Papa fundan-
di 169. feq. 
fupprlmendi 170 
trahsfefendi i70&n. 
horum olim infinitus nú-
meros i?}}. 159 
. ¿cfumma termitas tf; § n. 
in Germania rari & vaíli 
i 60 
Equites reügioíi Joannidci 
i | 8 . S94. aj? 
Hifpani s 5 9 
aiii non reiigsofi ibid. 
Eyemita 2,24. 24?. loy 
diffarunt a monachjs ib n. 
Eucbañjjia ? ? 9 
ejus e'ementa ibid. 
ol:m ísr in anno fumcnda 
ad segroíantes deíertur ? 17 






pefemtorize ib. & n, 
Exorciilarum prigo 57 
ofRcium 8» 
ardinatio 8J 
Éxptcíamia unde oríée 4{X 
in Francia abolitae 4?* 
Excommunkatio 71 ^ 
varié dickur 719 
ejus aucoiitates 72» 
falfe ibid. n, 
oiim rarior 7SI 
poft frequentiot 7*4, feq 
major & mi'ior 7S7 
vc-I ab boaijns 7*3 
vel a íege 7*9 
F. 
AídlRortuin Epifcopi 
folíum i 40 
Falfum, crimen falfi 67? 
Feñ i dics j s 9 
Feriaü días ^ 9 
quíe dirrcrentía? ?5» 
aítus 640 
Fiducia Simonice fpccics 
Francia tuetur veterem i i -
beitatem | j 
Fraticiicuni 24 c 
ftríclíoris obfervantise zg i 
reforraantur a Sernardino5 
Senénft ibid. 
in 
79S I N D E X 111 
in Hifpanía ibtd." 
horum rector vocatur m¡-
nifter 391 
Fta tns caritaiis 
iaici 269 
r ^ ÁUhx vid, Francia. 
' GermaniCiS nationis 
concordata | f 
epifcopatus vaftiífimi 160 
eccletia plantata 199» 
& n. 
epifcopatus conjunéti car? 
í 8 & n. 
Graduati przeferendi in be-
neficiis 44?. feq. 
tertia parte profpiciendi 
rominati 44? 
firapiices íbid. 
ratio differeníiae ibid. n. 
quí fmt gradus academici 
44^ 
accípiunt beneficia morte 
vacantia 44^ 
non alia ibid. n. 
non nií! unum ibid. 









G'regorá IX. colkcíio 25 
H. 
jEreJts qváá'*. 611 
quomodo purgetur ? 
•ói^ ~ 
puniatur ? i r4 . feq. 
Hincmarus Rhemenfis de-
texis fraudem ífidori * 8, 
& n . 
Homicidinm 66$. 6^7 
Honoraria clsricorum 404, 
imperantur $of. 406 




eorum fpecies ibid, n. 
gubernantur ab Augufli-
nianis % i % 
fubfunt magiílratBi poli-
tico ibid. n . 
gubernantar a laicis s ? 4 
Hoffitalia praefertim in 
Francia 
eorum reformatio \ 57 
I . 
Ejunium quadrageíima-
le ante Pafcha 516 
ante nativiíaiem domini 
Jefuif.t 54 
inftituta 146.272 
generalis eft monarcha 
291, 294 
l l k g i t i m i arcentur ab ordí-
nibus 67 
Immotiim ecclefiarum non 
K E R U M . 497 
lienanda 407. feq. 
non ex interna qualitate 
408. n. 
nififint utiHteraUenac.4io 
alienantur ab epífcopo 
confentiente capitulo 
ibid. 
ín Francia a rege 411 
quod laudatur ibid. n. 
ecclefiae in Francia non 
acquirunt 4 1 1 
etiam alibi ibid. n. 
quibus legibus in Francia 
tales acquifitiones per-
mifiae 414 
Jmmunitas ecclefiarum j 7? 
Imfii Paftores, num efíicas 
eorum minifterium? 69 
Impofítío manuum i j g. n, 
Jndemnitas 414 
Jndex expurgatorius 6j2 
indulgentia 14? 
pereas remittitur fatisfac-
tió pro peccatis ibid, 
J«i«//«»íquid?4^o&n.4Vi 
xquiparatur primariis 
precibus ín Gemianía 4^? 
n. 
Infideles 6 < 6 
inguifitio 62 z 
origo ibid, 62 j 
proceíTus 6 } | 
lefertur ad dominicanos 
62?. & n. 
confirraatur a Friderico 
i l . Imp 625 
Venetiis ftabilitur 62g 
in Hifpania ibid. 
in Luficania 650 
in Francia $$1 
Romae 65 s 
iniprobatur. 6 4 5 , 6 4 4 
Inquifitor generalis 6tq fq. 
Injpirñtio (eledio per ) f 2 ? 
Injiutionum natura 5 
Infírumen$a authentica óog 
exemplificata ib. 609 
InterdiBum quid ? 71 
improbatur 7 1 4 , feq. 
Interjiiímm quid ? 6* 
hodie parum fervator 
loannis XXÍI. colleftio 27 
Irregularitas quid? 6 ? . n . é 4 
//?ior¿colle¿llocanonum 17 
voéíixg xytrvgicx, 19 
Judaorum liberi invitis pá-
rentibus bapdzari ne-
queunt n. 
Judex ordinarius quis? 5 6 § 
0 9 
delegaíus 57 s 
ejus poteftas (¡72 
in Fraacia reftrida ^ 7 5 
ejus decreta non faciunfc 
legem ^ 
Judidum vetus epifcopalc 
nodiernmn ^57 
J.«J aufpicati ingreíTus ia 
regnum 4^ 1 
JZÍX patronatus vid. Pairo* 
natus 
Jus proeftiti juramenti fide-






Jurifdiclh ecclefiíE eft fpi-
titualis 
7 9 l 111, 
rítualis 5 5 8 . feq, 
quod involvit contradic-
tionem ibid n. 
ejus partes $$p, male itte-
untur ibid. n. 
fit temporalis quomodo 
54?. $42 
fine coaélione ?45 n. 




eft epifcopi t; f 3 
fapit papatum ibid n. 
Jus ecclefiafti curtí anti-
quurn 16 
novum ibid feq. 
ejus origines ^. feq. 
Jurifpruáentia eft parsethi-
ees 7 
Í^ÍW^ linguae ufus in 
L/judiciis Franciíeeiimi-
natos <;9? 
alibi retentus quare?ibi4. 
n. 
Lat ina verfio vulg"»ta auten-
tica X8*., 5 f ? 
Lefíorum orlgo y7 
officium 81 
or di natío 82 
Libertas ecclefta; Gallicanse 
ejus dúo cardines 
fmgularia 756. feq. 
L i ' r i facri 380 
qui fmt ? sgt 
fataeorum fí* 
Lingua latina ínter facruni 
adhibetur j a i 
vernácula in facrís dám-
natur 581 
ob Aibigienfesib, male ib. 
n . 
linguarum orientalium 
Bu di um non improbatur 
Li t i s qonteílaíio 604 
ejus efftckus ib. & n.ép? 
iMgdunenfis archiepifeopus 




ejus efFcclus apud catho-
lieos ibid. n. 
Ácsrationes corp^-
ris eó?. 26^ 
óptima eñproprias volñn-
tatis retufio ibid. n. 
funt ambitiofe 277 .& n. 
lúagdebutgici canonici car-
* dinaies 199. n. 
M & i n - levée 458-&n, 
jVfawjmortua 414 & n . 
M a t r í c u l a ecclefias 189 
M a t r i m o n i w n 547 
male facramentum idid. n. 
perficitur 
, 1. confenfu legitimo 
?47, & 
ejus impedimenta na tu-
raba H 8 
lega-
n i E v 
legalsa ibid. feq. 
humana 54.9 
criminofa 
2. libero confcnfu 354 





nera 3 58 
prsefentibus teftibus 359 
ciandeftinum vitio laborat 
ejus efFeétus 5^9. feq. 
de caufis matrimonialibus 
in Francia judex fecularis 
cognofcit 560 
quod regula olim fuit ib n. 
561. n. 
alias funt judicis ecclefi-
aftici 579. & n. 
folvitur morte ?6i 
quoad thorum & menfam 
ibid. n. 
alise cauflk 361 
repetí potéft. 3^4 
Mendicantes in commune 
pauperes 
pro titulo habcntpauper-
tatem 95. 96 
predica tores 148 
populum fuperñítione 






jus 163, & n . 
24ijfa, v. dívinum ofjtcmm. 
folennis frequentanda %\& 
vel minus folennis ibid. 
tantum in loco facro 568 
>/i/?7tí in puffeíTionem ^97 
MfflMis Patres 218. feq. 
>/¿£ra epifcopalis 140 n. 
jVfowac/jzvitiapromovent ?t 
horum multitudo 2z*.z%z 
fpurii 3.26 
plerique laici tz% 
quod probatur ibid. n. 
mendicantes 240. feq. 
funciones 244 
quomodo clerici? 567 
corrurnpuntur & vilef. 
cunt 28o 
Jdonacka 224. 297 
earum inftitnta 298 
Monitoria 606 607. & n. 
Monte* Pietatis 670 
quid ? ibid. 
quid in eis defiderctur? ib. n. 





Jtominatio quomodo fiat 
1 % %: feq. 
Regis Franciae ab Epifcop. 
t%x. n. 
Nomi nat Re x Franciae cum 
indultu in recens acquifi-
tis provinciis x | | . n» 
27oíam 
Apoftolici 579. 576 
Novales décima 416 
Nüvaiia quas? 416^417- n. 
O. 
1 K D E X 111. 
0. 
^Bedientia votum 1^ 5 
in quo confiftat z5156 
abfurdum a?<; n. 
Obedientia provincicB qúíc ? 
415:. 4}6. & n. 
Oblationea voluntsriae quo-
modo (jtinl 59* 
cui dats.-5 59? 
0¿/¿tízíílaicusmonaíler.499 
OJftrre quid ? - 112 
Ófficiales epifcoporum %ú6 
clauíirales habent mobilia 
1 z6i 







pcrftringituf ibid n, 
officialis vocabulum añ-
tiquum ^65 
O^ C/'MW divinura | - 2 
quid fit? ibid. 
ubi celebrantur ? is? 
a quo recitandum ? 524 
quomodo publice ? 524 
privatim ? 525^  
qualingua? 527 
rnale latina ibid n, 
pendes ,a lubitu epifcopi 
' 5»9 
Chum facrum ?77 
Oppo/jíio contra fententiam 
• 741 
Orare eft epifcopi i 4 § 
Orutonum patrum «1 g 
auélof ibid. 





pria ibi n. 
Ordinatio oíliariorüra 791 
offidum ibid. 




non iteratur 546 
0^i«f j minores hodieotioíi 
,_8o n. 
licet concilio Tridentino 
commendati 86 
eorum cfficium 7? 
quo & laici funguntuf %o 
Orthodopeus quist 61a. n. 
OjUariorum origo 79 
\ Allium Archiepífcopo* 
rura i ^ t 
ejus ufus Í67 n, 
faoit au hierifcopos vica-
rios Papae . - ft* n. 
Papa, oíim quilibetepifco-
pus - <9 
eft de juta divino dif-
copoium princeps 
164 & n -66 
numpoífit renuntiaret 182 
con-
I i E R U M . S o í 
eoncurrít in conferendis 
beneficüs cura colKito-
re ordinario ^^o 
nec vacantia folum, fed 
& non vacantia conf. rt 
ibid. feq. 
per expeélantías 4} ( 
refervationes 4?i 
de jure divino epifco )o. 
rum judex ^4-
ridecur ibid. n. 
Parocbi vocantur Cerdma-
les 198 
eorum ro'eflss 200 
Tarochtarumox'xgo gó&n. 
P fchu% quomodo figtínd;i? 
1 6 
diflenfus primitivae ecclelicB 
} • -. n 
Paires fore omnes fuere 
Epifcopí 146. i47 
Putriarc'-'a 
qui 164 
Patrwoi UHUJÍRO. ; í 2 ? ^ j 
Putronatw ( jus 417 
ongo :; 418 & n. 
re «le 4.19 
perTjnale ib d n. 
P«íi ow«.f quis íit? 
yel ecclefialtiuus 4áo 
Ve 1 'Igicus ibid, 
quae ejuü jura ? 4 .> 1 
cur laicus variet, non ec-
clefiafticus ? 440, n. 
Ptupertas male intelleéta 
241. n. 
votum a^ó 
in quo confiílat ? 297 
259* aóo 
intelligendadefingulis 75:7 
non decor oribi.s Í s?- 2íS 




veteribos notae ^ot 
toleratae f o ni 
abufus sos 
a folo papa conílicuun'uf 
So? 
a m^ginris ordinum aú-
tíitaiium ibid n. 
qunra ftc penfio? 504 
eitaddiesvica: (, co^ 
onus rertle ibid n. 
Pernio incidens 0^5 
/'e-íí-Mínumce-eris Apr ftulis 
j^rafcdus ? 166 & n. 
P/Mra//íaxbeiiefiwioruin ^ J 
i (E)7d» canonicae 707 
fpirituales ibid. 
facculares 608 
Pcenitenrii femel in anno 
fubeunda 
eft publica V+4-
privara MV N» 




non elt poena 
Pcemtir/t/ariu¡ epifcop. JOT 
Por tío congrua 4 j 1 & n. 
quae eius fiirama ib d. 
PoJJeJJio btntfi iorum quo-
modo a 'ipifcen la ? 80 
oer ingieflum ,8^ 
prof ectuai carnpaniljs ib. 
f f f & n» 
2 H D E X 111: 
& n. 
per procuratorem ibid. 
ejus efFedos 4^; 
PoJJiJfhrjummixtum fq 
Pqjhílatio quid ? 124- & n. 
Fojiutatus ante confirmatio-
nem non habet, quae font 
junfdiclíonis iz%. n. 
Praéíicorum ineptíae | 
Pí'tsbendarumoúg. j §^ .4o} 
Fradicare quid? 114 
eft Presbyteri ífeid. 
Epifcopi 149. n. 
Prtdicatores monachi 148 
Praejfe quidl 114 
Pramonjiratenfcs 
Pr^/io/ííi canonicorum 194 
in Germania fuperfunfe 
ibid n. 
Prajümth]xms & de jur. 6 j 4 
Pm^er icardina l . 58 6f4 
horumordinatio io8.feq. 
figura in V . T . n o 
officíum 110. n a 
poteftas seo. feq. 
non poíTunt fieri laici ^ 4á 
347. n. 
Primates 59 
qui .p i6y. 166. n. 
Prioratuum oxigo 287 
Priores clauftrales 291 
conventiraies ibid. n. 
Privilegia improbantur ? 1 
Frobéttio vooaMs éo6 
litteralis 608 
Procfffus civilis 990 
olim fimplex ^91. & n. 




novus m Francia 689 
Procmatio vid. vijttaíiú. 
Procuratores poftalantes 
97?- S9á 
Profefíio teíigiofa 24?' feq. 
quemado facienda ? 24 9 
itnpugnanda? 255 
Premoíor quis ? 575 
Pmmgare forum cleficus 
poteft 989 n, 
Frofi^o quid ? 461 
eft inftar locationis ib n. 
moto propfk) 47 j 
& ad inftantiam ibid. 
quoraodo expediatur Ro-
myé ? 474* feq. 
indiget vifa ordinarii 48Q 
& n. 
Pjovifiones poníificiaB 129 
Pfalmifiarum origo 97 
Puxgatio anoxiiQ^ 697 
vulgaris 69^ 
R Aymundi de Benna'? forte coMeílio 29 
Recoleti i S j 
Recmventiones m Francia 
exulant 60 j 
Recredmtiia «fuidl 586. & n. 
Redittfs vitalitííis 
RefoSfaoms ecctefiaíiim ífl^ 
cumhuut 
beneficiariis 489 
quomodo olim faéte? ib. 
quoHipdo hodie ? 
M . É É U M . §03 
Megaha 
éorum fundament. igS ti . 
tolirii jus perdpieñdi ora-
nes fruélus vaieanEis egit 
copatus 4^4 
quds hodie rex donat é-
piícopis 4^5 
hodie reftringQritur ad 
beneficia feáe vacante 
couferenda ibid. 
Rex iis utitur non Regni 
adminiftnatoi: ibid. n. 
per toturn regnüm 4^6 
accenfetur hocce jus: dé-
rhanio ibid n. 
Meginoms coileétio canon. 
20 




Ciílercieníis 2} 2 
Regulares qu'ú 21$, ¿ab, 11. 
origo i z ó 
toüícitedd 2 i \ 
exemoi ibid. 
q¡0ace ? ibid, n. 
corrumpuntur 278 
É.elapfm qais ? 6.4 
ÍU/^ ¿O/J et>ifcopis fiaud' fub-
jeéti iq<i. n. 
liorum vota 247. feq 
Reliquiahct& 178. 57^ 
Rmunciatia epífcopat. t fto 
ex quibiis cauffis permif. 
fa? ÍSÍ 
Rmamiantes maflent ckri-
ci 1^2. n. 
Rtyktw quis dicatur ? 448 
4uis ceníeatur ? ibid, 
R&s fpirituales Ji$ 
qusc fint ? 5!4-
téniporalss %<i^  
facree |67 
Refervatioms pontififc^ 
earum occafio 129 
generales J l § 
beneficioirüm 4? 2. & n. 
a Joanne X X I I . ad ca-
thedraíes éxteník 4?| 
ín Frartcia abolitae ib. féq. 
ReJidentiaúmQomm nécef-
faria ?I9' 
ex juftis cauffis negligt-
tor 520 
ab ipfis papis négleda q 
ex füCo edasi itiid. h, 
quomodo eludatür a Ca-
nonicis ? f22 'n. 0 4 . íl. 
Refígnatio bénéfícsorum 
quomodo faeiéndat 46? 
abufus 4fú6 
rieftgnaátiuraéautefe 468 
regreíliis 468. 46.9 
Retnbutio fpontariea ú^b 
Riéiis ecclefiatici diverfiffi-
nai 49 
Kubrkis 52 J 
S. 
Acra res ^ 67 
SuctanmiíarümzánúnU 
íkatio eít eoifcopi i<;o 
efficacia non pendet éx 
dignkaíe rainiftíi 166.167 
SítirifiemmN. T. funt pre-
ces publicae i (¡o. n. 
Sacriiegimn quldl f¡zo 
\ 
804 I N D E X I I I 
Sacctu benedidus 641 
SanberAto ibid. 
S hijma Avenionenfe cor-
ruptelaru'1" mater ? t 
S"hñmat ci qui ? 6-8 
kihol* caihtdralium 210 
Scho/after 08 
S "> utinium eledio per 1 a ? 
Semitiaria 214 
Ivudamur 21?. n. 
commendantur a concilio 
Tridentino ü ó 
inftituuntur a Carolo 
Borromeo ibid. 
& in Francia 217 
& in'er Evangélicos in 
Germania v gr. Tu-
bingae Halse 217 n. 
Seuten ta 609 
interlocutoria ibid. 6 ¡o 
definitiva ibid. 
Sepultura eft prope eccle-
fias ?g4 
ejus tleclio permifTa in 
f voiem mendican-
tium ?g6 n. 
fe. ulti non effodiendi 
gratis concedenda 187 
eleerncíiíta non rejte-
ta ibid n. 
denegatur impenitenti. 
bus 389 
Í V r o í arcentur ab ordin. 67 
Sjg'Uum confeffionis ?4j. 
& n. 
Signatura fimrlex quomo-
do comparata ? 4,7q.feq. 
vd in fortuna dignum 477 




re Ls ibid. 
ejus voena fi<i7. 6q | 
cjus fpecies eft confiden-
tía ibid 6^4, 
Simoniaci qu] {mt"! 645 
SoLietutíS mercatoris 667 
Soaomia clericorum 661 
Sortilegium 621 
Spirituales res ? 14 
Spoíimn 497 
ejus ratio ibid n. 
Sponfalia q' id ? ?s6 
non adml tunt abfolu-
tani coadionem, fed 
poenam canonicam 
abfi lute ibid n. 
qui bus ex cauflis fo i van-
tur ? ibid. 
Subdiaconorum origo «f7 
hi fenus coelibatus legi 
fubjeeli fuere %9 




Germitnia funt feie c-
pifeopi in partibus 17? 
eorum origo e Gríecia 
ibid. 
Superfíitro 62?, 622. & n. 
Sitfyenfío clericorum 7 iá 
localis 7'7 
perfonalis ibid. 
generaiis, fpecialis ibid. 
SufpiciQ 
R E R V M. 
SuJ¡>;do levís, vehemens. 
vinlenta 654. 
SynUki 9^7 
SynoJut quid ? 188 ,n. 
Syvodi dice efancE SÍ? 
provinciales ibid. 
\ \ , . T.'. .- :,; . •' 
T Emporaíes res 515. 
Tg/íeí ad tefiimonium fe-
rendum cogi poflunt 
606 
Thcatini 245.272 
Theologus a og 
Tigouville 678 
Titulares 4 7 » 
origo 47 Í . feq. 
Timlus quid ? 87 92 
quotuplex ? ibid feq. 
Ton fura 7 a 
ejos origo 73-74 
fuífragatur ad beneficia 
7S 
quo ritu conferatur ? 7 6 
feq. 
quae requirantur in ton-
deodo 7^ 
eft fine officio 76 
ad tonfuram stas legíti-
ma óc ad benefida ha-
bilis requiritur 461 





permifla autore papa 179 
cur eo ? ibid n. 
in Gallia frequentiífinia 
180 
in Germania rara ib.n. 
Tridentini concilii refor-
mado 37 
in Francia exulat }8 
Y . 





VacaivitvSi non vacancia 
benefida confert Papa 
4^0 
Vacet quot modis benefi-
ciura ? 464 
Valetudinarinrum miütuin 
jura in Francia 499 
Verfio vulgata fcriptimefa-
críe eft autfaentica |82 
585 
ejus vitia 382. n. 
verijones in linguam ver-
naculam damnantur 
58? 
nova nuüa fine epifeopo 
evulganda 384 
Vefles faerse 3 So 
Vicarii generales epifeopo-
rum 207 
Vidua reru^enfes non ite-
rum benedicuntur^ó; 
quaie ? ibid n. 
Virgü 
pirgities telígiofse i vide 
Monacha 
quomodo recipiañtur ? 
confecrentur ? 50 j 
grifes: féu caritatis f t ó 
Vitalitim íeditus 669 
Unñio presbyterórnm n i 
cpifcopi 1)9. & ñ. 
extrema 145 
a parodio adminlílranda 
ibid. 
in remíírionem peccaeo-
runi ibid. n. 
JJnio beneficidrüríi ^áf 
vid. Beneficium. 
Vota religioforum 247. feq* 
quaenam fint ? 25^ 
qüid iniis deíideretur í 
247. n. 
Vfura 661 
quare judarfs permiflk f 
ibid, n. 
ílon funt Chriftianis pro-s 
hibitse 662. n. 661,. n. 
eas canoíies admittuni 
667. fe^i 
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